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HENVISNING Med øjeblikkelig virkning offentliggøres statistikkerne over Fællesskabets udenrigshandel og over samhandel mellem dets medlemsstater i europæiske regningsenheder (ERE), svarende til den, ved 
Kommissionens beslutning nr. 3289/75/EKSF af 18.12.1975, fastlagte definition. (EFT L 327 af 
19.12.1975, side 4). 
HINWEIS Ab sofort werden die Statistiken des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten veröffentlicht in Europäischen Rechnungseinheiten (ERE), entsprechend der 
durch Entscheidung der Kommission Nr. 3289/75/EGKS vom 18.12.1975 festgelegten Definition 
(Amtsblatt Nr. L 327 vom 19.12.1975, Seite 4). 
NOTE In future the External Trade Statistics of the Community and statistics of trade between Member States will be published in European Units of Account (EUA) as defined in Commission Decision No 
3289/75/ECSC of 18 December 1975 (OJ L 327 of 19.12.1975, p. 4). 
AVERTISSEMENT Dorénavant les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres seront publiées en unités de compte européennes (UCE) selon la définition fixée par 
la décision de la Commission n° 3289/75/CECA du 18 décembre 1975 (JO n° L327 du 
19.12.1975, p. 4). 
AVVERTIMENTO D'ora in poi le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri di essa saranno pubblicati in Unità di Conto Europee (UCE) secondo la definizione fissata dalla 
decisione della Commissione n. 3289/75/CECA del 18 dicembre 1975 (GU n. L327 del 
19.12.1975, p. 4). 
OPMERKING Van nu af aan worden de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de 
handel tussen de Lid-Staten gepubliceerd in Europese rekeneenheden (ERE), overeenkomstig de 
bepaling begrepen in de beslissing van de Commissie nr. 3289/75/EGKS van 18 december 1975 
(Publikatieblad nr. L 327 van 19.12.1975, blz. 4). 
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Foreword 
Den »Månedlige Bulletin over Udenrigshan-
delen« har til formål at give hurtig oplysning 
om den kortfristede udvikling af Fællesska-
bets udenrigshandel, samt om samhandelen 
mellem dets medlemsstater, såvel som om 
Fællesskabets stilling i handelen med tredje-
lande. 
Das „Monatsbulletin der Außenhandelssta-
tistik" dient der möglichst schnellen Bericht-
erstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
sowie über die Stellung der Gemeinschaft im 
Handel der Drittländer. 
The "Monthly External Trade Bulletin" aims 
to provide the most rapid possible infor-
mation on the short-term development of 
Community foreign trade and trade between 
Member States, and on the position of the 
Community in trade between third countries. 
Der offentliggøres her måneds-og kvartals-
resultater, opdelt efter oprindelseslande 
(efter afsendelsesland for Benelux-staterne 
indtil 31. december 1976 og for Irland og 
Danmark indtil 31 . december 1977) og 
bestemmelsesland, dels efter varer eller efter 
landområder og varekategorier. Årsresulta-
terne offentliggøres i særlige årbøger eller i 
tillæg til månedshæfterne. Man vil finde 
detaljerede opdelinger efter varer og lande i 
»Analytiske Tabeller NI MEXE« og i »Analyti-
ske Tabeller CST (SITC)«, der udkommer 
årligt. Alle værdiangivelser vedrører special-
handelen (indtil 31 . december 1977 henfø-
rer de dog til den almindelige handel for Det 
forenede Kongeriges, Danmarks og Irlands 
vedkommende). 
Priserne er angivet cif til grænsen ved 
vareindførsel, og fob fra grænsen ved va-
reudførsel. 
Ausgewiesen werden Monats- und Viertel-
jahresergebnisse aufgegliedert nach Ur-
sprungs- (für die Benelux-Staaten bis 31. 
Dezember 1976 und für Irland und Däne-
mark bis 31. Dezember 1977), Herkunfts-
und Bestimmungsländern, nach Waren und 
nach Zonen und Warenkategorien. Jahres-
zahlen bleiben besonderen Jahrbüchern 
oder Beilagen zum Monatsheft vorbehalten. 
Für detaillierte Aufgliederungen nach Waren 
und Ländern sei auf die jährlich herausgege-
benen Veröffentlichungen „Analytische 
Übersichten NIMEXE" und „Analytische 
Übersichten CST (SITC)" verwiesen. Alle 
Angaben beziehen sich auf den Spezialhan-
del (für das Vereinigte Königreich, Däne-
mark und Irland jedoch bis zum 31. Dezem-
ber 1977 auf den Generalhandel). 
Die Werte gelten cif nationale Grenze für die 
Einfuhr, fob nationale Grenze für die Aus-
fuhr. 
It records monthly and quarterly results 
broken down by country of origin (dispatch-
ing country for the Benelux countries until 
31 December 1976 and for Ireland and 
Denmark until 31 December 1977) and of 
destination, by products, and by zones and 
categories of products. Annual figures are 
reserved for special yearbooks or supple-
ments to the monthly Bulletin. For a more 
detailed account of products and countries 
the reader should refer to the annual publi-
cations "Analytical Tables NIMEXE" and 
"Analytical Tables CST (SITC)". All the 
figures refer to special trade (though to 
general trade until 31 December 1977 for the 
United Kingdom, Denmark and Ireland). 
Values are cif national frontier for imports, 
fob national frontier for exports. 
I overensstemmelse med »Landefortegnel-
sen« er landene ordnet efter kontinenter og 
geografisk beliggenhed, tilnærmelsesvis i 
rækkefølgen vest-øst, nord-syd. Den fuld-
stændige tekst til denne fortegnelse — som 
også offentliggeres i De europæiske Fælles-
skabers Tidende — udkommer én gang årligt 
på de seks officielle sprog som bilag til denne 
publikation. 
Die Länder sind aufgrund des Länderver-
zeichnisses nach Erdteilen und geographi-
scher Lage annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Süd angeordnet. Der voll-
ständige Text dieses Verzeichnisses er-
scheint— abgesehen von seiner Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Gemeinschaft — 
einmal jährlich in den sechs Amtssprachen, 
als Beilage zu diesem Monatsheft. 
The countries are classified according to the 
"Country Nomenclature" by continents, and 
by geographical location approximately in 
the order west-east, north-south. Complete 
text of this nomenclature, in addition to its 
publication in the Official Journal of the 
European Communities, appears once a year 
in the six official languages as an appendix to 
this monthly publication. 
Varerne er klassificeret ¡følge »Den interna-
tionale Handelsklassifikationsstandard« 
(CST eller SITC). 
Die Waren sind gemäß dem „Internationalen 
Warenverzeichnis für den Außenhandel" 
(CST oder SITC) geordnet. 
The products are classified according to the 
"Standard International Trade Classifi-
cation" (CST or SITC). 
Statistik vedrørende Forbundsrepublikken 
Tyskland omfatter også Vest-Berlin. Hande-
len med Den tyske demokratiske Republik 
og Øst-Berlin er ikke omfattet af Forbunds-
republikken Tysklands udenrigshandelssta-
tistik. 
Fra 1.1.1971 til 31.12.1976 blev oplysninger 
om Nederlandenes indførsel fra BLØU (Bel-
gisk-Luxembourgske Økonomiske Union) 
udarbejdet på basis af de tilsvarende oplys-
ninger om BLØU's udførsel til Nederlande-
ne og omvendt. Der er anvendt en kurs 
svarende t i l l 000 FB =72,40 Fl. Fråden 17. 
september 1973 er kursen 1 000 FB = 
68,95 Fl. 
Die Statistiken der Bundesrepublik 
Deutschland schließen das Gebiet von 
West-Berlin ein. Der Handel mit der 
Deutschen Demokratischen Republik und 
Berlin (Ost) ist in den Außenhandelsstatisti-
ken der Bundesrepublik Deutschland nicht 
erfaßt. 
Vom 1.1.1971 bis zum 31.12.1976 wurden 
die Angaben über die Einfuhr der Niederlan-
de aus der BLWU aufgrund der entsprechen-
den Angaben über die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden und umgekehrt 
aufbereitet und zwar zum Wechselkurs von 
1000FB = 72,40 Fl, ab 17. September 
1973 z'im Kurs von 1 000 FB = 68,95 Fl. 
The statistics for the Federal Republic of 
Germany include the territory of West Berlin. 
Trade with the German Democratic Republic 
and East Berlin is not included in the Federal 
Republic's external trade statistics. 
For the period 1.1.1971 to 31.12.1976, 
information on imports into the Netherlands 
from the BLEU is based on the relevant 
statistics on corresponding exports from the 
BLEU to the Netherlands and vice versa, at 
an exchange rate of initially FB 1 000 = Fl 
72.40 and from 17 September 1973 FB 
1 000 = Fl 68.95. 
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Le «Bulletin mensuel du commerce exté­
rieur» a pour but de fournir dans les plus 
courts délais des données sur l'évolution à 
court terme du commerce extérieur de la 
Communauté et du commerce entre ses 
États membres, ainsi que sur la position de la 
Communauté dans le commerce des pays 
tiers. 
Il y est rendu compte de résultats mensuels et 
trimestriels, ventilés par pays d'origine (par 
pays de provenance, pour les États membres 
du Benelux, jusqu'au 31 décembre 1976 et 
pour l'Irlande et le Danemark, jusqu'au 31 
décembre 1977) et par pays de destination, 
par produits et par zones et catégories de 
produits. Les chiffres annuels sont réservés à 
des annuaires spéciaux ou à des supplé­
ments du Bulletin mensuel. On trouvera des 
ventilations détaillées par produits et pays 
dans les publications annuelles consacrées 
aux «Tableaux analytiques NIMEXE» et aux 
«Tableaux analytiques CST (CTCI) ». Toutes 
les données concernent le commerce spécial 
(jusqu'au 31 décembre 1977, elles se rap­
portent toutefois au commerce général, pour 
le Royaume­Uni, le Danemark et l'Irlande). 
Les valeurs s'entendent cif frontière nationa­
le à l'importation, fob frontière nationale à 
l'exportation. 
Les pays sont classés d'après la nomenclatu­
re des pays par continents et approximative­
ment selon leur position géographique dans 
le sens ouest­est, nord­sud. Le texte complet 
de cette nomenclature ­ qui paraît aussi 
dans le Journal officiel des Communautés 
européennes ­ , est publié une fois par an en 
supplément au Bulletin mensuel, dans les six 
langues officielles. 
Les produits sont classés selon la «Classifi­
cation type pour le Commerce international » 
(CST ou CTCI). 
Les statistiques de la république fédérale 
d'Allemagne couvrent le territoire de Berlin­
Ouest. Le commerce avec la République 
démocratique allemande et Berlin­Est n'est 
pas compris dans les statistiques du com­
mercé extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne. 
Entre le 1.1.1971 et le 31.12.1976, les 
données relatives aux importations des 
Pays­Bas en provenance de l'UEBL ont été 
établies à partir des données relatives £ux 
exportations correspondantes de l'UEBL à 
destination des Pays­Bas et vice­versa, sur la 
base de 1 000 FB = 72,40 FI, depuis le 17 
septembre 1973 sur la base de 1 000 FB = 
68,95 FI. 
Scopo del «Bollettino mensile del commer­
cio estero» è fornire con la massima tempe­
stività possibile dati sull'andamento a breve 
termine del commercio estero della Comuni­
tà e del commercio tra gli Stati membri, 
nonché sulla posizione che la Comunità 
occupa nel commercio dei paesi terzi. 
La pubblicazione contiene i risultati mensili e 
trimestrali, suddivisi per paese di origine (o 
per paese di provenienza, limitatamente agli 
Stati membri del Benelux fino al 31 dicembre 
1976, e all'Irlanda e alla Danimarca fino al 31 
dicembre 1977) e per paese di destinazione, 
per prodotti, zone e categorie di prodotti. I 
dati annuali sono pubblicati in annuari 
speciali o in supplementi al Bollettino 
mensile. Suddivisioni più particolareggiate 
per prodotti e paesi sono disponibili nelle 
pubblicazioni annuali delle «Tavole analiti­
che ΝΙM EXE » e delle «Tavole analitiche CST 
(CTCI) ».Tutti ¡datisi riferiscono al commer­
cio speciale (tuttavia, per il Regno Unito, la 
Danimarca e l'Irlanda riguardano, fino al 31 
dicembre 1977, il commercio generale). 
I valori indicati s'intendono cif franco fron­
tiera nazionale per le importazioni e fob 
franco frontiera nazionale per le esportazio­
ni. 
I paesi sono classificati per continenti, 
secondo la nomenclatura dei paesi, ed 
approssimativamente secondo la loro posi­
zione geografica nel senso ovest­est, nord­
sud. Il testo completo di detta nomenclatura 
è pubblicato ­ oltre che nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità ­ una volta all'anno 
nelle sei lingue ufficiali, quale supplemento 
al Bollettino mensile. 
I prodotti sono classificati secondo la « Clas­
sificazione tipo per il commercio internazio­
nale» (CST o CTCI). 
Le statistiche della Repubblica federale di 
Germania comprendono il territorio di Berli­
no Ovest. D'altra parte, le statistiche del 
commercio estero della Repubblica federale 
di Germania non comprendono il commercio 
con la Repubblica democratica tedesca e 
Berlino Ovest. 
Fra il 1.1.1971 e il 31.12.1976 i dati relativi 
alle importazioni dei Paesi Bassi in prove­
nienza dall'UEBL sono stati elaborati sulla 
scorta dei dati relativi alle corrispondenti 
esportazioni dell'UEBL a destinazione dei 
Paesi Bassi, e viceversa, applicando il tasso 
di conversione di 1 000 FB = 72,40 FI, 
modificato in 1 000 FB = 68,95 FI a partire 
dal 17 settembre 1973. 
Het „Maandbulletin van de buitenlandse 
handel" dient tot bevordering van een zo 
snel mogelijke voorlichting over de ontwik­
keling op korte termijn van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap en van de 
handel tussen de Lid­Staten onderling, 
alsmede over de relatieve positie van de 
Gemeenschap in de handel van derde lan­
den. 
In dit bulletin worden resultaten per maand 
en per kwartaal gepubliceerd, ingedeeld naar 
land van oorsprong (tot 31 december 1976 
voor de Beneluxlanden en tot 31 december 
1977 voor Ierland en Denemarken het land 
van herkomst), en land van bestemming, 
naar produkten, zones en produktencatego­
rieën. Jaarcijfers worden uitsluitend in spe­
ciale jaarboeken of supplementen bij het 
maandbulletin vermeld. Voor een gedetail­
leerde indeling naar produkt en land wordt 
de lezer verwezen naar de jaarlijkse publika­
ties „Analytische tabellen van de buitenland­
se handel NIMEXE" en „Analytische tabellen 
voor de buitenlandse handel CST (SITC)". 
Alle gegevens hebben betrekking op de 
speciale handel (voor het Verenigd Konink­
rijk, Ierland en Denemarken tot 31 december 
1977 echter nog op de algemene handel). 
De waarde is bij invoer de cif­waarde 
nationale grens en bij uitvoer de fob­waarde 
nationale grens. 
De landen zijn aan de hand van de „landen­
lijst" ingedeeld naar werelddelen en geogra­
fische ligging, ongeveer in de volgorde 
west­oost, noord­zuid. De volledige tekst 
van deze nomenclatuur wordt in het Publi­
katieblad van de Europese Gemeenschap­
pen gepubliceerd en verschijnt bovendien 
eenmaal per jaar als supplement bij dit 
maandbulletin in de zes officiële talen van de 
Gemeenschap. 
De produkten zijn overeenkomstig de „Inter­
nationale Goederennomenclatuur voor de 
buitenlandse handel" (CST of SITC) geclas­
sificeerd. 
Bij de statistieken van de Bondsrepubliek 
Duitsland is het gebied van West­Berlijn 
inbegrepen. De handel met de Duitse Demo­
cratische Republiek en Oost­Berlijn is niet in 
de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Bondsrepubliek Duitsland begrepen. 
Tussen 1.1.1971 en 31.12.1976 werden de 
gegevens over de invoer van Nederland uit 
de BLEU aan de hand van de gegevens over 
de uitvoer van de Bleu naar Nederland en 
omgekeerd opgesteld en wel tegen de 
wisselkoers van FB 1 000 = Fl 72,40 en 
vanaf 17 september 1973 tegen de koers van 
FB 1 000 = Fl 68,95. 
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- = Merindførsel 
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Alle oplysninger i denne publikation, der 
omhandler handelen mellem Forbundsre-
publikken Tyskland og EF, omfatter ikke 
den i denne tabel antere interzonehandel, 
dvs. handelen mellem BR Tyskland og Den 
tyske demokratiske Republik og Østberlin 
Afsnittenes totaler (2-cifret CST) inklude-
rer i 1976 ikke Nederlandenes handel med 
Belgien-Luxembourg 
- = Merindfersel 
På basis af indførselen 
Inkl. Finland fra 1.1.1977 
Se note 4 til tabel 1 
Månedstallene omfatter ikke fortrolige 
forsendelser 
Ekslusive Nederlandenes handel med Bel-
gien-Luxembourg 
ERE er en regningsenhed baseret på en 
»kurv af valutaer« i form af en vis mængde 
af hver af Fællesskabets valutaer; sammen-
vejningen er foretaget på grundlag af hver 
medlemsstats gennemsnitlige bruttonatio-
nalindkomst og samhandel med de øvrige 
medlemsstater i 5-årsperioden 1969-1973. 
I sammenvejningen indgår desuden for 
hver valuta det pågældende lands andel i 
Fællesskabets kortfristede monetære støtte 
mellem centralbanker (Jf. SKEF, Almen 
Statistik, tabel nr. 753) 
Omregningskurser anvendt af De forenede 
Nationers Statistiske Kontor. (Vægtet gen-
nemsnit hvis der anvendes forskellige 
kurser ved import og eksport). 
- = Einfuhrüberschuß 
Einschl. Finnland vom 1.1.1977 an 
Ohne Finnland vom 1.1.1977 an 
Alle Angaben dieser Veröffentlichung über 
den Handel der Bundesrepublik Deutsch-
land und der EG enthalten nicht den in 
dieser Tabelle aufgeführten Interzonen-
handel, d.h. den Handel der BR Deutsch-
land mit der Deutschen Demokratischen 
Republik und Berlin (Ost) 
1976 ist der Handel der Niederlande mit 
Belgien-Luxemburg in den Summen der 
Abschnitte (CST 2-stellig) nicht enthalten 
- = Einfuhrüberschuß 
Auf Basis der Einfuhr 
Einschl. Finnland vom 1.1.1977 an 
Siehe Note 4 der Tabelle 1 
In den Monatszahlen sind vertrauliche 
Angaben nicht enthalten 
Ohne den Handel der Niederlande mit 
Belgien-Luxemburg 
Die ERE ist eine „Währungskorb"-Einheit 
auf der Grundlage fester Beträge für jede 
Gemeinschaftswährung; als Wägungsele-
mente dienen Fünfjahresdurchschnitte 
(1969-1973) des Bruttosozialprodukts 
und des innergemeinschaftlichen Handels 
jedes Mitgliedstaates. Diese Wägung be-
rücksichtigt für die einzelnen Währungen 
auch den Anteil des betreffenden Landes 
an dem kurzfristigen monetären Beistand 
zwischen den Zentralbanken der Gemein-
schaft (s. SAEG Allgemeine Statistik, 
Tabelle 753) 
Umrechnungskurse des Statistischen Am-
tes der Vereinten Nationen. (Bei unter-
schiedlichen Kursen für Ein- und Ausfuhr 
gewogene Durchschnitte.) 
- = Import surplus 
Including Finland from 1.1.1977 
Excluding Finland from 1.1.1977 
Figures for trade by the Federal Republic of 
Germany with the German Democratic 
Republic and the Soviet sector of Berlin are 
given at the bottom of this table, but are not 
included in any of the data given elsewhere 
in this publication on trade by the Federal 
Republic of Germany and the European 
Communities 
In 1976 the totals of the divisions (2 digits 
CST) do not include the trade of the 
Netherlands with Belgium-Luxembourg 
- = Import surplus 
On basis of import 
Including Finland from 1.1.1977 
Refer to note 4 of Table 1 
The monthly figures do not include con-
fidential data 
Excluding the trade of the Netherlands with 
Belgium and Luxembourg 
The EUA is a "basket" unit, based on a 
certain quantity of each Community cur-
rency, weighted on the basis of the 5 years 
( 1969-1973) average of the gross national 
product (GNP) and of the intra-Com-
munity trade of each Member State. This 
weighting also takes account, for each 
currency, of the share of the country 
concerned in the short-term monetary 
support between the central banks of the 
Community (cf. SOEC. General Statistics, 
Table No. 753). 
Conversion rates as used by the Statistical 
Office of the United Nations. (Weighted 
averages if the rates are different for imports 
and exports.) 
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Le commerce de la république fédérale 
d'Allemagne avec la République démocra-
tique allemande et le secteur soviétique de 
Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu 
dans toutes les autres données de cette 
publication relatives au commerce de la 
R.F. d'Allemagne et de la CE 
En 1976, les totaux par divisions (2 chiffres 
CST) ne comprennent pas le commerce 
des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg 
- = Excédent d'importations 
Sur la base des importations 
Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977 
Voir note 4 du tableau 1 
Les chiffres mensuels ne comprennent pas 
les données confidentielles 
A l'exclusion du commerce des Pays-Bas 
avec Belgique-Luxembourg 
LUCE est une unité de type «panier», 
basée sur une certaine quantité de chacune 
des monnaies communautaires, selon une 
pondération qui fait intervenir la moyenne 
sur 5 ans (1969-1973) du produit national 
brut et du commerce intra-communautaire 
de chaque État membre. Cette pondération 
tient également compte, pour chaque 
monnaie de la part du pays concerné dans 
le soutien monétaire à court terme entre 
banques centrales de la Communauté (Cf. 
OSCE, Statistiques générales, tableau 753) 
Taux de conversion utilisés par l'Office 
Statistique des Nations unies. (Moyennes 
pondérées s'il existe des taux différents 
pour les importations et les exportations.) 
- = Eccedente all'importazione 
Finlandia inclusa a partire dal 1.1.1977 
Finlandia esclusa a partire dal 1.1.1977 
Il commercio della Repubblica Federale di 
Germania con la Repubblica democratica 
tedesca e il settore sovietico di Berlino, che 
figura in calce alla tabella, è escluso in tutti 
gli altri dati relativi al commercio della R.F. 
di Germania e della CE della presente 
pubblicazione 
In 1976 i totali per divisioni (2 cifre CST) 
non comprendono il commercio dei Paesi 
Bassi con il Belgio ed il Lussemburgo 
- = Eccedente all'importazione 
Sulla base delle importazioni 
Finlandia inclusa a partire dal 1.1.1977 
Vedere nota 4 della tabella 1 
I dati mensili non includono i dati confi-
denziali 
Escluso il commercio dei Paesi Bassi con il 
Belgio ed il Lussemburgo 
LUCE è un unità di tipo «paniere» basata 
su una certa quantità di ciascuna delle 
monete comunitarie; essa è calcolata se-
condo una ponderazione che fa intervenire 
la media quinquennale (1969-1973) rela-
tiva al prodotto nazionale lordo e al 
commercio intra-europeo di ogni Stato 
membro. Questa ponderazione tiene anche 
conto, per ogni moneta, della quota dei 
singoli Paesi nel sostegno monetario a 
breve termine tra le banche centrali della 
Comunità ( (Cf. ISCE, Statistiche generali, 
tabella 753) 
Tassi di conversione utilizzati dall'Ufficio 
Statistico delle Nazioni Unite. (Medie 
ponderate se esistono dei tassi diversi per le 
importazioni e le esportazioni.) 
- = Invoeroverschot 
Incl. Finland van 1.1.1977 
Excl. Finland van 1.1.1977 
De handel van de Bondsrepubliek Duits-
land met de Duitse Democratische Repu-
bliek en met Oost-Berlijn, die onderaan de 
tabel is vermeld, is in alle andere gegevens 
van deze publicatie betreffende de handel 
van de BR Duitsland en de EG niet 
begrepen 
1976 is de handel van Nederland met 
België-Luxemburg in het totaal per afde-
ling (2 cijfers CST) niet begrepen 
- = Invoeroverschot 
Op basis van de invoer 
Incl. Finland van 1.1.1977 
Zie noot 4 van de tabel 1 
In de maandgegevens zijn de vertrouwelij-
ke gegevens niet begrepen 
Met uitzondering van de handel van Ne-
derland met België-Luxemburg 
De ERE is een „pakketrekeneenheid", die 
gebaseerd is op een bepaalde hoeveelheid 
van elk van de communautaire munteenhe-
den en verkregen wordt door weging op 
grond van het gemiddelde van het bruto 
nationaal produkt en de intracommunau-
taire handel van elke Lid-Staat over een 
periode van 5 jaar (1969-1973). Bij deze 
weging wordt voor elke valuta tevens 
rekening gehouden met het aandeel van 
het betrokken land in het systeem van 
monetaire bijstand op korte termijn tussen 
de centrale banken van de Gemeenschap 
(zie Algemene Statistiek, tabel 753 ; BSEG) 
Omrekeningskoersen aangewend door het 
Statistisch Bureau van de Verenigde Na-
ties. (Gewogen gemiddelden zo de bedra-
gen voor in- en uitvoer verschillen.) 
Abréviations 
et signes employés 
Segni e abbreviazioni 
convenzionali 
Tekens 
en afkortingen 
— Néant 
0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
0 Moyenne mensuelle 
Estimation de l'Eurostat 
r Donnée révisée 
Mio Million 
Mrd Milliard 
kWh Kilowattheure 
EUA-UCE Unité de compte européenne 
Eur Unité de compte statistique 
$ Dollar US 
EC-CE Communauté européenne 
EUR 6 Ensemble des six premiers États membres 
de la CE 
EUR 9 Ensemble des États membres de la CE 
Belg.-Lux. UEBL — Union Économique Belgo-Lu-
xembourgeoise 
EUROSTAT Office Statistique des Communautés Euro-
péennes 
CST Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international 
G Commerce général 
N Exportations de produits nationaux 
NS Non significatif 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unita indicata 
Dato non disponibile 
Media mensile 
Stima dell'Eurostat 
Dato riveduto 
Milione 
Miliardo 
Kilowattora 
Unità di conto delle Comunità Europee 
Unità di conto statistica 
Dollaro USA 
Comunità Europee 
Insieme dei primi sei paesi membri delle 
Comunità Europee 
Insieme dei paesi delle Comunità Europee 
UEBL — Unione Economica Belgo-Lus-
semburghese 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Classificazione Statistica e Tariffaria per il 
commercio internazionale 
Commercio generale 
Esportazione dei prodotti nazionali 
Non significativi 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde 
Schatting van Eurostat 
Herzien cijfer 
Miljoen 
Miljard 
Kilowattuur 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen-
schappen 
Statistische rekeneenheid 
US dollar 
Europese Gemeenschap 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
BLEU — Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Classificatie voor Statistiek en Tarief van de 
internationale handel 
Algemene handel 
Uitvoer van nationale goederen 
Onbeduidend 
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SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
i m p o r t 
1000 kg January-December 1976 
Origin - Origine 
Products - Produits 
1 0 0 0 HORLD 
PORK 
BEEF 
POULTRY 
F I S H 
CEREALS 
RICE 
DIARY PRO CUCE 
EGGS 
FRESH FRUIT,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HOPS 
FLOME RS 
OILS AND PATS 
GRAINS AND SEED 
SUGAR 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEMPS 
REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PROD 
REST CHAPT. 0 1 - 2 4 
AGR.PROO. C H A P T . 2 5 - 9 9 
TOTAL AGRICULT PROD. 
0 1 
02 
04 
05 
0 6 
0 7 
oa 
39 
10 
12 
11 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
40 
4 1 
42 
43 
00 
1010 INTRA-EC 
PORK 
BEEF 
POULTRV 
F I S H 
CEREALS 
R ICE 
DIARr PRO CUCE 
EGGS 
FRESH FRUIT,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HOPS 
FLOHE RS 
OILS ANO PATS 
GRAINS ANC SEED 
SUGA* 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEHPS 
REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PROD 
REST CHAPT. 0 1 - 2 4 
A G R . P R O D . C H A P T . 2 5 - 9 9 
TOTAL AGRICULT PROO. 
0 1 
02 
04 
05 
06 
0 7 
OB 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
4 0 
4 1 
4 2 
43 
0 0 
1 0 1 1 EXTRA-EC 
PORK 
BEEF 
POULTRY 
F I S H 
CEREALS 
RICE 
DIARr PRODUCE 
EGGS 
FRESH" F R U I T , V E G E T ABL 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HOPS 
FLOME RS 
OILS AND PATS 
GRAINS AND SEED 
SUGA* 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEHPS 
REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PROD 
REST CHAPT. 0 1 - 2 4 
AGR.PROO. C H A P T . 2 5 - 9 9 
TOTAL AGRICULT PROO. 
0 1 
02 
0 4 
05 
06 
07 
OB 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
2 1 
22 
23 
40 
4 1 
42 
43 
0 0 
EUR 9 
2 0 4 74 65 
2 0 4 96 62 
4 0 C 1 1 7 
2 4 5 6 8 6 2 
4 9 0 3 5 2 0 1 
1 0 1 2 0 34 
3 7 7 C 0 5 3 
3 1 3 8 9 7 
1 0 2 4 4 1 9 8 
418C4 76 
136 88 
4 3 C 0 8 7 
2 6 6 2 C 6 2 2 
3 8 9 9 0 1 
709 6807 
21822 86 
5 3 7 7 8 5 
2 0 7 7 0 1 
1E003 
1046 65C1 
136 25 91 
1 4 8 0 1 7 89 
3 1 9 8 59 80 
1 7 1 6 2 7706 
1 7 2 3 3 5 7 
1 4 7 2 9 7 8 
32 50 60 
9 0 84 53 
1 4 8 5 6 1 2 9 
3 4 86 64 
3 5 2 4414 
2 9 1 7 4 4 
4 5 2 1 8 1 2 
1 9 3 6 9 4 9 
45 89 
3 8 7 3 9 8 
3 5 7 9 1 4 4 
1 6 5 3 6 4 
222 6 9 1 9 
1 6 7 9 9 7 5 
6 6 0 9 3 
1 5 2 0 6 1 
17 00 
4 3 8 C 1 6 1 
1 1 8 1 7 0 3 
9 8 2 6 0 1 6 
5 6 4 29 73 
5 9 2 0 9 6 56 
3 2 4 1 0 8 
5766 84 
7 5 0 5 7 
154 84 09 
3 4 1 7 4 4 0 3 
66 33 70 
24 56 39 
2 2153 
5 7 1 1 B 8 4 
2 2 2 7 6 6 5 
5 0 9 9 
4 26 89 
2 2 8 4 6 7 9 6 
2 2 4 4 8 9 
4 86 58 88 
5 0 2 3 1 1 
4 6 6 7 6 8 
5 5 6 4 0 
16303 
6 0 6 C 7 8 1 
18C469 
4 9 5 C 3 5 1 
2 6 2 2 C 7 0 3 
1 1 2 0 1 5 6 5 9 
Deutschland 
4 5 7 8 8 8 
3 2 1 7 9 7 
2 8 0 2 4 0 
6 4 2 0 1 3 
9 74 7965 
1 8 1 4 5 5 
5 735 0 0 
2 2 8 8 9 0 
4 4 3 3 1 2 2 
1 8 0 7 8 2 5 
6 1 0 9 
2 4 3 3 5 2 
8 3 1 9 0 4 3 
1 0 3 7 5 0 
6 3 0 8 8 7 
7 8 3 3 5 6 
1 4 3 6 7 5 
8 1 0 2 
1297 
2 0 3 8 0 6 9 
4 0 3 7 2 6 
2 3 8 5 8 2 6 
5 5 7 3 5 8 9 
3 9 3 1 5 4 7 6 
4 3 1 7 6 5 
2 3 3 1 9 9 
2 3 2 1 8 3 
2 2 8 7 3 6 
3 7695 86 
5 1 6 2 6 
5 5 5 2 5 0 
2 2 5 9 7 0 
2 6 1 0 3 5 7 
1 0 5 9 9 8 3 
1245 
2 2 2 6 7 0 
7 3 2 2 4 3 
4 8 4 6 7 
2 7 3 0 0 3 
6 6 1 3 0 8 
1 9 2 3 1 
6 6 2 4 
3 82 
8 9 6 0 7 3 
3 5 9 6 6 2 
8 5 3 3 2 4 
8 2 8 7 8 5 
1 4 3 0 1 6 7 2 
2 6 1 2 3 
8 8 5 9 8 
4 8 0 5 7 
4 1 3 2 7 7 
5 9 6 9 7 1 0 
1 2 9 8 2 9 
1 8 2 5 0 
2 9 2 0 
1822 765 
7 4 1 3 3 2 
4 8 6 4 
2 0 6 8 2 
7 5 8 6 8 0 0 
5 5 2 8 3 
3 5 78 84 
1 2 2 0 4 8 
1 1 9 8 9 4 
1 4 7 8 
9 1 5 
1 1 3 9 5 9 9 
4 3 6 4 5 
1 5 2 0 6 3 4 
4 7 4 4 8 0 4 
2 4 9 7 9 3 9 1 
France 
3 6 1 4 8 5 
2 6 5 4 1 1 
1 5 8 1 4 
3 7 7 5 0 3 
1 8 8 0 9 3 7 
2 0 6 1 8 4 
16 34 27 
14723 
2 0 4 8 3 3 5 
5 4 2 5 9 3 
991 
6 4 2 31 
3 9 8 2 0 7 0 
5 7 9 53 
7 0 4 6 4 1 
7 2 2 5 9 5 
94 7 7B 
2 9 7 3 4 
. 4 4 5 6 
1174 649 
2 5 7 4 3 5 
1 8 5 8 8 7 7 
4 6 3 8 7 0 3 
1 9 4 6 9 5 2 5 
2 6 3 9 0 3 
1 7 6 9 3 3 
9 0 6 1 
1711 30 
2 9 9 2 5 4 
1 4 1 1 8 4 
151514 
142 86 
5 8 9 2 3 1 
1 7 3 3 0 9 
403 
6 1 0 5 7 
8 6 1 3 4 9 
4 0 5 1 3 
37683 
6 3 3 3 6 8 
2 0 1 6 2 
19153 
602 
4 7 5 8 9 1 
2 2 5 1 6 5 
648 5 83 
4 3 7 3 9 2 
5446 133 
9 7 5 8 2 
8 8 4 7 3 
6 753 
2 0 6 3 7 3 
1 5 9 1 6 8 3 
6 5 0 0 3 
1 1 9 1 3 
437 
1 4 5 9 1 0 4 
364 2 84 
5 88 
3 174 
3 1 2 0 7 2 1 
194 35 
6 6 6 9 5 8 
8 9 2 2 7 
74616 
1 0 5 8 4 
3854 
6 9 8 7 5 8 
32 2 70 
1 2 1 0 2 9 4 
4 2 0 1 3 1 1 
1 4 0 2 3 3 9 2 
Italia 
3 4 3 4 4 2 
7 2 9 3 1 9 
2 9 7 3 1 
3 4 7 0 4 3 
8 7 0 7 Γ 4 9 
5 8 5 4 9 
1 3 9 8 5 5 5 
2 0 3 5 8 
1 4 1 9 6 1 
1 1 4 4 6 3 
3 2 6 
1 9 1 5 2 
2 7 0 8 1 6 5 
4 2 9 5 5 
5 1 4 1 9 6 
2 3 1 9 6 
3 3 2 4 7 
1 8 8 8 6 
4 7 5 7 
8 0 3 6 0 3 
9 7 5 9 7 
9 2 6 3 2 2 
8 6 5 4 7 8 5 
2 5 7 3 8 0 5 7 
2 7 5 6 8 8 
5 6 3 4 8 3 
1 3 9 8 0 
8 2 4 6 6 
1 6 4 4 9 0 1 
4 1 9 
1 3 5 9 4 7 7 
1 2 6 3 6 
3 1 5 6 9 
2 5 1 3 6 
3 1 1 
1 6 0 0 1 
2 5 8 2 8 3 
8 2 3 3 
2 8 4 3 5 1 
1 5 9 8 4 
1 5 4 
1 2 7 5 0 
392 
2 9 1 4 6 1 
841 89 
2 1 5 9 6 9 
1 0 9 8 9 2 9 
6 2 9 6 6 5 2 
6 7 7 5 4 
1 6 5 9 3 6 
1 5 9 5 1 ' 
2 6 4 5 7 7 
7 0 5 2 8 4 8 
5 8 1 3 0 
3 9 0 7 8 
7 7 2 2 
1 1 0 3 9 2 
9 9 3 2 7 
15 
3 1 5 1 
2 4 4 9 8 8 2 
3 4 7 2 2 
2 2 9 8 4 5 
7 2 1 2 
3 3 0 9 3 
6 1 3 6 
4 3 6 5 
5 1 2 1 4 2 
1 3 4 0 8 
7 1 0 0 5 3 
7 5 5 5 8 5 6 
1 9 4 4 1 3 9 5 
Nederland 
9 1 0 7 1 
1 1 2 1 3 4 
2 1 2 7 7 
1 9 2 5 2 5 
1 0 8 4 9 3 5 1 
2 5 1 7 0 2 
6 0 7 3 9 4 
2 6 1 0 6 
9 4 0 1 7 0 
3 7 6 9 6 3 
84 
4 3 6 1 4 
4 7 0 5 0 6 4 
1 0 6 2 7 4 
1 2 9 8 6 8 5 
1 4 5 7 6 9 
6 1 1 8 5 
8 4 5 4 
9 4 8 
3 2 2 9 0 5 1 
1 5 9 3 4 3 
7 0 1 3 7 9 5 
2 9 8 5 3 6 6 
3 3 2 2 6 3 2 5 
6 6 3 4 5 
7 9 4 5 2 
2 0 3 6 3 
1 2 4 5 4 1 
2 2 2 2 4 4 1 
3 3 0 3 7 
6 0 4 4 7 0 
2 0 3 5 6 
3 0 6 6 4 0 
2 1 2 9 0 1 
6 9 
3 3 6 8 7 
5 5 3 5 5 3 
2 5 0 0 4 
5 6 4 6 2 6 
7 9 9 0 5 
1 5 3 9 4 
3733 
37 
1 3 4 3 5 4 6 
1 5 3 5 3 7 
6 5 5 0 6 5 8 
9 5 0 8 1 8 
139 5 9 1 1 3 
2 4 7 2 6 
3 2 6 8 2 
9 1 4 
6 7 9 8 4 
8 6 2 6 9 1 0 
2 1 9 6 6 5 
2 9 2 4 
5 7 5 0 
6 2 9 3 2 8 
1 5 4 7 1 0 
15 
9 9 2 7 
4 1 5 1 5 1 1 
8 1 2 2 2 
7 3 4 0 5 9 
6 5 8 6 4 
4 5 4 1 7 
4 7 2 1 
9 1 1 
1 8 6 5 3 4 3 
8 8 0 6 
4 6 3 1 2 7 
20 34 54B 
1 9 2 2 9 7 6 4 
Belg-Lux. 
1 1 0 4 9 4 
1 0 4 8 9 1 
4 1 0 1 7 
1 4 5 6 9 2 
6 7 7 5 4 8 9 
130524 
2 7 1 4 0 0 
6 3 3 6 
6 6 2 7 0 B 
2 8 0 3 2 5 
3 0 7 2 
3 2 6 7 7 
1 9 2 3 4 7 7 
2 3 4 9 9 
8 3 6 0 2 9 
1 3 8 7 6 8 
4 1 3 9 3 
1 2 2 9 6 7 
3107 
1 1 1 7 7 2 2 
1 4 7 9 6 1 
1 1 0 9 9 9 7 
3 1 0 6 6 7 9 
17 136224 
7 8 2 9 8 
8 9 3 6 9 
4 0 5 6 7 
1 0 4 0 6 5 
3 0 2 7 6 0 4 
3 8 9 7 3 
2 5 5 8 6 1 
5 8 8 1 
3 8 6 4 6 7 
1 9 1 9 9 5 
807 
3 0 5 9 0 
5 3 8 9 1 7 
1 7 0 3 6 
5 1 7 0 9 2 
1 0 8 4 8 0 
10649 
9 4 6 5 9 
2 86 
8 0 2 8 3 1 
1 4 3 6 6 8 
9 0 3 2 3 6 
1 9 7 6 6 1 0 
9 3 6 3 9 4 0 
3 2 1 9 6 
15522 
4 5 0 
4 1 6 2 7 
3 7 4 7 8 8 5 
9 1 5 5 1 
15539 
4 5 5 
2 7 6 2 4 1 
8 8 3 3 0 
2 2 6 5 
2 0 8 7 
1 3 8 4 5 6 0 
6 4 6 3 
3 1 8 9 3 7 
3 0 2 8 8 
3 0 7 4 5 
2 8 3 0 8 
2 8 2 1 
3 1 4 8 9 1 
4 2 9 3 
2 0 6 7 6 1 
1 1 3 0 0 6 9 
7 7 7 2 2 8 4 
United 
Kingdom 
6 7 3 1 2 5 
4 8 1 4 8 3 
9 8 9 5 
463 83 9 
9 3 7 1 4 1 2 
1 6 6 6 9 3 
6 1 2 0 6 5 
112ΘΒ 
1 7 6 2 1 7 2 
9 3 3 9 0 1 
1 6 5 3 
1 9 1 7 7 
2 9 7 9 7 6 9 
4 2 8 2 2 
2 6 8 4 1 0 2 
30102 6 
1 4 4 4 9 5 
1 8 7 2 5 
3 4 3 6 
1 8 3 7 9 5 4 
1 8 8 8 4 0 
1 1 5 2 0 5 7 
5 6 9 0 8 6 8 
2 9 5 4 7 7 9 7 
5 9 9 3 3 4 
3 0 0 2 3 5 
6 9 2 3 
1 6 1 0 0 1 
3 2 4 7 9 7 6 
7 1 1 9 4 
4 5 5 9 0 7 
9 2 7 6 
4 9 7 2 5 9 
2 3 1 2 5 0 
8 9 7 
1 6 3 1 4 
2 2 4 5 5 4 
1 9 2 2 3 
3 0 3 5 3 2 
1 4 0 9 5 6 
4 7 9 
1 4 3 1 3 
. 4 6 1 5 2 8 
1 3 1 3 4 4 
5 1 9 0 3 5 
2 2 5 1 8 8 
7 6 3 7 7 1 8 
7 3 7 9 1 
1 8 1 2 4 8 
2 9 7 2 
3 0 2 8 3 8 
6 1 2 3 4 3 6 
9 5 4 9 9 
1 5 6 1 5 8 
2 0 1 2 
1 2 6 4 9 1 3 
6 9 9 6 5 1 
7 5 6 
2 8 6 3 
2 5 6 0 5 3 3 
2 3 5 9 9 
2 3 8 0 5 7 0 
1 6 0 0 7 0 
1 4 4 0 1 6 
4 4 1 2 
3 4 3 6 
1 3 7 6 4 2 6 
5 7 4 9 6 
6 2 5 6 5 1 
5 3 4 3 3 7 6 
2 1 5 8 5 7 2 2 
Ireland 
4 342 
3 1 2 9 1 
1985 
2 1 3 6 7 
7 6 4 1 5 6 
3 379 
1 2 0 3 7 3 
1503 
8 2 9 5 1 
3 9 0 2 3 
1011 
952 
2 6 0 6 0 2 
5 001 
2 0 1 0 8 1 
7 873 
8 698 
739 
. 5 8 842 
4 7 6 3 3 
84 143 
3 0 8 8 3 4 
2 0 5 5 7 7 7 
4317 
2 9 1 4 7 
1985 
1 5 1 6 9 
4 3 1 6 8 2 
2 982 
1 2 0 2 9 1 
1494 
3 3 2 9 7 
16 486 
42 3 
803 
5 7 572 
3 582 
6 7 7 3 5 
4935 
13 
739 
. 2 4 5 5 5 
4 6 5 2 3 
4 6 5 7 5 
2 2 4 1 5 
932 717 
25 
2144 
t 
6 1 9 8 
3 3 2 4 7 4 
397 
82 
9 
4 9 6 5 4 
2 2 5 3 4 
591 
149 
203 033 
1419 
1 3 3 3 4 6 
2 938 
Θ6Θ5 
, . 3 4 2 8 7 
1 no 
3 7 568 
2 8 6 4 1 9 
1 1 2 3 0 6 3 
Danmark 
5 6 1 9 
3336 
157 
2 6 6 9 8 3 
9 4 2 1 4 2 
1 3 5 4 3 
2 3 3 3 9 
4593 
1 7 2 7 7 9 
8 9 3 9 5 
442 
6 9 3 2 
1 7 4 2 4 3 2 
5547 
2 2 7 1 8 5 
5 9 7 0 3 
1 3 3 1 4 
94 
2 
2 3 & 6 U 
6 3 3 5 5 
2 7 1 3 7 2 
1 0 2 7 1 5 5 
5 1 3 9 5 2 5 
3 7 3 7 
U 5 5 
93 
2 1 3 4 5 
2 2 2 6 8 5 
9 2 4 } 
2 1 6 4 4 
1945 
7 2 9 9 2 
2 3 3 9 9 
4 3 7 
6 2 7 5 
3 5 2 6 7 3 
3 3 3 1 
1 7 8 9 9 7 
3 5 0 3 9 
12 
93 
1 
8 7 2 7 5 
4 3 5 1 5 
8 8 5 3 5 
1 3 2 3 3 6 
1 2 7 1 7 3 1 
1911 
2 1 9 1 
59 
2 4 5 5 3 5 
7 1 9 4 5 7 
4299 
1695 
294B 
9 9 7 8 7 
6 7 4 9 Γ 
5 
555 
1 3 8 9 7 5 9 
2 3 4 6 
4 8 2 8 9 
2 4 6 6 4 
13302 
1 
1 
1 1 9 3 3 5 
19441 
1 7 5 2 6 3 
9 2 4 3 2 3 
3 3 6 3 6 5 1 
1 ) The complete set of tables SCE 2152 'EC trade in agricultural products - subject to regulations' covering all countries is available on microfiche which can be obtained free on 
request. 
Janvier­décembre 1976 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
m ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Origin ­ Origine 
Products · Produits 
1 0 0 0 MONDE 
VIANO E PORCINE 
VIANDE BOVINE 
VOLAILLES 
POISSONS 
CEREALES 
R U 
PRODUITS L A I T I E R S 
OEUFS 
F R U I T S , LEGUMES FRAIS 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 
HOUBLON 
FLEURS 
HUILES,GRAISSES 
G R A U E S , SEMENCES 
SUCRE 
V I N 
TABA: 
L I N 
CHANV RE 
RESTE ANNEXE I I 
A U T R ; S P R O D U I T S T R A N 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 
PROO. AGR. CHAP 2 5 ­ 9 9 
TOTAL PROO.AGRICOLES 
0 1 
02 
04 
05 
0 6 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
4 0 
4 1 
42 
43 
00 
1010 INTRA­CE 
VIANDE PORCINE 
V I A N 3 E BOVINE 
VOLAILLES 
POISSONS 
CEREALES 
R I Z 
PRODUITS L A I T I E R S 
OEUFS 
FRUITS,LEGUMES FRAIS 
FRUIT,LEGUMES TRANSF 
HOUBLON 
FLEURS 
HUILES ,GRAISSES 
G R A U E S , SEMENCES 
SUCRE 
V I N 
TABAC 
L I N 
CHANVRE 
RESTE ANNEXE I I 
AUTRES PRODUITS TRAS 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 
PROD. AGR. C H A P 2 5 ­ 9 9 
TOTAL PROO.AGRICOLES 
0 1 
0 2 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
4 0 
4 1 
42 
43 
0 0 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
VIANO E PORCINE 
VIANDE BOVINE 
VOLAILLES 
POISSONS 
CEREALES 
R U 
PRO0U1TS L A I T I E R S 
OEUFS 
FRUITS,LEGUMES FRAIS 
FRUIT .LEGUMES TRANSF 
HOUBLON 
FLEURS 
HUILES ,GRAISSES 
G R A H ES,SEMENCES 
SUCRE 
V I N 
TABAC 
L I N 
CHANVRE 
RESTE ANNEXE I I 
AUTRES PRODUITS TRAN 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 
PROO. AGR. CHAP25­99 
TOTAL PROO. AGR ICOL ES 
0 1 
32 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
l a 
2 1 
22 
23 
4 0 
41 
4 2 
43 
00 
EUR 9 
2 6 2 65 31 
3 2 1 1 6 1 3 
50 18 78 
21150 77 
6 7 5 5 5 05 
3 0 1 7 4 9 
338 1766 
3 0 4 6 8 1 
3 7 1 5 8 0 2 
222 1561 
3 1 3 5 8 
80 54 69 
5 8 9 9 1 3 5 
34 36 61 
1 2 6 8 6 88 
1 0 4 4 7 2 7 
I C 9 94 09 
999 30 
6216 
4 3 8 C 7 5 3 
134 0649 
6 6 2 24 69 
9 5 7 C 6 7 4 
5 7 6 6 1001 
2 2 8 5 0 3 8 
2 5 3 5 3 8 8 
3 8 2 7 9 9 
8 0 4 9 56 
248 5852 
11 64 4 7 
3 0 4 1 9 1 4 
2 7 5688 
1 6 4 C 3 1 6 
1 02 64 56 
I C 5 6 9 
6 9 8 8 0 2 
1 0 4 5 U 8 
22 3197 
44 1644 
76 28 39 
10C7 80 
7 55 82 
8 39 
1 2 1 5 1 2 4 
1 1 6 4 3 0 7 
2 3 1 E 5 5 8 
1 4 9 5 4 36 
2 4 1 6 5 6 49 
34 14 93 
6 7 2 2 2 5 
1 1 5 0 7 9 . 
1 3 1 C 1 2 1 
4 2 6 7 3 9 5 
1 8 5 3 0 2 
3 3 38 52 
2 49 93 
2 0 7 3 2 1 3 
11842 15 
2C4 89 
1 0 < 6 6 7 
4 7 9 C 4 6 6 
12C012 
82 7044 
2 818 88 
99C2 60 
2 4 3 4 8 
53 77 
3 1 3 7819 
17 58 74 
4 2 S e i 81 
7 9 2 5 9 9 6 
3 3 2 1 C 3 0 9 
Deutschland 
6 8 2 4 4 0 
5 2 4 0 7 0 
3 5 3 2 6 4 
4 3 3 5 1 4 
1 4 4 9 9 6 6 
6 1 8 4 6 
7 2 7 8 1 0 
2 1 7 9 1 6 
1 6 4 4 0 7 1 
9 8 3164 
13552 
5 1 5 1 5 1 
1 6 9 3 9 3 8 
7392 7 
9 4 0 0 7 
2 9 6 8 7 9 
3 1 5 4 1 4 
6 7 9 9 
902 
9 5 9 6 3 7 
3 8 0 2 4 7 
1 8 0 8 4 6 6 
1 9 5 3 5 3 2 
1 5 1 9 0 5 1 2 
6 3 9 7 5 6 
4 1 0 2 7 4 
2 8 2 5 0 8 
2 0 2 6 5 9 
6 7 3 1 8 9 
2 2 0 1 6 
6 9 4 1 6 1 
2 1 3 5 1 2 
9 7 4 1 1 0 
5 4 6 9 2 7 
2 1 3 9 
4 6 1 9 1 5 
2 0 9 3 7 3 
4 9 6 7 1 
6 5 9 3 7 
2 3 2 4 4 1 
2 7 5 2 1 
6 0 7 7 
323 
2 8 5 5 7 7 
3 3 9 4 9 0 
4 3 6 6 2 6 
2 6 1 0 7 2 
70372 74 
4 2 6 8 4 
1 1 3 7 9 6 
7 0 7 5 6 
2 3 0 8 5 5 
7 7 4 5 1 9 
3 9 8 3 0 
3 3 6 4 9 
4 4 0 4 
6 6 9 9 6 1 
4 2 9 7 0 9 
1 1 4 1 3 
5 3 2 3 6 
1 4 8 4 5 6 5 
2 4 2 5 6 
2 8 0 7 0 
6 4 4 3 8 
2 8 2 4 3 9 
722 
5 7 9 
6 7 1 5 8 7 
4 0 2 8 9 
1 3 6 4 4 0 4 
1 6 9 2 4 6 0 
8 1 2 8 6 2 1 
France 
5 0 5 0 9 3 
4 5 5 0 2 1 
3 1 9 4 5 
4 7 5 6 4 0 
3 1 4 0 3 9 
75 7 01 
2 4 3 0 2 4 
16 7 76 
7 3 4 8 1 2 
2 8 8 6 5 2 
2 6 8 0 
9 6 8 4 1 
1 0 3 0 3 9 3 
9 0 3 9 1 
153776 
198344 
8 6 7 2 3 
13061 
1367 
7 3 1 5 6 3 
2 6 3 0 4 4 
1 3 7 5 3 8 1 
1 6 2 0 8 2 3 
8 8 3 2 0 8 7 
4 0 3 5 5 2 
3 5 5 3 4 6 
1 1 8 9 8 
174219 
7 7 2 3 6 
4 3 6 1 9 
2 12 6 69 
15381 
2 1 3 0 4 5 
135419 
1175 
9 2 6 9 0 
2 5 8 8 6 3 
6 7 8 4 7 
11291 
1 5 6 4 0 3 
6354 
3 8 81 
182 
2 7 8 5 5 3 
2 3 0 9 1 9 
4 0 3 6 6 9 
12 84 65 
3 2 5 1 6 7 4 
1 0 4 5 4 1 
99 6 75 
2 0 0 4 7 
3 3 1 4 2 1 
2 3 6 8 0 3 
32082 
30 3 55 
1395 
5 2 4 7 6 7 
1 8 3 2 3 3 
1505 
4151 
7 7 1 5 3 0 
2 2 544 
1394B5 
4 1 9 4 1 
8 0 3 6 6 
4 1 8 3 
1185 
4 5 3 0 1 3 
3 2 1 2 5 
9 7 1 7 1 2 
1492 3 57 
5 5 5 0 4 1 3 
Italia 
5 2 1 8 2 2 
1 3 2 4 6 7 5 
3 3 5 7 0 
3 4 2 7 9 1 
1 2 2 1 6 3 1 
1 3 7 9 7 
8 3 0 8 7 6 
2 6 0 8 4 
5 8 7 0 6 
7 3 1 0 5 
1 3 2 6 
3 6 4 6 2 
6 9 7 1 0 8 
4 1 8 2 2 
1 2 0 3 2 3 
3 5 6 6 0 
9 2 1 0 4 
1 5 4 2 4 
2 1 2 1 
4 3 7 0 1 8 
9 6 3 6 0 
8 4 0 5 5 2 
2 2 9 1 7 6 7 
9 1 5 1 5 0 1 
4 3 3 7 5 5 
1 1 5 5 4 3 1 
1 4 6 3 3 
1 3 9 3 9 5 
3 4 9 3 1 9 
2 3 2 
7 4 0 8 3 1 
1 4 3 9 9 
7 5 6 4 
1 7 9 5 2 
9 7 6 
3 0 5 1 5 
1 1 8 2 4 8 
2 1 7 5 1 
1 3 0 5 0 1 
2 8 4 3 4 
5 2 7 
1 2 4 5 9 
1 9 7 
1 1 9 5 5 3 
9 3 1 9 0 
2 7 3 1 6 8 
5 3 6 2 1 8 
4 1 3 9 4 4 8 
8 8 D 6 7 
1 5 9 2 4 4 
1 8 9 3 7 
2 3 3 6 9 6 
8 7 2 3 1 2 
1 0 5 6 5 
9 0 0 4 5 
1 1 1 8 5 
5 1 1 4 2 
5 5 1 5 3 
5 0 
5 9 4 7 
5 7 8 9 6 0 
2 3 3 7 1 
1 9 5 1 9 
7 2 2 6 
9 1 5 7 7 
2 9 6 5 
1 9 2 4 
3 1 7 4 6 5 
1 3 1 7 0 
5 6 7 3 8 4 
1 7 8 5 5 4 9 
5 0 1 2 0 5 3 
Nederland 
9 1 6 1 9 
1 5 9 4 4 2 
2 2 1 3 9 
1 4 5 1 7 4 
1 3 5 4 7 8 8 
6 5 7 0 0 
3 5 1 1 9 0 
2 0 0 0 2 
3 0 6 1 4 2 
1 9 4 0 1 2 
2 6 3 
6 5 1 3 1 
9 6 3 3 6 7 
5 8 7 4 2 
1 1 3 3 9 1 
1 1 1 7 2 7 
1 2 5 5 3 4 
1295 
136 
6 6 6 6 3 9 
1 6 4 3 0 7 
8 4 2 1 0 8 
6 8 2 3 4 4 
6 5 0 5 1 9 2 
7 4 9 3 3 
1 2 3 5 4 1 
2 0 9 1 9 
7 9 4 0 4 
3 7 2 0 4 9 
1 1 7 6 7 
3 4 7 7 6 8 
16855 
9 7 8 3 6 
1 0 1 8 3 1 
2 2 5 
3 7 2 8 5 
1 5 3 5 1 1 
3 1 1 0 1 
6 5 0 1 2 
6 3 5 8 9 
3 5 3 4 2 
8 1 4 
10 
1 5 5 0 7 2 
1 5 4 5 7 8 
3 5 2 2 0 3 
1 7 5 4 4 4 
2 4 7 1 0 8 9 
1 6 6 8 6 
3 5 9 0 1 
1 2 2 0 
6 5 7 7 0 
9 8 2 7 3 9 
5 3 9 3 3 
3422 
3 1 4 7 
2 0 6 0 3 3 
8 7 8 1 9 
38 
2 7 8 4 6 
8 0 9 8 5 6 
2 7 1 8 9 
4 8 3 7 9 
4 8 1 3 8 
8 7 2 7 7 
4 8 1 
126 
4 9 0 2 3 0 
9 7 2 9 
4 8 9 7 9 4 
5 0 6 9 0 0 
4 0 0 2 6 5 3 
Belg.­Lux. 
9 2 4 0 7 
1 6 6 2 0 7 
4 3 7 3 0 
1 8 8 2 5 3 
9 4 4 3 9 2 
3 0 1 3 9 
3 8 3 0 0 0 
6 5 6 4 
2 2 0 4 7 5 
1 7 3 1 0 5 
6 3 9 5 
3 3 5 7 1 
4 3 2 0 5 2 
2 3 5 9 0 
8 2 6 1 5 
1 3 0 7 4 7 
8 9 8 2 5 
4 4 3 1 7 
9 7 2 
3 4 0 7 8 1 
1 6 3 5 2 8 
6 0 2 7 9 6 
6 6 5 3 7 1 
4 8 6 4 8 3 2 
7 1 2 8 9 
1 4 6 0 3 8 
4 2 8 0 2 
1 2 0 4 5 2 
4 8 3 2 2 7 
1 1 1 8 7 
3 5 5 8 3 9 
6 0 2 9 
1 2 9 3 5 9 
1 2 2 8 0 2 
1 6 7 9 
3 1 0 5 6 
1 5 2 4 5 2 
2 0 9 7 7 
5 9 7 7 7 
1 1 5 7 4 6 
2 9 8 1 4 
3 0 9 5 9 
126 
1 9 7 8 4 7 
1 5 7 8 6 7 
4 5 2 0 5 0 
2 6 7 0 1 8 
3 0 0 6 3 9 2 
2 1 1 1 8 
2 0 1 6 9 
928 
6 7 8 0 1 
4 6 1 1 6 5 
18952 
2 7 1 6 1 
535 
9 1 1 1 6 
5 0 3 0 3 
4 7 1 6 
2 5 1 5 
2 7 9 6 0 0 
2 6 1 3 
2 2 8 3 8 
1 5 0 0 1 
6 0 0 1 1 
1 3 3 5 8 
8 4 6 
1 4 2 9 34 
5 6 6 1 
1 5 0 7 4 6 
3 9 8 3 5 3 
1 8 5 8 4 4 0 
United 
Kingdom 
7 2 4 4 8 1 
5 5 5 8 0 9 
1 5 2 8 4 
3 9 1 1 3 6 
1 2 2 2 7 4 6 
5 1 4 0 7 
8 1 0 9 8 4 
1 3 2 3 4 
6 5 6 2 4 6 
4 3 2 6 4 6 
3 7 1 3 
4 3 5 3 0 
7 1 4 2 7 0 
4 0 3 3 6 
6 4 3 0 9 5 
2 1 6 4 7 6 
3 3 6 7 2 2 
1 7 5 7 6 
7 1 5 
1 1 1 7 6 1 0 
1 6 3 4 2 5 
8 1 5 9 0 8 
1 9 2 9 3 5 5 
1 0 9 1 6 7 0 4 
6 5 7 1 4 7 
3 2 5 7 9 6 
8 4 0 9 
9 6 3 8 1 
4 2 8 3 9 0 
2 3 3 7 6 
6 6 3 6 4 5 
1 0 5 3 4 
1 8 6 8 0 6 
1 0 7 8 5 9 
2 1 6 7 
3 2 7 2 6 
6 3 8 7 4 
2 2 1 0 1 
9 9 8 0 0 
1 3 1 0 5 2 
1 1 3 3 
1 4 9 3 7 
. 1 3 4 2 0 5 
1 1 5 4 1 9 
2 7 1 8 4 7 
1 0 7 3 0 8 
3 5 0 4 6 0 2 
6 7 3 3 4 
2 3 0 3 1 3 
6 8 7 5 
2 9 4 7 5 5 
7 9 4 3 5 6 
2 8 3 3 1 
1 4 7 3 3 9 
2 7 0 0 
4 6 9 4 4 0 
3 2 4 7 8 7 
1 5 2 6 
1 0 9 0 4 
5 8 6 8 4 5 
1 8 2 3 5 
5 4 3 2 9 5 
8 5 4 2 4 
3 3 5 6 1 9 
2 6 3 9 
115 
9 8 3 4 0 5 
4 8 0 0 6 
5 3 9 9 9 6 
1 6 6 8 8 3 5 
7 1 9 1 2 4 4 
Ireland 
5 545 
2 1 5 8 2 
1 4 9 8 
13 855 
1 0 9 5 8 1 
1084 
13 984 
1342 
2 7 4 9 7 
2 1 1 4 2 
2 152 
2 134 
5 8 049 
4 085 
3 1 3 5 7 
9 4 2 2 
21 787 
1370 
. 4 3 9 1 0 
44 545 
68 197 
1 0 8 1 6 8 
6 1 2 2 8 6 
5474 
2 0 8 3 3 
1458 
9 532 
6 3 1 3 9 
912 
13 896 
1297 
9 2 2 0 
9 946 
922 
1772 
19802 
3 097 
12 526 
5 578 
31 
1 3 7 0 
. 1 6 9 4 7 
4 3 5 3 2 
5 2 0 7 3 
2 4 6 3 2 
3 1 7 9 8 9 
71 
74 9 
40 
4 3 2 3 
4 6 4 4 2 
172 
88 
45 
1 8 2 7 7 
1 1 1 9 6 
1 2 3 0 
362 
3 8 2 4 7 
988 
18831 
3 844 
2 1 7 5 5 
. . 2 6 9 6 3 
1013 
16124 
8 3 5 3 6 
2 9 4 297 
Danmark 
3 1 2 4 
4937 
449 
1 2 4 7 1 4 
142 362 
5375 
2 0 8 9 8 
2763 
6 7 9 5 3 
5 5 7 3 5 
1277 
1 2 5 4 9 
3 0 9 9 5 9 
1 3 7 6 9 
3 3 4 2 7 
4 5 4 7 2 
3 1 3 0 3 
BS 
3 
8 3 5 9 5 
6 5 1 9 3 
2 6 9 0 6 1 
3 2 7 3 1 4 
1 5 1 7 8 8 7 
2 1 3 2 
2 1 2 9 
172 
1 3 2 1 4 
4 3 3 3 3 
3533 
1 9 1 0 5 
U B I 
2 5 3 7 5 
1 3 7 2 3 
1266 
1 0 8 4 3 
6B995 
6 6 5 2 
2 6 8 0 3 
2 9 5 9 6 
B3 
85 
ι 3 1 3 7 3 
3 9 3 1 2 
7 6 9 2 2 
2 5 2 7 8 
4 4 1 1 8 1 
992 
2 4 7 3 
275 
1 1 1 5 3 3 
9 9 0 5 9 
1437 
1793 
1582 
4 2 4 7 7 
4 2 3 1 5 
11 
1305 
2 4 0 9 6 3 
4115 
8 6 2 7 
1 5 8 7 6 
3 1 2 1 5 
3 
2 
5 2 2 2 2 
2 6 8 9 1 
1 3 8 0 2 1 
3 0 2 3 3 6 
1 1 7 2 5 8 3 
1 ) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
i m p o r t 
1000 kg January­December 1976 
Origin ­ Origine 
Products ­ Produits 
1 0 2 0 CLASS 1 
PORK 
BEEF 
POULTRY 
F I S H 
CEREALS 
RICE 
DIARr PRUCUCE 
EGGS 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HOPS 
FLOHE RS 
O ILS AND PATS 
GRAINS ANC SEED 
SUGAR 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEMPS 
REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PROD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
AGR.PROO. CHAPT. 2 5 ­ 9 9 
TOTA. AGRICULT PROD. 
1 0 2 1 EFTA 
PORK 
BEEF 
POULTRY 
F I S H 
CEREALS 
RICE 
OIARY PRO CUCE 
EGGS 
FRESH FRUIT,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HOPS 
FLOMERS 
OILS ANO PATS 
GRAINS ANC SEED 
SUGAR 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEMPS 
REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PROD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
A G R . P R O O . C H A P T . 2 5 ­ 9 9 
TOTAL AGRICULT PROD. 
0 1 
02 
04 
05 
J6 
37 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
2 1 
22 
23 
40 
41 
42 
43 
00 
cuun 
0 1 
02 
04 
05 
36 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
40 
41 
4 2 
43 
00 
1030 CLASS 2 
PORK 
BEEF 
POULTRY 
F I S H 
CEREALS 
RICE 
DIARY PRO CUCE 
EGGS 
FRESH FRUIT,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HOPS 
FLOME US 
OILS ANO PATS 
GRAINS ANC SEED 
SUGAR 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEMPS 
REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PROD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
AGR.PROO. CHAPT. 2 5 ­ 9 9 
TOTAL AGRICULT PRÜM. 
31 
32 
04 
05 
06 
0 7 
38 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
I d 
2 1 
22 
¿3 
40 
4 1 
4 2 
43 
0 0 
EUR 9 
9 75 93 
2 2 3 3 2 1 
1 5 5 4 6 
9 4 5 5 5 1 
2 6 2 2 7 1 76 
38 52 89 
23 42 39 
55 30 
3 6 7 7 1 5 7 
1 2 2 2 6 4 4 
58 73 
1E9 52 
1 1 4 0 14C1 
1 5 2 8 0 4 
7 6 3 9 6 1 
3 7 2 6 2 9 
1 9 2 2 8 0 
1890 
1105 
3 2 9 5 7 9 6 
12C446 
8 3 7 7 6 7 
1 2 8 1 C 4 3 8 
6 3 3 2 2 4 6 0 
TRIES 
2 3 0 2 5 
2 22 80 
4 0 5 
5 0 5 3 1 3 
5 3 20 24 
148 
7 1 5 2 5 
Í 3 52 
5 S3 75 
6e6 95 
4 1 7 
43 57 
1 8 1 6 4 2 
4124 
2 71 54 
7 7 3 8 7 
4 3 6 9 
1553 
4 1 7 
1 1 5 0 0 7 
5 1 3 3 7 
2 7 2 5 2 0 
8 3 C 2 1 7 0 
1 0 3 3 2 5 96 
7943 
2 3 2 8 4 5 
42 13 
5 0 7 2 3 1 
7 8 0 E 3 7 3 
2 7 6 8 1 6 
4343 
13 59 
1 8 3 5 1 1 6 
7 0 5 6 1 4 
• 2C414 
1 1 1 0 2 3 6 7 
3 2139 
3 6 0 4 8 2 6 
9 10 78 
24 1171 
2 55 32 
8 73 
2 2 9 C 4 4 1 
3 30 53 
3 6 4 6 5 4 4 
7 6 8 1 5 2 1 
4 0 1 5 7 5 1 2 
Deutschland 
4 7 72 
1 5 0 1 8 
1 1 9 6 7 
1 9 2 6 2 2 
4 7 3 9 9 3 4 
8 7 9 7 1 
1 3 9 0 0 
1227 
1 1 7 0 6 1 2 
3 3 9 9 7 0 
3163 
8 2 3 2 
3 9 6 0 9 3 7 
3 7 2 3 3 
8 7 9 7 4 
8 2 7 5 4 
6 5 0 2 1 
321 
4 2 6 
6 6 4 2 1 6 
2 7 6 2 6 
2 1 7 3 9 0 
1 4 8 0 7 5 9 
1 3 2 1 4 0 4 5 
1953 
9 6 6 7 
154 
1 1 9 5 5 0 
1 6 9 2 2 9 
69 
13353 
6 7 7 
4 6 7 8 2 
1 5 9 1 4 
2 4 0 
2 9 6 1 
7 5 5 7 5 
2 6 3 2 
16692 
1 9 0 2 1 
58 
321 
211 
2 0 1 6 3 
1 2 5 4 0 
6 3 3 7 8 
94 8 6 3 8 
1 5 3 9 7 7 8 
53 
5 3 8 4 6 
2 0 1 7 
2 0 3 5 0 6 
11545 72 
4 1 8 5 6 
37 
118 
4 9 0 7 5 5 
2 2 1 6 7 0 
. 1 0 0 9 5 
3 4 6 5 0 1 1 
42 62 
1 8 4 4 5 7 
6B86 
4 2 3 5 2 
2 4 8 
. 3 0 0 9 3 0 
4 1 3 8 
1 0 5 9 4 82 
1 6 1 5 7 2 1 
8 8 6 2 0 0 4 
France 
1 2 3 3 6 
5 3 2 8 7 
10 50 
1 1 3 1 1 7 
. 1 2 0 3 1 3 4 
3 9 7 9 7 
11502 
152 
9 9 6 5 2 7 
1 7 3 6 0 9 
315 
1988 
1 2 2 3 7 0 3 
9 3 0 4 
5 7 1 0 5 
3 3 9 2 8 
11285 
2 23 
2 33' 
3 6 9 5 1 8 
1 2 9 1 9 
2 4 5 9 8 6 
1 2 7 0 0 1 7 
5 8 3 2 5 3 3 
504 
9 65 
19 
5 3 1 7 1 
4 3 4 7 
10991 
4 
1498 
2149 
. 66 
1 5 2 5 8 
443 
1 1 3 9 
2 1 4 1 3 
1 744 
97 
. 1 3 9 6 6 
4 1 9 5 
1 2 4 9 0 9 
7 1 9 6 3 9 
9 3 6 5 1 3 
9 
345 15 
1906 
7 39 02 
381323 
25132 
29 
103 
4 5 3 8 7 3 
1 7 6 9 9 9 
. 921 
1817 3 69 
6 2 8 3 
5 2 6 1 9 3 
5 5 1 9 8 
52482 
4 6 9 0 
244 
2 7 4 1 1 2 
1 2 9 7 6 
8 9 5 5 6 5 
2 2 4 2 6 2 3 
7 0 3 6 4 3 7 
Italia 
3B53 
3 6 3 3 5 
2 9 9 5 
1 3 3 2 4 0 
5 1 3 6 " 5 d 
4 1 4 5 7 
3 5 2 2 5 
8 3 0 
5 7 4 2 9 
7 3 3 2 9 
10 
1 3 1 5 
1 5 3 2 3 9 0 
2 1 4 5 8 
7 5 4 7 6 
6 4 0 7 
2 2 2 9 7 
393 
2 7 8 
2 1 8 5 0 4 
1 3 7 3 3 
9 0 1 3 9 
4 3 7 8 9 4 6 
1 1 8 1 6 8 3 7 
2 3 3 4 
9 3 6 2 
2 7 7 9 1 
6 5 5 9 2 
. 3 4 5 7 1 
. 9 1 4 
9 3 4 0 
. 55 
1384 
3 2 5 
3 1 7 2 
3 J 2 3 
1 5 8 1 
3 1 2 
108 
5 0 3 9 3 
8 5 1 3 
1 3 9 2 7 
2 5 2 3 7 6 3 
2 7 5 5 2 4 7 
5 8 7 4 
3 5 8 5 1 
23 
1 3 7 3 0 7 
1 9 2 3 6 2 9 
1 6 5 4 1 
3 0 5 6 
5 6 3 
4 9 7 9 3 
1 4 5 7 9 
. 1934 
9 3 8 9 6 7 
5 8 3 9 
9 8 1 4 6 
197 
5 5 0 7 
2 3 9 6 
2 1 9 
1 7 4 3 8 4 
5 7 5 
5 2 1 2 5 2 
1 9 3 3 1 2 0 
5 7 3 7 5 5 2 
Nederland 
2 0 6 9 2 
1 3 9 8 0 
6 5 4 
3 5 6 2 6 
6 1 5 1 4 4 9 
1 0 7 0 4 0 
2 5 6 8 
3 3 0 4 
3 5 8 2 5 9 
7 5 2 6 6 
• 49 36 
2 2 5 9 6 4 3 
5 9 3 9 7 
1 8 1 4 2 3 
6 5 4 8 6 
1 7 5 6 6 
10 
. 12 3 9 3 9 3 
5 2 5 9 
1 3 3 4 3 8 
1 3 5 4 1 5 5 
1 1 7 8 9 2 4 4 
4 2 6 1 
3 7.' 
25 
2 3 5 1 9 
4 5 3 8 0 
34 
8 6 7 
2 2 3 7 
3325 
3 9 5 2 
. 2 7 0 
3 0 0 5 3 
2 9 4 
1 4 0 9 
6 0 4 2 
595 
10 
. 6 1 4 5 
1205 
9 5 7 6 
9 3 8 3 2 5 
1 0 7 7 9 9 6 
2 2 1 
17148 
83 
2 8 6 2 1 
2 4 5 7 1 9 8 
1 1 1 6 3 8 
149 
144 
2 6 2 I B 5 
5 3 5 7 8 
. 4 6 4 4 
1 8 6 4 5 0 2 
1 2 6 1 8 
5 3 3 7 7 2 
76 
2 5 3 7 6 
338 
• 6 0 3 4 8 1 
2 9 4 7 
3 1 5 0 9 5 
6 5 2 6 0 1 
6 9 4 3 3 8 5 
Belg­Lux. 
1 0 3 7 7 
7 3 2 0 
302 
3 4 3 6 1 
2 4 1 1 5 5 5 
3 0 6 4 9 
1 3 7 1 0 
74 
2 2 7 1 3 1 
5 0 9 4 9 
1110 
9 8 9 
8 1 4 7 2 9 
3 8 0 3 
8 4 5 1 5 
2 4 7 2 7 
1 3 5 5 0 
798 
144 
1 7 1 2 4 1 
2 9 3 7 
2 1 9 7 3 
4 7 7 2 6 9 
4 4 0 4 2 1 3 
64H 
lor, 
72 
15933 
1 1 4 7 7 
6 
9 1 2 7 
9 
1197 
967 
177 
8 
677 
20 
6 2 
4 3 6 6 
387 
666 
97 
4 1 5 3 
1445 
5 700 
2 2 2 6 5 6 
2 7 9 8 5 6 
1704 
6 5 8 3 
17 
5 3 7 4 
1 3 0 8 5 6 5 
6 0 8 9 9 
595 
380 
4 6 2 8 7 
2 3 8 6 6 
. 1032 
5 6 4 5 8 1 
2 0 5 8 
1 6 4 4 5 4 
5 3 9 3 
1 5 4 7 3 
1 6 2 9 5 
10 
9 5 2 8 5 
763 
1 7 7 5 2 5 
3 8 3 8 5 8 
2 8 8 0 9 9 7 
United 
Kingdom 
4 3 3 1 2 
9 5 6 5 8 
2 6 1 8 
2 4 7 0 1 6 
5 7 9 3 1 6 0 
7 5 8 7 1 
1 5 5 7 2 8 
1 6 5 6 
7 7 6 8 1 5 
4 6 7 5 5 1 
6 9 3 
1 1 7 2 
1 0 1 8 1 1 6 
1 8 4 0 2 
2 3 0 5 8 7 
1 3 3 7 9 1 
5 5 5 3 4 
1 5 7 
23 
5 8 7 2 5 5 
4 2 6 0 8 
7 6 8 9 1 
3 1 9 7 7 9 2 
1 3 0 2 2 4 0 6 
1 1 5 9 9 
1 4 3 1 
116 
1 5 2 8 0 1 
9 6 7 2 6 
3 
1816 
1 2 6 2 
3 6 3 0 
2 8 6 3 1 
. 4 8 5 
4 6 9 8 2 
112 
4 5 2 1 
1 6 1 2 0 
4 
1 4 6 
. 3 5 0 4 
7 6 7 7 
2 1 9 5 9 
2 0 8 8 4 0 2 
2 4 B 7 8 9 7 
72 
8 4 7 5 0 
1 6 7 
3 9 1 8 5 
3 2 6 3 3 2 
1 8 7 5 5 
4 0 9 
53 
4 7 6 8 5 6 
1 9 2 4 5 9 
. 164 5 
1 4 8 9 0 7 7 
t 0 4 5 
1 9 8 9 2 2 6 
2 2 9 8 6 
8 8 2 4 0 
1 5 6 5 
40O 
7 5 3 2 7 2 
1 0 7 2 3 
5 3 3 5 6 3 
8 3 7 4 7 5 
6 8 6 8 2 5 5 
Ireland 
25 
2144 
1 
6 0 2 7 
2 72 503 
262 
14 
9 
2 8 6 2 6 
14982 
576 
117 
1 4 2 1 3 5 
1 399 
2 4 059 
2 72 7 
4 195 
. . 1 0 4 4 6 
659 
1269 
186 043 
6 9 8 2 1 B 
9 
. . 532 
2 707 
IB 
8 
. 39 
544 
. 112 
52 
15 
3 
7B1 
. . , 1 5 8 9 
203 
535 
1 71 B»l 
1 2 9 0 3 0 
. . 160 
59 965 
7 
6« 
. 2 0 4 0 5 
6922 
. 31 
5 8 6 0 2 
19 
9 9 1 2 7 
191 
4 3 6 1 
. . 2 2 5 4 3 
407 
3 6 0 6 4 
63 705 
37257Θ 
Danmark 
1725 
2 3 2 1 
59 
2 1 3 5 4 2 
5 1 9 3 8 3 
2 2 4 2 
1592 
2S79 
6 1 7 5 3 
3 2 4 9 9 
5 
503 
4 8 2 7 4 3 
1333 
2 2 9 2 1 
2 2 9 3 9 
3931 
1 
1 
39123 
1 7 7 3 7 
5 3 6 9 2 
7 5 5 4 2 7 
2 2 4 4 9 5 4 
1717 
877 
19 
1 3 2 3 1 5 
1 4 7 4 6 5 
13 
792 
2163 
9 9 1 
7 5 2 9 
. 4 3 3 
11261 
295 
155 
5 7 2 1 
. 1 
1 
5 1 0 8 
1 5 4 5 ) 
3 2 4 3 5 
7 4 1 8 6 4 
1 3 7 5 2 7 7 
13 
152 
. 1 9 1 7 6 
1 9 9 4 9 2 
2316 
1 
1 
3 4 9 6 2 
2 2 4 4 1 
. 112 
9 0 4 2 5 9 
25 
9454 
151 
6 3 9 3 
. . 6 6 7 3 4 
524 
1 3 7 9 9 9 
9 2 4 1 7 
1 4 5 5 1 0 4 
1 ) The complete set of tables SCE 2152 'EC trade in agricultural products ­ subject to regulations' covering all countries is available on microfiche which can be obtained free on 
request. 
Janvier­décembre 1976 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
m ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Origin ­ Origine 
Products ­ Produits 
1020 CLASSE 1 
VIANDE PORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 02 
VOLAILLES 04 
POISSONS 05 
CEREALES 36 
R U 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
ÜEUFS 09 
FRUIT S,LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HOUBLON 13 
FLEURS 14 
H U I L ; S , G R A I S S E S 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 16 
TA8AC 21 
L I N 22 
CHANVRE 2 3 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRODUITS TRAN 41 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROO. AGR. CHAP 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROO.AGRICOLES 30 
1021 A E L E 
VIANDE PORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 02 
VOLAILLES 04 
POISSONS 05 
CEREALES 06 
R U 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUIT S,LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGUMES TKANSF 12 
HOUBLON 13 
FLEURS 14 
HUILES,GRAISSES 15 
GRAINES, SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 13 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 23 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTRES PRODUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. CHAP 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PrOD.AGRICOLES 30 
1 0 3 0 CLASSE 2 
VIANO E PORCINE 31 
V IAN3E BOVINE 02 
VOLAILLES 34 
POISSONS 35 
CEREALES 36 
R U 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
F R U I I S,LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HOUBLON 13 
FLEURS 14 
HUILES,GRAISSES 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 23 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRODUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. CHAP 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROD.AGRICOLES 0 0 
EUR 9 
6C8 50 
2 3 5 9 6 3 
2 6 5 9 9 
8 0 6 9 7 1 
3 3 4 4 6 5 7 
1 2 1 8 1 7 
3 1 7 0 64 
146 55 
1 15 26 16 
64 3645 
1 2 1 5 8 
3 74 45 
22S2>,22 
767 75 
1 0 1 5 0 5 
2 3 4 7 9 9 
52 59 06 
757 
5 62 
116É256 
12E510 
3 7 3 0 3 3 
4 0 9 5667 
1 5 9 1 Í 6 5 2 
159 46 
2 33 16 
3 56 
3 3 1 7 2 8 
75738 
70 
1 6 6 7 3 1 
4466 
162 64 
4 3511 
9 39 
5655 
4 5096 
4 8 8 0 
76 32 
8C066 
64 42 
5 5 3 
2 1 3 
8 32 58 
7 Cl 30 
BE3 76 
1 6 7 4 1 0 3 
2 75 19 69 
1 14 72 
3 2 E 2 4 8 
1 C868 
4 0 1 3 7 1 
89 72 28 
6 3 2 2 1 
¿0 34 
¿2 14 
6 5 5 7 1 1 
3956 35 
. 6 64 77 
2 4 3 4 0 1 9 
2C640 
6 6 1 0 9 5 
2 5 3 0 1 
4 1 3 7 5 1 
128 52 
291 
1 6 7 5 5 0 7 
2 6 7 4 1 
3 6 3 6 1 6 1 
2 7 0 5 1 8 4 
1446 6 0 2 1 
Deutschland 
4 1 5 1 
1 7 0 6 9 
1 2 6 5 3 
1 2 6 9 9 3 
6 3 3 0 3 2 
2 8 9 2 0 
2 6 0 72 
3 0 6 1 
4 5 0 9 5 8 
1 9 1 4 8 5 
7138 
1 6 5 0 6 
7 6 3 3 0 1 
1 3 9 0 6 
1 2 1 3 a 
4 7 1 3 2 
1 7 9 1 1 8 
129 
377 
2 11 4 74 
2 9 1 6 1 
1 0 5 0 3 2 
7 7 7 0 9 1 
1 6 5 6 8 9 7 
1742 
102 64 
57 
646 76 
2 3 8 0 3 
35 
2 5 6 8 3 
836 
9674 
1 1 3 2 9 
6b7 
3 5 9 0 
2 1 0 5 3 
2 7 9 2 
4 2 4 2 
2 0 5 3 7 
51 
129 
164 
2 3 4 7 2 
16828 
27113 
2 5 2 4 8 3 
5 2 1 0 4 7 
115 
7 5 3 0 3 
4 7 5 6 
8 6 6 2 4 
12 83 09 
1 0 9 1 0 
44 
79 
1 7 1 8 5 9 
1 5 2 4 5 7 
. 3 4 9 0 1 
6 6 8 1 8 5 
2 9 5 3 
9 5 4 3 
2 039 
8 2 3 1 0 
2 0 6 
• 3 7 5 6 3 5 
2 560 
1 1 2 2 4 6 9 
6 7 6 2 6 5 
3 6 0 7 5 2 2 
France 
7 8 28 
5 7 9 7 4 
2384 
146 3 59 
13 3 2 83 
2 3 4 1 2 
2 9 699 
607 
340 192 
8 6 4 2 5 
695 
1578 
2 4 1 1 1 3 
13724 
6 1 5 5 
2526Ü 
16 743 
53 
53 
1 8 2 0 9 8 
15074 
5 0 9 3 6 
6 6 5 9 8 6 
2 1 0 3 3 4 1 
5 37 
1183 
23 
4 3 2 1 3 
2673 
. 29 165 
13 
1205 
2 1 0 1 
. 129 
5 1 1 9 
4 59 
2 44 
22 2 05 
1190 
14 
. 10650 
7213 
9 3 31 
1 5 4 0 0 7 
2 9 0 6 7 1 
32 
38455 
5 393 
1 1 7 3 8 1 
4 7 3 7 7 
8 6 3 1 
46 
506 
179705 
8 5 5 6 4 
2463 
4 9 1 7 9 3 
4443 
1 2 6 6 8 1 
16473 
5 1 2 8 7 
2 0 36 
94 
2 1 4 4 0 6 
1 2 3 6 0 
8 6 5 0 5 2 
6 1 7 6 6 1 
2 88 7 542 
Italia 
5 7 6 1 
4 3 9 3 4 
352 3 
1 1 4 1 1 1 
6 3 7 9 1 6 
7 6 1 2 
3 4 6 9 2 
4 7 5 6 
3 4 5 4 3 
4 4 4 0 1 
32 
2 5 4 8 
3 1 7 1 4 2 
1 2 7 2 4 
5 5 0 4 
6 9 3 0 
6 8 3 0 1 
167 
94 
1 3 8 9 0 7 
1 1 1 1 4 
5 2 5 8 6 
9 3 4 0 6 3 
2 5 2 6 3 6 1 
3 3 9 6 
1 0 4 1 5 
5 
5 7 3 1 8 
7705 
. 8 4 4 8 9 
7 0 7 
4 3 5 0 
2 0 2 
746 
159 
1 4 0 9 
4 7 1 1 
5 3 4 5 
116 
28 
1 8 2 3 1 
9 1 3 3 
6 4 6 4 
3 6 1 3 9 4 
5 9 6 9 2 9 
1 0 3 3 5 
4 4 5 5 0 . 
1 8 0 
8 4 3 8 9 
2 3 2 9 5 7 
2 9 1 6 
4 5 1 0 
1 2 7 9 
1 4 9 3 5 
8 4 2 1 
. 3 2 7 5 
2 5 9 2 2 8 
4 2 8 8 
1 0 5 2 0 
39 
1 3 3 3 4 
1154 
84 
1 2 4 2 6 0 
42 8 
4 7 2 9 2 3 
6 2 6 1 6 3 
1 9 1 9 6 7 8 
Nederland 
1 3 8 3 5 
1 2 1 4 9 
8 5 9 
3 9 4 2 8 
7 1 4 2 7 8 
303 74 
3 3 3 0 
1991 
1 1 6 7 5 5 
4 2 6 7 9 
. 12098 
4 3 3 8 9 0 
1 4 7 9 1 
1 7 6 1 4 
4 7 7 7 6 
4 4 7 0 9 
7 
. 1 8 6 3 2 3 
5 7 7 2 
5 8 0 3 9 
2 5 4 7 2 6 
2 3 5 0 8 4 3 
1638 
187 
23 
1 1 2 2 5 
6 0 6 3 
15 
1523 
1335 
86? 
2 8 6 9 
. 517 
9 0 2 2 
5 6 7 
2 31 
6 6 0 8 
1399 
7 
. 2 0 2 0 
1418 
5 8 0 0 
1 9 2 5 6 9 
2 4 4 3 9 8 
177 
2 2 3 0 B 
165 
1 9 7 6 3 
2 6 5 2 1 9 
2 3 8 5 2 
158 
65 
8 6 4 5 2 
3 1 5 0 3 
. 15225 
3 6 5 1 8 8 
7204 
2 9 B 1 8 
63 
3 9 1 8 0 
80 
. 2 8 7 1 1 0 
3 4 9 7 
4 1 9 7 8 5 
1 9 0 3 2 9 
1 8 0 7 1 4 1 
Belg.­Lux. 
5792 
9 9 0 7 
364 
5 1 3 8 0 
3 0 6 5 1 4 
7945 
2 5 4 3 3 
309 
7 4 9 8 4 
284B8 
1794 
612 
1 5 8 4 4 5 
1617 
9126 
1 3 1 0 6 
3 3 6 8 1 
325 
34 
5 6 0 1 2 
4 6 7 4 
1 2 8 6 1 
2 1 0 8 9 0 
1 0 1 4 2 9 3 
260 
114 
14 
1 3 5 6 7 
1950 
3 
2 1 3 5 5 
33 
1720 
1020 
352 
B 
280 
23 
56 
5 5 6 2 
741 
231 
19 
2 0 2 5 
2 756 
3 9 2 8 
4 5 2 5 7 
1 0 1 2 7 3 
1013 
9 0 1 3 
163 
10689 
149 9 75 
11005 
487 
223 
1 4 9 3 3 
1 6 2 9 0 
. 1839 
1 1 8 8 7 1 
772 
8 5 6 5 
1736 
2 3 8 2 1 
8 2 7 8 
2 
6 8 7 2 0 
377 
1 3 3 2 5 8 
1 3 1 4 5 2 
7 1 1 4 8 2 
United 
Kingdom 
2 2 5 0 0 
9 3 7 4 6 
6 5 0 0 
2 3 4 1 2 5 
7 5 0 7 9 7 
2 2 6 1 4 
1 4 6 5 6 3 
2 3 5 8 
2 9 4 3 9 3 
2 2 0 9 8 4 
1 2 9 1 
3 0 0 4 
2 3 6 3 2 3 
1 5 5 3 2 
4 6 2 6 0 
7 5 6 7 3 
1 6 0 2 5 2 
7 6 
5 
3 9 5 J 7 0 
3 7 4 6 7 
5 8 0 3 2 
9 4 6 3 7 0 
373 6 6 3 5 
6 9 5 4 
764 
66 
1 3 0 0 1 6 
1 3 8 5 5 
2 
3 6 1 4 
1 3 1 6 
1 6 1 3 
1 5 7 0 8 
. 6 0 S 
1 1 0 8 0 
2 1 6 
1 1 6 8 
1 4 1 6 1 
14 
53 
. 2 9 4 3 
9 7 1 8 
1 0 4 9 3 
40 3 3 7 7 
5 9 7 4 3 9 
92 
1 3 9 2 6 5 
2 1 4 
4 6 6 4 4 
4 2 1 5 4 
5 5 7 9 
726 
6 0 
1 6 8 9 7 0 
8 8 7 0 6 
. 7 7 4 2 
3 6 5 9 6 4 
8 7 0 
4 5 9 8 3 9 
8 7 7 6 
1 7 4 5 9 6 
1 3 9 8 
111 
5 6 3 4 9 8 
6 9 9 6 
4 6 0 7 4 1 
4 1 0 3 9 9 
2 9 5 2 0 6 0 
Ireland 
71 
749 
40 
3 951 
3 9 0 7 9 
143 
27 
45 
U 2 9 B 
7 789 
1 195 
144 
2 4 3 4 6 
977 
1465 
3 747 
1 1 5 1 9 
. . 3889 
813 
1736 
4 7 393 
1 6 0 4 1 1 
29 
. . 342 
452 
3 
19 
24 
280 
. 105 
43 
23 
2 
1076 
. . . 228 
291 
482 
2 5 1 5 3 
2 8 5 5 2 
. . 32 9 
7356 
5 
61 
. 6 773 
3 0 7 1 
. 213 
1 2 8 7 1 
9 
15 427 
R5 
10 029 
, . 2 2 4 3 1 
143 
13 770 
2 6 8 5 3 
1 1 9 4 2 3 
Danmark 
912 
2435 
2 76 
7 0 1 2 4 
7 4 7 5 3 
1103 
1568 
1 5 2 8 
2 9 2 9 3 
2 1 3 9 4 
11 
955 
9 8 1 5 7 
3534 
3223 
1 5 1 7 5 
1 1 5 7 8 
3 
2 
2 4 4 8 3 
2 4 4 3 5 
3 3 8 1 1 
2 5 9 1 5 1 
5 5 7 8 7 1 
895 
389 
169 
4 1 3 7 1 
1 9 2 3 7 
12 
978 
1229 
459 
5 3 5 4 
. 496 
2753 
441 
281 
5 2 0 6 
. 3 
2 
36B9 
2 2 7 7 1 
2 5 2 6 5 
2 4 0 1 6 3 
3 7 1 1 6 1 
9 
243 
. 3 5 5 5 2 
2 4 1 8 1 
323 
2 
2 
1 2 0 8 4 
13523 
. 819 
1 5 1 9 9 9 
101 
702 
95 
1 9 4 9 4 
. . 2 3 4 4 7 
383 
1 4 8 1 6 3 
3 0 3 6 5 
4 6 1 1 7 3 
1 ) L'édition complète de l'élaboration: 5CE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
i m p o r t 
1000 kg January-December 1976 
Origin - Origine 
Products - Produits 
1 0 3 1 ACP COUNT 
PORK 
BEEF 
POULTRY 
F I S H 
CEREALS 
RICE 
DIARY PROCUCE 
EGGS 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HOPS 
FLOME PS 
OILS AND PATS 
GRAINS ANC SEED 
SUGAR 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEMPS 
REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PROD 
REST CHAPT. 0 1 - 2 4 
AGR.PROO. CHAPT. 2 5 - 9 9 
TOTAL AGRICULT PROO. 
0 1 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
2 1 
22 
23 
4 0 
4 1 
42 
43 
0 0 
1040 CLASS 3 
PORK 
BEEF 
POULTRY 
F I S H 
CEREALS 
RICE 
DIARY PRO CUCE 
EGGS 
FRESH FRUIT,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HOPS 
FLOME RS 
O ILS AND PATS 
GRAINS AND SEED 
SUGAR 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEMPS 
REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PROD 
REST CHAPT. 0 1 - 2 4 
A G R . P R O O . C H A P T . 2 5 - 9 9 
TOTAL AGRICULT PROD. 
4 0 0 USA 
PORK 
BEEF 
POULTRY 
F I S H 
CEREALS 
RICE 
DIARY PRO CUCE 
EGGS 
FRESH FRU I T , VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HOPS 
FLOMERS 
OILS AND PATS 
GRAINS ANC SEED 
SUGAR 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEMPS 
REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PROD 
REST CHAPT. 0 1 - 2 4 
AGR.PROO. C H A P T . 2 5 - 9 9 
TOTAL AGRICULT PROU. 
0 1 
02 
04 
05 
06 
07 
OB 
0 9 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
2 1 
2 2 
23 
4 0 
4 1 
42 
43 
0 0 
0 1 
02 
0 4 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
2 1 
22 
23 
4 0 
4 1 
4 2 
43 
0 0 
EUR 9 
R I E S 
11 
3 1 5 5 5 
. 3 78 76 
2 3 C 1 9 7 
. 4047 
66 
6 
4C9 85 
1063 54 
. 53 55 
2 1 4 78 23 
149C9 
150É993 
15 
4C894 
. . 6 0 5 7 6 8 
1C3 07 
1 0 3 E 8 2 7 
3 6 5 5 7 19 
9 4 8 7 7 4 7 
2 164 70 
1 1 5 7 4 7 
5 1186 
9 53 89 
13 76 87 
1133 
6297 
1C8 96 
1 9 5 5 1 7 
2 9 3 0 1 8 
3226 
2322 
34 22 92 
3 5 5 4 4 
4 9 5 7 8 1 
3E0B1 
3C896 
2 8218 
143 25 
47 Cl 16 
2 6 6 1 9 
3 E 64 52 
572E4 59 
8 7 4 4 6 6 1 
5 52 99 
8 5856 
1 Í 7 0 6 
5 1 5 1 9 
195334 64 
3 7 13 86 
2 59 
10 53 
3 6 5 7 6 7 
1 8 1 6 4 8 
934 
37 50 
1 C 1 9 6 0 3 3 
2 66 79 
1 0 6 7 8 6 
149 
1226 90 
10 
47 
2 1 7 2 4 C 9 
312 61 
28 12 76 
8 2 7 2 6 1 
3 4 4 4 ) 2 84 
Deutschland 
5 
1936 
. 1672 
2 0 0 9 3 
2 
. . 46 34 
3 3 7 0 6 
. 3 2 8 7 
3 0 7 9 8 0 
6 6 4 
2 0 2 0 5 
5 
3 1 3 0 
. . 1 4 7 8 8 0 
51 
1 2 5 6 1 8 
8 3 0 2 4 1 
1 5 0 1 0 7 9 
2 1 2 9 8 
1 9 7 3 4 
3 4 0 7 3 
1 7 1 4 9 
7 5 2 0 4 
. 4 3 1 3 
1575 
1 6 1 3 9 8 
1 7 9 6 9 2 
1701 
2 3 5 5 
1 6 0 8 5 2 
13 798 
B5453 
3 2 4 0 8 
1 2 5 2 1 
9 0 9 
4B9 
1 7 4 4 5 3 
1 1681 
1 6 6 8 6 9 
1 6 4 3 3 2 4 
2 B 2 6 4 4 9 
76 7 
595 
1 1 2 3 9 
2 3 8 4 2 
3 5 9 9 3 9 7 
8 7 0 3 2 
33 
2 6 9 
6 9 2 8 1 
4 9 1 9 1 
139 
2 0 2 6 
3 3 9 4 5 9 7 
22 73 
83 80 
56 
4 2 7 7 8 
. . 5 1 1 2 3 1 
6 8 8 1 
8 7 9 1 6 
2 6 2 2 04 
8 1 6 0 1 2 7 
France 
2 3 2 2 
• 25712 
8 8 8 3 
3 7 0 1 
. 
1 3 0 9 2 
3 4 8 0 9 
• 3 72 
7 2 2 9 4 3 
2 1 6 1 
4 7 0 8 9 
. 6 0 5 0 
. ." 6 2 1 7 7 
13078 
4 2 3 6 9 4 
1 1 5 1 5 2 1 
2 5 1 4 3 0 1 
8 4 7 3 3 
3644 
3 7 97 
19343 
7 2 2 9 
71 
161 
185 
8 6 32 
16647 
2 72 
264 
B2625 
3846 
8 3 6 6 2 
34 
9 4 3 9 
5 6 74 
3377 
5 4 7 4 8 
6 3 22 
6 8 6 6 6 
6 8 d 4 7 7 
1 1 5 1 8 4 3 
12003 
4 0 5 8 9 
3 89 
8 8 8 8 
1 0 7 8 7 6 4 
3 3 3 5 1 
93 
31 
79 7 29 
3 1 0 7 7 
• 46 
1 1 6 0 4 3 1 
50 82 
1011 
15 
42 17 
• . 1 9 1 0 5 1 
5813 
5 0 5 9 1 
6 1 7 7 2 
2 7 6 9 9 3 9 
Italia 
1 9 5 9 
. 7 3 2 3 
138 
. . . 2 2 5 7 
4 9 8 4 
• 1 5 2 
1 5 1 6 9 8 
3 1 3 
3 3 1 2 
. . . . 4 1 9 8 4 
99 
1 6 0 3 9 2 
1 3 3 5 2 6 6 
1 3 8 1 5 6 7 
5 7 8 7 9 
9 2 3 5 6 
1 2 8 2 1 
2 3 3 0 3 
4 6 9 4 
. 2 6 0 
6 3 6 1 
3 1 4 3 
1 4 6 3 
5 
202 
7 8 1 3 
7 4 2 5 
6 6 1 0 4 
1 7 6 
4 2 8 9 
3 3 5 7 
3 8 6 9 
1 1 9 4 0 6 
1 8 0 4 
9 6 1 9 1 
1 3 7 3 7 7 7 
1 8 7 6 8 9 9 
3 
. 1 9 0 5 
748 
3 2 3 3 5 1 7 
4 1 4 5 7 
28 
3 3 4 
6 8 9 3 
7756 
10 
188 
1 4 5 0 3 9 7 
4 5 8 7 
4 5 5 
2 
1 6 5 2 0 
. . 6 2 1 1 1 
4 9 9 
4 4 5 9 
3 3 1 9 9 9 
5 1 0 3 8 6 8 
Nederland 
. . 162 
6 7 1 2 4 
• . . 1 9 9 1 
8 2 1 4 
. 6B3 
2 1 2 4 5 3 
1 1 3 9 6 
2 7 4 6 6 
. 5 9 2 7 
• . 1 4 1 6 5 7 
21 
5 9 2 6 6 
1 9 7 7 4 7 
7 5 4 3 0 7 
3 8 1 3 
1554 
177 
3 7 3 7 
1 8 2 6 3 
17 
2 0 7 
2 6 0 2 
8 5 8 4 
2 8 6 6 6 
15 
3 4 7 
2 7 3 6 6 
9 2 0 7 
1 8 8 6 4 
302 
2 4 7 5 
4 3 7 3 
9 1 1 
2 2 4 6 9 
6 3 0 
1 4 5 9 4 
3 2 7 6 8 4 
4 9 7 0 2 7 
1 6 0 2 8 
9 4 4 1 
5 7 9 
346B 
5 8 5 5 5 7 6 
1 0 6 4 6 0 
13 
4 2 
9 9 4 0 5 
2 1 1 5 5 
• 1 1 9 0 
2 0 3 2 2 6 2 
5 1 2 4 
5 7 0 2 2 
4 
1 2 3 7 9 
. . 1 1 3 0 9 7 4 
1 5 5 2 
9 4 9 5 2 
4 1 5 0 7 
9 4 8 9 1 3 3 
Belg.-Lux. 
545 
• 6 1 8 
6 9 2 4 4 
344 
34 
. 1356 
5264 
• 504 
3 5 2 9 5 
• 4 9 2 6 9 
1 
1266 
; . 21B28 
3 
1 5 3 4 1 
1 4 9 8 9 3 
3 5 0 8 2 7 
2 0 1 1 5 
1 6 1 9 
131 
1892 
2 7 7 6 5 
3 
1233 
1 
2 8 2 3 
1 3 5 1 5 
1155 
66 
5 2 5 0 
602 
6 9 9 6 8 
144 
1711 
1 1 2 1 5 
2667 
4 8 3 6 5 
593 
7 1 5 6 
2 6 8 9 4 2 
4 8 6 9 3 1 
7 7 7 1 
6 0 0 2 
216 
4 3 5 9 
1 8 4 3 5 0 1 
3 0 0 3 1 
2 
53 
2 3 3 6 7 
1 0 5 9 9 
5 
22 
7 7 3 9 0 6 
4 4 3 
2 7 7 1 4 
4 
7 3 8 9 
. 47 
1 2 5 4 6 4 
790 
7967 
5 0 8 9 6 
2 9 2 0 5 4 8 
United 
Kingdom 
6 
2 5 1 2 3 
• 1 6 3 5 
3 7 9 6 2 
. 32 
6 
1 7 3 5 2 
1 8 3 9 4 
• 3 3 1 
5 1 5 0 6 9 
3 6 6 
1 3 0 2 5 2 1 
9 
2 2 4 1 8 
. . 1 7 8 7 3 8 
54 
2 4 1 8 6 7 
2 6 4 1 7 5 
2 6 2 5 7 5 8 
3 0 4 0 7 
6 4 0 
1 8 7 
1 6 6 3 7 
3 9 4 4 
8 7 3 
21 
3 0 3 
1 1 2 4 2 
3 9 6 4 1 
63 
4 6 
5 3 3 4 0 
4 1 5 2 
1 5 9 5 5 6 
3 2 9 3 
2 4 2 
2 6 9 0 
3 0 1 3 
3 5 8 9 9 
4 1 6 5 
1 5 1 9 7 
1 3 0 8 1 0 9 
1 6 9 3 8 6 0 
2 2 7 0 3 
3 1 5 4 6 
2 3 4 0 
8 9 3 6 
3 4 3 2 8 6 3 
6 5 5 9 0 
4 6 
3 0 5 
7 7 6 1 5 
5 4 7 6 6 
2 3 1 
2 2 4 
8 4 1 9 3 8 
8 1 4 2 
8 8 3 9 
45 
3 3 8 0 6 
10 
. 1 2 8 4 7 3 
1 4 3 1 1 
2 1 0 6 9 
9 7 8 1 4 
4 6 5 1 8 1 2 
Ireland 
6 446 
57 
431 
15 699 
5 9 4 0 9 
1435 
1 1 7 0 5 
1986 
3 7 3 9 8 
134541 
. . 11 
6 
123 
. . 671 
633 
15 
1 
2 293 
1 
10160 
20 
178 
• • 1 2 9 8 
44 
236 
3 6 6 7 0 
5 2 2 6 4 
16 
1267 
1 
41 
2 2 4 1 3 3 
242 
5 
9 
2 92 7 
96 7 
54 9 
1 
1 3 3 5 3 3 
117 
106 
3 
3 328 
. . 2 007 
217 
533 
3 697 
3 7 3 899 
Danmark 
. 
. . 54 
307 
. . . 245 
982 
. 62 
1 8 5 5 6 9 
9 
7 
. 665 
. . 3 7 9 9 
. 1 0 1 7 3 
2 2 4 7 9 
2 2 5 3 6 7 
175 
. . 1 2 6 1 7 
582 
41 
132 
1 6 ) 
3367 
1 2 5 6 7 
. 41 
2753 
513 
1 6 3 1 4 
1704 
91 
. . 1 3 4 7 8 
1213 
1 7 5 8 3 
7 6 4 7 5 
1 5 9 3 6 3 
3 
454 
43 
1237 
2 9 5 7 1 3 
2223 
39 
13 
1 3 3 5 3 
5137 
. 53 
4 1 0 9 6 9 
9 1 1 
3 2 5 9 
23 
3273 
. . 2 1 3 9 9 
1231 
1 3 7 8 9 
7172 
7 7 7 9 5 3 
1 ) The complete set of tables SCE 2152 'EC trade in agricultural products - subject to regulations' covering all countries is available on microfiche which can be obtained free on 
request. 
Janvier­décembre 1976 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
m ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Origin ­ Origine 
Products ­ Produits 
1 0 3 1 PAYS ACP 
VIANDE PORCINE 3 1 
VIANDE BUVINE 0 2 
VOLAILLES 04 
POISSONS 05 
CEREALES 06 
R U 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LEGUMES FRAIS 10 
FRUi r .LEGUMES TRANSF 12 
HOUBLON 13 
FLEURS 14 
HUILES,GRAISSES 15 
GRAIN ES,SEMENCE S 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 2 3 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PROOUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. CHAP 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROD.AGRICOLES 00 
1040 CLASSE 3 
VIANDE PORCINE 0 1 
V I A N 3 E BOVINE 32 
VOLAILLES 34 
POISSONS 05 
CEREALES 06 
R U 37 
PRODUITS L A I T I E R S OB 
OEUFS 09 
FRUITS,LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HOUBLON 13 
FLEURS 14 
HUILE S,GRAISSES 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 22 
CHANVRE 2 3 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTRES PRODUITS TRAN 4 1 
RESTE CHAP.0 1 ­24 42 
PROD. AGR. CHAP25­99 4 3 
TOTAL PROD.AGRICOLES 0 0 
4 0 0 ETATS UNI 
VIANDE PORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 0 2 
VOLAILLES 04 
POISSONS 05 
CEREALES 06 
R U 37 
PRODUITS L A I T I E R S 03 
OEUFS 09 
FRUITS,LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT«LEGUMES TRANSF 12 
HOUBLON 13 
FLEURS 14 
HUILES,GRAISSES 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 16 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 2 3 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTRES PRODUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. CHAP 2 5 ­ 9 9 4 3 
TOTAL PROC.AGRICOLES 0 0 
EUR 9 
5 
5 3 9 2 0 
4 
6 55 54 
2 65 03 
16 70 
69 
3 
2 54 12 
5 79 09 
. 147 73 
59C463 
£545 
3 9 C 7 0 7 
14 
8E2 88 
.. . 74 11 78 
57 85 
1 3 7 7 6 2 1 
88 7649 
4 3 4 6 0 72 
26 ta 58 
1 0 2 9 5 3 
8 14 96 
10 15 39 
2 5 3 0 4 
2 2 7 
59 02 
79 14 
6 48 54 
14C3 99 
63 31 
2744 
12 26 90 
2 2594 
6 3966 
1 7 4 6 8 
4 5 1 6 8 
1C7 39 
4524 
2 8 5 2 4 9 
2 C 4 2 9 
21C9 11 
1 1 2 5 0 5 3 
2 7 5 2 3 14 
S 
3 24 60 
9C371 
2 26 43 
1 0 7 3 5 1 
2 4 0 5 5 C3 
1 1 8 1 2 9 
3 02 
5011 
19 C4 74 
1137 60 
18 00 
1 1 1 7 0 
1 9 5 5 3 6 9 
3 4 3 2 2 
124 38 
154 
3 6 7 7 5 1 
21 
15 
4 8 5 2 09 
2 7744 
1 1 7 7 5 5 
4 6 4 6 6 7 
6 5 7 ) 3 7 9 
Deutschland 
2 
2 7 3 6 
. 3 93 6 
2 4 7 2 
3545 
18745 
9 1 6 5 
6 1 2 0 5 
634 
1199 
4 
6 3 1 3 
. . 1 9 3 2 5 3 
3B 
2 5 8 7 1 5 
2 1 5 8 1 5 
7 7 7 7 6 0 
3 B 4 I 8 
2 1 4 2 4 
5 3 3 4 7 
1 7 2 3 8 
1 3 1 7 8 
• 7533 
1264 
4 7 1 4 4 
6 5 7 6 7 
4 2 7 5 
1829 
5 3 0 7 9 
7 3 9 7 
6 3 8 9 
1 5 2 6 7 
2 1 0 1 1 
387 
2 0 2 
8 4 4 7 8 
8566 
70648 
2 3 9 1 0 4 
7 9 7 9 4 7 
535 
999 
1 1 6 6 7 
1 4 9 1 0 
4 73922 
2 8 6 8 6 
37 
1226 
5 9 1 3 6 
3 1 1 5 5 
198 
5566 
6 5 8 6 5 7 
2 9 1 3 
1243 
6 9 
1 2 4 9 2 6 
. . 95B33 
52 55 
3 4 7 5 2 
1 3 9 7 3 5 
1 6 9 1 4 2 2 
France 
3286 
4 
5 3 7 5 7 
11 11 
15 47 
. . 9 4 9 5 
1 7 8 7 8 
. 916 
2 5 6 2 0 6 
17 27 
44 05 
. 11398 
. .' 7 8 0 3 4 
9 6 1 1 
5 1 4 2 2 6 
2 57 7 06 
1 2 2 3 0 0 7 
966 75 
3189 
122 73 
3 7 1 4 9 
1438 
39 
304 
2 82 
4 645 
11229 
809 
109 
3 8 6 1 4 
4 3 74 
6 649 
24 
1 0 9 0 3 
2 0 9 4 
1 0 4 1 
5 5 7 4 4 
46 30 
5 5 6 0 8 
2 0 6 6 2 9 
5564 50 
6 945 
4 5 5 2 5 
1063 
3 2 0 5 6 
1 6 2 6 3 8 
2 3 0 7 0 
86 
190 
34 2 77 
15673 
. 2 02 
2 1 6 2 9 6 
8 3 5 1 
201 
15 
7 910 
. . 8 9 9 4 9 
4B20 
153 70 
5 4 1 1 0 
7 1 8 9 4 7 
Italia 
1 5 9 9 
• 6 3 4 3 
24 
. . . 1 2 5 0 
2 5 9 4 
• 4 0 3 
6 0 4 7 0 
2 6 1 
1 7 4 
. . . . 5 1 9 9 9 
58 
2 3 3 2 4 0 
2 3 6 3 4 8 
5 6 4 3 6 6 
7 1 9 6 4 
7 4 5 4 6 
1 5 1 2 0 
1 4 9 8 8 
1233 
. n a 
4 9 4 0 
1557 
1 3 1 0 
18 
124 
2 1 6 3 
3 0 5 9 
3 4 1 3 
1 2 4 
10242 
1 6 4 4 
1 7 4 6 
8 4 2 5 6 
1 4 9 5 
4 0 1 9 8 
2 2 5 3 2 1 
5 5 0 4 7 3 
2 1 
. 2 5 9 7 
2 1 7 2 
3 8 4 2 7 4 
7 5 1 1 
4 6 
1912 
6 2 0 2 
5 9 1 6 
32 
1 0 4 1 
2 7 7 8 2 4 
6 3 5 1 
140 
4 
5 0 9 9 4 
. . 2 5 4 2 0 
4 3 7 
5 6 9 6 
1 4 3 7 0 5 
9 2 1 9 9 9 
Nederland 
. . 9 1 3 
1 0 2 7 4 
• . . 6 8 7 
5 1 2 1 
. 1461 
3 9 6 3 8 
5 6 6 0 
1 5 0 1 
• 1 1 0 0 7 
. . 1 6 6 8 6 0 
16 
1 1 3 5 0 B 
3 8 1 0 5 
3 9 9 7 5 1 
2 6 7 4 
1 4 4 4 
196 
6 5 7 9 
3 2 4 2 
7 
234 
1 0 9 1 
282 6 
1 3 6 3 7 
38 
523 
1 0 7 7 8 
5 1 9 4 
9 2 7 
299 
3 3 6 8 
394 
1 2 6 
1 6 7 9 7 
4 6 0 
1 1 9 7 0 
6 1 8 3 6 
1 4 4 6 6 0 
1 1 8 9 0 
8 8 1 4 
6 9 6 
1 1 9 1 3 
6 7 4 1 7 8 
2 9 9 7 2 
38 
149 
33 741 
1 2 1 7 6 
. 3 5 7 1 
3 6 6 2 8 1 
6 4 0 6 
6 2 4 0 
6 
3 3 7 2 6 
. . 15B322 
9 6 8 
2 4 3 1 9 
1 9 1 5 8 
1 4 2 2 5 6 4 
Belg Lux 
982 
. 1436 
8 6 3 8 
122 
16 
. 1018 
3294 
. 900 
1 3 1 0 3 
. 2 5 5 2 
2 
2 3 9 0 
; . 2 3 3 2 0 
7 
2 5 0 9 6 
3 6 9 0 5 
1 1 9 7 8 3 
1 4 3 1 3 
1 2 4 9 
4 0 1 
5 7 3 2 
4 6 7 6 
2 
1 2 4 0 
3 
1199 
5 5 2 5 
2 9 2 2 
64 
2 2 6 4 
224 
5 1 4 7 
151 
2 5 0 2 
4 7 5 5 
6 1 0 
1 8 2 0 2 
6 1 0 
4 5 9 9 
5 6 0 1 1 
1 3 2 6 2 1 
4 7 2 0 
7927 
3 1 7 
1 2 4 5 3 
2 2 4 7 2 0 
7823 
4 
212 
9 1 8 2 
7 3 4 8 
9 
83 
1 5 0 5 6 7 
3 75 
34 70 
5 
20 60 3 
. 15 
3 7 3 9 4 
1058 
5 069 
2 3 3 9 8 
5 1 6 7 5 2 
United 
Kingdom 
3 
4 5 2 1 7 
• 3 3 5 7 
5 3 3 4 
. 53 
3 
9 1 9 8 
9 4 5 2 
. 1 4 5 6 
1 2 2 6 1 3 
2 5 4 
3 6 7 6 7 8 
8 
6 2 0 7 4 
. . 2 0 8 4 2 8 
52 
2326 12 
8 6 5 3 6 
1 1 4 4 6 2 8 
4 4 7 4 2 
1 3 0 2 
1 6 1 
1 3 9 8 6 
1 4 0 5 
1 3 8 
50 
282 
6 0 7 7 
1 5 0 9 7 
2 3 5 
5 8 
1 4 8 3 8 
1 8 3 3 
3 6 8 0 3 
9 7 5 
7 7 1 
1 4 6 5 
5 9 9 
2 4 8 3 7 
3 5 4 3 
2 1 2 2 3 
3 1 2 0 3 6 
5 0 2 1 5 6 
9 2 8 9 
2 5 9 9 7 
6 0 5 6 
2 9 8 9 0 
4 1 4 2 0 9 
1 9 7 4 2 
4 2 
1 2 3 7 
3 8 7 8 2 
3 5 3 4 9 
42B 
5 2 1 
1 7 0 4 4 8 
8 0 2 2 
64 2 
6 0 
1 0 9 8 8 6 
21 
. 6 9 1 5 8 
1 3 9 5 0 
2 5 0 8 9 
7 6 3 6 4 
1 0 5 5 1 8 2 
Ireland 
613 
34 
183 
45 
3021 
1 3 1 9 6 
3 1 3 1 
1 3 2 4 3 
5 670 
1 0 9 9 1 
5 0 3 2 7 
. . 43 
7 
27 
. . 206 
336 
34 
5 
1 0 3 0 
2 
1 9 3 9 
12 
208 
. . 643 
57 
618 
9 296 
1 4 4 6 3 
42 
438 
40 
171 
3 1 5 1 2 
137 
6 
45 
1 096 
932 
1133 
5 
2 2 8 2 4 
101 
55 
2 
9 733 
. . 1 7 2 1 
278 
1022 
1 6 5 9 
72 949 
Danmark 
108 
37 
185 
545 
422 
3 2 2 3 7 
2 2 7 5 
6 0 4 1 
1 9 1 5 4 
5443 
6 6 4 2 3 
72 
. . 5 8 2 4 
125 
14 
223 
52 
1103 
6 9 9 9 
. 32 
907 
511 
2702 
6 1 6 
143 
. . 4 2 9 2 
1065 
5047 
1 2 8 2 3 
4 3 5 4 4 
15 
571 
107 
3 7 8 6 
4 3 8 5 3 
1383 
43 
38 
B35B 
5 2 2 9 
. I B I 
7 6 4 7 2 
2133 
4 4 7 
33 
1 0 0 7 6 
. . 1 1 4 1 2 
979 
643Θ 
6 5 3 8 
1 7 7 5 6 4 
1 ) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
e x p o r t 
1000 kg January­December 1976 
Destination 
Products ­ Produits 
1000 MÜRLD 
PORK 
BEEF 
POULTRY 
F I S H 
CEREALS 
RICE 
OIARY PROCUCE 
EGGS 
FRESH FRU1T.VEGETA6L 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HOPS 
FLOME PS 
OILS ANO PATS 
GRAINS ANC SEED 
SUGAR 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEMPS 
REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PROD 
REST CHAPT. O l ­ 2 ' t 
A G R . P R O D . C H A P T . 2 5 ­ 9 9 
TOTAL AGRICULT PROD. 
3 1 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
0 9 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
2 1 
22 
2 3 
4 0 
4 1 
42 
43 
0 0 
1010 INTRA­EC 
PORK 
BEEF 
POULT RY 
F I S H 
CEREALS 
RICE 
OIARY PRO CUCE 
EGGS 
FRESH FRUIT,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HOPS 
FLOME PS 
OILS ANO PATS 
GRAINS ANC SEED 
SUGAR 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEHPS 
REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PROD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
AGR.Ρ R O D . C H A P T . 2 5 ­ 9 9 
TOTAL AGRICULT PROD. 
3 1 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
2 1 
22 
23 
40 
4 1 
42 
43 
00 
I C I 1 EXTRA­EC 
PORK 
BEEF 
POULTRY 
F I S H 
CEREALS 
RICE 
DIARY PRO CUCE 
EGGS 
FRESH FRUIT,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HOPS 
FLOME RS 
OILS AND PATS 
GRAINS ANC SEEO 
SUGAR 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEMPS 
REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PRJD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
A G R . P R O D . C H A P T . 2 5 ­ 9 9 
TOTAL AGRICULT PROD. 
0 1 
32 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
2 1 
22 
23 
40 
4 1 
42 
43 
0 0 
EUR 9 
193 1452 
1 7 3 6 1 8 4 
4 5 5 5 3 9 
1 3 5 3 2 2 1 
2 8 0 8 3 1 77 
6 5 3 7 1 2 
4 9 3 2 7 5 2 
3 3 2 0 1 1 
60C59C5 
2 3 5 6 6 06 
1 76 84 
5C2056 
5 1 8 1 1 6 7 
2 5 6 4 06 
4 2 0 2 5 5 3 
2 3 7 C 5 1 9 
5 5189 
1 9 1 9 1 8 
£ 1 1 8 
5 4 5 2 0 94 
1 8 1 C 0 4 9 
1 2 2 2 6 4 4 3 
9 0 5 6 7 9 1 
893 3 ) 5 86 
172 59 84 
1 4 9 7 9 73 
3 3 1 3 6 5 
9 0 5 3 22 
1 9 0 4 6 6 0 9 
42 56C6 
35 3 56 29 
2 9 1 7 6 0 
4 7 8 ) 4 25 
2 0 1 3 5 1 1 
4991 
3 8 4 5 1 1 
3 9 2 5 4 5 7 
1 9 4 3 2 3 
2 3 3 5 4 1 1 
178E245 
6 2 5 1 0 
1 5 6 0 8 7 
4911 
43 9 75 14 
1 1 5 6 4 9 3 
9 8 6 7 0 3 7 
5 8 0 2 3 2 2 
6 4 6 6 1 9 9 6 
2 0 C 3 8 5 
2 3 8 2 1 1 
1641 74 
4 4 ) 8 59 
8 84 24 65 
22 2960 
1 3 7 60 15 
4C251 
12224 80 
3 5 7 5 7 9 
12693 
1 1 7 5 4 5 
1 2 4 5 8 9 0 
6 20 83 
1 6 6 3 1 2 5 
5 6 2 2 ) 4 
3 26 66 
3 3 8 3 1 
22 07 
1 0 9 1 2 9 0 
62 1189 
2 3 C 6 1 5 4 
3 2 5 4 8 0 8 
2 4 3 4 1 1 74 
Deutschland 
1 1 7 0 6 4 
2 6 2 0 3 3 
2 7 3 5 5 
1 6 6 4 1 7 
3 1 9 8 0 1 4 
4 4 3 8 9 
1 4 6 9 6 9 6 
14791 
1 0 5 7 8 5 
1 5 0 7 0 4 
13934 
2 1 7 5 3 
1 4 3 1 3 9 3 
4 0 1 9 1 
6 3 3 8 0 6 
1 0 9 7 2 1 
9964 
8 1 3 
320 
1 1 4 5 7 0 0 
2 2 4 9 8 8 
6 9 8 7 6 3 1 
3 8 5 5 4 4 3 
2 0 0 3 1 9 0 5 
1 1 2 5 3 5 
2 302 76 
3825 
8 1 8 2 6 
14 8 2 3 6 0 
3 9 3 1 7 
1 3 1 3 7 6 0 
5 7 6 9 
7 7 5 3 7 
1 2 6 3 6 8 
24 72 
1C692 
9 1 3 4 4 7 
33 04 5 
4 6 8 6 9 0 
4 9 0 4 0 
8 8 7 0 
519 
316 
9 8 2 5 7 7 
1 3 8 3 5 3 
6 4 4 6 4 1 7 
1 7 7 6 8 5 0 
1 4 3 2 4 8 8 3 
4 5 2 9 
3 1 7 5 7 
2 3 5 3 0 
8 4 5 9 1 
1 5 3 1 5 2 3 
5 0 7 2 
1 5 5 9 1 6 
9022 
2 6 2 4 8 
2 4 3 3 6 
11462 
1 1 0 6 1 
5 1 7 9 4 6 
7 1 4 6 
1 4 5 1 1 6 
6 0 6 8 1 
1094 
2 94 
2 
1 6 3 1 2 3 
7 4 9 4 1 
5 3 0 2 5 1 
2 0 7 8 5 9 3 
5 5 0 0 2 3 4 
France 
9 5 6 5 8 
5d5114 
133 106 
113523 
14 784077 
4485 
9 3 9 5 5 8 
24 2 79 
I 1 6 5 6 9 3 
4 1 4 1 53 
1511 
2 2 3 5 3 
6 7 9 4 0 3 
56 d 36 
1 8 3 4 8 0 7 
9 1 7 2 6 6 
3 755 
79766 
4 3 88 
3 6 0 4 8 4 
205 2 33 
1 4 5 9 9 2 3 
3 1 0 2 0 2 3 
2 7 5 3 3 3 3 5 
76 895 
4 3 3 1 5 5 
33142 
3 1 8 1 6 
9 5 2 0 8 6 5 
3 7 08 
6 1 9 4 24 
19599 
1 0 0 3 1 6 2 
368 7 83 
1073 
16295 
4 3 1 9 5 0 
3 5 9 2 0 
3 1 9 6 0 3 
6 3 2 7 1 1 
16 70 
7 3 1 6 4 
2 4 07 
6 3 5 5 7 8 
1 4 3 2 4 9 
1 0 4 2 5 9 1 
2 5 8 9 0 6 1 
1 8 6 3 7 0 2 5 
18 763 
1 0 4 9 5 9 
6 1 9 6 4 
36 7C8 
5 2 6 3 1 6 2 
777 
319 1 34 
4 6 83 
165 5 28 
45 3 70 
4 38 
6 0 5 6 
2 4 5 4 5 3 
209 16 
1064 999 
2 8 4 5 5 5 
2 0 8 5 
6 6 3 2 
19 31 
2 2 4 9 0 6 
61981 
4 1 7 3 3 2 
5 1 2 9 5 9 
8 8 7 1 3 1 3 
Italia 
5 5 5 4 7 
8 1 4 8 
2 0 6 5 
7 8 3 6 0 
5 6 8 4 0 4 
3 9 8 7 9 1 
2 8 5 2 9 
2 3 1 9 
2 6 4 8 7 0 3 
8 4 9 9 1 1 
. 4 1 7 4 1 
1 1 3 7 7 6 
2 1 9 3 2 
2 1 3 6 5 
1 3 0 6 8 1 5 
5 3 3 6 2 
3 9 2 
324 
4 9 8 1 6 4 
1 9 6 2 8 2 
2 9 2 9 8 8 
8 0 5 9 6 
7 2 6 9 3 7 3 
4 8 3 9 4 
6 5 7 4 
1 7 1 4 
3 7 3 6 3 
1 3 1 6 5 2 
2 3 2 4 6 8 
1 3 9 0 3 
1 3 5 0 
l d 6 9 1 6 3 
6 7 4 2 3 5 
. 3 2 5 6 2 
5 2 2 4 3 
1 5 5 8 2 
2 3 1 7 3 
1 3 8 6 2 4 6 
2 6 1 5 4 
3 6 2 
1 5 1 
3 7 7 3 5 7 
1 4 5 6 6 3 
1 9 3 8 9 2 
2 8 7 3 8 
4 9 4 4 6 7 3 
7 4 5 3 
1 5 7 4 
3 5 1 
4 3 5 0 3 
4 6 6 7 5 2 
1 9 6 3 2 3 
1 7 6 2 6 
9 6 8 
7 7 9 5 4 3 
1 7 5 6 7 6 
. 9 1 7 9 
5 1 5 3 6 
5 3 5 0 
1 2 1 2 
2 2 3 5 6 9 
2 7 2 0 8 
30 
1 7 3 
1 2 0 8 2 7 
5 0 5 9 9 
9 9 3 9 6 
5 1 6 5 8 
2 3 2 4 4 0 0 
Nederland 
6 7 1 0 0 8 
18 3 2 2 3 
2 6 4 2 2 1 
2 1 5 5 7 9 
5 2 2 9 6 0 8 
1 5 4 6 4 8 
1 2 7 5 7 3 5 
1 7 1 7 3 6 
1 6 1 5 9 3 3 
4 6 3 2 3 9 
. 3 0 1 6 4 4 
1 7 9 5 4 9 3 
5 4 d 7 8 
4 8 7 9 5 5 
4 9 1 9 
1 2 1 5 9 
1 1 6 4 9 
2 1 4 
1 9 1 3 5 9 6 
5 2 7 4 0 5 
1 1 3 0 7 3 4 
6 7 6 8 5 5 
1 7 2 0 7 8 0 1 
6 2 2 8 9 7 
1 6 6 5 1 3 
2 3 2 6 7 0 
1 8 2 7 5 6 
4 8 1 4 ) 0 9 
1 3 6 7 6 0 
6 8 9 7 7 7 
1 5 3 0 3 3 
1 4 2 2 7 6 3 
4 3 6 6 3 5 
. 2 3 9 0 6 0 
1 5 7 4 1 9 0 
4 4 1 7 7 
3 8 5 9 7 7 
4 6 3 0 
11232 
3 1 4 0 3 
2 1 4 
1 6 4 5 5 4 2 
3 6 7 3 4 8 
7 6 d 6 0 2 
6 1 3 7 7 1 
1 4 5 4 9 0 7 9 
4 6 9 8 8 
14710 
3 1 5 5 1 
32823 
4 3 5 1 2 7 
16942 
5 6 4 8 5 0 
18703 
1 9 3 1 7 0 
1 8 8 8 6 
. 6 2 5 6 4 
2 1 5 4 6 3 
1 0 7 0 1 
1 0 1 9 6 1 
89 
9 1 4 
246 
. 2 6 9 7 6 4 
1 4 7 4 6 9 
3 2 1 8 1 3 
6 2 4 2 3 
2 5 3 7 1 7 9 
Belg.­Lux. 
3 9 0 7 8 4 
7 7 4 0 1 
32 589 
2 5 0 2 9 
2 8 0 4 5 3 1 
4 4 9 9 5 
3 1 6 7 9 8 
9 9 3 9 7 
3628 31 
3 3 8 2 0 0 
1555 
5 3 9 5 9 
6 0 1 8 4 7 
1 1 9 6 1 
5 6 3 6 9 4 
8 062 
6 8 5 1 
76 7 04 
2 7 7 1 
3 3 3 6 3 5 
1 9 2 2 1 7 
5 1 3 7 1 0 
5 4 9 7 0 5 
7 4 0 9 2 2 6 
3 8 5 1 6 8 
6 4 5 0 7 
2 5 5 9 0 
2 1 6 6 2 
2 094 156 
4 3 2 0 2 
2 4 7 6 6 4 
9 7 5 6 6 
3 4 1 0 3 3 
3 2 6 1 3 6 
1043 
4 8 6 3 6 
5 4 7 6 8 0 
10907 
4 0 3 2 2 1 
7 9 0 2 
6 8 1 7 
5 0 2 9 2 
1 7 2 1 
3 0 4 6 1 0 
1 7 2 9 3 2 
4 8 4 2 52 
5 1 1 6 9 0 
6 1 9 8 5 6 9 
5 6 1 6 
12 694 
6 9 9 9 
3 3 6 7 
7 1 0 3 7 5 
1793 
6 9 1 3 4 
1 8 2 9 
2 1 7 9 8 
12064 
512 
5 3 2 3 
5 4 1 6 7 
1054 
1 6 0 4 7 3 
160 
34 
2 6 4 1 2 
1 0 5 0 
2 6 8 2 5 
19285 
2 9 4 5 8 
3 6 0 1 5 
1 2 1 0 6 3 7 
United 
Kingdom 
1 9 3 2 7 
1 3 6 1 8 1 
1 2 8 8 6 
1 5 d 6 4 5 
6 3 4 6 3 1 
4 6 4 8 
2 5 6 6 1 6 
1 1 6 3 6 
5 7 0 6 7 
1 2 0 6 6 5 
5 6 3 
7 1 3 3 
1 6 8 3 5 3 
1 7 4 0 0 
3 2 0 5 4 8 
2 2 0 5 7 
3 7 4 2 
2 5 3 9 
1 0 1 
3 2 5 2 0 9 
2 8 2 7 2 0 
1 1 1 2 7 8 3 
2 6 1 4 7 0 
3 9 6 1 1 6 0 
1 4 5 8 7 
1 3 1 9 1 2 
7 6 0 3 
1 0 6 2 5 8 
3 4 1 7 8 1 
4 0 1 6 
1 9 6 8 8 6 
8 9 3 1 
5 3 2 6 0 
5 5 2 3 5 
3 6 6 
6 0 1 7 
1 4 9 4 4 0 
1 1 0 6 7 
7 1 6 0 9 
7 0 8 6 
2 4 6 1 
2 2 9 3 
1 0 0 
1 6 5 6 3 7 
1 1 5 3 4 0 
3 6 2 1 6 0 
1 4 5 1 1 4 
1 9 7 9 1 6 1 
4 7 4 0 
6 2 6 9 
5 2 8 3 
5 2 3 6 7 
2 9 3 0 5 0 
6 3 2 
6 1 7 3 0 
2 7 0 5 
3 6 2 7 
6 5 4 5 0 
1 9 5 
1 1 1 6 
3 6 9 1 3 
6 3 3 3 
2 4 8 9 3 9 
1 4 9 7 1 
1 2 8 1 
2 4 6 
1 
1 5 9 5 7 2 
1 6 7 3 8 0 
7 3 0 6 2 3 
1 1 6 3 5 6 
1 9 6 1 9 9 9 
Ireland 
75 786 
3 4 7 5 1 9 
4513 
3 7 091 
1 5 1 2 9 4 
55 
2 94 54 7 
152 
15 543 
17304 
118 
874 
1 0 2 5 6 
171 
122 675 
63 
3532 
54 
. 1 5 8 738 
9 1 2 1 4 
2 7 7 4 0 3 
9 9 1 6 5 
17 08 068 
6 7 5 2 9 
302 731 
4462 
31 112 
1 1 6 3 3 5 
55 
2 3 7 9 3 3 
152 
1 5 5 4 0 
16379 
35 
652 
10 087 
171 
5 4 5 6 1 
63 
3 532 
54 
• 133 192 
6 4 8 7 8 
2 6 1 0 2 4 
97 759 
1 4 2 0 4 5 5 
6257 
44 769 
31 
5 979 
32 959 
• 5 6 6 1 4 
• 3 
92 5 
83 
22 
159 
• 6 8 1 1 4 
. . . . 2 5 5 4 6 
26 335 
1 6 3 7 9 
1407 
2 8 7 6 1 2 
Danmark 
5 0 5 3 1 3 
134565 
5 1 6 3 4 
5 5 3 5 5 7 
7 1 2 2 6 9 
1531 
3 5 0 2 7 3 
7202 
3 8 3 3 3 
2 2 4 1 3 
3 
5 2 5 9 9 
3 6 3 5 4 5 
5 3 3 3 7 
1 6 7 6 8 3 
1615 
1824 
1 
. 2 5 1 5 4 9 
9 9 ) 9 ) 
4 5 1 3 0 1 
4 3 3 5 3 5 
4 2 4 2 3 1 3 
4 3 2 2 7 9 
1 1 3 3 3 5 
17339 
3 6 2 3 1 3 
5 7 2 7 5 1 
91 
2 1 9 2 6 2 
4 9 5 9 
7967 
7543 
• 3 0 3 7 7 
2 3 3 4 2 1 
4 2 4 5 4 
9 5 3 7 2 
367 
1774 
. . 1 5 2 8 2 1 
1 3 7 1 3 
2 6 9 3 9 9 
4 3 3 3 9 
2 5 3 9 1 3 3 
1 0 4 0 3 9 
2 1 2 6 3 
3 4 4 5 3 
1 9 1 5 4 4 
1 3 9 5 1 7 
1421 
1 3 1 3 1 1 
2344 
3 0 3 6 6 
14373 
3 
2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 3 
13563 
7 2 3 1 1 
1249 
53 
1 
. 9 9 7 2 7 
73193 
1 6 3 2 3 2 
3 9 3 1 9 7 
1 6 2 7 3 3 3 
1 ) The complete set of tables SCE 2152 'EC trade in agricultural products ­ subject to regulations' covering all countries is available on microfiche which can be obtained free on 
request. 
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TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
e χ ρ o r t 
1000EUA/UCE 
Destination 
Products ­ Produits 
1000 MUNOE 
V I A N 3 E PURCINE 3 1 
VIANDE BOVINE 32 
VOLA ILLES 3 4 
POISSONS 05 
CEREALES 06 
R U 0 7 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HOUBLON 13 
FLEURS 14 
H U I L i S , G R A I S S E S 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 23 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTRES PRODUITS TRAN 41 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 4 2 
PROD. AGR. CHAP 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROD.AGRICOLES 30 
1010 INTRA­CE 
V IANDE PORCINE 0 1 
V IANDE BOVINE 32 
VOLA ILLES 34 
POISSONS 05 
CEREALES 0 6 
R U 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS.LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HOUBLON 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 2 3 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRODUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. C H A P 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROC.AGRICOLES 00 
1011 EXTRA­CE 
VIANOE PORCINE 0 1 
V IANDE BOVINE 32 
VOLA ILLES 34 
POISSONS 35 
CEREALES 06 
R U 0 7 
PROOU ITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUIT S,LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HOUBLON 13 
FLEURS 14 
HUILE S,GRAISSES 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 2 3 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRODUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. CHAP 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROD.AGRICOLES 0 0 
EUR 9 
2 7 9 2 6 1 9 
2 81 76 90 
5 8 6 6 5 3 
1 1 8 6 6 6 9 
4 3 2 5 2 3 3 
2 1 1 4 1 2 
4 2 7 5 8 54 
3 1 5 8 4 3 
2 0 6 6 2 89 
12428 09 
5C288 
9 1 6 6 1 5 
1 6 1 2 0 9 3 
32 54 34 
104 49 78 
12174 33 
1 3 2 7 9 9 
10 67 94 
2376 
1 8 3 6 0 50 
179 53 26 
4 7 1 3 2 2 8 
2 3 9 2 8 C 5 
3599C7 95 
2 3 6 2 3 0 3 
2 5 6 C 5 7 5 
3 8 1 6 9 2 
8 0 1 1 3 1 
2 9 3 6 9 6 8 
15C6 58 
3 0 8 4 6 7 2 
2 7 5 d 9 1 
165 1164 
102 29 76 
1 1 5 4 9 
68C603 
1 1 1 3 3 5 7 
2 3 2 9 6 6 
44 8813 
7 3 2 6 6 3 
9 32 43 
7 6 6 8 9 
12 95 
1 3 1 C 7 0 7 
U 2 C 1 6 5 
2 4 0 2 3 8 8 
1 6 7 4 0 5 3 
2 5 1 3 8 7 6 0 
4 2 84 80 
2 5 7 1 15 
1 9 69 e 1 
3 8 ) 5 38 
13 55655 
6 Cl 73 
11824 40 
3 59 52 
4 1 7 1 2 5 
2C61 70 
3 6 7 4 0 
2 3 6 0 1 2 
4 9 1 2 31 
9 6 4 6 8 
59 61 5 7 
4 6 2 7 7 0 
3 5 5 2 7 
2 59 05 
10 81 
5 2 5 9 1 5 
64 29 75 
2 2 6 6 8 9 6 
7167 85 
10 7 0 5 3 7 1 
Deutschland 
906 75 
4 6 9 9 0 7 
3 1 6 5 9 
1 4 5 7 9 6 
5 5 5 5 3 7 
2 8 4 8 6 
7 8 3 6 3 9 
14387 
3 7 7 3 7 
1 1 3 1 2 0 
4 3 8 1 5 
2 9 0 96 
4 4 1 0 5 6 
4 8 2 0 3 
1 4 6 2 4 8 
1 2 2 1 7 0 
5 2 4 7 
305 
127 
2 4 3 3 9 4 
2 5 4 8 7 4 
7 7 0 7 0 2 
4 9 2 1 9 8 
4 8 6 8 3 7 1 
8574B 
4 3 4 9 7 8 
3388 
8 6 4 9 6 
7 6 6 8 6 3 
2 6 2 9 6 
6 4 8 0 7 8 
6 4 0 4 
2 7 3 0 8 
d 9 2 9 5 
7164 
14358 
2 7 4 5 4 6 
2 9 1 4 2 
1 0 5 6 0 5 
4 8 6 0 7 
2 6 1 7 
187 
123 
1 6 9 7 7 3 
1 5 4 3 2 4 
4 3 3 8 1 6 
2 9 3 1 4 4 
3 2 0 8 2 5 9 
4 9 2 7 
3 4 9 2 9 
2 3 2 7 1 
5 9 3 0 0 
2 5 7 8 7 7 
2 1 9 0 
1 3 5 5 6 1 
7983 
1 3 4 2 9 
2 3 8 2 5 
3 6 6 5 1 
1472R 
1 6 6 5 1 0 
1 9 0 6 6 
4 0 6 4 3 
7 3 5 6 3 
2 6 3 0 
118 
4 
7 3 6 2 1 
9 4 9 4 0 
3 2 5 5 2 6 
1 9 9 0 5 4 
1 6 1 2 3 4 6 
France 
1135 12 
9 2 1 2 6 5 
1 2 7 4 8 3 
119293 
2 1 5 3 9 0 B 
2 1 5 3 
8 6 4 6 33 
2 3 4 6 8 
3 5 7 5 7 6 
2 4 2 4 8 1 
2512 
37 3 96 
2 2 5 9 8 5 
7 0 1 0 1 
5 1 3 0 5 8 
6 8 2 6 12 
7 β 85 
3 8 3 6 8 
6 95 
2 1 3 7 5 3 
2 1 2 5 5 7 
9 1 3 1 6 6 
7 1 9 8 2 6 
8 5 5 7 6 8 5 
3 5 6 1 9 
8 2 9 5 9 3 
5 6 6 8 2 
72428 
1 4 4 0 4 7 7 
1 7 1 1 
6 0 0 0 9 9 
19344 
2 8 7 5 4 d 
2 0 6 9 1 3 
1681 
25092 
136 0 93 
4 4 6 15 
179421 
4 0 6 9 6 1 
18 39 
322 56 
2 55 
1 1 6 9 4 8 
1 4 3 6 0 3 
4 7 8 7 8 6 
5 8 0 1 2 9 
5749Θ01 
24 8 93 
9 1 6 7 2 
73806 
46 8 62 
7 1 3 4 3 1 
443 
264 5 34 
4 4 2 4 
7302B 
35563 
6 31 
12 304 
8 9 8 9 2 
2 5 4 8 5 
3 3 0 6 3 7 
2 7 5 6 5 1 
40 46 
6112 
440 
96 8 02 
6 8 9 54 
4 3 4 3 83 
1 3 9 6 9 7 
2 8 0 7 8 8 4 
Italia 
9 3 2 3 1 
1 1 3 4 
2 8 5 2 
4 2 4 1 6 
1 2 4 4 1 9 
1 3 8 3 ) 2 
8 0 0 8 5 
3 2 1 8 
8 3 5 4 0 9 
3 4 3 2 8 4 
. 3 4 3 9 0 
5 5 3 5 3 
1 4 9 1 3 
2 3 0 9 
3 6 6 8 0 1 
6 1 3 6 8 
7 3 0 
332 
1 5 3 3 4 6 
1 5 6 4 3 0 
1 7 8 6 1 6 
5 5 3 6 5 
2 7 5 6 8 2 3 
5 6 7 9 3 
5 1 7 7 
1 1 6 9 
2 3 9 8 4 
2 4 6 7 4 
5 9 5 3 3 
3 2 1 2 3 
1 4 6 9 
5 7 5 6 6 3 
2 6 9 3 9 4 
. 6 0 6 1 3 
3 3 5 1 6 
2 7 3 0 9 
2 3 2 2 
2 5 8 1 6 1 
3 2 2 6 1 
6 9 d 
149 
1262 46 
1 1 3 6 8 7 
1 3 6 0 5 1 
2 5 9 4 2 
1 8 3 8 7 3 4 
2 3 4 3 8 
3 6 5 7 
1 5 8 3 
1 3 4 3 2 
9 9 7 4 5 
4 8 3 3 9 
4 7 9 6 2 
1 7 4 9 
2 2 9 7 4 6 
7 1 1 9 0 
. 2 3 7 7 7 
3 5 2 3 7 
7 6 0 4 
4 6 7 
1 0 8 6 4 0 
2 9 1 0 7 
32 
2 3 3 
2 6 8 0 0 
4 2 7 4 3 
7 2 5 6 5 
2 9 4 2 3 
9 1 8 0 8 9 
Nederland 
9 6 3 1 9 0 
4 0 1 5 2 5 
3 0 7 5 2 3 
2 4 0 4 4 0 
7 6 9 9 8 1 
4 9 8 5 9 
1 3 6 0 3 3 3 
1 6 8 8 9 7 
6 6 4 5 8 3 
3 0 3 6 7 9 
. 6 3 3 0 0 4 
5 1 9 7 5 9 
1 0 8 8 1 3 
5 3 7 7 4 
2 5 0 5 
3 0 0 4 1 
7 2 4 0 
72 
6 7 5 7 0 0 
4 5 4 1 7 2 
9 7 6 1 7 6 
1 9 1 7 5 9 
8 8 8 3 0 2 2 
8 5 9 6 9 1 
3 7 5 4 8 9 
2 6 3 3 8 3 
2 0 5 2 2 8 
6 8 8 3 4 4 
4 2 3 4 5 
9 19 3 14 
1 5 1 0 9 9 
• 5 8 7 0 6 4 
2 7 6 6 2 2 
. 4 94 7 78 
3 9 2 3 5 9 
8 4 6 8 5 
3 0 3 3 9 
2 3 9 1 
2 7 9 6 4 
6 9 6 3 
72 
5 5 0 8 8 5 
3 2 5 7 4 6 
6 3 7 4 5 9 
1 4 1 5 7 1 
7 0 6 3 4 9 1 
1 0 2 6 6 3 
2 6 3 3 6 
4 4 1 4 0 
3 5 2 1 2 
7 9 8 2 4 
7 2 3 3 
4 32 2 74 
17798 
7 7 5 1 9 
1 5 3 9 4 
. 1 3 8 2 2 6 
1 2 1 9 3 0 
2 4 1 2 8 
2 3 4 2 7 
114 
2 0 4 b 
2 7 7 
, 1 2 3 3 8 7 
1 1 2 4 6 5 
3 0 6 1 3 4 
4 9 2 2 1 
1 7 3 9 4 4 0 
Belg.­Lux. 
5 6 4 7 0 1 
1 0 5 3 9 6 
3 4 4 8 5 
3 6 1 8 0 
4 6 2 6 1 2 
2 0 2 B 4 
2 3 1 1 7 8 
8 7 7 5 8 
162 550 
1 3 7 6 3 8 
2 4 4 1 
62 766 
1 8 8 2 7 2 
1 1 1 2 0 
1 3 8 1 1 4 
7 6 2 7 
16636 
5 8 1 8 6 
1040 
1 1 4 0 4 7 
2 2 3 5 2 7 
2 9 0 2 6 9 
2 0 8 5 4 0 
3 1 6 5 4 6 8 
5 5 9 2 8 6 
9 4 3 9 3 
2 7 7 6 9 
3 0 6 9 2 
3 3 9 0 3 7 
19582 
1 6 6 1 4 8 
8 6 2 1 2 
1 4 4 8 9 1 
1 3 1 3 7 0 
1868 
5 2 0 4 6 
1 6 8 8 9 7 
9 1 2 5 
7 6 7 5 2 
7 2 9 4 
16794 
3 5 1 2 1 
6 4 8 
9 3 5 9 6 
2 0 0 9 3 5 
2 5 7 4 1 1 
1 7 2 6 7 6 
2 6 9 2 5 4 3 
5 4 1 5 
11003 
6 7 1 6 
5 4 8 8 
1 2 3 5 7 5 
702 
6 5 0 3 0 
1546 
17659 
6 2 6 8 
573 
1 0 7 2 0 
1 9 3 7 5 
1995 
6 1 3 6 2 
233 
44 
2 3 064 
392 
2 0 4 5 1 
2 2 5 9 2 
3 2 8 5 8 
35 864 
4 7 2 9 2 5 
United 
Kingdom 
2 2 9 8 0 
2 1 6 1 8 4 
1 9 0 7 6 
1 3 3 3 4 2 
1 0 8 1 6 3 
1739 
1 7 2 4 4 8 
1 3 6 4 1 
1 9 6 8 5 
7 3 8 8 8 
1 2 1 9 
6 5 7 1 
5 8 5 2 1 
1 2 8 5 0 
1 0 0 8 8 3 
3 3 0 2 7 
5 0 5 8 
1 9 4 5 
6 0 
2 9 3 9 9 1 
2 9 5 0 6 4 
1 2 9 3 7 6 1 
4 7 5 4 5 2 
3 3 6 1 718 
1 7 5 0 5 
2 0 9 5 5 7 
9 7 2 2 
7 8 5 0 0 
5 5 6 5 4 
1 4 0 1 
1 3 2 4 7 2 
1 0 1 9 5 
1 7 6 9 7 
3 1 8 3 0 
7 3 4 
4 0 4 4 
3 3 5 4 1 
6 1 3 3 
1 0 9 5 7 
9 7 3 4 
3 4 8 6 
1 6 4 5 
48 
1 5 8 6 4 1 
1 0 3 5 0 4 
3 4 7 6 3 5 
310085 
1 5 5 6 7 2 0 
5 4 7 5 
8 6 2 7 
9 3 5 4 
5 4 8 4 2 
5 2 5 0 9 
308 
3 9 9 7 6 
3 6 4 6 
1 9 6 8 
4 2 0 5 6 
4 6 5 
2 5 2 7 
2 4 9 8 0 
4 7 1 7 
8 9 9 2 6 
2 3 2 9 3 
1 5 7 2 
3 0 0 
12 
1 3 5 3 5 0 
1 9 1 5 6 0 
9 4 6 1 2 6 
1 6 5 3 6 7 
1 8 0 4 9 9 8 
Ireland 
82 321 
442 713 
5 972 
3 2 4 6 7 
3 4 9 4 9 
53 
3 2 3 3 9 9 
379 
6 109 
11942 
286 
93 7 
3 629 
153 
3 4 3 6 9 
55 
3987 
13 
. 6 9 6 4 9 
99 03 3 
117283 
4 3 4 1 5 
1 3 1 5 1 3 2 
6 9 3 6 6 
3 9 5 4 3 1 
5 723 
2 6 9 3 7 
2 8 662 
53 
2 6 4 8 5 3 
379 
8105 
10732 
101 
677 
3453 
153 
12372 
55 
3 98 7 
19 
. 5 2 5 3 4 
6 6 7 4 8 
6 3 1 2 2 
4 1 7 8 4 
1 0 7 5 4 6 1 
12 955 
4 7 2 8 7 
244 
5 533 
6287 
. 3 6 5 4 6 
. 2 
1213 
185 
63 
171 
. 2 1 9 9 7 
. . . . 17115 
3 2 2 8 5 
54 165 
1631 
2 3 9 6 7 1 
Danmark 
3 7 8 3 0 9 
2 4 9 8 5 1 
5 7 5 9 9 
4 3 3 7 3 9 
1 1 9 6 6 4 
499 
4 6 3 1 4 2 
7395 
1 2 6 4 1 
19777 
15 
5 2 4 6 5 
1 3 9 3 2 3 
4 3 2 7 9 
5 8 7 2 3 
2 7 3 6 
2375 
2 
. 74473 
1 3 4 1 6 9 
1 7 3 2 5 3 
2 0 7 2 5 3 
3 0 6 2 5 7 4 
6 2 9 2 9 5 
2 1 5 9 5 7 
1 9 9 5 1 
2 7 1 8 6 5 
9 3 2 5 7 
23 
3 0 1 5 6 5 
5389 
2 8 6 7 
7115 
. 2 8 7 9 5 
7 3 8 8 7 
2 9 8 0 6 
31345 
463 
2295 
. . 4 2 0 8 4 
11513 
7B109 
1 0 8 7 2 2 
1 9 5 3 7 5 1 
2 4 8 7 1 4 
3 3 9 3 4 
3 7 7 4 7 
1 6 5 8 7 2 
2 6 4 0 7 
461 
1 5 8 5 5 7 
2 9 3 5 
9 7 5 4 
12562 
15 
3 3 6 7 0 
35135 
13473 
2 7 6 7 3 
2 2 7 5 
83 
2 
. 3 2 3 8 9 
7 7 4 4 6 
9 5 1 4 1 
9 6 5 2 6 
1 1 1 3 7 1 8 
1) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
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SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
e x p o r t 
1000 kg January­December 1976 
Destination 
Products ­ Produits 
EUR 9 Deutschtand France Belg.­Lux. United Kingdom 
1020 CLASS 1 
PORK 
BEEF 
POULTRY 
F I S H 
CEREALS 
RICE 
DIARY PRO CUCE 
EGGS 
FRESH FRUIT,VEGETAÕL 
PROCESSEO F R U I T , L E G . 
HOPS 
FLOMERS 
OILS AND PATS 
GRAINS ANC SEEO 
SUGAR 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEMPS 
REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PROO 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
A G R . P R O D . C H A P T . 2 5 ­ 9 9 
TOTAL AGRICULT PROD. 
0 1 
02 
04 
05 
06 
0 7 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
2 1 
2 2 
23 
4 0 
4 1 
42 
4 3 
DO 
13 56 62 
7 6 8 7 6 
1 4 1 1 8 
3 2 2 0 0 3 
1 5 7 3 6 6 7 
5 3 4 2 8 
3 7 64 C6 
185 66 
79 15 75 
2 2 3 4 74 
78 75 
U C 3 4 8 
7 4 3 9 2 7 
348 64 
6 1 5 7 2 7 
4 5 5 1 1 0 
2 1 3 1 5 
2 4d91 
31 5β 
5 9 26 46 
36C522 
1 2 3 1 1 9 1 
2 5 3 6 4 52 
1 0 8 0 4 0 2 3 
2 7 2 0 
1 5 3 4 9 
9 4 9 
5 4 3 9 5 
4 0 8 5 2 5 
4 5 5 5 
4 2 6 6 0 
6 9 7 7 
2 5 6 8 5 
2 2 2 1 0 
7634 
1 0 9 7 9 
3 8 4 1 4 2 
4 5 1 2 
8 9 4 2 9 
5 8 4 6 7 
9 6 1 
2 92 
2 
1 2 1 8 6 3 
5 9 3 4 6 
2 0 5 9 2 4 
1 9 5 5 7 3 4 
3 4 6 3 5 1 0 
4 7 05 
222 31 
64 35 
24 792 
6 2 6 5 5 5 
2 31 
1 2 4 5 3 6 
2 2 9 5 
75917 
1 8 3 0 3 
199 
4 5 0 3 
1 1 9 1 6 3 
7787 
324575 
2 2 0 0 7 7 
6 4 0 
5 2 53 
19 70 
1211 13 
2 5 7 6 1 
1 9 4 2 9 9 
4 3 2 7 7 1 
2 564 1 02 
4 1 1 0 
1 »96 
1 3 1 
3 8 3 8 2 
1 4 3 8 4 
1 0 3 8 2 
1 5 6 4 9 
3 6 0 
5 3 8 3 3 1 
1 3 5 9 2 4 
. 7 9 6 4 
3 9 1 4 ) 
3 8 3 3 
3 5 5 
1 7 1 6 6 3 
1B5I 7 
1 
137 
6 2 4 5 9 
3043 8 
6 0 3 0 9 
364 30 
1 2 0 0 3 0 2 
2942 5 
6 7 7 5 
2 1 0 6 
12701 
6 1 2 1 4 
1 5 1 6 3 
1 3 4 7 1 6 
4 360 
1 0 0 4 0 2 
1 5 4 4 8 
. 5 8 8 9 6 
6 6 0 1 2 
6 5 7 9 
5 3 9 1 5 
78 
6 0 2 
744 
. 9 7 1 4 7 
8 4 1 0 2 
2 0 6 2 8 0 
3 2 3 8 7 
1 3 0 3 7 5 6 
2 0 9 3 
5 2 2 6 
28 
5 6 9 
8 7 1 2 1 
1420 
6 5 3 0 
1572 
1 9 6 5 1 
9 2 7 7 
28 
4 8 3 9 
1 6 6 5 6 
344 
1 2 6 9 6 
39 
34 
1 8 8 6 7 
1 0 4 9 
8 0 3 5 
7 5 1 4 
1 5 8 7 9 
11261 
2 3 0 7 5 0 
1597 
3 6 7 9 
5 5 7 
4 3 8 7 9 
8 2 7 7 6 
302 
8 5 6 4 
1 3 3 9 
2 7 7 4 
3 9 3 9 5 
15 
1 0 0 7 
1 4 9 0 4 
2 3 8 7 
7 3 5 0 0 
8 3 5 6 
311 
7 1 6 
. 7 8 6 4 8 
9 4 0 3 1 
5 0 1 7 0 4 
9 1 7 4 3 
1 0 5 1 3 B 4 
1021 EFTA COUNTRIES 
PORK 
BEEF 
POUL Τ RY 
F I S H 
CEREALS 
RICE 
DIARY PROCUCE 
EGGS 
FRESH FRUIT .VEGETABL 
PROCESSED FRUIT 
HOPS 
FLOME PS 
OILS AND PATS 
GRAINS ANC 
SUGAR 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEMPS 
REST ANNEXE 
SEED 
1 1 
OTHER PROCESSED 
REST CHAPT. 0 1 ­
AGR.PROD.CHAPT. 
TOTAL AGRICULT 
, L E G . 
PROD 
24 
2 5 ­ 9 9 
PROD. 
0 1 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
0 9 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
40 
4 1 
4 2 
43 
0 0 
2E179 
4 C 9 1 1 
1C8 94 
1 6 4 3 2 1 
1 1 3 5 6 2 3 
5C4 6 0 
8 7 7 9 0 
166 63 
7 1 7 5 2 7 
1130 59 
1529 
8 59 64 
5057 55 
2 1 1 3 8 
4 4 6 7 0 4 
18C754 
5416 
1C2 51 
5 69 
39 62 29 
2 0 6 9 4 6 
3 9 3 1 3 8 
2 5012 66 
713 32 90 
2 2 1 5 
5933 
782 
423 64 
2 6 9 6 4 6 
4 5 1 0 
14783 
6 8 9 7 
2 5 6 3 4 
1 8 3 8 9 
1514 
10618 
3 6 1 6 7 5 
1751 
7 5 8 0 0 
d989 
890 
292 
2 
1 1 1 1 3 2 
4 1 4 5 3 
1 1 5 7 6 2 
1 8 3 6 2 3 8 
2 9 5 7 4 7 5 
3901 
7385 
6 ' 4 7 
4 4 4 7 
702 566 
44 
4 3 9 7 3 
1993 
665 18 
3 6 0 1 
14 
1 134 
7 3 70 
6 8 0 8 
184053 
9 4 2 4 1 
5 01 
2913 
. 75 3 35 
177 73 
7 4 8 1 4 
188486 
1 4 9 9 6 2 2 
3 3 6 4 
5 5 9 
1 1 9 
2 1 7 2 
1 0 3 1 1 
2 8 2 1 0 
5 6 0 5 
2 8 9 
4 9 6 8 9 8 
5 2 3 2 5 
. 6 3 2 0 
1 5 6 0 6 
1604 
751 
7 6 5 6 7 
3 5 6 5 
1 
1 36 
4 1 9 9 6 
1 5 2 1 ) 
2 8 5 7 0 
2 1 9 4 3 
6 1 2 3 3 8 
1262 
5 8 4 7 
1266 
1 9 6 6 
3 4 8 3 1 
1 4 9 1 7 
1 1 5 9 3 
4 0 4 8 
8 1 5 5 5 
8 8 4 7 
. 4 2 2 6 6 
1 4 7 3 4 
3 4 3 9 
4 7 0 3 7 
8 
367 
4B 
. 4 8 1 3 8 
4 6 2 7 6 
3 5 6 7 0 
1 9 2 6 7 
4 2 3 3 8 4 
1502 
1134 
2 
21 
3 9 6 9 2 
1374 
1 3 9 9 
1415 
17382 
1 3 1 6 
1 
2 9 2 5 
4 7 9 4 
82 
9 6 0 9 
23 
34 
6 8 6 1 
4 3 1 
2 9 0 4 
3 2 2 1 
5 756 
6 9 6 8 
1 0 8 8 4 6 
71 
1 7 0 6 
148 
1 6 7 3 7 
1 3 4 2 0 
56 
1 2 5 2 
9 9 0 
2 3 0 4 
1 2 0 3 8 
. 8 9 6 
5 3 1 0 
9 9 0 
7 0 0 5 8 
6 4 3 
5 
1 3 5 
. 4 4 0 1 6 
2 7 2 2 9 
5 6 4 0 9 
5 9 7 4 4 
3 1 6 1 5 7 
715 
1 0 5 9 3 
1 
3 3 6 6 
23 
17 
200 
11 
49 
1325 
107 
855 
301 
17603 
15149 
7757 
2 3 2 9 
9 3 2 2 6 
6 5 1 3 7 
1343 
9 1 4 3 
1231 
2 7 2 3 3 
1 1 3 4 3 
. 21903 
9 9 5 5 5 
6 4 5 4 
6 1 3 3 7 
263 
50 
1 
. 7 1 3 8 3 
5 5 1 ) 2 
73302 
3 7 4 3 1 9 
9 9 9 1 6 5 
1030 CLASS 2 
PORK 
BEEF 
POULTRY 
F I S H 
CEREALS 
RICE 
DIARY PROCUCE 
EGGS 
FRESH FRUIT .VEGETABL 
PROCESSED FRUIT 
HOPS 
FLOMEPS 
OILS AND PATS 
GRAINS ANC 
SUGAR 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEMPS 
REST ANNEXE 
SEED 
I 1 
OTHER PROCESSED 
REST CHAPT. 0 1 ­
AGR.PROC. CHAPT. 
TOTAL AGRICULT 
, L E G . 
PROO 
24 
2 5 ­ 9 9 
PROD. 
0 1 
02 
04 
05 
06 
0 7 
OB 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
2 1 
2 2 
2 3 
40 
4 1 
4 2 
4 3 
0 0 
5 54 54 
946 92 
1 2 6 3 2 6 
5 4 4 4 0 
545 1644 
7 70 81 
9 5 3 2 85 
2 1196 
1564 09 
1 2 5 2 2 8 
1889 
42 17 
4 0 1 3 0 7 
1 2 0 6 9 
98 7163 
6 2 5 1 1 ■ 
«6 47 
29 77 
43 
3 9 3 9 29 
2260 50 
74 1235 
2 3 5943 
1 0 2 0 2 9 5 7 
1192 
9 2 2 0 
16978 
B678 
6 6 0 4 7 1 
513 
1 1 2 3 8 5 
2 0 0 7 
1263 
1 7 1 0 
1642 
42 
76164 
1 0 2 8 
4 4 1 3 8 
1612 
9Θ 
2 
. 2 2 2 2 3 
13485 
1 2 4 2 0 5 
6 6 1 1 8 
1 1 8 7 5 9 4 
14052 
47 389 
5 4 5 8 4 
10 343 
3 2 6 2 2 6 6 
545 
1 6 3 7 2 3 
2 385 
8 1 9 4 8 
2 6 9 1 0 
2 
1027 
1 1 4 7 9 1 
2623 
5 4 8 0 1 3 
5 0 8 4 7 
1445 
9 
11 
9 5 4 7 6 
3 5 7 5 1 
189 8 69 
7 5 6 4 4 
4 7 7 9 6 5 3 
1495 
1 0 9 
1 6 0 
1 3 9 7 
4 4 6 9 6 5 
7 3 7 4 7 
1398 
2 5 0 
374 79 
6 5 3 2 7 
1 1 6 1 
1 1 8 7 3 
1 2 5 1 
2 9 2 
3323 
6 1 1 4 
2 9 
30 
3 9 0 6 
12392 
1 9 9 1 1 
3 5 6 4 
6 9 6 6 9 8 
1 6 9 1 6 
3 3 8 2 
2 1 4 8 7 
1 5 3 2 5 
3 0 7 4 6 3 
1 7 5 6 
4 2 2 0 5 1 
1 4 2 9 6 
3 1 6 3 5 
3 0 7 8 
1 7 1 7 
1 3 4 7 8 1 
2 2 4 0 
4 8 0 3 5 
11 
27 
2 
. 1 4 3 5 9 0 
6 1 1 0 0 
1 0 1 7 5 7 
1 3 3 4 2 
1 3 4 3 9 8 8 
1968 
4 3 6 0 
3 9 4 9 
2 798 
5 3 3 0 6 0 
150 
5 8 2 0 6 
221 
2123 
2785 
31 
100 
27150 
472 
1 0 0 6 2 7 
119 
2 9 0 5 
1 
16481 
1 1 4 2 7 
12391 
2 2 4 4 2 
8 0 3 7 6 6 
2 9 6 9 
2 5 8 5 
4718 
7 9 5 0 
1 6 9 2 9 5 
3 3 0 
5 2 4 2 0 
1356 
65B 
2 5 9 4 1 
128 
102 
2 1 2 3 8 
3 6 7 5 
175420 
6 6 1 2 
9 6 8 
30 
I 
8 0 1 3 2 
7 1 7 6 9 
2 1 9 1 9 3 
2 0 5 9 3 
8 6 8 1 2 5 
7182 
1 3 1 1 8 
1 
5 197 
1561 
■ . 
6 665 
. 3 
653 
27 
94 
. 64 
. • 
4 2 0 1 
1 6 3 2 5 
7331 
776 
6 3 1 9 3 
8 3 8 3 3 
9232 
3 ) 0 9 
1 4 2 3 8 9 
7 1 7 5 1 
1 3 ) 5 
3 6 9 8 3 
1665 
2 6 9 1 2 
1 2 5 6 ) 
2 2 1 3 9 
1 0 3 5 1 3 
9 4 2 2 
6 4 5 9 2 
433 
53 
1 
7 9 1 8 3 
6 3 3 3 5 
6 9 7 6 5 
3 7 7 3 4 9 
1 2 0 2 3 2 6 
1075 
16 716 
30 
426 
2 9 6 0 2 
4 9 8 4 0 
275 
83 
75 
6 6 0 5 3 
2 1 2 9 1 
9982 
8943 
132 
208517 
19765 
9131 
2 2 4 0 2 
7326 
4 2 5 2 2 
19 
9 3 5 6 2 
679 
1303 
2232 
3 
69 
15215 
633 
2569 
762 
13926 
1 3 1 2 4 
6 6 3 6 9 
9106 
3 1 4 5 1 6 
1 ) The complete set of tables SCE 2152 'EC trade in agricultural products ­ subject to regulations' covering all countries is available on microfiche which can be obtained free on 
request. 
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TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
ex ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Destination 
Products ­ Produits 
1020 CLASSE 1 
VIANDE PORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 3 2 
VOLAILLES 34 
POISSONS 35 
CEREALES 06 
ΛΙΙ 07 
PRODU ITS L A I T I E R S 36 
OEUFS 09 
FRUITS.LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HOUBLON 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 2 3 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTRES PRODUITS TRAN 41 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROO. AGR. C H A P 2 5 ­ 9 9 4 3 
TOTAL PROO.AGRICOLES 0 0 
1 0 2 1 A E L E 
VIANDE PORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 0 2 
VOLAILLES 04 
POISSONS 35 
CEREALES 36 
R U 07 
PRODU ITS L A I T I E R S 06 
OEUFS 39 
FRUITS,LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HOUBLON 13 
FLEURS 14 
HUILE S,GRAISSES 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 22 
CHANVRE 2 3 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRODUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 4 2 
PROD. AGR. CHAP25­99 4 3 
TOTAL PROD.AGRICOLES 0 0 
1030 CLASSE 2 
VIANDE PORCINE 0 1 
V IANDE BOVINE 3 2 
VOLAILLES 34 
POISSONS 05 
CEREALES 0 6 
R U 37 
PRODU ITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HOUBLON 13 
FLEURS 14 
HUILES,GRAISSES 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 23 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTR:S PRODUITS IRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. C H A P 2 5 ­ 9 9 4 3 
TOTAL PROD.AGRICOLES 0 0 
EUR 9 
3 3 25 85 
9 35 58 
3C415 
30 62 53 
2 6 S 0 6 0 
1 6 9 3 8 
33C712 
1 6 4 9 7 
3 0 3 4 2 5 
1 3 2 5 4 2 
2686B 
2 1 6 8 4 0 
2 4 5 3 3 3 
5 56 32 
14 64 93 
4 0 8 1 5 4 
2 ) 8 39 
2 Cl 07 
9 9 7 
3 0 6 7 7 5 
3 7 16 69 
1 3 5 1 3 1 7 
55C130 
5 5 6 32 43 
5 52 73 
5 4 5 7 2 
2 1420 
14 12 45 
1 8 3 0 5 7 
157 82 
8 56 08 
1 5 9 2 9 
2 6 77 84 
7C4 99 
5408 
16 77 88 
14C251 
2 4 6 0 1 
12 2016 
1127 76 
77 75 
8786 
3 62 
1 4 6 0 8 3 
1829 56 
33 26 56 
2 7 5 7 5 2 
2 4 5 C 4 0 5 
8 50 62 
10C720 
1 4 1 9 1 4 
4 3 7 5 8 
86 75 92 
2 39 59 
8 2 5 6 4 2 
2C526 
5 4 8 1 7 
7 30 10 
75 86 
130 40 
2 0 5 7 9 6 
2 3 4 1 4 
37C5 65 
64541 
58 55 
34 00 
77 
1 8 3 0 8 3 
2 5 6 0 1 5 
78 74 89 
9 3 1 5 1 
4 2 6 5 0 32 
Deutschland 
2 2 0 8 
17142 
3 5 8 1 
3 9 0 8 6 
782 06 
1 9 2 8 
3 2 9 6 9 
6 1 6 7 
9866 
2 1 6 5 9 
2 6 2 7 0 
14504 
1 0 9 7 7 2 
1 3 5 0 9 
2 2 1 0 5 
7 0 3 0 2 
2 3 9 1 
113 
4 
5 6 5 1 6 
763 50 
1 9 9 3 0 6 
1 6 3 0 0 9 
9 6 6 9 6 3 
1015 
5 8 4 7 
2 6 0 1 
2 5 3 9 6 
4 9 9 8 0 
1904 
12665 
5 9 3 1 
9 7 9 9 
1 7 2 7 0 
5 3 5 4 
1 3 8 2 3 
9 8 4 5 5 
44 74 
1 6 1 4 1 
76 19 
2 2 6 8 
113 
4 
3 8 2 5 1 
532 86 
1 0 3 2 6 3 
1 2 9 4 7 3 
6 0 5 1 3 2 
1746 
9 5 9 1 
2 0 5 1 9 
6 1 4 6 
1 1 6 5 6 6 
2 5 7 
1 0 2 1 7 7 
1697 
2 93 
17 30 
6 9 8 1 
104 
3 6 0 9 9 
2 6 4 9 
1 4 6 0 9 
2 8 6 8 
139 
5 
. 10134 
14714 
60946 
2 0 4 5 9 
4 5 2 4 5 1 
France 
35 75 
22053 
1 3 1 4 1 
32581 
120061 
94 
B4642 
2263 
4 1 9 3 1 
17037 
519 
7 042 
3 1 3 6 4 
9 3 26 
6 5 2 1 4 
220 314 
1 189 
4733 
416 ' 
5 0 9 1 5 
2 4 3 0 3 
2 3 5 1 0 8 
1 0 3 3 0 1 
1 0 6 3 4 1 9 
2 1 0 0 
7403 
11805 
6635 
103 2 73 
33 
3 6 4 9 0 
18 35 
354 84 
7315 
48 
2946 
31 33 
7 2 8 3 
513 80 
75037 
917 
2 6 5 4 
. 2 1 8 0 1 
11536 
46 3 79 
3 5 6 4 6 
4 6 8 1 3 5 
2 1 3 1 1 
44 6 55 
5 6 7 4 3 
125 72 
4 5 7 6 5 4 
346 
1574 74 
2 161 
2 7 0 0 8 
182 76 
9 
4302 
5 2 9 1 4 
6 766 
2 0 9 1 8 4 
515 87 
2 3 57 
17 
24 
4 3 3 7 9 
4 4 1 1 7 
1 7 7 6 3 3 
32 8 67 
1 4 3 3 8 5 6 
Italia 
1 8 5 7 1 
3 2 3 4 
4 9 1 
11390 
2 3 8 2 
7 4 9 4 
4434 7 
7 3 0 
1 7 1 2 0 2 
3 9 2 5 2 
. 2 0 5 6 3 
2 6 2 9 4 
5 3 8 1 
1 7 4 
9 8 8 4 0 
2 2 2 7 0 
2 
137 
1 4 1 7 9 
2 7 9 2 9 
4 9 6 2 3 
1 9 1 8 5 
5 8 4 4 9 5 
1 7 2 5 3 
1 9 6 5 
2 1 3 
2 6 5 4 
1 7 0 4 
6 5 8 9 
1 4 8 4 3 
5 9 9 
1 5 2 7 8 8 
1 8 7 5 2 
. 1 7 1 2 7 
5 1 3 6 
2 1 6 1 
137 
7 8 0 5 7 
3 3 8 4 
2 
1 8 6 
7867 
1 3 6 8 3 
1 5 5 9 1 
6 3 7 1 
3 1 9 6 7 7 
3 3 5 6 
181 
1 1 5 8 
5 9 7 
9 5 6 3 4 
2 2 1 6 6 
2 4 5 3 
5 5 4 
1 5 4 6 6 
3 0 5 3 4 
. 2 8 9 6 
8 5 9 2 
2 2 2 6 
7 7 0 
2 9 7 6 
5 1 9 1 
30 
39 
4 5 9 d 
1 0 7 6 3 
1 0 6 8 0 
4 7 9 6 
2 2 4 8 6 1 
Nederland 
8 0 3 0 7 
1 3 4 5 7 
5 1 3 2 
2 6 5 2 3 
l o 5 9 2 
6 2 8 2 
9 3413 
4 6 6 1 
5 3 5 3 7 
1 3 0 3 7 
. 1 2 9 7 4 3 
3 4 3 0 6 
14121 
6 7 8 8 
96 
1800 
2 7 4 
. 5 9 4 8 0 
5 5 3 2 6 
2 0 1 5 7 8 
2 3 2 5 5 
8 3 9 4 0 B 
1 2 5 1 
1 1 8 2 3 
1954 
5 8 6 4 
7 4 3 7 
6 1 7 7 
9 9 3 5 
4 0 3 6 
4 5 9 4 6 
6 9 2 8 
. 95 06 9 
6 4 5 9 
5 1 4 1 
4 6 2 1 
13 
572 
24 
. 2 3 6 4 7 
2 5 7 5 9 
5 6 6 1 2 
3 8 2 5 
3 2 3 0 9 3 
2 1 7 1 6 
5 7 6 9 
2 9 1 8 4 
6 5 9 3 
5 9 2 1 1 
9 4 2 
3 3 1 0 3 5 
1 2 3 6 0 
9 7 0 8 
2 1 2 7 
. 4 9 8 3 
8 0 2 1 1 
5 9 6 3 
1 6 6 3 0 
18 
164 
3 
5 1 5 7 6 
5 5 1 6 6 
7 5 8 3 0 
7 0 9 9 
7 7 6 7 9 0 
Belg.­Lux. 
1545 
4 4 0 0 
56 
2 2 8 2 
1 5 7 4 7 
564 
4 2 1 0 
1226 
1 6 5 3 7 
4 5 7 9 
41 
9 2 1 7 
7 1 5 1 
869 
4 7 7 2 
68 
4 1 
14755 
390 
9 6 8 1 
8 9 8 1 
15617 
17281 
140012 
562 
1217 
12 
144 
7 4 1 6 
543 
6 0 8 
1086 
14456 
763 
3 
5316 
1624 
51 
3 6 1 7 
25 
43 
5 9 2 1 
192 
3 4 1 3 
3484 
3615 
6 8 5 5 
6 0 9 6 6 
3 0 4 1 
4 2 1 2 
4 1 2 3 
3 2 0 6 
9 3 9 0 0 
61 
5 7 4 3 2 
282 
1118 
1668 
76 
301 
9 704 
1002 
4 1 3 2 6 
161 
1 
3 2 7 3 
2 
9 5 1 9 
1 3 1 5 5 
1 5 9 1 0 
8146 
2 7 1 6 3 9 
United 
Kingdom 
2 3 6 9 
4 5 4 4 
2 3 8 6 
4 5 7 8 9 
1 6 7 5 1 
1 5 0 
6 5 6 5 
1 4 7 5 
l 3 o a 
2 5 2 7 4 
3 4 
2 1 6 3 
1 3 2 1 1 
2 3 4 0 
2 4 6 1 5 
1 7 6 2 6 
66 
2 2 8 
. 8 3 3 9 3 
1 0 2 9 6 8 
5 7 2 2 2 0 
1 3 5 9 3 9 
1 0 5 6 4 1 6 
69 
2 4 8 7 
4 3 1 
642 0 
3 2 8 2 
31 
1 2 8 9 
9 5 4 
9 7 4 
9 5 0 9 
• 9 6 8 
1 9 4 8 
6 0 4 
2 2 5 2 9 
1 4 1 9 
11 
72 
. 3 1 3 4 6 
2 7 6 5 4 
6 4 3 7 1 
4 5 6 5 7 
2 2 2 0 2 7 
2 8 8 2 
4 3 7 3 
6 5 5 8 
8 5 6 1 
3 0 3 7 3 
1 5 8 
3 2 9 5 7 
2 1 4 3 
5 2 0 
1 6 5 4 3 
3 2 4 
3 5 4 
1 3 3 2 0 
2 1 7 1 
6 5 3 0 5 
5 6 6 0 
1503 
72 
12 
4 9 5 2 6 
8 6 9 5 4 
3 6 1 4 7 9 
1 5 6 5 8 
7 0 7 3 0 6 
Ireland 
12 333 
13871 
20 
5 185 
451 
. 5384 
• 2 
973 
. 60 
123 
. 37 
. . . . 7112 
14827 
2 6 7 9 2 
697 
8 7 8 6 2 
1417 
11462 
23 
3015 
3 
. 53 
2 
381 
. 5 
i 
. 32 
. . . . 1193 
171 
5 905 
238 
2 3 9 2 3 
62 3 
17 322 
224 
201 
5 5 2 1 
. 3 3 0 9 8 
. . 237 
185 
. 49 
. 2 1 9 6 3 
. . . . 9 9 7 5 
1 7 3 7 3 
26 493 
158 
1 3 3 4 2 1 
Danmark 
2 1 2 7 7 7 
14313 
5 6 1 3 
1 4 4 9 1 7 
14373 
425 
5 9 1 6 2 
1975 
8 9 9 2 
13561 
4 
3 3 5 2 3 
2 6 1 1 2 
9 3 8 5 
2 4 7 8 3 
903 
93 
2 
. 2 5 4 9 9 
6 1 5 9 3 
5 1 3 7 3 
9 3 4 6 3 
7 9 7 5 6 9 
356D5 
12351 
4 1 8 4 
9 1 1 1 7 
12965 
435 
1 3 7 2 8 
1489 
8335 
9 5 8 1 
3 
3 2 5 3 4 
2 3 4 3 3 
4B87 
2 3 5 9 5 
603 
93 
2 
. 16563 
4 7 3 8 1 
3 6 9 2 3 
4 9 6 8 5 
4 2 7 4 5 2 
3 4 7 1 3 
1 4 9 1 7 
2 3 4 0 5 
5 8 8 2 
8 7 3 1 
23 
9 9 3 1 1 
829 
704 
1375 
11 
103 
6903 
2537 
1281 
1 2 5 1 
. . . 4 3 7 5 
15766 
3 8 5 1 8 
3 7 5 9 
2 6 4 7 0 3 
1) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
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SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
e x p o r t 
1000 kg January­December 1976 
Destination 
Products ­ Produits 
1031 ACP 
PORK 
BEEF 
POUL Τ RY 
F I S H 
CEREALS 
RICE 
ÚIARY PROCUCE 
EGGS 
FRESH FRUIT,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HOPS 
FLOME PS 
OILS AND PATS 
GRAINS ANC SEED 
SUGAR 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEMPS 
REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PROD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
AGR.PROO. C H A P T . 2 5 ­ 9 9 
TOTAL AGRICULT PROO. 
:OUNT 
0 1 
02 
34 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
2 1 
22 
23 
40 
4 1 
42 
43 
0 0 
1 0 4 0 CLASS 3 
PORK 
BEEF 
POULT RY 
F I S H 
CEREALS 
RICE 
OIARY PROCUCE 
EGGS 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HOPS 
FLOME PS 
OILS AND PATS 
GRAINS ANC SEED 
SUGAR 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEMPS 
REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PROD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
A G R . P R O O . C F A P T . 2 5 ­ 9 9 
TOTAL AGRICULT PROD. 
4 0 0 USA 
PORK 
BEEF 
POULTRY 
F I S H 
CEREALS 
RICE 
OIARY PROCUCE 
EGGS 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HOPS 
FLOME PS 
OILS AND PATS 
GRAINS ANC SEEO 
SUGAR 
MINE 
TABACCO 
FLAX 
HEMPS 
REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PROO 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
AGR.PROO. C H A P T . 2 5 ­ 9 9 
TOTAL AGRICULT PROD. 
0 1 
02 
04 
05 
06 
0 7 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
21 
22 
23 
40 
4 1 
42 
43 
0 0 
0 1 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
40 
4 1 
42 
43 
0 0 
EUR 9 
RIES 
5 0 2 0 
128 24 
E315 
2 63 90 
1 0 0 2 5 84 
2 3 4 1 3 
24C1C3 
3 0 4 
3C249 
4 80 62 
6 1 0 
1 60 
3S784 
8 8 5 
4 2 81 S9 
169 BO 
20 55 
33 
7 
4 1840 
5 2 2 1 4 
2 8 7 9 06 
14548 
2 2 8 6 5 1 5 
48 74 
5 6 1 9 5 
2 2 6 4 3 
7C9 94 
1 6 1 4 3 2 6 
9 2 0 2 3 
4 50 83 
1 0 3 
27C9 74 
2610 
2 9 2 9 
29 78 
10C190 
15128 
2561 70 
15011 
26 74 
5963 
, 1 0 2 2 6 3 
1 3 3 1 0 
1C5916 
7 7 3 6 7 
3C85724 
7C829 
15 25 
30 . 
6 2 1 0 7 
8458 
137 
3 2 7 8 6 
3 0 4 
56 60 
45114 
25 64 
1 2 6 9 6 
2 2 4 0 5 
1804 
1 2 S3 9 7 
1966 62 
1 18 64 
47 62 
. 4 8461 
7 39 76 
5 1 C 0 4 7 
172 36 
12642 68 
Deutschland 
334 
3082 
9 0 6 
35 86 
1 1 7 9 4 2 
4 2 7 
14442 
6 
3 
3 5 8 
392 
2 
9547 
25 
2 0 2 2 1 
3 4 6 
. 2 
. 1835 
3 4 5 6 
8 0 1 0 0 
3 4 2 3 
2 6 0 4 3 7 
6 1 7 
7 1 8 8 
3 6 0 3 
2 1 3 1 8 
4 6 2 5 2 7 
4 
671 
36 
1 3 0 0 
4 1 6 
2 18o 
4 0 
5 7 6 2 0 
1606 
1 1 5 4 9 
4 0 2 
35 
. . 1903 7 
2 1 1 0 
3 7 8 8 5 
3 6 7 4 1 
6 6 6 8 9 3 
241 
. . 7678 
1126 
• 2 2 9 3 
• 4 
1202 
3 4 1 4 
63 
1277 
132 
8 7 3 
3 5 9 9 3 
10 
. , 1806 
4 5 9 9 
5 6 9 1 1 
1163 
1 1 8 8 0 5 
France 
2 4 0 5 
4 8 99 
1893 
2 9 0 3 
6 5 1 3 4 8 
3 69 
3 3 0 2 9 
114 
11521 
8 0 75 
. 73 
46 17 
353 
2 8 3 3 77 
12 598 
947 
3 
5 
11974 
11413 
7 1 0 6 4 
3 7 79 
1 1 1 3 4 9 3 
6 
3 5 3 3 9 
901 
15 76 
I 174341 
. 3 0 6 6 5 
. 7663 
1 57 
2 35 
5 26 
11419 
1 3 5 0 6 
1 9 2 4 1 3 
13628 
. 13 43 
. 8 313 
469 
3 3 1 6 3 
4 5 4 4 
1 5 2 7 4 1 1 
2 62 
25 
15 
11999 
513 
• 5 376 
2 56 
218 
2 9 0 5 
1 45 
623 
1133 
154 
127494 
7 7 8 2 4 
• 101 
. 1 9 0 9 
16 79 
5 4 7 1 6 
5 7 2 1 
2 9 3 0 6 6 
Italia 
75 
1 9 
1 
4 5 7 
3 3 1 1 2 
2 2 1 7 6 
73 
. 113 
3 3 3 3 7 
. . 1695 
8 
14 
8 4 4 
1 3 9 9 
26 
. 1 1 6 
1 3 8 0 
1535 
1306 
944B4 
1 5 0 2 
142 
. 5 5 9 
2 7 9 5 
9 1 7 8 1 
2 7 2 
13 
2 0 0 2 0 9 
1163 
. 52 
81 
2 64 
. 4 9 4 0 
2 5 4 7 
. . 3 3 1 3 4 
6 4 8 9 
74 35 
3 6 1 8 
3 5 7 1 9 0 
75 
2 2 2 . 
1 
5'. 1 
184 
57 
5 5 9 d 
18 
7 1 1 3 
2 9 9 4 5 
• 6 9 3 
1 0 3 6 4 
2 3 8 
16 
7 6 9 8 9 
1 1 2 0 6 
. . 2 5 3 4 1 
9 3 1 0 
1 5 3 8 5 
7 09 
1 9 4 3 2 7 
Nederland 
1 2 6 9 
174 
7 9 3 
1 1 3 5 6 
16566 
170 
1 3 6 6 0 7 
104 
1 7 6 1 5 
2 6 6 
. 46 
1 1 0 5 4 
4 2 0 
2 302 5 
. 4 
• . 1 3 4 0 4 
5 7 5 4 
5 1 5 3 3 
193 
2 9 2 3 9 5 
644 
4 5 4 6 
7 9 5 6 
4 7 9 7 
1 6 4 5 0 
23 
8 0 8 1 
47 
6 1 1 3 3 
362 
. 1951 
1 4 6 9 0 
1882 
11 
. 90 
• . 2 9 0 2 6 
2 2 6 7 
1 3 7 7 0 
1 6 6 9 4 
1 6 4 4 2 2 
2 4 2 0 2 
6 
4 
2 4 4 6 
5 7 8 9 
1 
4 4 5 3 
6 
1 7 4 1 
2 4 4 6 
• 1 1 0 6 2 
6 9 4 6 
4 0 3 
314 
2 
3 4 2 
. . 11462 
1 3 2 8 6 
1 4 3 2 9 1 
187 
2 2 8 3 9 1 
Belg.­Lux. 
1091 
3142 
3 4 6 1 
2 2 6 9 
1 1 0 6 5 6 
78 
6 7 8 7 
15 
6 9 3 
1516 
14 
23 
2 6 0 2 
. 4 3 9 9 9 
65 
. . 1 
5 7 1 2 
2 1 8 4 
4 8 2 8 
1690 
190 846 
1507 
3213 
3021 
. 9 0 1 9 4 
208 
3774 
. 21 
. 453 
384 
1 0 2 1 1 
238 
47 150 
1 
. 4 6 2 0 
. 4 302 
317 
487 
4 3 1 2 
1 7 4 4 1 5 
22 
. . 383 
. . 157 
. 743 
5 6 9 1 
25 
328 
1 
24 
661 
10 
. 4 6 7 9 
. 2 0 1 3 
9 5 4 
6 9 1 2 
1 3 4 6 
2 3 9 4 9 
United 
Kingdom 
1 0 9 6 
6 8 0 
5 2 3 
3 2 7 8 
4 3 0 3 3 
171 
2 9 5 9 0 
65 
3 0 4 
4 4 0 7 
123 
3 5 
9 5 9 2 
4 1 
5 9 3 3 9 
3 0 6 2 
5 
7 
1 
7 0 9 8 
2 4 8 5 2 
5 2 7 6 9 
4 1 1 9 
2 4 4 2 0 5 
1 5 4 
5 
β 
5 5 8 
4 0 9 7 9 
• 746 
Β 
39 5 
4 1 4 
52 
7 
2 7 7 1 
2 7 1 
19 
3 
2 
. . 7 9 2 
1 5 6 0 
9 7 2 6 
4 0 2 0 
6 2 4 9 0 
10 
39 
9 
1 0 2 3 2 
6 0 1 
79 
1 2 0 5 
1 
41 
2 6 6 9 
. 5 8 
9 6 4 
7 38 
3 9 
5 6 3 3 
3 0 6 
2 
• 2 8 9 4 
2 9 9 6 1 
2 2 4 8 2 5 
7 6 9 5 
2 8 7 7 2 1 
Ireland Danmark 
333 2 3 9 7 
85 744 
2 736 
420 2 1 2 4 
19 72 1 1 1 8 4 
2 
8 2 1 1 
. . 72 51 
6 . 1 
39 533 
41 
1503 
23 
. . . 36 1565 
2213 962 
40B3 2 1 9 7 4 
35 
3 6 7 9 5 5 3 9 5 3 
283 
15 
1 79 
444 
2927 
9154 
> 4 1 8 3 3 
. 2 5 2 4 4 
) 108 
. 251 
101 
. 16 
3393 
361 
5331 
37 
. . • 38 Θ615 
29 5» 
65 7353 
497 6 7 4 1 
5742 U l l i l 
270 4 5 7 4 7 
1 2 2 ' 
11 
22 
15 
2? 
7 
16 
9 75' 
3 60 
9 
1 5 9 0 
) I 
2 6 6 9 5 
21 
. 13553 
23 
. 12 
. 43 
1543 
615 
. 11 
. • . > 2 3 9 1 
1 4437 
4405 
313 
Γ 1 0 2 4 2 2 
1 ) The complete set of tables SCE 2152 EC trade in agricultural products ­ subject to regulations' covering all countries is available on microfiche which can be obtained free on 
request. 
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TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
e χ ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Destination 
Products ­ Produits 
1 0 3 1 PAYS ACP 
VIANDE PORCINE 0 1 
V I A N 3 E BOVINE 32 
VOLAILLES 04 
POISSONS 05 
CEREALES 36 
R U 37 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 39 
F RUI T S,LE CUM ES FRAIS 10 
FRUIT,LEGUMES TRANSF 12 
HOUBLON 13 
FLEURS 14 
H U I L E S . G R A I S S E S 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 2 3 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTRES PRODUITS TRAN 41 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 4 2 
PROO. AGR. CHAP25­99 43 
TOTAL PROO.AGRICOLES 3 0 
1040 CLASSE 3 
V IANDE PORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 32 
VOLAILLES 34 
POISSONS 35 
CEREALES 06 
R U 37 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 39 
FRUITS,LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HOUBLON I I 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 22 
CHANVRE 2 3 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTRES PRODUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. CHAP25­99 43 
TOTAL PROD.AGRICOLES 00 
4 0 0 ETATS UNI 
VIANDE PORCINE 0 1 
V IANDE BOVINE 02 
VOLAILLES 04 
POISSONS 05 
CEREALES 06 
R U 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HOUBLON 13 
FLEURS 14 
HUILE S.GRAISSES 15 
G R A U ES.SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N t a 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 2 3 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRODUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROO. AGR. CHAP 2 5 ­ 9 9 4 3 
TOTAL PROD.AGRICOLES 0 0 
EUR 9 
12550 
127 49 
1 1 1 2 3 
1 5 3 6 5 
1 7 2 1 1 1 
6152 
17 672 7 
744 
1C641 
2 65 38 
22 49 
6 04 
2 46 82 
14 94 
1BC323 
2C340 
22 46 
35 
12 
2 15 86 
5 54 24 
23C9 35 
5627 
99 44 57 
46 82 
4 64 58 
2 6546 
3 4 7 5 2 
22 64 08 
1 5 1 0 7 
2 4 9 6 1 
4 90 
5 6 9 1 8 
16 67 
42 96 
a 22 
3 ) 7 05 
1 )4 20 
7 ) 0 56 
55 92 
1821 
63 98 
. 3 53 14 
126 51 
1133 75 
7 48 58 
8 3 6 5 8 7 
S 
2026 21 
17 87 
57 
8 62 25 
6856 
79 
7 52 98 
3 09 
75 98 
2 1768 
1 1 4 3 1 
2 1 8 3 7 
2 2 1 5 0 
55 79 
I C I 37 
2 1 4 6 6 5 
129 25 
30 02 
. 4 ) 9 4 8 
8 29 63 
5 862 24 
6 70 05 
149 64 74 
Deutschland 
3 6 5 
2 0 4 a 
773 
2 9 2 3 
2 0 4 8 5 
215 
13388 
19 
12 
1 5 1 
1713 
19 
6 0 8 1 
25 
6 9 9 3 
5 9 7 
• 5 
. 1 0 0 7 
3066 
4 5 6 9 0 
860 
1066 42 
9 7 1 
6 1 9 6 
4 1 7 1 
14068 
6 3 1 0 1 
5 
415 
119 
2 7 0 
4 3 6 
3 4 0 0 
120 
166 39 
2 9 0 8 
3 9 2 9 
373 
100 
. . 6 9 7 1 
3876 
35943 
1 5 5 8 6 
1 8 3 6 0 1 
635 
. 
1 0 0 4 6 
4 9 8 9 
. 4 1 5 0 
. 7 
1436 
11044 
396 
6 9 3 
711 
4 1 7 
4 4 5 7 5 
24 
. . 6 0 3 9 
7 9 8 0 
4 5 6 0 4 
2292 
1 4 1 0 3 5 
Friince 
4 2 5 1 
4 9 33 
3 7 03 
2 782 
99 3 34 
2 54 
3 2 9 8 9 
1 78 
5 132 
5 8 6 8 
. 2B5 
3 5 65 
7 37 
1 2 1 1 6 8 
1 6 1 5 0 
1712 
5 
a' 
5 7 6 1 
1 4 2 7 8 
5 0 3 1 9 
12 76 
3 74 8 32 
7 
2 4 9 6 7 
8 75 
17 09 
135716 
. 1 2 4 0 7 
. 1039 
2 00 
101 
J60 
5547 
8 9 93 
5 6 2 3 9 
3743 
. 13 62 
. 2 508 
8 34 
2 1 6 3 5 
6 5 2 9 
2 8 6 4 7 4 
6 11 
19 
42 
7507 
463 
. 16341 
7 63 
189 
3352 
3 49 
517 
1108 
723 
92 47 
102129 
. 35 
. 7906 
4 5 3 4 
1 0 9 5 6 7 
8 5 70 
2 7 3 4 9 1 
Italia 
2 5 9 
28 
9 
1 15 
5 6 7 8 
74 5 3 
155 
. 64 
1 5 6 7 5 
, 6 
1377 
54 
9 
75S 
44 8 
71 
. 1 6 3 
1 3 3 5 
1 4 4 2 
3 5 4 
3 4 7 7 4 
8 6 4 
12a 
. 173 
6 3 4 
1 9 3 1 6 
4 3 9 
64 
4 1 1 1 4 
454 
. 28 3 
122 
7 9 5 
. 1 3 4 9 
1534 
• . 7 3 0 4 
3 4 3 8 
7 2 4 0 
4 7 9 6 
8 9 3 4 2 
3 4 5 
455 
1 
6 8') 
ao 
38 
1 7 7 3 1 
18 
5 1 6 1 
8 4 9 7 
. 1 7 6 8 
1 2 9 6 7 
4 4 8 
7 
5 4 9 2 7 
1 3 1 3 2 
. . 8 6 9 
8 7 6 2 
1 4 6 4 8 
8 7 4 
1 4 1 4 3 6 
Nederland 
2 1 5 6 
2 2 3 
n o o 
2 7 9 0 
4 8 6 0 
93 
9 3 6 5 4 
4 3 1 
46 39 
19 1 
. 151 
6 1 5 2 
3 7 5 
6 3 3 9 
. 73 
. . 3706 
4 6 9 7 
3 3 6 6 5 
103 
1 6 3 0 7 Û 
6 3 6 
6 7 8 8 
9 6 2 4 
2 0 9 6 
4 0 2 1 
9 
7 6 2 6 
277 
1 4 2 7 4 
2 3 0 
. 3 5 0 0 
7 4 1 3 
4 3 4 4 
9 
. 84 
. . 12331 
2 2 6 1 
2 8 7 2 4 
1 8 8 6 7 
1 2 3 2 1 6 
7 2 9 5 6 
11 
7 
8 7 5 4 
B60 
1 
1 0 3 9 7 
IO 
1 1 2 4 
2 6 0 6 
. 2 2 1 4 0 
5 1 1 8 
2 2 4 6 
135 
2 
714 
. . 1 4 6 8 0 
1 0 1 7 3 
9 0 5 8 2 
382 
2 4 2 8 9 8 
Belg.­Lux. 
1638 
3 2 4 8 
3 3 4 9 
2 9 2 7 
2 5 7 4 7 
29 
6 9 4 7 
13 
377 
1 0 5 9 
47 
64 
1571 
9 
19625 
130 
. . 2 
3 1 4 1 
2 1 2 3 
7 7 2 0 
482 
8 0 2 4 8 
74 7 
2 1 5 6 
2 5 3 6 
, 13926 
71 
2 9 9 2 
. 3 
. 456 
1202 
2 4 1 9 
124 
1 5 2 6 4 
3 
. 5 0 3 6 
. 1 2 4 8 
4 2 9 
1083 
1 0 4 3 7 
6 0 1 3 4 
70 
1 4 5 4 
96 
1077 
2 6 1 4 
36 
1414 
. 19 
309 
37 
. 2 9 6 1 
. 2 1 1 0 
1 6 0 0 
8 5 4 7 
3 8 2 6 
2 6 1 6 9 
United 
Kingdom 
8 1 6 
9 5 6 
1375 
2 3 4 6 
9 9 4 2 
L36 
1 6 5 3 6 
134 
2 1 7 
3 2 5 8 
3 1 0 
59 
5 8 7 0 
38 
2 5 7 5 3 
2 6 3 7 
1 3 
4 
2 
7 0 3 0 
2 4 3 7 8 
7 3 3 7 8 
2 7 4 0 
1 7 6 7 9 8 
2 2 4 
10 
4 0 8 
4 9 2 
5 3 6 5 
. 4 5 4 
2 6 
160 
2 4 1 
127 
1 0 
1 4 4 9 
2 0 6 
6 
7 
3 
. . 2 4 3 1 
1 6 3 8 
1 2 4 2 7 
1 3 5 7 0 
392 76 
18 
35 
6 
1 8 9 9 8 
3 4 3 
4 0 
1 4 4 1 
3 
4 0 
2 6 4 9 
2 
1 0 0 6 
1 1 2 6 
7 7 1 
2 1 
1 2 9 7 0 
5 5 
6 
. 9 7 7 2 
3 4 3 1 3 
3 0 3 2 0 6 
2 1 8 4 3 
4 0 6 5 6 4 
Ireland 
203 
81 
87 
154 
3 6 5 1 
• 6525 
. 
77 
179 
. 2 4 
. 433 
. . 
. 52 
4 6 3 5 
8285 
. 2 4 5 9 9 
2 
2 033 
. 144 
315 
. 64 
. . . . . . . . . . . . 5 
85 
772 
775 
4202 
609 
1252 
. 39 7 
119 
30 7 
. . 312 
. 19 
103 
. . . . . . 2 046 
6 6 6 9 
8 633 
145 
2 2 6 5 5 
Danmark 
2864 
1227 
727 
1531 
2 4 1 4 
7 
11533 
. . 55 
. 23 
342 
255 
3 
67 
. . . 715 
1141 
13423 
13 
33444 
1227 
4177 
6 7 3 2 
16373 
3305 
6 
364 
7 
58 
IOS 
. 47 
2115 
953 
1533 
117 
. . . 2515 
93 
5553 
4297 
5 1 3 4 2 
1 2 7 3 6 3 
15 
I 
4 0 3 8 3 
5 
. 2 4 3 3 5 
17 
. 132 
1 
557 
1333 
556 
1 
25 
. . . 4527 
8192 
5437 
2 9 3 7 3 
2 4 2 2 2 6 
M L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
TAB. 1 
value in Mio EUA 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC (EUR 9) 
EXTRA-EC 
Classi 
EFTA 2) 
Other Western Europeen countries 3) 
North America 
Other class 1 countries 
Class 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Other class 2 countries 
Class 3 4) 
Eastern Europe 4) 
Other class 3 countries 
Miscellaneous 
Main countries: 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic 4) 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Zaire 
Kenya 
Zambia 
Republic of South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Cuba 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
tnter-zone trade 4) 
1976 
III 
75 209 
35 337 
39 872 
18 554 
5 526 
2 431 
7 127 
3 471 
17 822 
2 580 
64 
133 
15 045 
3 138 
2 886 
252 
357 
860 
1 889 
596 
1 619 
908 
215 
858 
377 
361 
190 
1 489 
142 
473 
233 
207 
267 
62 
157 
557 
88 
1 024 
173 
38 
100 
85 
225 
100 
745 
86 
94 
254 
64 
96 
996 
6 013 
1 114 
83 
21 
34 
59 
■ 133 
222 
94 
831 
168 
409 
142 
998 
2 073 
154 
3 317 
580 
233 
668 
49 
61 
338 
162 
177 
293 
134 
120 
209 
291 
1 681 
219 
506 
581 
215 
334 
IV 
86 292 
41 771 
44 521 
21 532 
6 452 
2 990 
8 497 
3 592 
19 195 
2 788 
94 
103 
16 209 
3 413 
3 104 
308 
381 
873 
2 180 
679 
1 974 
1 146 
239 
1 221 
385 
418 
238 
1 439 
162 
575 
289 
268 
291 
72 
240 
536 
122 
1 097 
171 
71 
82 
79 
326 
79 
826 
110 
93 
269 
88 
116 
942 
7 257 
1 240 
109 
31 
49 
53 
135 
174 
86 
867 
178 
389 
172 
1 129 
2 463 
205 
3 015 
838 
304 
731 
79 
62 
377 
162 
209 
326 
148 
131 
232 
269 
1 835 
257 
479 
621 
194 
396 
Import 
1977 
I 
84 657 
41 315 
43 342 
20 281 
6 82S 
2 323 
7 638 
3 494 
20 009 
3 168 
65 
102 
16 673 
2 868 
2 612 
256 
185 
868 
2 115 
714 
1 829 
1 005 
260 
1 215 
444 
379 
231 
1 222 
125 
521 
250 
209 
216 
62 
234 
558 
135 
1 010 
146 
67 
74 
103 
437 
110 
942 
128 
115 
256 
100 
121 
982 
6 605 
1 033 
115 
27 
26 
27 
186 
110 
75 
839 
166 
407 
141 
1 121 
2 270 
300 
3 263 
824 
312 
725 
43 
84 
483 
220 
215 
366 
161 
155 
213 
370 
1 733 
265 
5β4 
563 
217 
334 
II 
87 050 
42 981 
44 069 
21 598 
6 972 
2 202 
8 144 
4 280 
19 049 
3 258 
97 
108 
15 585 
3 239 
2 994 
245 
184 
1 146 
2 038 
677 
1 790 
1 034 
247 
1 169 
386 
380 
208 
1 507 
136 
513 
273 
230 
258 
67 
238 
497 
149 
S54 
192 
66 
100 
98 
438 
122 
837 
134 
125 
293 
139 
143 
1 431 
7 063 
1 081 
113 
42 
32 
23 
200 
136 
96 
820 
204 
449 
170 
1 035 
1 853 
267 
3 213 
712 
161 
707 
45 
63 
408 
204 
199 
344 
149 
131 
198 
284 
2 0 0 4 
268 
440 
598 
246 
374 
III 
79 913 
39 273 
40 640 
19013 
6 459 
1 891 
7 024 
3 639 
18009 
3 035 
83 
108 
14 783 
3 445 
3 197 
248 
173 
768 
1 779 
642 
1 910 
1 093 
233 
971 
346 
355 
158 
1 660 
154 
523 
252 
256 
283 
62 
157 
534 
143 
948 
189 
42 
88 
86 
286 
139 
833 
123 
104 
269 
138 
109 
1 019 
5 886 
1 138 
89 
36 
27 
14 
154 
144 
71 
932 
139 
536 
144 
872 
1 480 
188 
3 296 
519 
162 
880 
36 
61 
347 
169 
202 
318 
158 
133 
20€ 
327 
1 921 
254 
516 
466 
234 
367 
1 9 7 6 
III 
71 160 
36 083 
35 077 
18 236 
7 760 
3 574 
4 724 
2 238 
12 951 
2 435 
200 
202 
10 114 
3 387 
3044 
343 
603 
1 042 
1 981 
505 
2 529 
1 709 
390 
1 108 
636 
621 
583 
1 250 
122 
671 
304 
273 
27B 
141 
324 
710 
194 
555 
390 
90 
84 
189 
154 
85 
843 
81 
124 
102 
73 
72 
758 
4 051 
673 
238 
174 
73 
92 
81 
390 
72 
555 
79 
165 
266 
546 
1 209 
300 
794 
257 
63 
289 
59 
128 
247 
81 
268 
121 
198 
104 
244 
149 
710 
136 
241 
619 
151 
359 
IV 
82 008 
42 241 
39 766 
21 080 
9 211 
4 275 
5 270 
2 324 
14 469 
2 838 
219 
177 
11 234 
3 674 
3 424 
249 
544 
1 183 
2 625 
592 
2 887 
1 991 
472 
1 333 
882 
674 
660 
1 351 
150 
762 
388 
306 
320 
141 
345 
766 
226 
597 
374 
103 
108 
217 
189 
105 
1 014 
96 
127 
110 
81 
68 
739 
4 543 
727 
235 
76 
70 
34 
81 
411 
92 
622 
34 
213 
293 
498 
1 286 
342 
1 045 
337 
90 
360 
79 
152 
359 
102 
331 
134 
216 
111 
158 
129 
769 
123 
259 
667 
150 
508 
Export 
1977 
I 
79 997 
41 807 
38 189 
20 267 
9 353 
3 496 
5 129 
2 289 
13 963 
2 902 
191 
191 
10 679 
3 455 
3 210 
245 
504 
1 127 
2 403 
542 
2 876 
1 858 
494 
1 403 
771 
624 
560 
1 336 
132 
698 
316 
299 
299 
121 
368 
848 
196 
591 
383 
108 
95 
270 
185 
74 
1 044 
93 
134 
96 
95 
60 
678 
4 462 
677 
175 
77 
65 
53 
87 
398 
74 
491 
5b 
171 
246 
458 
1 269 
317 
293 
264 
94 
394 
103 
145 
301 
103 
271 
126 
216 
118 
155 
171 
709 
112 
272 
743 
158 
359 
II 
84 071 
42 936 
41 136 
21 550 
9 497 
3 946 
5 885 
2 221 
15 407 
3 062 
230 
240 
11 885 
3 622 
3 309 
313 
557 
1 161 
2 230 
538 
3 072 
1 942 
486 
1 476 
931 
765 
618 
1 465 
128 
656 
277 
341 
301 
130 
435 
957 
274 
728 
417 
120 
103 
155 
207 
84 
1 167 
105 
153 
116 
98 
57 
651 
5 078 
807 
198 
42 
104 
82 
96 
528 
56 
482 
69 
262 
238 
447 
1 326 
362 
1 204 
316 
98 
399 
92 
170 
30G 
126 
231 
126 
218 
111 
160 
139 
767 
132 
282 
635 
168 
373 
III 
79 385 
38 944 
40 441 
21 184 
9 326 
3 371 
6 229 
2 258 
16 045 
2 984 
239 
162 
11 660 
3 586 
3 234 
352 
626 
1 370 
1 992 
492 
2 847 
2 071 
490 
1 160 
852 
706 
503 
1 551 
96 
562 
275 
324 
290 
128 
344 
796 
233 
598 
383 
125 
95 
122 
211 
103 
1 127 
103 
94 
117 
114 
63 
684 
5 455 
774 
187 
44 
91 
43 
110 
554 
71 
635 
78 
259 
182 
408 
1 407 
367 
1 118 
336 
96 
367 
88 
162 
397 
135 
271 
135 
219 
97 
218 
158 
767 
109 
288 
635 
172 
404 
Trade balance 1 ) 
Balance commerciale 1 ) 
1976 
III 
- 4 795 
- 319 
2 174 
1 143 
- 2 403 
- 1 233 
- 4 871 
- 145 
136 
69 
- 4 931 
249 
158 
91 
146 
182 
92 
90 
910 
801 
176 
250 
259 
260 
393 
- 239 
20 
192 
70 
66 
9 
79 
167 
152 
106 
- 469 
217 
51 
16 
104 
71 
15 
98 
5 
30 
- 152 
8 
24 
- 237 
- 1 962 
- 441 
166 
153 
40 
33 
52 
168 
22 
- 276 
- 89 
- 244 
124 
- 462 
- 864 
146 
- 2 523 
- 323 
- 169 
- 379 
10 
67 
91 
- 80 
91 
- 172 
64 
G16 
35 
- 142 
- 971 
- 83 
- 266 
39 
64 
25 
IV 
1 9 7 7 
I II 
- 4 764 - 5 163 - 2 934 
- 462 - 14 - 48 
2 768 2 627 2 624 
1 286 1 173 1 745 
- 3 228 - 2 509 - 2 269 
- 1 267 - 1 205 - 2 058 
- 4 726 - 6 046 - 3 642 
60 - 266 - 206 
125 126 132 
74 88 132 
- 4 974 - 5 994 - 3 700 
261 688 383 
320 588 316 
5 9 - 1 1 68 
163 318 373 
309 259 14 
445 287 192 
- 87 - 172 - 139 
913 1 047 1 281 
845 853 908 
232 239 238 
111 189 306 
498 327 546 
267 244 384 
422 330 - 410 
88 114 - 42 
- 12 7 - 8 
187 177 143 
99 66 4 
37 91 110 
29 84 43 
68 59 63 
105 134 197 
229 290 460 
103 61 126 
- 600 - 419 - 226 
203 237 225 
32 42 54 
25 21 3 
138 167 67 
- 137 - 261 - 231 
26 - 36 - 38 
187 102 331 
14 - 34 - 28 
34 19 27 
- 159 - 160 - 177 
7 - 5 - 4 1 
- 49 - 6Ό - 86 
- 203 - 304 - 780 
- 2 714 - 2 153 - 1 985 
- 514 - 356 - 274 
127 59 85 
46 60 0 
21 39 72 
20 26 69 
54 - 9 9 - 1 0 3 
237 288 392 
6 - 1 - 4 0 
- 245 - 348 - 338 
- 125 - 112 - 135 
- 176 - 236 - 187 
121 106 68 
- 630 - 663 - 588 
- 1 176 - 1 012 - 527 
137 17 95 
- 1 971 - 2 370 - 2 009 
- 500 - 660 - 396 
- 214 - 218 - 62 
- 371 - 331 - 308 
0 60 47 
90 61 106 
18 - 183 - 101 
60 - 117 - 79 
122 66 32 
- 192 - 240 - 218 
68 56 70 
20 - 38 - 19 
75 - 58 - 38 
- 140 - 199 - 145 
- 1 066 - 1 024 - 1 237 
- 134 - 173 - 136 
- 219 - 312 - 158 
46 180 37 
45 - 69 - 78 
112 25 - 1 
III 
- 199 
2 171 
2 867 
1 480 
- 796 
- 1 381 
- 2 964 
61 
156 
54 
- 3 123 
141 
38 
103 
453 
CO? 
213 
- 150 
938 
978 
207 
189 
505 
351 
345 
- 109 
57 
40 
23 
69 
0 
66 
188 
2fi? 
no 
- 350 
1 Sii 
83 
Η 
36 
75 
- 36 
294 
20 
10 
- 161 
25 
- 46 
- -335 
- 431 
- 364 
«8 
8 
M 
29 
44 
410 
0 
- 296 
61 
- 277 
38 
- 465 
73 
179 
- 2 178 
- 181 
66 
- 613 
52 
107 
50 
- 34 
69 
- 182 
61 
36 
12 
- 1 164 
- 1 154 
- 146 
- 228 
171 
62 
37 
i! 3) 4) 
- = Import surplus. 
Including Finland from 1.1.1977. 
Excluding Finland from 1.1.1977. 
Figures for trade by the FRof Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
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TAB. 1 RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par pays 
m p o r t 
valeurs en Mio UCE 
0 
27 684 
13 723 
13 961 
6 671 
2 035 
927 
2 577 
1 132 
6 064 
943 
35 
32 
5 054 
1 112 
1 011 
101 
115 
258 
698 
230 
627 
362 
73 
328 
129 
144 
80 
480 
46 
173 
97 
86 
103 
24 
62 
146 
31 
339 
46 
25 
23 
27 
100 
29 
273 
31 
36 
101 
25 
37 
304 
2 166 
411 
38 
10 
22 
21 
38 
78 
28 
284 
57 
126 
65 
279 
801 
52 
975 
197 
132 
254 
17 
19 
119 
52 
64 
100 
52 
40 
72 
102 
581 
85 
171 
208 
38 
122 
1976 
N 
28 088 
13 379 
14 709 
7 073 
2 158 
998 
2 702 
1 216 
6 377 
905 
26 
46 
5 400 
1 126 
1 022 
104 
134 
311 
751 
217 
648 
350 
88 
428 
127 
128 
80 
474 
57 
184 
89 
89 
104 
22 
70 
182 
38 
379 
47 
28 
26 
24 
104 
22 
276 
39 
29 
97 
30 
31 
315 
2 311 
391 
36 
5 
13 
17 
51 
44 
30 
311 
69 
130 
63 
445 
814 
75 
905 
318 
68 
195 
11 
20 
139 
62 
74 
113 
50 
50 
78 
90 
648 
87 
166 
187 
65 
136 
D 
29 803 
14 118 
15 685 
7 634 
2 115 
1 071 
3 202 
1 245 
6 732 
959 
33 
27 
5 713 
1 188 
1 084 
104 
132 
306 
730 
234 
638 
353 
77 
470 
127 
145 
79 
497 
59 
218 
103 
93 
83 
27 
107 
208 
53 
380 
79 
18 
33 
28 
122 
28 
278 
40 
27 
67 
33 
47 
323 
2 764 
438 
35 
16 
13 
14 
48 
50 
28 
273 
52 
133 
44 
406 
848 
72 
1 117 
327 
103 
278 
51 
23 
120 
49 
71 
112 
46 
41 
82 
76 
603 
85 
141 
227 
92 
138 
J 
26 528 
12 271 
14 257 
6 365 
2 088 
712 
2 492 
1 071 
6 858 
1 075 
13 
28 
5 743 
957 
865 
92 
78 
273 
637 
238 
563 
281 
86 
362 
142 
115 
76 
411 
45 
154 
85 
75 
72 
21 
85 
202 
41 
327 
46 
28 
26 
26 
112 
30 
397 
38 
35 
81 
32 
38 
323 
2 126 
366 
39 
9 
9 
7 
51 
37 
31 
281 
57 
118 
45 
392 
879 
92 
1 011 
361 
162 
283 
5 
30 
161 
64 
72 
116 
53 
50 
79 
139 
511 
86 
204 
182 
56 
106 
F 
26 475 
13 086 
13 389 
6 321 
2 190 
724 
2 264 
1 143 
6 194 
974 
27 
41 
5 153 
823 
746 
77 
51 
293 
666 
232 
595 
312 
81 
392 
131 
123 
62 
340 
34 
155 
73 
59 
65 
19 
71 
162 
39 
309 
44 
22 
19 
42 
147 
25 
249 
36 
38 
74 
30 
51 
315 
1 945 
320 
33 
6 
9 
13 
59 
36 
20 
266 
■ 46 
128 
51 
377 
671 
101 
1 122 
188 
99 
198 
21 
28 
147 
73 
57 
115 
49 
50 
62 
97 
562 
84 
193 
186 
80 
107 
M 
31 392 
15 709 
15 683 
7 595 
2 547 
888 
2 880 
1 280 
6 945 
1 119 
26 
34 
5 766 
1 087 
1 000 
88 
56 
302 
810 
245 
672 
412 
93 
461 
172 
141 
92 
470 
46 
211 
92 
75 
79 
22 
78 
194 
55 
375 
56 
17 
29 
36 
178 
54 
296 
53 
42 
102 
39 
31 
344 
2 534 
347 
43 
11 
8 
7 
76 
36 
24 
292 
64 
161 
45 
359 
722 
107 
1 114 
275 
50 
244 
18 
26 
176 
83 
87 
135 
58 
55 
72 
134 
659 
115 
187 
194 
81 
121 
A 
27 916 
13 914 
14 003 
6 766 
2 151 
710 
2 488 
1 416 
6 151 
1 055 
35 
34 
5 027 
1 008 
924 
84 
78 
243 
684 
190 
588 
349 
82 
374 
136 
111 
73 
452 
39 
157 
92 
77 
79 
25 
88 
127 
46 
289 
53 
20 
31 
26 
146 
28 
277 
48 
35 
89 
47 
57 
463 
2 196 
293 
39 
11 
11 
7 
62 
35 
29 
244 
77 
138 
48 
340 
675 
84 
1 004 
247 
48 
200 
24 
20 
137 
78 
67 
115 
51 
36 
67 
96 
642 
89 
141 
228 
82 
124 
1977 
M 
28 654 
14 195 
14 458 
6 986 
2 156 
720 
2 719 
1 390 
6 355 
1 145 
37 
38 
5 135 
1 063 
989 
74 
55 
244 
649 
234 
590 
347 
81 
386 
117 
125 
73 
502 
42 
184 
86 
72 
81 
20 
83 
196 
48 
342 
85 
20 
32 
35 
133 
42 
316 
44 
43 
114 
46 
53 
465 
2 339 
380 
35 
8 
9 
9 
60 
37 
31 
250 
58 
154 
39 
298 
665 
95 
979 
223 
58 
308 
8 
18 
149 
49 
61 
121 
45 
41 
60 
89 
673 
86 
149 
174 
79 
128 
J 
30 095 
14 521 
15 574 
7 828 
2 659 
774 
2 930 
1 465 
6 523 
1 048 
25 
39 
5 410 
1 172 
1 086 
86 
51 
651 
704 
253 
614 
339 
84 
412 
133 
145 
62 
559 
54 
173 
94 
82 
98 
22 
67 
174 
56 
323 
55 
25 
36 
37 
159 
51 
242 
40 
47 
91 
46 
32 
502 
2 524 
406 
40 
23 
11 
7 
78 
63 
36 
327 
69 
156 
78 
386 
508 
88 
1 229 
244 
55 
199 
13 
25 
122 
76 
71 
111 
53 
54 
72 
97 
688 
94 
150 
189 
86 
122 
J 
26 362 
12 887 
13 475 
6 370 
2114 
642 
2 354 
1 260 
5 875 
1 103 
26 
38 
4 703 
1 178 
1 184 
94 
53 
231 
556 
209 
657 
368 
83 
342 
110 
117 
54 
548 
54 
197 
92 
82 
87 
21 
49 
173 
42 
311 
62 
17 
31 
25 
111 
35 
357 
31 
26 
94 
55 
33 
411 
1 980 
374 
30 
13 
12 
■ 4 
53 
50 
29 
304 
56 
161 
51 
340 
426 
66 
1 036 
166 
43 
256 
1 
22 
109 
58 
53 
103 
61 
32 
74 
91 
614 
82 
157 
158 
78 
123 
A 
25 269 
12 163 
13 106 
5 960 
1 942 
558 
2 312 
1 149 
5 994 
986 
25 
27 
4 955 
1 101 
1 026 
75 
51 
272 
531 
201 
521 
332 
76 
278 
99 
108 
52 
543 
51 
159 
73 
76 
104 
18 
53 
207 
62 
297 
59 
9 
31 
37 
89 
60 
241 
37 
40 
95 
43 
39 
281 
1 940 
371 
29 
11 
5 
4 
54 
53 
21 
295 
42 
180 
52 
303 
514 
61 
1 092 
166 
63 
285 
'17 
20 
115 
52 
60 
96 
48 
60 
65 
115 
641 
90 
177 
137 
90 
115 
S 
27 929 
13 924 
14 004 
6 620 
2 377 
695 
2 330 
1 218 
6 137 
942 
32 
42 
5 121 
1 180 
1 101 
80 
67 
263 
666 
235 
731 
394 
75 
353 
137 
132 
52 
587 
48 
166 
88 
97 
92 
22 
53 
154 
40 
338 
68 
16 
26 
27 
85 
46 
235 
55 
37 
77 
40 
37 
323 
1 942 
387 
30 
13 
10 
6 
46 
41 
20 
330 
42 
194 
41 
230 
549 
62 
1 173 
188 
56 
336 
17 
19 
123 
59 
89 
117 
49 
40 
67 
120 
662 
82 
180 
167 
66 
129 
0 
28 587 
14 685 
13 902 
6 698 
2 463 
760 
2 325 
1 151 
5 928 
925 
34 
23 
4 946 
1 209 
1 116 
93 
67 
258 
677 
234 
804 
395 
82 
417 
125 
123 
72 
554 
51 
196 
104 
102 
85 
22 
52 
156 
48 
333 
75 
14 
32 
27 
77 
39 
261 
41 
82 
44 
25 
319 
1 992 
332 
32 
7 
6 
8 
54 
40 
18 
301 
47 
150 
59 
321 
657 
68 
927 
220 
75 
216 
12 
19 
156 
50 
68 
103 
61 
43 
85 
110 
651 
88 
164 
141 
40 
127 
Origine 
TOTAL GENERAL 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE 
Classe 1 
AELE 2) 
Autres pays de l'Europe occidentale 3) 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 4) 
Europe orientale 4) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 
Principaux pays: 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 4) 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Sénégal 
Libéria 
Côte­dlvoire 
Ghana 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Zaire 
Kenya 
Zambie 
République d'Afrique du Sud 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Panama 
Cuba 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Argentine 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israel 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Qatar 
Emirats arabes unis 
Oman 
Pakistan 
Inde 
Thaïlande 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Corée du Sud 
Japon 
Tai­wan 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Commerce inter­zones4) 
1) ­ = excédent d'importations. 
2) Y compris la Finlande â partir du 1.1.1977. 
3) Non compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
4) Le commerce de la R F d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu danstoutes les autres données de 
cette publication relatives au commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
TAB. 1 
e x p o r t 
value in Mio EUA 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA­EC (EUR­9) 
EXTRA­EC 
Classi 
EFTA 2) 
Other Western European countries 3) 
Nonh America 
Other class 1 countries 
Class 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Other class 2 countries 
Class 3 4 ) 
Eastern Europe 4) 
Other class 3 countries 
Miscellaneous 
Main countries: 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Ponugal 
Spain 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic 4) 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Liberie 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Zaire 
Kenya 
Zambia 
Republic of South Africa 
United Stetes of America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Cuba 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Inter­zone trade 4) 
1976 
0 
26 708 
14 049 
12 659 
6 820 
2 959 
1 304 
1 830 
727 
4 566 
945 
69 
68 
3 485 
1 087 
990 
97 
185 
346 
850 
180 
946 
655 
146 
404 
250 
214 
215 
406 
45 
211 
97 
90 
104 
35 
110 
213 
74 
185 
106 
31 
36 
106 
60 
30 
334 
29 
34 
33 
31 
15 
233 
1 592 
238 
84 
29 
13 
11 
29 
122 
24 
216 
17 
71 
88 
141 
419 
103 
352 
95 
21 
107 
24 
44 
103 
28 
111 
38 
61 
37 
74 
45 
242 
39 
86 
199 
53 
146 
N 
26 408 
13 645 
12 763 
6 903 
3 041 
1 368 
1 716 
778 
4 581 
894 
71 
54 
3 562 
1 103 
1 041 
62 
176 
440 
878 
186 
901 
648 
159 
439 
259 
221 
220 
410 
44 
232 
117 
99 
91 
47 
115 
246 
62 
196 
119 
30 
39 
36 
64 
32 
329 
33 
41 
32 
23 
27 
264 
1 472 
244 
74 
18 
14 
12 
28 
137 
34 
187 
16 
75 
109 
155 
392 
106 
318 
90 
31 
122 
27 
54 
126 
32 
110 
41 
73 
29 
43 
3>ï 
235 
37 
81 
236 
42 
154 
D 
28 319 
14 055 
14 265 
. 7 330 
3 172 
1 605 
1 728 
825 
5 264 
975 
79 
56 
4 154 
1 488 
1 396 
92 
182 
429 
897 
226 
987 
671 
167 
488 
374 
241 
226 
537 
61 
320 
174 
116 
125 
60 
120 
306 
89 
215 
149 
42 
33 
42 
65 
43 
351 
34 
52 
45 
27 
25 
246 
1 482 
245 
78 
29 
44 
11 
24 
149 
35 
220 
21 
68 
95 
190 
475 
132 
370 
152 
38 
132 
27 
54 
131 
43 
111 
54 
82 
45 
41 
48 
292 
47 
93 
232 
55 
208 
1977 
J 
24 159 
12 634 
11 524 
6 081 
2 859 
1 012 
1 476 
734 
4 257 
817 
57 
67 
3 316 
1 025 
949 
76 
■ 162 
329 
710 
175 
919 
550 
158 
408 
211 
186 
167 
419 
41 
203 
91 
79 
84 
30 
113 
268 
60 
184 
143 
34 
33 
29 
55 
35 
291 
30 
38 
28 
25 
16 
220 
1 272 
204 
47 
.25 
26 
9 
26 
134 
25 
163 
17 
51 
79 
141 
375 
95 
271 
84 
27 
110 
25 
42 
87 
31 
98 
36 
63 
43 
43 
42 
215 
39 
83 
241 
59 
98 
F 
25 231 
13 209 
12 112 
6 405 
2 956 
1 143 
1 598 
707 
4 421 
915 
61 
65 
3 379 
1 116 
1 052 
64 
170 
354 
739 
167 
928 
590 
165 
459 
260 
196 
186 
427 
53 
229 
101 
100 
99 
39 
127 
298 
58 
183 
119 
39 
30 
68 
61 
18 
333 
28 
43 
29 
41 
23 
221 
1 397 
201 
60 
36 
18 
28 
24 
107 
24 
134 
18 
47 
76 
150 
392 
102 
302 
81 
27 
128 
33 
47 
99 
35 
76 
38 
58 
30 
39 
71 
229 
38 
83 
214 
43 
125 
M 
30 485 
15 950 
14 535 
7 773 
3 532 
1 341 
2 054 
846 
5 276 
1 169 
73 
58 
3 976 
1 384 
1 210 
104 
172 
444 
950 
200 
1 029 
717 
171 
536 
299 
242 
207 
489 
39 
265 
124 
120 
117 
52 
128 
281 
78 
220 
121 
35 
31 
173 
69 
20 
420 
35 
53 
39 
29 
21 
238 
1 782 
272 
67 
16 
20 
16 
38 
156 
26 
194 
20 
74 
90 
168 
492 
120 
319 
99 
40 
156 
46 
56 
115 
36 
98 
52 
95 
44 
73 
58 
265 
35 
106 
287 
56 
136 
A 
26 960 
13 973 
12 987 
6 878 
3 102 
1 247 
1 832 
697 
4 776 
945 
66 
103 
3 663 
1 160 
1 048 
113 
173 
346 
785 
163 
991 
636 
160 
460 
287 
226 
227 
459 
41 
207 
91 
102 
103 
40 
151 
256 
87 
218 
145 
29 
29 
29 
61 
25 
370 
31 
50 
39 
34 
21 
208 
1 568 
264 
60 
18 
43 
35 
26 
132 
19 
157 
19 
64 
83 
156 
433 
110 
326 
106 
32 
125 
32 
52 
101 
38 
77 
43 
70 
40 
58 
49 
239 
39 
83 
192 
59 
134 
M 
27 856 
14 096 
13 760 
7 297 
3 247 
1 316 
1 950 
784 
5 035 
1 066 
77 
74 
3 817 
1 252 
1 155 
97 
176 
472 
711 
199 
1 025 
661 
158 
475 
317 
263 
207 
522 
47 
219 
93 
121 
105 
46 
126 
287 
90 
208 
132 
45 
32 
91 
69 
26 
398 
36 
48 
41 
34 
16 
222 
1 676 
274 
71 
9 
27 
30 
29 
214 
18 
158 
31 
78 
77 
132 
425 
133 
401 
93 
39 
128 
32 
55 
84 
45 
66 
41 
69 
33 
57 
36 
270 
42 
99 
230 
62 
124 
J 
29 211 
14 835 
14 375 
7 372 
3 149 
1 385 
2 098 
741 
5 591 
1 035 
86 
63 
4 406 
1 209 
1 106 
103 
203 
343 
734 
175 
1 055 
648 
167 
541 
328 
276 
184 
483 
38 
230 
93 
118 
95 
44 
158 
416 
97 
297 
140 
46 
42 
30 
77 
32 
398 
38 
54 
36 
30 
19 
222 
1 829 
269 
67 
18 
34 
12 
42 
182 
18 
167 
18 
120 
78 
159 
469 
118 
477 
115 
28 
147 
31 
63 
121 
43 
88 
43 
80 
37 
45 
53 
259 
53 
101 
213 
47 
110 
J 
26 326 
12 659 
13 667 
7 141 
3 188 
1 265 
1 923 
766 
5 104 
1 006 
85 
54 
3 959 
1 219 
1 130 
88 
203 
617 
574 
160 
956 
681 
174 
458 
294 
239 
221 
019 
34 
212 
89 
119 
111 
42 
123 
272 
87 
203 
138 
44 
39 
11 
76 
37 
387 
36 
36 
38 
32 
23 
222 
1 660 
2C3 
71 
17 
25 
14 
32 
183 
28 
191 
24 
68 
67 
139 
466 
132 
400 
118 
30 
126 
30 
57 
132 
44 
100 
43 
66 
34 
51 
55 
264 
37 
103 
216 
63 
167 
A 
24 609 
11 638 
12 971 
6 600 
2 837 
1 013 
2 011 
739 
5 009 
999 
76 
49 
3 885 
1 159 
1 033 
126 
203 
346 
676 
151 
800 
641 
146 
322 
270 
228 
143 
480 
32 
189 
80 
106 
96 
49 
112 
264 
71 
215 
124 
49 
28 
51 
68 
34 
368 
32 
29 
44 
45 
24 
234 
1 767 
244 
51 
14 
26 
14 
38 
180 
20 
254 
23 
107 
60 
130 
477 
103 
368 
124 
30 
123 
30 
44 
126 
48 
82 
43 
71 
29 
87 
62 
244 
33 
87 
209 
52 
111 
S 
28 310 
14 597 
13 712 
7 383 
3 282 
1 090 
2 269 
742 
4 910 
976 
78 
58 
3 799 
1 203 
1 066 
137 
216 
390 
738 
176 
1 034 
748 
170 
382 
287 
236 
137 
001 
29 
ICI 
100 
100 
82 
36 
110 
208 
74 
179 
121 
32 
28 
09 
67 
31 
372 
30 
28 
30 
36 
16 
224 
2 007 
262 
66 
14 
41 
10 
40 
190 
23 
190 
30 
84 
00 
139 
463 
131 
361 
97 
35 
110 
30 
62 
138 
42 
84 
49 
81 
33 
79 
01 
207 
38 
96 
205 
05 
128 
O 
29 158 
14 800 
14 357 
7 366 
3 453 
1 164 
1 977 
771 
5 647 
1 215 
84 
164 
4 184 
1 161 
1 013 
148 
184 
412 
799 
202 
1 100 
756 
159 
404 
291 
255 
164 
469 
36 
172 
90 
112 
90 
37 
129 
324 
73 
208 
142 
48 
31 
170 
79 
44 
417 
43 
29 
40 
.1­1 
18 
236 
1 717 
260 
80 
37 
18 
16 
ΛΛ 
205 
31 
177 
32 
101 
66 
137 
423 
145 
416 
97 
20 
132 
44 
58 
137 
66 
97 
00 
87 
41 
98 
40 
272 
40 
104 
714 
49 
143 
­ = Import surplus. 
Including Finland from 1.1.1977. 
Excluding Finland from 1.1.1977. 
Figures for trade by the FRof Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
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TAB. 1 RESUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par pays 
Trade balance 1) — Balance commerciale 1) 
valeurs en Mio UCE 
0 
­ 1 303 
149 
924 
377 
­ 747 
­ 405 
­ 1 498 
12 
34 
34 
­ 1 569 
24 
21 
3 
70 
88 
152 
50 
318 
293 
73 
76 
121 
70 
135 
74 
1 
38 
0 
4 
1 
11 
47 
66 
43 
­ 153 
60 
6 
13 
78 
40 
1 
61 
3 
2 
67 
6 
22 
71 
­ 574 
­ 173 
46 
19 
9 
10 
9 
44 
4 
69 
40 
55 
23 
­ 138 
­ 382 
51 
­ 623 
­ 102 
­ 111 
­ 147 
7 
25 
16 
24 
47 
62 
9 
3 
1 
58 
­ 340 
46 
85 
9 
15 
24 
1976 
N 
­ 1 947 
­ 170 
883 
369 
­ 986 
­ 437 
­ 1 796 
11 
40 
8 
­ 1 838 
23 
19 
42 
43 
129 
128 
30 
253 
298 
71 
11 
131 
92 
140 
64 
13 
48 
28 
10 
14 
25 
45 
64 
25 
­ 182 
72 
3 
13 
12 
40 
11 
53 
6 
11 
65 
6 
4 
51 
­ 839 
­ 147 
38 
13 
1 
6 
23 
93 
4 
­ 124 
53 
55 
47 
­ 290 
­ 422 
31 
­ 587 
­ 229 
37 
73 
16 
34 
13 
30 
36 
72 
23 
21 
35 
55 
­ 413 
50 
86 
49 
23 
18 
D 
­ 1 421 
­ 304 
1 057 
534 
­ 1 475 
­ 420 
­ 1 468 
16 
46 
29 
­ 1 558 
300 
312 
11 
50 
124 
168 
8 
350 
319 
90 
18 
247 
96 
147 
39 
2 
102 
71 
23 
42 
33 
14 
98 
35 
­ 165 
70 
24 
0 
14 
57 
15 
73 
6 
20 
23 
6 
21 
78 
­ 1 283 
­ 193 
43 
14 
31 
3 
24 
99 
' 7 
54 
31 
65 
51 
­ 216 
­ 373 
60 
­ 747 
­ 175 
65 
­ 147 
23 
32 
11 
6 
40 
58 
36 
3 
40 
28 
­ 311 
38 
49 
5 
37 
70 
J 
­ 2 733 
­ 284 
770 
299 
­ 1 017 
­ 337 
­ 2 601 
­ 258 
45 
39 
­ 2 427 
68 
84 
16 
84 
56 
73 
64 
355 
270 
72 
46 
69 
70 
91 
8 
5 
49 
7 
3 
12 
8 
28 
66 
19 
­ 142 
97 
6 
7 
4 
56 
5 
­ 106 
9 
3 
53 
7 
22 
­ 103 
­ 854 
­ 163 
8 
16 
18 
2 
25 
97 
6 
­ 119 
40 
67 
35 
­ 251 
­ 504 
3 
­ 739 
­ 277 
­ 135 
­ 173 
20 
12 
74 
33 
26 
80 
10 
8 
36 
97 
­ 296 
48 
­ 121 
59 
3 
8 
F 
­ 1 277 
84 
767 
419 
­ 666 
­ 436 
­ 1 774 
59 
34 
24 
­ 1 774 
293 
306 
12 
119 
61 
73 
65 
333 
278 
85 
67 
129 
73 
124 
87 
19 
74 
28 
42 
34 
21 
56 
136 
19 
­ 126 
75 
18 
11 
26 
87 
7 
84 
8 
5 
45 
11 
28 
94 
­ 548 
­ 118 
27 
29 
9 
16 
36 
71 
4 
­ 131 
28 
81 
26 
­ 227 
­ 280 
1 
­ 819 
­ 106 
71 
69 
12 
20 
48 
38 
19 
77 
8 
20 
23 
26 
­ 333 
46 
111 
28 
37 
18 
M 
­ 1 148 
178 
984 
453 
­ 826 
­ 433 
­ 1 669 
50 
48 
24 
­ 1 791 
227 
210 
17 
116 
141 
140 
45 
357 
305 
78 
74 
128 
101 
115 
19 
8 
54 
32 
45 
38 
30 
50 
87 
23 
­ 155 
65 
17 
3 
137 
­ 108 
33 
124 
18 
11 
63 
9 
10 
­ 106 
­ 752 
74 
24 
5 
12 
8 
39 
120 
1 
98 
44 
87 
44 
­ 191 
­ 230 
13 
­ 795 
­ 177 
10 
88 
28 
29 
60 
47 
11 
83 
37 
11 
1 
76 
­ 395 
80 
81 
93 
25 
15 
A 
­ 2 047 
­ 348 
669 
372 
­ 871 
­ 518 
­ 1 980 
­ 137 
39 
15 
­ 1 867 
227 
93 
133 
50 
47 
04 
4 
289 
213 
56 
65 
60 
101 
119 
32 
3 
81 
3 
19 
12 
29 
18 
25 
46 
­ 169 
21 
4 
2 
31 
26 
0 
46 
2 
12 
32 
22 
15 
­ 141 
­ 761 
­ 110 
41 
2 
39 
23 
31 
3 
12 
13 
67 
28 
9 
75 
­ 246 
34 
867 
138 
83 
148 
850 
10 
56 
9 
39 
62 
21 
15 
86 
8 
­ 362 
33 
92 
4 
19 
10 
1977 
M 
­ 798 
312 
1 091 
596 
­ 770 
­ 606 
­ 1 320 
79 
41 
36 
­ 1 317 
189 
165 
23 
122 
228 
62 
34 
435 
314 
77 
90 
200 
138 
135 
20 
5 
35 
7 
50 
22 
26 
43 
90 
42 
­ 133 
47 
24 
0 
56 
64 
16 
82 
8 
5 
73 
12 
37 
­ 243 
­ 664 
­ 106 
37 
1 
18 
26 
32 
176 
12 
92 
26 
76 
38 
­ 166 
­ 240 
38 
­ 578 
­ 130 
19 
­ 180 
23 
38 
65 
4 
5 
80 
24 
8 
3 
53 
­ 402 
44 
50 
56 
16 
4 
J 
­ 1 199 
­ 456 
489 
611 
­ 832 
­ 724 
­ 931 
13 
61 
24 
­ 1 003 
36 
19 
17 
152 
­ 309 
29 
78 
442 
309 
83 
130 
195 
131 
122 
76 
16 
57 
1 
35 
3 
22 
91 
242 
42 
26 
85 
21 
5 
7 
83 
18 
156 
2 
7 
55 
16 
14 
­ 280 
­ 695 
­ 137 
27 
5 
23 
5 
37 
120 
17 
­ 160 
51 
36 
0 
­ 228 
39 
30 
­ 752 
­ 129 
27 
52 
17 
38 
1 
34 
17 
69 
27 
16 
26 
44 
­ 429 
41 
49 
24 
39 
7 
J 
192 
771 
1 074 
623 
­ 431 
­ 495 
­ 771 
96 
59 
16 
­ 750 
41 
47 
6 
150 
386 
18 
44 
299 
314 
91 
116 
184 
122 
167 
29 
19 
15 
2 
37 
24 
21 
73 
100 
45 
­ 107 
76 
27 
9 
14 
35 
3 
30 
5 
9 
56 
23 
10 
­ 188 
­ 320 
­ 111 
41 
4 
13 
10 
21 
133 
1 
­ 113 
32 
­ ■ 93 
16 
­ 201 
39 
66 
­ 636 
48 
13 
­ 130 
28 
35 
23 
14 
52 
61 
5 
2 
23 
36 
­ 350 
45 
54 
58 
15 
44 
A 
­ 135 
640 
895 
455 
­ 301 
­ 409 
­ 986 
12 
51 
21 
­ 1 070 
58 
7 
52 
152 
74 
144 
50 
334 
310 
71 
44 
171 
120 
91 
63 
20 
30 
7 
30 
8 
30 
60 
57 
10 
82 
65 
40 
3 
14 
21 
25 
126 
4 
11 
51 
2 
16 
48 
­ 173 
­ 127 
23 
3 
21 
10 
17 
128 
128 
2 
40 
72 
8 
­ 173 
37 
42 
­ 734 
42 
32 
­ 161 
12 
25 
12 
4 
22 
53 
' 2 2 
32 
22 
62 
­ 397 
07 
90 
72 
37 
4 
S 
­ 292 
763 
904 
395 
61 
­ 476 
­ 1 226 
33 
46 
16 
­ 1 322 
23 
35 
57 
149 
133 
72 
59 
303 
354 
94 
29 
150 
104 
84 
36 
19 
5 
18 
2 
10 
14 
58 
104 
35 
­ 159 
54 
17 
2 
32 
19 
15 
138 
20 
2 
42 
3 
21 
99 
64 
­ 125 
35 
1 
31 
9 
5 
149 
3 
­ 140 
12 
­ 110 
14 
92 
86 
70 
­ 812 
91 
22 
­ 221 
13 
43 
15 
16 
5 
68 
32 
7 
12 
69 
­ 404 
44 
84 
38 
io 
3 
0 
455 
668 
990 
405 
­ 348 
­ 379 
­ 282 
289 
50 
141 
­ 762 
47 
­ 102 
55 
117 
155 
122 
32 
206 
361 
77 
13 
166 
132 
92 
84 
16 
24 
8 
10 
6 
14 
77 
168 
26 
­ 125 
67 
34 
0 
148 
2 
5 
155 
1 
5 
42 
0 
7 
83 
­ 275 
72 
48 
29 
12 
9 
9 
165 
13 
­ 124 
15 
49 
7 
­ 184 
­ 234 
77 
­ 511 
­ 124 
46 
83 
31 
39 
19 
16 
29 
48 
25 
1 
13 
64 
­ 379 
48 
60 
73 
9 
22 
Origine 
EXTRA­CE 
Classe 1 
AELE 2) 
Autres pays de l'Europe occidentale 3) 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classa 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Autres pays de la classa 2 
Classe 3 4) 
Europe orientale 4) 
Autres pays de la classa 3 
Divers non classés 
Principaux pays: 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 4) 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Sénégal 
Libéria 
Côte­d Ivoire 
Ghana 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Zaire 
Kenya 
Zambie 
République d'Afrique du Sud 
Etats­Unis d Amérique 
Canada 
Mexique 
Panama 
Cuba 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Argentine 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israel 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Qatar 
Emirats arabes unis 
Oman 
Pakistan 
Inde 
Thailande 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Corée du Sud 
Japon 
Tai­wan 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Commerce inter­zones4) 
1) ­ = excédent d'importations. 
2) Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
3) Non compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
4) Le commerce de la R F d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de 
cette publication relatives au commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
value in Mio EUA 
CST 
0 ­ 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
6 . 6 , 8 
6 
51 
52 
53 
54 
55 
66 
57 
58 
59 
β 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
B9 
9 
List of products 
Total trade 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar end sugar preparations 
Coffee, tea. cocoe. spices and manufactures thereof 
Feeding­stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke end briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas. natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (¡nel. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metel, n.e.s. 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n e s 
An imal and vegetable oi ls and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars, crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat, regenerated cellulose end artificial resins 
Chemical materials and products, n e s 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, η e.s 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn. fabr. and made­up art of textile mat., etc. 
Non­metallic mineral manufactures, n e s 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat and light, fixtures and fining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr„ photogr and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
import in t ra i ) 
1976 
III 
35 090 
4 9 9 4 
4 5 0 3 
368 
972 
756 
177 
506 
835 
160 
175 
251 
114 
491 
359 
104 
2 642 
342 
1 755 
410 
29 
1 648 
1 464 
100 
17 
105 
89 
47 
286 
183 
346 
240 
194 
38 
105 
47 
9 863 
3 821 
2 062 
3 640 
15 685 
3 9 6 4 
1 351 
44 
237 
287 
212 
152 
16 
1 099 
395 
7 795 
146 
353 
168 
583 
1 507 
924 
2 018 
922 
829 
3 826 
137 
358 
54 
1 089 
345 
636 
1 036 
367 
IV 
41 868 
6601 
4 995 
353 
1 081 
884 
219 
566 
794 
131 
202 
318 
121 
606 
443 
120 
2 936 
371 
1 663 
629 
15 
1 S93 
1 764 
137 
30 
132 
100 
52 
362 
201 
349 
326 
229 
42 
123 
55 
12 422 
4 501 
2 739 
4 603 
18504 
4 614 
1 577 
51 
208 
340 
232 
185 
19 
1 254 
465 
9 4 8 4 
178 
449 
211 
658 
1 916 
1 117 
2 277 
1 110 
1 034 
4 407 
182 
500 
64 
1 037 
322 
772 
1 270 
413 
1977 
1 
41 315 
5 208 
4 709 
282 
1 019 
721 
190 
697 
860 
150 
324 
302 
135 
498 
362 
130 
2 972 
301 
1 860 
723 
20 
2 1 4 3 
1 902 
177 
89 
140 
114 
06 
395 
211 
300 
366 
241 
41 
136 
64 
12 029 
4 474 
2 670 
4 824 
18 549 
4 8 1 2 
1 708 
47 
2ie 
307 
261 
221 
18 
1 347 
040 
9 1 9 3 
175 
401 
224 
709 
2 002 
1 224 
2 191 
1 134 
1 041 
4 6 4 4 
184 
519 
73 
1 249 
472 
803 
1 229 
413 
II 
42 978 
6 974 
5 4 3 6 
312 
1 126 
856 
193 
761 
1 ­05 
220 
340 
315 
166 
538 
384 
148 
3 178 
342 
2 053 
635 
24 
2 053 
1 802 
140 
50 
131 
139 
57 
306 
243 
391 
280 
251 
44 
138 
70 
12 538 
4 732 
2 754 
4 999 
18 798 
4 803 
1 711 
54 
282 
380 
270 
174 
23 
1 337 
498 
9 762 
193 
473 
236 
728 
1 972 
1 402 
2 372 
1 221 
1 139 
4 233 
184 
523 
62 
979 
341 
837 
1 295 
438 
III 
39 271 
5 729 
5143 
366 
1 181 
784 
207 
699 
970 
152 
312 
287 
155 
586 
433 
145 
3121 
337 
2 152 
510 
29 
1 702 
1 440 
101 
32 
116 
116 
44 
250 
210 
294 
270 
262 
52 
141 
67 
11 195 
4 4 0 0 
2 430 
4 320 
17149 
4 237 
1 492 
55 
243 
349 
245 
177 
19 
1 149 
452 
8 3 1 9 
154 
422 
194 
666 
1 705 
1 214 
1 978 
961 
984 
4 693 
159 
446 
68 
1 425 
438 
771 
1 272 
375 
import extra 
1976 
III 
39 789 
5 148 
4 797 
82 
400 
78 
281 
1 114 
959 
193 
1 050 
537 
29 
361 
95 
257 
12 464 
437 
11 864 
109 
12 
5605 
5 324 
258 
571 
162 
1 072 
676 
665 
403 
1 329 
185 
280 
57 
209 
15 
5 232 
2 506 
1 503 
1 209 
10 674 
1 762 
795 
29 
96 
205 
85 
97 
10 
270 
177 
5 828 
191 
103 
264 
857 
892 
874 
1 013 
1 302 
400 
2 9 8 4 
42 
109 
51 
1 222 
161 
626 
781 
777 
IV 
44 674 
6 561 
6 133 
99 
421 
127 
392 
1 234 
1 434 
256 
1 304 
739 
33 
418 
133 
282 
13 360 
467 
12 530 
154 
10 
6 1 1 9 
5 807 
317 
786 
191 
1 087 
669 
719 
472 
1 326 
228 
313 
78 
220 
15 
6 093 
2 684 
1 851 
1 521 
11 649 
1 871 
825 
25 
97 
245 
89 
96 
13 
281 
199 
6 467 
223 
127 
283 
883 
1 040 
958 
1 035 
1 451 
457 
3 2 2 2 
53 
143 
48 
1 156 
106 
739 
931 
910 
1977 
I 
43 347 
6 0 8 2 
6 734 
55 
375 
52 
282 
840 
1 427 
177 
1 783 
708 
33 
348 
93 
255 
12 917 
436 
12 264 
155 
59 
5 867 
5 608 
397 
755 
207 
931 
647 
794 
421 
1 122 
232 
359 
90 
253 
16 
6 743 
2 454 
1 752 
1 536 
11 879 
1 914 
853 
17 
112 
235 
94 
121 
10 
281 
193 
6 610 
230 
125 
313 
896 
1 142 
905 
1 039 
1 395 
464 
3 464 
50 
149 
69 
1 371 
242 
650 
926 
859 
II 
44 082 
6 278 
6 924 
71 
380 
64 
280 
840 
1 462 
208 
1 883 
694 
35 
354 
103 
250 
12 101 
475 
11 338 
148 
83 
6125 
5 709 
275 
859 
196 
1 085 
660 
797 
437 
1 190 
205 
416 
97 
299 
20 
6 596 
3 001 
1 784 
1 804 
12 171 
2 027 
959 
35 
109 
245 
95 
82 
9 
292 
202 
6 912 
226 
129 
303 
874 
1 056 
1 362 
990 
1 503 
476 
3 232 
50 
153 
62 
1 113 
169 
748 
940 
810 
III 
40 630 
5 666 
6 212 
77 
428 
89 
315 
727 
1 062 
225 
1 649 
608 
33 
354 
122 
230 
11 798 
461 
11 086 
169 
94 
5 453 
5 078 
232 
609 
166 
1 070 
564 
041 
478 
1 226 
200 
375 
71 
281 
21 
5 773 
2 472 
1 721 
1 530 
11 168 
1 893 
848 
30 
99 
226 
85 
133 
12 
263 
192 
6 937 
196 
127 
274 
864 
913 
989 
896 
1 251 
427 
3 328 
45 
134 
54 
1 279 
190 
713 
917 
883 
expon extra 
1976 
III 
34 974 
2 240 
1 726 
32 
180 
285 
75 
392 
160 
239 
119 
100 
92 
616 
437 
79 
1 633 
154 
1 320 
37 
20 
761 
663 
49 
12 
63 
56 
14 
180 
104 
61 
125 
98 
8 
61 
29 
16 079 
7 086 
3 016 
5 052 
14 646 
4 235 
1 401 
9 
422 
593 
271 
133 
26 
894 
483 
7198 
151 
340 
100 
285 
1 179 
1 140 
2 225 
539 
1 262 
3 2 1 2 
no 
232 
46 
579 
235 
784 
1 218 
714 
IV 
39 822 
2 476 
1 900 
48 
239 
337 
92 
250 
274 
162 
171 
109 
90 
577 
496 
80 
1 720 
126 
1 433 
35 
26 
971 
832 
68 
6 
74 
58 
15 
210 
114 
79 
146 
140 
10 
90 
34 
17 532 
8 251 
3 603 
5 684 
16 397 
4 661 
1 550 
10 
425 
662 
284 
152 
30 
926 
502 
8185 
165 
407 
137 
333 
1 284 
1 310 
2 407 
597 
1 451 
3 661 
136 
303 
57 
575 
251 
901 
1 356 
726 
1977 
I 
38 189 
2 361 
1 840 
38 
252 
303 
96 
275 
248 
18E 
183 
112 
100 
511 
439 
72 
1 683 
79 
1 519 
43 
41 
997 
866 
104 
8 
87 
53 
15 
226 
119 
75 
163 
141 
8 
101 
33 
16 443 
7 689 
3 272 
5 484 
15 876 
4 628 
1 500 
12 
420 
637 
301 
163 
26 
930 
626 
7 811 
168 
402 
110 
309 
1 300 
1 430 
2 121 
598 
1 375 
3 438 
141 
297 
53 
602 
263 
876 
1 188 
838 
II 
41 138 
2 661 
1 985 
28 
200 
428 
83 
307 
219 
222 
216 
103 
125 
576 
501 
75 
1 794 
122 
1 595 
51 
18 
980 
845 
86 
S 
91 
09 
19 
233 
138 
85 
126 
135 
6 
90 
39 
17 446 
8 142 
3 531 
5 782 
17 384 
4 932 
1 618 
10 
453 
670 
327 
166 
32 
1 001 
644 
8 860 
202 
442 
129 
332 
1 433 
1 671 
2 395 
679 
1 564 
3 602 
155 
322 
69 
037 
244 
919 
1 351 
974 
III 
40 443 
2 6 4 0 
1 968 
46 
190 
422 
66 
320 
193 
231 
209 
109 
118 
6 72 
086 
80 
1 791 
136 
1 586 
55 
13 
922 
764 
05 
6 
88 
50 
10 
.'01 
135 
64 
101 
158 
8 
113 
37 
17 030 
β 278 
3 629 
5 120 
17 068 
4 839 
1 663 
9 
456 
644 
319 
109 
31 
970 
571 
8344 
182 
367 
127 
328 
1 305 
1 477 
2 422 
605 
1 519 
3 886 
149 
305 
no 
74B 
293 
917 
1 383 
993 
1) In 1976 the totals of the divisions (2 digits CST) do not include the trade of the Netherlands with Belgium and Luxembourg. 
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TAB. 2 
i m p o r t 
intra-CE/ECi) 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par produits 
valeur en Mio UCE 
1976 
S 
12 789 
1 769 
1 697 
153 
365 
264 
67 
176 
256 
62 
79 
91 
40 
171 
125 
36 
890 
125 
568 
151 
12 
631 
555 
38 
9 
43 
33 
18 
116 
63 
118 
101 
77 
15 
41 
18 
3 565 
1 325 
775 
1 323 
6 787 
1 444 
486 
13 
87 
102 
78 
58 
6 
419 
145 
2 924 
53 
130 
65 
216 
598 
337 
751 
331 
303 
1 419 
55 
147 
17 
412 
n o 
223 
381 
148 
0 
13 583 
1 837 
1 658 
125 
351 
320 
73 
190 
266 
49 
84 
101 
40 
179 
133 
38 
849 
133 
512 
173 
4 
659 
582 
50 
10 
44 
36 
17 
117 
67 
122 
103 
77 
14 
42 
17 
3 936 
1 419 
872 
1 532 
6 166 
1 475 
507 
14 
85 
110 
81 
61 
6 
418 
146 
3136 
60 
151 
71 
218 
632 
394 
709 
374 
328 
1 655 
62 
164 
23 
443 
120 
246 
426 
135 
N 
13 377 
1 835 
1 637 
122 
366 
302 
66 
187 
269 
40 
80 
111 
40 
198 
150 
37 
860 
103 
523 
214 
0 
646 
574 
43 
10 
44 
33 
19 
124 
65 
119 
102 
72 
13 
38 
18 
3864 
1 430 
902 
1 428 
6 0 4 4 
1 504 
517 
16 
87 
117 
75 
60 
7 
425 
157 
3 120 
61 
148 
71 
223 
642 
374 
762 
350 
339 
1 419 
61 
164 
22 
328 
98 
251 
. 433 
128 
D 
14115 
1 818 
1 602 
107 
363 
262 
80 
184 
259 
42 
88 
107 
40 
216 
109 
45 
1 036 
135 
628 
242 
6 
662 
584 
44 
10 
45 
30 
16 
121 
68 
108 
121 
78 
14 
42 
19 
4 391 
1 653 
966 
1 644 
6 066 
1 646 
553 
21 
86 
118 
76 
64 
6 
410 
161 
3 1 3 8 
57 
150 
69 
216 
643 
349 
706 
381 
366 
1 372 
60 
173 
19 
267 
104 
270 
411 
152 
1977 
J 
12 268 
1 615 
1 462 
91 
326 
234 
58 
212 
268 
38 
97 
97 
41 
153 
117 
36 
991 
91 
640 
251 
9 
628 
566 
55 
30 
42 
30 
16 
121 
57 
96 
109 
73 
12 
41 
19 
3 514 
1 299 
758 
1 457 
6 398 
1 440 
520 
12 
83 
111 
77 
65 
4 
401 
168 
2 726 
54 
133 
64 
212 
609 
353 
649 
353 
300 
1 233 
54 
144 
16 
311 
126 
229 
352 
122 
F 
13 082 
1 556 
1 408 
84 
302 
212 
62 
210 
262 
45 
98 
93 
41 
146 
111 
35 
907 
104 
561 
234 
7 
714 
638 
64 
22 
43 
36 
19 
131 
73 
122 
128 
76 
14 
43 
20 
3 818 
1 427 
884 
1 507 
5 978 
1 538 
500 
16 
87 
117 
81 
70 
6 
441 
170 
2946 
54 
144 
73 
227 
642 
403 
700 
364 
334 
1 494 
60 
167 
26 
420 
171 
255 
394 
no 
M 
16 706 
2 007 
1 809 
107 
391 
275 
71 
270 
330 
67 
129 
112 
52 
198 
134 
64 
1 012 
106 
658 
238 
9 
795 
703 
58 
36 
55 
48 
22 
143 
81 
132 
129 
92 
15 
02 
20 
4 635 
1 748 
1 028 
1 859 
7 083 
1 802 
639 
19 
106 
129 
103 
86 
8 
505 
206 
3 4 8 0 
67 
174 
88 
270 
752 
468 
837 
417 
407 
1 801 
70 
207 
30 
518 
175 
318 
483 
174 
A 
13 910 
1 836 
1 666 
103 
346 
262 
62 
248 
331 
63 
101 
100 
00 
170 
127 
43 
1 016 
112 
668 
229 
7 
683 
604 
50 
18 
45 
44 
19 
122 
80 
131 
94 
79 
12 
43 
23 
4 093 
1 522 
915 
1 655 
6 165 
1 575 
568 
20 
94 
124 
90 
61 
8 
442 
170 
3 136 
63 
149 
77 
236 
634 
402 
775 
388 
362 
1 444 
61 
173 
24 
368 
125 
279 
414 
128 
M 
14194 
2 056 
1 889 
110 
395 
316 
63 
209 
390 
74 
118 
110 
04 
166 
124 
43 
1 000 
113 
664 
213 
9 
687 
606 
46 
20 
42 
45 
18 
120 
78 
132 
104 
81 
11 
47 
22 
4 1 4 6 
1 552 
888 
1 705 
6 1 5 9 
1 577 
572 
19 
92 
129 
89 
53 
6 
449 
1168 
3 247 
64 
159 
75 
243 
601 
499 
770 
410 
3377 
1 335 
09 
174 
20 
290 
94 
280 
418 
148 
J 
14 616 
2 033 
1 838 
99 
380 
278 
68 
204 
380 
83 
121 
104 
62 
195 
133 
62 
1 039 
117 
720 
193 
8 
673 
582 
44 
12 
44 
49 
19 
113 
86 
128 
87 
91 
20 
47 
20 
4 247 
1 657 
950 
1 639 
6 371 
1 576 
571 
15 
95 
128 
91 
60 
9 
447 
160 
3 352 
65 
165 
84 
248 
687 
451 
828 
424 
401 
1 442 
64 
175 
19 
322 
121 
279 
463 
154 
J 
12883 
1 782 
1 579 
100 
365 
200 
64 
193 
317 
06 
77 
94 
56 
203 
162 
41 
1 027 
116 
733 
169 
10 
542 
459 
30 
18 
38 
38 
15 
77 
73 
106 
63 
B3 
15 
48 
20 
3 721 
1 502 
751 
1 468 
5 687 
1 395 
502 
20 
80 
115 
77 
60 
6 
382 
148 
2 824 
52 
141 
59 
213 
003 
402 
731 
343 
329 
1 468 
50 
127 
23 
435 
100 
258 
419 
123 
A 
12158 
1 879 
1 701 
110 
410 
260 
65 
220 
336 
41 
104 
96 
49 
178 
127 
01 
1 013 
101 
739 
161 
12 
519 
434 
27 
9 
35 
34 
13 
74 
66 
89 
87 
86 
18 
46 
22 
3 360 
1 360 
787 
1 214 
5 282 
1 322 
476 
16 
77 
110 
80 
07 
6 
304 
142 
2 464 
45 
123 
09 
208 
510 
371 
071 
281 
290 
1 497 
48 
140 
24 
487 
160 
245 
393 
104 
S 
13 917 
2 029 
1 830 
100 
406 
263 
78 
280 
317 
54 
131 
97 
49 
198 
144 
54 
987 
120 
680 
180 
7 
631 
639 
43 
6 
44 
43 
16 
99 
71 
99 
119 
92 
19 
48 
25 
4 067 
1 538 
892 
1 637 
6 072 
1 465 
514 
19 
81 
119 
88 
61 
7 
414 
162 
2 993 
56 
158 
76 
244 
642 
441 
676 
337 
361 
1 616 
61 
180 
21 
503 
124 
267 
460 
131 
Dénomination des produits 
Commerce total 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé. cacao, èpices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufactures 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat . prem autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anîm. ou végèt. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiies d'origine végétale 
Huilas et graissas élaborées- cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufactures 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art en matières minérales sauf en métaux, n.d a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs á main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti! photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
6 . 6 , 8 
6 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
1) En 1976, les totaux par divisions {2 chiffres CST) ne comprennent pas le commerce des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg. 
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TAB. 2 
i m p o r t 
extra-EC/EC 
value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
οι 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5.6.8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
List of products 
Total trade 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh: food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquenes 
Petroleum and petroleum products 
Gas. natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins. undressed 
Oil seeds oil nuts and oil kernels (incl flours) 
Crude natural rubber onci synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, nes 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars, crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr and made-up art of textile mat etc 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr. photogr. and opt goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
1976 
S 
13 779 
1 845 
1 718 
35 
147 
29 
114 
440 
314 
76 
353 
200 
11 
127 
32 
95 
4 212 
129 
4 050 
28 
5 
1 900 
1 796 
94 
185 
54 
370 
222 
232 
136 
437 
65 
105 
23 
77 
5 
1 743 
809 
539 
395 
3 790 
593 
268 
11 
31 
70 
29 
27 
3 
95 
58 
2 089 
68 
35 
94 
305 
317 
324 
365 
440 
141 
1 108 
16 
41 
17 
458 
59 
225 
291 
288 
0 
13 936 
1 869 
1 730 
33 
140 
24 
118 
388 
363 
96 
384 
175 
10 
139 
41 
99 
4 1 1 2 
146 
3 908 
56 
3 
1 904 
1 816 
97 
168 
62 
353 
229 
221 
163 
406 
67 
92 
22 
64 
6 
1 904 
885 
595 
424 
3 870 
602 
261 
7 
32 
81 
28 
31 
4 
92 
60 
2 147 
78 
41 
98 
299 
347 
301 
340 
490 
100 
1 121 
17 
44 
17 
436 
54 
241 
312 
274 
N 
14710 
2 236 
2 0 9 9 
33 
134 
39 
139 
421 
509 
88 
447 
275 
12 
138 
42 
95 
4 310 
150 
4 106 
52 
3 
2 050 
1 942 
83 
310 
66 
373 
231 
233 
143 
413 
76 
108 
28 
70 
6 
1 999 
846 
616 
537 
3 824 
603 
261 
8 
33 
82 
29 
25 
5 
93 
67 
2 145 
76 
42 
93 
339 
349 
294 
375 
451 
154 
1 076 
19 
48 
17 
383 
53 
241 
315 
290 
D 
15 669 
2 349 
2 210 
33 
147 
64 
134 
426 
063 
73 
472 
289 
11 
139 
51 
88 
4 738 
. 172 
4 515 
46 
4 
2 151 
2 038 
136 
309 
64 
356 
210 
260 
162 
402 
80 
114 
28 
82 
4 
2 152 
953 
640 
560 
3 859 
666 
303 
10 
33 
83 
31 
40 
4 
96 
66 
2 165 
69 
44 
92 
274 
344 
363 
321 
004 
103 
1 028 
17 
51 
14 
337 
49 
207 
304 
420 
1977 
J 
14 263 
1 891 
1 790 
20 
116 
22 
96 
250 
457 
59 
527 
231 
12 
101 
31 
69 
4 669 
165 
4 434 
54 
17 
1 908 
1 792 
135 
253 
63 
308 
204 
249 
144 
360 
76 
116 
29 
82 
5 
1 764 
750 
542 
462 
3 758 
594 
245 
5 
36 
83 
31 
41 
2 
84 
67 
2113 
69 
36 
112 
282 
391 
304 
323 
453 
142 
1 061 
15 
43 
23 
406 
72 
194 
297 
284 
F 
13 392 
1 818 
1 706 
16 
114 
13 
83 
228 
424 
67 
545 
207 
10 
111 
24 
87 
3 923 
115 
3 758 
28 
21 
1 819 
1 710 
146 
201 
66 
268 
202 
258 
128 
370 
70 
109 
29 
76 
4 
1 789 
771 
050 
468 
3 793 
607 
277 
6 
30 
71 
29 
39 
4 
89 
57 
2 091 
76 
39 
96 
283 
304 
290 
339 
462 
147 
1 095 
16 
46 
20 
4Λ8 
80 
201 
282 
251 
M 
15 697 
2 372 
2 235 
19 
144 
17 
104 
361 
046 
01 
711 
270 
12 
137 
38 
99 
4 322 
156 
4 072 
73 
21 
2 1 4 0 
2 0 0 6 
118 
300 
78 
355 
241 
287 
149 
392 
85 
135 
32 
95 
7 
2 199 
932 
661 
606 
4 331 
715 
331 
6 
41 
82 
34 
40 
4 
108 
68 
2 306 
85 
01 
100 
331 
396 
306 
377 
479 
17C 
1 310 
19 
60 
76 
016 
89 
254 
346 
332 
A 
14008 
2 062 
1 964 
25 
124 
20 
82 
299 
497 
71 
622 
204 
11 
108 
30 
78 
3 850 
146 
3 628 
51 
25 
1 856 
1 731 
111 
199 
71 
314 
207 
277 
134 
350 
69 
125 
28 
91 
6 
1 951 
833 
600 
018 
4 026 
667 
315 
12 
37 
83 
31 
73 
3 
98 
64 
2 287 
76 
.11 
90 
270 
300 
444 
333 
529 
154 
1 073 
17 
50 
20 
384 
09 
244 
298 
262 
M 
14 462 
2 039 
1 922 
23 
117 
20 
93 
287 
480 
80 
072 
237 
12 
117 
34 
83 
4 030 
140 
3815 
52 
33 
2 061 
1 915 
88 
791 
63 
364 
277 
263 
100 
400 
70 
146 
37 
103 
7 
2 065 
867 
073 
631 
3 982 
656 
309 
10 
36 
79 
31 
23 
3 
90 
70 
2 271 
76 
42 
106 
394 
300 
447 
370 
479 
108 
1 056 
16 
01 
71 
304 
03 
743 
317 
285 
J 
15 581 
2 1 7 5 
2 0 4 6 
22 
I 39 
25 
I 05 
259 
484 
07 
689 
753 
17 
129 
39 
90 
4 1 6 4 
189 
3 895 
45 
35 
2 204 
2 058 
76 
369 
62 
406 
737 
757 
149 
441 
67 
146 
32 
106 
8 
2 672 
1 305 
611 
656 
4 171 
705 
335 
13 
36 
83 
33 
36 
33 
98 
69 
2 360 
70 
46 
107 
310 
300 
471 
337 
490 
163 
1 106 
17 
07 
71 
370 
06 
760 
370 
296 
J 
13480 
1 829 
1 711 
21 
130 
27 
96 
188 
369 
73 
573 
223 
17 
118 
49 
69 
3 8 8 8 
163 
3 625 
67 
33 
1 820 
1 702 
77 
201 
01 
349 
190 
706 
153 
407 
66 
119 
18 
94 
7 
1 956 
879 
041 
080 
3 700 
629 
780 
10 
37 
80 
79 
34 
S 
87 
64 
2 031 
69 
47 
91 
777 
314 
303 
310 
431 
145 
1 040 
14 
41 
18 
379 
67 
230 
786 
287 
A 
13113 
1 807 
1 700 
71 
145 
23 
98 
781 
341 
62 
574 
190 
9 
108 
31 
76 
3 963 
142 
3 745 
48 
79 
1 792 
1 671 
79 
778 
01 
337 
171 
168 
162 
410 
65 
120 
23 
90 
7 
1 778 
761 
006 
461 
3 490 
627 
780 
9 
3? 
70 
76 
07 
3 
80 
64 
1 772 
61 
40 
B7 
781 
778 
219 
271 
402 
131 
1 091 
13 
44 
18 
430 
61 
228 
797 
283 
S 
13 996 
1 929 
1 802 
35 
1 07 
39 
170 
708 
307 
91 
003 
190 
17 
126 
.11 
8!. 
3 950 
146 
3717 
54 
37 
1 847 
1 713 
76 
181 
64 
384 
707 
167 
163 
408 
68 
134 
31 
97 
7 
1 989 
1187 
623 
-HM 
3 966 
632 
787 
12 
31 
7(i 
79 
43 
Λ 
91 
63 
2134 
66 
4 0 
90 
312 
370 
417 
310 
418 
101 
1 200 
18 
49 
IB 
465 
6? 
260 
338 
317 
22 
TAB. 2 
e x p o r t 
extra­CE/EC 
RESUME GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio UCE 
S 
12 036 
741 
646 
11 
68 
92 
31 
104 
59 
63 
50 
37 
31 
196 
166 
29 
566 
55 
487 
■ 13 
11 
276 
239 
15 
6 
21 
21 
5 
61 
36 
19 
54 
37 
3 
25 
10 
6 1 4 6 
2 381 
1 046 
1 719 
5 023 
1 406 
477 
3 
136 
192 
86 
41 
8 
299 
163 
2 6 4 0 
52 
131 
37 
98 
398 
432 
784 
175 
434 
1 077 
37 
81 
14 
203 
67 
276 
399 
284 
1976 
0 
12 639 
739 
534 
14 
66 
105 
28 
80 
74 
46 
52 
40 
79 
205 
177 
28 
506 
42 
442 
11 
14 
296 
245 
19 
2 
23 
19 
4 
66 
28 
26 
48 
50 
4 
36 
10 
5 466 
2 474 
1 128 
1 864 
5 320 
1 496 
537 
3 
138 
210 
89 
48 
10 
296 
165 
2 637 
56 
121 
46 
106 
439 
444 
802 
183 
437 
1 187 
41 
92 
20 
718 
80 
791 
439 
313 
N 
12 760 
786 
600 
14 
86 
114 
31 
80 
90 
60 
56 
33 
31 
186 
162 
24 
537 
41 
481 
11 
5 
287 
248 
19 
2 
25 
20 
5 
72 
35 
20 
40 
39 
3 
20 
10 
5 642 
2 582 
1 139 
1 824 
5 316 
1 465 
492 
3 
140 
206 
92 
43 
12 
309 
109 
2 680 
04 
139 
45 
111 
453 
389 
810 
193 
486 
1 180 
44 
104 
18 
181 
74 
302 
458 
293 
D 
14 269 
833 
648 
19 
87 
118 
33 
90 
110 
56 
62 
37 
35 
186 
157 
28 
576 
43 
510 
13 
10 
326 
276 
30 
2 
25 
19 
6 
73 
41 
27 
52 
50 
3 
33 
14 
6 528 
3 195 
1 336 
1 996 
5 726 
1 590 
522 
4 
146 
246 
102 
61 
9 
322 
177 
2 875 
00 
117 
46 
116 
492 
476 
790 
220 
028 
1 262 
51 
107 
19 
175 
92 
358 
460 
280 
J 
11 543 
696 
549 
11 
70 
104 
28 
86 
96 
46 
50 
31 
28 
146 
125 
21 
490 
24 
434 
15 
16 
294 
248 
27 
5 
26 
15 
4 
65 
39 
20 
47 
46 
3 
33 
10 
5046 
2 401 
1 047 
1 598 
4 744 
1 387 
458 
5 
130 
198 
85 
48 
7 
275 
181 
2 350 
47 
121 
34 
94 
394 
445 
639 
179 
399 
1 007 
41 
85 
14 
156 
16 
267 
358 
273 
F 
12131 
743 
583 
13 
85 
105 
27 
85 
75 
65 
62 
30 
30 
160 
136 
24 
567 
25 
513 
14 
15 
324 
279 
41 
1 
28 
17 
0 
75 
36 
73 
03 
46 
3 
33 
10 
5 182 
2 430 
999 
1 754 
5 024 
1 455 
461 
4 
132 
193 
97 
56 
8 
302 
200 
2 497 
51 
121 
34 
90 
414 
474 
702 
197 
409 
1 073 
47 
95 
17 
193 
81 
270 
371 
290 
M 
14 547 
919 
714 
14 
97 
144 
41 
104 
78 
77 
71 
46 
43 
205 
178 
27 
625 
29 
573 
14 
9 
374 
324 
37 
2 
34 
21 
6 
37 
44 
32 
62 
49 
2 
34 
13 
6 217 
2 859 
1 226 
2 132 
6 082 
1 775 
580 
3 
159 
246 
119 
59 
11 
352 
245 
2 966 
70 
161 
42 
120 
492 
512 
780 
222 
067 
1 341 
54 
117 
22 
253 
97 
339 
459 
332 
A 
13 002 
789 
613 
10 
65 
136 
27 
107 
67 
62 
63 
40 
37 
175 
153 
22 
617 
39 
550 
17 
10 
330 
283 
32 
1 
30 
19 
6 
70 
47 
28 
50 
47 
2 
32 
12 
5 408 
2 577 
1 136 
1 695 
5 527 
1 595 
512 
3 
144 
217 
105 
62 
10 
320 
227 
2 770 
59 
147 
40 
106 
448 
516 
760 
222 
471 
1 162 
48 
98 
20 
200 
73 
296 
477 
331 
1977 
M 
13 771 
849 
665 
10 
73 
135 
28 
105 
80 
73 
71 
46 
44 
185 
161 
24 
565 
35 
511 
13 
6 
330 
283 
29 
1 
31 
19 
7 
82 
47 
27 
41 
47 
2 
24 
13 
5 8 4 8 
2 730 
1 153 
1 965 
5 851 
1 660 
566 
3 
150 
220 
110 
00 
10 
327 
213 
3 018 
68 
140 
44 
114 
483 
063 
803 
224 
574 
1 173 
01 
110 
17 
167 
75 
308 
440 
328 
J 
14 395 
924 
707 
9 
67 
156 
28 
95 
72 
87 
83 
66 
44 
216 
187 
29 
605 
49 
534 
21 
2 
316 
274 
20 
1 
31 
20 
7 
81 
44 
30 
36 
42 
2 
26 
14 
6 199 
2 835 
1 243 
2 122 
5 982 
1 669 
540 
4 
154 
237 
112 
48 
12 
354 
208 
3 060 
75 
150 
45 
113 
502 
597 
831 
233 
519 
1 252 
55 
113 
22 
171 
97 
315 
479 
370 
J 
13 671 
835 
620 
7 
58 
141 
22 
103 
59 
79 
65 
48 
37 
216 
189 
26 
578 
32 
526 
17 
3 
286 
233 
18 
1 
25 
16 
5 
71 
47 
20 
30 
52 
2 
38 
12 
5 872 
2 987 
1 174 
1 711 
5 757 
1 590 
533 
2 
157 
220 
108 
49 
9 
311 
200 
2 846 
61 
132 
41 
114 
458 
497 
794 
190 
558 
1320 
53 
103 
22 
238 
104 
309 
490 
343 
A 
12 988 
864 
657 
15 
62 
141 
30 
93 
64 
88 
60 
08 
43 
207 
181 
26 
543 
46 
474 
20 
3 
313 
256 
18 
4 
29 
17 
5 
65 
43 
19 
57 
57 
3 
41 
13 
5 468 
2 657 
1 213 
1 598 
5 4 8 0 
1 601 
546 
3 
152 
217 
108 
03 
11 
324 
186 
2 665 
58 
115 
45 
103 
408 
429 
814 
195 
499 
1 214 
48 
99 
18 
243 
96 
294 
410 
320 
S 
13 733 
946 
697 
20 
70 
140 
33 
124 
70 
64 
79 
03 
39 
249 
216 
33 
669 
09 
585 
18 
7 
322 
274 
19 
2 
34 
17 
5 
65 
40 
24 
65 
49 
3 
34 
12 
5 688 
2 633 
1 243 
1 811 
5 772 
1 629 
583 
4 
147 
207 
102 
57 
10 
334 
186 
2 821 
63 
121 
41 
111 
439 
552 
813 
219 
461 
1 322 
48 
104 
20 
266 
92 
314 
477 
338 
Dénomination des produits 
t 
Commerce total 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts'et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat . proni , autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d a. 
Corps gras, graisses et huiles an im. ou végôt. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées; cire anim ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim bruts de combust 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d a 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art en matières minérales sauf en métaux, n.d a 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App sanitaires, art hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App scientif„ photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 ­ 9 
0 + 1 
0 
00 
oi 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
23 
INDICES 
(new series) 
TAB. 3 
1970 =100 
Period 
Pé 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
iode 
VOLU 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
J 
J 
A 
s 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
VALU 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 
ME 
118 
134 
137 
144 
135 
152 
148 
149 
138 
145 
138 
125 
143 
150 
150 
157 
142 
138 
164 
145 
148 
155 
137 
130 
146 
E 
234 
244 
269 
262 
300 
296 
304 
280 
244 
280 
290 
296 
314 
279 
279 
330 
294 
302 
317 
277 
266 
294 
301 
Deutsch-
land 
127 
142 
144 
153 
148 
164 
157 
158 
155 
153 
151 
144 
149 
161 
159 
172 
145 
148 
177 
153 
155 
166 
157 
148 
161 
166 
228 
239 
266 
270 
303 
294 
300 
297 
266 
273 
293 
294 
322 
272 
279 
331 
291 
294 
315 
303 
285 
303 
310 
320 
France 
¡m 
121 
147 
159 
167 
151 
173 
169 
168 
148 
164 
160 
127 
166 
171 
169 
179 
160 
162 
185 
162 
162 
179 
152 
129 
161 
161 
261 
289 
313 
291 
340 
342 
340 
302 
337 
247 
323 
332 
335 
352 
319 
328 
378 
330 
327 
364 
309 
271 
325 
325 
344 
342 
Italia 
port 
102 
120 
116 
120 
109 
133 
117 
125 
102 
115 
112 
95 
121 
124 
133 
143 
106 
110 
135 
126 
133 
117 
107 
91 
109 
127 
252 
233 
268 
257 
307 
278 
303 
252 
229 
283 
285 
308 
328 
246 
267 
321 
300 
319 
290 
258 
227 
273 
303 
Neder-
land 
111 
127 
124 
131 
126 
148 
146 
137 
131 
132 
125 
121 
131 
144 
132 
168 
153 
131 
153 
137 
132 
143 
124 
130 
139 
237 
241 
267 
265 
323 
312 
311 
289 
252 
289 
313 
292 
364 
307 
297 
332 
307 
299 
326 
272 
293 
304 
310 
310 
Belg-
Lux 
120 
139 
140 
148 
134 
152 
155 
157 
137 
151 
126 
128 
150 
155 
151 
151 
150 
144 
172 
157 
151 
164 
118 
145 
150 
235 
245 
274 
257 
300 
309 
319 
290 
245 
288 
305 
295 
300 
292 
288 
347 
315 
308 
333 
235 
292 
301 
314 
307 
United 
King-
dom 
123 
127 
130 
137 
131 
140 
142 
147 
136 
143 
137 
120 
138 
139 
145 
135 
141 
129 
155 
135 
151 
154 
141 
125 
141 
209 
222 
239 
235 
245 
257 
274 
251 
258 
216 
241 
234 
258 
244 
254 
232 
286 
250 
282 
290 
262 
232 
260 
258 
258 
263 
Ireland 
108 
126 
137 
143 
130 
145 
159 
156 
150 
139 
135 
117 
137 
144 
161 
130 
155 
151 
170 
148 
166 
152 
155 
139 
157 
158 
215 
239 
245 
233 
258 
305 
307 
299 
215 
244 
251 
284 
238 
291 
290 
334 
295 
326 
300 
304 
278 
315 
320 
336 
Dan-
mark 
99 
126 
124 
128 
121 
135 
128 
122 
117 
130 
105 
125 
133 
128 
140 
137 
122 
115 
147 
116 
119 
131 
100 
122 
129 
122 
230 
236 
253 
249 
289 
281 
268 
257 
268 
257 
276 
274 
299 
293 
264 
255 
325 
255 
261 
287 
223 
267 
280 
265 
278 
264 
EUR 9 
127 
146 
144 
152 
143 
162 
155 
161 
151 
154 
149 
127 
154 
160 
158 
167 
141 
147 
177 
156 
160 
167 
151 
140 
161 
238 
242 
264 
257 
296 
291 
306 
289 
231 
278 
290 
288 
309' 
264 
277 
333 
294 
304 
319 
288 
269 
309 
318 
Deutsch-
land 
128 
146 
146 
151 
149 
163 
156 
160 
153 
149 
150 
135 
162 
162 
158 
170 
139 
147 
182 
154 
160 
165 
149 
147 
165 
174 
235 
244 
265 
273 
309 
297 
305 
296 
248 
299 
304 
297 
326 
265 
280 
346 
294 
306 
314 
289 
283 
314 
337 
322 
France Italia 
export 
128 
149 
152 
168 
140 
166 
166 
174 
150 
170 
160 
112 
148 
163 
159 
175 
151 
164 
184 
171 
165 
184 
162 
124 
165 
172 
256 
271 
305 
260 
305 
313 
330 
290 
339 
215 
273 
297 
293 
324 
283 
308 
348 
319 
319 
352 
308 
243 
319 
339 
318 
360 
136 
149 
137 
150 
151 
168 
148 
168 
154 
148 
173 
127 
155 
167 
164 
172 
133 
137 
175 
158 
170 
177 
168 
145 
151 
159 
Neder-
land 
130 
155 
153 
153 
152 
172 
160 
153 
150 
155 
150 
143 
163 
164 
178 
174 
159 
151 
170 
155 
148 
156 
140 
149 
160 
Belg -
Lux 
United 
King-
dom 
Ireland 
VOLUME 
116 
144 
144 
152 
137 
162 
159 
161 
141 
160 
131 
117 
163 
169 
145 
172 
141 
147 
188 
157 
152 
175 
131 
119 
173 
123 
139 
138 
143 
133 
147 
147 
156 
153 
151 
137 
125 
138 
142 
150 
149 
134 
137 
170 
146 
165 
156 
158 
145 
156 
137 
160 
125 
149 
149 
170 
151 
166 
188 
147 
152 
120 
174 
190 
175 
144 
135 
154 
163 
156 
171 
169 
200 
166 
199 
189 
VALEUR COURANTE 
248 
216 
248 
266 
297 
272 
315 
296 
225 
270 
291 
289 
310 
240 
255 
320 
293 
317 
336 
318 
281 
290 
300 
267 
279 
287 
289 
351 
336 
334 
313 
275 
317 
332 
365 
358 
330 
322 
358 
342 
323 
337 
292 
314 
336 
340 
355 
224 
234 
261 
243 
299 
292 
302 
266 
210 
295 
314 
266 
317 
258 
270 
347 
292 
285 
328 
248 
222 
321 
309 
277 
204 
213 
221 
213 
230 
247 
269 
268 
275 
202 
218 
216 
233 
240 
226 
231 
284 
248 
284 
273 
271 
256 
279 
273 
283 
273 
289 
239 
296 
300 
335 
316 
361 
413 
245 
347 
371 
341 
292 
277 
323 
348 
337 
372 
372 
435 
365 
439 
418 
470 
Dan-
ma rV 
114 
140 
125 
133 
124 
137 
136 
131 
123 
139 
112 
126 
135 
134 
142 
136 
123 
131 
154 
132 
123 
138 
106 
127 
137 
139 
241 
228 
254 
239 
275 
277 
264 
249 
285 
242 
262 
270 
283 
273 
247 
268 
316 
267 
247 
278 
213 
256 
277 
279 
288 
286 
24 
TAB. 3 INDICES 
(nouvelles séries) 
1970 = 1 0 0 
Pe nod 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
UNIT 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
J 
J 
A 
s 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
TERM 
TERM 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
J 
J 
A 
s 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
EUR 9 
V A U 
171 
175 
179 
188 
194 
197 
200 
204 
204 
190 
191 
196 
195 
194 
198 
199 
197 
202 
202 
203 
204 
205 
203 
205 
203 
S OF 
ES C 
94 
93 
94 
93 
93 
93 
94 
93 
94 
93 
93 
93 
93 
94 
93 
93 
95 
93 
93 
93 
94 
93 
94 
94 
95 
Deutsch-
land 
JE 
157 
161 
166 
174 
182 
185 
188 
190 
191 
175 
180 
184 
183 
182 
185 
188 
188 
188 
187 
190 
190 
190 
193 
192 
188 
187 
: T R / 
France 
im 
175 
177 
182 
187 
192 
196 
202 
203 
205 
190 
188 
195 
194 
194 
198 
197 
200 
203 
204 
203 
202 
203 
203 
210 
202 
203 
VDE 
Italia 
port 
206 
209 
201 
224 
235 
230 
238 
242 
247 
231 
230 
242 
233 
230 
232 
229 
233 
244 
237 
238 
239 
248 
240 
248 
251 
238 
Neder-
land 
179 
187 
194 
203 
210 
218 
215 
226 
221 
206 
202 
208 
220 
218 
221 
216 
201 
227 
216 
224 
226 
228 
220 
225 
219 
>E L'ÉCHANGE 
103 
100 
101 
101 
100 
103 
102 
101 
101 
100 
100 
100 
101 
104 
102 
102 
102 
102 
102 
100 
101 
101 
101 
100 
102 
104 
97 
97 
98 
97 
97 
94 
93 
94 
94 
98 
98 
98 
95 
94 
93 
94 
94 
94 
93 
92 
96 
94 
93 
94 
96 
97 
80 
80 
79 
74 
75 
77 
77 
78 
78 
74 
76 
74 
75 
76 
76 
79 
78 
77 
77 
78 
78 
77 
79 
78 
77 
80 
93 
93 
94 
92 
91 
91 
98 
97 
95 
92 
91 
93 
88 
93 
93 
95 
103 
94 
98 
98 
97 
95 
95 
94 
96 
Belg.-
Lux. 
164 
168 
176 
185 
191 
197 
199 
203 
201 
188 
189 
192 
192 
197 
195 
199 
196 
200 
202 
201 
205 
203 
199 
201 
201 
94 
93 
93 
93 
93 
94 
92 
92 
93 
93 
91 
94 
94 
94 
94 
93 
94 
91 
91 
93 
92 
92 
95 
93 
93 
United 
King-
dom 
163 
164 
171 
175 
179 
176 
182 
187 
185 
177 
182 
181 
175 
169 
178 
181 
180 
181 
184 
185 
186 
189 
186 
186 
185 
Ireland 
168 
170 
174 
172 
180 
178 
192 
197 
199 
171 
179 
184 
178 
174 
176 
183 
188 
192 
196 
139 
197 
198 
197 
201 
201 
203 
Dan-
mark 
180 
183 
190 
198 
205 
214 
220 
220 
220 
198 
203 
205 
207 
214 
213 
214 
216 
222 
222 
220 
219 
219 
223 
218 
217 
217 
export: impo 
89 
89 
90 
88 
89 
89 
93 
92 
95 
88 
87 
90 
90 
90 
87 
89 
94 
94 
91 
92 
93 
93 
92 
95 
97 
117 
107 
110 
116 
112 
111 
109 
110 
110 
116 
114 
111 
112 
113 
111 
111 
109 
109 
109 
109 
111 
111 
111 
109 
110 
109 
95 
95 
96 
97 
94 
94 
93 
92 
92 
97 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
93 
92 
93 
92 
91 
92 
91 
93 
93 
93 
EUR 9 
161 
163 
168 
174 
180 
183 
188 
191 
192 
176 
177 
182 
181 
182 
183 
185 
187 
189 
188 
190 
191 
191 
191 
193 
192 
rt 
107 
109 
106 
106 
106 
106 
105 
108 
110 
107 
108 
102 
107· 
107 
105 
106 
99 
106 
108 
108 
108 
108 
110 
108 
111 
Deutsch-
land 
161 
161 
167 
175 
183 
189 
191 
191 
193 
176 
180 
184 
185 
188 
188 
192 
191 
191 
190 
191 
192 
191 
195 
193 
191 
194 
101 
103 
101 
99 
101 
100 
99 
101 
99 
98 
99 
94 
108 
100 
100 
99 
96 
99 
103 
101 
103 
99 
95 
99 
103 
105 
France Italia 
Neder-
land 
Belg.-
Lux 
United 
King-
dom 
Ireland 
VALEUR MOYENNE 
export 
170 
172 
178 
182 
187 
184 
189 
190 
193 
186 
183 
192 
185 
183 
184 
186 
188 
190 
189 
187 
193 
191 
190 
196 
194 
197 
166 
167 
158 
165 
176 
177 
184 
187 
192 
170 
176 
178 
175 
175 
176 
180 
181 
187 
183 
186 
187 
190 
190 
193 
193 
189 
167 
173 
182 
187 
190 
204 
211 
218 
210 
188 
183 
193 
195 
203 
205 
205 
207 
213 
212 
220 
218 
216 
208 
211 
210 
154 
156 
162 
172 
178 
185 
183 
187 
187 
174 
171 
180 
182 
185 
184 
184 
183 
183 
184 
186 
188 
187 
189 
187 
186 
144 
147 
155 
154 
160 
156 
169 
172 
176 
155 
159 
162 
158 
152 
155 
160 
169 
169 
168 
170 
172 
175 
171 
176 
179 
196 
182 
192 
199 
202 
198 
209 
218 
219 
198 
204 
204 
199 
196 
195 
202 
205 
209 
214 
216 
218 
219 
218 
220 
221 
221 
RATIO OF VOLUMES 
RAPP 
106 
101 
96 
100 
92 
96 
98 
103 
102 
104 
100 
88 
89 
95 
94 
98 
95 
101 
99 
105 
102 
103 
107 
96 
102 
107 
136 
125 
118 
125 
138 
126 
127 
134 
151 
129 
154 
134 
128 
135 
124 
120 
125 
125 
129 
125 
128 
151 
156 
159 
139 
125 
117 
122 
123 
117 
121 
116 
110 
111 
114 
117 
119 
118 
124 
114 
135 
104 
104 
115 
111 
113 
112 
109 
113 
115 
115 
97 
103 
103 
103 
101 
107 
102 
103 
103 
106 
104 
92 
109 
109 
96 
114 
94 
103 
109 
100 
101 
107 
112 
82 
115 
100 
109 
106 
105 
102 
106 
104 
106 
113 
105 
100 
104 
100 
102 
103 
111 
95 
106 
110 
108 
109 
102 
112 
116 
110 
125 
126 
92 
104 
114 
117 
95 
106 
126 
105 
112 
103 
127 
136 
109 
111 
87 
102 
96 
105 
103 
111 
129 
120 
127 
120 
Dan-
mark 
171 
173 
182 
192 
192 
200 
204 
201 
202 
191 
191 
192 
194 
201 
200 
201 
201 
205 
206 
202 
200 
202 
202 
202 
202 
201 
115 
111 
101 
104 
103 
102 
106 
107 
105 
107 
107 
100 
101 
105 
101 
99 
101 
114 
105 
114 
103 
105 
106 
104 
106 
114 
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TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
value ¡n Mio EUA 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 Deutsch-land France 
GRAND TOTAL 
67 230,0 
70 050,2 
77 210,0 
75 005,7 
86 292,0 
84 657,0 
87 050,2 
79 898,5 
23 427,0 
26 800,9 
27 684,4 
28 088,2 
29 802,8 
26 527,8 
26 474,8 
31 392,1 
27 916,3 
28 653,7 
30 094,8 
26 361,8 
25 269,4 
27 928,6 
28 586,7 
65 648,5 
66 677,0 
73 123,3 
70 943,1 
82 007,8 
79 996,5 
84 071,2 
79 398,1 
21 344,5 
25 679,5 
26 707,7 
26 408,0 
28 319,3 
24 158,6 
25 321,0 
30 485,0 
26 960,3 
27 855,8 
29 210,5 
26 325,9 
24 608,9 
28 309,9 
29 157,6 
16 670,1 
17 548,4 
19 536,6 
19 776,4 
22 374,4 
21 513,0 
21 963,9 
21 748,1 
6 492,5 
6 678,1 
7 174,1 
7 166,6 
7 868,4 
6 643,1 
6 798,0 
8 072,0 
7 101,7 
7 180,4 
7 680,9 
7 399,6 
6 954,3 
7 386,5 
7 577,5 
7 798,7 
19 696,4 
20 461,3 
22 220,6 
22 810,3 
26 027,4 
24 836,8 
25 510,9 
24 764,4 
6 922,7 
8 373,2 
8 497,8 
8 288,0 
9 084,3 
7 383,7 
7 814,8 
9 638,6 
8 203,0 
8 538,8 
8 767,9 
8 071,7 
7 907,2 
8 770,3 
9 405,8 
8 975,8 
12 179,3 
13 501,4 
14 615,4 
13 572,1 
15 885,2 
15 978,5 
15 919,6 
14 108,2 
15 776,0 
3 856,7 
5 040,5 
5 168,2 
5 222,7 
5 493,5 
4 976,8 
5 104,5 
5 897,1 
5 145,3 
5 102,8 
5 671,4 
4 822,4 
4 224,9 
5 065,4 
5 068,7 
5 366,2 
5 333,4 
11 199,8 
11 860,0 
13 339,3 
11 353,7 
13 342,3 
13 691,9 
14 437,3 
12 687,1 
14 848,4 
3 130,8 
3 978,0 
4 337,7 
4 273,5 
4 729,6 
4 130,8 
4 491,8 
5 069,5 
4 652,3 
4 654,0 
5 134,5 
4 485,6 
3 545,1 
4 657,2 
4 946,1 
4 637,7 
5 245,9 
Italia Nederland 
i m p o r t 
9 337.7 
8 539,8 
9 767,2 
9 379,1 
11 218,6 
10 156,7 
11 066,4 
9 215,2 
2 793,2 
3 445,2 
3 470,3 
3 752,5 
3 991,4 
3 000,7 
3 249,1 
3 905,9 
3 656,2 
3 884,0 
3 529,6 
3 139,3 
2 759,3 
3 329,3 
3 684,4 
7 746,4 
7 902,4 
8 765,5 
8 671,7 
10 612,4 
10 213,1 
10 172,7 
9 477,0 
2 761,7 
3 163,7 
3 437,9 
3 182,3 
3 973,0 
3 351,7 
3 241,8 
3 620,3 
3 354,8 
3 263,3 
3 529,6 
2 972,7 
3 193,2 
3 317,7 
3 380,1 
3 381,0 
e x p o r t 
8 143,2 
6 990,6 
7 982,5 
8 576,7 
9 563,5 
8 759,3 
10 168,3 
9 561,1 
2 418,4 
2 901,5 
3 132,6 
3 102,8 
3 327,5 
2 576,8 
2 742,1 
3 439,0 
3 148,4 
3 411,2 
3 611,5 
3 418,7 
3 016,0 
3 122,4 
3 227,9 
7 916,2 
8 171,5 
8 884,4 
8 574,3 
10 630,9 
9 693,3 
9 609,5 
9 024,6 
2 821,4 
3 196,6 
3 295,7 
3 499,8 
3 432,9 
3 161,6 
3 085,7 
3 438,0 
3 280,2 
3 101,7 
3 232,8 
2 797,0 
3 013,2 
3 219,2 
3 258,5 
3 403,5 
Belg.-Lux 
6 791,6 
7 220,3 
8 154,5 
7 517,5 
9 010,7 
8 835,3 
9 244,9 
8 035,7 
2 473,0 
2 868,4 
2 949,6 
2 725,1 
2 772,1 
2 703,2 
2 657,8 
3 211,1 
2 909,7 
2 850,0 
3 075,4 
2 167,3 
2 695,2 
2 782,5 
2 910,0 
2 840,4 
6 347,4 
6 616,9 
7 425,0 
6 875,9 
8 504,8 
8 234,5 
8 570,8 
7 495,7 
1 995,7 
2 777,7 
2 984,7 
2 499,8 
2 970,6 
2 422,6 
2 532,5 
3 252,4 
2 741,9 
2 673,9 
3 079,9 
2 325,8 
2 083,6 
3 014,1 
2 897,3 
2 596,4 
United 
Kingdom Ireland 
MONDE 
11 145,7 
11 846,7 
12 692,5 
12 507,5 
13 070,1 
13 754,8 
14 607,1 
13 382,8 
13 807,1 
3 848,3 
4 296,3 
4 177,3 
4 601,5 
4 346,5 
4 533,0 
4 137,6 
5 091,2 
4 455,3 
5 017,2 
5 166,4 
4 670,5 
4 128,0 
4 636,9 
4 603,8 
4 604,0 
4 693,2 
9 624,4 
10 105,7 
10 435,4 
10 031,8 
10 837,7 
11 707,9 
12 697,7 
12 785,9 
13 045,1 
3 186,5 
3 442,8 
3 408,3 
3 682,2 
3 781,2 
3 573,4 
3 648,4 
4 489,6 
3 918,6 
4 488,3 
4 310,6 
4 277,1 
4 035,6 
4 399,1 
4 307,6 
4 468,0 
4 305,2 
831,5 
919,2 
948,5 
899,6 
996,2 
1 171,1 
1 177,6 
1 148,8 
276,3 
313,0 
321,1 
363,3 
304,6 
372,5 
371,2 
427,6 
377,4 
416,8 
383,7 
389,0 
356,0 
402,9 
410,0 
430,6 
744,4 
608,7 
752,7 
759,3 
857,4 
798,4 
914,5 
1 044,6 
207,0 
292,8 
313,5 
287,3 
245,9 
233,0 
272,0 
293,2 
284,0 
313,2 
313,5 
366,6 
307,3 
369,3 
351,6 
395,5 
Danmark 
2 527,6 
2 572,1 
2 729,8 
2 681,8 
3 124,2 
3 034,4 
2 898,1 
2 782,6 
2 890,2 
925,3 
995,8 
986,0 
1 074,2 
1 053,4 
946,7 
914,8 
1 166,8 
915,8 
939,3 
1 031,7 
801,1 
958,3 
1 007,4 
952,3 
997,2 
946,8 
1 976,7 
1 862,3 
2 083,3 
1 961,1 
2 243,8 
2 274,5 
2 162,6 
2 034,5 
2 340,5 
661,9 
716,9 
737,5 
774,8 
747,1 
676,7 
733,6 
864,6 
731,7 
674,8 
759,8 
583,5 
700,9 
758,3 
762,8 
789,1 
783,2 
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TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
EUR 9 Deutsch-land France 
INTRA-EC TRADE (EUR 9) 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
32 705,4 
34 167,8 
37 905,8 
35 175,5 
41 771,1 
41 314,5 
42 981,3 
39 271,1 
10 533,6 
12 974,7 
13 723,3 
13 378,8 
14 117,6 
12 270,8 
13 085,9 
15 709,1 
13 913,7 
14 195,3 
14 520,7 
12 886,6 
12 163,0 
13 924,4 
14 684,9 
33 067,8 
34 942,9 
38 328,2 
35 900,7 
42 241,4 
41 807,5 
42 936,1 
38 955,1 
10 459,4 
13 630,1 
14 049,1 
13 645,2 
14 054,7 
12 634,5 
13 209,3 
15 950,4 
13 973,4 
14 095,6 
14 835,2 
12 659,2 
11 637,8 
14 597,4 
14 800,4 
8 180,3 
8 592,4 
9 735,2 
9 388,3 
10 411,6 
10 519,1 
10 921,6 
10 543,2 
2 970,2 
3 230,1 
3 446,7 
3 356,8 
3 578,9 
3 140,0 
3 323,8 
4 055,4 
3 559,7 
3 599,2 
3 762,2 
3 618,7 
3 227,1 
3 692,4 
3 790,1 
3 833,9 
8 659,4 
9 672,2 
10 334,8 
10 148,8 
11 617,6 
11 669,6 
11 598,3 
10 747,7 
3 027,1 
3 812,3 
3 872,3 
3 766,7 
3 944,1 
3 440,7 
3 679,7 
4 549,3 
3 744,3 
3 885,6 
3 967,8 
3 386,1 
3 272,8 
4 075,2 
4 185,5 
3 998,4 
6 111,0 
6 610,0 
7 423,5 
6 655,1 
7 842,4 
7 814,7 
7 926,7 
6 915,5 
7 863,1 
1 701,5 
2 591,4 
2 619,4 
2 544,4 
2 678,6 
2 330,6 
2 549,9 
2 934,2 
2 529,0 
2 576,5 
2 821,1 
2 380,0 
1 884,0 
2 653,5 
2 579,5 
2 660,1 
2 619,8 
5 499,6 
6 132,6 
6 819,5 
5 501,5 
6 804,2 
7 138,2 
7 301,4 
6 270,8 
7 324,6 
1 365,6 
2 109,1 
2 277,1 
2 201,9 
2 325,1 
2 145,4 
2 376,0 
2 617,1 
2 454,7 
2 304,8 
2 544,7 
2 163,2 
1 644,5 
2 462,3 
2 480,9 
2 389,6 
2 449,6 
Italia Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 
ÉCHANGES INTRA-CE (EUR 9) 
i m p o r t 
4 061,9 
3 838,7 
4 216,6 
3 976,0 
4 919,9 
4 410,6 
4 753,7 
3 661,1 
1 059,9 
1 478,3 
1 534,8 
1 617,7 
1 765,4 
1 389,3 
1 323,0 
1 698,0 
1 660,2 
1 654,1 
1 441,1 
1 309,5 
1 087,9 
1 271,8 
1 675,1 
4 400,1 
4 359,6 
4 852,6 
4 692,3 
5 966,0 
5 199,9 
5 651,3 
5 294,5 
1 473,0 
1 743,4 
2 002,0 
1 792,3 
2 150,1 
1 372,6 
1 828,4 
1 999,1 
1 863,4 
1 798,3 
1 990,0 
1 630,5 
1 839,8 
1 829,3 
1 947,9 
1 881,4 
e x p o r t 
3 785,2 
3 368,2 
3 835,8 
4 189,6 
4 452,7 
4 131,6 
4 746,1 
4 397,4 
1 114,9 
1 519,3 
1 515,0 
1 453,2 
1 485,9 
1 241,6 
1 263,8 
1 625,6 
1 492,6 
1 571,6 
1 683,2 
1 606,7 
1 287,2 
1 502,4 
1 543,2 
5 737,9 
6 075,0 
6 591,9 
5 980,6 
.7 509,3 
6 960,9 
6 862,9 
6 079,7 
2 032,3 
2 297,9 
2 362,5 
2 392,4 
2 316,6' 
2 302,0 
2 234,2 
2 423,7 
2 377,8 
2 207,6 
2 279,5 
1 860,6 
2 052,9 
2 170,0 
2 276,1 
2 415,1 
4 558,8 
5 064,8 
5 560,2 
4 759,8 
6 180,0 
5 945,7 
6 253,3 
5 329,5 
1 562,5 
1 887,8 
2 008,4 
1 837,3 
1 823,2 
1 744,6 
1 768,6 
2 195,4 
1 924,2 
1 919,4 
2 043,4 
1 384,8 
1 761,2 
1 865,5 
1 996,2 
1 965,7 
4 608,7 
4 886,1 
5 518,5 
5 044,9 
6 225,2 
5 990,0 
6 124,3 
5 232,8 
1 426,7 
2 082,8 
2 196,5 
1 876,7 
2 114,3 
1 751,6 
1 803,4 
2 421,3 
1 959,4 
1 944,0 
2 177,1 
1 614,2 
1 444,2 
2 137,3 
2 047,8 
1 860,5 
3 659,3 
3 845,6 
4 143,3 
3 809,4 
4 316,5 
5 177,8 
5 264,5 
5 318,1 
5 620,5 
1 121,4 
1 374,2 
1 425,3 
1 497,4 
1 411,8 
1 617,9 
1 591,1 
1 963,1 
1 656,2 
1 884,9 
1 727,3 
1 885,4 
1 616,0 
1 831,1 
1 895,8 
1 907,0 
1 846,6 
3 310,4 
3 473,7 
3 715,6 
3 535,3 
3 992,9 
4 312,4 
4 665,3 
4 518,9 
4 857,2 
1 044,8 
1 256,3 
1 247,3 
1 375,0 
1 386,1 
1 268,9 
1 328,8 
1 716,4 
1 417,1 
1 643,1 
1 612,1 
1 466,3 
1 407,1 
1 632,7 
1 639,9 
1 670,6 
1 563,7 
586,6 
646,5 
675,6 
602,8 
691,0 
864,0 
869,5 
844,5 
184,4 
200,7 
216,4 
257,9 
209,2 
262,9 
275,5 
325,6 
271,9 
314,4 
283,3 
283,1 
275,0 
285,6 
306,6 
334,1 
583,6 
466,0 
565,6 
570,1 
662,3 
609,1 
693,4 
800,4 
147,0 
228,5 
251,6 
218,2 
184,2 
186,5 
207,7 
214,6 
213,7 
237,0 
241,7 
290,3 
227,1 
281,6 
277,2 
304,6 
Danmark 
1 147,3 
1 210,1 
1 298,7 
1 291,8 
1 443,5 
1 382,7 
1 340,7 
1 364,8 
1 441,4 
460,8 
468,9 
470,3 
475,0 
500,3 
412,9 
425,7 
538,3 
449,0 
448,5 
452,2 
394,6 
472,1 
495,2 
493,7 
498,6 
453,3 
882,8 
869,2 
946,4 
929,9 
977,1 
995,7 
944,3 
907,3 
1 055,1 
301,1 
324,0 
326,8 
361,1 
298,5 
297,9 
315,7 
382,4 
313,9 
301,8 
329,0 
271,7 
302,2 
336,1 
349,8 
358,4 
343,8 
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TRENDS IN EC TRADE 
INTRA­EC, EXTRA­EC TAB. 4 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
EUR 9 Deutsch­land France 
EXTRA­EC TRADE (EUR 9) 
IV 
I 
II 
III 
IV 
■ I 
II 
III 
IV 
A 
s 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
34 524,6 
35 882,4 
39 304,2 
39 830,2 
44 520,8 
43 342,5 
44 068,9 
40 627,3 
12 893,3 
13 826,2 
13 961,1 
14 709,3 
15 685,2 
14 257,0 
13 388,9 
1 5 682,9 
14 002,6 
14 458,4 
15 574,1 
13 475,3 
13 106,3 
14 004,2 
13 901,8 
32 580,7 
31 734,1 
34 795,1 
35 042,5 
39 766,4 
38 189,1 
41 135,2 
40 442,9 
10 885,1 
12 049,3 
12 658,6 
12 762,8 
14 264,5 
11 524,2 
12 111,7 
14 534,6 
12 986,8 
13 760,2 
14 375,3 
13 666,8 
12 971,0 
13 712,4 
14 357,2 
8 489,8 
8 956,0 
9 801,3 
10 388,1 
11 962,8 
10 993,9 
11 042,3 
11 204,9 
3 522,3 
3 448,0 
3 727,3 
3 809,8 
4 289,5 
3 503,1 
3 474,2 
4 01 6,6 
3 542,0 
3 581,2 
3 918,7 
3 780,9 
3 727,2 
3 694,2 
3 787,4 
3 964,8 
11 037,0 
10 789,2 
11 885,8 
12 661,5 
14 409,7 
13 167,2 
13 912,6 
14 016,7 
3 895,6 
4 560,9 
4 625,5 
4 521,3 
5 140,2 
3 943,0 
4 135,0 
5 089,3 
4 458,7 
4 653,2 
4 800,1 
4 685,6 
4 634,4 
4 695,1 
5 220,4 
4 977,4 
6 068,4 
6 891,4 
7 191,8 
6 917,0 
8 042,9 
8 163,8 
7 993,0 
7 192,7 
7 912,9 
2 155,2 
2 449,1 
2 548,8 
2 678,3 
2 814,9 
2 646,2 
2 554,6 
2 962,9 
2 616,4 
2 526,3 
2 850,3 
2 442,4 
2 340,9 
2 411,9 
2 489,3 
2 706,2 
2 713,6 
5 700,2 
5 727,4 
6 519,8 
5 852,2 
6 538,1 
6 553,6 
7 135,9 
6 416,3 
7 523,8 
1 765,3 
1 868,9 
2 060,6 
2 071,5 
2 404,5 
1 985,4 
2 115,8 
2 452,5 
2 197,6 
2 349,2 
2 589,8 
2 322,5 
1 900,6 
2 194,9 
2 465,2 
2 248,1 
2 796,4 
Italia Nederland Belg.­Lux. United Kingdom Ireland 
COMMERCE EXTRA­CE (EUR 9) 
i m p o r t 
5 275,8 
4 701,1 
5 550,6 
5 403,1 
6 298,7 
5 746,0 
6 312,7 
5 554,1 
1 733,3 
1 966,9 
1 935,5 
2 134,7 
2 226,0 
1 611,5 
1 926,1 
2 207,9 
1 996,0 
2 230,0 
2 088,5 
1 829,7 
1 671,4 
2 057,5 
2 009,3 
3 346,3 
3 542,8 
3 912,8 
3 979,4 
4 646,3 
5 013,3 
4 521,4 
4 182,5 
1 288,6 
1 420,4 
1 435,9 
1 390,0 
1 822,9 
1 979,1 
1 413,4 
1 621,2 
1 491,4 
1 465,0 
1 565,6 
1 342,2 
1 353,4 
1 488,4 
1 432,2 
1 499,7 
e x p o r t 
4 358,0 
3 622,4 
4 146,8 
4 387,2 
5 110,7 
4 627,7 
5 422,2 
5 163,7 
1 303,5 
1 382,2 
1 617,7 
1 649,6 
1 841,7 
1 335,2 
1 478,4 
1 813,5 
1 655,9 
1 839,6 
1 928,2 
1 812,0 
1 728,8 
1 619,9 
1 684,7 
2 178,3 
2 096,5 
2 292,4 
2 593,7 
3 121,6 
2 732,4 
2 746,5 
2 944,9 
789,2 
898,7 
933,2 
1 107,3 
1 116,3 
859,7 
851,5 
1 014,3 
902,4 
894,1 
953,4 
936,4 
960,4 
1 049,3 
982,4 
988,4 
2 232,8 
2 155,5 
2 594,3 
2 757,7 
2 830,7 
2 889,7 
2 991,6 
2 706,3 
910,6 
980,6 
941,1 
887,8 
948,9 
958,5 
889,2 
1 015,7 
985,5 
930,5 
1 031,9 
782,5 
934,1 
916,9 
913,7 
874,7 
1 738,7 
1 730,8 
1 906,5 
1 831,0 
2 279,6 
2 244,6 
2 446,4 
2 262,9 
569,0 
694,9 
788,1 
623,0 
856,3 
671,0 
729,1 
831,1 
782,5 
729,8 
902,8 
711,6 
639,4 
876,8 
849,5 
735,8 
7 486,4 
8 001,0 
8 549,3 
8 698,1 
8 753,6 
8 577,0 
9 342,5 
8 064,7 
8 186,6 
2 726,9 
2 922,0 
2 752,0 
3 104,1 
2 934,7 
2 915,0 
2 546,5 
3 128,1 
2 799,0 
3 132,3 
3 439,1 
2 785,1 
2 512,0 
2 805,8 
2 708,1 
2 696,9 
2 846,6 
6 314,0 
6 632,0 
6 719,8 
6 496,5 
6 844,7 
7 395,5 
8 032,4 
8 267,1 
8 187,9 
2 141,7 
2 186,5 
2 161,0 
2 307,2 
2 395,1 
2 304,5 
2 319,6 
2 773,2 
2 501,5 
2 845,2 
2 698,5 
2 810,8 
2 628,5 
2 766,5 
2 667,7 
2 797,4 
2 741,5 
244,9 
272,7 
273,0 
296,8 
305,2 
307,2 
308,0 
304,3 
91,9 
112,3 
104,7 
105,4 
95,4 
109,6 
95,8 
102,0 
105,5 
102,3 
100,3 
105,9 
81,0 
117,3 
103,3 
96,5 
160,8 
142,7 
187,2 
189,2 
195,1 
189,3 
220,7 
244,2 
60,0 
64,3 
61,9 
69,1 
61,8 
46,6 
64,3 
78,6 
70,3 
76,2 
71,8 
76,2 
80,2 
87,7 
74,4 
90,9 
Danmark 
1 380,3 
1 362,0 
1 431,1 
1 389,9 
1 680,6 
1 651,7 
1 557,4 
1 417,8 
1 448,8 
464,5 
526,9 
515,7 
599,2 
553,0 
533,8 
489,1 
628,5 
466,8 
490,8 
579,5 
406,5 
486,3 
512,1 
458,6 
498,6 
493,5 
1 093,8 
993,1 
1 136,9 
1 031,1 
1 266,7 
1 278,7 
1 218,4 
1 127,2 
1 285,4 
360,9 
392,9 
410,7 
413,8 
448,6 
378,8 
417,9 
482,2 
417,9 
373,0 
430,8 
311,7 
398,7 
422,2 
413,0 
430,7 
439,4 
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TAB. 4 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA­ ET EXTRA­CE 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
EUR 9 Deutsch­land France 
INTRA­EC TRADE (EUR 9) 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
E) 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
362,4 
775,1 
422,4 
725,2 
470,3 
492,9 
­45,2 
­316,0 
­74,2 
655,4 
325,8 
266,4 
­62,9 
363,6 
123,4 
241,3 
59,8 
­99,7 
314,5 
­227,4 
­525,2 
673,0 
115,5 
CTRA­EC 
­ 1 943,9 
­ 4 148,3 
­ 4 509,1 
­ 4 787,8 
­ 4 754,4 
­ 5 153,4 
­ 2 934,8 
­184,4 
­ 2 008,2 
­ 1 776,9 
­ 1 302,5 
­ 1 946,6 
­ 1 420,7 
­ 2 732,8 
­ 1 277,2 
­ 1 '148,4 
­ 1 015,8 
­698,2 
­ 1 198,7 
191,5 
­135,3 
­291,7 
455,3 
479,1 
1 079,7 
599,5 
760,5 
1 206,0 
1 150,5 
676,7 
204,5 
56,9 
582,2 
425,6 
409,9 
365,2 
300,6 
355,9 
493,9 
184,6 
286,5 
205,6 
­232,5 
45,6 
382,8 
395,4 
164,6 
Italia 
Trade bal 
Nederland Belg.­Lux. United Kingdom Ireland 
ÉCHANGES INTRA­CE (EUR 9) 
ance ' ) 
Balance commerc ia le 1) 
­611,3 
­477,4 
­604,1 
­ 1 153,6 
­ 1 038,2 
­676,5 
­625,3 
­644,7 
­538,6 
­335,9 
­482,3 
­342,3 
­342,4 
­353,5 
­185,2 
­173,9 
­317,2 
­74,2 
­271,7 
­276,4 
­216,9 
­239,5 
­191,2 
­98,5 
­270,5 
­170,3 
TRADE (EUR 9) 
2 547,2 
1 833,2 
2 084,5 
2 273,4 
2 447,0 
2 173,3 
2 870,3 
2 811,7 
373,3 
1 113,0 
898,1 
711,5 
850,7 
439,9 
660,9 
1 072,7 
916,7 
1 072,0 
881,4 
904,7 
907,2 
1 001,0 
1 433,0 
1 012,6 
Β 
­368,2 
­ 1 164,0 
­672,0 
­ 1 064,8 
­ 1 504,7 
­ 1 610,1 
­857,0 
­776,5 
­389,1 
­389,9 
­580,2 
­488,2 
­606,8 
­410,4 
­660,8 
­438,8 
­510,4 
­418,8 
­177,1 
­260,5 
­119,9 
­440,3 
­217,0 
­24,1 
­458,0 
82,8 
­276,7 
­470,5 
­380,9 
213,5 
­467,2 
­279,1 
­7 ,8 
736,3 
55,0 
41,0 
­19,8 
­164,5 
­279,6 
­147.7 
­59,2 
­72 ,4 
­167,6 
­82 ,4 
242,1 
297,2 
199,3 
230,7 
­131,9 
1 337,8 
1 715,4 
1 739,4 
1 288,3 
1 543,3 
1 761,0 
1 211,7 
785,2 
559,2 
554,6 
360,5 
600,1 
166,5 
929,4 
405,8 
424,6 
514,4 
409,3 
287,5 
230,1 
213,1 
340,7 
328,2 
533,7 
49,9 
­178,7 
­41,6 
285,1 
45,2 
44,3 
­129,0 
­96,7 
­135,8 
195,0 
188,1 
39,4 
291,1 
6,9 
34,8 
225,9 
35,2 
24,6 
133,7 
229,4 
­317,0 
271,8 
51,6 
­105,2 
­348,9 
­372,0 
­427,7 
­274,1 
­323,6 
­865,4 
­599,3 
­799,2 
­763,3 
­76,6 
­118,0 
­178,0 
­122,4 
­25,7 
­349,0 
­262,3 
­246,7 
­239,2 
­241,8 
­115,2 
­419,1 
­208,9 
­198,5 
­255,9 
­236,5 
­282,9 
­3 ,0 
­180,6 
­110,1 
­32,7 
­28,7 
­254,9 
­176,0 
­44,1 
­37,4 
27,8 
35,2 
­39,7 
­25,1 
­76 ,4 
­67,7 
­111,0 
­58,1 
­77,5 
­41,6 
7,2 
­47,8 
­4 ,0 
­29 ,4 
­29,5 
COMMERCE EXTRA­CE (EUR 9) 
Trade ba lance i ) 
alance commerc ia le ι ) 
­917,8 
­ 1 078,6 
­ 1 403,8 
­ 1 015,9 
­ 1 188,0 
­ 1 118,3 
­890,5 
­390,4 
­429,8 
­584,7 
­317,8 
­485,2 
­384,3 
­276,2 
­447,8 
­394,5 
­340,1 
­390,4 
­160,3 
­17,8 
57,4 
­437,6 
324,7 
­ 1 168,0 
­ 1 446,3 
­ 1 620,4 
­ 1 385,7 
­.1 524,7 
­ 2 280,8 
­ 1 774,9 
­ 1 237,6 
­499,4 
­521,7 
­502,7 
­282,7 
­706,6 
­ 1 119,5 
­561,8 
­606,9 
­589,0 
­570,9 
­610,3 
­405,8 
­393,1 
­439,1 
­449,8 
­511,3 
­494,1 
­424,7 
­687,9 
­926,6 
­551,0 
­645,1 
­545,4 
­443,3 
­341,5 
­285,7 
­153,0 
­264,8 
­92,6 
­287,5 
­160,1 
­184,6 
­203,0 
­200,7 
­129,2 
­70,9 
­294,7 
­40,1 
­64,2 
­138,8 
­ 1 172,4 
­ 1 369,0 
­ 1 829,5 
­ 2 201,6 
­ 1 908,9 
­ 1 181,5 
­ 1 310,1 
202,4 
1,2 
­585,2 
­735,5 
­591,0 
­796,9 
­539,6 
­610,6 
­226,9 
­354,9 
­297,5 
­287,2 
­740,6 
25,7 
116,5 
­39,3 
­40,3 
100,5 
­105,1 
­84,1 
­129,9 
­85,7 
­107,6 
­110,2 
­117,9 
­87,3 
­60,2 
­31,9 
­48,0 
­42,9 
­36,3 
­33,6 
­63,1 
­31,5 
­23,4 
­35,2 
­26,1 
­28,6 
­29,6 
­0 ,9 
­29,6 
­29,0 
­5 ,6 
Danmark 
­264,5 
­340,9 
­352,2 
­361,9 
­466,4 
­387,0 
­396,4 
­457,5 
­386,3 
­159,7 
­144,9 
­143,5 
­113,9 
­201,8 
­114,9 
­110,0 
­155,9 
­135,2 
­146,8 
­123,2 
­122,8 
­169,9 
­159,1 
­143,9 
­140,2 
­109,5 
­286,5 
­368,9 
­294,2 
­358,8 
­413,9 
­373,0 
­339,1 
­290,6 
­163,5 
­103,6 
­134,0 
­105,0 
­185,5 
­104,4 
­155,1 
­71,2 
­146,3 
­48,9 
­177,8 
­148,7 
­94,8 
­87,5 
­89,9 
­45,6 
­67,9 
­54,0 
1) ­ = Import surplus. = Excédent d'importations. 
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TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 2) 
value in Mio EUA 
Origin 
Origine 
Deutschland 
Period 
Période 
1975 IV 
1976 I 
II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1976 A 
S 
0 
N 
D 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 Deutsch-land France 
8 800,2 2 313,7 
9 118,9 2 529,4 
10 097,8 2 915,1 
9 606,5 2 581,4 
11 449,4 3 032,7 
10 901,3 2908,6 
11 126,3 2 967,2 
10 179,5 2 586,1 
2 964,2 
2 789,2 656,2 
3 636,6 986,1 
3 771,0 996,4 
3 696,9 992,8 
3 940,4 1 043,4 
3 214,3 863,8 
3 440,7 944,2 
4 226,6 1 100,5 
3 708,4 956,2 
3 706,5 980 1 
3 716,3 1 030,7 
3 257.2 904,2 
3 132,8 688,7 
3 737,6 994,1 
3 988,8 968,4 
1 001,9 
992,0 
Importing countries - Pays importateur 
Italia 
1 585,5 
1 466,5 
1 631,6 
1 600,9 
1 911,2 
1 660,1 
1 852,1 
1 469,0 
420,9 
606,1 
603,6 
626,5 
680,4 
505,7 
495,2 
658,9 
636,5 
650,6 
565,6 
519,4 
438,3 
509,7 
654,8 
Nederland 
1 930,4 
1 899,4 
2 008,7 
2 042,8 
2 600,4 
2 366,6 
2 452,1 
2 352,8 
658,1 
765,0 
887,1 
787,4 
923,6 
656,3 
786,1 
924,4 
836,7 
771,1 
844,6 
695,6 
793,4 
863,9 
912,2 
859,9 
Belg-Lux. 
1 478,3 
1 637,6 
1 832,9 
1 689,2 
2 016,5 
1 988,2 
1 965,1 
1 768,5 
503,8 
676,7 
674,6 
652,8 
650,0 
587,0 
623,3 
759,0 
646,1 
644,7 
676,5 
456,5 
584,4 
672,4 
759,6 
670,2 
United 
Kingdom 
929,7 
1 021,0 
1 052,7 
1 045,1 
1 182,1 
1 344,7 
1 262,9 
1 379,0 
1 470,7 
300,8 
376,6 
372,9 
405,3 
404,5 
414,3 
392,8 
538,1 
424,0 
450,7 
390,7 
498,8 
405,4 
475,1 
469,2 
495,7 
513,3 
Ireland 
55,1 
57,6 
67,0 
62,7 
69,8 
73,0 
71,5 
65,3 
21,2 
20,0 
21,7 
26,1 
21,9 
23,8 
22,3 
26,9 
26,5 
23,8 
21,3 
21,7 
20,8 
23,0 
24,7 
25,2 
Danmark 
507,5 
507,5 
589,8 
584,5 
636,7 
560,0 
555,4 
562,9 
599,7 
228,2 
206,2 
214,6 
206,0 
216,6 
163,4 
176,8 
218,8 
182,3 
185,6 
186,8 
161,0 
201,9 
199,3 
199,9 
210,7 
192,2 
France 1975 IV 
1976 I 
II 
IV 
1977 
1976 
1977 
III 
IV 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
5 738,3 1 991,5 1 217,8 564,2 1 158,3 684,6 
6 055,4 
000,0 
878,8 
107,5 
292,4 
533,6 
672,3 
074,4 
399,7 
185,7 
534,2 
591,9 
585,8 
1 746,0 
2 022,5 
2 328,0 
2 272,6 
2 488,0 
2 220,9 
2 237,2 
2 833.9 
2 475,1 
2 481,5 
2 542,3 
2 319,5 
1 938,0 
2 404,1 
2 616,6 
2 414,9 
684,0 
721,0 
835,4 
818,4 
880,6 
771,6 
778,6 
1 041,8 
842,8 
885,2 
857,6 
886,3 
653,6 
873,2 
903,8 
919,5 
34,0 87,9 
1 206,6 
1 346,1 
1 195,3 
1 534,2 
1 439,6 
1 550,9 
1 161,9 
320,8 
431,9 
474,8 
509,5 
549,2 
461,5 
436,8 
541,2 
551,6 
530,0 
469,9 
426,4 
335,6 
402,8 
549,4 
567,5 
682,4 
529,5 
707,2 
704,5 
713,9 
662,6 
182,8 
156,7 
239,7 
198,6 
269,1 
209,7 
227,1 
267,7 
237,9 
214,7 
261,2 
217,6 
203,9 
241,1 
243,7 
240,5 
1 271,6 
1 370,6 
1 122,3 
1 387,8 
1 463,6 
1 467,6 
1 207,0 
308,7 
434,6 
466,6 
432,1 
469,6 
430,8 
470,6 
559,8 
476,5 
435,1 
520,2 
355,0 
369,8 
467,2 
502,5 
474,8 
784,7 
1 041,9 
715,1 
786,0 
918,8 
1 030,1 
1 051,9 
1 046,6 
209,2 
234,5 
263,1 
259,1 
265,1 
290,6 
273,9 
356,5 
308,8 
350,2 
372,7 
374,3 
317,2 
364,3 
364,1 
363,7 
318,4 
51,1 
54,5 
33,1 
38,6 
51,8 
61,6 
50,3 
8,2 
11,7 
14,0 
13,7 
10,8 
19,7 
13,8 
18,2 
18,5 
23,9 
19,3 
21,6 
14,5 
14,1 
14,3 
13,8 
99,5 
104,9 
97,8 
119,5 
122,1 
124,0 
123,7 
118,8 
32,4 
32,0 
34,4 
41,3 
43,6 
37,0 
36,3 
48,7 
39,0 
42,4 
41,5 
38,3 
43,4 
41,4 
38,8 
39,6 
40,0 
2) On basis of import. 
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TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ÉCHANGES INTRA-CE 2) 
valeurs en Mio UCE 
Origin 
Origine 
Italia 
Nederland 
Period 
Période 
1975 IV 
1976 I 
II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1976 A 
S 
0 
N 
D 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1975 IV 
1976 I 
II 
III 
IV 
1977 I 
II 
IM 
IV 
1976 A 
S 
0 
N 
D 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 
3 599,9 
3 663,9 
4 106,1 
4 232,4 
4 474,0 
4 612,1 
4 959,7 
4 844,5 
1 321,0 
1 405,5 
1 549,5 
1 412,6 
1 512,9 
1 285,3 
1 588,3 
1 732,5 
1 565,2 
1 635,1 
1 757,4 
1 766,4 
1 482,6 
1 589,6 
1 731,6 
5 642,3 
6 070,5 
6 317,8 
5 712,5 
7 179,8 
7 132,7 
7 276,2 
6 290,1 
1 911,0 
2 157,4 
2 208,6 
2 230,2 
2 300,2 
2 244,6 
2 064,9 
2 609,0 
2 274,6 
2 315,1 
2 359,8 
1 853,9 
2 063,2 
2 144,0 
2 251,1 
Deutsch-
land 
1 488,9 
1 445,8 
1 697,0 
1 781,4 
1 807,1 
1 806,4 
1 980,1 
2 044,8 
570,2 
568,7 
630,9 
559,8 
615,5 
498,3 
639,1 
668,9 
615,4 
662,3 
702,4 
758,0 
637,1 
650,8 
707,7 
660,0 
2 319,7 
2 563,9 
2 759,5 
2 631,7 
2 922,3 
2 976,2 
3 076,1 
2 830,6 
856,2 
899,7 
929,4 
955,6 
1 032,3 
944,1 
925,6 
1 106,5 
1 016,8 
1 004,7 
1 054,4 
903,7 
933,4 
990,3 
1 005,3 
1 096,9 
France 
1 090,0 
1 169,1 
1 296,1 
1 268,4 
1 400,9 
1 454,2 
1 569,8 
1 381,4 
1 507,1 
336,5 
456,7 
483,8 
447,4 
469,7 
408,7 
493,2 
552,3 
490,3 
512,8 
566,7 
509,6 
383,4 
488,9 
516,2 
509,4 
481,6 
818,0 
818,9 
887,2 
791,6 
998,4 
1 010,0 
962,7 
829,4 
969,1 
222,3 
322,1 
315,0 
321,5 
361,7 
321,5 
320,9 
367,7 
310,7 
315,5 
336,5 
261,4 
249,8 
318,4 
308,8 
331,6 
328,1 
Importing countries - Pays importateur 
Italia 
486,1 
444,3 
434,1 
419,8 
538,2 
450,1 
437,1 
328,4 
121,2 
160,2 
159,7 
177,2 
200,9 
153,4 
125,7 
171,0 
149,0 
153,6 
134,7 
115,2 
102,6 
111,7 
164,6 
Nederland 
282,9 
264,3 
277,6 
307,0 
345,0 
347,2 
352,4 
336,6 
114,4 
91,1 
119,1 
104,6 
121,2 
83,6 
127,5 
136,2 
124,0 
106,3 
122,1 
118,7 
108,1 
109,8 
135,1 
115,7 
Belg.-Lux. 
252,7 
274,4 
295,7 
310,9 
329,6 
357,6 
364,2 
341,2 
103,8 
110,0 
117,4 
100,5 
106,4 
99,4 
122,0 
135,4 
113,5 
111,6 
137,7 
107,0 
117,3 
112,5 
123,9 
104,9 
1 160,8 
1 316,9 
1 416,9 
1 098,4 
1 779,4 
1 441,9 
1 626,3 
1 256,8 
465,8 
480,7 
512,5 
424,6 
407,8 
412,2 
329,1 
488,9 
423,8 
420,9 
453,0 
237,7 
425,7 
359,3 
373,7 
416,5 
United 
Kingdom 
401,4 
418,7 
432,2 
462,8 
480,8 
543,0 
582,2 
610,1 
607,8 
158,1 
147,7 
159,4 
162,7 
165,0 
164,7 
174,4 
198,9 
186,3 
205,3 
190,9 
233,3 
190,3 
184,6 
207,6 
215,0 
188,4 
677,6 
750,1 
648,3 
592,0 
740,6 
1 007,7 
959,6 
855,5 
946,2 
185,2 
226,6 
232,6 
279,2 
230,0 
331,3 
299,3 
374,7 
305,5 
343,1 
313,9 
289,8 
287,5 
285,9 
322,2 
308,0 
325,6 
Ireland 
20,2 
21,6 
24,8 
23,1 
26,2 
27,7 
26,3 
28,4 
7,8 
7,4 
9,7 
8,7 
7,8 
8.0 
8,2 
11,5 
8,8 
9,6 
7,9 
9,6 
10,5 
8,2 
8,6 
9,4 
26,1 
30,2 
27,8 
29,3 
32,1 
60,7 
55,9 
47,5 
9,1 
10,9 
10,4 
10,9 
10,8 
22,3 
15,7 
22,7 
15,5 
21,6 
18,9 
15,8 
13,3 
18,3 
17,8 
18,0 
Danmark 
63,8 
70,1 
82,6 
78,7 
84,5 
76,0 
84,8 
101,9 
95,6 
30,2 
24,0 
29,2 
28,9 
27,3 
22,6 
23,9 
29,4 
27,0 
27,3 
29,7 
30,2 
35,9 
34,6 
32,5 
35,8 
26,5 
154,0 
146,2 
144,0 
149,6 
168,9 
186,0 
158,4 
142,0 
152,5 
51,3 
57,1 
49,1 
61,3 
56,6 
59,9 
48,6 
77,5 
53,4 
55,7 
48,4 
30,3 
50,9 
60,2 
58,7 
53,3 
40,5 
2) Sur la base des importations. 
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TRENDS IN TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 2) 
value in Mio EUA 
Origin 
Orìgine 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Period 
Période 
1975 IV 
1976 I 
II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1976 A 
S 
0 
N 
D 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1975 IV 
1976 I 
II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1976 A 
S 
0 
N 
D 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 
4 410,7 
4 657,2 
5 347,6 
4 898,3 
5 870,1 
5 574,4 
5 863,4 
5 051,6 
1 360,0 
1 994,3 
1 987,9 
1 870,6 
1 986,8 
1 569,5 
1 883,3 
2 121,0 
1 942,0 
1 894,8 
2 030,1 
1 664,3 
1 528,1 
1 863,6 
1 898,9 
3 171,7 
3 363,4 
3 631,9 
3 471,6 
4 095,0 
4 218,6 
4 563,0 
4 520,5 
1 016,0 
1 232,9 
1 323,7 
1 367,9 
1 386,6 
1 266,6 
1 336,7 
1 607,4 
1 448,6 
1 586,5 
1 537,9 
1 473,4 
1 478,8 
1 560,9 
1 537,0 
Deutsch-
land 
1 414,8 
1 532,9 
1 780,4 
1 672,3 
1 819,4 
1 876,0 
1 943,5 
1 756,6 
521,9 
630,4 
613,2 
592,8 
599,9 
549,2 
585,4 
741,4 
636,8 
628,4 
678,2 
584,7 
525,6 
644,3 
638,3 
642,5 
649,1 
668,1 
734,9 
767,4 
872,2 
882,3 
952,3 
1 084,0 
234.8 
272,2 
282,4 
291,3 
298,7 
264,1 
264,6 
353,7 
330,6 
300,1 
321,4 
353,8 
351,4 
379,8 
362,8 
348,7 
France 
1 164,9 
1 308,7 
1 468,5 
1 236,1 
1 506,8 
1 490,6 
1 493,8 
1 164,8 
1 402,0 
287,0 
521,8 
515,2 
482,3 
509,4 
446,2 
479,2 
565.2 
482.3 
462,2 
549,2 
393,2 
285,3 
486,8 
465,1 
462,4 
474.2 
620,8 
668,2 
727,3 
657,5 
765,4 
807.2 
781,6 
788,8 
848,5 
163,8 
259,5 
260,4 
252,8 
252,3 
247,8 
265,6 
293,7 
243,9 
257,2 
280,5 
260,9 
227,9 
300,0 
262,7 
296,7 
288,2 
Importing countries - Pays 
Italia 
332,9 
305,9 
356,8 
319,9 
446,0 
388,9 
356,9 
277,8 
81,9 
122,3 
140,7 
138,0 
167,0 
128,2 
124,9 
135,9 
132,6 
121,9 
102,5 
106,6 
81,3 
90,7 
117,5 
304,0 
304,2 
333,0 
332,2 
390,6 
358,4 
418,8 
331,6 
87,5 
121,5 
123,4 
133,5 
133,7 
104,5 
108,5 
145,4 
141,9 
149,3 
127,8 
107,8 
101,2 
123,2 
148,2 
Nederland 
1 090,8 
1 086,9 
1 258,9 
1 166,8 
1 518,6 
1 057,0 
1 292,0 
1 113,4 
337,7 
522,6 
517,3 
459,1 
522,9 
207,6 
455,7 
393,7 
439,4 
406,3 
446,4 
303,3 
442,2 
372,7 
393,8 
412,2 
462,6 
462,8 
521,3 
545,5 
670,1 
604,2 
725,3 
698,1 
153,2 
173,8 
198,9 
199,7 
271,5 
182,4 
187,6 
234,2 
193,1 
261,9 
270,4 
245,6 
253,8 
198,9 
221,6 
212,2 
importateur 
Belg-Lux. 
452,6 
505,4 
570,0 
478,0 
593,6 
629,6 
754,0 
678,4 
161,2 
163,4 
212,7 
200,7 
167,6 
196,5 
201,7 
228,3 
239,4 
284,3 
227,9 
204,6 
235,1 
230,0 
210,4 
275,8 
United 
Kingdom 
312,1 
316,0 
363,0 
371,1 
437,5 
625,0 
650,3 
604,7 
682,8 
95,6 
143,3 
148,7 
156,4 
140,7 
195,8 
196,4 
232,0 
205,8 
241,1 
206,5 
233,2 
151,0 
221,0 
237,4 
231,0 
220,1 
Ireland 
14,8 
15,3 
21,0 
17,1 
19,5 
23,5 
23,0 
21,9 
4,5 
4,7 
6,2 
8,0 
5,1 
7,6 
7,5 
8,4 
7,4 
7,5 
8,1 
8,1 
6,2 
7,5 
8,5 
10,5 
431,5 
463,0 
470,5 
428,7 
498,4 
617,9 
622,8 
624,0 
129,4 
143,9 
152,2 
188,3 
150,8 
177,7 
205,3 
234,8 
192,1 
225,4 
205,4 
202,8 
208,1 
212,3 
230,0 
254,7 
Danmark 
80,5 
91,6 
98,9 
115,0 
122,3 
113,4 
103,9 
112,5 
119,0 
31,3 
49,3 
46,6 
33,9 
41,9 
34,8 
34,1 
44,4 
37,7 
27,4 
39,0 
35,1 
36,6 
40,5 
38,4 
35,5 
42,7 
251,1 
291,6 
274,8 
262,3 
304,8 
319,0 
308,1 
315,7 
326,6 
86,1 
98,7 
93,8 
101,6 
112,0 
93,6 
103,4 
117,2 
107,6 
108,2 
104,6 
98,0 
101,2 
116,8 
101,3 
121,4 
109,7 
2 ) On basis of import. 
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TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ÉCHANGES INTRA-CE 2) 
valeurs en Mìo UCE 
Origin 
Origine 
Ireland 
Danmark 
Period 
Période 
1975 IV 
1976 I 
II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1976 A 
S 
0 
N 
D 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1975 IV 
1976 I 
II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1976 A 
S 
0 
N 
D 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 
555,5 
454,9 
563,2 
525,1 
643,2 
661,3 
697,7 
788,4 
141,4 
203,5 
233,5 
216,7 
193,4 
187,8 
240,1 
233,3 
200,6 
254,4 
242,8 
254,6 
250,1 
287,0 
302,4 
786,7 
783,6 
841,6 
850,3 
952,1 
921,7 
961,4 
924,1 
248,9 
322,0 
321,1 
311,2 
309,5 
281,7 
294,7 
345,3 
299,1 
321,2 
334,1 
297,4 
289,4 
337,7 
358,4 
Deutsch-
land 
65,7 
59,0 
82,3 
62,7 
81,3 
71,9 
81,9 
88,3 
16,5 
22,4 
25,5 
26,9 
28,8 
19,4 
22,4 
30,1 
24,9 
26,1 
31,0 
30,9 
24,7 
32,7 
30,6 
35,1 
250,6 
248,3 
281,4 
287,0 
375,1 
314,5 
301,8 
324,0 
86,6 
115,7 
130,1 
112,0 
123,2 
93,3 
108,1 
113,0 
92,3 
92,3 
117,2 
101,4 
101,4 
121,3 
141,5 
131,2 
France 
36,8 
35,4 
41,0 
35,0 
44,7 
44,4 
56,5 
80,1 
72,4 
9,4 
14,6 
16,5 
15,7 
12,6 
12,9 
14,6 
16,8 
13,4 
19,0 
24,1 
24,7 
23,7 
31,7 
24,4 
25,5 
22,3 
66,8 
80,3 
88,3 
85,1 
93,5 
99,8 
95,1 
84,9 
99,8 
26,3 
30,6 
32,1 
31,9 
29,6 
29,6 
32,2 
38,0 
32,2 
29,7 
33,2 
26,0 
25,3 
33,6 
33,8 
32,5 
33,4 
Importing countries - Pays importateur 
Italia Nederland 
25,7 19,4 
20,2 24,4 
33,4 33,5 
16,3 31,4 
16,5 53,7 
18,6 50,5 
22,0 41,1 
15,5 53,2 
5,8 7,1 
3,9 10,5 
6,2 17,8 
4,5 19,1 
5,8 16,9 
5,9 12,5 
6,1 20,8 
6,5 17,2 
8,4 9,5 
8,0 13,7 
5,6 17,8 
4,7 26,1 
5,4 12,2 
5,3 14,9 
7,0 15,4 
13,6 
110,0 49,8 
91,0 54,5 
81,7 70,3 
91,5 69,3 
83,4 71,0 
94,8 69,8 
116,0 74,6 
81,1 77,8 
21,8 19,7 
32,4 23,8 
26,3 22,1 
28,5 23,9 
28,5 24,9 
30,1 20,6 
25,7 23,6 
39,0 25,7 
40,2 22,8 
40,7 24,2 
35,0 27,5 
29,4 23,6 
23,5 26,2 
28,3 28,0 
33,5 26,1 
27,3 
Belg.-Lux. 
24,9 
28,0 
35,9 
28,7 
32,9 
23,8 
35,6 
37,3 
8,2 
9,4 
11,9 
13,9 
7,9 
7,4 
8,8 
7,7 
11,3 
9,5 
14,5 
13,1 
13,7 
9,9 
12,3 
10,1 
31,2 
30,9 
39,1 
32,3 
40,5 
40,9 
40,4 
40,3 
10,9 
13,0 
12,8 
12,8 
13,9 
11,4 
13,2 
16,3 
13,5 
13,3 
13,6 
11,0 
15,0 
14,2 
13,9 
13,4 
United 
Kingdom 
380,5 
284,3 
334,4 
347,0 
407,3 
446,0 
454,4 
508,0 
552,5 
93,1 
141,3 
153,1 
134,6 
119,2 
128,2 
165,1 
152,7 
131,0 
176,1 
147,6 
153,4 
168,2 
190,1 
188,5 
185,5 
180,5 
273,4 
270,9 
270,9 
276,3 
282,1 
292,5 
325,5 
308,8 
313,9 
79,4 
104,4 
95,5 
100,0 
87,3 
93,1 
89,3 
110,2 
94,9 
118,3 
105,1 
102,6 
96,5 
110,1 
106,9 
108,0 
100,1 
Ireland 
4,9 
7,7 
9,9 
8,8 
6,4 
9,4 
8,3 
7,2 
4,1 
2,2 
2,2 
2,1 
2,1 
3,7 
2,6 
3,1 
3,1 
2,7 
2,6 
3,4 
1,6 
2,2 
2,7 
2,5 
Danmark 
2,6 
3,6 
3,8 
3,9 
6,8 
6,1 
6,3 
6,1 
29,2 
1,3 
1,5 
2,6 
2,0 
2,3 
1,5 
2,4 
2,2 
2,0 
2,1 
2,3 
1,6 
2,2 
2,4 
24,1 
2,2 
1,8 
2) Sur la base des importations. 
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TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 
CLASS 1 
16 421,0 
17 076,2 
18 724,1 
18 496,1 
21 532,2 
20 281,1 
21 598,8 
19 003,8 
5 637,2 
6 528,9 
6 670,9 
7 072,9 
7 633,6 
6 364,6 
6 320,7 
7 594,9 
6 765,6 
6 985,6 
7 828,2 
6 369,8 
5 960,5 
6 620,0 
6 698,0 
16 960,5 
16 597,4 
18 295,1 
18 219,3 
21 079,8 
20 267,0 
21 549,8 
21 184,3 
5 508,8 
6 466,3 
6 820,4 
6 902,7 
7 329,9 
6 080,6 
6 404,9 
7 773,0 
6 877,9 
7 297,1 
7 372,2 
7 141,3 
6 600,2 
7 382,8 
7 365,6 
Deutsch-
land France 
COUNTRIES 
4 240,9 
4 566,5 
5 028,5 
5 054,1 
6 261,6 
5 426,0 
5 607,1 
5 652,4 
1 652,6 
1 721,2 
1 886,3 
1 924,9 
2 309,5 
1 664,1 
1 708,2 
2 053,7 
1 773,8 
1 826,0 
2 007,3 
1 932,1 
1 801,3 
1 918,3 
1 932,1 
2 076,2 
6 303,9 
6 148,5 
6 826,4 
7 061,9 
8 272,1 
7 609,3 
8 048,6 
8 025,7 
2 157,3 
2 605,5 
2 678,1 
2 650,2 
2 872,7 
2 292,5 
2 375,9 
2 941,0 
2 616,6 
2 714,6 
2 716,9 
2 622,9 
2 583,7 
2 817,1 
2 987,6 
2 931,1 
2 431,2 
2 815,0 
3 052,7 
2 738,8 
3 298,5 
3 366,5 
3 335,3 
2 714,0 
3 20.9,5 
806,2 
985,9 
1 050,4 
1 151,8 
1 096,4 
1 064,4 
1 043,6 
1 258,3 
1 108,8 
1 058,4 
1 168,1 
902,6 
839,3 
973,4 
1 009,5 
1 084,6 
1 113,5 
2 213,7 
2 252,6 
2 700,8 
2 326,8 
2 820,2 
2 749,9 
2 998,1 
2 755,6 
3 035,4 
577,6 
837,4 
953,6 
897,7 
968,9 
847,8 
872,8 
1 029,3 
953,2 
1 007,0 
1 038,4 
1 020,1 
772,4 
963,5 
998,9 
948,7 
1 084,3 
Italia Nederland 
i m p o r t 
1 950.1 
1 862.8 
2 196.4 
2 061,0 
2 519,3 
2 235,4 
2 431,9 
2 020,2 
577,8 
741,4 
784,4 
861,5 
872,9 
648,8 
699,5 
886,6 
765,4 
890,1 
775,7 
713,5 
590,4 
718,1 
774,1 
1 548,1 
1 498,7 
1 525,3 
1 685,7 
1 981,1 
1 894,4 
1 991,1 
1 759,4 
479,2 
639,5 
559,5 
567,6 
856,3 
620,4 
583,4 
691,5 
643,7 
623,5 
724,2 
545,1 
604,6 
610,2 
605,7 
672,2 
e x p o r t 
2 095,7 
1 735,7 
2 024,8 
2 111,7 
2 435,5 
2 172,8 
2 543,4 
2 414,4 
603,3 
679,7 
792,3 
768,8 
873,8 
608,9 
696,1 
867,3 
800,0 
854,2 
889,9 
862,4 
783,5 
767,1 
753,1 
1 044,0 
1 056,0 
1 109,1 
1 283,3 
.1 533,3 
1 364,5 
1 344,4 
1 427,0 
395,7 
424,6 
448,5 
587,3 
531,0 
410,1 
449,0 
501,5 
446,9 
362,9 
439,6 
439,9 
481,4 
505,8 
462,0 
491,5 
Belg-Lux. United Kingdom Ireland 
PAYS DE LA CLASSE 1 
1 141,7 
1 149,3 
1 286,9 
1 247,2 
1 393,0 
1 334,2 
1 462,6 
1 231,5 
402,6 
457,1 
463,5 
448,1 
451,9 
416,3 
401,1 
511,6 
472,7 
455,7 
520,7 
341,4 
407,1 
424,6 
452,9 
410,9 
923,4 
907,1 
964,1 
937,6 
1 170,1 
1 170,7 
1 223,3 
1 122,2 
276,6 
372,3 
398,4 
344,6 
425,2 
348,3 
352,8 
464,4 
383,1 
380,3 
447,0 
358,3 
289,8 
453,1 
421,6 
348,4 
4 026,6 
4 090,5 
4 466,9 
4 617,8 
4 767,6 
4 723,5 
5 540,7 
4 497,7 
4 855,2 
1 351,1 
1 557,4 
1 532,0 
1 641,4 
1 612,8 
1 540,3 
1 477,6 
1 711,5 
1 627,0 
1 740,4 
2 178,9 
1 617,0 
1 330,0 
1 557,9 
1 555,6 
1 621,2 
1 711,4 
3 538,0 
3 670,3 
3 713,2 
3 633,9 
3 821,9 
4 149,5 
4411,1 
4 516,1 
4 281,4 
1 192,8 
1 216,2 
1 209,2 
1 304,5 
1 317,8 
1 286,1 
1 301,8 
1 562,5 
1 363,6 
1 566,6 
1 485,0 
1 593,6 
1 359,2 
1 522,0 
1 416,2 
1 455,1 
1 416,5 
138,5 
148,3 
166,1 
189,1 
183,4 
174,7 
177,9 
175,7 
56,5 
72,3 
58,1 
66,2 
59,5 
53,6 
61,0 
59,7 
60,6 
60,9 
56,2 
66,3 
48,7 
60,2 
52,8 
58,1 
101,3 
100,8 
122,6 
112,1 
116,2 
113,8 
123,7 
130,0 
30,5 
40,3 
37,8 
39,4 
37,2 
28,5 
43,6 
41,7 
40,3 
40,5 
43,3 
41,0 
35,9 
54,9 
46,0 
54,3 
Danmark 
943,8 
944,8 
1 001,3 
902,4 
1 127,7 
1 126,6 
1 051,8 
952,9 
1 026,2 
311,1 
354,1 
336,7 
411,6 
374,3 
356,7 
346,1 
421,9 
313,4 
330,7 
397,1 
251,8 
339,2 
357,3 
315,4 
339,9 
367,2 
740,4 
726,6 
834,1 
751,9 
910,6 
936,5 
857,0 
793,3 
866,5 
275,0 
290,3 
302,5 
310,2 
303,2 
258.4 
312,9 
365,3 
274,2 
271,1 
312,2 
202,9 
294,3 
299,4 
280,3 
292,5 
294,3 
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TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
IV 
I 
II 
III 
¡V 
I 
11 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 Deutsch-land 
EFTA D 
4 940,3 
5 059,4 
5 544,9 
5 484,2 
6 452,7 
6 825,4 
6 972,4 
6 452,6 
1 578,0 
1 959,5 
2 035,4 
2 1 58,3 
2 114,8 
2 088,5 
2 189,6 
2 547,4 
2 151,4 
2 156,3 
2 659,4 
2 114,3 
1 942,0 
2 377,3 
2 462,8 
6 587,2 
6 846,8 
7 736,9 
7 679,9 
9 210,7 
9 352,6 
9 496,7 
9 326,1 
2 367,6 
2 846,0 
2 959,5 
3 041,5 
3 172,2 
2 858,7 
2 956,3 
3 531,6 
3 101,5 
3 247,5 
3 148,7 
3 187,8 
2 837,1 
3 281,6 
3 452,9 
1 444,3 
1 526,7 
1 790,8 
1 696,8 
2 151,0 
2 106,4 
2 079,8 
2 317,9 
535,5 
619,6 
676,3 
663,4 
669,8 
611,2 
702,1 
793,0 
697,1 
669,5 
713,1 
812,8 
717,0 
789,4 
831,4 
869,9 
2 775,0 
2 910,8 
3 317,6 
3 432,1 
4 134,8 
4 028,6 
3 943,5 
3 989,3 
1 099,2 
1 284,6 
1 347,4 
1 317,0 
1 399,3 
1 174,5 
1 295,2 
1 559,0 
1 295,9 
1 349,9 
1 297,4 
1 256,7 
1 283,7 
1 446,7 
1 564,5 
1 474,5 
France 
692,9 
774,1 
799,9 
741,6 
858,3 
1 011,2 
867,8 
712,4 
881,0 
192,9 
281,6 
278,9 
304,7 
274,9 
311,0 
334,6 
365,7 
304,4 
271,6 
291,8 
254,7 
194,4 
263,8 
259,2 
303,5 
317,8 
821,9 
892,2 
1 139,5 
926,1 
1 056,4 
1 161,9 
1 202,1 
1 040,5 
1 111,0 
225,8 
345,0 
356,9 
326,0 
373,4 
386,3 
346,9 
428,6 
382,1 
443,4 
376,5 
401,9 
272,2 
366,9 
375,0 
363,3 
373,1 
Italia Nederland 
i m p o r t 
540,2 
457,3 
533,3 
534,5 
705,3 
613,6 
681,0 
596,6 
143,7 
180,5 
231,8 
245,7 
228,0 
181,9 
178,0 
253,6 
215,4 
239,7 
226,2 
210,6 
152,1 
234,3 
256,7 
366,6 
356,6 
395,9 
394,4 
493,3 
485,4 
512,5 
518,1 
125,3 
134,6 
147,0 
138,6 
208,5 
141,8 
166,1 
177,5 
167,8 
160,0 
184,7 
155,8 
166,5 
195,8 
193,8 
225,1 
e x p o r t 
613,9 
557,4 
657,4 
721,1 
804,4 
765,1 
894,9 
901,0 
205,4 
257,7 
273,0 
255,6 
275,9 
223,5 
235,2 
306,1 
276,3 
306,1 
312,7 
335,9 
267,3 
296,8 
273,5 
426,5 
471,7 
487,8 
591,3 
705,6 
602,7 
589,0 
668,6 
167,5 
192,8 
193,4 
300,5 
244,0 
196,2 
195,3 
207,1 
202,9 
195,8 
194,5 
216,2 
221,0 
231,5 
220,6 
219,5 
Belg.-Lux. 
323,0 
319,8 
320,9 
323,6 
346,5 
353,4 
342,3 
338,6 
102,2 
117,4 
112,3 
111,1 
119,2 
109,8 
107,5 
134,6 
115,9 
100,2 
122,9 
89,5 
103,4 
120,5 
121,3 
136,5 
347,9 
375,7 
385,7 
397,3 
512,2 
538,5 
540,7 
475,8 
129,2 
159,3 
170,0 
155,9 
185,5 
162,0 
160,8 
213,2 
184,7 
160,0 
191,0 
148,4 
125,3 
196,2 
184,1 
166,9 
United 
Kingdom 
AELE D 
955,3 
994,3 
1 031,2 
1 193,2 
1 142,5 
1 398,8 
1 742,4 
1 297,6 
1 598,6 
286,8 
379,4 
355,0 
406,2 
382,8 
461,9 
430,5 
509,9 
413,4 
477,8 
858,6 
424,9 
366,3 
509,8 
567,5 
519,9 
521,8 
1 121,7 
1 149,4 
1 189,0 
1 097,0 
1 344,1 
1 563,8 
1 699,3 
1 680,3 
1 639,3 
345,5 
403,8 
403,1 
463,1 
480,3 
523,1 
495,1 
546,1 
552,2 
599,0 
549,0 
694,3 
450,1 
522,3 
615,7 
521,4 
504,0 
Ireland 
30,6 
29,4 
34,9 
35,5 
36,4 
49,0 
46,7 
37,1 
9,8 
13,7 
11,4 
12,7 
12,3 
15,3 
15,5 
18,2 
14,5 
15,9 
16,3 
13,3 
10,5 
13,4 
13,7 
17,9 
16,6 
17,7 
25,2 
21,7 
27,7 
27,4 
28,7 
24,0 
4,1 
8,2 
8,8 
8,2 
9,9 
5,4 
12,9 
9,2 
8,6 
8,5 
12,2 
8,0 
7,4 
8,9 
10,8 
9,2 
Danmark 
587,2 
601,1 
638,1 
564,8 
719,3 
807,6 
699,9 
634,3 
712,7 
181,8 
232,8 
222,7 
275,8 
219,3 
255,6 
255,2 
294,9 
223,1 
221,6 
245,8 
152,7 
231,7 
250,2 
219,2 
236,0 
258,4 
463,6 
472,0 
534,7 
493,4 
625,6 
664,6 
598,4 
546,7 
615,7 
190,8 
194,6 
206,8 
215,2 
203,8 
187,8 
214,8 
262,2 
198,8 
184,7 
215,3 
126,4 
210,2 
212,4 
208,7 
209,0 
198,2 
M Including Finland from 1.1,1977. 1 ) Y compris la Finlande à partir du 1.1,1977. 
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TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 Deutsch-land 
UNITED STATES 
5 648,6 
5 869,9 
6 173,8 
5 998,7 
7 256,8 
6 605,0 
7 063,1 
5 885,1 
1 854,6 
2 119,0 
2 166,2 
2 311,0 
2 764,3 
2 126,1 
1 944,6 
2 533,9 
2 195,8 
2 339,0 
2 524,3 
1 979,6 
1 940,2 
1 942,4 
1 992,3 
3 924,8 
3 621,6 
4 021,4 
4 050,2 
4 542,8 
4 452,1 
5 078,3 
5 454,3 
1 183,8 
1 415,4 
1 592,3 
1 472,1 
1 482,3 
1 272,3 
1 396,9 
1 782,3 
1 567,7 
1 675,5 
1 828,9 
1 660,1 
1 766,8 
2 006,6 
1 716,9 
1 275,7 
1 499,5 
1 476,0 
1 397,8 
1 878,3 
1 504,9 
1 626,3 
1 387,6 
466,5 
444,0 
455,7 
536,5 
887,4 
484,3 
443,4 
577,2 
492,7 
535,4 
598,3 
473,3 
467,6 
444,7 
467,0 
511,5 
1 301,9 
1 159,6 
1 243,6 
1 270,4 
1 459,5 
1 396,5 
1 706,7 
1 787,9 
354,9 
480,0 
502,6 
491,7 
465,4 
445,0 
431,7 
519,8 
553,7 
550,5 
602,4 
540,3 
583,6 
664,9 
627,0 
673,0 
France 
846,7 
998,9 
1 092,4 
973,4 
1 153,8 
1 129,7 
1 196,5 
955,3 
1 007,0 
298,0 
343,7 
394,6 
383,3 
376,0 
367,9 
326,7 
435,0 
397,5 
380,5 
418,6 
297,8 
311,8 
346,0 
347,4 
308,0 
352,5 
470,9 
478,0 
565,8 
528,8 
680,9 
561,9 
689,9 
789,4 
820,7 
129,2 
189,1 
281,4 
193,1 
206,8 
150,2 
182,2 
229,6 
214,7 
215,1 
260,2 
255,7 
257,7 
275,8 
265,5 
254,5 
298,6 
Italia Nederland 
i m p o r t 
705,4 
644,5 
771,8 
727,6 
912,1 
723,0 
818,3 
644.3 
218,9 
277,0 
265,6 
313,3 
332,5 
214,2 
201,9 
306,6 
245,5 
312,8 
260,1 
237,0 
204,9 
203,4 
220,2 
824,3 
767,4 
717,5 
823,2 
944,2 
924,2 
958,9 
765,3 
226,2 
309,9 
259,3 
275,6 
410,6 
327,5 
255,5 
342,1 
307,2 
307,0 
344,7 
236,4 
274,5 
254,9 
249,4 
263,7 
e x p o r t 
581,1 
452,8 
544,1 
543,6 
601,1 
585,0 
667,7 
643,7 
147,6 
163,0 
203,2 
188,0 
209,9 
156,0 
189,1 
239,7 
211,1 
213,0 
243,8 
217,9 
224,5 
201,0 
187,9 
237,0 
208,5 
229,9 
273,5 
311,7 
311,9 
326,8 
364,8 
94,3 
87,7 
101,0 
107,9 
102,9 
83,7 
93,6 
134,6 
105,9 
122,2 
98,9 
99,2 
129,0 
136,4 
104,1 
116,7 
Belg.-Lux. 
479,7 
425,4 
500,9 
452,9 
566,5 
531,4 
611,0 
472,1 
145,4 
170,3 
187,5 
173,8 
184,4 
168,5 
164,0 
197,4 
196,1 
196,6 
211,9 
122,6 
162,7 
163,6 
190,5 
143,3 
286,1 
233,5 
253,1 
242,1 
316,2 
317,1 
354,6 
352,4 
59,0 
105,2 
115,6 
90,4 
109,7 
88,6 
102,8 
125,0 
97,8 
113,9 
135,8 
107,9 
90,8 
147,9 
136,5 
94,9 
United 
Kingdom 
ÉTATS-
1 289,4 
1 339,5 
1 404,6 
1 404,6 
1 535,7 
1 527,0 
1 591,6 
1 418,3 
1 301,1 
426,3 
487,9 
530,7 
533,4 
476,9 
483,1 
469,0 
575,5 
480,1 
521,2 
593,1 
515,8 
450,0 
455,5 
434,5 
448,5 
417,6 
874,3 
927,5 
1 002,4 
1 032,7 
995,2 
1 091,8 
1 155,8 
1 329,6 
1 142,2 
348,4 
331,9 
329,8 
341,4 
327,9 
297,2 
331,7 
463,1 
333,4 
397,8 
425,4 
389,2 
419,1 
504,0 
339,9 
386,6 
416,4 
Ireland 
UNIS 
57,7 
66,0 
75,7 
88,9 
88,5 
82,9 
78,1 
92,2 
26,1 
37,1 
27,8 
33,5 
27,5 
23,4 
30,2 
28,9 
31,2 
25,9 
20,9 
36,2 
23,8 
31,7 
25,3 
23,3 
53,8 
47,3 
55,2 
51,5 
52,4 
48,8 
55,2 
67,1 
14,6 
19,1 
17,3 
19,1 
16,0 
15,2 
16,3 
17,2 
17,8 
18,6 
18,5 
19,7 
17,0 
31,9 
21,2 
25,5 
Danmark 
'169,7 
128,7 
135,0 
130,2 
177,7 
182,1 
182,0 
150,0 
151,8 
47,3 
49,2 
45,0 
61,5 
69,0 
57,2 
54,0 
71,2 
45,4 
59,8 
76,8 
60,5 
44,9 
42,6 
58,0 
42,1 
49,4 
119,7 
114,4 
127,3 
107,6 
125,9 
139,1 
121,6 
119,4 
129,6 
35,7 
39,4 
41,5 
40,7 
43,7 
36,3 
49,5 
53,2 
33,1 
44,5 
44,0 
30,0 
45,1 
44,6 
34,9 
41,7 
52,9 
36 
TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 Deutsch-land France 
CLASS 2 COUNTRIES 
15 069,5 
15 735,9 
17 164,1 
17 846,6 
19 195,0 
20 008,5 
19 048,7 
18 004,9 
6 089,4 
6 063,3 
6 063,9 
6 376,7 
6 731,9 
6 858,1 
6 194,5 
6 944,5 
6 .150,7 
6 355,3 
6 522,6 
5 874,8 
5 994,2 
6 136,7 
5 928,4 
11 503,5 
11 241,2 
12 306,0 
12 944,6 
14 468,7 
13 963,1 
15 406,8 
1 5 045,4 
4 136,6 
4 328,6 
4 565,9 
4 580,9 
5 264,2 
4 257,1 
4 420,8 
5 275,5 
4 776,1 
5 035,3 
5 591,3 
5 103,9 
5 008,7 
4 910,4 
5 646,6 
3 356,9 
3 537,0 
3 793,2 
4277,4 
4 569,8 
4 623,2 
4 426,1 
4 463,0 
1 509,8 
1 370,3 
1 479,4 
1 533,9 
1 559,6 
1 540,7 
1 486,4 
1 596,0 
1 438,7 
1 428,5 
1 559,0 
1 464,2 
1 581,8 
1 414,3 
1 458,3 
1 453,9 
3 099,5 
3 066,4 
3 484,5 
3 937,4 
4 394,2 
3 950,2 
4 329,3 
4 338,3 
1 199,1 
1 416,5 
1 450,9 
1 309,5 
1 580,3 
1 177,3 
1 235,0 
1 538,0 
1 343,4 
1 389,9 
1 596,1 
1 491,3 
1 501,0 
1 346,2 
1 676,3 
1 479,1 
3 178,1 
3 585,4 
3 630,4 
3 674,5 
4 220,6 
4 319,9 
4 102,3 
3 920,7 
4 074,1 
1 197,1 
1 310,8 
1 312,0 
1 354,6 
1 551,8 
1 427,9 
1 369,8 
1 522,2 
1 341,7 
1 296,1 
1 464,4 
1 364,1 
1 306,4 
1 251,3 
1 285,5 
1 403,0 
1 385,1 
2 689,3 
2 745,8 
2 935,7 
2 922,4 
3 047,1 
3 136,8 
3 404,8 
3 080,7 
3 850,0 
1 004,2 
861,5 
907,5 
972,0 
1 166,3 
948,2 
1 039,7 
1 149,1 
1 017,5 
1 102,2 
1 285,4 
1 077,3 
.960,2 
1 044,3 
1 279,5 
1 135,5 
1 425,5 
Italia Nederland 
i m p o r t 
2 786,4 
2 363,0 
2 785,1 
2 724,7 
3 051,0 
2 971,2 
3 308,9 
2 892,7 
938,7 
1 002,1 
929,6 
1 003,3 
1 116,4 
780,2 
1 086,2 
1 104,9 
1 046,7 
1 142,0 
1 121,2 
861,2 
902,8 
1 132,6 
987,8 
1 600,6 
1 842,0 
2 132,7 
2 077,8 
2 401,1 
2 904,6 
2 249,9 
2 135,1 
743,2 
695,1 
793,0 
736,4 
871,6 
1 280,4 
760,0 
863,7 
771,0 
741,7 
737,8' 
705,5 
654,4 
776,3 
744,9 
739,3 
e x p o r t · 
1 615,4 
1 319,5 
1 555,4 
1 683,4 
2 014,0 
1 876,0 
2 221,6 
2 066,3 
520,7 
511,8 
625,5 
683,7 
704,1 
571,4 
586,3 
718,2 
641,5 
754,8 
825,8 
739,6 
705,0 
620,7 
724,5 
760,8 
672,4 
776,8 
946,7 
.1 170,6 
972,0 
989,0 
1 075,3 
277,4 
343,1 
354,2 
396,6 
420,1 ' 
317,6 
263,9 
387,7 
327,0 
304,8 
355,8 
341,9 
322,2 
412,1 
380,9 
356,0 
Belg-Lux. United Kingdom Ireland 
PAYS DE LA CLASSE 2 
951,0 
851,4 
1 147,4 
1 373,7 
1 286,9 
1 400,2 
1 338,9 
1 298,6 
468,5 
462,0 
434,2 
394,3 
440,5 
495,2 
437,6 
447,7 
451,9 
422,6 
437,5 
382,6 
473,0 
435,1 
410,1 
401,6 
579,3 
600,3 
699,4 
642,7 
833,0 
821,5 
934,7 
893,4 
205,6 
233,0 
287,0 
220,9 
314,2 
241,9 
288,8 
283,1 
305,9 
272,4 
341,5 
277,5 
271,5 
335,8 
342,5 
322,5 
2 826,8 
3 158,6 
3 299,4 
3 303,6 
3 182,5 
3 289,3 
3 177,1 
2 885,7 
2 642,6 
1 100,6 
1 081,6 
950,6 
1 196,9 
1 036,4 
1 156,2 
919,6 
1 220,0 
960,4 
1 185,6 
1 045,5 
954,8 
956,4 
985,3 
900,9 
850,2 
901,1 
2 433,3 
2 599,1 
2 576,5 
2 527,9 
2 689,4 
2 881,0 
3 178,6 
3 254,2 
3 532,7 
833,8 
863,0 
837,6 
889,5 
970,9 
898,4 
902,7 
1 080,7 
1 012,0 
1 101,2 
1 074,4 
1 059,7 
1 135,9 
1 042,4 
1 125,9 
1 214,5 
1 194,7 
74,3 
86,1 
77,0 
73,7 
86,2 
96,9 
93,5 
88,9 
22,9 
27,8 
34,3 
25,3 
26,7 
44,2 
24,9 
28,4 
32,9 
26,9 
33,9 
26,1 
21,6 
41,3 
39,3 
22,2 
45,2 
31,6 
52,7 
61,4 
62,6 
61,6 
74,6 
85,2 
24,6 
18,6 
19,3 
24,7 
18,3 
13,9 
17,1 
30,7 
24,6 
29,2 
20,6 
27,7 
29,8 
26,8 
22,8 
31,5 
Danmark 
295,5 
312,4 
298,4 
341,2 
397,0 
403,1 
351,8 
320,2 
294,9 
108,6 
113,7 
129,9 
132,1 
- 128,9 
,133,4 
109,9 
161,6 
107,4 
111,9 
123,3 
116,3 
97,7 
100,4 
101,6 
109,8 
88,0 
280,8 
206,0 
225,3 
222,6 
257,7 
263,9 
274,3 
251,9 
310,6 
71,2 
81,2 
83,9 
83,8 
90,0 
88,5 
87,3 
88,1 
104,3 
80,9 
91,7 
89,0 
83,1 
82,1 
94,1 
101,2 
117,2 
37 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 Deutsch-land 
ACP 
2 407,8 
2 328,9 
2 621,9 
2 509,0 
2 788,4 
3 168,2 
3 258,3 
3 034,6 
874,8 
845,2 
942,6 
905,1 
958,9 
1 074,9 
973,9 
1 118,9 
1 054,6 
1 145,2 
1 048,2 
1 102,6 
986,3 
942,2 
925,5 
2 114,9 
2 096,5 
2 452,5 
2 404,3 
2 838,3 
2 901,8 
3 052,2 
2 983,8 
726,7 
814,9 
945,1 
894,2 
975,1 
817,1 
915,2 
1 168,6 
945,0 
1 066,2 
1 035,3 
1 006,2 
998,6 
975,0 
1 214,6 
504,3 
487,4 
528,8 
516,2 
586,5 
631,9 
696,2 
649,1 
199,5 
175,1 
194,5 
187,1 
214,2 
223,9 
188,7 
219,3 
227,2 
226,0 
243,0 
221,3 
224,5 
202,8 
239,6 
251,5 
382,3 
347,7 
498,2 
452,0 
641,9 
590,9 
538,3 
592,1 
138,2 
152,7 
249,0 
163,6 
196,9 
144,6 
160,0 
286,4 
180,2 
181,3 
176,7 
206,3 
196,2 
189,7 
300,8 
216,1 
France 
572,3 
608,0 
643,7 
611,5 
713,2 
818,8 
939,4 
768,6 
751,9 
195,1 
219,8 
233,0 
225,4 
255,8 
256,5 
256,7 
305,7 
293,0 
315,9 
330,5 
263,4 
251,6 
253,8 
239,1 
261,8 
251,9 
600,6 
667,2 
777,5 
747,6 
801,6 
899,9 
968,6 
875,7 
950,7 
203,4 
264,5 
246,7 
266,9 
288,8 
244,6 
323,2 
332,2 
278,7 
363,8 
326,1 
280,4 
290,9 
304,5 
321,1 
272,8 
355,9 
Italia Nederland 
i m p o r t 
180,6 
196,4 
240,4 
209,4 
259,6 
293,9 
298,9 
245,3 
69,3 
77,3 
83,9 
80,4 
95,6 
88,3 
92,9 
112,6 
99,2 
108,5 
91,2 
82,0 
72,8 
91,8 
79,5 
272,4 
320,4 
360,2 
338,3 
387,3 
528,3 
428,0 
444,0 
130,4 
115,1 
152,2 
121,1 
118,6 
237,6 
139,4 
151,2 
144,5 
163,6 
120,4 
196,2 
118,1 
129,8 
132,6 
169,1 
e x p o r t 
179,8 
144,3 
182,7 
191,9 
239,0 
252,7 
316,4 
280,4 
47,3 
68,0 
73,0 
79,3 
87,0 
66,5 
83,0 
103,1 
89,8 
102,9 
123,7 
104,7 
100,4 
75.2 
106.7 
196,6 
140,9 
181,1 
210,4 
280,3 
229,6 
224,8 
213,4 
60,7 
44,0 
92,4 
106,2 
85,4 
67,2 
58,9 
103,4 
69,9 
76,0 
78,6 
60,1 
68,5 
84,8 
101,2 
81,1 
Belg.-Lux. 
178,0 
182,8 
245,4 
250,0 
284,6 
263,0 
258,1 
249,2 
82,2 
77,0 
106,0 
99,2 
79,1 
86,6 
87,1 
89,0 
75,6 
104,4 
75,8 
103,3 
79,7 
63,6 
77,6 
42,4 
103,4 
123,9 
134,6 
130,4 
159,0 
161,6 
158,0 
155,8 
47,7 
51,2 
57,5 
37,8 
62,6 
43,8 
55,6 
61,3 
56,8 
47,7 
47,3 
50,3 
55,9 
47,9 
59,4 
57,4 
United 
Kingdom 
ACP 
651,5 
491,1 
545,7 
535,8 
491,2 
. 572,3 
562,3 
634,3 
481,9 
179,0 
163,9 
161,2 
166,8 
168,1 
168,7 
180,3 
223,4 
192,5 
194,1 
168,4 
223,4 
221,4 
184,6 
146,0 
187,5 
165,6 
595,3 
641,2 
639,1 
622,5 
654,6 
702,5 
780,6 
809,4 
891,1 
213,4 
210,7 
209,1 
218,8 
231,3 
230,1 
213,4 
259,1 
249,4 
268,5 
263,3 
282,2 
266,6 
257,2 
306,6 
297,7 
290,2 
Ireland 
6,7 
7,6 
16,4 
13,8 
13,1 
14,2 
19,3 
18,0 
3,0 
3,1 
3,5 
3,6 
6,2 
2,9 
5,6 
5,7 
7,8 
5,8 
5,7 
2,5 
8,3 
7,2 
5,3 
4,4 
15,5 
7,2 
9,8 
12,7 
14,9 
15,8 
20,8 
21,1 
4,5 
4,4 
5,1 
4,7 
5,2 
3,2 
5,1 
7,5 
7,8 
7,8 
5,0 
8,1 
6,7 
5,7 
4,2 
7,6 
Danmark 
41,9 
35,3 
41,2 
34,0 
53,0 
45,8 
56,2 
26,0 
38,5 
16,2 
13,9 
8,3 
21,3 
21,3 
10,4 
23,2 
12,1 
14,8 
26,9 
13,2 
10,5 
9,7 
8,5 
5,7 
17,5 
10,6 
41,4 
24,1 
29,0 
36,8 
47,1 
48,8 
45,0 
35,9 
50,8 
8,6 
19,3 
12,2 
17,0 
17,9 
17,1 
16,0 
15,6 
12,4 
18,1 
14,6 
14,3 
13,4 
9,8 
14,6 
17,5 
18,4 
38 
TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 Deutsch-land France 
EASTERN EUROPE 2) 
2 551,1 
2 456,5 
2 874,2 
2 879,7 
3 104,4 
2 611,7 
2 993,6 
3 197,7 
989,0 
1 015,8 
1 011,1 
1 021,9 
1 084,1 
865,0 
746,3 
999,6 
924,0 
989,2 
1 086,4 
1 083,6 
1 026,2 
1 100,7 
1 115,6 
3 150,8 
2 932,1 
3 140,2 
3 045,5 
3 424,5 
3 210,4 
3 309,1 
3 234,7 
959,2 
991,0 
990,0 
1 040,9 
1 395,9 
948,7 
1 051,8 
1 209,6 
1 047,5 
1 154,7 
1 105,8 
1 130,4 
1 032,9 
1 066,0 
1 013,2 
807,9 
755,1 
895,0 
951,1 
1 024,0 
859,3 
920,7 
988,4 
323,0 
321,4 
327,3 
314,0 
384.1 
266,5 
256,6 
336,1 
301,6 
299,6 
319,4 
349,4 
311,4 
328,2 
361,7 
403,0 
1 406,5 
1 317,3 
1 293,2 
1 431,4 
1 552,1 
1 418,7 
1 318,6 
1 433,4 
454,1 
462,7 
423,7 
495,8 
632,8 
418,9 
472,0 
527,7 
425,6 
468,9 
424,0 
505,4 
473,2 
455,1 
468,6 
501,6 
409,8 
433,7 
450,2 
450,2 
452,3 
416,1 
488,4 
493,8 
547,4 
136,6 
129,8 
164,1 
145,7 
142,6 
134,3 
122,5 
159,3 
143,1 
154,4 
190,9 
150,8 
180,9 
162,0 
168,0 
192,1 
186,2 
643,1 
578,9 
727,1 
521,7 
622,0 
622,2 
691,4 
539,6 
587,8 
151,2 
149,6 
173,7 
194,1 
253,8 
177,7 
190,1 
254,3 
217,0 
225,3 
249,1 
216,6 
152,1 
171,3 
169,6 
151,6 
265,6 
Italia Nederland 
i m p o r t 
503,6 
432,4 
528,6 
577,1 
675,5 
494,1 
533,6 
601,2 
205,2 
208,0 
205,9 
255,4 
214,1 
170,0 
126,4 
197,6 
170,6 
182,4 
180,8 
238,8 
167,3 
193,9 
230,9 
178,9 
178,5 
234,7 
195,1 
233,9 
188,4 
247,9 
259,5 
60,1 
77,2 
73,9 
77,6 
82,6 
70,0 
60,1 
58,3 
62,5 
91,5 
93,9 
83,2 
86,1 
90,1 
73,5 
79,8 
e x p o r t 
436,5 
411,4 
413,6 
439,8 
509,7 
456,0 
517,3 
502,1 
137,4 
148,7 
145,2 
150,4 
213,3 
130,1 
151,6 
174,3 
167,7 
175,4 
174,3 
162,6 
181,7 
157,5 
156,8 
167,3 
150,4 
186,3 
153,5 
. 195,5 
180,9 
183,0 
179,8 
49,8 
51,4 
53,7 
61,4 
81,8 
52,7 
60,9 
67,3 
63,2 
62,8 
57,2 
53,5 
64,8 
61,4 
54,9 
58,1 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 
EUROPE ORIENTALE 2) 
123,1 
134,2 
139,7 
120,5 
131,3 
136,9 
174,2 
162,3 
34,3 
54,0 
37,5 
40,4 
49,6 
41,7 
43,3 
51,3 
55,4 
49,5 
68,2 
54,4 
49,2 
54,3 
46,2 
57,0 
158,9 
153,5 
169,0 
185,2 
204,2 
182,8 
185,4 
149,5 
63,8 
66,0 
77,2 
42,7 
85,1 
60,8 
61,9 
60,0 
62,3 
54,4 
67,7 
51,3 
47,1 
49,0 
49,8 
36,9 
371,1 
404,3 
479,6 
426,2 
417,7 
386,8 
463,6 
528,6 
485,5 
179,9 
163,1 
148,8 
127,7 
157,4 
137,0 
101,7 
148,3 
140,5 
157,8 
172,7 
160,5 
178,5 
209,7 
190,9 
151,8 
164,7 
271,1 
267,1 
273,3 
258,1 
258,7 
288,8 
338,1 
362,2 
286,3 
87,0 
90,8 
92,7 
78,2 
88,0 
93,3 
96,5 
99,0 
88,9 
145,4 
103,6 
119,4 
92,3 
146,8 
90,6 
98,3 
97,7 
20,9 
19,3 
20,3 
21,2 
21,4 
17,9 
17,6 
26,8 
7,7 
7,3 
6,9 
8,8 
5,6 
6,4 
4,9 
6,7 
5,7 
8,3 
3,6 
10,4 
6,1 
10,5 
5,1 
10,3 
4,7 
3,2 
5,3 
4,4 
5,2 
4,4 
8,9 
6,4 
1,7 
1,7 
0,8 
1,6 
2,6 
1,0 
1,4 
2,0 
2,0 
2,7 
4,2 
3,1 
1,6 
1,8 
1,7 
1,2 
Danmark 
135,8 
98,9 
126,1 
138,2 
148,4 
112,2 
148,0 
137,1 
121,3 
42,0 
55,1 
46,7 
52,3 
47,9 
39,2 
30,9 
42,0 
44,6 
45,9 
56,8 
36,1 
46,6 
52,1 
39,3 
47,4 
35,6 
62,8 
50,2 
72,1 
51,5 
77,1 
56,6 
66,5 
61,7 
65,4 
14,3 
20,1 
22,9 
16,8 
38,5 
14,2 
17,4 
25,0 
20,9 
19,7 
25,8 
18,4 
20,1 
23,2 
21,1 
18,6 
25,5 
2) Refer to note 4 of Table 1. 2) Voir note 4 du tableau 1. 
39 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m p o r t 
JAN.-OCT. JAN.-OCT. 
Code 
m 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 28 
0 3 0 
U32 
0 3 6 
0 3 8 
0 Ί 0 
042 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 02 
2 0 4 
2 0 5 
2 C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
240 
2 4 4 
247 
2 4 8 
2 5 2 
257 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 80 
2 84 
2 8 8 
302 
3 06 
310 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 24 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 34 
3 38 
342 
3 4 6 
3 50 
3 52 
3 55 
357 
3 66 
3 70 
372 
3 73 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
382 
ìkb 
3 9 0 
391 
3 9 3 
395 
1977 
Origin 
GRANC TCTAL 
imi-ií nm\ 
Li£n ι 
0 T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
c«is 2 D CM 
Τ CM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE AFRICA 
AMER ICA 
ASIA 
OCEANIA 
PRANCE 
BELG T U P ­ L U X E M B O U R G NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY UNITED KINGDUM 
IRELANC 
DENMARK 
ICELANL 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLANC 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
POPTLGAL 
SPAIN 
AN COPRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y STATE 
MALTA 
YOOGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
FOLANC 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
RUMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANAFY ISLANDS 
MOROCCO 
CELTA AND PELILLÄ 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
SUCAN 
PAUR 1TANIA 
MALI 
UPPER VULTA 
NIGER 
CHAÜ ' 
REP. OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMB 1A 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (OAHCMEYI 
N IGERIA 
CAMEFCLN 
LENT .AFRICAN R E P . 
EUUATORIAL GUlNcA 
SAU TOPE, P R I N C I P E 
GABON 
CÜNGC 
¿AIR E 
RwANCA 
BURUNDI 
ST HELENA ANC U t P . 
ANGOLA 
E T H C P I A 
FRENCh AFARS­ ISSAS 
SOMALIA 
KENYA 
UGANCA 
TANZANIA 
SEYCHELLES ANU DEP 
ERIT . I N C . O C . T E R K . 
MOZAMBIQUE MACACASCAR 
REUN ION 
MAUK IT ILS 
COMJRGS 
MAYOTTE ¿AMo IA 
RHODESIA 
MALAWI 
R E P . SUUTh AFRICA 
BOTSWANA 
SW tl ILANC 
LESOTHC 
EUR 9 
1 000 EUA 
2 8 0 . 2 9 5 . 8 2 4 
HÎ­JSI:?H 
militi 7 . 1 7 3 . 6 C 2 
2 5 . 1 2 t . 9 8 5 
1 2 . 5 t l . l C 7 
ìi:ìU:ili 
2 7 9 . 9 10 
3 3 9 . 9 3 5 
51 . 9 7 3 . 4 4 5 
1 Ç . 7 5 2 . 0 1 1 
9 . 9 0 9 . 8 C 4 8 4 2 . 2 C 7 
6 1 0 . 4 5 6 
imîi-M 
3 4 . 3 3 1 . 3 74 
4 3 . 7 9 9 . 7 5 3 
2 . 9 2 3 . 3 4 7 
iiûhî:Ul 
2 3 . C 6 t . 2 3 5 
3 t . 2 0 C . 9 t 9 
l t . l i t . 6 4 0 
1 4 . 8 3 9 . 0 1 8 
2 . 4 5 C . 4 1 1 
3 . 1 6 5 . 2 24 
1 19 .2 54 
6 1 . 6 C 9 
2 . 0 3 E . 4 1 5 
6 . 6 2 1 . 7 C 8 
2 . 2 6 4 . 3 E 7 
6 . 3 2 1 . 6 7 1 
3 . 5 2 t . 7 6 7 
6 2 1 .3 47 
3 . 7 6 9 . 9 9 3 
2 . 5 6 3 
2 . 2 75 
3E6 
1 2 6 . 2 39 
1 . 3 0 1 . 0 1 5 
1 . 2 3 7 . 6 6 7 
6 6 7 . 8 3 5 
4 . 9 3 5 . 8 12 
4 6 5 . 9 6 9 
1 . ) 5 1 .6 22 
E 7 É . 9 C 5 
7 9 t . 5 5 6 
8 4 2 . J C 6 
2 1 2 . 8 2 4 
2 5 . 0 6 C 
1 1 9 . 8 C 9 
6 7 9 . 4 8 7 
35 7 
1 . 7 4 5 . 2 4 6 
4 7 4 . 5 5 4 
3 . 2 4 5 . 7 2 8 
6 C 2 . 3 9 0 
1 8 9 . 0 1 8 
1 C J . B C 9 
5 1 . 7 2 0 
2 B . 7 C 6 
77 . 2 4 4 
2 9 . 2 2 1 
1C7 
2 9 3 . 2 9 6 
2 4 .6 7 7 
3 . 7 6 2 
7 9 . 7 2 2 
5 9 . 1 35 
314 .4 C4 
1 . 2 3 7 . 2 Í 5 
4 C 9 . 0 Í 2 
1 0 8 . 1 7 0 2 1 .6 54 
2 . 8 7 2 . 1 63 
4 2 5 . 2 6 5 
5 2 . 5 1 t 
7 .2 28 
t . 2 3 4 
3 6 7 . 6 4 5 
I C I . 3 7 2 
8 9 9 . / t 3 
4 1 . 7 c e 
3 1 .6 5 7 
141 
4 9 .0 2 5 
t i . J t l 
1 . 1 4 4 
1 3 . 0 4 7 
4 2 C . ­ . 7 9 
1 7 1 . 3 2 8 
1 8 2 . 3 7 3 
4 4 7 
1 3 4 
6 8 . 7 2 7 
1 3 9 . 5 9 6 
8 4 . Û t 6 
1 7 4 . 3 2 9 
3 . 8 5 1 
5 5 0 
397 . 6 9 0 
5 63 
9 t . 9 3 1 
3 . 7 5 2 . 0 2 2 
t C . 7 t 4 
5 6 . 2 1 8 
1 . 9 4 3 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
112 
Ho 
th 
114 
1C6 
116 
m 
112 
73 
109 
107 
108 98 
54 
114 
109 
110 
IC3 
toi 
113 
111 
119 
126 
137 
113 
í¿¿ 1 6 9 
118 
105 
116 
116 
120 
109 
123 
94 
2 6 6 
56 
129 
108 
108 
94 
108 
100 
111 
H O 
119 
93 
103 
136 
101 
103 
35 
99 
149 
U U 
109 
108 
9 6 
133 
101 
134 
131 
U I 
H O 
135 
572 
118 
93 
H C 
158 
ISC 
110 
103 
107 
14 7 
129 
93 
334 
114 
U t 
121 
164 
193 
SOI 
85 
66 
116 
6 1 
202 
169 
ice 104 
176 
102 
126 
152 
116 
47 
122 
98 
149 
117 
182 
367 
4 
EUR 6 
1 000 UCE 
2 2 0 . 4 0 5 . C 7 2 
tt-.m-.m 
6 . 1 6 9 . 9 9 8 
1 7 . 6 9 5 . C 2 8 
8 . 1 7 4 . 6 9 7 
S'AÏCABI 
2 2 1 . 1 4 6 
2 2 7 . 7 3 8 
4 2 . 5 1 3 . 9 8 1 
8 . 5 1 1 . 5 9 7 7 . 8 4 4 . 7 5 0 
6 6 6 . 6 4 7 
1 5 0 . 3 9 6 
1 4 2 . 4 7 4 . 8 6 7 1 6 . 3 4 8 . 3 3 4 
2 5 . 1 6 8 . 9 9 2 
3 4 . 3 6 2 . 3 6 2 
1 . 9 0 0 . 1 3 0 
I N I C I O 
1 9 . 1 9 8 . 2 7 1 
2 9 . 6 3 0 . 8 6 5 
1 3 . 6 1 6 . 7 4 0 
1 1 . 7 0 1 . 4 8 2 
8 1 0 . 3 3 8 
2 . 1 0 4 . 3 5 1 
5 5 . 3 9 9 
2 0 . 8 3 1 
1 . 4 9 4 . 7 7 4 
3 . 7 3 2 . 6 4 6 
1 . 1 7 7 . 7 1 9 
5 . 2 3 6 . 9 9 9 
3 . 0 4 4 . 0 0 5 
4 7 4 . 6 2 7 
3 . 1 4 5 . 9 3 4 
3 . 5 2 5 
2 . 1 1 2 
3e8 
6 6 . 4 8 5 
1 . 2 3 1 . 6 1 1 
1 . 1 0 0 . 8 2 9 
5 7 8 . 3 0 3 
3 . 7 2 9 . 1 6 4 
3 0 6 . 4 4 7 
1 . 3 8 5 . 4 6 2 
7 2 2 . 7 0 3 
7 1 9 . 0 7 4 
7 6 o . 3 7 7 
1 9 3 . 5 9 5 
2 4 . 9 2 8 
5 2 . 5 7 0 
6 C 5 . 8 0 7 
208 
1 . 6 7 C . 8 4 4 
4 6 5 . 1 7 2 
3 . C 4 2 . 7 6 2 
4 d 6 . 8 5 1 
1 6 3 . 3 4 4 
9 4 . 2 7 2 
• . 4 . 7 1 5 
1 9 . 9 5 2 
7 6 . 5 1 7 
2 B . 9 6 4 
93 
2 4 6 . 7 8 0 
1 2 . 2 3 9 
3 . 7 2 5 
7 8 . 7 3 9 
1 7 . 7 2 0 
2 7 9 . 6 3 2 
1 . 1 3 7 . 2 3 0 
2 0 6 . C 5 3 
1 C 7 . 5 3 6 
1 7 . 9 3 0 
2 . 5 5 4 . 6 9 3 
4 0 5 . 2 1 1 
5 3 . C 8 3 
7 . 2 2 3 
6 . 108 
3 5 3 . 6 6 8 
' 7 . 7 9 2 
8 1 7 . 189 
¿ 8 . 5 2 9 
¿ a . 6 1 7 
47 
J 3 . 6 6 7 
5 7 . 3 8 2 
I . C 6 5 
1 2 . 5 9 4 
2 5 6 . 2 7 2 
6 9 . 8 2 7 
1 2 1 . 3 0 8 
2o5 
12 
4 0 . 6 1 3 
1 3 1 . 3 5 9 
5 8 . C S 7 
4 C . 8 2 8 
3 . 8 4 1 
491 
2 7 0 . 1 9 7 
318 
2 2 . 3 3 1 
1 . 9 9 7 . 6 0 8 
2 . 2 6 3 
6 . 5 9 2 
1 . 5 5 4 
Indices 
77/1 /76 
112 
Hi 
1 1 4 
1 0 5 
1 1 7 
1 1 5 
1 2 5 
1 0 5 
7 0 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 0 
1 2 0 
t l5 
U I 
113 
1 0 3 
M 
109 
1 1 0 
116 
1 2 5 
126 
114 
1 1 5 
196 
1 0 8 
109 
1 2 9 
113 
122 
107 
1 2 4 
9 3 
2 7 5 
1 3 0 
137 
1 0 8 
1 0 5 
9 4 
108 
9 1 
1 1 3 
110 
120 
9 3 
1 0 4 
1 3 6 
U 5 
1 0 6 
2 1 
I J l 
148 
1 0 0 
109 
106 
1 0 5 
1 3 7 
124 
137 
133 
106 
106 
163 
o 0 3 
118 
9 8 
1 0 4 
162 
145 
112 
102 
117 
1 4 9 
1 3 6 
9 8 
3 4 9 
1 1 4 
1 1 7 
116 
1 6 0 
1 9 1 
152 
o 6 
113 
1 1 6 
8 3 
1 9 9 
1 4 2 
1 0 6 
97 
2 4 6 
77 
1 2 9 
121 
173 
4 d 
11 7 
8 8 
161 
1 1 7 
2 6 8 
56 
1J1 
Deutschland 
1 000 EUA 
7 Í . 7 9 2 . 7 3 7 
3 5 . 7 6 7 . 8 5 4 
3 7 . 0 2 4 . 8 8 3 
^■Alí-Mh 
2 . 3 7 2 . 8 7 8 
5 . 6 9 9 . 5 2 1 
3 . 2 0 6 . 7 2 2 
lì:ÌU:m 
6 . 8 4 0 
5 3 . 8 4 4 
1 2 . 6 9 4 . 1 6 4 
¡•.m-ja 
2 3 3 . 0 3 9 
7 6 . 6 9 7 
4 6 . 6 0 3 . 6 5 7 
5 . 4 6 8 . 8 5 4 
6 . 7 1 3 . 3 3 6 
9 . 3 0 2 . 5 5 8 
6 2 7 . 6 4 1 
Ïûiï-Att 
9 . 8 8 6 . 9 3 0 
t . 5 3 7 . 3 4 0 
3 . 2 8 0 . 6 2 4 
2 7 2 . 6 5 6 
1 . 0 8 1 . 4 4 4 
2 8 . 9 6 7 
1 . 5 8 3 
7 7 1 . 3 4 2 
1 . 5 0 9 . 0 4 2 
5 9 8 . 4 0 9 
2 . 3 7 4 . 4 7 7 
1 . 8 6 t . 3 1 0 
1 8 5 . 3 5 3 
8 5 7 . 2 4 9 
5 1 
115 
2 4 0 
5 5 . 5 9 9 
5 9 7 . 8 5 0 
5 9 7 . 2 7 6 
2 6 2 . 9 1 5 
1 . 2 8 2 . 6 8 6 
6 3 2 . 6 9 1 
3 9 8 . 6 ¿ 8 
4 0 3 . 1 4 5 
3 2 2 . 1 9 8 
8 6 . 3 0 8 
3 . 3 6 9 
9 . 3 3 6 
1 0 8 . 8 3 9 
147 
6 6 0 . 9 4 1 
1 1 8 . 3 4 7 
1 . 6 0 9 . 6 3 7 
5 4 . 8 2 2 
4 1 . 2 4 1 
1 6 . 6 8 6 
7 . 3d 7 
3 . 6 2 6 
3 4 8 
I C . 6 6 2 
2 5 
1 3 . 3 5 3 
80 
36 
3 1 . 9 4 9 
6 . 1 7 5 
1 3 7 . 4 3 7 
1 7 9 . J / 6 
8 2 . 5 8 3 
1 9 . 9 0 6 
J . 4 3 7 
7 7 4 . 6 7 1 
8 2 . 5 9 9 
4 3 3 
3 . 118 
2 . 4 7 1 
3 6 . 6 3 5 
1 7 . 5 5 1 
8 5 . 7 3 3 
8 . 7 3 0 
1 3 . 4 8 4 
2 
9 . 174 
1 6 . 7 6 9 
3 
75 
1 4 2 . 6 8 6 
1 7 . 8 8 9 
6 6 . 1 2 3 
49 
1 0 . 8 5 7 
2 3 . 6 4 3 
103 
7 . 1 5 4 
3 6 3 
9 4 . J ö O 
29d 
3 . 8 9 0 
7 2 3 . 6 8 3 
210 
1 . 9 3 0 
753 
Indices 
7 7 / 
, '76 
114 
H 5 
Î Î 3 
1 1 3 t l 5 
108 
104 
119 
m 
8 0 
7 3 
114 
m 
9 6 
9 8 
I l 5 112 
111 
11 5 
10 1 
tlï 
111 
118 
134 
119 
114 
9 7 
101 
11 3 
112 
137 
118 
12 6 
110 
114 
116 
19 5 
16 7 
140 
1 0 4 
106 
100 
1 3 0 
121 
109 
12 7 
9 2 
10 3 
9 3 
6 2 
9 7 
1 7 
10 2 
23 7 
106 
136 
134 
105 
102 
109 
NS 
1 2 6 
11 7 
5 
6 
145 
9 6 
11 0 
139 
133 
131 
8 9 
106 
159 
JS 
6 7 
36 8 
6 7 
114 
14 6 
163 
15 8 
6 2 
1 3 6 
30 0 
6 
¿2 5 
10 7 
13 6 
6 6 
76 
171 
75 
128 
1 1 
11 3 
9 6 
113 
108 
26 6 
110 
10 0 
France 
1 000 UCE 
5 1 . 0 7 6 . 5 7 2 
2 5 . 2 3 7 . 6 0 5 2 5 . 8 3 8 . 9 6 7 
1 0 . 4 2 5 . 3 9 ? 2 . 8 5 0 . 4 4 2 
1 . 7 7 7 . 4 2 3 
4 . 0 2 2 . 5 5 5 
1 . 7 7 4 . 9 7 9 
'á.­íií.iab· 
2 0 5 . 4 3 4 
1 4 5 . 5 4 0 
1 0 . 5 1 1 . 0 6 5 
i:îtî:m 
1 7 3 . 8 8 7 
4 5 . 1 2 3 
3 1 . 4 3 1 . 8 6 7 
4 . 4 9 1 . 2 9 4 
3 . 4 1 4 . 0 0 6 
9 . 1 1 4 . 9 6 9 
5 7 9 . 2 9 1 
4 . 6 1 4 . 4 9 0 
3 . 1 1 0 . 9 7 4 
9 . 4 3 0 . 8 2 2 
4 . 9 2 2 . 0 0 9 
2 . 6 4 0 . 2 4 7 
2 0 5 . 4 9 0 
3 1 3 . 5 7 3 
4 . 1 4 4 
7 . 5 9 3 
2 9 6 . 6 5 0 
8 5 6 . 5 3 4 
2 0 6 . 3 6 6 
1 . 1 4 5 . 6 4 0 
2 1 6 . 4 0 8 
1 2 4 . 7 0 u 
1 . 3 6 6 . 8 6 4 
2 . 7 9 6 
302 
2 5 
3 . 8 4 2 
1 4 2 . 3 9 7 
1 7 0 . 7 0 5 
8 2 . 8 9 9 
7 9 5 . 0 2 7 
1 1 2 . 0 0 2 
3 1 6 . 2 6 4 
9 2 . 2 8 3 
8 2 . 6 9 5 
1 3 5 . 7 8 7 
2 9 . 2 1 3 
3 . 1 4 6 
3 . 9 7 8 
3 1 9 . 6 5 4 
34 
5 7 3 . 8 6 0 
1 4 0 . 0 9 8 
2 2 6 . 9 3 7 
5 2 . 3 5 8 
5 2 . 1 7 5 
4 1 . 4 1 3 
2 9 . 5 0 9 
1 1 . 8 2 4 
7 5 . 7 6 7 
1 2 . 2 6 7 
6 3 
2 0 2 . 9 6 4 
1 0 . 9 1 2 
3 . 6 2 9 
3 3 . 5 3 4 
7 e 2 
4 2 . 3 9 6 
5 9 3 . 5 3 4 
1 7 . 4 4 4 
4 1 . 4 8 5 
6 . 6 2 1 
6 6 0 . 9 d d 
1 5 4 . 0 6 9 
3 3 . 7 7 7 
1 . 7 9 5 
194 
2 7 9 . 7 3 4 
2 1 . 2 5 0 
1 1 9 . 9 3 8 
8 . 9 0 6 
3 . 0 8 7 
8 . 5 7 3 
1 6 . 3 9 1 
700 
2 84 
1 9 . 9 3 6 
3 3 . 5 8 7 
6 . 7 6 5 
70 
6 . 6 6 / 
8 9 . 9 * 9 
5 5 . 9 8 6 
2 1 . 8 1 0 
3 . 3 5 7 
49 1 
7 3 . 1 4 7 
1 
4 . 9 4 9 
3 6 2 . 7 6 8 
9 5 7 
1 . 4 5 d 
336 
Indices 
7 7 / / 7 6 
1 0 9 
i?8 
m 
1 2 4 
1 0 3 
1 1 5 
1 1 2 
132 
1C9 
95 
106 
18Î 1C3 
198 
ISS 
1 1 0 
104 
99 
102 
1 ι : 1C5 
117 
114 
1 6 1 
1 1 0 
139 
2 72 
92 
1C6 
1 14 
1 0 0 
1 13 
102 
1 2 8 
93 
1 6 6 
156 
1 3 2 
130 
118 
86 
112 
62 
1C2 
117 
1 2 2 
B5 
62 
1 9 7 
136 
113 
NS 
1 15 
139 
1C3 
75 
1C3 
1 19 
1 7 6 
127 
1 3 9 
1 4 2 
74 
1C6 
4 3 3 
NS 
1 0 5 
2 4 4 
1C3 
1 7 2 
1 5 6 
94 
87 
124 
128 
1 4 4 
3 5 5 
125 
49 
1 4 9 
2 0 1 
3 1 7 
86 
158 
1 2 5 
62 
2C3 
2 09 
76 
7 7 6 
68 
1 3 5 
1 19 
1 5 0 
64 
144 
1 6 2 
1 5 3 
NS 
16 
Italia 
1 000 EUA 
3 4 . 1 2 4 . 3 0 2 
1 4 . 5 0 2 . 8 2 1 1 9 . 6 2 1 . 4 8 1 
7 . 4 6 0 . 0 7 2 
2 . 1 4 8 . 5 4 8 
1 . 1 1 1 . 7 1 3 
2 . 7 8 1 . 7 1 0 
1 . 4 1 8 . 1 0 1 
1 0 . 1 5 9 . 6 4 2 
9 1 7 . 2 3 0 
5 . 9 7 0 
1 3 . 6 4 7 
9 . 2 2 2 . 7 9 5 
1 . 9 8 9 . 0 9 7 
1 . 8 6 0 . 4 5 3 
1 2 8 . 6 4 4 
1 2 . 6 7 5 
1 9 . 6 2 3 . 5 3 5 3 . 2 3 8 . 8 2 2 
4 . 2 5 8 . 3 1 7 
6 . 6 0 5 . 9 3 7 
3 6 5 . 0 2 1 
î:i2ë:l?i 
1 . 3 8 0 . 3 5 5 
5 . 6 3 3 . 3 4 1 
1 . 2 5 7 . 5 0 4 
6 2 . 9 7 6 
3 2 5 . 3 6 0 
7 . 8 2 9 
1 J . 68 . ' 
9 9 . 0 6 7 
3 6 8 . 4 8 3 
6 9 . 3 1 7 
9 0 1 . 3 7 3 
6 4 0 . 4 3 2 
6 2 . 0 4 7 
4 0 2 . 8 8 9 
3 9 8 
1 . 6 45 
93 
7 . 9 2 7 
3 6 5 . 3 9 1 
1 7 3 . 3 8 5 
1 4 9 . 1 0 3 
1 . 0 2 4 . 7 5 2 
5 8 . 3 74 
2 5 7 . 9 6 8 
1 1 6 . 3 4 8 
1 5 8 . 1 8 5 
1 7 3 . 3 7 9 
5 7 . 5 1 8 
1 3 . 9 29 
7 95 
6 9 . 4 7 7 
3 
1 3 4 . 3 1 9 
1 4 6 . 3 0 9 
1 . 0 8 9 . 5 4 3 
3 1 2 . 5 3 8 
6 1 . 5 2 6 
1 8 . 4 6 8 
2 . 6 4 8 
3 . 4 4 7 
3 6 1 
3 . 1 1 4 
21 . 9 39 
1 . 0 6 9 
1 2 . 6 7 7 
5 52 
5 3 . 7 3 4 
2 1 0 . 2 0 3 
1 7 . 7 0 4 
4 . 8 34 
1 . 6 89 
7 7 . 3 2 3 
4 6 . 5 3 8 
7 . 9 5 1 
1 . 3 93 
2 1 1 
2 3 . 1 3 4 
4 5 . 7 08 
1 1 7 . 7 7 9 
2 . 6 3 2 
1 . 5 74 
45 
716 
1 5 . 6 5 8 
3 26 
1 1 . 7 48 
2 2 . 7 2 0 
1 3 . 6 62 
2 3 . 0 6 9 
l u 11 
5 . 6 6 9 
7 . 3 2 5 
1 . 9 79 
2 . 0 39 
59 
6 2 . 1 6 3 
14 
31 
5 9 3 . 8 8 5 
9 98 
3 . 3 0 3 
Indices 
77 / /76 
109 
tlï 
m 
1 1 4 
99 
1 1 0 
115 1 2 4 
a 115 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 0 
114 
18! 
1 0 9 
1 1 7 
112 
tèi 
95 
1 0 6 
1 1 5 
82 
112 
78 
183 
118 
1 0 6 
89 
124 
118 
115 
159 
58 
3 64 
88 
86 
107 
85 
93 
1 0 8 
89 
106 
109 
105 
99 
111 
166 
2 1 0 
101 
4 
61 
124 
69 
123 
99 
91 
130 
1 2 9 
65 
1 9 6 
1 3 5 
52 
1 0 0 
46 
94 
1 5 5 
114 
1 6 9 
109 
184 
1 3 7 
120 
NS 
112 
171 
2 3 / 
134 
2 86 
128 
143 
26 
89 
92 
93 
101 
113 
102 
12 
92 
81 
53 
2 84 
NS 
24 
86 
26 
2 0 
1 0 8 
156 
95 
Origine 
MONDE 
INTRA­CE I E U R ­ 9 1 
ÊXTRA­CE ¡ E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. n. . t u . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
SCP 
DOM 
TOH 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURUPE ORIENTALE AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIOUE 
ASIE 
OCEANIE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDURRE 
GIBRAL TAR 
C I T E DU VAT ICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURUUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.06M.ALLEMANÜE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGR Ι E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANI E 
ILES CANARI ES 
MARUC 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURI TAN IE 
MALI 
HAUTt ­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
REP. DU CAP­VERT 
SENEGAL 
GAMBI t 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V U I RE 
GHANA 
TOGO 
BENIN (OAHOMEYI 
N I G E R I A 
CAMERUUN 
REP.CENTRAFRICAINE 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME. P R I N C I P E 
GABUN 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNU I 
S T E . HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
SUMALIE 
KENYA 
UUGANOA 
TANZANIE 
S t Y C H E L L t S ET DEP. 
T . B R I T . O C E A N I N D . 
M0ZAMB1U0E 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
CUMURES 
MAYUTTE 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE JU SUO 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 4 4 
04 5 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
20 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24 7 
24 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2B4 
2ΘΒ 
30 2 
306 
310 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
329 
330 
334 
3 3 8 
342 
3 4 6 
350 
352 
355 
35 7 
3 6 6 
370 
3 / 2 
3 7 3 
375 
377 
378 
38 2 
3 8 6 
3 9 0 
391 
39 3 
39 5 
40 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
m p o r t 
J A N . ­ O C T . J A N . ­ O C T . 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 C 8 
m 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 2 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
¿ 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
¿ E d 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 / 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 / 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 5 3 
3 9 5 
1 9 7 7 
Origin 
G R A N C T O T A L 
BíBfcíÉ IflfiWI 
C E F ^ l 
O T H . » E S T . E U R J P t 
U S A A N C C A N A O A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P 
D CM 
T C M 
O T H E R S C L A S S 2 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
E U R O P t 
A F R I C A 
A M E R I C A 
A S I A 
C C E A M A 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X £ M a Ú U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . C F G E R M A N Y 
I T A L Y 
L M T EO K I N G D O M 
I R E L A N C 
C E N M A R K 
F A R L S E 1 S L A N C S 
N O R W A Y 
S w E O E N 
F I N L A N C 
S W I T Z C H L A N C 
A U S T R I A 
P O R T L G A L 
S P A I N 
A N C U F R A 
G I B R A L T A R 
V A T I C A N C I T Y S T A T E 
M A L T Í 
Y O U G C S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K bY 
S C Y I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . K E P . 
P O L A N D 
C Z E C H L S L C V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
EU L G AR I A 
A L B A N I A 
C A N A f ­ Y I S L A N D S 
M C R O C C L 
C E L T A A N C P E L I L L Ä 
A L G E R I A 
T U M S I A 
L I B Y A 
E G Y P I 
S U C A N 
P A U R Ι Τ Α Μ Α 
P A L I 
O P F E R V C L T A 
N I G E R 
L h A C 
R f c P . L H C A P c V E K J E 
S E N E C A L 
G A M D I Û 
G U I N E A o I S S A G 
G U I N E A 
S l t R F A L E u N E 
L I d b R Ι Δ 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T U G j 
B E N I N i D A h C M E Y ) 
Ν 1 G E R 1 A 
C A M E f ­ L L N 
C E N T . A H « I t . Í N R t P . 
E Q U A T O R I A L C U l N c A 
SAO I L P t , F R I i . C I P E 
G A B u N 
CO NO C 
Z A IR t 
R W A N D A 
E L R U N C l 
ST H E L E N A A , * D O L P . 
A N C Ú L Í 
E T H I C P I A 
r c E N C F A E A R S ­ I S S A S 
S O M A L I A 
K E N Y A 
GG AN LA 
T A N Z A N I A 
S E Y C H E L L E S A N D O L P 
ER I T . I N D . O C . T b K h . 
M C Z A P E U L t 
M A C A C A S C A R 
R 6 L N 1ÜN 
MAGR I T I L S 
C C M ü F O S 
P A Y O T I t 
Í A M b I A 
R h L O E S l A 
P A L A k l 
R E P . S G U T h A H R I L A 
B G T S h A N A 
S h A Z 1 L A N C 
L b S U T H G 
Nederlanc 
1 000 UCE 
2 3 . 2 2 1 . 9 2 2 
1 8 . C 8 1 . 7 t 7 
1 5 . 1 5 C . l e 5 
6 . 2 5 C . 9 5 3 
1 . T C 9 . 7 1 4 
5 3 t . l 6 6 
2 . 1 3 7 . 4 9 5 
6 6 7 . 5 5 8 
i-.mm 
1 . 4 7 5 
1 2 . 9 1 3 
6 . 4 8 7 . 1 3 7 
6 6 1 . 3 2 1 
7 6 9 . 0 5 3 
5 2 . 2 t 8 
2 . 4 19 
2 1 . 0 9 6 . 7 2 0 
1 . 8 4 3 . 3 6 6 
4 . 1 6 3 . 2 2 5 
5 . 9 5 6 . 6 6 7 
1 C 7 . 5 C 4 
2 . 2 1 6 . 3 ¿ C 
3 . 8 5 1 . ¿ E t 
6 . Ü 6 2 . 4 5 4 
1 . 1 7 1 . 4 6 7 
2 . 2 4 6 . 6 S7 
l t C . 1 5 6 
2 4 6 . 2 E 5 
t . 4 t 0 
2 2 5 . d t l 
5 t 7 . 7 5 C 
1 9 6 . 5 4 2 
4 2 ; . 5 2 4 
¿ 1 7 . 1 2 0 
5 2 . 4 7 7 
2 8 6 . 1 1 8 
1 1 
7 
i : 
E . ¿ ¿ 8 
6 2 . 0 3 9 
1 1 1 . 7 7 3 
4 5 . 9 7 2 
3 2 S . 4 E 5 
7 4 . 9 1 t 
1 0 9 . 5 7 8 
6 C . Ζ 4 6 
5 5 . 3 4 9 
1 1 C . 8 C 5 
6 . 3 6 4 
4 . 1 1 0 
2 2 . 0 5 5 
4 1 . 3 4 9 
16 
2 6 . o 5 6 
3 2 . 1 14 
1 0 4 . 7 ¿ ¿ 
3 J . J 1 6 
3 . 3 6 C 
4 C 9 
4 . 6 6 3 
9 9 7 
¿ 5 
6 C t 
5 
t . 2 S 3 
1 7 5 
t e 
1 3 3 
7 . 0 4 5 
¿ t . 4 C 4 
1 2 5 . 7 7 4 
7 5 . 0 5 3 
3 4 . 9 3 2 
4 . 1 6 2 
S C 7 . C . 3 3 
1 C 5 . 7 5 4 
9 5 2 
6 ­54 
2 . 6 4 9 
e . 2 2 1 
6 . O Í B 
1 t . 9 6 4 
6 t ¿ 
7 . 4 4 9 
1 2 . 6 4 2 
t . 2 t C 
2 5 2 
c C . ó 16 
2 . 4 C 6 
l i . 9 t 2 
l 3 6 
1 2 . I O 
2 . 6 3 4 
1 8 
4 . 1 5 5 
Π 
3 . Ò C 2 
3 
1 1 . 1 2 1 
5 2 . 4 t 9 
2 4 
3 4 4 
7 6 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 8 
1 1 S 
1 1 9 
1 1 6 
1 1 4 
1 3 6 
m 
8 C 
2 5 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 3 
1 2 7 
2 6 1 
ut 
1 1 7 
1 1 6 
5 7 
1 1 5 
9 6 
l i d 
1 2 1 
1 3 0 
1 5 0 
1 1 5 
3 1 4 
2 3 3 
1 3 C 
1 1 2 
1 4 2 
1 1 6 
1 ¿ C 
5 5 
1 ¿ 0 
3 6 7 
3 5 
6 7 
1 1 6 
1 1 5 
1 ¿ 3 
9 6 
1 1 4 
1 2 0 
1 1 7 
1 1 5 
1 1 6 
9 8 
1 3 6 
9 1 
1 3 c 
1 0 1 
4 0 C 
200 
1 2 5 
1 7 9 
7C 
6 7 
1 1 
1 9 9 
1 4 ¿ 
3 C 0 
5 5 6 
8 8 
N S 
4 4 
7 1 
9 c 
2 3 ¿ 
1 7 5 
1 3 5 
1 2 1 
¿ 4 7 
1 1 6 
101 
N S 
4 2 
3 1 7 
5 4 
2 1 1 
1 0 b 
1 2 1 
3 2 5 
v i 
1 0 o 
4 5 
2 3 5 
5 o 
9 1 
1 2 7 
9 2 
l 3 l 
4 2 
2 J ¿ 
5 
1 4 2 
l e t 
1 3 1 
2 6 / 
1 3 1 
6 5 1 
Belg.­Lux 
1 000 EUA 
2 9 . 1 7 9 . 5 2 9 
1 9 . 6 5 3 . 5 0 3 
9 . 5 2 6 . C 2 6 
4 . 5 0 4 . 6 0 7 
1 . 1 7 3 . 5 6 5 " 
3 7 1 . 7 9 8 
2 . 0 5 3 . 7 4 7 
9 J 5 . 2 9 7 
4 . 4 4 8 . 9 2 5 
6 4 7 . 8 8 4 
1 . 4 2 7 
7 9 4 
3 . 5 5 d . e 2 0 
5 5 8 . 8 1 1 
5 1 9 . 8 0 2 
3 5 . 0 0 9 
1 3 . 4 8 2 
2 1 . 7 1 9 . 0 6 8 
I . 2 8 5 . 5 7 6 
2 . 6 C 0 . C 9 8 
3 . 3 ­ . 0 . 2 3 1 
2 2 0 . 6 7 3 
4 . 6 4 3 . 2 6 2 
4 . 8 2 0 . 0 1 2 
t . 4 6 3 . 2 0 ­ 3 
I . 1 6 7 . 5 C 4 
2 . 2 7 4 . 4 1 0 
1 J 9 . C 1 8 
1 3 5 . t t 9 
8 . Ç 5 9 
7 4 5 
1 0 1 . 8 5 4 
4 1 C . S 9 7 
1 J 7 . C 8 5 
3 9 l . 5 8 5 
1 0 3 . 7 3 5 
5 0 . 2 5 0 
2 3 0 . d l 4 
2 6 9 
4 3 
1 0 . 8 6 9 
4 3 . 9 3 4 
• . 7 . 6 9 0 
3 7 . 4 1 4 
3 3 1 . 2 1 4 
6 1 . 1 5 5 
6 3 . 5 6 1 
3 4 . 6 5 8 
1 9 . 7 JO 
2 1 . 2 C 8 
1 2 . 4 9 2 
3 7 4 
1 0 . 4 0 6 
6 6 . 4 6 8 
e 7 3 . 0 2 8 
2 o . 1 0 4 
1 1 . 9 2 3 
3 6 . 1 1 7 
5 . 0 2 2 
1 7 . C 9 4 
2 6 8 
5 8 
1 6 
2 . 2 9 5 
• . . ¿ 3 1 
3 
4 ¿ 6 
3 o 6 
1 9 . 6 6 1 
2 4 . 6 4 3 
1 1 . ¿ ¿ 9 
6 . 3 7 9 
1 
1 3 · . . 0 7 ό 
1 6 . 2 1 1 
7 . 5 5 3 
¿ 3 
5 6 3 
3 . 5 " . 4 
3 . ¿ 3 5 
4 7 4 . 7 5 5 
7 . 2 9 7 
3 . C 2 3 
2 . 5 β 2 
2 . 3 0 4 
3 t 
1 9 4 
V . 9 1 0 
2 6 3 
1 ¿ . 3 6 6 
2 1 
5 . ¿ 9 7 
¿ . 5 5 3 
1 
5 . 6 3 0 
3 l 
3 7 . 2 2 5 
2 
1 . 7 4 3 
¿ 2 4 . 7 6 3 
74 
1 . 5 5 7 
2 8 7 
Indices 77/ / 7 6 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 3 
tol 
1 0 5 
1 1 1 
1 1 3 
m 
1 1 3 
9 
1 2 1 
1 1 3 
1 1 9 
7 / 
1 0 4 
1 3 9 
1 0 8 
1 2 5 
1 0 3 
1 0 9 
1 3 / 
1 1 2 
1 1 9 
1 2 9 
1 3 6 
1 1 7 
¿ 4 1 
¿ ¿ ­ . 
6 4 
1 J ¿ 
1 3 6 
9 5 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 6 
d " . l 
7 3 
2 6 ­ , 
1 1 2 
1 0 6 
J U 
1 3 · . 
8 7 
1 2 5 
9 4 
1 2 5 
ύ ) 
1 2 3 
1 i 4 
1 4 5 
9 6 
1 1 
9 · , 
¿ 2 3 
6 5 
9 6 
1 0 3 
1 1 3 
5 1 4 
3 4 
4 
7 3 
0 J 
1 
5 3 1 
3 / 2 
5 1 
l i d 
1 3 V 
1 ) 2 
1 1 ( 
1 1 2 
1 2 b 
4 ¿ 
Ν ­> 
¿ 5 J 
Ì 2 / 
1 J 6 
1 1 4 
1 5 o 
¿ 7 
6 3 
i £ 
1 3 5 
l 7 a 
b ¿ 
o ¿ 
Η i 
20 
¿ 3 ¿ 
3 9 
1 6 / 
1 3 7 
1 ¿ 1 
¿ o 5 
2 2 3 
5 2 
United Kingdom 
1 000 UCE 
4 6 . 3 1 7 . 6 1 2 
1 7 . 6 4 8 . 6 8 o 
2 6 . 6 6 6 . 9 2 6 
1 6 . 3 1 1 . 3 2 9 
5 . 0 0 3 . 6 0 5 
B 3 3 . 4 0 3 
t . 5 0 4 . 3 o ! 
3 . 9 O 9 . 9 6 0 
1 0 . 2 4 4 . 6 9 6 
1 . 9 1 4 . 4 1 6 
2 8 . 0 7 7 
1 0 6 . 1 2 5 
8 . 1 9 6 . 0 7 8 
1 . 7 0 7 . 6 4 4 
1 . 5 6 0 . 9 0 0 
1 4 6 . 6 8 4 
4 0 5 . 2 5 4 
2 5 . 0 4 6 . o 5 4 
2 . 8 7 3 . 3 3 2 
7 . 8 4 5 . 3 8 0 
8 . 1 4 1 . 7 3 7 
1 . 0 0 1 . 2 8 2 
3 . 3 6 4 . 0 3 d 
¿ . 1 1 7 . 4 9 3 
3 . 1 4 0 . 5 6 6 
4 . 4 5 5 . 3 5 8 
1 . 5 4 1 . 0 2 1 
1 . 5 9 6 . 0 7 8 
1 . 0 3 3 . 2 3 0 
5 5 . 2 3 6 
1 2 . 4 0 0 
1 . 0 / 0 . 2 / 4 
1 . 5 / 5 . 4 0 9 
7 6 1 . 9 4 3 
9 0 7 . 6 1 7 
3 3 6 . 3 d 9 
2 9 4 . 6 7 5 
5 3 7 . 6 2 8 
5 8 
1 . 1 6 1 
1 5 
4 0 . 4 3 0 
5 3 . J 9 8 
1 1 7 . 9 6 2 
7 0 . 4 5 1 
4 7 4 . 0 J 3 
1 1 1 . 9 2 2 
2 2 3 . 0 7 1 
1 1 4 . l o 2 
3 3 . 4 5 7 
6 5 . 0 / 3 
1 5 . 7.06 
2 4 
6 3 . 4 9 ¿ 
3 6 . 2 3 5 
1 4 9 
7 C . 3 0 0 
7 . 4 0 1 
1 9 3 . ¿ 6 1 
1 0 9 . 9 6 2 
l o . 9 3 4 
1 3 . 3 3 7 
5 . 1 9 3 
7 . 1 / 6 
6 3 ¿ 
2 1 1 
1 4 
3 3 . 3 1 4 
1 2 . 4 3 7 
3 7 
1 1 0 
4 1 . ¿ 4 3 
¿ 7 . 7 0 o 
b 8 . 6 4 5 
I B J . n / l 
a l 
3 . 6 o 7 
2 / 4 . o 4 5 
1 7 . 4 4 b 
4 1 5 
0 
2 . 7 1 3 
1 . 5 4 5 
7 4 . 3 5 6 
1 2 . 6 2 6 
2 . 6 4 6 
5 4 
1 3 . 2 3 9 
3 . 0 2 1 
! i 
4 5 3 
1 4 5 . ^ 5 1 
1 0 0 . 3 / 9 
5 3 . 2 3 9 
1 6 2 
1 0 2 
2 5 . 0 9 2 
6 . 1 7 b 
2 5 . 9 7 9 
1 3 1 . 3 9 5 
1 J 
5 3 
1 2 5 . / 3 5 
2 o 3 
7 1 . 2 2 1 
1 . 7 2 5 . 1 5 6 
5 t . 4 6 3 
4 7 . 4 1 2 
J o j 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 1 2 
1 3 3 
1 J 2 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 9 
1 0 5 
1 1 4 
9 o 
1 0 9 
2 6 0 
6 5 
9 3 
10 5 10 í 
8 6 
4 3 
1 2 7 
Π 1 
1 0 2 
9 / 
1 0 4 
1 2 0 
1 7 o 
1 4 2 
12 7 
1 3 2 
1 4 2 
1 1 3 
\}$ 
1 3 5 
1 0 2 
1 3 u 
14 1 
11 3 
1 1 4 
1 1 6 
2 2 3 
2 6 2 
·. 13 3 
11 7 
1 4 5 
6 9 
1 0 4 
1 3 2 
1 1 0 
1 1 7 
1 3 1 
9 6 
1 0 7 
2 9 
9 5 
8 0 
N S 
6 4 
1 7 5 
6 9 
1 1 1 
12 3 
5 9 
1 7 0 
o B 
3 4 
3 3 
1 7 3 
12 o 
1 0 9 
1U 3 
5 o 
9 1 
16 / 
1 3 6 
1 5 4 
7 
1 0 7 
6 2 
l i d 
1 6 
¿ 9 
3 0 
7 6 
1 4 · , 
1 7 ¿ 
¿ 0 0 
6 7 1 
2 3 4 
2 6 
12 7 
4 7 
2 0 3 
¿ J O 
11 5 
11 8 
l o 2 
l i o 
9 6 
33 0 
1 0 o 
6 
1 3 2 
1 1 3 
14 7 
11 7 
1 7 9 
1 
Ireland 
1 000 EUA 
3 . 9 0 9 . 4 7 2 
2 . 8 8 4 . 5 5 6 
1 . 0 2 4 . 9 1 6 
5 8 1 . 0 6 7 
1 4 6 . 4 6 4 
3 1 . 0 9 5 
3 1 3 . 5 7 8 
8 9 . 9 3 0 
3 1 8 . 5 4 0 
5 6 . 7 0 5 
1 . 9 6 4 
2 5 9 . 8 7 1 
7 0 . 5 0 8 
6 7 . 3 4 3 
3 . 1 6 5 
5 4 . 8 0 6 
3 . 1 2 9 . 4 5 8 
5 5 . 2 6 3 
3 5 7 . 9 3 1 
3 0 4 . 5 6 8 
7 . 4 3 1 
1 7 o . 0 1 6 
7 o . d 6 3 
1 8 1 . 7 9 9 
2 3 4 . 5 3 4 
9 0 . 9 8 9 
2 . 0 9 4 . 7 0 2 
2 7 . 6 5 3 
2.112 
1 4 . B 0 4 
5 0 . 4 4 8 
3 6 . 1 1 8 
2 1 . 6 3 0 
o . 9 1 7 
6 . 1 6 8 
2 0 . 4 5 3 
1 9 d 
9 3 3 
1 . 8 9 3 
5 . 5 6 0 
2 S . 4 ­ . 7 
4 . 4 5 6 
2 5 . 7 7 1 
6 . 3 3 5 
1 . 1 6 1 
2 . 0 4 3 
1 1 0 
¿ 1 5 
4 . 4 2 2 
3 4 7 
1 . 3 6 9 
1 9 
7 5 5 
2 4 8 
t . 6 9 4 
1 4 3 
4 0 2 
2 . 6 3 0 
1 4 . 8 7 8 
7 7 4 
b o 
4 7 3 
5 6 
1 
5 . 5 5 3 
3 Ü 6 
¿ . 9 9 6 
¿ 9 6 
1 0 
1 . 6 0 0 
l o 
¿ . 4 l 3 
1 3 . 0 1 4 
1 4 3 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 2 7 
1 3 5 
1 0 6 
1 0 3 
1 C 5 
1 C 7 
1 0 5 
5 3 
1 1 7 
1 3 4 
5 8 
1 1 5 
9 7 
5 9 
6 2 
1 2 9 
1 3 2 
l O o 
1 0 3 
1 1 9 
4 7 
1 1 7 
1 2 9 
1 6 6 
1 1 2 
1 1 5 
1 3 8 
9 7 
1 5 2 
1 5 2 
1 C 4 
1 0 2 
1 2 5 
9 0 
1 1 4 
8 4 
5 7 
3 8 
1 4 5 
l i b 
1 4 3 
B 4 
9 8 
1 2 7 
I C O 
7 o 
B 7 
2 4 
1 0 
6 9 
8 J 
6 7 
¿ 7 1 
1 0 1 
4 5 
2 8 o 
7 5 1 
N S 
7 2 
l5o 
16 
6 3 
3 7 1 
N S 
1 
3 1 / 
1 4 0 
8 7 
6 2 
2 2 
3 3 
1 2 6 
B b 
1 2 5 
Danmark 
1 000 UCE 
9 . 6 6 3 . 0 6 8 
4 . 5 8 5 . 0 8 9 
5 . 0 7 8 . 5 7 9 
3 . 4 4 4 . 5 5 5 
2 . 3 3 6 . 9 1 1 
1 3 9 . 1 0 6 
n i 6 . 0 16 
3 3 2 . 5 2 0 
1 . 1 7 1 . 7 6 9 
1 3 3 . 4 5 9 
3 0 . 0 6 7 
4 . 1 0 8 
1 . 0 0 3 . 5 1 5 
4 6 2 . 2 6 2 
4 3 6 . 7 5 1 
2 5 . 5 1 1 
7 . 5 ) 7 . 8 5 7 
1 7 3 . 1 4 7 
9 5 3 . 0 7 1 
9 9 1 . 3 9 6 
¿ 4 . 5 0 4 
4 0 6 . 8 8 6 
3 6 8 . 5 7 5 
3 4 5 . 5 9 7 
1 . 8 7 9 . 9 1 2 
2 9 5 . 0 5 0 
1 . 0 4 2 . 8 3 4 
4 3 . 3 9 5 
8 . 2 5 8 
2 6 . 3 2 2 
4 5 8 . 5 6 3 
1 . 2 5 6 . 9 4 5 
2 6 d . 6 0 7 
1 6 5 . 4 2 5 
1 3 5 . 4 5 6 
4 3 . 6 5 7 
6 5 . 7 7 6 
2 
3 
1 . 1 2 6 
1 5 . 3 7 1 
1 6 . 9 8 3 
1 3 . 5 2 1 
2 0 7 . 1 9 6 
4 3 . 1 6 4 
1 1 7 . 3 2 8 
3 3 . 6 6 5 
2 2 . 6 2 4 
7 . 5 1 3 
4 . 9 1 1 
1 2 8 
3 . 5 3 2 
1 1 . 0 2 3 
3 . 2 0 7 
6 1 2 
7 . 6 8 6 
2 . 7 6 2 
8 . 4 5 2 
1 . 8 1 2 
1 . 5 7 6 
9 5 
4 6 
1 . 5 0 8 
1 
8 7 3 
2 9 
0 . 6 6 2 
6 . 7 5 o 
6 . 2 5 0 
3 7 3 
2 3 7 
• . 2 . 0 7 1 
¿ . o 2 6 
1 6 
1 2 0 
1 0 . 3 0 9 
2 . 0 3 6 
7 . 6 3 0 
7 6 
3 3 o 
9 9 
1 . 0 5 7 
0 . 9 6 3 
0 l o 
3 . 8 1 0 
2 . 7 2 6 
2 . 0 5 1 
4 5 0 
1 
1 . 7 4 2 
9 6 4 
1 9 . 214 
l o 
4 1 
9 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 4 
1 0 4 
1 3 1 
1 0 9 
185 
1 0 8 
2 7 
1 1 0 
1 0 7 
1 0 6 
1 1 8 
1 0 6 
1 2 6 
1 2 0 
1 0 8 
1 1 1 
1 2 2 
1 0 5 
1 1 1 
9 9 
1 1 5 
1 1 3 
3 1 6 
8 7 
1 7 7 
1 1 6 
9 6 
1 1 7 
1 0 3 
9 8 
9 8 
9 5 
1 0 
3 0 0 
2 1 
8 3 
1 5 8 
9 0 
1 2 5 
1 1 1 
9 2 
1 0 0 
6 1 
B l 
7 4 
6 1 0 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 5 
1 9 2 
1 6 0 
9 1 
1 1 7 
8 5 
8 0 
1 2 0 
1 0 0 
6 4 7 
8 3 
¿ 6 4 
1 0 7 
1 6 5 
5 8 
4 5 6 
8 3 
1 1 7 
5 1 
1 2 0 
N S 
1 6 5 
4 8 0 
6 0 
¿ 2 9 
l v 
4 2 
I d i 
5 0 
1 1 8 
1 9 J 
1 2 3 
1 9 o 
7 6 4 
1 1 3 
1 2 7 
4 d 
4 5 6 
Origine 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 1 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 1 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I J . 
O S A E Τ C A N A D A 
A O T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P 
D U M 
T O M 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
E U R O P E 
A F R I Q U E 
A M E R I Q U E 
A S I E 
O C E A N I E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A O M E ­ J N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F E R U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L TAR 
C I T E D U V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T u R Q U I E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N o R I E 
R O U M A N I E 
B O L G A R I E 
AL Β Α Ν Ι E 
I L E S C A N A R I ES 
M A R u C 
C E U T A ET M E L I L L A 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
T C H A D 
R E P . D U C A P ­ V E RT 
S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E B I S S A U 
G U I N E E 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
C O T E ­ D ■ I V O I RE 
U H A . J A 
T O G O 
B E N I N [ Ü A H O M b Y 1 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
G O I N E E E Q U A T O R I A L E 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
G A B O N 
C u N G O 
¿ A I R E f 
R W A N D A 
b U R U N D I 
S T E . H E L E N E ET D E P . 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
S O M A L I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
Τ Δ Ν Ζ Α Ν I t 
S E Y C H E L L E S ET D E P . 
I . B k Ι Τ . U C E A N I N J . 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
P A U S I L E 
C O M . J R E S 
M A Y u T T E 
Z A M R I E 
R H O D E S l b 
M A L A W I 
R b P . A F R I Q U E OU S U O 
b O T S W A N A 
S W A Z I L A N D 
L E 3 U T H C 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 / 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 J 6 
3 1 3 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 5 6 
3 / 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 / / 
3 / 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
41 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m po r t 
J A N . ­ O C T . J A N . ­ O C T . 
Code 
4 C 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 C 8 
4 1 2 
4 L 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 a 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 Ç 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 l ö 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
t > 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
O B O 
6 6 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 C 0 
7 C I 
7 C 3 
7 C 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2Θ 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
I8Î 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 ace 
β 0 9 eu 
6 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
θ 1 7 
θ 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1977 
Ongin 
L . S . C F A M E R I C A 
C A N A C A 
G R E E N L A N D 
ST Ρ l E R R E . M U U E L O N 
M E X I C O 
E E R M U C A 
G U A T E M A L A 
B E L I Z E 
H O N D L R A S 
E L S A L V A D O R 
N I CA R A G O A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
P A N A P A C A N A L Z O N E 
C U B A 
HA I T I 
B A H A M A S 
T U R K S C A I C G S I S L ■ 
C O M I M C A N R E P U B L I C 
V I R G I N I S L A N D S O S 
G O A D E L C O P E 
M A R T I N I Q U E 
C A Y M A N I S L A N D S 
J A M A I C A 
É A R B A D O S 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D . T O B A G O 
GR EN A D A 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
^ U R l N A M 
F R E N C H G U I A N A 
E C U A D O R 
P E R U 
ER AZ I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
L R O G L A Y 
A R G E N T I N A 
F A L K L A N C I S L . . U E P . 
C Y P R L S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J C R D A N 
< A O D I A R A B I A 
K L W A I T 
E A H R A I N 
L A T A H 
G N I T E C A R A B E M I R A T 
CM A N 
N O R T H Y E M c N 
S O L T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D I A 
E A N L L A D E S H 
P A L O I V E S 
S R I L A K K A 
N E P A L 
E H L T A N 
6 0 R M t 
T H A I L A N D 
L A G S 
V I ET η AM 
C A M b C C I A 
I N D U N E S I A 
M A D A Y S I A 
ER UN E I 
c I N G A P O R E 
P H I L I PP I N E S 
P O N G C L I A 
C H I N A 
N O R T H K O R E A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W AN 
H O N G K C N G 
M A C A O 
A U S T R A L I A 
P A P O A NEW G O I N t A 
A O S T R A L I A N O C E A N I A 
N A U R L 
NEW Z E A L A N D 
A M E R I C A N O C E A N I A 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
W A L L I S . F O T O N A I S L . 
t R I T I S H O C E A N I A 
NEW Z E A L O . O C E A N I A 
F I J I 
NEW H E E R I D E S 
T O N G A 
W E S T E R N S A M O A 
F R E N C H P O L Y N E S I A 
P O L A R R E G I O N S 
S T C K E S , P R E V I S I O N S 
L N S P E C 1 E 1 E C 
S E C R E T 
EUR 9 
1 000 EUA 
2 1 . 5 4 Ì . B C 3 
3 . 5 6 1 . 1 6 2 
4 5 . 7 5 C 
1 . 4 8 2 
3 4 5 . 7 13 
1 6 . 4 1 7 
2 2 4 . 2 1 8 
1 6 . 6 1 4 
9 0 . 3 2 7 
¿ 8 5 . 6 C D 
1 4 3 . 5 5 3 
1 4 1 . 7 5 6 
1 1 2 . 3 4 3 
3 C 1 
5 C . 3 4 9 
4 C . 4 5 6 
1 4 5 . 6 2 5 
3 C 
5 6 . 0 C 3 
1 . 7 4 9 
6 t . 6 5 7 
8 1 . 7 5 2 
4 C 7 
1 0 5 . 1 5 3 
1 7 . 6 5 C 
4 4 . 1 7 C 
7 5 . 7 3 Ü 
5 . 9 6 6 
7 1 . 5 1 0 
5 9 3 . 6 5 0 
4 2 5 . 2 2 1 
7 1 . 7 9 1 
7 6 . 7 5 5 
8 5 5 
I E C . 7 5 6 
¿ 6 C . 2 4 2 
¿ . 6 5 2 . 0 2 8 
3 5 5 . 8 3 2 
1 1 4 . 0 7 5 
1 0 7 . 1 4 9 
1 5 1 . 5 5 2 
1 . 5 3 7 . 0 4 7 
3 . 7 6 5 
1 3 Ç . 7 5 8 
2 6 . 6 4 3 
3 1 3 . 5 7 7 
3 . 3 4 6 . 0 2 4 
6 . 2 5 E . 9 3 6 
6 1 6 . 3 5 5 
E . 5 C 6 
I C . 6 5 5 . 2 6 5 
2 . 2 7 4 . 2 7 2 
¿C . C t 9 
7 0 5 . 5 6 6 
2 . 5 2 5 . 8 4 6 
1 3 5 . 4 S 7 
3 . 5 4 0 
7 . 7 7 6 
6 4 . 9 1 9 
¿ 2 6 . 6 5 4 
1 . 3 9 3 . 6 7 4 
9 Í . 1 2 8 
1 E6 
1 4 4 . 3 5 0 
8 . 3 2 5 
5 
3 1 . 1 7 t 
6 4 3 . 5 3 7 
22 
i . 1 ¿ ? 
¿ 4 C 
6 6 4 .122 
1 . 1 3 C . 6 7 C 
1 . J E 3 
5 2 t . o 5 9 
4 6 1 . u f i 
7 . 6 5 5 
7 C 2 . 2 C 9 
3 4 . 6 7 2 
1 . C 8 4 . 4 7 3 
6 . 3 1 2 . 5 7 6 
t 5 t . 6 C 7 
1 . 7 C 2 . 5 5 6 
1 2 3 . 0 6 8 
1 . 7 6 3 . 5 11 
1 6 2 . 9 5 5 
1 . 3 t t 
3 5 6 
? 3 t . 9 6 8 
5 3 7 
1 5 0 . 6 1 9 
1 
1 1 . 4 2 6 
6 t 6 
5 6 . 5 4 3 
Π . 1 4 8 
3 . 7 1 1 
4 . 9 6 1 
4 . 7 6 4 
3 1 5 
7 t . o 3 e 
4 7 5 . 6 3 5 
5 4 . 1 5 4 
Indices 
77/ 
'76 
1 0 6 
1 0 1 
1 0 8 
1 4 3 
1 1 5 
1 4 3 
1 6 2 
1 2 0 
1 4 1 
1 9 7 
1 9 4 
1 7 5 
1 3 2 
5 3 
6 5 
1 3 0 
1 1 5 
1 1 
9 1 
7 0 
9 3 
1 0 3 
2 7 ­ , 
1 0 6 
1 2 3 
1 2 1 
6 9 
1 2 3 
3 2 
1 2 t 
6 C 
9 3 
8 9 
¿ 1 0 
1 6 3 
1 0 9 
1 3 3 
9 7 
1 2 8 
1 5 1 
I C O 
1 4 2 
1 5 0 
tlo 
9 5 
1 2 4 
9 4 
1 2 4 
6 0 
1 0 9 
1 2 0 
3 5 
6 0 
1 J 2 
4 4 
4 3 
1 2 1 
1 2 4 
l O o 
1 2 0 
1 C 6 
1 3 9 
1 3 3 
1 4 7 
¿ c 
1 1 1 
1 3 7 
2 6 
o 5 
3 1 
1 3 9 
1 2 1 
2 9 3 
1 2 6 
1 2 7 
1 4 0 
1 0 1 
7 5 
1 2 4 
1 2 3 
1 2 7 
1 C 3 
1 0 9 
9 6 
1 5 1 
2 J 3 
2 2 1 
1 0 5 
4 9 
9 t 
¿ 
1 7 4 
1 6 . 0 
1 7 5 
2 3 8 
1 7 C 
2 t 5 
1 2 7 
1 4 1 
9 8 
4 6 
1 2 8 
EUR 6 
1 000 UCE 
1 5 . 7 2 4 . t 3 2 
1 . 5 7 0 . 3 9 6 
1 4 . 1 0 8 
1 . 4 6 2 
¿ 5 5 . 6 6 6 
1 2 . 4 7 3 
2 0 2 . 6 8 5 
6 6 3 
8 5 . 2 1 0 
2 8 1 . 3 7 6 
1 3 6 . 4 1 6 
1 3 4 . 6 5 8 
1 0 8 . 5 2 3 
2 7 6 
7 6 . 3 4 8 
3 7 . 5 1 2 
1 0 9 . 4 1 2 
7 
4 6 . 2 2 1 
1 . 7 4 4 
6 6 . 6 6 9 
8 C . 7 9 9 
2 9 3 
6 . 7 2 2 
7 3 2 
3 . 1 1 7 
­ . 3 . 7 5 2 
4 . 2 5 o 
3 6 . 6 6 3 
5 2 8 . 3 4 3 
3 4 5 . 5 6 8 
1 7 . 5 5 4 
3 6 . 4 C 5 
7 9 2 
U 2 . 8 5 6 
2 J 6 . 5 16 
2 . 3 3 0 . 6 7 4 
4 5 2 . C 5 3 
6 3 . 2 o 6 
5 2 . 6 0 8 
1 3 0 . C 2 7 
1 . 3 1 5 . 2 0 3 
2 3 4 
¿«.MS 
5 0 O . 3 7 9 
¿ . 9 C 3 . 6 Û 3 
4 . 5 6 6 . 6 3 7 
5 4 4 . 5 1 5 
7 . 4 7 2 
9 . 0 9 5 . ¿ / I 
1 . 5 1 4 . 4 d u 
6 . 6 3 8 
3 7 7 . 5 3 2 
2 . 2 2 1 . 9 3 1 
l o / . C / 6 
2 . 5 0 6 
Z . 2 9 3 
5 0 . C 4 6 
1 5 6 . 5 5 2 
6 3 0 . 0 7 3 
6 2 . 2 1 2 
9 8 
6 5 . 3 4 0 
7 . 1 7 9 
5 
1 6 . 5 0 0 
3 7 1 . C 4 4 
1 9 
6 . 1 8 4 
3 4 
h 0 6 . ¿ 1 1 
7 8 o . 2 0 9 
7 o 2 
3 7 0 . 6 0 9 
3 6 9 . 1 2 J 
3 . 5 0 0 
5 5 0 . 6 2 4 
i C . 1 5 1 
7 9 9 . 1 8 2 
. . . 5 9 7 . 9 2 ? 
7 C O . l o 7 
1 . C 7 1 . t ¿ 0 
1 0 4 . 4 0 9 
1 . 2 8 8 . 4 1 1 
1 4 2 . C 4 I 
5 8 
2 3 J 
2 9 0 . 2 4 9 
8 4 0 
1 4 3 . 9 0 7 
1 
3 . 2 3 d 
3 5 
2 . 4 0 7 
1 1 . 8 5 2 
2 . t 6 7 
3 . 7 5 9 
4 . 7 2 7 
1 8 ? 
7 6 . 6 5 3 
7 3 . 7 3 8 
Indices 
7 7 / 
7 6 
1 0 6 
1 3 1 
1 0 3 
1 4 5 
1 1 5 
l S d 
1 9 8 
1 3 0 
1 4 2 
1 9 8 
2 0 1 
1 7 9 
1 4 0 
3 1 
1 3 3 
1 2 9 
1 3 / 
6 6 
9 3 
7 0 
9 3 
1 0 5 
2 4 8 
8 9 
6 9 
2 3 / 
1 0 1 
1 4 0 
2 7 
1 3 1 
7 1 
1 0 8 
1 3 3 
1 9 2 
1 7 1 
1 1 6 
1 4 0 
9 9 
1 2 1 
1 7 6 
1 0 1 
1 4 5 
5 4 
1 2 3 
1 2 6 
9 5 
1 2 4 
1 0 2 
1 2 9 
7 / 
1 0 7 
1 3 0 
¿ 9 
9 J 
1 0 4 
6 / 
4 4 
1 4 0 
1 3 7 
1 0 b 
1 3 6 
1 3 / 
9 0 
1 3 3 
1 5 8 
1 0 4 
1 3 6 
2 o 
9 8 
6 
1 4 4 
1 1 7 
2 4 3 
1 2 4 
1 2 b 
1 6 8 
9 9 
o 5 
1 3 3 
1 ¿ 3 
1 2 4 
U i . 
1 1 7 
9 7 
1 4 3 
3 · . 
1 7 6 
1 1 3 
6 1 
9 6 
2 
1 9 2 
7 9 
3 7 0 
¿ l à 
1 6 3 
2 3 6 
1 2 b 
8 3 
9 6 
1 5 4 
Oeutschlan 
1 000 EUA 
4 . 9 8 5 . 4 4 1 
7 1 4 . 0 8 0 
6 . 0 1 5 
3 
1 1 7 . 8 0 5 
7 . 3 0 2 
1 2 0 . 4 7 8 
4 0 9 
6 1 . 1 9 6 
1 8 6 . 4 9 8 
9 1 . 2 3 0 
7 1 . 6 0 6 
4 7 . 9 8 6 
4 6 
1 1 . 9 1 5 
9 6 1 
7 9 . 3 2 2 
6 
5 . 8 2 8 
3 8 0 
4 0 7 
1 5 3 
2 / 5 
4 . 0 4 2 
3 6 
4 6 5 
1 3 . 1 0 9 
2 . 2 1 3 
2 5 . 1 1 7 
3 7 1 . 6 1 4 
8 3 . 9 5 7 
7 . 0 1 5 
1 6 . 3 7 3 
1 6 2 
5 5 . 3 8 3 
5 3 . ¿ 1 4 
6 3 1 . 2 9 9 
2 1 7 . 1 9 1 
¿ 2 . 0 2 6 
4 2 . 4 4 4 
5 2 . 5 0 6 
4 0 C . 3 0 4 
2 . 4 6 2 
7 . 0 2 4 
v i . 3 4 6 
1 0 7 . 9 4 7 
1 . 3 9 2 . 2 1 1 
2 0 3 . 1 1 9 
2 . 7 0 6 
1 . 4 0 4 . 1 0 5 
1 1 3 . 4 3 · » 
¿ . o 5 6 
7 0 . 5 5 2 
6 4 9 . 7 0 5 
2 4 . 2 9 4 
1 6 1 
¿ . 3 / 4 
3 1 . 3 6 6 
6 4 . 9 4 3 
¿ 5 2 . 9 0 0 
4 . b 8 9 
1 8 . 3 4 2 
2 . 5 8 3 
5 
1 0 . 2 o ¿ 
2 C 3 . 4 7 6 
11 
2 . 4 1 6 
¿ 3 1 . 4 2 4 
2 b 3 . 1 3 4 
2 ¿ 
1 6 5 . 8 5 5 
¿ 2 9 . 6 ο υ 
7 2 8 
2 0 J . 7 / 4 
1 7 . 2 0 · . 
3 6 6 . 3 0 3 
2 . J 0 9 . 4 3 5 
3 8 4 . J 3 3 
6 / 1 . 2 2 3 
4 3 . 4 / 2 
4 2 1 . Z 1 3 
1 2 4 . 1 6 6 
1 
1 
5 3 . 8 9 1 
6 0 7 
1 5 . 7 2 4 
2 . 1 3 4 
2 4 
1 . 1 9 0 
2 . 2 6 4 
2 . 2 6 0 
2 . 3 4 6 
1 1 6 
7 6 . 6 5 8 
3 9 
(1 
Indices 
77/ 
ne 
1 0 3 
1 0 9 
11 7 
1 5 0 
1 1 6 
2 0 0 
14 1 
2 5 9 
13 3 
2 0 1 
¿ 4 3 
1 6 3 
1 2 0 
5 1 1 
9 3 
1 0 1 
2 1 8 
1 1 6 
N S 
4 1 
7 
7 6 4 
7 2 
1 7 
1 5 9 
o 7 
1 1 7 
4 8 
1 5 7 
5 2 
10 6 
1 0 5 
5 7 9 
12 4 
11 8 
1 2 0 
9 7 
1 0 9 
1 7 2 
1 0 5 
1 3 5 
9 2 
6 1 
1 2 6 
9 3 
1 0 0 
12 3 
1 0 6 
1 0 7 
6 1 
2 / 
1 0 0 
1 3 ¿ 
7 0 
3 6 
1 5 2 
1 0 6 
1 0 9 
11 3 
9 3 
11 1 
1 4 2 
2 1 2 
14 1 
1 3 6 
1 6 6 
1 5 9 
1 2 6 
22 
12 1 
1 3 4 
14 0 
1 0 1 
3 / 
12 6 
1 3 1 
12 1 
9 7 
1 3 8 
9 3 
1 3 4 
2 5 
9 9 
2 4 / 
1 3 0 
1 6 2 
N S 
2 7 8 
. N S 
1 5 6 
2 2 7 
4 3 
9 d 
3 9 
France 
1 000 UCE 
3 . 6 2 9 . 0 1 5 
3 9 3 . 5 4 0 
4 . 3 8 7 
3 3 9 
6 9 . 7 5 2 
9 4 3 
1 0 . 4 5 4 
9 
4 . 0 7 4 
2 0 . 5 2 3 
8 . 2 0 3 
1 1 . 1 5 0 
4 . 0 7 7 
6 1 
2 2 . 4 6 1 
1 7 . 5 0 3 
6 . 8 7 4 
9 . 4 6 9 
8 4 1 
6 0 . 3 0 2 
7 7 . 8 7 / 
1 5 
2 8 0 
4 3 2 
6 6 6 
1 . 7 0 1 
5 9 0 
7 6 2 
4 3 . 0 6 7 
7 1 . 3 0 8 
5 . 6 4 0 
7 . 2 4 4 
3 4 1 
3 6 . 1 9 0 
5 J . 6 5 9 
5 1 6 . 7 5 U 
6 6 . 7 3 9 
I d . 0 9 5 
1 7 . 3 4 2 
2 0 . 6 6 7 
1 9 6 . 9 6 3 
1 4 3 
2 . 3 7 5 
4 . 1 5 3 
1 4 ) . 4 0 4 
1 . 2 6 0 . 9 5 o 
H 7 1 . H o 
1 2 3 . 2 3 3 
2 . 0 1 6 
3 . 0 2 1 . 0 4 0 
¿ 6 4 . 1 4 1 
1 . 0 U 1 
2 3 2 . 1 3 3 
6 4 2 . 2 1 6 
5 6 . 7 Í 3 
2 0 8 
4 . 0 0 9 
6 . 9 2 o 
2 B . 4 u O 
2 2 3 . 0 5 3 
1 1 . 0 3 9 
1 9 . 4 J 2 
2 . 5 0 0 
2 . 3 7 4 
5 5 . 7 4 6 
1 
2 . 3 0 4 
22 
1 1 1 . 7 2 9 
1 7 8 . 4 ¿ 0 
3 6 
d 5 . 2 3 6 
6 3 . 4 7 4 
5 6 J 
1 4 0 . 6 4 6 
7 . 6 4 0 
1 2 4 . 7 6 7 
9 7 9 . 0 3 1 
I D I . 5 4 9 
1 0 2 . 3 4 1 
3 4 . 6 8 8 
3 3 5 . 3 8 8 
4 . 0 7 8 
2 
12 
9 7 . 7 7 2 
2 
1 2 9 . 4 2 6 
6 4 6 
¿4 9 . 3 0 2 
1 
2 1 
2 . 5 3 1 
o 
4 5 . 1 ¿ 3 
Indices 
77/ /76 
1 C 5 
8 7 
2 5 7 
8 7 
1 1 8 
N S 
2 3 B 
6 
5 9 
6 0 9 
1 6 1 
1 9 / 
2 0 5 
9 o 
1 3 4 
1 2 7 
1 5 8 
9 9 
N S 
9 4 
1 1 2 
7 5 0 
1 0 0 
6 6 
5 7 
2 9 
1 4 5 
5 
1 0 9 
9 9 
1 3 1 
1 6 6 
1 3 4 
3 8 0 
1 9 1 
1 7 1 
8 2 
1 2 1 
1 3 9 
8 0 
1 5 B 
5 1 
1 5 1 
2 0 3 
9 1 
1 1 7 
8 6 
1 2 0 
B 6 
1 0 1 
8 9 
9 2 
9 6 
9 1 
1 0 4 
1 4 1 
N S 
3 4 1 
1 1 8 
1 5 3 
5 b 
1 9 3 
2 3 9 
1 1 7 
1 2 4 
9 
I C O 
2 7 5 
1 6 · . 
1 0 2 
1 0 9 
1 1 7 
1 1 0 
1 2 4 
9 9 
1 1 6 
1 4 7 
1 1 4 
1 5 1 
1 2 9 
1 0 9 
9 9 
2 5 7 
6 
5 4 
9 2 
I C I 
1 6 5 
4 3 3 
1 9 4 
1 3 
1 1 6 
β ο 
1 ' , r 
Italia 
1 000 EUA 
2 . 4 0 5 . 3 6 5 
3 7 6 . 3 4 5 
1 . 2 4 6 
1 . 1 0 0 
5 4 . 3 4 9 
8 2 1 
2 8 . 9 8 1 
4 3 
6 . 6 5 6 
6 . 8 6 5 
1 0 . 2 0 0 
1 8 . β 0 8 
4 4 . 7 3 4 
1 4 8 
1 4 . 1 4 8 
8 . 8 4 2 
6 4 5 
1 
1 2 . 9 6 7 
7 3 
2 . 6 3 7 
1 
3 1 5 
7 5 
6 9 6 
7 . 3 2 3 
2 8 9 
4 . 1 4 6 
1 6 . 3 9 6 
1 3 4 . 9 6 7 
2 . 8 8 9 
1 . 7 3 5 
3 5 
2 8 . 8 2 2 
6 2 . 4 2 8 
4 7 3 . 2 4 3 
7 4 . 5 5 0 
3 . 1 14 
1 9 . 7 8 4 
2 5 . 1 1 7 
4 0 3 . 1 11 
2 7 
6 . 0 4 6 
3 . 9 7 4 
2 3 0 . 7 3 1 
1 . 0 J 7 . 3 0 6 
1 . 0 7 2 . 0 3 1 
5 3 . 0 6 9 
1 . 6 1 1 
2 . 1 7 6 . 1 3 9 
4 7 3 . 0 5 9 
2 . 7 4 6 
7 2 . 1 4 6 
l e / . 2 5 7 
2 4 
2 . 4 7 0 
3 5 9 
6 . 2 3 4 
3 3 . 3 0 2 
1 2 4 . 5 5 2 
1 7 . 3 5 d 
9 1 
1 2 . 0 5 0 
1 6 6 
7 6 3 
3 d . 7 6 3 
I 
3 6 1 
2 
9 3 . 2 4 5 
1 1 0 . 4 9 6 
6 6 6 
4 3 . 0 2 1 
1 5 . 5 6 6 
4 1 2 
1 1 2 . 3 1 4 
1 . 4 0 9 
9 2 . 3 8 4 
4 6 5 . 7 5 4 
7 0 . 0 2 5 
6 7 . 2 5 2 
1 0 . 1 9 4 
3 0 2 . 1 1 7 
2 Π 
3 9 
1 9 7 
S o . 3 0 5 
5 3 
3 . 7 4 4 
1 
4 o 
1 1 1 
9 8 
1 2 0 
1 . 9 5 3 
1 2 . 6 7 5 
Indices 
77/ 7 Β 
ί ο υ 
9 4 
3 1 
1 8 2 
1 6 4 
N S 
1 6 6 
1 5 9 
1 9 8 
1 8 2 
1 8 4 
1 5 1 
1 7 1 
3 3 
8 3 
1 1 0 
NS 
1 5 0 
2 0 9 
5 3 
1 
1 0 9 
5 3 6 
N S 
1 4 0 
1 0 8 
2 0 
8 7 
8 2 
B 6 
2 6 
1 4 9 
1 4 6 
1 6 0 
1 1 5 
1 6 6 
4 5 6 
1 0 2 
1 4 2 
3 8 
1 7 7 
1 2 8 
1 0 5 
1 0 6 
1 1 3 
1 1 2 
4 3 
1 1 5 
4 0 7 
4 8 
6 3 
1 1 2 
1 
4 2 
1 7 
1 5 5 
6 9 
1 1 7 
6 9 
B o 
7 9 
B 5 
7 9 
1 4 6 
2 
3 3 7 
4 
1 1 2 
9 6 
6 1 6 
1 7 3 
1 1 1 
2 2 9 
1 0 2 
2 0 4 
1 4 4 
1 0 9 
1 2 o 
1 3 6 
1 3 3 
1 0 9 
2 7 
6 2 
2 Θ 1 
1 5 0 
1 4 3 
4 2 
3 7 5 
¿ 1 6 
1 7 4 
1 1 4 
Origine 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
S T . P I E R R E . M I Q U E L O N 
M E X I Q U E 
B E R M U U t S 
G U A T E M A L A 
B E L I Z E 
H O N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
I L E S T U R K S , C A I C O S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V I E R G E S D . U S A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
I L E S C A Y M A N 
J A M A Ï Q U E 
L A B A R B A D E 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
G R E N A D A 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G O Y A N A 
S U R I N A M 
G O Y A N E H R A N C A I S E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G O A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I L E S F A L K L A N D , D E P . 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J U R O A N I E 
A R A B I E S A U U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T 3 A R A B . U N I S 
O M A N 
Y E M E N DU N O R D 
Y t M E N DU S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
M A L D I V E S 
S R I L A N K A 
N E P A L 
b H U U T A N 
b I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S . 
V I E T ­ N A M 
L A M B O U G E 
I N D U N E S I E 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I E 
C H I N E 
C O R E t 0 0 N O R D 
C O R E E 0 0 SOO 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A O S T R A L I E 
P A P 0 O A S I E , N ­ 3 0 I N E t 
O C E A N I E A O S T R A L . 
N A U R U 
N Ù U V É L L E ­ Z E L A N U E 
O C E A N I E A M E R I C A I N E 
N U U V . C A L t U O N I B , D E P 
W A L L I S ET F O T O N A 
. O C E A N I E B R I T A N N . 
O C E A N I E N E J ­ Z E L A N O 
F I D J I 
N O U V E L L E S ­ H E B R I D E S 
T U N G A 
S A M U A CCC I O E N T A L 
P U L Y N E S I E F R A N C A I S 
P E G I O N S P O L A I R E S 
A V I T A I L L E M . S J U T A G E 
N U N S P E C I F I E S 
S E C R E T 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
■ . . ■ ' . · < 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 5 4 
4 5 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 B 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
b 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 b 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
5 9 6 
7 0 0 
7 3 1 
7 3 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
6 3 1 
Θ 0 2 
8 J 3 
B 0 4 
8 3 3 
β 3 9 
8 1 1 
8 1 2 
6 1 4 
B 1 5 
8 1 6 
el 7 6 1 9 
6 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
42 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
m p o r t 
J A N . ­ O C T . J A N . ­ O C T . 
Code 
4 CO 
4 0 4 
4 C 6 
4 C 8 
4 12 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 / 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 soe 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 Ç 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 0 
0 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 t 9 
6 7 2 
t 7 5 
o 7 0 
O 8 0 
6 6 4 
6 5 0 
6 5 6 
7 CO 
7 C 1 
/ C 3 
7 C 6 
7 C 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
Ζ 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
eco 
6 0 1 
8 0 2 
B C 3 
8 0 4 
6 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
6 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
6 16 
8 1 7 
8 19 
6 2 2 
8 9 0 
5 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1977 
Origin 
L . S . C H A M E R I C A 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
ST Ρ l t R R E , P I Q U E L O N 
M E X I C O 
E E P M L D A 
G O A T t M A L A 
B E L I Z E 
H O N D L R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
P A N A P A C A N A L Z O N E 
C O B A 
H A I T 1 
E A h A P A S 
T U R K S , C A I C O S I S L . 
C O P I M C A N F E P U ò L I C 
V I R G I N I S L A N D S U S 
G U A D E L C G P E 
M A R T I N I C U E 
C A Y M A N I S L A N D S 
J A M A I C A 
E A R b A D O S 
WEST I N D U S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
GR E N A C A 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C O L U M B I A 
V E N E Z U E L A 
G O Y A N A 
S U R I N A M 
F R E N C H G U I A N A 
E C U A D O R 
P E R O 
ER AZ I L 
C H I L E 
E O L I V I A 
P A R A G U A Y 
UR UG L A Y 
A R G E N T I N A 
F A L K L A N D I S L . , D E P . 
C Y P R L S 
L E o A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J C R O Í N 
S A U D I A R A B I A 
K L „ A I T 
B A H R A I N 
L A T A R 
L M T E C A R A C E M I R A T 
C M A N 
N O R T H Y E M t N 
SC L T H Y E P t N 
A F G H A N I S T A N 
F A K l S T A N 
I N L I A 
c A N G L A D t S H 
P A L O I V E S 
S R I L A N K A 
N E P A L 
E H L T A N 
EU MM A 
T H A I L A N D 
L A U S 
V I E T P A P 
C A P O L C 1 Δ 
I N L u N t S 1A 
M A L A Y S I A 
B R L N E I 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
P O N G D D I A 
C H I N A 
N O R T H K O R E A 
S U U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG R C N u 
M A C A C 
A L S T h A L I A 
P A P O A N i l , C U I . N L A 
A U S T R A L I A N O C E A N I A 
N A L H L 
N t W i E A L A I . C 
AMER 1 C A N J C b A N l A 
NEW C A L E D O N I A , C c P . 
W A L L 1 S . F L I L N A I S L . 
E R 1 I I S H u C t A N I A 
NEW Z Ë A L D . O L c A . I A 
H I J 1 
NEW H E B R I D E S 
T O N G A 
W E S T t R N S A P L A 
F R E N C H P O L Y N E S I A 
P O L A R R E G I O N S 
S T O R E S , P K C V I S I . J . S 
ON S P E C I F I E D 
S E C R E T 
Nederlanc 
1 000 UCE 
2 . E 9 7 . 3 6 8 
2 4 C . 1 C 7 
1 . 3 6 1 
2 0 
2 3 . 7 5 5 
3 . 3 7 7 
3 1 . 6 1 7 
1 5 7 
7 . 4 1 5 
6 0 . 0 7 2 
5 . 5 C 4 
2 t . 1 5 1 
5 . 7 5 7 
1 5 . 6 2 2 
1 . 2 7 C 
1 2 . 4 5 6 
6 5 5 
4 4 4 
2 
20 
2 
1 . 2 5 9 
SC 
9 4 5 
1 7 . 6 5 4 
E b 
6 . 7 3 6 
7 7 . 3 1 6 
2 4 . 7 C 6 
6 7 7 
2 5 . O C O 
4 6 
I t . 3 1 0 
1 4 . 7 c l 
2 t 3 . 3 5 4 
3 4 . 7 6 8 
c . 0 1 4 
5 . 4 4 1 
2 1 . o l a 
¿ 1 C . 9 C 5 
1 
4 . 6 6 0 
o . 9 c 0 
6 . 2 7 · . 
3 5 6 . 4 C 6 
1 . 1 3 E . 7 C 2 
1 1 3 . 3 4 2 
I c 2 
1 . 2 4 2 . 6 2 1 
5 6 5 . 4 5 3 
3 C C 
c 7 . 1 1 2 
3 5 2 . 3 2 4 
2 6 . 0 1 3 
1 Í 6 
3 . " . c l 
1 4 . 1 2 4 
1 C 4 . J 7 4 
1 4 . 9 I t 
7 
1 1 . o t t 
1 3 5 
I . L C I 
¿ C 7 . 9 C 4 
6 C 9 
1 4 1 . 6 6 e 
1 5 c . 6 3 2 
14 
6 C . 7 t 7 
6 t . 2 C 4 
1 . 5 6 2 
t t . 0 l o 
1 . 4 2 5 
1 3 1 . 4 6 8 
c / 4 . 4 7 7 
1 C 7 . 6 5 3 
1 4 o . 3 Cb 
1 2 . 3 2 0 
7 6 . 7 4 2 
5 . 3 75 
2 1 . 3 5 0 
1 6 1 
1 3 
J i ? 
: l 
/ e t 
¿ t e 
3 C 8 
7 0 
¿ . 4 1 9 
Indices 
7 7 / 
' 7 6 
1 1 3 
1 3 3 
7 8 
8 6 
oO 
2 3 5 
1 3 0 
1 9 4 
1 5 9 
1 1 3 
3 3 6 
1 2 6 
4 4 4 
1 3 7 
6 3 
7 4 
6 1 
1 1 
2 1 5 
1 4 8 
3 7 5 
N S 
2 0 1 
5 4 
1 7 
5 0 
4 9 
6 2 
1 1 1 
N S 
2 9 6 
7 1 
1 3 7 
4 9 
N S 
1 4 4 
1 1 6 
1 4 9 
4 4 
U 7 
N S 
3 1 4 
9 5 
1 3 5 
0 7 
1 C 7 
1 4 / 
7 
4 7 
o 7 
4 7 
6 3 
9 0 
2 4 6 
1 2 6 
1 3 2 
1 7 3 
7 C 0 
l e o 
2 5 3 
2 0 
1 4 6 
2 ¿ 4 
1 4 8 
1 3 1 
12 
1 3 t 
1 2 ¿ 
3 4 3 
1 J 6 
3 3 
1 4 4 
1 5 0 
U 7 
i c t 2C3 
6 6 
3 7 3 
1 2 / 
7 ¿ 
3 6 8 
4 8 2 
N S 
¿ 5 5 
¿ol 
Belg.­Lux 
1 000 EUA 
1 . 6 0 7 . 4 2 3 
2 4 0 . 3 2 4 
Ì . C 7 9 
3 0 . C O I 
3 0 
1 1 . 1 5 5 
5 
3 . 6 6 9 
7 . 3 9 8 
1 7 . 2 7 9 
7 . 1 4 3 
6 . 3 6 9 
1 
7 . 9 9 2 
8 . 5 3 6 
8 . 6 7 5 
1 3 . 3 0 ? 
2 9 
8 5 
1 0 4 
8 2 0 
7 9 
3 4 5 
3 . 7 2 5 
1 . C 7 6 
1 0 7 
1 Ζ . 5 5 0 
3 0 . t u b 
1 . 1 3 3 
2 . 5 3 ) 
1 5 8 
o . 1 5 1 
¿ 3 . 1 4 4 
1 4 0 . 1 8 8 
3 8 . 7 5 0 
1 1 . ¿ 1 5 
¿ . 7 9 7 
4 . 4 1 7 
1 C 3 . 9 0 J 
3 1 
1 . 4 9 5 
¿ . 6 d ¿ 
3 4 . t 2 3 
• 1 7 0 . 4 6 3 
4 4 2 . 7 7 7 
1 0 0 . 1 3 6 
7 3 7 
1 . 1 5 C . 3 5 J 
9 7 . 6 d 8 
1 3 5 
1 0 9 . 5 1 9 
1 4 5 . 2 1 9 
2 4 
1 6 
2 0 
3 6 5 
1 0 . 6 2 3 
1 4 4 . 4 6 o 
6 . 5 7 0 
3 . 6 3 0 
1 . 7 6 4 
4 . 3 / d 
0 5 . 1 5 3 
o 
5 2 
1 0 
¿ 7 . 5 2 5 
5 7 . 2 3 / 
4 
1 3 . 4 1 0 
1 4 . 1 3 9 
1 4 8 
¿ o . ¿ ¿ 4 
2 . 5 3 3 
­ . 4 . 2 b J 
4 0 6 . 6 9 2 
3 6 . 6 4 7 
8 4 . 4 5 6 
3 . 7 4 5 
1 3 0 . 5 3 1 
0 . 1 . 1 3 
l o 
o J . 8 9 1 
3 
9 0 
21b 
1 2 5 
1 7 6 
1 3 . 4 8 2 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 1 5 
9 2 
1 0 3 
5 2 
N S 
1 6 0 
2 3 
1 9 4 
1 6 2 
1 4 3 
1 3 5 
1 2 8 
1 2 7 
1 6 6 
4 7 
6 J 
¿ 
8 3 
5 4 7 
1 6 6 
2 J 3 
1 3 6 
4 4 
3 4 8 
¿ 
o 9 
7 4 
l o 9 
9 2 
1 7 2 
1 3 o 
5 9 
1 0 8 
1 1 3 
7 8 
6 4 
1 3 3 
1 0 8 
1 4 9 
1 4 3 
■»2 
¿ 1 3 
1 4 ­ ï 
l o 1 
1 4 3 
1 1 1 
1 3 3 
0 
3 9 4 
l o l 
2 2 9 
2 / 3 
¿ 5 3 
9 3 
200 
1 0 4 
3 ¿ 7 
1 ¿ 7 
8 i 
1 0 6 
6 3 0 
5 
)* 1 3 2 
1 3 
o 3 
1 4 3 
OO 
Z l 
1 ¿ 1 
o Z 
1 1 · . 
1 2 3 
I 3 d 
1 0 2 
9 2 
3 J 5 
1 4 3 
1 ¿ 3 
7 Z 
01 
1 0 4 
United Kingdom 
1 000 UCE 
4 . 9 7 2 . 1 6 0 
1 . 5 3 2 . 2 0 1 
9 9 9 
4 7 . 7 0 0 
5 . 6 9 6 
5 . 6 8 5 
1 7 . 9 5 1 
1 . 4 5 2 
4 . 1 6 6 
1 . 7 3 4 
1 . 6 0 4 
1 . 3 0 5 
¿ 5 
9 . 9 3 3 
1 . 4 3 7 
¿ 0 . 0 4 5 
9 
1 1 . 3 7 8 
3 
3 
4 3 6 
1 1 4 
9 8 . 1 6 8 
7 . 2 1 5 
3 9 . 0 8 9 
3 5 . 8 8 1 
5 . 7 0 2 
3 0 . 1 3 o 
4 4 . d 7 5 
7 5 . 9 0 4 
5 4 . 1 8 1 
2 1 . Z 6 9 
1 0 2 
b . 1 5 5 
4 5 . 3 4 1 
4 0 4 . 3 b 3 
4 ^ . 2 J 4 
5 0 . 2 6 9 
1 0 . 4 6 Z 
1 4 . 7 9 2 
1 5 1 . 7 0 6 
3 . 5 6 9 
1 0 B . 2 6 U 
3 . 1 6 3 
4 . 9 3 9 
4 1 6 . 7 1 0 
1 . 0 4 0 . l o 3 
2 0 4 . 6 1 2 
1 . 0 1 9 
1 . 4 5 3 . 7 · . ΰ 
7 0 2 . 9 7 3 
1 1 . 3 9 9 
1 3 2 . 0 4 ) 
3 0 2 . 9 1 3 
1 8 . 3 1 9 
4 4 5 
4 6 6 
3 2 . 3 3 9 
3 7 . 7 * 2 
4 6 2 . 5 3 7 
3 - . . 5 Β 4 
O l 
7 3 . 3 6 9 
1 . 2 6 7 
5 . 7 6 8 
4 6 . 4 0 1 
3 
4 9 2 
¿ O b 
4 3 . i 9 o 
3 l t . / 9 o 
3 1 5 
1 0 3 . 2 5 o 
o u . 7 5 ) 
4 . l ¿ d 
1 2 7 . 5 8 9 
4 . 5 2 2 
2 2 7 . 3 0 0 
1 . 3 4 5 . 4 4 2 
1 7 4 . 2 2 0 
5 7 1 . 3 / 6 
1 1 . 3 4 2 
4 6 Ü . 4 3 1 
3 9 . 3 3 3 
1 . 2 9 4 
1 2 o 
4 3 2 . 3 / 1 
9 1 
1 . 7 1 2 
6 . 9 9 i 
3 6 3 
5 3 . 4 3 ¿ 
3 1 
1 . 3 4 4 
1 . 2 1 6 
3 3 
1 3 3 
• . 0 5 . 2 5 * 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 0 6 
1 0 2 
5 2 0 
1 3 1 
1 2 7 
16 8 
1 1 9 
9 9 
1 8 5 
8 9 
1 1 4 
2 6 
12 5 
2 4 
1 1 7 
6 6 
3 
02 
11 
1 5 0 
3 7 
4 5 6 
1 0 9 
3 0 5 
12 0 
5 4 
1 1 4 
* 6 
4 1 
4 o 
6 9 
7 4 
7 ¿ 9 
9 8 
6 5 
1 0 4 
a d 
1 3 6 
7 4 
9 1 
1 1 7 
1 6 7 
1 ¿ 1 
1 3 3 
6 9 
1 1 5 
6 6 
1 1 2 
1 2 0 
l i d 
8 / 
4 1 
3 3 
4 9 
1 o 
2 8 
* 2 
1 0 8 
1 0 2 
9 7 
11 1 
3 0 1 
1 3 2 
10 ¿ 
10 1 
12 1 
ί ου 
¿ 6 
o 4 
­<7 
1 3 5 
3 7 3 
1 0 o 
l i d 
l i o 
10 b 
1 / 5 
1 1 2 
12 1 
14 3 
1 0 0 
6 1 
9 2 
¿ l o 
' 3 0 
39 4 
1 0 6 
1 ¿ 
l ì 
2 6 0 
2 4 o 
1 / 2 
N S 
1 7 8 
4 2 0 
1 3 0 
I S 
4 3 
Ireland 
1 000 EUA 
2 7 6 . 4 0 2 
3 5 . 1 7 6 
7 1 3 
4 4 
1 6 0 
7 7 
1 5 2 
bO 
4 . 3 3 6 
2 4 
5 
4 . 6 0 0 
1 . 9 5 1 
9 
1 ¿ 
5 4 ¿ 
1 2 
9 
6 . 6 3 0 
4 1 
1 0 . 7 0 2 
1 7 2 
1 1 
4 . 0 7 2 
2 . 2 1 8 
3 0 
¿ 5 . 6 7 8 
3 4 . 3 / 5 
5 . 3 1 4 
7 6 . 0 3 0 
¿Ó. 'IbO 
4 
5 
3 
1 4 3 
9 7 7 
1 7 . 4 1 6 
3 7 1 
¿ 7 
3 . 4 ¿ 2 
3 
l u 
1 . 1 1 4 
1 
6 1 1 
7 . 1 9 0 
1 
3 . 0 9 4 
6 4 7 
3 . 0 4 4 
5 2 
7 . 0 ¿ b 
7 ¿ . 4 4 o 
3 . 7 7 5 
1 0 . 4 0 ¿ 
7 3 
3 . ¿ 2 7 
1 0 
1 
4 . 1 4 3 
6 4 7 
5 4 . 1 5 9 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 0 7 
4 1 
1 1 4 
1 0 2 
2 1 1 
1 5 7 
5 6 
b 
N S 
N S 
6 5 
7 3 
5 0 
1 0 
2 2 
1 4 
1 0 
1 2 6 
1 7 
t o 
J 5 
B 
4 1 
1 C 5 
9 
2 7 7 
6 7 
7 2 
2 2 9 
1 0 3 
1 
1 0 0 
5 9 
4 2 
1 7 9 
3 o 
5 4 0 
2 3 7 
3 0 0 
8 3 
5 1 
6 0 
3 6 
4 0 
1 2 o 
1 0 1 
8 3 
1 3 
1 3 4 
1 C 2 
1 C 4 
9 2 
7 3 
1 
4 3 
N S 
1 2 8 
Danmark 
1 000 UCE 
5 7 2 . 6 0 9 
4 3 . 4 0 4 
3 0 . 6 4 3 
3 . 6 3 4 
4 8 
1 5 . 6 4 8 
3 . 6 7 5 
3 . 9 8 9 
5 . 2 6 3 
5 . 2 5 7 
1 . 9 6 3 
3 . 9 8 2 
1 . 5 0 7 
6 . 8 3 2 
1 4 
3 8 0 
2 5 
1 7 
2 3 8 
1 0 3 
1 3 
8 b 
6 
¿ . 4 9 4 
1 4 . 8 9 0 
3 . 7 3 7 
4 7 
8 1 
1 
1 . 1 0 7 
3 . 8 4 4 
1 4 6 . 0 6 7 
4 . 3 0 8 
5 0 9 
3 . 0 5 4 
1 . 7 3 3 
6 6 . 0 0 4 
1 ¿ 
2 . 2 0 0 
6 5 7 
2 . 2 6 0 
4 3 
¿ 1 7 . 5 3 7 
1 3 . 7 1 0 
1 5 
7 4 . 1 0 6 
2 8 . 4 5 1 
1 . 8 2 8 
1 
1 0 . 1 0 0 
1 6 7 
1 7 
2 . 3 4 1 
1 1 . 3 4 3 
3 7 . 6 4 o 
9 5 o 
2 . 2 5 9 
7 6 
6 . 4 9 8 
2 5 . 2 9 8 
4 4 3 
3 3 . 9 C4 
i b . 6 / 5 
5 
4 4 . 7 4 0 
1 1 . 1 6 1 
2 7 
2 0 . 4 5 2 
1 0 7 
5 5 . 1 6 3 
¿ 4 2 . 1 5 9 
1 3 . 6 4 5 
5 0 . 5 C O 
7 . 0 0 4 
1 0 . 9 7 ¿ 
1 . 5 7 1 
8 
1 0 . 1 / 5 
1 . 2 0 5 
4 6 
2 0 4 
3 1 5 
4 
2 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 3 1 
1 2 6 
1 0 8 
6 5 
2 0 
2 3 7 
1 5 1 
1 5 3 
1 2 7 
1 2 3 
9 8 
2 4 6 
1 5 B 
4 5 
6 3 
4 1 7 
1 3 1 
1 1 9 
1 1 3 
l oe 
2 
8 
1 9 
1 2 1 
7 
2 3 
2 
1 0 0 
1 3 5 
1 3 4 
9 3 
6 5 3 
9 7 
1 0 3 
1 8 o 
1 4 6 
3 8 
2 4 1 
1 
1 3 1 
1 1 9 
7 5 
9 1 
6 6 
3 0 2 
2 7 
9 3 5 
1 6 
1 4 0 
1 4 2 
1 3 5 
1 2 0 
1 2 6 
2 1 1 
1 5 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 3 5 
1 3 0 
2 8 9 
1 5 5 
9 0 0 
1 0 6 
7 6 4 
1 6 3 
1 0 7 
1 1 5 
9 6 
1 6 6 
1 2 9 
5 4 
8 0 0 
1 2 1 
6 5 
7 3 
7 2 
4 0 0 
7 
Origine 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
S T . P I E R R E , M I Q O E L D N 
M E X I Q O E 
b E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
b E L I Z t 
H O N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
I L E S T U R K S , C A I C U S 
R E P . O O M I N I C A I N E 
I L E S V I E R G E S D . U S A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
I L E S C A Y M A N 
J A M A Ï Q U E 
L A b A R B A O E 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
G R E N A D A 
A N T I L L E S N E E R L A N O . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G O Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
E u O A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B U L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G t N T I N E 
I L E S F A L K L A N D , D E P . 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O O O I T E 
K U W E I T 
B A H R E Ι Ν 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
O M A N 
Y t M E N DU N D R Û 
Y E M E N DO S O D 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
K A L D I V t S 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B H O O T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V 1 E I ­ N A M 
C A M B o O G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
BR UN E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
M O N G U L I t 
C H I N E 
C U R É E 0 0 NORO 
C O R t E DO S J D 
J A P O N 
I ' A l ­ W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
P A P O O A S I E . N ­ O O I N E t 
O C E A N I E A U S T R A L . 
N A U R U 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
O C E A N I E A M E R I C A I N E 
N O O V . C A L E D O N I E , Ο Ε Ρ 
W A L L I S E T F O T O N A 
O C E A N I E 8 R I T A N N . 
O C E A N I c N E J ­ Z E L A N D 
F I D J I 
N O O V E L L E S ­ H E B R I D E S 
T U N G A 
S A M O A O C C I D E N T A L 
P O L Y N E S I E F R A N C A I S 
R t S I O N S P O L A I R E S 
A V I T A I L L E M . S O O T A G t 
N O N S P E C I F I ES 
S E C R E T 
Code 
4 0 0 
4 3 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
o l 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 4 
0 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 3 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 3 0 
8 J 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
eoe 8 0 9 
8 1 1 
Θ 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
3 1 b 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
43 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
JAN.­OCT. JAN.­OCT. 
Code 
882 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 C 8 
81? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
181 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 44 
2 4 7 
2 4 8 
2 52 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 6 
3 2 9 
3 30 
3 3 4 
3 38 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 52 
3 55 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 78 
3 8 2 
3 86 
3 9 0 
3 5 1 
3 5 3 
3 5 5 
1977 
Destination 
GRANC TOTAL 
I N T R A ­ E C I E U R ­ 9 ) EXTRA­EC I E U R ­ 9 1 
CLASS 1 EFTA 
0 T H . WEST. EURUPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 2 EASTERN EURUPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE AFRI CA 
AMER ICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE BELG1UM­LUXEM8UURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY UNITED KINGOOM 
IREL ANC 
CENMARK 
ICELAND FAROE ISLANDS 
NGRwAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTLGAL 
SPAIN 
ANOOFRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y STATE 
MALTA 
YOUGLSLAVI A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN CEM. R t P . 
POLAND CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BOLGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANOS MURÜCCÚ 
CEOTA ANC PELILLÄ 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAUR1TAN1A 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
REP. OH CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMB IA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHCMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAC TCME, P R I N C I P E 
GABON 
CCNGC 
ZAIR E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HtLENA ANC D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
FRENCH A F A R S ­ I S 3 A S 
SOMALIA 
KENYA 
UGANCA 
TANZANIA 
SEYCHELLES ANU uEP 
BRIT . I N C . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MACACASCAR 
REUNION 
MAORIT I LS 
CCPURCS 
MAYÚ1TE 
ZAMB IA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP. SCOTH AFRICA 
bOTSwANA 
SWAZ ILANC 
LESOTHO 
EUR 9 
1 000 EUA 
2 7 2 . 6 C 5 . 2 6 5 
1 3 6 . 5 0 9 . 2 2 1 1 3 4 . C 5 6 . C t e 
7 0 . 2 6 6 . 6 5 2 3 1 . 6 2 7 . 1 C 6 
U . 9 7 7 . 3 C O 
1 9 . 2 2 3 . 6 5 2 
7 . 5 4 C . 5 5 4 
5 Q . 0 3 6 . 1 4 4 
1 0 . I 5 4 . 2 7 C 
7 4 4 . 6 2 1 
7 5 5 . 2 7 3 
3 6 . 3 6 1 . 9 6 5 
U . B 2 Ç . 4 5 6 1 C . 7 6 6 . 5 C 7 
1 . C S I . 9 5 1 
1 . 6 7 C . 7 6 2 
1 9 2 . 6 B 2 . 1 3 4 2 1 . 0 9 1 . 4 4 6 
2 7 . 8 2 7 . 0 6 2 
2 5 . 9 4 5 . 7 2 8 
2 . 5 8 6 . 1 4 8 
2 6 . 7 t 2 . l C l 1 9 . 6 0 t . 5 6 5 
1 5 . 4 4 5 . 6 6 4 
3 4 . 2 C 4 . 7 2 5 
1 5 . C 2 4 . 7 t C 
1 5 . 7 2 6 . 9 5 8 
2 . 7 5 6 . 9 2 3 
4 . 4 6 5 . 3 C 5 
2 C E . B 3 4 7 6 . 3 Í 9 
4 . C 7 1 . 0 C 6 
7 . 4 2 3 . 1 1 1 
1 . 7 7 3 . 9 4 2 
9 . 8 9 4 . 7 2 7 
t . t 2 t . 6 3 9 
1 . 6 2 6 . 8 4 7 
4 . * 4 2 . 9 1 7 
1 1 7 . 0 5 4 
5 7 . 3 4 8 
4 , 4 t 4 
2 3 6 . 9 15 
2 . 6 4 4 . 2 17 
2 . 3 4 6 . 7 7 1 
1 . o 4 5 . 1 6 5 
4 . 6 2 C . Z 5 2 
3 9 1 . 7 6 3 
2 . C 6 6 . 5 5 0 
5 6 4 . 0 7 6 
1 . 0 7 5 . 9 1 3 
S E C . 8 8 9 
4 1 5 . o l 9 
3 C . 6 4 3 
1.i H -Mi 
2 5 . 0 6 6 
2 . 4 2 6 . 7 6 2 
ZZZ . 2 2 Z 
2 . 1 2 4 . 6 6 6 
1 . 3 2 5 . 2 5 C 
4 C 1 . Z Z 2 
1 1 5 . 4 6 1 
7 3 . 0 4 4 
7 5 . Z 5 B 
B 6 . 0 C 2 
4 6 .4 48 
1 7 . 1 C 7 
3 2 4 . 4 C 4 
2 7 . 5 6 4 
t . 6 3 5 
67 . 5 6 0 
4 5 . 7 3 6 
7 2 1 . 4 9 5 
o3¿ . 1 2 2 
2C4 . 0 2 8 
1 2 3 . 7 0 2 
5 1 .2 50 
2 . 7 5 4 . 3 2 2 
2 4 2 . 6 C 5 
3 7 . 0 55 
1 . 5 4 9 
2 . 6 6 6 
4 0 5 . 1 3 5 
131 . 7 6 7 
3 6 5 . 3 6 1 
2 5 . 5 ( 3 
2 2 . 1 75 
2 . 6 7 1 
156 . 7 6 6 
1 1 3 . 1 44 
2 5 . 6 ¿ 7 
9 0 . 1 7 3 
3 5 C . 3 t 4 
8 3 . 8 5 5 
¿21 . o 3 0 
1 C . 7 3 C 
5 1 5 
6 4 . 0 5 2 
1 2 7 . 5 4 3 
2 1 5 . 4 4 C 
5 6 . 6 t t 
e . 4 1 2 
1 . ) 1 2 
1 4 9 . 3 C 9 
2 . 6 3 7 
3 6 . 6 6 5 
2 . 2 4 5 . 6 6 6 
t . o C 7 
1 ­ 9 i 3 
3 . 3 / β 
Indices 
7 7 / / 7 6 
1 1 5 
• IH 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 8 
1 2 3 
1 0 4 
m 
1 1 4 
1 3 7 
1 2 0 
102 
107 
6 5 
1 1 6 
M 
1 2 0 
1 1 8 
1 1 3 
1 0 9 
U I 
1 2 0 
1 1 2 
1 0 7 
1 1 7 
1 2 4 
1 C 7 
147 131 
1 2 3 
1 0 9 
1 C 6 
1 1 9 
1 2 4 
1 2 3 
1 1 4 
1 4 0 
1 4 2 
8 7 
1 2 4 
1 3 9 
1 1 8 
I C C 
1 1 4 
8 7 
4 2 
1 0 2 
1 2 8 
1 1 2 
B 9 
1 5 C 
Iti 
1 0 5 
1 3 3 
1 1 4 
1 2 4 
1 0 6 
1 1 6 
1 2 7 
1 1 6 
1 3 3 
1 4 3 
1 0 4 
1 5 1 
1 1 4 
1 1 6 
1 * 3 
1 3 * 
9 1 
1 2 4 
1 3 C 
1 1 4 
1 2 0 
1 1 3 
1 4 2 
1 3 C 
1 6 5 
7 2 
1 6 4 
1 1 5 
7 3 
. 112 
4 6 
1 1 4 
1 4 5 
2 5 2 
1 3 5 
1 3 2 
2 3 1 
1 3 4 
¿ 6 3 
1 5 C 
1 0 1 
5 6 
1 0 0 
1 2 2 
H O 
1 1 6 
3 3 2 
9 9 
5 3 
l O t 
6 5 
2 4 9 
1 2 6 
6 0 
EUR 6 
1 000 UCE 
¿ 2 0 . 7 5 8 . 4 0 4 
5 2 . 5 5 4 . 3 4 4 
2 3 . 5 5 5 . 2 0 1 
1 0 . 2 5 5 . 8 4 9 
1 3 . 7 1 6 . 8 2 0 
4 . 6 6 2 . 4 7 4 
3 8 . 4 6 2 . 1 3 7 
7 . 3 4 5 . 2 5 6 
6 3 6 . 8 5 8 
4 8 3 . 6 2 9 
2 9 . 5 9 2 . 2 9 4 
1 0 . 3 0 5 . 8 5 4 
9 . 4 6 1 . 1 6 5 
8 4 4 . 6 8 9 
1 . 6 0 2 . 5 8 2 
I 6 l . 4 o 9 . 3 0 0 
1 6 . 6 8 3 . 9 1 5 
2 0 . 3 0 8 . 0 3 9 
1 8 . 5 4 3 . 4 6 6 
1 . 5 5 C . 6 8 0 
2 3 . 5 4 8 . 2 C 1 1 7 . 0 2 2 . 6 C 6 
1 6 . 7 3 6 . 2 5 0 
2 5 . 6 9 9 . 4 2 3 
1 3 . 3 8 3 . 6 2 2 
1 3 . 2 5 8 . 2 5 8 
7 2 1 . C 7 o 
3 . 4 2 0 . 4 4 9 
1 0 6 . 1 5 2 3 . 3 2 8 
¿ . 5 C 0 . 2 4 4 
4 . 7 5 0 . 8 4 3 
1 . 1 8 4 . 6 3 8 
7 . 9 3 9 . 7 5 3 
6 . 2 1 5 . 2 1 8 
1 . 2 2 2 . 103 
3 . 7 9 3 . C 8 0 
1 1 3 . 0 6 5 
3 4 . 4 5 1 
4 . 2 6 9 
1 5 3 . 4 1 0 
2 . 5 4 0 . 5 4 4 
2 . 0 2 9 . 5 5 4 
1 . 5 3 3 . 7 2 6 
4 . 3 0 6 . 3 5 5 
2 4 6 . 3 4 1 
1 . 7 5 7 . / 6 1 
6 6 l . 5 8 6 
5 0 6 . 5 7 5 
8 6 3 . 7 2 0 
3 7 6 . 5 / 3 
3 0 . 2 5 4 
l.ltt.îtt 1 8 . 4 6 2 
2 . / Z 4 . 6 0 3 
Z 3 6 . 0 1J 
1 . 8 Z 6 . 2 J Z 
1 . C 3 O . 5 9 5 
202.127 
1 1 . 9 . 6 5 4 
Z C . 5 o Z 
/ 4 . 1 Z 2 
6 1 . 6 9 8 
9 Z . 4 6 8 
1 3 . 1 4 3 
3 1 0 . 4 6 1 
1 1 . 3 7 3 
5 . 9 1 6 
3 9 . 9 2 5 
2 0 . 3 2 7 
0 6 4 . 9 1 4 
6 4 6 . 4 5 6 
1 Z 6 . C 5 9 
1 J 2 . 5 4 4 
77.211 
2. 3 1 5 . 0 2 0 
3 1 1 . 4 3 1 
3 6 . 4 4 6 
I . 300 
3 . C 5 1 
4 J J . 6 2 4 
1 2 7 . 6 7 2 
3 4 4 . 6 6 9 
¿ 3 . 8 0 6 
1 5 . 6 7 8 
1 1 0 
1 3 5 . 5 3 1 
0 4 . 5 2 3 
¿ S . C ¿ 3 
0 6 . 7 * 4 
2 0 1 . 4 7 8 
5 0 . 3 4 4 
1 2 5 . C 0 8 
2 . 5 * 3 
1 6 
6 0 . 3 5 5 
1 2 3 . 3 7 1 
2 1 2 . 5 7 4 
3 l . 5 2 0 
8 . 3 7 7 
­ 1 . 2 6 2 
9 0 . 3 6 4 
1 . 2 9 3 
1 4 . 5 4 3 
1 . 4 6 0 . 5 71 
2 . 5 5 6 
5 6 3 
2 . 3 1 6 
Indices 
7 7 / / 7 6 
1 1 4 
1 1 8 
1 1 5 
1 1 7 
1 2 7 
1 0 6 
i i i 
1 1 5 
1 2 0 
1 2 0 
13« 
6 3 
1 1 4 
U i 1 2 2 
1 2 1 
1 1 7 
1 2 0 
10 7 
1 0 9 
I l o 
H O 
1 0 7 
1 2 0 
1 2 7 
1 J 4 
14 7 
2 8 1 1 1 0 
1 0 9 
1 0 3 
1 1 6 
1 2 5 
1 2 1 
1 1 4 
1 4 0 
1 5 2 
6 7 
1 2 3 
1 4 0 
1 1 5 
9 9 
1 1 3 
8 1 
9 0 
1 0 2 
1 2 6 
1 0 7 
8 8 
1 5 2 
1 0 4 
1 1 9 9 9 
1 3 5 
1 1 4 
1 2 5 
1 3 0 
1 3 7 
1 3 3 
11 7 
1 2 6 
1 3 9 
1 3 6 
1 6 9 
1 1 3 
1 2 3 
1 4 1 
1 6 3 
3 0 
1 ¿ 6 
1 ¿ 4 
1 2 5 
1 1 9 
1 0 6 
1 4 7 
1 2 5 
1 6 3 
7 1 
l o 7 
1 1 5 
72 
1 1 2 
9 / 
1 1 0 
3 0 6 
2 o 4 
1 2 8 
1 2 J 
21 1 
1 0 3 
127 
1 7 0 
* 6 
1 1 
1 J2 
1 2 3 
H O 
1 1 3 
3 3 6 
3 0 
9 2 
1 1 1 
00 
3 0 4 
1 7 7 
4 6 
Deutschland 
1 000 EUA 
8 4 . 4 9 6 . 7 9 0 
3 6 . 1 9 4 . 4 6 0 
4 t . 3 0 4 . 3 3 0 
2 6 . 6 6 4 . 1 8 8 
1 3 . 5 2 2 . 8 2 6 
4 . 4 7 7 . 7 9 8 
6 . 19 Β. 0 4 9 
2 . 4 6 5 . 5 1 5 
1 4 . 2 8 9 . 0 0 2 2 . 0 2 C . 9 9 0 
2 3 . 9 9 6 
6 C . 1 0 0 
1 2 . 1 8 3 . 9 1 6 
ì:tt$-.m 
4 4 8 . 7 6 2 
2 6 3 . 1 0 7 
6 0 . 0 3 4 . 3 5 4 
4 . 6 5 7 . 1 4 4 
5 . 0 3 4 . 0 5 5 
t . 7 2 4 . 9 2 0 
7 7 5 . 2 0 9 
1 0 . 4 7 7 . 7 5 2 6 . 7 1 2 . 3 0 9 
6 . 5 5 8 . 7 1 9 
5 . 8 4 6 . 1 7 0 
4 . 4 8 6 . 3 5 2 
¿ 4 1 . 3 6 6 
1 . 8 6 5 . 7 9 0 
"bili 
l . ¿ ¿ 5 . 0 / 5 
2 . 7 5 5 . 0 6 3 
7 0 C . 4 9 9 
2 . 8 8 6 . 4 4 6 
4 . 4 2 6 . 9 9 7 
4 7 4 . 5 4 4 
1 . 3 3 3 . 5 3 6 
5 . 4 5 1 
1 . 0 3 7 
2 3 1 
3 8 . 5 7 3 
1 . 4 8 1 . 7 9 8 
6 6 3 . 176 
7 5 0 . 2 3 5 
1 . 9 5 8 . 0 2 7 
8 7 6 . 3 2 0 
5 7 1 . 6 7 1 
5 7 6 . 3 3 0 
4 5 9 . 5 0 4 
1 8 2 . 6 6 0 
1 2 . 2 5 6 
4 3 . 4 1 9 
1 5 9 . 0 9 5 
5 . 3 2 7 
7 6 0 . 5 1 6 
1 6 0 . 9 5 2 
4 7 0 . 6 8 7 
4 1 3 . 5 0 8 
4 8 . 6 39 
1 4 . 6 0 6 
6 . 7 1 9 
6 . 2 5 0 
7 . 5 6 0 
2 . 6 3 2 
1 . 2 9 3 
2 5 . 3 * 5 
3 . 8 2 5 
1 . 4 3 6 
4 . 0 2 6 
6 . 6 3 6 
2 5 5 . 7 4 6 
7 1 . 3 8 6 
1 0 1 . 8 4 5 
1 3 . 1 3 4 
1 6 . 1 3 4 
9 0 2 . 0 0 4 
3 5 . 6 6 4 
4 . 0 3 2 
) 1 2 
6 3 6 
2 6 . 0 6 3 
1 1 . 4 2 4 
6 3 . 6 0 6 
3 . 3 5 1 
3 . 6 5 2 
3 7 
5 2 . 1 1 7 
2 7 . lOo 
1 . 1 1 1 
4 . 2 0 1 
3 O . 3 0 6 
2 6 . 2 8 7 
5 2 . 7 4 4 
4 / 5 
1 3 
2 9 . 9 4 3 
1 7 . 0 0 3 
/ . 0 3 5 
1 0 . 9 8 9 
9 o * 
4 1 . 1 1 6 
9 4 9 
4 . 2 1 1 
7 6 5 . 6 5 3 
1 . 3 5 9 
3 3 3 
6 5 3 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 1 4 
112 116 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 4 
13 1 
10 7 
12 0 
13 1 9 7 
1 7 2 
1 1 8 
100 104 
7 2 
11 8 
11 2 
1 1 6 
1 2 4 
1 1 6 
1 3 1 
Î.3 
1 1 9 
10 6 
1 2 8 
12 0 
4 7 
27 7 
1 1 0 
1 0 8 
9 9 
1 1 6 
1 2 4 
1 2 6 
10 7 
H I 
8 4 
3 8 
1 2 8 
1 3 6 
1 0 9 
9 3 
1 0 1 
9 7 
1 0 4 
13 2 
12 2 
7 4 
28 2 
104 
9 8 8 2 
1 4 3 
1 3 8 
12 / 
9 6 
H o 
1 / 4 
1 2 4 
1 2 3 
1 0 7 
2 J 3 
22 3 
1 0 9 
1 7 3 
1 / 5 
1 8 2 
5 5 
12 1 
1 3 8 
1 2 4 
1 0 9 
14 7 
14 8 
1 4 4 
1 3 5 
5 5 
25 4 
1 3 5 
12 1 
1 1 0 
8 4 
10 1 
01 / 
32 3 
9 5 
1 2 8 
1 5 4 
13 2 
26 0 
14 4 
9 6 
3 8 
/ 7 
1 0 4 
62 
9 1 
36 5 
9 2 
4 5 
4 0 
8 1 
2 b 9 
24 6 
1 6 
France 
1 000 UCE 
4 5 . 7 6 6 . 3 7 6 
2 3 . 1 9 3 . 1 1 2 
2 2 . 5 7 3 . 2 6 4 
4 . 5 0 3 . 3 6 3 
3 . 7 7 9 . 6 7 5 
2 . 2 2 8 . 6 6 6 
2 . 6 9 2 . 6 6 1 
8 0 2 . 3 6 1 
1 0 . 9 0 3 . 3 2 6 
3 . 0 6 5 . 4 7 o 
5 7 0 . 6 8 0 
2 8 9 . 2 7 6 
6 . 9 7 7 . 6 9 2 
á.èSí.ttS 
1 4 2 . 6 9 9 
1 . 1 0 1 
3 1 . 2 2 4 . 2 2 2 
6 . 4 9 1 . 7 6 3 
4 . 2 5 3 . 3 2 6 
3 . 5 1 1 . 4 0 4 
2 8 4 . 5 5 4 
4 . 5 6 9 . 1 7 2 
¿ . 3 6 3 . 9 6 4 
7 . 8 5 6 . 5 2 0 
4 . 8 4 β . 1 3 1 
2 . 9 6 9 . 4 7 1 
1 9 2 . 1 7 6 
3 7 3 . 6 7 8 
1 2 . 2 0 3 
5 7 0 5 5 6 . 6 6 5 
5 4 3 . 8 8 1 
1 3 9 . 8 6 7 
1 . 7 9 9 . 9 z ù 
4 ¿ Z . 5 Z B 
2 9 Z . 3 5 5 
1 . 2 1 9 . 9 4 1 
1 0 1 . 1 9 6 
2 . 1 3 1 
5 4 6 
1 2 . 6 0 Z 
3 3 5 . 7 2 9 
3 5 2 . 6 0 2 
1 9 9 . 3 4 2 
1 . 0 8 5 . 9 9 9 
8 4 . 0 5 4 
3 5 7 . 1 2 7 
8 5 . 6 6 3 
1 1 8 . 2 5 7 
1 9 6 . 1 2 6 
9 0 . 8 9 3 
2 . 6 4 6 
¿ 9 . 0 0 4 7 0 6 . 8 5 0 
6 . 9 6 5 
1 . 2 3 2 . 8 4 1 
3 6 6 . 6 5 7 
¿ 7 6 . 9 3 1 
¿ 6 1 . 4 1 9 
8 3 . 0 1 6 
6 0 . 5 5 3 
5 2 . 8 7 6 
5 7 . 9 6 5 
6 6 . 5 4 3 
3 6 . 7 9 5 
4 . 2 7 7 
2 1 7 . 7 8 2 
4 . 1 3 6 
2 . 5 3 4 
3 8 . 8 2 7 
0 . 3 7 1 
2 6 0 . 1 0 / 
4 6 Z . 6 B 7 
1 6 . 3 2 7 
6 7 . 0 2 4 
4 3 . 1 8 6 
5 3 1 . 0 3 4 
¿ 2 6 . 3 7 8 
2 9 . 4 0 8 
5 3 / 
1 . l ö 4 
3 2 5 . 4 3 / 
9 4 . 6 2 d 
6 9 . 3 4 9 
5 . 2 / 6 
4 . 4 6 2 
1 
¿ 3 . 9 6 9 
1 0 . 1 3 7 
1 6 . 5 2 9 
¿ . 2 4 4 
5 5 . 3 4 6 
5 . 0 7 4 
1 5 . 7 9 2 
8 1 / 
1 
1 5 . 7 2 2 
9 0 . 7 1 5 
1 3 9 . 4 2 5 
2 0 . 9 4 5 
5 . 4 4 3 
1 . 2 4 6 
1 0 . 0 4 / 
1 2 6 
1 . 6 2 0 
3 1 6 . 0 3 9 
7 5 
3 6 
6 
Indices 
77/ /76 
1 1 2 
' l i i 
1 15 
1 1 0 
1 2 0 
1 2 3 
1 C 8 
til 
1 1 7 
1 7 8 
1 0 9 
1 C Î 
3 4 
1 0 3 
1 π 
1 i e 1 1 7 
I C I 
l i b 
1 1 0 
1 1 3 
1 1 1 
H O 
1 2 0 
1 4 4 
1 1 7 
I S ? NS 
1 4 8 
1 0 2 
I C I 
1 0 2 
1 2 8 
9 7 
ne 1 4 0 
1 6 4 
7 1 
e9 1 4 9 
1 19 
1 0 0 
1 3 1 
5 3 
6 6 
7 6 
1 2 8 
1 C 7 
1 2 0 
8 6 
1 4 6 I 16 
1 8 9 
1 1 5 
I C O 
1 0 7 
1 0 9 
3 2 3 
1 2 4 
1 C 9 
1 2 2 
1 5 1 
9 4 
N S 
1 1 5 
1 7 4 
1 7 0 
1 6 0 
7e 1 6 1 
1 3 2 
5 3 
1 2 3 
9 0 
1 3 / 
1 2 0 
1 7 5 
4 0 
1 5 1 
1 13 
6 9 
7 5 
1 3 7 
1 2 5 
1 0 0 
3 3 1 
1 B 5 
1 1 3 
5 1 
2 5 2 
3 0 0 
2 53 
9 6 
2 
1 2 4 
1 2 2 
1 13 
1 2 2 
2 5 0 
4 / 
4 3 
1 2 1 
1 C 5 
4 1 
o l 
3 0 0 
Italia 
1 000 EUA 
3 1 . 7 1 7 . 8 6 8 
1 4 . 8 1 9 . 1 6 5 1 6 . 8 9 8 . 7 2 3 
7 . 6 8 3 . 2 7 0 
2 . 8 3 4 . 3 4 9 
2 . 0 5 9 . 5 3 9 
2 . 3 3 9 . 2 3 4 
6 5 0 . 1 4 8 
6 . 6 6 4 . 3 7 5 
9 5 6 . 5 1 1 
1 7 . 4 9 5 
3 0 . 5 9 6 
5 . 6 6 4 . 7 7 3 
1 . 7 3 6 . 0 7 2 1 . 6 3 2 . 0 7 1 
1 0 4 . 0 0 1 
3 9 0 . 0 0 9 
2 1 . 3 4 3 . 1 2 4 
3 . 0 3 0 . 9 5 0 
3 . 4 6 7 . 9 0 4 
3 . 2 6 3 . 9 9 7 
2 1 9 . 9 0 7 
4 . 5 2 3 . 6 0 2 1 . 1 6 0 . 9 1 8 
1 . 2 2 2 . 6 2 9 
5 . 9 3 3 . 9 8 7 
1 . 6 4 1 . 4 1 9 
6 0 . 7 4 B 
2 5 0 . 6 62 
Β . 4 1 2 
¿52 
1 2 5 . 8 1 7 
3 3 6 . 6 2 0 
9 2 . 7 2 5 
1 . 2 6 7 . 3 8 0 
8 0 1 . 8 1 2 
¿ 0 1 . 5 8 3 
6 0 6 . 6 8 1 
2 . 4 54 
1 0 . 4 3 1 
3 . 0 2 8 
■ . I 
5 0 0 . 7 1 U 
5 0 4 . 3 4 6 
3 6 6 . 5 9 0 
8 9 5 . 4 4 0 
5 8 . 9 6 6 
2 / 0 . 4 1 5 
8 5 . 5 60 
1 3 1 . 4 0 6 
1 1 3 . 7 2 3 
6 5 . 4 3 5 
1 0 . 6 2 6 
2 4 . 9 8 5 1 4 5 . 2 7 0 
1 . 1 4 5 
4 4 6 . 9 0 8 
1 3 0 . 3 9 7 
8 9 2 . 2 0 3 
2 3 5 . 9 7 0 
5 1 . 8 2 2 
4 . 7 64 
1 . 9 5 / 
3 . 1 0 5 
2 . 0 2 0 
1 . 1 5 0 
4 . 8 0 4 
¿ 7 . 4 96 
9 1 5 
1 1 5 
5 . 4 59 
1 . 9 4 5 
3 8 . 4 8 3 
3 9 . 0 4 8 
2 2 . 1 1 8 
7 . 0 2 4 
5 . 1 3 7 
4 2 3 . 7 0 0 
2 4 . 5 4 0 
1 . 1 0 3 
5 2 5 
6 40 
1 9 . 5 2 5 
1 4 . 0 1 1 
3 8 . 5 6 6 
1 . 6 0 5 
1 . 1 6 8 
4 7 
1 1 . 8 5 3 
¡ 1 . 4 2 2 
1 . 5 96 
* 5 . 3 B 9 
3 7 . 5 1 8 
1 9 . 4 6 1 
2 1 . 2 2 1 
4 60 
1 
8 . 5 7 1 
7 . 2 6 0 
6 . 0 4 8 
3 . 3 5 9 
1 . 6 60 
1 6 
¿ 0 . 4 3 1 
6 4 
3 . 4 / / 
1 6 2 . d 11 
1 . 0 59 
2 2 5 
I . ¿ 5 3 
Indices 
77/ /76 
1 1 9 
Ì2Ì 
1 1 8 
1 2 3 
l i e 1 1 7 
1 0 4 
132 
160 
9 6 
1 0 5 
1 2 9 
1 1 6 
6 3 
1 1 1 
116 
1 3 5 
1 1 6 
1 2 6 
1 0 8 
Hi 1 1 1 
1 1 0 
1 1 5 
1 2 9 
1 2 3 
1 11 
2 2 0 
2 33 
1 1 8 
1 0 1 
1 0 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 3 6 
1 1 7 
1 3 2 
1 9 9 
9 3 
1 1 6 
1 3 8 
1 2 5 
9 3 
1 2 6 
1 0 0 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 1 
B 3 
9 4 
1 2 7 
104 
[ 4 0 9 2 
1 5 4 
1 4 0 
1 2 5 
1 1 3 
9 7 
1 3 7 
7 8 
2 1 3 
2 9 1 
1 2 8 
N S 
1 3 5 
1 0 * 
1 4 
1 4 6 
6 6 
1 9 7 
1 3 1 
1 2 9 
1 2 8 
2 3 3 
1 8 6 
1 3 6 
8 9 
2 8 2 
1 1 6 
1 8 5 
6 1 
1 5 3 
4 3 
5 5 
1 8 6 
9 6 
1 5 0 
1 8 5 
2 1 6 
1 76 
5 65 
2 75 
9 9 
2 
3 1 5 
1 2 6 
4 2 
1 1 1 
N S 
7 2 
1 0 1 
4 5 2 
9 0 
N S 
N S 
9 3 0 
Destination 
MONDE 
INTRA­CE I E U R ­ 9 1 
EXTRA­CE ( E U R ­ 9 1 
CLASSE 1 
AELE , 
AUT. EUR. .1­1 I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AC Ρ 
D O M 
T O M 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORI ENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON' LLASSE 
EURUPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
ASIE 
OCEANIE 
FRANCE 
BELG1QUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRAL TAR 
C ITE DO VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNIUN SOVIETIQUE 
RtP.DEM.ALLEMANÛE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
ALBANI E 
ILES CANARIES MA RUC 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERI E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTt 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
REP. DU CAP­VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEUNE 
L I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
REP.CENTRAFRICAINE 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABUN 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BOROND I 
STE.HELENE ET DEP. 
ANGJLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP. 
T . B R I T . O C E A N I N D . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMORES 
MAYJTTE 
ZAMBIE 
RHJOESIE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE 0 0 SUC 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22* 
22Ά 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 / 
3 7 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
44 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N . ­ O C T . J A N . ­ O C T . 
Code 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 C 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
C 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 t 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
¿ 0 2 
¿ 0 4 
¿ 0 5 
¿ 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
¿ 2 0 
¿ ¿ 4 
¿ 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
¿ 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
122 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 3 
3 3 / 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 3 
3 7 7 
3 7 6 
3 8 2 
3 So 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1 9 7 7 
D e s t i n a t i o n 
G R A N C T C T A L 
I N T R A ­ E C 1 6 0 R ­ 9 I 
E X T R A ­ E C l E U R ­ 9 1 
C L A S S 1 
E F T A 
O T h . W E S T . E U R O P E 
O S A ANC C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A L P 
DOM 
Τ CM 
O T H E R S C L A S S 2 
E A S T E R N E U R O P E 
C T h E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E C O S 
E U R O F E 
A F R I C A 
AMER I C A 
A S I A 
O C E A N I A 
H R A N C E 
B E L G I L M ­ L O X E M B O J R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G t R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I i i G u O M 
I R E L A N D 
O E N M A R K 
I C E L A N C 
F A R O E I S L A N D 3 
N O R W A Y 
S W E O E N 
F 1 N L A N C 
S W I T Z E R L A N C 
A U S T R I A 
P O R T L G A L 
S P A I Ν 
A N L U n H A 
G I C R A L I A R 
V A T I C A N C I TY S T A T E 
M A L I A 
Y O U G C S L A V l t 
G R E E C E 
T U R K ΕΥ 
S O V I E T O N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z 6 C H L S L C V A K 1 A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N C S 
MURO L C D 
C E U T A A N D P E L I L L Ä 
A L G E R I A 
T O N I S I A 
L I BY A 
E G Y P I 
S O C A N 
M A L K Π Α Ν Ι Α 
P A L I 
L P P E R V O L T A 
N I G E R 
C H A C 
R E P . CH G A P E V t K O t 
S E N t G A L 
G A M 6 I A 
G O I N t A B I S S A U 
G G I N E A 
S I c n R A L E O N E 
L I c t F l A 
I V C K Y C O A S T 
L h A N A 
TOGO 
B E N I N I D A h C M E Y I 
N I G E R I A 
C A P E R C L N 
C E N T . A F R I C A N κ Ε Ρ . 
E Q L A I O R I A L G U I N E * 
SAC T D P E , P R I N C I P E 
G A o u N 
C L N G C 
¿ .A IR t 
R w A i l C A 
B U R U N D I 
ST H E D E N A A N D U c P . 
A N G O D A 
E T H I O P I A 
F R E N C H A F A R S ­ I S S A S 
S U P A L Ι Δ 
K E N I T A 
U G A N D A 
T A N Z A M A 
S E Y C H E L L E S A N D J E P 
cR I T . I N L . O C . T c R * . 
P U Z A P t I O L E 
M A D A G A S C A R 
F E U N I L N 
MAGR l i I L S 
C I M O F O S 
M A Y O H t 
Ζ Δ Μ Ο Ι Α 
R H U U E S Ι Α 
M A L A W I 
R E F . S O U T H A E R I L A 
b O T S w A N A 
SWAZ Ì L A N C 
L E S J T H C 
Nederlanc 
1 000 UCE 
2 1 . 5 5 2 . 1 5 2 
Η-ΜΙ-ΜΊ 
4 . 5 5 7 . 9 2 8 
¿ . C 6 C . 9 t 5 
S 5 9 . 8 7 7 
1 . 2 2 6 . 1 9 2 
4 2 C . 6 5 4 
2 . 3 E 3 . 7 5 2 
7 6 4 . C 5 7 
1 3 . 4 C 9 
7 7 . 0 9 9 
2 . 5 2 3 . 0 E 7 
6 t ¿ . 3 7 6 
5 5 6 . 6 2 7 
6 2 . 7 4 1 
7 2 6 . 6 2 3 
2 5 . 7 1 t . v 5 4 
1 . 2 9 7 . 2 3 s 
1 . 6 5 5 . 4 2 8 
1 . 7 7 9 . 9 1 7 
1 7 2 . 0 2 5 
3 . 3 1 2 . 7 4 5 
4 . 5 O 1 . 2 0 7 
5 . 7 5 2 . / 6 3 
1 . 4 5 2 . 5 7 5 
2 . 3 3 4 . 2 2 6 
1 3 7 . 3 ¿ 6 
3 4 7 . 6 C 5 
3 2 . 9 7 1 
6 2 6 
3 4 C . 9 6 4 
t t t . 0 7 6 
1 3 1 . 3 4 0 
* t 4 . 2 5 0 
3 0 2 . / ¿ b 
1 2 2 . 5 7 6 
3 t l . 8 1 0 
2 . 1 4 1 
2 0 . 4 C 4 
3 t 9 
l e . O c S 
1 7 5 . 1 c 5 
1 6 3 . 0 C 5 
ut.¿te 1 5 4 . ¿ 4 5 
E 5 . 6 2 1 
1 3 C . 2 7 b 
t t . 3 4 7 
8 6 . d 3 d 
4 C . 3 2 3 
1 5 . ¿ 2 0 
4 . 5 4 1 
:· t . ι ε ε 
8 2 . 7 c 5 
4 . 7 1 5 
1 2 * . 2 1 5 
Α 2 . 0 1 2 
t t . 7 3 7 
4 1 . J 4 1 
¿ S . * 5 C 
4 . 2 2 6 
5 . 0 1 3 
3 . 5 7 7 
3 . 0 6 7 
3 . 4 3 7 
* . 0 2 1 
2 6 . 3 7 7 
1 . / C S 
1 . 0 6 / 
3 . 0 5 2 
3 . 3 4 5 
74 . 0 2 8 
4 5 . 4 1 7 
¿ 4 . 2 2 7 
1 3 . 1 1 7 
I C . 3 1 0 
2 i i . 4 3 2 
1 2 . * £il 
9 4 3 
6 4 
4 C 2 
4 . 4 ¿ 0 
4 . 9 2 4 
4 C . 0 5 4 
1 . 3 5 6 
2 . 5 2 0 
3 
3 C . 6 C 4 
1 2 . 7 5 1 
2 . 6 7 0 
1 0 . 0 3 1 
1 7 . 1 t o 
2 . o 5 3 
14 . 1 4 5 
/ 1 7 
1 
Ì . 3 C 6 
5 . 1 5 C 
4 . ¿ 5 4 
4 . 3 5 5 
6 0 
t . 3 5 4 
1 5 
3 . 6 2 5 
1 0 7 . 4 4 0 
3 1 
¿ 4 
3 5 1 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 0 9 
111 
1 1 8 
1 1 1 
1 2 7 
1 3 4 
1 0 2 
1 2 4 
1 2 0 
1 0 7 
5 3 
1 3 0 
1 Co 
1 1 0 
7 5 
1 1 3 
15S 
1 ¿ 4 
1 ¿ 1 
H C 
1 Q 9 
1 0 1 
1 0 8 
I C C 
9 7 
1 3 6 
1 1 ¿ 
1 7 4 
1 5 6 
7 7 
U t 
1 1 7 
1 ) 4 
l i 3 
1 ¿ 3 
1 2 4 
1 4 4 
1 4 0 
1 4 4 
1 3 8 
1 6 7 
1 1 2 
I C I 
1 2 6 
5 0 
1 1 7 
9 2 
1 2 7 
6 4 
1 0 ¿ 
1 3 1 
9 3 
¿ ; 7 
/ 6 
¿π I 3 c 
1 1 2 
1 3 8 
2 3 0 
3 / 2 
5 1 2 
1 3 ) 
1 5 3 
¿ 9 b 
4 4 
1 0 o 
6 4 
1 4 3 
* 6 ^ 
/) 0 4 
* S 
1 6 0 
1 0 4 
1 1 6 
1 4 2 
1 2 9 
6 1 
i c i 
2 3 0 
3 0 
3 3 
1 1 9 
4 c 
l o 3 
1 5 0 
4 / 8 
l o 5 
l b l 
4 6 6 
1 3 o 
1 4 7 
¿ 1 6 
1 0 4 
1 0 
1 0 3 
1 6 3 
v e 
1 4 3 
5 3 
1 / 4 
1 0 
7 1 
7 6 
1 4 1 
S c 
1 2 o 
Belg.­Lux 
1 000 EUA 
¿7 .223 . 158 
I S . 4 0 6 . 8 7 3 
7 . 6 1 6 . 2 6 3 
3 . 5 4 5 . 5 9 5 
1 . 7 4 1 . 3 8 6 ' 
6 2 4 . 5 6 9 
1 . 2 6 0 . 6 6 4 
3 1 3 . 3 3 6 
2 . 9 9 0 . 6 4 2 
5 3 7 . 2 6 0 
1 0 . 7 7 8 
2 6 . 5 5 6 
¿ . 4 2 2 . 0 2 6 
6 3 3 . 9 0 4 
5 6 0 . 4 1 8 
3 5 . 4 8 6 
2 2 C . 1 4 2 
2 2 . 3 4 6 . 0 4 6 
I . 2 C 6 . 6 1 S 
1 . 6 9 2 . 3 2 6 
1 . 6 3 6 . 2 * 8 
9 8 . 4 7 5 
5 . 2 2 9 . 1 0 2 
4 . 5 9 0 . 7 3 a 
6 . 1 1 5 . 1 3 3 
1 . 1 4 6 . 5 4 2 
1 . 8 2 6 . n o 
6 4 . 4 5 8 
3 7 8 . 7 1 0 
1 1 . 4 1 4 
1 1 9 
2 4 4 . 5 0 3 
4 8 3 . 2 5 3 
I C O . 4 3 7 
3 1 9 . t e l 
2 3 4 . 1 0 5 
1 2 1 . C 4 3 
2 0 8 . 4 1 2 
1 . 6 2 1 
4 * 8 
1 1 5 
1 9 . 3 14 
4 3 . 1 * 2 
1 4 * . 6 2 5 
1 0 1 . 2 7 3 
2 j 7 . t * 0 
0 3 . 7 0 0 
1 2 1 . t 2 1 
3 2 . 1 * 5 
5 0 . 7 2 4 
3 ¿ . C * 2 
2 0 . 3 0 5 
l b l 
1 2 . e 7 0 
3 7 . 1 3 9 
2 3 J 
2 1 0 . 1 2 3 
3 3 . 3 4 1 
1 6 5 . 6 4 9 
4 6 . 1 3 7 
¿ 3 . 5 O 0 
5 . ¿ 6 8 
1 . 6 2 2 
3 . 2 3 5 
1 . 6 6 6 
2 . 5 3 4 
1 5 1 
I 3 . 4 t l 
7 ¿ 5 
7 4 4 
* . 5 3 S 
¿ . C 3 J 
1 0 . 5 4 3 
2 2 . 4 1 b 
4 . 5 3 2 
¿ . 2 4 5 
¿ . ¿ 0 4 
1 6 4 . 6 * 4 
1 2 . 4 2 1 
3 6 0 
4 2 
2 0 4 
1 4 . t 79 
2 . t a s 
1 3 1 . 0 3 4 
1 2 . 1 7 6 
6 . 6 * 6 
22 
1 0 ­ . 5 6 S 
3 . 0 / 0 
4 1 7 
1 . 6 5 4 
1 1 . C u J 
¿ . 7 1 4 
l o . C J o 
1 2 4 
¿ . 6 1 1 
3 . 2 * 3 
4 . 2 0 7 
3 . 6 o b 
2 ¿ 3 
1 0 . 2 1·> 
1 1 / 
2 . C 10 
* 6 . 0 2 6 
2 ) 2 
3 6 5 
1 1 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 1 4 
m 
1 2 3 
1 2 3 
1 1 7 
1 3 5 
1 0 2 
1 ) 3 
1 1 9 
1 2 6 
02 
1 4 J 
1 0 2 
9 6 
1 5 2 
1 2 3 
1 1 1 
1 3 5 
1 ¿ 9 
1 3 o 
1 1 1 
1 0 3 
1 1 3 
1 0 9 
1 J o 
1 2 9 
1 3 1 
1 0 5 
1 0 5 
3 4 0 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 6 
1 2 / 
1 * * 
1 5 3 
1 0 o 
¿ * 3 
9 5 
N S 
1 6 9 
1 2 5 
Π * 
1 ) 5 
9 3 
1 1 5 
/ o 
1 3 0 
1 * 1 
9 0 
l l ¿ 
2 6 
1 3 0 
1 l o 
3 1 
2 1 9 
9 3 
l o o 
1 1 3 
Iz 
1 3 0 
1 2 2 
2o0 
, 3 
¿ 2 0 
¿ 1 
1 3 / 
7 2 
¿ 4 / 
l o 4 
/ O 
3 J 6 
1 1 9 
1 3 * 
, 3 
1 4 7 
1 1 3 
1 4 6 
¿ 4 ) 
¿ ¿ 1 
3 0 * 
1 3 0 
/ 3 
1 3 7 
1 J o 
1 3 9 
JS 
1 6 3 
7 6 
1 3 4 
1 5 7 
1 ¡7 
3 3 1 
1 1 2 
o. ' j 
1 ¿ / 
1 3 j 
1 0 b 
1 1 1 
9 0 0 
I / O 
l í l 
1 ) ) 
1 1 J 
1 3 3 
1 1 4 
3 
United Kingc 
1 000 UCE 
4 1 . 4 5 5 . 2 3 o 
1 5 . 1 3 6 . 1 7 7 
2 c . 3 6 3 . 0 6 1 
1 4 . 4 9 3 . 6 6 5 
5 . 5 5 6 . 5 9 1 
1 . 4 7 * . 9 / 7 
4 . 6 1 1 . 6 3 9 
2 . 0 4 3 . 4 / Θ 
1 0 . 4 4 0 . 7 6 6 
2 . 5 5 8 . 6 8 2 
1 4 . 4 7 8 
2 0 4 . 3 4 2 
7 . O 3 0 . 7 3 4 
1 . 2 0 2 . 3 8 7 
1 . 0 7 5 . 6 6 0 
1 2 2 . 3 0 7 
2 1 8 . 1 9 a 
2 ­ 3 . 2 3 4 . 6 2 5 
3 . 8 3 5 . 6 7 8 
6 . 4 2 1 . 0 0 6 
6 . 4 0 0 . 3 2 2 
1 . 3 6 5 . 2 0 2 
2 . 6 7 2 . 2 1 4 
2 . 3 1 6 . 7 4 5 
¿ . 7 7 5 . 1 0 4 
3 . 1 2 6 . 9 0 b 
1 . 2 ¿ » . 1 0 8 
2 . 0 1 C . 6 O 1 
1 . 0 0 5 . 4 3 2 
4 9 . 5 0 1 
* . 2 4 1 
1 . 0 2 0 . 4 5 0 
1 . 5 3 6 . 4 3 6 
4 4 2 . 4 / 3 
1 . 8 1 1 . 8 0 4 
3 1 7 . 6 0 2 
3 7 4 . 4 6 3 
5 6 2 . 2 1 2 
3 . b i d 
2 2 . 1 4 5 
1 5 1 
6 0 . 6 6 7 
2 1 3 . 1 ο 9 
2 0 2 . 5 1 0 
¿ 9 L . 9 9 4 
4 4 6 . 8 4 7 
7 ¿ . ¿ 7 d 
' 2 3 7 . 4 8 4 
3 2 . 7 2 5 
7 7 . d 9 0 
1 0 7 . 1 / 4 
3 2 . 6 7 9 
3 0 3 
5 o . 1 ¿ 4 
o ¿ . 9 2 6 
6 . 2 / / 
1 2 0 . Z 9 9 
3 4 . 1 0 4 
¿ 1 1 . 0 / 2 
2 3 2 . 4 0 0 
1 0 7 . 3 * 8 
5 . 8 3 5 
1 . 6 4 2 
5 . 4 2 7 
3 . 3 o ? 
/ 3 3 
1 . 9 4 2 
1 2 . 4 6 1 
1 5 . 3 8 0 
O J 1 
7 . 1 7 5 
¿ 3 . 7 d d 
2 / . 1 9 9 
3 2 . Z o o 
1 2 1 . 0 2 o 
¿ 0 . 0 5 b 
1 3 . 3 2 7 
1 . 3 4 7 . 7 9 4 
2 6 . 3 0 J 
1 . 1 5 9 
3 3 
6 1 9 
7 . 7 8 7 
3 . 7 3 6 
¿ J . ¿ 3 3 
1 . 4 5 3 
2 . J 0 5 
2 . 7 5 b 
1 2 . 5 3 9 
2 4 . 3 0 4 
9 . 3 / 7 
l v . o 3 b 
1 4 2 . 4 . b 
2 b . 2 0 1 
B b . 1 2 0 
7 . i 7 2 
4 9 6 
2 2 . 2 4 4 
J . 3 b 4 
¿ . ¿ O l 
4 3 . 3 6 0 
0 3 
3 J 
l u l . 7 2 0 
1 . 3 6 5 
¿ 2 . 6 2 J 
7 3 ï . 5 u / 
J . . 1 Ù * 
7 1 3 
1 . 0 5 5 
om 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
12 2 
12 6 
1 ¿ 0 
1 1 9 
1 3 ¿ 
12 1 
1 1 6 
1 0 0 
1 2 2 
1 2 2 
9 6 
1 5 4 
12 2 
11 3 
12 1 
7 2 
12 2 
12 7 
1 0 9 
11 7 
1 2 4 
1 0 5 
l i d 
l ¿ o 
1 4 4 
1 ) 1 
1 1 4 
1 2 4 
l i d 
1 4 b 
1 7 7 
I / O 
11 5 
11 7 
1 3 d 
11 3 
1 3 5 
1 1 4 
1 4 3 
1 3 ¿ 
6 4 
1 ¿ 3 
1 2 o 
1 4 2 
10 4 
13 5 
1 1 4 
1 0 1 
1 J 3 
I I B 
1 0 6 
1 0 o 
1 5 4 
1 1 0 
1 0 2 
1 6 3 
d d 
1 1 4 
1 1 7 
1 0 0 
b 4 
7 1 
7 3 
77 6 
2 4 6 
14 3 
5 o 
4 3 
11 1 
1 5 1 
l j ¿ 
1 0 2 
7 o 
14 1 
1 1 2 
1¿ 7 
1 * 7 
13 3 
¿ 0 * 
3 2 d 
4 / 1 
1 / 2 
1 4 9 
1 5 3 
1 0 9 
1 2 4 
1Z 1 
1 4 2 
1 3 4 
l 3 d 
1 / 6 
3 2 Ζ 
1 0 6 
14 1 
1 4 3 
1 0 2 
1¿ 3 
9 1 
1 0 7 
4 b 
11 / 
31 J 
11 5 
8 o 
1 J 4 
o 1 
¿¿ 4 
Z 5 
1 3 3 
Ireland 
1 000 EUA 
3 . 1 1 0 . 6 1 6 
¿ . 3 8 1 . 1 1 4 
7 2 4 . 5 0 2 
4 1 4 . 0 0 7 
9 0 . 8 8 7 
3 4 . 7 4 5 
2 2 1 . 7 5 5 
6 4 . 6 1 6 
2 4 4 . 3 9 5 
6 1 . 9 1 5 
6 2 1 
6 . 7 6 6 
1 7 5 . 0 9 1 
2 1 . 7 b l 
2 1 . 4 0 3 
3 7 6 
4 4 . 3 2 2 
2 . 5 2 6 . 1 4 5 
1 1 5 . 0 G 5 
2 7 7 . 5 0 3 
1 1 0 . 8 0 o 
2 9 . 8 3 4 
¿ 2 5 . 1 7 4 
1 3 7 . 3 o 5 
1 6 2 . 3 5 2 
2 Z Z . 8 0 3 
5 6 . 9 C 4 
1 . * 6 l . 8 2 Z 
3 9 . 4 2 4 
Z 4 Ù 
6 8 
1 4 . 6 Z Z 
3 4 . Z 6 Ö 
9 . o b i 
1 0 . Z 9 Ö 
1 1 . 4 ¿ 3 
¿ . 7 0 3 
2 1 . 7 3 7 
3 7 
9 0 
8 5 o 
3 . 8 3 6 
6 . 9 4 / 
1 . 1 5 2 
8 . 0 4 2 
2 . 0 4 o 
7 . 6 ¿ 6 
9 2 1 
1 . 2 6 Z 
1 . 1 9 3 
2 5 Z 
1 
Z . 1 9 7 
3 . 9 0 1 
7 
4 . 6 9 o 
2 . 6 Z 1 
2 1 . 2 B Z 
7 . l o ¿ 
8 1 6 
0 
¿ 0 
5 
5 4 4 
4 5 
1 
4 ¿ 4 
1 4 J 
l 
Z 6 3 
1 . 0 4 4 
1 . 3 ¿ 5 
2 . Z ¿ 5 
3 3 
¿ 0 
3 5 . 4 5 6 
1 . 8 4 1 
1 0 4 
1 0 6 
4 4 1 
3 Z 
¿ 1 
3 
¿ 4 í 
1 . 2 9 3 
1 
1 4 
4 * 9 
3 o o 
1 . 0 9 4 
12 
9 6 0 
¿ 3 
¿ 8 
1 6 3 
* . 9 o n 
9 
/ I 
7 . 5 5 / 
4 4 
In6ices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 3 
1 1 0 
1 1 3 
1 2 4 
1 1 2 
4 7 
1 4 7 
1 7 6 
4 4 
1 / / 
1 3 4 
1 5 0 
1 5 6 
4 o 
1 3 5 
1 2 7 
1 4 9 
1 2 2 
1 0 0 
1 1 9 
1 7 7 
1 3 2 
1 2 4 
1 3 * 
5 6 
1 2 ¿ 
¿ 7 4 
1 5 6 
N S 
1 1 5 
1 2 2 
1 5 0 
1 0 6 
1 4 3 
3 * 
1 2 4 
N S 
1 1 8 
1 1 9 
1 Í Z 
1 2 o 
1 3 1 
3 6 Z 
3 Z 1 
9 5 
c 3 4 
1 2 0 
N S 
Í Z 
2 5 
221 
1 70 
5 6 
1 1 3 
5 5 
1 2 6 
1 6 3 
7 9 
5 
5 C 3 
4 3 7 
2 6 4 
1 7 
1 5 b 
¿ 7 3 
9 6 4 
¿ 6 7 
¿ 3 3 
1 5 8 
1 7 6 
8 2 
1 3 b 
1 5 3 
¿ 1 0 
1 5 0 
2 3 
0 3 ¿ 
¿ 
4 ¿ 
¿ 2 5 
1 l 3 
* 5 2 
1 0 ) 
1.3 
t 4 
4 0 
5 9 
b o 
3 4 * 
I C I 
Danmark 
1 000 UCE 
7 . 2 3 7 . 0 3 1 
3 . 1 9 8 . 8 4 5 
4 . 3 3 6 . 1 8 6 
■ 2 . 6 6 6 . 6 1 6 
2 . 0 1 8 . 4 2 7 
2 0 6 . 7 2 9 
4 7 1 . 4 7 4 
1 6 9 . 9 8 6 
8 8 0 . 8 3 1 
1 4 4 . 3 1 7 
9 2 . b b 4 
5 9 . 9 6 4 
5 B 3 . 6 6 6 
2 9 0 , 4 7 6 
2 U 6 . 0 5 9 
6 4 . 4 1 7 
2 6 0 
5 . 0 3 0 . 0 6 0 
¿ 5 6 . 6 5 0 
Ο 2 0 . 5 1 2 
4 4 0 . 9 1 4 
3 o . 4 3 2 
3 1 6 . 5 0 2 
1 2 8 . 8 4 4 
2 5 5 . 9 7 8 
1 . 1 0 0 . 5 3 1 
3 0 2 . 5 2 6 
1 . 0 0 6 . 8 7 3 
2 7 . 1 6 6 
3 2 . 2 9 1 
7 0 . 7 3 2 
3 3 5 . 1 3 5 
1 . J o 1 . 0 12 
1 3 6 . 9 7 0 
1 2 6 . 3 1 2 
B 2 . 1 9 4 
2 4 . 5 1 3 
4 3 . 6 0 8 
1 7 4 
6 12 
2 4 
3 . 4 8 2 
3 6 . 6 4 6 
¿ 4 . 3 6 0 
1 9 . 3 1 1 
3 7 . 5 4 8 
¿ 1 . 0 6 6 
6 5 . ¿ 1 9 
1 8 . d 4 6 
3 0 . l ö i 
B . 8 0 ¿ 
4 . 1 1 0 
2 8 5 
6 . B 3 5 
7 . 6 4 2 
3 2 0 
¿ 6 . 4 6 4 
4 . 1 9 2 
1 4 . 1 2 0 
3 3 . 6 4 3 
U . l 7 9 
1 6 6 
3 9 5 
1 5 4 
1 5 6 
1 2 Z 
2 . 0 2 1 
1 . 5 5 6 
6 Z 4 
1 2 2 
4 5 9 
6 5 6 
¿ 8 . 8 3 8 
1 . 3 Z 5 
4 . ¿ 1 6 
6 1 3 
0 6 O 
5 2 . 2 6 2 
1 . 4 Z 3 
5 0 
1 6 
1 6 
5 5 3 
2 6 1 
4 8 8 
2 8 3 
1 9 1 
1 0 . 4 0 4 
2 . 5 1 2 
Ζ 2 6 
l . Z Z Z 
5 . 4 4 1 
8 Z 2 
8 . 7 5 5 
1 3 3 
1 
4 9 3 
2 0 3 
1 7 / 
1 . 1 0 3 
20 
2.112 
1 5 J 
1 . J 5 1 
1 0 . 0 2 1 
1 4 o 
2 e ö 
7 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 0 9 
1 0 4 
1 1 3 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 2 
1 0 6 
1 1 0 
1 2 0 
1 3 9 
1 0 8 
6 9 9 
1 0 8 
1 3 4 
1 0 6 
3 7 7 
8 1 
1 0 7 
1 4 6 
1 1 7 
1 0 9 
1 0 7 
1 1 3 
1 1 6 
1 1 9 
1 1 4 
1 1 6 
8 7 
9 o 
1 4 8 
1 2 o 
1 2 2 
1 0 3 
1 0 1 
1 1 5 
1 1 4 
1 3 1 
1 0 3 
1 2 8 
8 1 
4 1 
1 6 9 
1 4 1 
1 2 0 
1 2 6 
1 1 2 
8 9 
1 0 2 
8 9 
1 6 5 
9 4 
6 4 
5 1 
8 5 
1 4 9 
8 1 
3 0 5 
1 2 9 
1 1 0 
2 1 0 
1 8 2 
9 9 
1 6 4 
1 1 
4 5 0 
1 4 1 
N S 
1 4 5 
2 5 0 
1 B 6 
1 6 o 
1 0 7 
1 5 5 
5 2 
9 b 
¿ 7 d 
2 0 o 
1 8 4 
7 1 
7 4 
5 3 
1 7 d 
1 2 4 
4 9 
1 2 2 
9 3 
1 0 0 
7 8 3 
1 3 4 
1 4 0 
4 2 6 
1 4 o 
1 6 3 
6 5 
1 2 6 
1 0 0 
1 3 0 
1 0 6 
5 4 
2 5 9 
6 7 
9 1 
1 7 o 
9 1 
7 5 
1 2 4 
6 4 7 
3 3 0 
Destination 
M Ü N O E 
I N T R A ­ C E ( 6 U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 1 
C L A S S E 1 
A E L E 
A O T . E O R . Ù C C I O . 
O S A E T C A I A D A 
A O T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P 
OOM 
T O M 
A O T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E O R O P t O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
E U R O P E 
A F R I Q U E 
A M E R I Q U E 
A S I E 
O C E A N I E 
H R A N C E 
B E L G I J U E ­ L U X 8 G . 
P A Y S ­ B A S 
R . H . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R U Y A O M É ­ U N I 
I R L A N U È 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S E t R O E 
N O R V E G E 
S O t O E 
F I N L A N CE 
S D I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N U O R R t 
G I B R A L TAK 
C I T E D U V A T I C A N 
M A L T E 
Y U U G O S L A V I t 
G R E C E 
T O R Q U I E 
U N I U N S O V I E T I Q U E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H U N G R Ι E 
R O O M A N I t 
B O L G A K I E 
A L B A N I E 
I L E S C A N A R I ES 
M A R O C 
C E U T A ET M E L I L L A 
A L G E R I E 
T O N I S i t 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O O J A N 
M A U R I T A N I E 
P A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G t R 
T L H A U 
P t P . O U C A P ­ V E R I 
S t N E G A L 
G A H b I 6 
G U I N E E o I S S A J 
G U I N E E 
S I E R R A L b O N b 
L l d c K I A 
C O T E ­ U ' I V U I R E 
G H A N A 
TOGO 
D t N I N l U A H U M E Y l 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
R E P . L E N T R A H R I C A I N E 
G U I N E E E Q U A T O R I A L E 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
G A b I J N 
C O N G O 
Z A I R E 
RWANDA 
b O R u N D I 
s T E . H t L E N E t T D E P . 
A N G O L A 
F I H I O P I t 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
S U M A L I E 
KENYA 
U U G A N Ü A 
T A N Z A N I E 
S E Y C h t L L E S ET D E P . 
T . O P I Γ . U C E A N I N D . 
M O Z A M B I Q O t 
M A Û A O Û S C A K 
K E O N I O N 
M A U R I C E 
L O n J R t S 
M A Y j T T t 
Z A M b I E 
R H O D E S I t 
M A L Aw I 
R E P . A H R I O O E D O S O D 
B O T S W A N A 
S W A Z I L A N D 
L E S O T H O 
Code 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 3 7 
2 6 0 
2 5 4 
2 5 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 3 6 
3 0 2 
3 3 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 / 7 
3 7 8 
3 6 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
45 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
JAN. ­OCT. JAN. ­OCT. 
Code 
4 C 0 
4 04 
4 0 6 
4 C 8 
4 12 
4 1 3 
4 16 
4 2 1 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 52 
4 5 3 
4 54 
4 56 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 76 
4 8 0 
4 64 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 00 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 6 
5 2 9 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 C 
o 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
0 80 
6 6 4 
6 90 
6 S 6 
7 0 0 
7 C 1 
7 C 3 
7 06 
7 C 8 
7 1 6 
7 20 
7 24 
7 2 8 
7 32 
7 36 
7 4 0 
7 4 3 
d Ç0 601 
3 0 2 
6 0 3 
6 0 4 
8 0 8 
8 C 9 
8 1 1 
8 12 
6 1 4 
6 1 5 
8 16 
8 1 7 
B 1 9 
B 22 
8 90 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1977 
Destination 
L . S . C F AMEFICA 
CANACA 
GREENLANC 
ST Ρ I E R R E , P I C U t L O N 
MEXICO 
6ERMUCÍ 
GUAT tMALA 
e E L I Z E 
HONDERAS 
EL SALVAÕJR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAPAS 
I U R K S , CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MART I N I u U E 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GRENACA 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
LOLOMBIA 
V t N E Z L E L A 
GUYANA 
SURI NAM 
FRENCH GUIANA 
ECUACOR 
PERU 
eR AZ IL 
C H I L E 
b O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AR CENT INA 
FALKLAND I S L . , D E P . 
CYPRLS 
LEBANON 
SYR1 A IRAQ 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
JORDAN 
3 A 0 D I ··.··.'.!·, IA 
KUwA IT 
t A H w A I N 
QATAR 
UNITEC ARAB E M U A T 
OMAN 
NURTH YEMEN 
SOOTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
PALO IVES 
SR 1 LANKA 
NE PA D 
BHGTAN 
BO RM A 
THAI LAND 
LACS 
V I ET NAP 
CAMBCDIA 
INDONESIA 
MADAYSIA 
BR ON E 1 
SINGAPORE 
P h I L I P P I N E S 
MONGOLIA 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOOTH KOREA 
JAPAN 
TA IWAN 
HONG KONG 
MACAL 
AUSTRAL IA PAPOA NEW G O l N t A 
AUSTRAL IAN UCEAN IA 
NAURU 
NEW ZEALANC 
AMER ICAN OCEANIA 
NEW C A L E U U M A . U E P . 
WALL IS.HUTUNA I 3 L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L D . OLEANIA 
F I J I 
NEW F E e R I D t S 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAF REGIONS 
STORES, P R C V I S l u N S U N S P E C l F I E C 
SECRET 
EUR 9 
1 000 EUA 
l e . 7 C 5 . 3 2 C 
2 . 3 1 6 . 3 7 2 
9 9 . 9 2 1 
t . 0 2 5 
t 4 C 6 C9 
2 i t . C 17 
1 1 6 . 4 3 3 
1 4 . 2 E 1 
2 7 . 3 3 5 
6 4 . 1 3 3 
C 4 . 3 t 7 
7 6 . 6 1 2 
199 . 8 7 7 
2 1 . 8 C 7 
2 7 7 . 2 C 5 
2 E . 1 2 7 
2 5 . 8 2 8 
1 . 0 2 8 
6 3 . 6 7 8 
1 6 . 8 5 0 
1 5 1 . 0 1 4 
1 8 4 . 1 6 6 
14 . 2 t 7 
72 .2 16 
4 C . 3 4 8 
4 7 .5 74 
1 5 7 . 4 4 9 
t . 3 2 7 
1 9 3 . 7 2 1 
3 3 7 . 6 S 5 
1 . 6 6 2 . 8 1 6 
6 2 . 1 5 5 
7 5 . 0 5 5 
5 2 . 1 4 8 
2 3 1 . 3 3 3 
2 3 2 . 5 t 3 
1 . 7 5 2 . 1 5 9 
¿ 3 2 . 1 7 6 
t t . o 6 S 
4 2 . 7 6 C 
6 4 . 3 4 5 
7 5 3 . I C O 
2 . 1 6 5 
í ¿ C . 2 S 4 
4 5 3 . 0 2 7 7 3 0 . 6 5 6 
1 . 4 5 0 . 4 7 7 
4 . * 1 2 .4C3 
1 . 1 5 1 . ¿ C 7 
2 C ¿ . 3 5 5 
2 . 6 2 1 . 5 5 7 
1 . 0 1 5 . 3 3 1 
2 4 C . / S 5 
3 1 7 . 0 ¿ 3 
1 . 2 9 2 . 3 t ! 3 2 6 . 0 5 5 
1 5 2 . 3 t 6 
6 7 . 0 1 2 
6 6 . 3 4 6 
3 3 5 . 0 1 7 
1 . 1 3 5 . 7 4 5 
1 5 6 . 6 6 1 
1 . 0 4 1 
6 6 . 0 6 5 
I C . 2 6 2 
6 t C 
7 2 . 2 C 9 
4 2 5 . J t 6 
4 .2 I t 
1 0 2 . 2 5 6 
3 . 1 15 
864 .4C8 
4 4 2 . 0 5 2 
3 3 . 2 7 0 
74C .3 34 
3 6 6 . 9 3 0 
¿ .6 14 
6 25 . 4 4 5 
24 . 4 2 5 
5 2 2 . 6 5 5 
2 . 5 1 6 . 3 5 1 
393 . 6 1 0 
546 . 1 7 7 
6 . 3 22 
2 . 2 2 7 . 6 9 1 
2 0 . / C 9 1 . 6 1 7 
9 C 3 
5 4 t . 8 4 6 
5 .3C5 
6 6 . 4 S 2 
1 6 7 
5 . 1 6 3 
5 5 5 
1 4 . 1 5 2 
5 . 3 C 7 
6 1 3 
1 . 3 2 9 
6 5 .6 53 
2 7 8 
i . 5 4 7 . 6 5 4 2 6 7 . 7 5 4 
3 5 . 2 74 
Indices 
7 7 
7 6 
1 2 e 
1 1 0 
1 0 8 
1 3 0 
7 6 
2 6 3 
1 2 6 
9 9 
1 2 9 
1 1 4 
1 4 7 
1 3 7 
6 1 
1 1 6 
Sò 
1 2 9 
4 7 
1 7 ö 
I O S 
1 0 5 
l i e 112 4 5 4 
75 12c ae 1 2 6 
1 6 1 
1 1 7 
1 3 1 
1 5 7 
9 6 
l o O 
1 4 o 
1 0 4 
6 4 
9 7 
1 2 1 
1 2 9 
1 6 2 
1 2 2 
1 3 7 
1 0 2 
1 3 1 
3 4 4 
8 6 
3 8 
1 1 5 
1 1 4 
5 5 
1 3 2 
1 3 3 
1 1 0 
1 3 5 
1 4 1 
1 3 8 
1 5 7 
l o 2 
1 6 5 
1 3 c 
1 2 5 
1 5 2 
3 3 
1 0 2 
1 2 9 
2 3 7 
2 U 3 
1 5 7 
1 5 2 
1 7 5 
N S 
1 0 1 
1 1 5 
1 1 3 
1 1 6 
1 1 0 
1 5 5 
5 B 
3 4 
1 1 7 
1 1 5 
9 9 
1 2 2 
0 0 
ilo 
1 0 3 
1 3 B 
1 0 7 
1 0 2 
1 J2 
1 1 3 
1 4 t 
2 3 
6 6 
1 2 2 
5 4 
131 
1 J 7 
1 3 6 
7 l j 134 
I C O 
EUR 6 
1 0 0 0 U C E 
1 2 . 1 7 9 . 5 6 4 
1 . 5 3 6 . 8 5 0 
¿ . 1 3 6 
5 . 5 1 ¿ 
5 ¿ 1 . 4 1 9 
1 5 5 . 4 5 6 
9 3 . 0 2 9 
3 . 3 7 6 
2 8 . 0 0 0 
0 6 . 6 1 6 
4 9 . 5 1 8 
5 9 . 173 
1 4 1 . 7 8 3 
1 3 . 1 0 1 
1 6 8 . 5 2 3 
2 2 . 8 0 0 
1 7 . 6 3 6 
6 1 6 
4 4 . 2 5 2 
1 2 . e 62 
l d B . 4 0 8 
1 8 1 . 3 4 1 
1 6 . 6 4 8 
2 3 . 9 7 5 
7 . 9 2 G 
8 . 4 0 0 
3 5 . 2 6 8 
Z 0 7 
1 0 4 . 5 3 2 
2 / 3 . 7 3 3 
1 . 4 2 9 . C 0 2 
1 6 . 6 5 0 
O 2 . C 0 9 
5 0 . Z 3 Z 
1 5 5 . 5 7 7 
1 6 4 . 9 6 0 
1 . 4 5 Z . * 6 2 
1 Z 8 . 4 1 6 
o 6 . b 4 8 
3 2 . 4 ) 1 
0 3 . 5 2 Z 
0 1 9 . 2 4 ) 
1 / Z 
1 1 9 . 3 9 6 
3 4 0 . 6 / 3 6 4 4 . B / 5 
1 . 2 0 9 . 4 6 4 
3 . 3 1 2 . 6 4 4 
8 3 6 . 5 u / 
2 3 3 . 9 0 2 
¿ . 6 5 1 . C 4 4 
0 / / . 4 / / 
5 0 . 0 9 5 
1 6 3 . 5 0 / 
o d ü . 3 Z 3 
< 4 . 4 o 4 
1 1 4 . 14¿ 
3 2 . 5 1 7 
3 3 . 4 9 7 
3 d 0 . 5 4 0 
7 8 0 . 5 d / 
1 1 6 . 3 5 3 
6 5 1 
3 0 . 7 2 4 
6 . 6 5 9 
5 9 6 
3 4 . 9 5 2 
3 1 3 . 5 0 1 
3 . 5 1 3 
7 9 . 4 0 O 
2 . 5 9 5 
7 5 1 . 5 * 0 
2 3 5 . C 2 2 
1 1 . C 3 4 
4 7 4 . 4 9 ) 
2 ) 8 . 5 3 5 
2 . 0 7 8 
5 4 ¿ . 5 6 4 
) ¿ . C 3 9 
4 1 6 . 0 1 9 
1 . 7 4 3 . 143 
3 1 1 . 6 1 4 
5 U 4 . C 6 4 
3 . 1 2 3 
1 . 2 C 6 . 1 5 2 
7 . 5 3 4 
4 1 4 
¿ 2 5 
1 / 2 . C 2 1 
4 . 169 
6 4 . 1 2 / 
l d 6 
5 5 0 
2 84 
4 . 130 
3 . 3 B 0 
6 7 
4 1 4 
0 3 . 4 1 6 
2 6 1 
1 . 5 4 7 . 6 S 1 
3 5 . 2 4 1 
Indices 
7 7 / / 7 6 
1 2 9 
1 1 2 
4 1 J 
1 2 d 
6 2 
211 
1 2 d 
1 0 * 
1 2 5 
1 2 6 
l o 4 
1 3 8 
5 8 
1 3 0 
7 4 
1 2 3 
3 5 
3 5 J 
1 1 0 
1 08 
1 1 6 
1 1 2 
0 3 3 
6 4 
1 1 2 
1 1 9 
1 5 3 
1 0 0 
7 4 
1 2 4 
1 5 o 
1 2 9 
1 6 3 
1 4 3 
1 4 3 
6 1 
9 4 
1 2 6 
1 2 5 
1 6 9 
1 J 7 
1 2 5 
1 3 6 
1 1 5 
4 JO 3 4 
8 6 
1 1 5 
1 1 4 
1 0 1 
I 3 0 
1 2 / 
9 0 
1 3 8 
1 4 1 
■70 
1 7 4 
1 3 5 
1 8 o 
1 * 4 
1 2 3 
1 4 3 
/ l 
8 6 
1 1 9 
2o 1 
¿ 1 1 
1 6 5 
1 6 / 
1 4 3 
Ί 3 
l O O 
1 13 
1 2 3 
l . ' l 
1 1 2 
1 3 4 
3 5 
5 3 
11 7 
1 1 3 
4 7 
1 2 1 
6 1 
12 3 
1 2 0 
3 6 
2 * 6 
1 1 0 
1 0 4 
1 0 1 
l i d 
4 6 
1 2 
1 3 5 
3 d 
1 4 0 
1 2 7 
1 0 6 
1 5 1 
1 1 3 
1 5 2 
Deu tsch in i ! 
1 0 0 0 E U A 
5 . 5 1 5 . 8 2 9 
6 6 2 . 2 2 0 
3 5 2 
1 3 1 
¿ 2 4 . 9 3 5 
1 9 . 5 2 d 
5 2 . 9 6 6 
4 4 1 
1 2 . 1 7 4 
3 7 . 2 8 9 
3 4 . 1 4 2 
3 5 . 7 9 6 
5 4 . 1 3 4 
5 . 3 1 4 
5 8 . 5 9 5 
4 . 0 6 3 
3 . 7 9 4 
3 0 
I 9 . O 0 8 
4 . 2 / 0 
Ζ . 4 0 0 
8 . 0 0 9 
Z . 4 4 Z 
9 . 6 3 6 
3 . 3 7 6 
1 . 3 3 0 
1 1 . 9 4 6 
I d d 
1 4 . 1 2 3 
1 2 8 . 0 9 4 
6 8 3 . Z 0 1 
7 . 7 5 1 
1 1 . 3 7 2 
1 . 2 0 0 
9 5 . 165 
7 6 . 2 9 7 
6 9 C . 4 3 2 
1 0 e . o 3 0 
4 6 . 3 3 0 
2 2 . 4 5 ) 
3 3 . 9 7 0 
2 9 5 . 0 6 4 
1 4 
3 3 . 7 6 5 
7 9 . 4 4 0 ¿ 0 6 . 2 0 3 
5 7 0 . 1 < 3 
¿ . 0 0 0 . 3 0 6 
2 6 1 . 0 1 3 
1 2 6 . 6 5 5 
1 . 1 9 4 . * 6 J 
2 6 1 . 8 0 7 
3 6 . 1 1 7 
7 C . ¿93 
2 7 6 . 9 6 6 
3 9 . o O / 
4 1 . 1 7 2 
1 3 . 4 4 6 
3 3 . J 2 U 
1 5 7 . 4 5 o 
3 5 C . 7 / 0 
3 3 . 7 2 1 
5 7 7 
1 J . 5 / 9 
2 . 3 4 6 
1 74 
2 0 . 3 9 3 
l 3 l . 3 3 5 
1 . 0 4 6 
1 6 . 8 3 0 
1 . 2 o / 
3 3 * . 6 6 6 
1 4 / . 7 5 2 
5 . 0 3 9 
2 1 7 . 4 2 0 
4 1 . 391 
9 6 6 
3 5 2 . 4 3 9 
1 9 . 4 1 0 
2 ¿ B . 2 o ¿ 
9 2 1 . 4 3 6 
1 6 o . 6 2 0 
2 0 4 . 2 7 7 
4 . 6 8 2 
6 7 b . 7 5 4 
4 . ¿ 8 6 
¿ 1 2 
1 5 1 
8 1 . 1 2 2 
3 7 7 
4 . 1 4 1 
2 0 1 
4 3 
1 . 3 2 4 
4 3 3 
1 4 
2 4 2 
5 . 3 3 9 
1 1 
2 6 3 . 0 0 3 
1 0 4 
d 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 3 2 
1 1 6 
32 0 
1 5 6 
7 0 
65 5 
12 / 
14 1 
1 3 6 
12 6 
I d i 
14 3 
7 6 
1 6 7 
8 5 
8 2 
1 6 
7 1 4 
1 1 4 
9 8 
1 0 / 
Í J O 
34 9 
6 6 
12 1 
11 7 
14 6 
4 8 
1 1 6 
1 . 5 
1 / 4 
22 2 
1 3 6 
l i 5 
1 4 0 
3 0 
d ö 
1 6 8 
1 3 8 
19 1 
1 1 4 
1 2 2 
1 0 8 
11 6 
30 6 
8 1 
8 0 
12 3 
1 0 2 
9 5 
1 4 2 
12 7 
8 0 
1 5 0 
1 7 * 
1 1 4 
l oe 2 4 / 
24 3 
14 8 
1 3 * 
1 1 0 
1 7 o 
/ 7 
4 4 
1 3 1 
1 4 9 
13 3 
59 4 
1 7 6 
Ν 3 
1 0 4 
1 1 2 
1 5 4 
12 1 
9 8 
16 9 
6 9 
6 3 
1 5 0 
11 * 
6 1 
11 2 
32 3 
1 3 6 
14 7 
4 1 
N S 
10 2 
1 3 o 
7 6 
11 3 
1 0 5 
12 8 
5 8 
23 0 
2 5 2 
4 0 
3 8 
11 7 
1 4 9 
France 
1 000 UCE 
2 . 3 0 7 . 1 5 7 
3 8 5 . 5 0 4 
84 1 
4 . 5 6 0 
1 4 4 . 6 4 4 
1 1 6 . 6 5 3 
1 0 . 2 2 4 
1 6 6 
2 . 9 2 6 
6 . 4 3 6 
3 . 0 0 3 
6 . 3 4 9 
2 0 . 7 1 1 
6 . 2 9 6 
4 4 . 7 4 0 
7 . 8 3 3 
4 . 6 5 0 
d 
I C . 2 0 O 
0 . 3 1 5 
1 6 d . 7 9 d 
l o 3 . 1 9 o 
9 . 2 0 6 
5 . 5 2 2 
1 . 5 0 3 
1 . 7 3 2 
3 . 9 9 3 
0 7 
1 0 . 4 4 1 
0 6 . 6 0 7 
1 7 3 . 4 0 3 
1 . 0 5 1 
3 . 4 3 1 
4 / . 1 / 4 
1 2 . 9 / 5 
4 3 . 1 0 0 
¿ 7 0 . ¿ 6 4 
¿ 5 . 8 ¿ 6 
4 . 9 1 6 
4 . 4 7 8 
1 0 . 3 7 3 
1 2 1 . 5 0 o 
2 
2 3 . 5 2 / 
1 1 2 . 0 4 0 1 4 7 . 3 4 3 
3 1 3 . 8 4 o 
4 7 3 . 4 5 o 
1 3 6 . 5 4 6 
¿ 9 . 6 0 3 
4 3 3 . 9 0 u 
1 1 5 . 6 7 7 
1 4 . B 6 5 
4 ¿ . 7 3 6 
1 3 5 . 9 5 1 
1 4 . 6 0 6 
¿ C . 9 7 Z 
7 . 4 5 / 
Z . Z d l 
9 3 . 1 6 * 
1 1 3 . 2 2 5 
5 6 . 5 4 4 
1 14 
6 . 3 J 7 
0 3 3 
1 5 . 1 o / 
6 9 . Z 2 1 
3 * 8 
2 6 . 5 2 Z 
1 . 6 Z 8 
1 4 0 . 3 0 0 
3 5 . 1 7 3 
1 . 2 1 6 
9 Z . J 9 J 
6 6 . O Z I 
1 5 9 
0 6 . 5 5 6 
4 . Z 1 5 
1 2 3 . 6 6 0 
3 3 2 . B 9 9 
^1.2^2 
1 1 0 . 0 2 4 
l i l . 
1 3 3 . 3 6 9 
5 / 3 
4 3 
2 4 
2 0 . 0 5 4 
2 . 6 Z 2 
Z 3 . ¿ ¿ 3 
l o j 
3 6 ¿ 
1 3 
6 2 8 
¿ . 5 6 4 
5 
3 Z 
3 0 . 3 4 Z 
¿ 4 6 
1 . 1 0 1 
' i i ! . , η 
7 7 / 
' 7 6 
1 2 4 
1 15 
6 6 Z 
1 4 U 
9 1 
Z 6 5 
1 3 8 
Z I 
1 5 0 
1 1 2 
1 Z 9 
1 2 0 
2 5 
1 2 2 
6 3 
1 19 
1 0 0 
4 0 0 
1 3 0 
1 3 6 
1 1 6 
1 1 4 
N S 
1 6 6 
1 2 5 
1 0 9 
1 4 2 
7 3 
1 5 9 
1 3 2 
1 3 0 
6 6 
1 5 1 
1 4 6 
9 4 
8 0 
Í C Z 
5 2 
Z I 
1 60 
9 3 
1 0 o 
1 1 
so 
3 1 6 
9 5 
5 1 
9 5 
1 1 7 
1 2 4 
1 7 0 
B 5 
01 
¿ C O 
1 0 1 
5 7 
1 3 7 
6 4 
1 0 4 
1 3 0 
e i 5 l ö 
1 3 6 
3 0 
3 b 
7 c 3 
2 4 3 
6 2 
1 C4 
ris 
c 2 
1 0 u 
¿ 2 5 
1 1 4 
1 2 6 
1 0 1 
¿ ¿ 
¿ 4 
8 ! 
1 C 6 
1 2 2 
1 l e 
2 
1 2 0 
1 1 4 
0 0 
1 4 5 
1 3 7 
1 3 Z 
1 0 4 
1 3 6 
3 6 4 
¿ 1 4 
4 4 
I C I 
5 0 
3a 1 1 0 
NS 
1 1 5 
I tal ia 
1 0 0 0 EUA 
2 . 0 6 3 . 6 3 0 
2 5 3 . 4 04 
3 9 4 
4 6 6 
6 5 . 0 3 6 
3 . 9 09 
1 2 . 0 4 Z 
1 3 B 
3 . 2 8 4 
6 . 0 5 5 
5 . 5 3 7 
7 . 8 9 9 
2 2 . 6 S 7 
1 . 3 03 
2 2 . 9 0 5 
2 . 5 0 1 
3 . 2 2 6 
5 40 
I J . 6 2 9 
7 50 
4 . 5 5 3 
3 . 6 7 5 
5 2 
2 . 0 53 
4 99 
8 62 
4 . 6 9 7 
1 0 9 
1 7 . 7 4 8 
3 7 . 6 04 
3 9 0 . 9 6 6 
7 98 
2 . 4 3ο 
8 09 
2 6 . 6 40 
3 0 . 6 7 6 
¿ 4 1 . 2 1 0 
1 5 . 4 52 
3 . 1 4 2 
¿.1¿1 
U . 7 1¿ 
1 3 6 . 2 6 0 
1 4 5 
4 1 . 3 2 6 
1 3 0 . 1 2 4 U 0 . / 2 4 
l o 1 . 6 76 
0 2 5 . D 5 4 
1 2 8 . 1 7 7 
4 5 . 3 4 B 
7 3 6 . 6 4 ¿ 
1 7 9 . β Β 7 
2 0 . 2 2 5 
2 0 . 2 4 3 
1 3 7 . 6 d 2 
1 3 . 4 2 7 
2 9 . 0 1 1 
1 3 . 135 
4 . 5 4 0 
O Ö . 9 5 5 
5 1 . 0 60 
5 . 0 4 5 
1 4 2 
1 1 . 6 0 3 
3 0 1 
I B 
2 . 7 1 2 
3 5 . 3 2 7 
5 B 4 
1 6 . 8 00 
3 2 
3 β . ¿ G6 
2 6 . e e 9 
3 1 7 
5 4 . 4 15 
1 6 . 4 1 7 
4 2 2 
3 9 . 1 6 1 
2 . 2 1 3 
2 3 . 7 7 1 
¿ 3 4 . 1 5 2 
4 1 . 2 2 3 
4 1 . 8 4 1 
1 0 1 
1 4 0 . 7 5 3 
5 3B 
1 3 7 
4 1 
22.^12 
8 18 
2 . 1 42 
5 
2 69 
2 5 
3 85 
2 04 
6 
1 7 
2 . 0 65 
3 7 0 . 7 0 5 
1 4 . 3 0 4 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 1 9 
9 9 
1 78 
6 6 
1 0 2 
3 5 
1 1 3 
1 1 6 
1 4 2 
6 9 
9 9 
I 5 d 
SO 
8 4 
4 2 
1 4 / 
2 49 
4 3 9 
1 0 1 
4 8 
1 2 1 
6 3 
3 5 
6 8 
1 1 9 
1 4 7 
2 2 5 
1 6 3 
1 6 2 
8 3 
1 5 9 
5 4 
1 2 2 
1 0 5 
1 5 1 
9 2 
9 0 
1 4 0 
9 4 
6 6 
1 0 6 
1 4 3 
1 6 8 
1 3 5 
0 O 2 
9 5 
8 7 
1 11 
1 0 2 
1 0 6 
1 72 
1 4 7 
1 5 1 
1 3 6 
1 5 2 
1 6 5 
2 08 
1 5 3 
1 1 6 
1 8 6 
1 0 4 
2 0o 
2 1 
2 46 
6 8 
0 9 
1 0 0 
1 3 2 
1 1 8 
8 1 5 
1 1 9 
9 0 
1 4 3 
1 2 0 
1 4 3 
7 4 
1 2 2 
5 8 
4 5 
9 2 
1 1 0 
1 5 * 
1 4 6 
1 0 1 
1 0 6 
1 0 2 
1 16 
1 3 7 
1 2 ¿ 
5 2 
7 9 
2 6 
5 3 
1 
1 73 
5 1 
2 6 
3 1 
1 2 6 
m 
Destination 
E T A I S ­ U N I S 
CANADA 
GRUtNLAND 
S T . P I E R R E . M I Q U E L O N 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HUNDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAC PANAMA 
COBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
H E S TORKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES O.USA 
GOAUELCUPE 
MARTINIQUE 
I L E S CAYMAN 
JAMAÏQUE 
LA 8ARBADE 
INDES CGC ID EN Γ AL E S 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENADA 
A N T I L L E S NEERLANÜ. 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
GOYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PERUO 
B R E S I L 
L H I L I 
BOLI V I E 
PARAGOAY 
OROGOAY 
ARGFNTINE 
I L E S F A L K L A N D , D E P . 
CHYPRE 
L I B A N SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JUROANIE 
ARABIE SA0001TE 
K O W t l Γ 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRAT S ARAB. ONIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN OU SUO 
AFGHAN ISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
M A L D I V t S 
SRI LANKA 
N t P A L 
8HÜUTAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VI ΕΓ­ΝΔΜ 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
CUREE OU NORD 
COREE UU SUD 
JAPUN 
Τ ' A I ­ « A N 
HONGKONG 
MACAO 
A O S T R A L I t 
P A P J O A S I E . N ­ 3 0 I N E E 
OCEANIE AUSTRAL. 
NAURU 
NUUVELLE­ZE LANDE 
U C E A N I t AMERICAINE 
NOUV.CALEUOME ,ΟΕΡ 
WALLIS t l F u r U N A 
OCEANI E BRI TANN. 
U C t A N I E NEU­ZELANU 
F I D J I 
NOOVELLLS­HtBR IDES 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
P O L Y N E S I t FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
44 4 
4 4 β 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 β 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 6 6 
4 9 2 
49 6 
5 3 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
52 4 
5 2 6 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
65 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 6 
7 1 6 
7 2 0 
72 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
Z 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
6 0 1 
6 0 2 
6 0 3 
6 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
6 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
46 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N . ­ O C T . J A N . ­ O C T . 
Code 
4 CO 
4 0 4 
4 0 0 
4 C 8 
4 1 2 
4 13 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
o 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 0 
6 S 6 
7 C 0 
/ C I 
7 C 3 
7 C 6 
7 ce 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8QP eo i 
8 C 2 
8 0 3 
8 0 4 
6 0 8 
8 0 9 
o l i 
6 1 2 
B 1 4 
8 1 5 
6 1 6 
6 1 7 
6 1 9 
8 2 2 
6 5 0 
9 5 0 
4 5 8 
4 7 7 
1 9 7 7 
Destination 
L . S . C F A H E F I C A 
C A N A C A 
G R E E N L A N D 
ST Ρ I E R R E , M I Q O E L O N 
M E X I C O 
B E R M O C A 
G U A T E M A L A 
B E L I ZE 
H O N D L R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
Ρ Α Ν Δ Ρ Δ C A N A L Z O N E 
C O B A 
H A I T I 
B A H A P A S 
T U R K S , C A I C O S I S L . 
D U M I N I C A N R E P U B L I C 
V I R G I N I S L A N D S U S 
G U A O E L L L P E 
M A R T I N I C O E 
C A Y M A N I S L A N D S 
J A M A I L A 
B A R B A D O S 
WEST 1 N C I E S 
T R I N I O A E , T O d A G O 
G R E N A D A 
N E T H E R L . A M I L L t S 
C O L O M B I A 
V b N E Z L E L A 
G U Y A N A 
S U R I Λ A M 
F R E N L H G U I A N A 
E C L A D U R 
P E R U 
ER AZ I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R O G U A Y 
A P G 6 M I N A 
F A L K L A N D I S L . , D E P . 
C Y P R E S 
L E B A N O N 
SYR I A 
I R A Q 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A O D I A R A B I A 
K O w A I T 
Ε Δ Η κ Α Ι Ν 
Q A T A R 
L N I T E C Δ Κ Δ Ε E M I R A T 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O O T H Y E M t N 
A F G H A N I S T A N 
F A K I S T A N 
I N C I A 
B A N G L A D E S H 
P A L O I V E S 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B H U T A N 
E U R M Í 
T H A I L A N D 
L A C S 
V I E T N A M 
C A M B C C I A 
I N D U N E S Ι Δ 
M A L A Y S I A 
EP ON E I 
S I N G A P O R E 
F h I L I P P I N E S 
M O N G O L I A 
C H I N A 
N O R T H K O R E A 
S O U T H K O R t A 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
M A C A L 
A L S T R A L I A 
F A P U A NEW G O l N b A 
A U S I R A L I A N U C t A N Ï A 
N A U K L 
NEW Z E A L A N C 
AMER I C A N O C E A N I A 
NEW C A L E J u M A . D E P . 
W A L L 1 S . F U T L N A I b L . 
B R I T I S H O C E A N I A 
NEW Z t A L C . O C E A N I A 
F U I 
NEW F E t K I U E S 
T O N G A 
W E S T E R N S A M O A 
FRENCH P O L Y N E S I A 
F C L A f R E G I O N S 
S T C R E S , P K Ç V I S I U N S 
L N S P t C I P I E D 
SECR t T 
Nederland 
1 000 UCE 
I . 1 0 7 . 4 2 6 
1 1 6 . 7 6 6 
4 1 6 
2 6 8 
2 6 . 1 CB 
1 . d i e 
7 . 7 6 8 
2 . 4 2C 
4 . ¿ 1 2 
1 1 . 0 6 0 
3 . 1 6 0 
3 . * 6 2 
2 6 . 5 5 4 
1 5 5 
1 4 . 3 6 3 
5 . 6 3 6 
5 . 6 5 5 
1 8 
4 . 4 6 8 
1 . 3 5 0 
3 . 7 6 0 
4 . 4 16 
1 t 5 
* . ¿ 1 2 
1 . 4 4 2 
2 . 9 6 9 
7 . 8 S 4 
3 C 5 
5 6 . 1 1 2 
1 7 . 8 1 2 
E t . 3 7 2 
t . 1 5 5 
4 C . 9 7 2 
1 . 0 5 4 
d . 4 1 9 
2 4 . 7 1 5 
1 6 1 . 4 4 4 
1 1 . 7 t ! 
5 . 2 C 2 
1 . 5 E 2 
4 . 9 C 7 
3 3 . * C t 
11 
I C . 7 6 2 
3 C . O C 7 
3 6 . 9 2 5 
7 2 . 1 1 3 
¿ 4 1 . 7 C 3 
1 1 3 . 0 1 2 
I t . 4 6 6 
2 3 6 . 0 2 t 
5 5 . ¿ 7 8 
1 4 . ¿ C 3 
1 7 . 4 1 8 
6 2 . 0 5 4 
l d . 1 5 1 
1 4 . 0 4 8 
1 5 . * 7 2 
4 . S 2 4 
4 C . 2 1 6 
7 1 . 2 2 3 
1 3 . O C B 
1 4 
1 4 . 3 3 4 
8 0 9 
3 5 1 
1 5 . 0 5 3 
3 3 . 1 5 3 
1 5 C 
1 5 . 7 7 6 
1 8 
1 6 1 . 1 4 9 
2 4 . 0 5 8 
2 . 5 2 8 
/ C . 3 5 5 
I t . 3 t S 
* 3 2 . 9 1 5 
O t 3 
I t . 3 5 5 
l b C . 3 6 4 
2 7 . 1 5 C 
5 2 . o C 4 
1 6 
1 2 c . 4 4 6 
1 . o 4 t 
1 2 
4 
3 4 . 0 ^ 4 
d l 
2 . 6 t 5 
1 
6 2 
1 1 9 
1 . 0 6 5 
t 4 
5 7 
4 5 
3 . J / 4 
7 2 7 . 7 4 4 
B 7 S 
Indices 
77/ 
,76 
1 3 7 
1 1 1 
4 4 B 
1 1 3 
0 7 
1 1 
1 2 3 
1 0 1 
1 2 3 
1 6 3 
2 0 9 
1 0 2 
9 5 
75 
4 4 
2 4 5 
4 3 
4 3 
1 2 2 
1 0 9 
l i t 
1 0 2 
6 3 
1 1 0 
6 0 
1 0 2 
1 3 0 
9 2 
3 2 
9 5 
1 6 6 
1 2 4 
1 6 1 
1 1 8 
1 4 9 
6 9 
1 5 3 
1 7 5 
1 2 1 
¿ 5 4 
1 ¿ J 
1 4 6 
c 4 
4 3 
3 7 B 
1 1 4 
7 6 
1 1 6 
1 3 4 
1 0 c 
1 2 5 
1 0 8 
1 2 6 
7 9 
1 1 6 
9 2 
1 9 0 
1 9 3 
1 9 3 
1 1 6 
1 3 6 
1 1 2 
1 2 7 
3 o 5 
N S 
4 77 
2 2 6 
1 4 2 
¿ 1 
1 1 2 
3 1 
1 2 1 
1 3 4 
7 * 
1 2 4 
1 3 7 
1 1 
I C O 
4 4 
l i b 
l i b 
1 0 0 
i ce 
3 ¿ 
H C 
1 0 c 
6 C 
4 0 
l i e 
1 3 * 
7 o 
1 3 3 
¿ o u 
7 b 
5 d 
5 7 C 
d B 
1 0 9 
1 1 3 
N 3 
Belg.­Lux 
1 000 EUA 
1 . 1 6 5 . 7 2 2 
9 4 . S o 2 
1 3 1 
B l 
3 0 . 4 0 9 
1 3 . 5 4 6 
9 . 9 B 2 
1 4 9 
5 . 4 J 4 
5 . 5 5 6 
2 . 0 2 6 
5 . 6 3 2 
7 . 6 5 2 
3 3 
4 7 . 9 0 0 
2 . 1 5 0 
5 1 9 
3 . 7 2 7 
1 9 1 
3 . 6 5 7 
2 . C 4 3 
8 
2 . 5 3 2 
6 0 6 
1 . 4 1 7 
4 . 5 3 6 
3 4 
4 . 4 7 8 
2 2 . 8 1 3 
9 4 . 5 3 6 
8 5 5 
3 . 5 9 d 
3 0 0 
1 2 . 3 5 6 
1 3 . 1 9 0 
7 3 . 6 4 2 
1 6 . 7 2 7 
3 . C 5 2 
1 . 5 9 5 
2 . 5 7 3 
3 0 . 4 5 7 
5 
7 . 5 9 4 
3 8 . 2 5 7 
4 * . 6 7 4 
* 1 . 4 3 6 
1 6 4 . C 6 3 
I 7 7 . 7 0 9 
1 5 . 4 1 0 
2 4 6 . 6 3 6 
0 0 . 6 2 3 
5 . 4 0 5 
6 . 1 1 5 
* o . 4 3 0 
8 . 4 4 B 
o . 1 3 4 
3 . 0 J 7 
3 . 1 6 ? 
¿ 5 . 2 4 7 
1 9 ¿ . 2 d 9 
7 . 4 3 3 
4 
2 . 6 8 6 
¿ . 1 4 6 
1 3 
l . C o 7 
2 4 . 3 0 5 
1 . 1 3 3 
1 . 5 2 7 
5 2 . 6 4 9 
¿ 0 . 3 1 0 
1 . 3 1 2 
2 9 . CO' ) 
¿ 6 . 2 6 7 
5 
3 1 . 4 4 6 
4 . 5 5 8 
¿ 6 . 5 0 3 
1 2 3 . 7 6 9 
3 3 . 3 6 1 
1 2 3 . 1 3 9 
7 9 . 3 7 0 
6 3 4 
1 0 
1 3 . 7 6 9 
4 1 
1 . 9 0 6 
3 6 
3 2 
1 9 3 
o d 
5 
? 3 
2 . 5 9 1 
2 
l o o . 2 3 9 
3 3 . 9 0 3 
Indices 
77/ 
/76 
13d 
1 3 5 
N S 
3 6 8 
1 3 3 
o l 
1 3 6 
1 0 1 
9 3 
2 0 0 
1 1 / 
1 3 * 
1 5 ) 
N S 
4 0 0 
1 3 7 
6 
11 
i l l 
1 6 1 
1 1 / 
6 2 
4 2 
1 4 0 
1 9 3 
2 0 4 
1 / 0 
1 5 2 
2 6 1 
U I 
5 2 
I J l 
1 1 4 
3 1 4 
3 5 
5 9 
¿ 3 2 
¿ 3 1 
1 9 2 
7 9 
1 5 / 
1 2 3 
1 ¿ 3 
/ l d 
/ Β 
U 5 
1 1 3 
l o 7 
9 5 
¿ O l 
1 / 3 
8 * 
72 
1 0 3 
6 6 
1 9 1 
Z 4 
2 o l 
D o 
1 5 3 
1 / 3 
5 
3 2 
t S 
6 5 0 
l o 4 
1 7 3 
N S 
* 4 
í i 
H o 
1 1 2 
1 3 6 
l o d 
3 1 
* 2 
7 υ 
1 7 ο 
9 1 
1 ¿ 8 
1 ) 2 
1 1 5 
12 
o ) 
9 6 
6 i 3 
1 1 4 
¿ o 
5 3 
3 6 7 
i o 
) ¿ 9 
9 7 
l o 
1 1 7 
1 6 5 
United Kingd 
1 000 UCE 
2 . 9 1 6 . 0 5 0 
8 9 3 . 5 6 9 
6 . 4 U 5 
4 7 0 
9 8 . 6 5 0 
2 4 . 5 9 7 
2 1 . 5 4 * 
9 . 9 1 1 
3 . 7 3 1 
1 4 . 9 9 5 
1 1 . 5 3 5 
1 3 . 2 9 0 
2 0 . 8 1 7 
6 . 6 1 9 
3 4 . 4 1 1 
4 . 7 2 2 
1 l . J J ¿ 
4 1 ¿ 
1 2 . 1 J ¿ 
3 . 1 ¿ 8 
¿ . 6 6 3 
l . * 7 6 
¿ . ¿ 6 8 
4 / . 1 4 3 
3 0 . 7 ¿ 9 
3 7 . ¿ 5 7 
1 1 6 . 4 ¿ ¿ 
3 . 3 1 3 
6 4 . 3 / 4 
5 ¿ . ¿ 4 7 
2 1 7 . 4 7 2 
4 4 . 9 9 4 
1 2 . 5 2 6 
1 . 0 2 ) 
7 2 . 9 3 6 
4 2 . 5 9 4 
2 o 3 . 3 o 7 
5 0 . 3 1 5 
1 6 . J 5 9 
5 . 5 9 4 
2 4 . 4 1 6 
1 6 5 . 3 2 4 
¿ . 0 0 4 
4 6 . 7 1 5 
5 6 . J l 7 
7 3 . 6 2 4 
2 Ü 3 . ) ¿ 7 
o l 9 . 7 * b 
3 3 7 . 1 3 1 
6 ¿ . 7 0 7 
7 1 6 . Ζ 3 0 
3 1 0 . 2 3 * 
1 4 ¿ . d i b 
1 4 b . O J 2 
5 9 C . 1 8 3 
2 2 5 . 3 b O 
3 2 . J 1 3 
¿ 4 . ¿ 3 1 
1 2 . 4 2 Z 
1 4 Z . Z 4 0 
3 4 9 . 3 8 3 
3 7 . 4 4 2 
l d Z 
3 3 . 9 0 2 
3 . 4 6 5 . 
5 1 
1 3 . 7 2 0 
1 0 4 . ¿ 7 5 
¿ 4 1 
7.220 
1 2 0 
1 0 b . 3 2 b 
1 / / . 7 3 7 
2 1 . 9 3 / 
2 * c . 3 4 2 
1 1 6 . 2 1 3 
/ l 
7 8 . 6 5 / 
1 . 9 4 d 
9 5 . 9 4 2 
5 / 7 . 0 4 / 
Ζ 2 . 7 5 7 
3 3 d . 4 3 4 
1 . 1 1 2 
4 t 4 . 0 0 8 
1 2 . 3 0 0 
1 . 1 3 4 
o o Z 
3 0 4 . 9 1 6 
1 . 1 8 9 
2 . 0 4 ) 
1 
4 . 3 0 9 
¿ * 1 
1 4 . 7 1 7 
7 0 0 
5 0 4 
7 4 4 
1 . 9 4 6 
Í Z 
¿ 1 8 . 1 9 d 
om 
Indices 
77/ /76 
1 1 9 
1 J Z 
9 0 
1 6 4 
5 9 
1 2 9 
1 2 3 
9 5 
1 4 0 
6 2 
10 1 
11 3 
1 3 4 
1 0 0 
5 3 
1 4 0 
1 0 6 
U l 
1 J Z 
9 3 
9 4 
9 1 
16 3 
6 9 
1 2 4 
d 2 
1 1 9 
1 Z 4 
4 3 1 
13 Ζ 
1 4 5 
8 o 
1 3 6 
1 4 4 
¿ 5 ¿ 
9 Ζ 
1 1 4 
1 0 J 
1 * 5 
! > / 1 * 5 
¿ 0 5 
1 3 0 
1 3 o 
4 1 3 
6 3 
1 0 0 
1 1 5 
1 0 3 
02 
14 1 
l o 3 
12 2 
1 3 1 
1 4 3 
l o a 
1 2 2 
1 4 7 
1 3 1 
12 2 
1 3 1 
» 4 
2 7 
14 3 
1 5 5 
1 0 0 
1 7 * 
1 3 4 
3 5 9 
5 J 3 
12 0 
1 0 0 
11 5 
1 J 9 
1 1 3 
1 J 6 
1 9 2 
7 7 
1 4 0 
1 1 1 
12 2 
1 0 4 
1 ¿ 5 
■ ) ! 
I u 5 
1 ) ¿ 
14 3 
11 7 
13 3 
4 3 
14 1 
1 4 
1 5 7 
11 9 
8 4 
13 1 
4 8 
l i d 
3 4 
¿ 4 3 
1 ¿ ¿ 
Ireland 
1 000 EUA 
1 9 2 . 6 9 0 
3 1 . 0 6 9 
6 5 
1 4 . 6 0 5 
5 . 1 7 7 
7 1 6 
l o O 
5 0 
5 1 0 
1 5 4 
1 . 4 2 7 
3 4 1 
¿ 
2 
2 
4 2 5 
5 B O 
3 2 6 
1 2 * 
3 4 0 
7 9 
3 6 1 
6 2 ) 
7 0 1 
1 . 0 6 3 
l o o 
4 6 2 
1 . 4 u u 
4 . 7 4 2 
1 8 0 
1 0 1 
4 
7 2 4 
1 . 8 9 6 
1 2 . 0 1 8 
3 2 o 
1 . 1 0 5 
5 5 o 
7 8 
8 3 5 
1 . 2 9 * 
8 9 3 
1 . 2 B 2 
2 . 8 5 / 
l e . 4 0 3 
5 . 0 b d 
1 . 2 2 1 
l t . 5 1 2 
3 . 7 / 0 
1 . 3 4 2 
8 d o 
o . 3 9 1 
3 6 3 
4 0 / 
6 3 3 
1 8 1 
2 . 1 6 7 
3 b 9 
d 3 3 
1 3 6 
2 
8 3 7 
1 . 4 6 4 
2 . 5 2 9 
3 
3 . 4 6 3 
1 . 6 0 3 
3 1 2 
o 4 
7 6 2 
¿ 7 . 6 2 0 
5 . 3 3 Ù 
2 . 8 4 5 
2 3 . 8 7 7 
6 4 
4 
3 . 5 0 2 
4 6 
3 
1 4 0 
2 
6 4 
2 
1 
2 9 
3 
1 4 . 0 4 3 
3 5 . 2 7 4 
ndices " / /76 
1 1 2 
1 1 4 
N S 
2 4 2 
1 9 0 
2 1 8 
2 5 0 
4 1 7 
N S 
8 4 
6 5 6 
5 3 
4 
2 5 
1 6 7 
4 7 5 
1 5 3 
2 4 8 
3 0 
9 o 
7 b 
5 5 
1 0 4 
6 7 
3 2 4 
2 3 7 
2 o o 
1 0 0 
9 1 
7 2 1 
l o O 
1 6 0 
l t 3 
N S 
1 7 Z 
1 6 2 
N S 
4 1 
1 1 3 
1 6 8 
* 4 8 
2:2 
2 7 
1 4 0 
1 2 o 
2 1 
¿ 6 3 
1 2 1 
1 6 5 
1 0 2 
1 3 3 
1 3 ¿ 
5 6 
2 1 0 
N S 
4 / 
4 2 
2 C 9 
2 6 
1 0 ) 
2 1 ¿ 
1 1 9 
4 3 
1 6 7 
t ¿ 
6 0 0 
7 8 
1 3 0 
8 1 
2 5 5 
1 C Z 
1 1 1 
0 4 0 
2 2 4 
2 0 0 
N S 
4 3 5 
¿ 0 0 
4 6 3 
N S 
I C O 
Danmark 
1 000 UCE 
4 1 4 . 6 1 6 
5 ο . 8 5 β 
9 1 . 2 3 5 
4 3 
5 . 7 3 3 
5 0 . 7 6 7 
1 . 6 4 4 
8 3 4 
7 5 4 
Ι . β 3 2 
3 . 2 1 0 
2 . 2 1 7 
3 6 . 7 3 1 
8 5 
3 4 . 2 7 3 
6 G 3 
5 1 5 
9 1 4 
5 5 4 
3 4 4 
4 7 4 
2 2 
7 3 5 
1 . 0 6 8 
1 . 2 1 6 
4 . 1 9 6 
1 3 9 
4 . 2 3 6 
4 . 6 1 3 
3 2 . 5 5 2 
3 2 5 
1 . 0 5 9 
3 7 9 
l . b 9 b 
3 . 0 9 3 
1 9 . 0 1 2 
4 . 4 1 9 
2 . 0 7 7 
1 9 9 
9 14 
7 . 6 4 3 
4 
2 . 0 6 4 
5 . 4 4 1 
3 . 9 1 5 
2 4 . 6 0 4 
6 4 . 4 0 8 
1 2 . 4 0 1 
4 . 5 0 5 
4 6 . 6 5 1 
2 3 . Β 2 5 
5 . 6 6 2 
4 . 6 2 6 
1 5 . 4 3 2 
5 . 6 3 7 
3 . 7 4 4 
4 . 5 9 1 
1 . 4 4 1 
4 . 5 1 4 
9 . 3 6 4 
3 . 4 5 1 
3 
1 . 2 3 6 
1 5 6 
1 1 
1 . 5 3 7 
1 0 . 0 5 3 
1 2 
1 5 . 6 1 6 
9 . 4 2 6 
0 . 7 0 4 
2 4 0 
1 0 . 0 4 1 
6 . 3 2 2 
4 6 3 
1 3 . 7 0 7 
3 5 4 
/ . 1 3 2 
1 1 8 . 4 4 4 
* . 1 0 9 
2 0 . 7 0 3 
6 5 
¿ 9 . 1 1 * 
4 0 5 
οΟ 
11 
0 . 3 4 / 
6 3 
3 I ¿ 
7 6 
72 
2 8 6 
1 . 2 2 3 
2 1 
1 6 0 
2 5 2 
2 ο 0 
ntìices 
77/ /76 
1 0 6 
1 0 6 
l C o 
1 1 0 
6 3 
N S 
6 0 
1 1 6 
1 5 2 
8 1 
1 6 3 
2 2 6 
5 d 
1 5 5 
6 8 5 
1 0 3 
7 3 
7 0 
8 * 
8 0 
1 1 2 
21 
6 2 
1 5 8 
1 1 6 
1 6 3 
1 2 3 
1 1 0 
1 4 6 
1 9 6 
5 0 
7 3 
2 8 1 
6 1 
1 0 0 
B4 
1 1 4 
1 4 5 
1 2 1 
1 5 5 
2 2 4 
6 7 
6 / 
1 4 6 
5 7 
5 3 
1 2 0 
1 0 2 
9 0 
1 1 1 
9 0 
7 7 
1 6 2 
Οά 
1 6 5 
1 2 7 
1 0 2 
3 9 
1 1 6 
1 3 4 
1 0 7 
2 5 
1 0 6 
1 1 3 
2 9 4 
1 4 a 
5 7 
4 8 4 
1 0 5 
9 4 
8 1 
1 1 3 
1 5 3 
4 8 * 
1 6 5 
2 4 
2 1 3 
1 2 0 
1 3 7 
1 1 4 
N S 
1 0 2 
1 5 9 
1 4 0 
1 8 3 
H O 
1 0 0 
l oa 
4 8 ο 
ai 
ao 
N b 
1 6 2 
NS 
6 9 
l o l 
Destination 
Ê T A T S ­ O N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
S T . P I E R R E . M I Q O E L O N 
M E X I Q U E 
B E R M O D E S 
G O A T E M A L A 
B E L I Z E 
H O N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C O B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
I L c S T U R K S , C A I C O S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V I E R G E S D . U S A 
G O A u E L C O P E 
M A R T I N I Q U E 
I L E S C A Y M A N 
J A M A I O O E 
L A · ' . ' . ­ :>,'... t 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
G R E N A D A 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
E Q O A T Ë U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B U L I V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I L E S F A L K L A N D , D E P . 
C H Y P R E 
L I o A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N i t 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
U H A N 
Y E M E N DO N O R D 
Y E M E N DU S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A O E S h 
M A L D I V E S 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B H J O T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A U S 
V I E T ­ N A M 
C A M B U O G E 
I N D U N E S i t 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I E 
C H I N E 
C O R E E 0 0 N J R O 
C U R E E CU S U D 
J A P u N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
P A P J U A S l t , Ν ­ J U I N E E 
O C E A N I E A O S T R A L . 
N A O R O 
N U O V t L L E ­ Z E L A N D E 
O C E A N I t A M E R I C A I N E 
N O ' J V . C A L E O u i N I E , Ο Ε Ρ 
W A L L I S ET R O T U N A 
U C E A N I t B R I T A N N . 
C C 6 A N I t N t O ­ Z E L A N D 
F U J I 
i N U U V É L L E S ­ H E B R I D E S 
T O N G A 
S A M O A L O C U E N T A L 
P O L Y N E S I E F R A N C A I S 
R E G I O N S P O L A I R E S 
A V I T A I L L E M . S O O T A G E 
N O N S P t C I F l E S 
S E C R E T 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 3 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 3 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 3 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 β 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 3 1 
8 0 2 
8 J 3 
8 0 4 
8 0 6 
8 0 9 
a i l 
8 1 2 
6 1 4 
6 1 5 
6 1 6 
6 1 7 
6 1 9 
8 2 2 
6 9 0 
9 5 0 
9 5 6 
9 7 7 
47 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m po r t 
OCTOBER­OCTOBRE 
Code 
882 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 0 6 
0 0 7 
0C8 
811 
0 2 3 
0 30 
0 32 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 02 2 0 4 
2 05 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
247 
2 4 8 
2 52 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
¿72 
2 76 
¿eo 
2 β 4 
2 8 6 
3 C 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 B 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 S 5 
1 9 7 7 
O r i g i n 
G R A N C T O T A L 
I N T R A ­ E C I E U R ­ 9 1 
E X T R A ­ E C Ì E U R ­ 9 I 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R U P E 
U S A A N C C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P 
OCM 
Τ CM 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 2 
E A S T E R N E U R U P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E C O S 
E U R U P E 
A F R I C A 
AMER I C A 
A S I A 
O C E A N I A 
FR AN C E 
B E L G 1 U M ­ L U X E M 6 Ü O R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T ED K I N G D U M 
I R E L A N D 
C E N M A P K 
I C E L A N D 
F A R O E I S L A N D S 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N D AND 
S H I T Z E R D A N D 
A U S T R I A 
P U R T L G A L 
S P A I N 
AN DU H R A 
G I B R A L T A R 
V A T I C A N C I T Y S T A T E 
M A L T A 
Y O O G C S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T ON I ON 
G E R M A N D E M . R E P . 
F O L A N C 
C Z E C F C S L O V A K I A 
F U N G A R Y 
F O M A M A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M U R O C C O 
C E L T A A N C P E L I L L Ä 
A L G E R I A 
T O N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P 1 
S O D A N 
MAOR Π Α Ν Ι Α 
M A L I 
L P P E R V O L T A 
N I G E R 
C H A D 
R E P . OF C A P E V E R D E 
S E N E G A L 
GAMB 1A 
G U I N E A B I S S A U 
G U I N E A 
S I E R R A L E O N E 
L I B t F I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
TOGO 
B E N I N ( O A H C M c Y ) 
N I G E R I A 
C A M E R C C N 
C E N T . A F R I C A N R E P . 
E Q U A T O R I A L G O l N t A 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
G A B O N 
C O N G C 
¿ A I R Í 
R W A N C A 
B O R O N O 1 
ST H E L E N A ANO D c P . 
A N G O L A 
E T H I L P I A 
F R t N C F A F A R S ­ I S S A S 
S O M A L I A 
K E N Y A 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
S E Y C H E L L E S A N U D E P 
BR I T . I N D . O C . T E R R . 
P O A A P B I C U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
P A L R 1 1 I L S 
L C M O F D S 
M A Y J T I E 
Z A M B I A 
R H U U E S 1 A 
P A L A W I 
R E P . S O U T H A F R I C A 
B O T S K A N A 
S W Í Z I L A N D 
L E S O T H O 
EUR 9 
1 000 EUA 
2 6 . 5 B t . 7 2 9 
1 4 . 6 E 4 . d B 6 
1 3 . S C 1 . 6 4 1 
6 . t S 7 . S e e 
2 . 4 6 2 . 7 e e 
7 5 5 . 6 2 5 
2 . 3 2 4 . 7 4 5 
1 . I S C . 6 3 0 
5 . S 2 6 . 3 t 6 
5 2 5 . 5 4 4 
3 4 . 2 35 
2 2 . 5 5 6 
4 . S 4 5 . 4 B 5 
1 . 2 C 6 . 7 3 7 
1 . 1 1 5 . 6 1 6 
9 3 . 1 2 1 
6 6 . 7 4 2 
I S . 0 2 3 . 1 1 7 
1 . 6 3 0 . 5 2 2 
j . 2 2 7 . 7 2 2 
4 . 2 1 C . 6 2 7 
2 2 7 . 9 5 1 
2 . 6 1 6 . 6 2 3 
1 . 8 S 6 . 9 C 6 
2 . 2 5 1 . 1 3 6 
2 . 5 E E . / 5 6 
1 . 7 3 1 . 6 19 
1 . 5 3 7 . 0 4 2 
3 C 2 . 3 7 4 
3 5 6 . 4 2 2 
1 2 . 7 Ç 1 
6 . 2 5 7 
2 5 7 . 7 2 0 
e 7 7 . 3 2 4 
2 3 4 . 2 C a 
B C 3 . 4 4 9 
3 9 4 . 6 1 5 
B 2 . J 5 1 
4 l t . 5 4 0 
4 S 9 
I 1 1 
1 9 
1 4 . 0 7 3 
1 2 5 . 0 5 4 
1 2 3 . 3 2 2 
7 1 . 6 6 C 
5 5 3 . 3 2 8 
3 1 . 2 2 4 
1 5 5 . 3 2 3 
1 C 3 . 6 1 1 
1 0 2 . 0 5 5 
8 4 . 5 1 5 
¿ 2 . 3 5 7 
2 . 7 4 0 
3 I . 3 S I 
75 
155 . 5 5 6 
4 7 . 9 4 1 
3 3 ¿ . 7 4 6 
7 4 . 4 4 8 
1 4 . 3 5 3 
2 . 6 ) 1 
3 . 7 t l 
/ 2 7 
1 1 . 7 6 1 
1 . 3 5 1 
2 1 . 3 2 5 
1 . 5 2 6 
1 3 0 
6 . 6 7 6 
1 C . 4 3 4 
2 7 . 2 C 9 
7 6 . 6 5 7 
2 6 . 9 4 0 
9 . 0 5 6 
2 . 1 7 7 
¿ e l . 2 t l 
4 1 . 1 4 2 
7 . 1 6 7 
3 7 
4 C 3 
2 4 . 0 2 6 
4 . 0 5 6 
2 1 . 3 5 2 
2 . 5 C 6 
1 . 7 6 2 
1 4 
í . 3 1 4 
2 . 9 d 6 
6 6 
1 . 9 t 6 
4 3 . 3 1 0 
4 .2 34 
11 .4C5 
42 
17 
5 . 0 2 3 
11 . 3 2 7 
1 0 . / 2 4 
2 7 . o / t 
¿ 5 3 
3 C 
¿4 . a i l 
43 
1 C . 0 2 4 
3 1 6 . 7 5 4 
¿ .3 15 
5 . 4 t e 
1 
Ina ices 
7 7 / , '76 
103 
107 
too 
1 0 0 
1 C 4 
I C S 
9 0 
1 0 2 
9 6 
9 8 
9 9 
7 0 
9 a 
1 0 9 
1 1 0 
9 3 
3 0 
180 
93 
98 
84 
112 96 
102 
106 
112 
116 
129 
112 
74 
186 
U J 
57 
1G¿ 
128 
109 
112 
127 
2 1 0 
44 
7 5 
1 1 7 
9 7 
8 6 
9 0 
1 1 5 
1 1 0 
1 1 3 
1 0 7 
I l o 
02 
55 
125 
1C6 64 
2 o 6 
1 0 6 
1 3 3 
5 8 
l o 4 
5 a 
3 4 
3 7 
4 4 
7 J 2 
12 
1 3 t 
366 
5 1 
2 * 4 
9 9 
77 
135 
4 6 
i c e 
96 
131 
165 
4 7 
176 
66 
153 
61 
1J0 
77 
N b 
74 
34 
147 
80 
173 
4 4 
55 
¿ 0 0 
NS 
64 
105 
5 / 
I b b 
52 
67 
81 
1 2 / 
105 
2 1 / 
57 
1 
EUR 6 
1 0 0 0 U C E 
2 2 . 6 2 0 . 6 2 5 
4 . 7 7 4 . 2 2 1 
1 . 6 6 2 . 3 7 5 
6 5 7 . 3 6 1 
1 . 6 5 3 . 7 6 2 
6 C C . 7 0 3 
4 . 8 6 6 . 6 2 8 
7 6 8 . 5 5 4 
2 5 . 1 0 9 
1 0 . 3 6 3 
4 . 0 8 2 . 5 6 2 
5 5 2 . 1 5 6 
8 6 Ü . 3 2 1 
7 1 . 6 3 5 
1 B . B 7 4 
i 3 . i e e . e ¿ i 
1 . 5 4 6 . 8 5 3 
2 . 4 0 4 . 7 3 3 
3 . 3 1 9 . 3 5 4 
1 4 1 . 7 8 3 
2 . 1 9 9 . 4 5 4 
1 . 6 1 4 . 6 1 9 
1 . 6 5 2 . 3 9 6 
3 . 2 9 5 . C 1 9 
1 . 4 6 2 . 5 1 9 
1 . 2 0 5 . 7 1 3 
8 9 . b o b 
2 4 0 . 8 1 3 
4 . Ì 7 Ì 
1 5 2 . 5 2 5 
3 / 4 . I d 9 
1 3 1 . 6 3 9 
b 0 3 . 7 5 1 
3 4 4 . 5 3 6 
4 d . 4 1 0 
3 3 1 . C 2 3 
4 4 9 
15 
17 
1 J . 0 3 3 
1 1 7 . 2 7 4 
1 1 0 . 5 5 6 
6 3 . 6 4 0 
4 2 7 . 1 4 6 
1 2 . 753 
: > · . . . 1 ­
a o . 7 4 Z 
* 4 . 2 5 2 
77.711 
2 0 . S o 9 
2 . 7 0 9 
7 5 8 
* 4 . 0 6 ? 
7 3 
1 3 3 . C 5 4 
4 6 . Z 5 9 
3 1 1 . 2 9 9 
t l . 6 6 0 
1 2 . 7 o 3 
3 . 1 6 7 
2 . 4 o l 
6 2 1 
1 1 . 7 7 0 
1 . 3 9 1 
2 6 . 5 8 7 
7 3 4 
1 3 0 
0 . 6 3 2 
2 . C o o 
< ) . 739 
7 1 . 1 6 0 
¿ 5 . 6 9 1 
5 . 0 6 6 
2 . 1 0 9 
2 * 9 . 6 8 3 
3 9 . 6 0 4 
7 . 1 1 2 
17 
4 0 3 
2 3 . 5 6 1 
6 . 5 Z 3 
/ 1 . C 3 1 
3 . C 9 7 
1 . 5 9 0 
8 
1 . 9 0 / 
3 . 7 7 4 
2 4 
1 . 5 6 1 
3 / . 6 / 6 
3 . 6 9 6 
9 . C 3 5 
6 
3 . 6 Z 0 
1 1 . C 5 4 
1 2 . 4 0 3 
4 . 3 1 4 
¿ 5 ) 
• 1 7 
I 4 . t 6 6 
1 1 
3 . 7 5 0 
2 0 5 . 7 7 8 
6 6 3 
5 4 3 
Indices 
77 
76 
102 
1 0 1 
107 
137 
9 1 
104 
9 9 
100 
106 
73 
9 9 
1 J6 
1 0 9 
97 
144 
I J 4 
134 
4 6 
9 7 
73 
U 9 
9 J 
97 
104 
1 1 0 
112 
115 
1 1 1 
90 ¿ 6 4 
101 
95 
1¿7 
11 1 
111 
1 J3 
1¿7 
2 1 0 
0 
71 
136 
90 
6 1 
0 9 
121 
97 
47 
107 
1 2 0 
3 0 
9 9 
126 
123 
63 
¿9¿ 
107 
l o t 
1 J O 
l * o 
5 7 
3 6 
to 
5 2 
*.· ¿ 
33 
1 3 / 
43 
31 
2 0 / 
1 0 3 
7 o 
169 
101 
2 5 7 
102 
1 3 3 
1 6 d 
* 7 
ie.2 
65 
1 5 1 
7 4 
1 4 5 
7 6 
3 4 
0 4 
5 3 
d O 
¿ 1 5 
7 1 
5 * 
4 6 
74 
1 1 6 
1 1 4 
1 5 J 
3 5 
9 , 1 
27 
¿ 4 o 
1 3 ) 
4 2 7 
36 
Deutschland 
1 000 EUA 
7 . 5 7 7 . 4 9 1 
3 . 7 9 0 . 0 6 0 
3 . 7 8 7 . 4 1 1 
1 . 9 3 2 . 1 2 5 8 3 1 . 3 6 0 
2 6 5 . 9 2 9 
5 3 1 . 4 1 5 
3 0 3 . 4 2 1 
1 . 4 5 8 . 3 1 5 2 3 4 . 6 4 1 
5 1 
3 . 6 6 8 
1 . 2 1 4 . 9 5 5 
3 6 7 . 1 0 6 
3 6 1 . 7 0 7 
2 5 . 3 9 9 
9 . 3 6 3 
5 . 2 4 4 . 3 7 0 
* 8 5 . 9 8 0 
6 2 6 . 4 4 5 
9 4 7 . 2 2 9 
5 6 . 8 9 6 
9 0 3 . 3 5 0 
6 3 8 . 2 6 / 
1 . 0 0 5 . 2 5 6 
7 0 7 . / 1 3 
3 6 2 . 6 4 3 
3 0 . b 3 2 
1 4 1 . 5 1 4 
4 . 6 6 6 
9 1 . 7 9 5 
1 5 C . 3 2 2 
t 3 . 0 3 2 
2 8 6 . 3 2 2 
2 0 5 . 7 o 7 
1 6 . 2 6 ο 
1 0 4 . 2 ) 3 
5 
7 . 2 8 7 
t 1 . 6 6 8 
5 4 . 7 5 1 
3 2 . 4 4 4 
1 5 7 . 6 0 5 
5 d . 8 6 6 
4 6 . 7 0 1 
4 6 . 0 * 5 
3 1 . 1 1 6 
d . 7 0 4 
6 0 0 
7 . 3 3 0 
3 2 
6 4 . 3 5 5 
4 . 4 6 9 
1 3 3 . 0 6 1 
2 . 0 9 6 
4 . 7 8 9 
4 8 1 
o * 7 
1 
3 
2 2 1 
9 J 7 
3 . 3 5 7 
4 3 2 
1 3 . 212 
12.707 
9 . 6 1 4 
1 . 5 5 6 
1 2 2 
6 4 . 4 7 9 
β . o í a 
39 
397 
2 . 9 5 6 
2 . 2 2 6 
0 . 9 4 2 
I . 6 J 0 
6 9 7 
4 4 8 
1 . 6 3 6 
4 
2 0 . 7 1 4 
1 . 1 3 / 
3 . 5 1 3 
2 
Z3J 
2 . / 1 4 
2 
1 . J 2 1 
4 . 6 0 3 
266 
5 3 . 3 7 / 
63 
51 
Indices 
7 7 , 
/ 7 6 
106 
no 
102 
10 2 
114 
9 8 
9 6 
9 2 
9 9 
12 3 
5 
4 6 
4 5 
m 9 6 
12 5 
no 
9 4 100 
9 6 
7 6 
106 10 4 
108 
112 
12 4 
120 
109 
28 
131 
9 5 
11 7 
12 1 
119 
l a 
11 / 
36 
132 
9 1 
78 
9 7 
13 6 
36 
4 9 
125 
78 
8 5 
73 9 
3 4 
7 0 
132 
118 
12 6 
6 9 
6 2 
16 / 
2 0 
32 
16 
4 1 
1 2 o 
4 9 
l o l 
o l 
1 ) 4 
7 4 
33 0 
12 3 
1 1 4 
3 4 
3 6 
1 ) 3 
6 5 
2 1 6 
9 0 
2 1 
116 
3 3 
195 
5 9 
5 2 
5 2 
1 3 5 
1 3 
1 6 6 
4 5 
o 5 
9 8 
2 6 2 
3 6 
F r a n c e 
1 000 UCE 
5 . 0 6 8 . 7 0 4 
2 . 5 7 9 . 4 5 0 
2 . 4 8 9 . 2 5 4 
1 . 0 0 9 . 4 5 5 
2 5 9 . 1 9 5 
1 8 3 . 0 0 8 
3 8 5 . 2 6 6 
1 6 1 . 9 9 0 
1 . 2 8 5 . 4 9 9 
2 3 9 . 1 4 5 
2 4 . 9 9 1 
5 . 0 6 9 
1 . 0 1 6 . 2 7 * 
1 8 7 . 0 6 6 
1 6 7 . 9 5 0 
1 9 . 1 1 6 
7 . 2 3 3 
3 . 1 6 9 . 6 0 3 
4 2 4 . 7 6 7 
5 1 / . 0 2 9 
6 9 5 . 3 6 3 
3 * . 6 9 2 
4 6 5 . 1 3 4 
3 0 3 . 027 
4 6 6 . 3 9 9 
5 1 6 . 1 6 9 
2 6 2 . 6 Z 4 
2 4 . 4 2 4 
¡ 3 . 0 là 
4 9 9 
1 . 8 5 3 
1 6 . 5 3 0 
7 2 . 9 0 1 
2 J . I 5 2 
1 0 9 . 1 3 4 
2 3 . 5 2 ¿ 
1 4 . 0 5 / 
1 3 7 . 1 5 9 
4 3 5 
υ 4 6 7 
1 0 . 7 * 6 
1 6 . 8 1 1 
1 3 . 4 6 7 
8 3 . 5 1 6 
1 3 . 4 b 6 
3 0 . 9 9 ¿ 
1 0 . 5 6 6 
1 0 . 0 4 6 
1 2 . 9 6 1 
3 . 1 2 1 
6 4 0 
¿υ 2 4 . 2 5 6 
2 3 
4 2 . 0 1 6 
S . B o J 
4 / . 2 o o 
1 . 3 4 1 
3 . 343 
1 . 2 4 ο 
1 . 8 6 4 
4 2 6 
1 1 . 7 * o 
6 7 6 
2 2 . 1 4 9 
7 4 4 
l j u 
2.200 
6 1 1 
3 . 7 7 0 
3 3 . 1 4 4 
H21 
3 . 1 7 ) 
1 . 1 6 2 
/ I . 5 3 3 
1 0 . 1 9 3 
5 . 0 6 1 
4 
1 0 . o 3 3 
2 . 6 3 6 
1 1 . 0 3 b 
■ Z o 5 
2 u 5 
33 
725 
12 
56 
2 . 1 3 2 
1 . 4 6 2 
8 4 4 
9 1 2 
0 . 6 0 O 
1 2 . B 9 6 
1 . 5 2 2 
2 4 o 
1 / 
* . l o 7 
1 . 2 6 b 
4 9 . 5 4 * 
5 3 1 
4 6 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
58 
98 
9 6 
' é 
87 
123 
86 
1 1 6 
98 
1C3 
127 
182 
46 
1 0 2 
1 c ¿ 
9 β 
3 7 1 
9 9 
1 1 6 
9 3 
S 3 
7 5 
S D 
S e 
9 7 
1 0 7 
I C I 
1 4 0 
1C5 
3 3 0 
NS 
4 2 
66 
1 10 
51 
1 1 1 
1 3 0 
128 
1 9 4 
2 1 3 
SO 
113 
1C8 
1 14 
S7 
I C I 
113 
1 2 6 
57 
eu 
6 5 ο 
b 
117 
5 1 
1C6 
3 45 
¿0 
4 6 
2a 
S6 
52 
4 3 6 
34 
1 5 J 
NS 
¿7 
NS 
135 
69 
115 
5 ¿ 
¿ C * 
1 ¿ ¿ 
1 5 4 
2 0 4 
c 7 
1 4 4 
1 5 1 
1 2 7 
4 1 8 
1 
5 3 
3 0 0 
1 2 1 
3 5 6 
9 2 
4 d 
1 C 4 
1 2 0 
1 2 1 
5 7 
7 1 
l O o 
2 4 9 
1 7 6 
N S 
1 ) 
I t a l i a 
1 000 EUA 
3 . 6 6 * . 4 1 1 
1 . 6 7 5 . 0 7 2 
2 . 0 0 9 . 3 3 9 
7 7 4 . 0 6 6 
2 5 6 . 7 4 8 
1 0 6 . 5 7 0 
2 3 1 . 1 7 4 
1 5 9 . 5 9 4 
9 6 7 . 6 3 4 
7 9 . 5 2 2 
1 9 
1 2 4 
9 0 8 . 1 6 9 
2 4 6 . 1 4 6 
2 3 0 . 4 4 8 
1 5 . 2 4 8 
1 . 2 1 9 
2 . 2 6 9 . 3 3 8 
3 6 4 . 2 8 1 
4 0 6 . 4 0 6 
0 1 3 . 0 5 3 
2 8 . 1 1 0 
3 4 9 . 4 4 6 
1 1 7 . 4 5 3 
1 6 4 . 5 9 2 
6 5 4 . 6 4 5 
1 4 6 . 2 1 9 
6 . 9 6 2 
3 3 . 5 3 5 
5 0 2 
2 . 1 6 6 
1 2 . 1 6 8 
4 3 . 5 0 1 
7 . 9 5 2 
1 1 1 . 4 7 1 
7 2 . 8 5 9 
6 . 2 3 5 
4 5 . B 6 5 
6 2 
12 
6 6 3 
3 1 . 4 3 5 
1 6 . 3 0 8 
9 . 3 3 7 
1 3 3 . 3 4 5 
0 . 1 6 0 
¿ 4 . U 6 7 
1 5 . 3 7 5 
1 8 . 5 1 7 
2 1 . 0 2 9 
3 . 6 4 8 
8 0 7 
1 4 6 
3 . 7 3 3 
3 
1 3 . 4 4 6 
2 2 . 7 2 1 
H * . 7 0 5 
5 4 . 4 5 4 
2 . 0 3 6 
1 . 3 0 5 
2 7 7 
1 9 0 
1 9 
3 1 4 
2 . 2 9 7 
5 
720 
4 . 0 0 4 
1 4 . 2 3 / 
2 . 2 Ou 
1 . 2 3 7 
44 
4 . 0 2 3 
7 . 0 4 / 
1 . 0 06 
27 
1 
1 . 0 2 U 
2 . 2 5U 
1 3 . 2 6 3 
2 4 6 
63 
8 
2 2 7 
1 . 0 4 4 
12 
1 . 9 1 1 
2 . 7 12 
1 . 0 34 
2 . 4 6 2 
5 58 
5 77 
54 
4 . 6 4 6 
0 
7 6 . 0 3 3 
78 
160 
Indices 
77/ 
/76 
106 
1 0 9 
104 
99 
1 0 8 
9B 
79 
133 
106 
95 
1 
5 
1 0 6 
π·' 
112 
106 
49 
1 09 
134 90 
99 
79 
116 
63 
103 
106 
1 2 u 
1 1 ) 
127 
4 4 
2 1 4 
9 0 
1 2 4 
1 2 0 
1 1 5 
9 3 
1 2 1 
1 3 5 
4 7 7 
7 
1 2 o 
1 1 0 
5 6 
3 9 
116 
66 
107 
127 
1 1 0 
107 
4 b 
6 2 
3 4 0 
3 9 
1 5 8 
2 5 3 
1 3 0 
1 7 8 
2 9 
6 b 
3 1 
1 9 6 
1 1 9 
1 4 6 
1 7 3 
3 1 
3 6 
1 3 4 
1 6 3 
¿ 8 4 
4 1 
9 5 
1 5 9 
1 1 0 
N S 
1 
4 4 
1 ¿ 5 
1 4 7 
1 / A 
211 
1 9 4 
5 9 
30 
94 
114 
S3 
66 
1 35 
47 
NS 
84 
8 0 0 
1 / ) 
62 
25 
Origine 
H U N D t 
I N T R A ­ C E J t U R ­ 9 1 
E X T R A ­ C E ( E U X ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . U C C I O . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P 
D U M 
T O M 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
E U R O P E 
A F R I Q U E 
A M E R I Q U E 
A S I E 
O C E A N I E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E ­ L Ü X 6 G . 
P A Y S ­ B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F E R O E 
N O R V t G E 
S O t D E 
F I N L A N D E 
S O I S S E 
A O T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L TAR 
C I T t D O V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R J U I E 
U N I U N S U V I E T 1 Q U E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P U L J G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N O R Ι E 
R Ü O M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
I L E S C A N A R I ES 
M A K U C 
C E U T A ET M E L I L L A 
A L G E R I E 
T U N I S I t 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U J A N 
M A U R Ι T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V U L T A 
N I G t R 
T C H A D 
R E P . D U C A P ­ V E R T 
S E N E G A L 
G A M B I E 
u U I N E E B I S S A U 
G U I N E E 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
C O T E ­ U ' I V O I R t 
G H A N A 
T O G O 
b t N I N ( O A H d M b Y I 
N I G E R I A 
C A M E R O L N 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
G O I N E E t Q O A T O R I A L E 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
G A B O N 
C O N G O 
Z A Ï R E 
R W A N D A 
B U R U N D I 
S i t . H E L E N E ET D E P . 
A N G O L A 
E T H I O P I E ' 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
S U M A L I E 
K E N Y A 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYLHELLES ET DEP. 
T . B R I T . U C E A N I N D . 
MUZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNIUN 
MAURICE 
CUMORE S 
MAYOTTE 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MALAWI 
KEP.AHRIQOE 0 0 SUD 
BOTSWANA 
S W A Z I L A N D 
LESOTHO 
Code 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
m 2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 b B 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 / 8 
3 8 2 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
48 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
OCTOBER­OCTOBRE 
Code 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 0 e 
007 oca 
0 2 4 
025 
0 26 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
0 4 3 
044 
045 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
056 
058 
060 
0 t 2 
064 
066 
068 
0 7 0 
202 
204 
205 
2C6 
212 
¿ 1 6 
2 20 
224 
2 28 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
2 64 
2 68 
272 
276 
280 
284 
266 
302 
3C6 
310 
311 
314 
316 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
3 36 
342 
346 
350. 
352 
335 
357 
3 66 
3 70 
372 
111 
375 
377 
376 
382 
366 
35U 
391 
353 
3S5 
1977 
Origin 
CRANL TOTAL 
INTRA­EC I E U R ­ 9 1 EXTRA­EC ( E U R ­ 9 Í 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CDASS 1 
CLASS 2 ACP 
DOM 
Τ CM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE AFRICA 
AMER ICA 
ASIA 
CCEAMA 
FRANCE EELG 1LM­LOXEMBJURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY LNITEO K I N G U U M 
IRELAND 
OtNMARK 
ICELANC 
HARÚE ISLANCS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SwITZtKLANC 
AUSTF1A 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANCÛFRA 
GIERALTAR 
VATICAN C1TY STATE 
MALTA 
YOLGLSLAVIA 
GREECE 
TORKEY 
SOVIET ONION 
GERMAN DEM. R E P . 
FCLANU 
CZtCHCSLCVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS PUKuCLu 
CEUTA ANC PELILLÄ 
ALGERIA 
T U M SIA 
L I tYA 
EGYPT 
SU CA N 
PAUR Π Α Ν Ι Α 
MALI 
LPPtR VOLTA 
NIGER 
CHAD 
REP. Oh CAPE VtRDE 
SENtGAL 
GAMB IA 
COINEA BISSAU 
GU IN t A 
SIERRA LEONE 
L I 6 6 R I A 
IVORY LOAS1 
GHANA 
TOGO 
BENIN I D A H L M t Y ) 
M G t R I A 
CAMEROON 
C E N T . A F R 1 L / N R E P . 
EQ0ATOR1AL Go lN tA 
SAC I C P t , P R I N C I P E 
GABON 
GÙNGC 
ZAIRE 
RWANDA 
tORONCI 
ST H t L t N A ANO D t P . 
ANGOLA 
E T F I L P I A 
FRENCH AFoRS­ ISSAS 
SuPALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZ A M A 
SEYCHEDDES ANU DcP 
BP IT . I N D . U D . T E K R . 
PUZAPEKUE 
MADAGASCAR 
REUN IUN 
MAO« I I I LS 
CCMliRCS 
ΜΑΥΟΠΕ 
ZAMu IA 
RHCOESIA 
MALAWI 
R E P . S O U T H A E R I L A 
EOISwANA 
SWAZ ILAND 
DESOTHL 
Nederland 
1 000 UCE 
3 . 2 6 C . 0 5 9 
1 . 5 4 "1.6 57 
1 . 4 3 2 . 1 6 2 
t C 5 .o 12 
1 9 2 . 7 7 3 
t C . 5 6 3 
2 6 7 . 9 3 2 
8 2 . 9 7 4 
7 4 $ . 8 6 3 1 2 2 . 6 4 2 
9 
1 . 3 E 7 
t i c . 8 2 5 
8 1 .0 30 7 3 . 5 2 4 
6 . 1 C 6 
6 
¿ . ¿ 7 6 . 1 7 / 1 6 6 . 8 5 5 
26C . 4 1 8 
35 E . 4 6 5 
7 . 6 13 
¿ 4 3 . b 54 
3 9 3 . 7 6 5 
• . 1 2 . 2 C S 
1 2 5 . 1 2 4 
¿¿1 . 5 c 2 
1 6 . 4 2 C 
26 . 0 6 7 
4 1 6 
27 
2 0 . 3 4 4 
62 . 1 4 7 
2 6 . v i 1 
4 6 . 2 55 
26 . 7 4 4 
5 . 1 6 2 
36 . 9 4 5 
¿ 
6 tb 
t . 8 2 2 
I C . 3 5 6 
2 . 0 5 3 
2 5 . G t O 
7 . 0 2 9 
6 . 5 4 C 
1C .3C1 
7 . 7 t 5 
9 . 0 1 5 
/ t O 
4 2 0 
3 1 8 
2 . Z Z 4 
13 
2 . 1 2 7 
2 . 6 C 2 
1 5 . 0 2 5 
2 . 1 6 6 
2 IC 
1 16 
125 
2 
5 4 9 
¿5 
5 2 5 
>2C 
3 . 0 2 4 
I t . 1 10 
¿ . 3 21 
7 t l 
ó t . 6 6 t 
Z . 3 Z 6 
ICS 
fj 
b 20 
Ζ 79 
1 . 0 7 t 
43 
3C1 
1 . 1 7 2 
¿ É2 
Β 
1 C . 3 6 S 
1¿ 
1 .7 EC 
4 
* S t 
872 
3 
1 . l e l 
2 
S7 
3 
¿ . υ 7 4 
t . 3 2 6 
¿ 
IC 
... . 
Indices 
7 7 / / 7 6 
SB 
57 100 
108 
1¿1 
124 
97 
113 
54 
67 
1 
113 
46 
¿9 
SS 
9 * 
1 
IOC 
88 
100 
96 
eC 
ló¿ 76 
1C3 
113 
u i 87 
I l o 
261 
540 
113 
105 
¿19 
113 
1¿C 
132 
149 
¿Oo 
107 
*c 95 
45 
110 
96 
13C 
111 
7 i 
1¿7 
70 
5 / 7 
1C7 
4 o 
5 7 
B4 
¿ l b 
I d i 
NS 
112 
¿OC 
167 
4 3 
¿71 
¿5 
¿55 
J i t 
t 3 3 
36 
1¿4 
275 
50 
15¿ 
¿3D 
77 
¿6.7 
4¿ 
30c 
d / 
3 
334 
3 
74 
31 
7 3 
¿13 
t 3 5 
16 
17 
351 
7 t 
13 
Belg.­Lox 
1 000 EUA 
2 . 9 0 9 . 5 6 0 
1 . 9 9 6 . 2 4 5 5 1 3 . 7 1 5 
4 5 2 . 6 6 9 
1 2 1 . 2 9 9 
4 0 . 6 9 1 
2 1 7 . 5 7 5 
7 2 . 7 2 4 
4 1 0 . 1 1 7 
Z 7 . 6 4 4 
39 
95 
3 3 2 . 3 3 9 
3 0 . 158 
4 6 . 1 5 2 
3 . S 0 6 
553 
2 . 2 0 4 . 6 2 7 1 1 4 , 9 4 o 
2 7 2 . 4 3 5 
3 0 4 . 5 2 4 
1 2 . 4 7 7 
5 D 2 . 4 0 4 
3 7 3 . 7 2 1 
7 5 9 . 5 7 0 
1 2 3 . 5 0 3 
2 1 0 . 3 4 5 
1 2 . 3 3 3 
1 3 . 8 5 5 
242 
210 
l 1 . 4 6 6 
3 6 . 3 1 a 
1 0 . 6 / 2 
4 o . C o 5 
9 . 6 6 4 
4 . 6 3 Û 
2o . 1 6 1 
2 
3 
Ö4B 
4 . L 0 3 
3 . C 9 0 
4 . C 2 4 
2 1 . 2 J O 
3 . 4 7 8 
6 . 5 2 9 
3 . 7 o 2 
1 . 6 2 5 
2 . 6 10 
2 . 3 3 6 
32 
3 
3 . 5 7 2 
1 0 . 3 3 6 
2 . 1 0 7 
2 3 1 
135 
19 
IdO 
t 3 5 
3 ) 4 
1 . 6 0 3 
2 . 3 6 6 
538 
69 1 
2 2 . 5 0 5 
52J 
657 
6 
133 
660 
3 7 . 5 4 2 
425 
33J 
23 
17 
1 . 5 3 1 
31 
413 
4 / 4 
211 
4 * 4 
3 
. 1 . 3 5 ) 
140 
¿ 0 . 2 78 
4 
271 
Indices 
7 7 / / 7 6 
9 9 
4 9 
47 
4b 
98 
112 
1 0 0 
85 
94 
7 ) 
63 0 
2 3 2 
1 0 1 
114 
123 
33 
4 * 
1 0 0 
96 
104 
3 / 
108 
Z3 
113 
136 
<4 
1 0 * 
1 0 8 
34 
ZO 
11 1 
/ o 
96 
1¿¿ 
9 2 
1 2 5 
1 ¿ ; 
l i o 
06 
124 
83 
11¿ 
4 6 
U 5 
1 JC 
9 / 
1 ) 4 
o34 
12o 
03 
34 
Z7 
134 
¿¿ 
l o 
* 7 3 
¿ J 
7 * 
N3 
8 Ζ 
1 33 
) ¿ 3 
) ) 3 
134 
o3 
1¿3 
4 3 
71 
¿3 
3 * 
06 
) 3 
8 4 
* 
¿ 0 / 
4S 
14 
3 * 
ib 
1 ¿ * 
21 
2 1 
l * o 
104 
¿J J 
101 
United Kingc 
1 000 UCE 
4 . 6 0 3 . 8 4 7 
1 . 6 9 5 . 7 9 0 
2 . 7 0 a . 0 5 7 
1 . 5 5 5 . 6 1 5 5 6 7 . 4 7 1 
8 5 . 9 0 1 
5 d 3 . 2 0 4 
3 1 5 . 0 3 9 
9 0 0 . d 9 d 1 4 6 . 9 6 ) 
3 . 9 2 6 
1 C . 8 6 7 
Z 4 0 . 1 2 2 
¿ 0 4 . 0 8 2 1 4 0 . 3 6 7 
1 8 . 8 1 5 
4 1 . 6 o 3 
¿ . 7 4 0 . 3 2 9 
2 7 0 . 9 7 2 
7 0 3 . 3 6 9 
7 0 3 . 3 7 9 
6 4 . ) l b 
3 o 4 . 0 d o 
2 3 Z . 3 6 6 
3 2 2 . 2 4 2 
4 o 5 . 1 6 9 
2 0 7 . 5 6 6 
I d o . 4 6 6 
1 0 6 . 8 d 5 
3 . 1 1 4 
1 . 3 1 3 
6 4 . d S Ζ 
1 Ζ 1 . 9 3 b 
Z 9 . 2 0 2 
l b l . 5 2 3 
3 8 . 4 Ζ 1 
2 6 . 3 0 6 
3 / . 3 3 3 
96 
3 . 6 5 9 
c . 1 4 1 
1 1 . 1 3 0 
6 . 0 0 4 
1 0 3 . 3 5 4 
1 4 . 3 0 3 
4 7. 74 7 
10 .L .71 
3 . * 1 6 
3 . * a l 
1 . 1 4 3 
2 
1 . 3 0 / 
6 . 2 / / 
2 
¿ . 7 5 3 
0 2 3 
¿ 1 . 4 * 7 
1 2 . 4 9 4 
1 . 5 3 1 
6 6 * 
4 7 d 
8 
11 
3 . 8 3 7 
774 
d . 3 o2 
112 
5 . 3 o 3 
0 . 5 7 7 
4 
60 
1 0 . 3 0 3 
1 . 1 0 / 
45 
¿78 
314 
1 0 . 3 1 o 
4 J * 
157 
3 
¿ . 4 0 7 
¿10 
4¿ 
5 
* . 3 ¿ 7 
558 
¿ . ¿ 7 4 
3o 
1 / 
1 . 3 2 2 
1*2 
3 . Ò 2 4 
¿ 3 . 3 o l 
13 
4 . 6 9 0 
12 
3 . 7 7 2 
11 1 . 4 2 4 
l . o 3 2 
4 . * J o 
l 
om 
Indices 
7 7 / / 7 6 
11 C 
1 3 ) 
9 d 
102 
12 5 
136 
6 5 
9o 
93 
9 1 
OO 
137 
9 5 
12 2 12 8 
a l 
4 1 
13 1 
8 4 
3 3 
100 
115 
133 
160 
139 
12 6 
130 
12 3 
11 2 
7 0 
3 l 
** 109 
79 
¿64 
1J4 
133 
13 7 
4o 0 
lU 3 
134 
2 ) 1 
105 
1J¿ 
1 / 3 
¿43 
11 j 
121 
1J9 
84 
/ 
1J1 
0 b 
4 5 
135 
86 
35 4 
45 
2 3 
9 1 9 
3 
3 
l i o 
192 
3¿o 
3 * 
9¿ 
/ 1 
0 
3 3 
/ 5 
4 1 
1J6 
34 3 
¿ / 7 
3 0 
72 
OJO 
9 J 3 
3 
3d 
o2 
10 
6 3 
43 o 
15 
¿1¿ 
1¿ 
5 4 
170 
0¿ 
26 7 
* * 7 5 
180 
3 J 
2 
1 reland 
1 000 EUA 
4 0 5 . 9 9 1 
3 0 6 . 6 4 4 
1 0 3 . 3 4 / 
6 2 . 7 e 6 
1 3 . 7 3 4 
3 . 9 9 5 
2 6 . 9 0 6 
8 . 1 3 1 
3 9 . 2 6 5 
6 . 3 1 4 
1 . 0 3 1 
3 2 . 9 2 0 
5 . 2 8 7 5 . 1 2 / 
l o û 
6 . 0 0 5 
3 2 4 . 5 0 0 
4 . B 7 U 
3 2 . 9 3 0 
3 6 . 2 / 3 
4 J 4 
1 4 . 2 5 4 
B . 5 J U 
1 / . 7 0 4 
¿ 4 . 7 u Z 
8 . 5 4 Z 
2 3 J . 0 4 3 
¿ . Z ¿ 9 
1 
369 
1 . 6 3 0 
6 . 4 3 6 
¿ . 9 6 1 
1 . 2 3 3 
4 2 1 
1 . 0 * 2 
2 . 5 3 6 
77 
140 
8 0 3 
l o 7 
6 3 7 
J . 2 u 4 
ao / B2 
161 
4 
4o4 
3 3 1 
57¿ 
B o l 
11 
12 
6 
2 * 
7 / 3 
5 / 3 
31 
1 J 
4 5 6 
4 5 4 
¿2 
Indices 
77/ /76 
12a 
142 
99 
5 1 
92 
1 2 9 
84 
100 
115 
152 
N S 
1 0 / 
tf 
14 
1 3 8 
1 3 / 
127 
b7 
1 12 
31 
1C¿ 
13o 
171 
1 14 
84 
1 3 1 
1¿4 
13 
6 0 
1 15 
62 
76 
45 
1 3Z 
119 
1 1J 
99 
1¿3 
4 
1 0 0 
¿ c i 
14o 
45 
164 
¿4 
1 l o 
140 
4 2 1 
1 t i 
6u 
2 
1 
* 13 
Nb 
143 
NS 
60 
Danmark 
1 000 UCE 
4 5 2 . 2 66 
4 9 3 . 710 
4 6 8 . 5 56 
3 1 5 . 3 8 6 
2 1 9 . 2 0 8 
1 2 . 5 4 6 
6 0 . 8 7 3 
2 2 . 7 5 7 
1 0 1 . 5 55 
5 . 6 5 3 
5 . 2 04 
3 1 7 
9 0 . 3 8 1 
4 1 . 6 1 2 
3 4 . 3 0 1 
2 . 3 1 1 
7 6 4 . 7 6 7 
/ . o 2 Z 
0 6 . 4 Z O 
4 1 . 4 2 1 
l . Z Z o 
10.829 
3 6 . 3 9 1 
5 8 . Ζ 14 
1 9 9 . 8 6 1 
3 2 . 5 1 7 
1 0 1 . 2 8 6 
2 4 . 1 12 
6 6 1 
2 . 3 33 
3 8 . 2 7 3 
1 2 4 . 7 3 1 
¿ 0 . * 1 6 
1 7 . 4 42 
1 3 . 3 8 7 
4 . 2 43 
3 . 6 4 1 
2 
1 8 1 
1 . 6 02 
1 . 4 66 
1 . 3 2 3 
2 0 . 6 6 1 
3 . 5 36 
3 . 5 63 
3 . 3 2 6 
2 . 3 0 4 
6 4 6 
2 3 1 
29 
3D 
9 58 
191 
28 
72 
39 
3 02 
98 
2 44 
24 
4 
6 8 7 
3 60 
6 t 6 
4 
6 4 5 
2 32 
1 69 
1 6 4 
* 6 3 
¿ 
1 . 0 32 
¿3 
131 
1 
* 9 
4o 
1 . 0 98 
InBices 
7 7 / / 7 6 
97 
1 0 5 
89 
94 
89 
61 
1 2 0 
92 
76 
68 
1 1 1 
3 
83 
85 
B4 
94 
9b 
o¿ 
80 
108 
75 
113 
6¿ 
120 
93 
111 
10b 
9 2 2 
32 
171 
101 
B9 
90 
81 
85 
93 
75 
22 
72 
84 
70 
1 13 
94 
5o 
ei 76 
63 
24 
193 
Bl 
95 
25 
46 
2 0 
2 
NS 
66 
NS 
1 In 
90 
153 
1 
NS 
b3 
3 05 
107 
B5 
1 
11b 
4 
¿ 5 7 
33 
13o 
21 
1 J5 
Origine 
MONDE 
INTRA­CE ( E U R ­ 9 1 
EXTRA­CE I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I O . 
USA E I CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORI ENTALE 
AOT. CLASSE 3 
D IVcRS NON CLASSE 
EUROPE 
AHRIQOE 
AMERIQOt 
ASIE 
OCEANI E 
FRANCE 
B E L G I O O E ­ L J x e S . 
PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I Ë 
ROYAOME­UNl 
1RLANUE 
ÜANtMARK 
ISLANDE 
ILES HÉROE 
NORVEGt 
SOEUE 
FINLANDE 
SoISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GI BRAL TAR 
CI I t 0 0 VAT ΙΟΔΝ 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TORQOIÊ 
ONION SOVlcTIOOE 
REP.DtM.ALLEMANDE 
P O L O G N E 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGR I t 
ROOMAN IE 
BOLLAR IE 
ALbANI E 
ILES CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET M t L I L L A 
ALGERI E 
TONI S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOODAN 
MAORIΤΔΝΙΕ 
MALI 
HAUTE­VULTA 
NIGER 
TCHAD 
KEP. DO CAP­VERT 
StNEGAL 
GAMBIE 
GOINEE BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEUNE 
L I B E R I A 
CUTE­D '1VÜ1 RE 
GHANA 
TOGO 
B E N I N I D A H O M E Y ) 
N I G E R l A 
CAMEROUN 
REP.CENTRAFRICAINE 
GOINEc EwOATJRIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
S I E . H E L E N E ET OE Ρ . 
ANGOLA 
E T H I o P I t 
T . F R . AHARS­ISSAS 
SOMALI E 
KCNYA 
OUGANDA 
lANZANlE 
SEYCHELLES ET DEP. 
T . B R I Τ .OCEAN I ND. 
MOZAMBIQUE 
MAJAGASCAR 
HtONI ON 
MAURICE 
COMJRE S 
KAYJTTE 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
BJISwANA 
SwA¿1LAND 
LESOTHO 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
03Z 
0 0 8 
0 2 4 
025 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
Ob J 
06 2 
0 6 4 
O06 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 6 
252 
2 5 7 
2 6 0 
264 
2 5 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2d4 
2 6 6 
302 
3 0 6 
310 
311 
3 1 4 
3 1 6 
322 
324 
328 
329 
330 
3 3 4 
3 3 8 
342 
346 
3 5 0 
35 2 
3 5 5 
35 7 
3 0 6 
3 / 0 
372 
373 
3 / 5 
3 / 7 
376 
382 
366 
3 * 0 
391 
3 9 3 
393 
49 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
O C T O B E R ­ O C T O B R E 
Code 
4 C 0 
4 0 4 
4 C 6 
4 C 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 ' 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
5 2 9 
6 Ç 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 0 
6 5 6 
7 C 0 
7 0 1 
7 C 3 
7 C 6 
7 Co 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 C 3 
6 0 4 
8 0 6 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 16 
6 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
6 9 0 
9 5 0 
9 5 6 
9 7 7 
1 9 7 7 
Origin 
L . S . C F A M E R I C A 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
ST Ρ I E R R E , P I Q O E L O N 
M E X I C O 
E E R M O O A 
G U A T E M A L A 
E E L I Z E 
H C N D L R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G O A 
C O S T A R I C A 
F A N A P A 
P A N A M A C A N A L ZON­E 
C O E A 
HA I T I 
B A H A M A S 
T O R K S , C A I C O S I S L . 
D O M I N I C A N R E P U B L I C 
V I R G I N 1 S L A N 0 S O S 
G O A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C A Y M A N I S L A N D S 
J A M A I D A 
E A R B A C C S 
W E S T I N C I E S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
G R E N A D A 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
V E N E Z O E L A 
G U Y A N A 
S U R I F A M 
F R E N C H G U I A N A 
E C U A D O R 
P E R O 
E R A Z I L 
C H I L E 
t O L I V I A 
P A R A C L A Y 
L R O G L A Y 
A R G E N T I N A 
F A L K L A N D I S L . . O E P . 
C Y P R L S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A O D 1 A R A B I A 
K L W A I T 
t A H R A I N 
C A T A R 
U N I T E D A R A B t M I R A T 
CM A.N 
N O R T H Y E M E N 
S C U T H Y E M E N 
A H G h A M S T A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D I A 
E A N G D A D E S h 
M A D O I V E S 
S R I L A N K A 
N E P A L 
E H L T AN 
BURM A 
T H A I L A N D 
D A D S 
V I E T N A M 
C A M B C C I A 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
ERON E I 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P 1 N E S 
P U N G C L I A 
CH I N A 
N O R T H K O R E A 
S O O T H K C R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG K L N G 
M A C A O 
A L S T F A L I A 
F A P O Í NEW G U I N E A 
A O S T R A L I A N O C E A N I A 
N A LR L 
N E n Z E A L A N D 
AMER ICA.N O C E A N I A 
NEW C A L E D O N I A , D c P . 
W A L L I S . P G T L N A 1 S L . 
B R I T 1SH O C E A N I A 
NEW Z E A L D . O C E A N I A 
F I J I 
NEW H E B R I D E S 
T O N G A 
W E S T E R N S A P C A 
F R E N C H P O L Y N E S I A 
F O L A F R E G I O N S 
S T O R E S , P R O V I S I O N S 
L N S P E C l F I E C 
S E C R E T 
E U R 9 
1 0 0 0 E U A 
1 . S 5 2 . 3 C 8 
3 3 2 . 4 3 7 
5 . 3 5 3 
1 1 1 
3 1 . 6 6 0 
2 . 3 5 2 
1 6 . 2 C 4 
* 1 6 
1 0 . 1 2 7 
1 7 . B C 4 
1 1 . 7 6 4 
1 6 . 8 6 2 
7 . 3 2 2 
3 
t . 0 5 3 
3 . * 4 9 
3 t . 1 5 7 
5 . 6 1 2 
9 
4 . 1 C4 
/ . 4 6 9 
1 5 
t . 3 5 1 
2 t 5 
4 . 3 2 5 
5 . 3 5 6 
8 5 5 
Í . 5 7 1 
5 3 . 6 1 1 
4 C . 1 5 5 
I C . ? C 6 
Í . 3 C 7 
2 4 
1 7 . d t t 
I t . 1 S t 
2 C 1 . 1 5 8 
4 1 . 6 5 6 
1 2 . 9 6 1 
1 2 . 0 6 8 
2 0 . 5 4 6 
1 4 5 . o l 2 
1 . 0 6 3 
5 . 5 5 t 
I . 0 2 3 
5 5 . 0 4 5 
3 2 C . 8 7 7 
6 5 7 . 0 5 4 
t 7 . o 5 2 
8 5 0 
5 2 / . 0 5 1 
2 2 0 . 4 75 
2 . 5 5 4 
7 6 . 1 5 7 
2 1 5 . 5 C 4 
1 2 . 1 4 0 
3 ¿ e 
i t e 
1 C . 5 6 C 
I t . 4 7 4 
1 5 6 . 1 CS 
t . , t C 
1 2 . 4 1 1 
7 7 5 
2 . * 6 0 
5 G . 3 4 6 
Ζ 
3 ¿ 1 
7 
6 c . 1 3 5 
1 0 3 . 4 6 6 
¿ 1 
t 1 . * t 5 
4 ¿ . 3 C t 
9 5 6 
t 4 . 7 1 4 
6 7 2 
1 C 9 . 7 C 3 
6 5 1 . 0 6 2 
6 6 . 3 9 6 
1 6 2 . 6 2 C 
1 0 . ¿ 3 9 
1 * C . 9 74 
2 1 . 4 6 4 
1 2 5 
1 2 2 
2 5 . 6 C C 
1 2 4 
3 . 9 1 9 
1 
1 . 2 1 7 
4 
1 7 . 0 8 7 
1 . 2 C 5 
2 2 5 
4 1 4 
2 4 5 
3 5 
5 . a 1 3 
5 C . * 5 3 
5 . 9 2 6 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
9 2 
d i 
7 3 
2 ) 6 
8 4 
N S 
1 2 S 
2 4 
1 1 3 
I O S 
1 6 a 
2 0 6 
7 6 
3 
2 7 
1 5 5 
2 2 3 
6 3 
4 5 0 
1 C 4 
1 3 6 
N S 
1 0 0 
u e 
1 4 1 
3 3 
9 0 
3 5 
1 4 1 
5 2 
S 3 
5 2 
7 8 0 
1 0 o 
6 5 
1 0 6 
3 2 
1 4 2 
1 2 2 
1 1 4 
U S 
N S 
1 0 3 
4 7 
9 1 
1 1 5 
8 2 
1 3 0 
d O 
9 5 
1 1 2 
7 3 
5 7 
6 3 
7 1 
02 
1 J 7 
1 0 7 
1 3 0 
1 3 1 
1 0 3 
1 ¿ C 
7 3 
5 7 
9 7 
/ J O 
6 4 
1C 
1 0 6 
1 0 3 
4 C 
1 1 7 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 7 
2 0 
1 0 / 
1 1 2 
1 0 6 
9 t 
/ O 
t a 
2 0 0 
1 6 1 
N S 
1 0 5 
3 3 
1 0 5 
1 0 9 
¿ 3 5 
1 / C 
1 2 b 
I t e 
O ù 
6 0 
1 2 6 
5 C 
1 3 t 
E U R 6 
1 0 0 0 U C E 
1 . 4 7 4 . 5 1 6 
1 / 9 . 2 4 6 
9 7 
1 1 1 
2 6 . S 3 0 
1 . S 5 2 
1 6 . 6 4 7 
5 4 
4 . 6 1 7 
1 7 . 2 S 6 
1 0 . 6 8 0 
l e . 4 5 6 
7 . 0 7 6 
1 
5 . 1 0 7 
3 . 8 6 4 
2 8 . 6 1 7 
5 . 2 7 7 
9 
4 . 1 0 2 
7 . 9 5 4 
3 
7 7 0 
' 3 J 
1 6 4 
4 . 4 5 7 
J O d 
2 . 7 2 6 
* o . 7 3 5 
3 3 . 7 * 3 
2 . 2 6 4 
3 . 5 C 5 
3 y 
1 0 . 5 J 3 
1 3 . 1 4 0 
2 5 3 . 6 8 6 
3 7 . 2 6 4 
5 . 5 5 5 
1 1 . 3 4 5 
l a . 5 4 5 
1 3 C . 5 7 2 
2 9 
1 . 4 0 0 
1 . 4 / 9 
3 8 . 7 C I 
2 6 9 . d o 9 
5 5 * . 7 o 3 
5 3 . 7 9 3 
7 3 2 
Z 6 Z . 5 3 0 
l 3 4 . d Z b 
3 0 6 
Z 3 . 5 Z 6 
2 3 6 . 1 2 2 
1 1 ­ C 5 Z 
2 d 2 
1 5 5 
3 . 4 0 1 
1 3 . 5 2 3 
4 1 . 3 1 a 
4 . 2 4 Ζ 
o . 1ÒB 
7 J 3 
l . t l 5 
4 2 . 2 3 5 
7 
4 * 8 
5 7 . 6 / 9 
7 5 . 4 ¿ 4 
la 
3 ) . 3 9 9 
3 3 . 1 J 3 
3 5 1 
o 5 . C ) 3 
t 4 6 
d i . Z 4 6 
4 6 0 . t * 3 
0 7 . 6 4 0 
1 C J . 2 0 9 
6 . 7 4 1 
* o . C o 4 
¿ j . e i ¿ 
1 
1 6 . 2 2 1 
1 ¿ 2 
3 . 7 0 o 
1 
3 o l 
2 
1 3 6 
S O I 
2 1 4 
5 1 3 
2 4 6 
2 4 
4 . 6 6 3 
9 . 0 1 1 
Indices 
7 7 
7 6 
9 4 
7 2 
4 
2 3 6 
d 7 
N S 
1 2 9 
2 3 5 
1 1 2 
1 0 8 
1 8 7 
2 0 9 
7 4 
1 
6 0 
1 5 2 
2 o 9 
3 D 
4 3 U 
1 0 3 
1 3 5 
9 0 
3 4 
6 2 
5 6 
5 6 
3 1 
1 3 6 
6 * 
1 1 7 
7 4 
7 6 3 
1 0 / 
6 d 
1 1 2 
12 
1 3 2 
l b 7 
1 1 2 
1 2 4 
20 I 
1 / 0 
4 1 
9 1 
1 3 9 
9 1 
1 3 5 
I D O 
6 6 
1 3 6 
1 J J 
7 6 
* 0 
3 d 
1 0 3 
1 2 1 
5 7 
4 1 
1 2 6 
4 / 
1 1 3 
l o o 
O * 
y l 
/ J O 
0 3 
U o 
1 0 3 
3 5 
6 4 
1 0 1 
1 4 2 
1 0 J 
20 
1 1 2 
1 1 1 
1 3 2 
4 3 
/ l 
6 J 
2 1 0 
3 
1 J J 
N S 
1 J 1 
2 9 1 
1 J 3 
1 2 / 
l b o 
0 7 
6 6 
1*5 
Deutschland 
1 0 0 0 E U A 
4 6 6 . 9 7 9 
6 4 . 4 3 6 
4 1 
2 
1 0 . 8 9 9 
1 . 2 5 5 
1 1 . 4 2 7 
4 3 
7 . 0 3 3 
I G . 6 3 1 
7 . 1 8 6 
6 . 6 1 8 
2 . 9 1 5 
1 
2 7 5 
3 6 
2 3 . 1 1 6 
3 . 4 0 7 
0 
3 
3 
4 6 3 
3 
4 6 
1 . 4 1 3 
2 2 1 
1 . 4 3 6 
3 4 . 3 4 6 
8 . 6 2 2 
6 1 1 
5 1 4 
5 
/ . b / 4 
3 . 5 9 8 
7 5 . 1 6 0 
1 5 . 9 5 6 
2 . 7 7 9 
3 . 7 1 / 
δ . 0 1 6 
4 2 . 3 3 5 
4 2 2 
6 5 9 
d . 2 7 3 
1 / . J Z5 
1 6 6 . Z 3 1 
1 7 . 5 5 7 
8 4 
1 0 4 . t . 8 o 
2 0 . 5 O d 
121 
4 . 4 1 2 
7 1 . 9 7 6 
1 1 . 6 5 0 
1 ¿ 4 
¿ . 1 5 2 
6 . d 8 ¿ 
2 5 . 5 3 0 
5 9 J 
2 . 1 3 4 
2 J 1 
7 9 J 
1 4 . 7 0 6 
3 
2 3 7 
1 6 . 3 1 6 
2 6 . 3 4 2 
1 6 . 0 5 4 
2 3 . J o a 
4 3 
2 4 . 6 6 0 
1 7 1 
4 C . 1 0 1 
2 1 0 . 3 3 o 
3 5 . 6 / 9 
6 4 . 7 2 8 
4 . 6 4 * 
3 5 . 2 0 0 
1 7 . 6 4 3 
1 
4 . 3 0 6 
1 1 4 
2 
3 5 5 
1 3 5 
¿ 1 4 
8 4 * 
¿ 5 
* . 8 θ 3 
Indices 
7 7 
7 6 
1 0 2 
6 6 
5 4 
7 3 
N S 
1 3 4 
7 1 7 
1 0 5 
8 1 
2 3 0 
19 0 
4 7 
2 1 
4 0 
4 0 2 
1 1 4 
6 0 0 
1 
d d 
4 0 0 
1 7 d 
0 3 
6 8 
2 7 
1 3 3 
6 4 
9 8 
3 o 
6 2 
à i 
6 6 
7 7 
9 7 
2 1 4 
1 J 2 
1 6 6 
4 4 * 
1 9 3 
7 6 
2 C 4 
9 7 
1 * 1 
1 3 8 
/ 1 
1 9 7 
5 1 3 
2 / 
13 Ζ 
b 8 
1 J 5 
4 4 
1 0 7 
1 1 6 
7 3 
1 1 9 
7 3 
7 o 
1 0 1 
3 0 U 
13 7 
H a 12 8 
o 6 
1 3 1 
1 3 d 
13 / 
9 
1 0 3 
1 0 1 
9 4 
a? 
0 b 
5 3 
2 1 0 
1 3 
1 1 5 
4 2 3 
1 0 5 
1 6 3 
» 3 
1 2 5 
France 
1 000 UCE 
3 4 7 . 4 0 6 
3 7 . 8 5 e 
4 7 
9 4 
6 . 9 6 4 
1 . 0 2 3 
5 B 2 
2 . 6 3 0 
1 . 1 4 0 
6 2 4 
6 8 
1 . 9 4 0 
2 . 0 3 9 
9 3 7 
2 6 0 
4 . 0 6 6 
Ζ . 9 1 3 
3 2 
1 1 
2 3 
Z J 
oO 
1 0 9 
4 . 5 7 4 
1 0 . 0 9 3 
5 5 Z 
9 1 8 
3 4 
3 . 7 4 5 
4 . 5 3 1 
4 3 . 6 1 2 
3 . 1 3 1 
1 . 2 8 6 
1 . 4 0 4 
3 . 4 9 2 
1 9 . 0 6 1 
2 b 
2 6 6 
2 6 * 
4 . 0 6 9 
1 2 0 . 4 6 5 
9 0 . S 0 3 
1 0 . 4 4 3 
2 4 S 
¿ S 2 . 2 6 4 
2 0 . 3 5 5 
2 
3 6 . 7 0 6 
9 7 . 0 2 1 
2 
4 2 3 
2 . 1 2 2 
22.120 
9 2 1 
1 . 7 0 3 
2 1 7 
5 4 3 
4 . 0 1 0 
1 Z3 
1 2 . 7 2 4 
1 3 . 8 6 5 
1 1 
7 . 4 U 1 
3 . 1 6 J 
4 3 
1 6 . 7 6 6 
2 0 4 
1 0 . 3 5 o 
1 3 3 . 1 0 0 
1 1 . 0 6 0 
4 . 2 0 3 
2 . 1 2 5 
2 * . 8 1 3 
5 3 1 
4 . 5 3 3 
3 . 6 4 0 
1 
9 o l 
2 1 3 
2 
Z . 2 3 3 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
ee 
7 3 
6 4 
9 4 U 
β 7 
6 7 8 
4 6 
9 7 4 
2 7 2 
5 6 
2 3 
5 9 
2 4 5 
1 7 1 
le 
1 2 6 
1 3 5 
4 4 
1 3 
9 
4 4 
3 3 6 
* 7 4 
1 1 6 
1 5 9 
9 6 
1 7 2 
0 6 0 
1 6 7 
¿ 1 3 
1 2 9 
3 6 
1 1 4 
1 S 3 
1 3 0 
1 C 7 
¿ 0 0 
4 2 9 
6 4 
1 6 
7 4 
7 8 
1 0 0 
2 3 3 
S 3 
ZO 
2 0 0 
2 1 6 
1 3 0 
4 C 
1 0 7 
1 0 0 
1 2 0 
1 5 2 
1 5C 
4 1 7 
1 1 1 
6 6 
5 4 
1 1 7 
o 4 
7 7 
3 6 
1 5 4 
1 1 1 
2 7 
1 0 3 
1 2 1 
1 1 9 
H O 
6 3 
6 3 
1 9 6 
H O 
2 3 1 
5 0 
1 2 7 
1 1 6 
3 7 1 
Italia 
1 000 EUA 
2 2 0 . 1 9 3 
3 0 . 9 8 1 
3 
1 5 
5 . 6 9 9 
1 . 3 4 6 
1 1 
3 7 4 
1 . 3 6 0 
9 8 6 
2 . 1 1 7 
2 . 7 7 4 
1 . 1 2 5 
1 . 1 8 5 
2 0 1 
1 . 3 2 7 
1 5 
1 
4 
8 
1 
7 l o 
1 
6 
2 . 9 7 6 
1 1 . 2 7 7 
7 3 4 
1 3 5 
1 . 8 6 7 
5 . 8 0 7 
6 5 . 5 8 5 
9 . 7 9 0 
5 5 o 
1 . 4 9 5 
2 . 0 2 2 
3 5 . 7 0 3 
1 
2 7 2 
4 6 
4 2 . 3 5 1 
6 0 . 1 5 4 
9 9 . 0 4 6 
4 . 0 B 2 
¿ 4 7 
1 5 9 . 6 7 3 
5 6 . 7 1 6 
1 1 
a . 7 4 4 
1 1 . 3 5 9 
2 
¿e¿ 
5 1 4 
¿ . 0 4 8 
1 4 . 1 6 3 
1 . 0 6 1 
1 . 0 6 / 
4 1 
3 . 6 4 0 
12 
1 0 . 8 4 3 
1 2 . 0 1 7 
4 . 4 3 8 
1 . 9 U 2 
2 3 5 
1 3 . 8 0 6 
7 1 
1 1 . 1 1 5 
5 5 . 6 1 2 
8 . 4 4 5 
8 . 1 2 7 
9 1 1 
2 2 . 1 6 3 
11 
5 . 8 4 6 
5 7 
1 
5 
7 
1 . 2 1 9 
unces 
7 7 
7 6 
6 3 
6 0 
4 1 
1 3 5 
5 5 
6 9 
1 6 8 
3 1 7 
2 7 2 
1 3 6 
1 2 9 
5 8 
1 6 6 
N S 
1 1 0 
N S 
5 0 
1 5 0 
2 6 7 
4 9 
1 0 0 
1 
2 2 3 
3 7 
2 7 9 
5 0 
9 1 
1 2 1 
1 7 0 
1 4 2 
3 5 3 
1 5 6 
6 6 
1 1 3 
5 3 
3 1 
2 0 7 
1 1 1 
8 3 
1 1 / 
6 9 
7 7 
6 9 6 
4 
3u 
4 4 
1 0 8 
1 1 1 
5 3 
1 Π 
5 9 
7 1 
2 1 6 
6 4 
7 5 
8 6 
9 1 
1 0 9 
2 3 4 
N S 
1 1 2 
6 3 
1 5 7 
1 3 2 
1 4 o 
1 1 6 
1 0 1 
6 5 
N b 
7 6 
* 
4 
9 9 
Origine 
t T A T S ­ U N I S 
C A N A O A 
G R O E N L A N D 
S T . P I E R R E . M I Q O E L O N 
M E X I Q U E 
B E R M U Ü E S 
G U A T E M A L A 
B E L I Z E 
H U N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G O A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
I L E S T U R K S , C A I C O S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V I E R G E S D . U S A 
G U A J E L L U P E 
M A R T I N I Q U E 
I L E S C A Y M A N 
J A M A Ï Q U E 
L A B A R B A D E 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
G R E N A D A 
A N T I L L E S N E E R L A N Ü . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
E Q U A T E U R 
P E R U O 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
O R O G O A Y 
A R G E N T I N E 
I L E S F A L K L A N D , D E P . 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A U U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E l N 
C A T A R 
E M I R A T S A R A a . U N I S 
O M A N 
Y t M E N OU N O R D 
Y E M E N DO S O D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
M A L D I V E S 
S R I L A N K A 
N t P A L 
b H O U T A N 
B I R M A N I F 
T H A I L A N U E 
L A O S 
V I E T ­ N A M 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P L U R 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I E 
C H I N E 
C O R E E DU N O R D 
C O R E E DU S U D 
J A P U N 
T ' A I ­ w A N 
H U N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
P A P O O A S I E , N ­ G U I N E E 
U C E A N l E A U S T R A L . 
N A U R U 
N U U V E L L E ­ Z E L A N D E 
O C E A N I E A M E R I C A I N E 
N O O V . C A L E 0 3 N I E , D E P 
W A L L I S ET Η Ο Γ Ο Ν Α 
O C E A N I E B R I I A N N . 
O C E A N I E N E J ­ Z E L A N Ü 
F I D J I 
N O U V E L L E S ­ H E B R I D E S 
T O N G A 
S A M O A O C C I D E N T A L 
P O L Y N E S I E = R A N C A I S 
R E G I O N S P O L A I R E S 
A V 1 T A I L D E M . S J O T A G E 
N O N S P E C I F I E S 
S E C R E T 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 / 2 
4 / 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 B 4 
4 8 β 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
Z 3 6 
Z 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
6 0 1 
B J 2 
6 0 3 
8 J 4 
8 0 8 
6 0 9 
8 1 1 
6 1 2 
6 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
50 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
O C T O B E R ­ O C T O B R E 
Code 
4 C 0 
4C4 
4C6 
4C8 
412 
413 
416 
4 2 1 
424 
428 
432 
4 36 
4 4 0 
444 
4 4 8 
4 52 
453 
4 54 
4 56 
4 5 7 
456 
462 
463 
4 6 4 
464 
4 7 1 
472 
473 
4 70 
4 60 
484 
468 
4S2 
4S0 
500 
5C4 
5C8 
312 
510 
520 
524 
52B 
329 
6 0 0 6 04 
6CB 
6 12 
6 16 
0 24 
o26 
o32 
o36 
040 
o44 
647 
649 
052 
6 5o 
o 6 0 
062 
664 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
t 7 5 
6 7 o 
6 8 0 
oa4 
6 5 0 
O S O 
/ C O 
7 0 1 
7 C 3 
Z C 6 zca Ζ 1 6 
120 
Z 2 4 
Z 2 8 
Z 3 2 
Z 3 6 
Z 4 0 
Z 4 3 
eco 601 
802 
aC3 
6 04 
6 06 
809 
8 1 1 
612 
614 
815 
3 l o 
o l Z 
0 19 
822 
eSO 
950 
55o 
977 
1 9 7 7 
Or ig in 
C . S . C F AMERICA 
CANACA 
GREENLAND 
ST Ρ I t R R E . P I C O E L J N 
MEXICO 
BERMUDA 
GUAT EMALA 
E t L I Z E 
HCNOLRAS 
EL SALVADOR NIL4KAGUA 
COSTA RICA 
PANAPA 
PANAPA CANAL ZONE 
CUBA 
HA IT 1 
EAHAPAS 
TORKS, C A I L O S I S L . 
C O M I M C A N REPOBLIC 
V I R G I N ISLANDS JS 
GOADtLCUPE 
MART I N U U E 
CAYMAN ISLANDS 
JAMA ILA 
BAPoACCS 
WEST I N U I c S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GR ENACA 
NETHERL . A N I I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
HRENCH GUIANA 
ECUA LOR 
PtRO 
BRAZ ID 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
L R U G L A Y 
ARGENT INA 
FALKLAND I S L . . O E P . 
CYPRES LEBANON 
SYRI A 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAODI ARABIA 
KLwA IT 
BAHRAIN 
DATAR 
ON I Τ EC A * A d EM IRA I 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
A H G h A M S I A N 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A 
EANGDALESH 
MALD IVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
EHLTAN 
EORMA 
THAI LAND 
LACS 
VIETNAP 
CAMBCCIA 
INDONES IA 
MALAYSIA 
E R U N E I 
SINGAPORE 
PHIL I F P I N E S 
MLNGLLIA 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HUNG KONG 
MACAL 
AL'STPAL IA 
PAPOA NEW LOlNbA ALSTRAD IAN OCEANIA 
NALRL 
NEW ZEALAND 
AMER 1CAN OCEANIA 
NEW C A L E C O M A , U E P . 
WALL I S . F U T L N A I S L . 
ER I I ISH OCEANIA 
NEW ZEALD. OCEANIA 
F I J I 
NEn H t t K U E S 
TCNGA 
WESTbnN SAMOA 
HKENCH POLYNESIA 
POLAF R E G I O N S 
STORES, P R L V I S U N S ONSP EL 1 F 1 EL 
SE CR 11 
N i ider land 
1 000 UCE 
2 4 5 . 4 25 
I t . 5 C 7 
t 
2 . 5 3 6 
o t o 
2 . 2 S3 
o 2 6 
2 .2 50 
5 3 0 
4 . 3 t 5 
6 5 6 
537 
1C 
4 . 1 2 3 
42 
3 
132 
3 
2o 
2 . 6 3 2 
o 5 9 
2 . 3 4 4 
1 . 0 C 6 
41 
2 . Ζ 16 
2 .2 Ì7 
110 
4 t . 4 5 6 
1 . 1 2 4 
/ C I 
1 . J 4 7 
; . Z 4 8 
¿2 . 3 6 9 
t 2 
156 
1 .3 72 
J t . 0 5 0 
142 . 0 5 6 
5 . J C t 
( 7 
1 ¿ 5 . 6 2 5 
3 3 . 3 3 5 
4 4 
3 . 0 C C 
1 1 . 7 1 1 
1 
¿ 1 
¿ S I 
¿ . j e s 
S . 4 6 0 
7 t c 
4 4 9 
5 3 
¿ 5 1 
1 5 . 0 7 C 
5 1 
1 3 . 4 VC 
1 6 . 5 6 2 
4 
4 . 3 / 5 
5 . o 6 3 
¿ 4 
1 .1 13 
J c l 
I t . 5 2 4 
/ C . 5 12 
6 . 4 1 4 
1 3 . 3 6 1 
8 L 2 
6 . 0 5 3 í ¡ 4 4 4 
1 . 0 4 2 
3 
S 
1 
2 
14 
b 
InOices 
77/ /76 
9 c 
1 0 9 
1 6 6 
N S 
2 8 C 
2 1 2 
1 4 5 
1 2 4 
N S 
1 4 6 
1 1 4 
6 3 
1 3 ¿ 
2 C 
o o 
1 0 D 
3 D 
3 7 
1 6 4 
6 1 
¿ 4 
B 5 
1 4 2 
3 
1 J ¿ 
3 5 
C 9 7 
2 C ¿ 
1 9 8 
1 1 7 
6 1 
!1 
NS 
k S 
3 4 
128 
o / C 
4 9 
9 3 
4 4 0 
1 6 
2 4 
¿ 
1 1 3 
1 ¿ 3 
1 1 0 
1 34 
1 3 4 
4 0 3 
3 * 
D B 
db 
1 1 5 
1 4 3 
4 C C 
d * 
5 6 
1 3 
1 0 4 
' 2 7 
1 * 5 
1 3 3 
7 5 
* b 
4 9 
4 6 
3 ) 0 
1 2 C 
1 
Belg ­Lux 
1 000 EUA 
190 . 5 1 1 
2 7 . 4 o 4 
1 . 8 3 2 
11 
756 
792 
365 
6 3 8 
7 5 2 
6 2 1 
1 . 2 3 0 
5 9 4 
¿ 4 3 
3 * 0 
? 
3 7 
44 
o4 
1¿(. 
17 
l . ¿ 4 2 
4 . C 3 3 
a l 
222 
4 o J 
1 . 0 * 4 
1 7 . 6 * 3 
/ . ¿ * o 
6 3 1 
1 . 1 0 2 
7 1 7 
1 0 . 4 8 4 
373 
134 
2 . 4 1 o 
1 5 . 3 4 0 
38 . 5 U 5 
12 . c 5 3 
) 5 
o 5 . t o 7 
a . 7 o ¿ 
0 
2 0 . 1 1 4 
ó . 4 * o 
4 
3 
¿ 1 
4 0 2 
¿ 0 . C 4 3 
6 S 7 
¿ ) 5 
1 9 1 
3 1 
4 . 2 1 7 
4 
3 
1 . 8 2 1 
4 . * i a 
3 
922 
1 . 1 3 3 
9 
2 . 7 0 3 
19 
3 . 6 3 a 
* 1 . 1 7 4 
3 . 6 5 2 
7 . 5 7 0 
2J4 
8 . 7 7 6 
1 . 1 8 5 
¿ . 4 S ¿ 
¿7 
6 5 ) 
Indices 
77/ /76 
1 J 2 
9 1 
3 J 
7 ) 
4 1 3 
3 5 
3 1 
9 7 
1 9 2 
j t 
) í . 
3d 
3 i 
. 3 
Jb 
^b 
1 t ¿ 
1 J3 
I S b 
3 y 
2 1 9 
3 3 
9 3 
1 2 1 
¿ * * 
o¿ 
* J 
* 3 
5 1 b 
l o l 
3 1 
Ν 3 
1 H l 
14o 
o o 
>'· 1 3 4 
1 3 1 
1 1 4 
1 4 0 
5 7 
2 0 7 
1 3 3 
1 ¿ ¿ 
¿ 4 4 
l ¿ 
4 0 
3 i 
* * 
4 1 
O * 
d i 
Ν b 
3 4 
9 0 
1 1 ' J 
n o 
7 ¿ 
* 0 
1 4 * 
1 3 7 
: . l 
4 9 
Un i t ed Kmcid 
1 000 UCE 
4 3 4 . 4 9 1 
1 4 8 . 7 1 3 
6 6 
4 . 1 3 1 
4 2 6 
7 6 
3 6 2 
1 0 3 
5 0 3 
1 1 7 
4d 
1 1 0 
2 
3 2 0 
2 9 
* . y / l 
9 1 
l i 
12 
5 . 5 / 7 
210 
3 . l l J 
433 
5 5 1 
4 . 3 45 
* . 4 3 J 
* . 3 6 3 
0 . 6 4 2 
/ d 9 
5 / J 
2 . 9 J 6 
4 ! . . J 5 J 
c . 772 
o . 4 4 3 
5¿3 
1 . / 4 2 
1 ¿ . 1 * 9 
1 . J 3 4 
2 . / 4 c 
¿ 3 * 
199 
4 o . 3 i ¿ 
/ J . ¿ 2 0 
1 2 . Ο / 0 
116 
1 6 3 . 5 ) 4 
7 3 . S o J 
* 4 7 
l . o 2 1 
4 . 3 o l 
* d 3 
4o 
3 
7 . 2 1 1 
4 . u 7 o 
3 5 . 0 3 3 
2 . 1 8 1 
5 . 4 0 9 
50 
/ J l 
3 . / ¿ 5 
¿ 1 
7 
6 . 0 3 1 
¿ O . 0 4 Ζ 
3 
t . 7 0 b 
5 . 0 7 5 
o J 5 
1 Z . 0 4 4 
¿5 
¿ ¿ . 0 3 4 
1 4 ¿ . J O ) 
I d . b 77 
3 3 . ¿ 35 
309 
4 * . ¿ 3 1 
1 . 0 6 6 
134 
122 
2 3 . 4 0 1 
2 
133 
8 3 0 
2 
l t . y 5 l 
1 
1 1 
0 
4 l . d o 3 
o m 
Indices 77/ /76 
8 2 
4 6 
9 9 
6 3 
5 9 2 
N S 
2 2 
10 7 
2 6 7 
¿ 7 2 
2 0 5 
1 0 O 
1 2 
4 
¿ 7 
■Í2 
4 
N S 
12 1 
l o O 
1 1 3 
7 5 
1 3 : 1 
1 6 1 
13 o 
4 6 
.; * 16 
o 5 
>J 
* 3 
3 2 
1 5 5 
* 1 
3 3 3 
1 0 4 
l o 3 
11 3 
7 3 
1 4 4 
4 * 
1 1 4 
3o 
¿ 4 3 
7 0 
1 * 
3 
4 J 
sS 
3 6 
¿ 4 
I / o 
1 0 * 
13¿ 
133 
11¿ 
* 
6 o 
l o y 
/ o 
1 3 
13¿ 
105 
iOO 
Ib 
l i d 
1J3 
183 
4 
y O 
U J 
11 3 
1 C * 
3 1 
* 6 
106 
16 9 
11 0 
1 
a ζ 
¿O 0 
d 
4 S 
I re land 
1 000 EUA 
2 3 . 2 0 6 
1 . 6 3 8 
3 6 6 
Ζ 
4 * 
2 . 5 5 o 
3 
1 . 0 5 1 
4 5 
74o 
0 
5 4 2 
3 3 4 
S lo 
4 . 4 / o 
b . 1 06 
3 4 1 
Ζ . 2 3 6 
6 
3 . 3 1 2 
Z 4 4 
1 0 
Ob 
1 Û 4 
9 ¿ 4 
1 4 3 
L 3 
Ι ο υ 
1 . 7 1 V 
7 . 2 ¿ o 
305 
730 
57 
3 l ¿ 
79 
5 . 4 ¿ o 
ndices 
77/ /76 
S I 
4 1 
¿ 1 9 
N S 
' ­ S 
1 , 1 
1 3 0 
1 5 
i * 
3¿ 
1 2 4 
N S 
7¿ 
95 
1 
790 
N S 
2c 
63 
70 
43 
¿5 
fc i 
¿ t i 
1 13 
47 
57 
26 
3 S 
1 do 
Danmark 
1 000 UCE 
6 8 . 0 3 3 
¿ . 0 4 J 
5 . ISO 
* 33 
14 
1 . 2 B 1 
4 02 
1 
b S3 
2 68 
1 3 6 
4 26 
5o 
11 
144 
2 
12 
41 
¿ 3 
6 
1 . 9 5J 
39 
13 
47 
14¿ 
o . b 30 
4 20 
1 
51o 
2 04 
6 . 0 6 7 
* 4 
67 
1 49 
l o . 8 6 3 
Ob3 
3 . 5 8 7 
I 
1 . 7 6 1 
1 
3 4 o 
7 6 8 
2 . 4 71 
6¿ 
157 
l o 
54 
¿ . ¿ 3 0 
2 
3 . / 05 
1 . 0 7 3 
1 4 . 1 6 8 
1 .0 05 
1 . 8 82 
1 
3 . 5 7 9 
¿ 0 . 2 9 1 
1 . 4 4 4 
4 . 4 5 0 
b ¿ 4 
5B2 
106 
7 0 0 
3 ^ 1 
1 
Indices 
77/ /76 
1 2 9 
4 4 
1 1 0 
2d 
1 3 B 
1 5 3 
4 
7 2 
1 0 5 
9 2 
4 9 5 
l O d 
41 
NS 
2 4 1 
5 0 0 
1 
4 0 2 
1 8o 
7'j 
1 6 
4 9 
7 1 
2 
3 3 
1 1 9 
6 1 
4 4 0 
2 2 9 
2 1 0 
1 1 5 
1 2 3 
oo 
4 0 U 
8 0 
8 4 
7 4 
5 7 
4 0 0 
1 4 
136 
22 
7o 
85 
NS 
3 4 3 
0 4 
I D O 
6 8 
9 1 
1 2 1 
7 5 
9 5 
6 2 
N S 
1 7 * 
Or ig ine 
E T A T S ­ L N I S 
CANADA 
GKOENLANO 
S T . P I E R R E .MIQUELON 
MEXIUOE 
bbRMOOES 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONUORAS 
t L SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
COBA 
H A I T Í 
BAHAMAS 
I L c S TORKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES D.USA 
UUAJELCOPE 
MARTIN IüUE 
I L E S CAYMAN 
JAMAI QUt 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET T O B A D O 
GRENADA 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMo IE 
V t N t Z O e L A 
GOYANA 
SURINAM 
GoYANE F R A N Ç A I S E 
E Q O A T E U K 
PEROU 
BRESIL 
C H U 1 
B U L I V l b 
PARwOOAY 
ORUGUAY 
A R G L N T I N E 
I LES HALKLANJ , Ο Ε Ρ . 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISMAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAuUDITE 
K U n t l T 
BAHRE I N 
„ATAis 
t M l R A T S ARAB. 0N1S 
LMAN 
YbMEN DO NORD 
YbMEN DO SDD 
AFGHAN ISTAN 
PAKISTAN 
1NJE 
oANGLAOEbh 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUOTAN 
B IRMANIE 
T H A I L A N u t 
LAOS 
V I E T ­ N A M 
CAMoOQuE 
I N D o N t S i t 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINuAPLUR 
P H I L I Ρ PI NES 
MUNGUL16 
C H I N E 
COREE 00 NORD 
COREE uO SOO 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
HUNOKONG 
MACAO 
A 0 S 1 R A L I E 
P A P O O A S I c , 4 ­ 3 0 I N E E 
U L E A N I t AOSTRAL. 
NAORO 
NOUVELLE­ZELANDE 
UCEANI t AMERICAINE 
N Ù U V . C A L t U J N l E ,ΟΕΡ 
WALLIS ET H UTUNA 
u C t A N I E BRI TANN. 
OCEANI E « E J ­ Z E L A N O 
F I D J I 
NUOVE LLC S­Η EBRI DES 
TuNGA 
SAMOA CCCIOtNTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POL AI RES 
AVI T A I L L E M . SJUTAGc 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
C o d e 
40 0 
4 0 4 
4 0 6 
40 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
45Z 
4 5 8 
46 2 
46 3 
4 6 4 
46 9 
4 Z I 
4Z2 
4 Z 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 a 
49 2 
4 9 6 
500 
50 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
524 
526 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 J 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
b 3 o 
0 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
66 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 0 9 
6 7 2 
6Z5 
6 7 6 
6B0 
6 6 4 
6 9 0 
o 9 6 
703 
7 3 1 
703 
706 
70o 
7 1 6 
7 2 0 
724 
728 
732 
735 
740 
743 
aOO 
8 J 1 
8 0 2 
a 0 3 
Θ34 
6 3 6 
609 
a l l 
8 1 2 
8 1 4 
B 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
6 1 9 
6 2 2 
8 9 J 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
51 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
OCTOBER­OCTOBRE 
Code 
So* 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 6 
0 24 025 028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
J 44 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 6 
0 7 0 
2 02 2 0 4 
2 0 5 2 0 6 
212 
2 1 6 
2 20 
2 24 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
240 2 4 4 
247 
246 
2 52 
257 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 2 7 6 
2 80 
2 8 4 268 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 314 
318 
3 22 
3 2 4 
3 2 6 
329 
3 30 3 34 
338 342 
346 
350 
352 
355 357 
366 
3 70 3 72 
373 
3 75 
3 7 7 
3 7 8 
382 
3 6 6 
390 
3 9 1 
353 
3S5 
1977 
Destination 
GRANC TOTAL 
INTRA­EC I E U R ­ 9 1 EXTRA­EC I E U R ­ 9 i 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE AFRI CA 
AMER ICA 
ASIA 
CCEAMA 
FRANCE BELGIOM­LUXEMBUURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY ON IT ED KINGDOM 
IRELANC CENMARK 
ICELANC 
FAROE ISLANDS NORWAY 
S W E D E N 
FINLANC 
SW IT ZtRLANL 
AUSTRIA 
PORTLGAL SPAIN 
AN CURRA 
GIBRALTAR 
VATI CAN C ITY STATE 
MALTA 
YUUGCSLAVIA 
GREECE 
TURK EY 
SOVI ET ONION GERMAN OEM. R E P . 
PCLAND CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMAN IA 
BULGAR I A 
ALBANIA 
CANARY ISLANCS MOROCCO CELTA AND MELILLA 
ALGERIA 
TONI SIA LIBYA 
EGYPT 
SUDAN MAUR Π Α Ν Ι Α 
MALI UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD REP. OF CAPE VERDE 
SENEGAL GAMa IA 
GOINEA BISSAO 
GL1NEA 
SIERRA LEONE 
L IBER IA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (OAHCMEYI 
N I G E R I A 
CAMERLCN 
CENT .AFRICAN R E P . 
EQOATORIAL GOINEA 
SAC TCME, P R I N C I P t 
GABON 
CONGC ZAIR E 
RW AN C A 
BURUNC1 ST HELENA AND D t P . 
ANGULA 
E T H I O P I A 
FRENCH AFARS­ ISSAS SOMALIA 
KENYA 
OGANCA 
TANZ AN I A 
SEYCHELLES AND DtP 
BRIT . I N C . O C . T E R R . 
MOZAMEUOE 
MACACASCAR 
REON ICN 
N A O R I T I U S 
CCMOFCS 
MAYO I TE 
ZAM8 IA RHODESIA 
MALAw 1 F E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWÍZ 1LANC 
LESJTHÛ 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
2 5 . 1 5 7 . 5 5 9 
\X:ìmtì 
7 . 3 6 5 . 6 3 3 3 . 4 5 2 . 9 2 4 
1 . 1 6 4 . 4 3 2 
1 . 5 7 6 . 4 5 2 
7 7 1 . 3 2 5 
5 . 6 4 6 . 6 1 3 
1 . 2 1 4 . 6 3 1 8 3 . 9 7 6 
1 6 3 . 7 6 7 
4 . 1 8 4 . 2 1 7 
1 . 161 . 1 C 9 1 . 0 1 3 . 1 5 5 1 4 7 . 9 5 4 
ΐ ε 3 . 8 5 3 
22-Aìì:m 
3 . C 4 7 . 6 C 0 
2 . 8 4 2 . 8 3 9 
2 8 7 . 3 2 2 
2 . e 4 5 . 4 3 4 2 . 12 C O 16 2 . C 7 / . 8 2 9 
2 . 6 2 C . 0 1 6 
1 . 5 4 5 . 6 5 1 
1 . 7 7 5 . 8 63 
3 C 7 . 5 7 3 4 9 6 . B 6 B 
¿ 2 . 6 Ô 3 C .3C6 
4 1 2 . 4 1 8 7 5 5 . 4 4 9 
2 C 2 . 1 4 0 
1 . 1 0 0 . 1 9 2 
7 5 5 . 0 5 7 
1 5 9 . 2 6 5 4 0 3 . 7 7 9 
1 3 . 0 6 7 
5 . 8 66 
4 5 1 
¿2 .4 46 24C . 7 7 1 
2 5 5 . 4 5 2 
1 6 4 . 2 54 
4 6 9 . ¿ C 7 
3 3 . 0 Í 3 
171 . 5 6 C 
S 5 . 3 6 5 
1 1 2 . J C 3 
S C . 3 E 2 
3 6 . 7 C 6 
2 . 2 29 
2 2 . 3 64 1 2 5 . 1 2 7 
1 . 4 S 3 224 . 3 6 8 
7 3 . 4 5 1 
2 0 7 . 6 7 1 1 4 2 . 3 7 9 
4 6 . 0 6 5 13 . 8 2 3 
7 . 0 8 9 
8 . 0 1 1 
5 . 7 C 5 
5 . 3 C 2 
1 . 6 C 6 
3 1 . J 6 1 
3 .4 73 
8 4 2 6 .OCO 
5 . 8 S 5 
1 7 5 . 1 5 C 
7β . 6 4 2 
4 3 . 7 5 0 
Η .6 40 
5 . 2 4 6 
4 1 6 . 3 5 8 
42 . 3 C 1 
7 . 0 7 2 
1 5 5 3 4 9 
2 t . 9 2 7 
1 1 . 6 3 5 
. 3 5 . 7 3 0 
2 . 7 5 7 
2 . 3 4 2 
6 2 3 
l t . β 73 
1 0 . 1 8 0 4 . 0 7 1 
IC . 9 3 3 
43 . 6 2 6 
I C . 1 5 7 
25 . 9 6 2 
1 . 0 2 C 24 
13 .6C4 
14 .2 51 
2 5 . 6 1 5 
6 . 3 7 5 6 0 9 
2 2 2 
1 7 . 8 5 3 
2 2 0 
t . 1 4 2 
¿36 . ο ε ο 
4 6 8 
1 2 7 
1 5 9 
Indices 
7 7 / / 7 6 
IOS 
Hi 
m 104 
108 
106 
. 2 4 I 2 S 
122 
24 5 
120 
107 
102 152 
95 
m ¡Li 
118 
105 
1C2 104 104 
10 7 9S 
113 134 
105 
134 114 
H S 
94 
112 
116 
115 
I C 5 
100 
136 
1 6 * 
111 
105 
116 119 
77 
115 
76 
61 
98 
124 
87 
106 
172 
1C6 116 77 
152 
49 
112 134 
165 
143 
110 
130 15S 
9o 
144 
8 / 
iei 
155 
48 
120 
165 132 
146 
113 
94 
125 
146 354 
H O 
139 
β5 
86 
119 
90 
66 
14o 
164 
6 7 
121 
192 142 
¿07 
156 93 
6C0 
145 
116 134 
I C I 
113 
116 
6 7 192 
101 
159 
55 
02 
EUR 6 
1 0 0 0 U C E 
2 3 . 7 3 5 . 6 C 7 
5 . 6 2 3 . 2 4 4 . 2 . 6 1 7 . 7 1 7 
1 . C C 8 . 4 9 0 
1 . 4 7 4 . 3 5 5 5 1 7 . 6 8 2 
4 . 4 C 3 . 8 2 3 6 8 9 . 2 0 3 
7 C . 4 2 0 
1 4 7 . 0 S 4 
3 . 2 S 7 . 1 0 6 
1 . 0 1 3 . 4 9 0 6 9 9 . 7 7 0 
1 1 3 . 7 2 0 
1 6 1 . 5 6 1 
1 / . 0 5 9 . 4 7 9 
1 . 9 0 2 . 0 1 6 2 . 3 6 4 . 5 4 3 
2 . 0 8 9 . 5 2 2 1 5 6 . 4 9 9 
2 . 4 7 9 . 4 7 1 
1 . 6 0 6 . 6 9 5 1 . 7 8 1 . 6 4 5 
3 . 1 2 1 . 4 6 0 
1 . 3 6 3 . 5 5 2 1 . 5 0 1 . 1 6 0 
6 6 . 2 4 2 3 6 6 . 4 3 / 
1 1 . 6 0 0 
244 2 3 6 . 4 84 
5 3 5 . 6d6 1 4 3 . 7 C 7 
6 6 7 . 7 C 9 
7 1 4 . 2 0 2 1 1 6 . 3 2 9 
3 4 0 . 7 4 1 
1 2 . 6 26 
4 . 1 5 / 4 / 7 
1 4 . 3 6 6 2 6 7 . 5 6 3 
2 2 2 . 6 2 4 
1 4 5 . 2 4 2 
4 2 5 . 5 4 7 
2 / . 146 
1 4 2 . 6 3 9 
3 6 . 7 3 1 
1 0 2 . 0 3 0 
6 1 . 5 2 3 
3 1 . 5 7 7 
2 . 1 7 7 
1 5 . 5 9 3 1 1 9 . 2 3 0 1 . 104 
3 J 3 . 7 1 2 
6 6 . 6 9 1 
1 6 2 . 2 9 2 1 1 4 . 4 4 3 
3 2 . 4 1 3 
12 . 2 8 7 
6 . 9 0 3 Z . 8 2 4 
8 . 7 4 Z 
5 . 2 0 9 
1 . 5 1 4 
2 4 . 1 9 1 
1 . 2 2 4 
/ 6 3 
Z . Z Z 6 
2 . 2 2 3 
1 / 2 . 2 8 6 Z 5 . 5 6 3 
2 5 . 6 6 8 
4 . 0 34 
8 . 1 3 3 
2 5 2 . 3 3 4 
3 2 . 4 / / 
6 . S S 9 
19 3 
221 
2 8 . 2 9 0 
1 1 . 6 3 2 
11.611 
2 . 3 6 6 
2 . 1 / 6 
13 
1 5 . 8 3 6 
6 . 5 1 2 
3 . 1 ) 4 
7 . 6 1 7 
2 1 . 9 1 5 
6 . d 3 9 
1 5 . 5 5 2 337 
7 
8 . 4 7 7 
1 3 . 7 9 0 
2 3 . 3 2 3 
3 . 118 
6 0 9 
2 2 / 
Z . 2 4 6 
114 
1 . 6 4 4 
1 Z 4 . 1 2 1 
88 
34 
109 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
107 
1 0 7 1 0 6 
102 
1 0 9 
112 
lil 
1 3 0 
2 8 1 
116 
1 0 6 103 
1 3 3 
9 5 
m π ζ 
115 
1 0 9 
9 9 Î J O 103 
104 
96 
1 1 6 
107 
9 9 
142 
1 3 6 103 
9 4 114 
107 
116 
103 
47 
1 3 5 
2 4 4 
112 
9 6 114 
115 
76 
1 2 1 
72 7d 
1 0 0 
123 
65 
96 
1 7 1 
1 1 9 
116 6 6 
152 
93 
1 1 0 
134 
157 
132 
111 
130 
1 4 7 
9B 
1 4 7 
8 5 
134 
1 5 1 
112 
112 
l o Z 
132 
144 
136 94 
111 
1 2 0 
3 5 5 
1 1 3 
9 0 
84 
65 
118 
8 J 
83 
I Z O 
53 
13Z 
133 
1Z7 
¿7 1 
200 184 
2 3 3 
1 1 1 
119 
1 34 
9 5 
114 
53 
ài 141 
116 
37 
30 2 Z 9 
Deutschlan 
1 0 0 0 EUA 
5 . 4 0 5 . 8 4 2 
4 . 1 8 5 . 4 7 3 5 . 2 2 0 . 3 6 9 
2 . 9 6 7 . 6 4 9 
1 . 5 6 4 . 5 0 5 4 4 9 . 3 1 6 
6 9 6 . 6 2 1 
2 7 7 . 2 0 7 
1 . 6 7 6 . 3 3 1 
3 0 0 . 8 2 7 2 . Z Û 4 
5 . 3 2 7 
1 . 3 6 7 . 4 7 3 
5 3 0 . 9 9 5 4 6 8 . 6 1 5 
6 2 . 3 8 0 
2 5 . 4 0 1 
6 . 6 6 7 . 9 0 9 6 2 1 . 3 5 3 
1 . 0 5 5 . 4 8 4 
9 5 9 . 1 4 6 
7 6 . 5 5 6 
1 . 1 1 4 . 7 4 4 7 Í 7 . 0 4 8 
94 2 . 9 39 
5 9 3 . 7 5 5 
5 6 6 . 9 0 4 
2 4 . 9 7 2 
2 0 5 . 1 1 1 
3-m 1 3 1 . 1 1 6 
3 3 0 . 8 8 7 9 2 . 0 5 5 
4 3 9 . 8 B 8 
5 2 1 . 6 5 Z 
4 5 . 0 8 Z 
1 1 7 . 2 4 5 5 6 3 
141 
33 
3 . 9 7 5 1 5 6 . 2 4 3 
1 0 4 . 3 2 0 
6 6 . 6 / 1 
2 2 0 . 3 3 9 
6 6 . Z 0 6 
5 8 . 8 Z 1 
6 2 . 1 4 2 
4 2 . 9 0 Z 
1 6 . 6 8 3 
9 6 7 
4 . 4 1 6 
1 4 . 3 8 1 5 2 4 
4 3 . 6 0 2 
1 4 . 5 4 3 
4 3 . 6 1 0 
5 0 . 0 4 6 
7 . 7 2 2 
1 . 6 5 a 
755 
6 1 3 
6 0 2 
2 2 4 
196 
2 . 3 5 / 
313 1 3 / 
1 . 2 3 8 
4 o 8 
1 0 O . 0 9 8 
9 . 1 Z 8 
1 5 . 0 9 2 
1 . 1 3 3 2 . 3 0 0 
9 5 . 4 7 1 
4 . 6 2 9 
1 . 3 4 9 
106 
10 
1 . 2 5 Z 
3 1 4 
7.220 
252 
4 5 9 
3 . 9 5 9 
2 . 3 5 8 
220 
1 . 4 Z 3 
1 0 . 6 9 0 
4 . 4 4 J 
5 . 8 5 6 
71 
7 
4 . 6 3 3 
2 . Z27 
6 1 1 
6 9 3 
26 
3 . 7 3 0 
65 
263 
9 3 . 5 O 0 
26 
20 103 
d 
Indices 
7 7 / / 7 6 
1 1 1 
108 113 
112 
H O 1 0 0 
124 
114 
lit 10 6 
173 
1 1 4 
l e ? 
11 1 13 6 
9 4 
18 ï 12 0 
114 
115 
iii 109 
9 5 
149 
11 1 
9 3 
LI & 
16 5 100 
9 9 122 
11 1 
11 8 
109 
9 0 11 7 
116 
150 
104 11 5 
12 0 
7 3 
12 7 
7 9 
10 3 
13 0 
100 
9 2 
506 
113 
8 2 7 9 
1 5 6 
6 1 
130 
133 
11 4 
1 / 7 
6 7 
9 1 
7 0 
102 
l a u 
4 6 
29 0 6 4 5 
74 6 
6 6 
1 5 5 
142 
12 4 
113 loO 
4 7 
13 5 
eao 2 9 4 
2 7 
6 7 
6 7 
145 
2 0 
53 
152 
3 2 
24 2 
131 
184 
3d D 
172 
7 0 
8 7 
1 7 6 
73 
6 9 
93 3 
9 2 
123 
6 9 
114 
4 0 
33 3 27 1 
France 
1 0 0 0 UCE 
4 . 9 4 6 . 0 9 6 
2 . 4 8 0 . 9 3 9 2 . 4 6 5 . 1 5 7 
9 9 8 . 8 Z 5 
3 7 5 . 0 0 6 2 2 4 . 1 5 5 
3 0 5 . 9 9 0 
9 3 . 7 2 4 
'•iikill 6 3 . 1 0 5 
1 2 7 . 4 0 0 
7 6 7 . 6 9 9 
1 8 6 . 6 7 1 1 6 9 . 6 2 4 
1 7 . 0 4 7 
9 3 
3 . 2 4 9 . 7 2 4 6 6 0 . 4 9 6 
5 6 5 . 0 9 4 
3 9 6 . 7 0 5 
3 1 . 9 6 5 
5 C 2 . 2 6 2 
¿ 5 1 . 6 5 1 
Θ 3 3 . 6 1 4 
5 1 2 . 2 6 6 
3 2 1 . 9 8 4 
1 6 . 4 6 4 
4 2 . 6 5 6 
1 . 0 2 6 
4 1 . 8 4 9 
5 7 . 5 7 7 1 3 . 7 7 4 
1 8 5 . 1 3 5 
4 7 . 6 4 8 
2 7 . 9 9 5 
1 1 5 . 1 7 4 1 0 . 8 1 6 
2 5 1 
5 
L O D O 3 5 . 2 1 2 
4 0 . 7 4 1 
2 C . 9 5 3 
8 0 . β 5 7 
1 0 . 9 1 4 
3 1 . 5 4 9 
8 . 0 1 4 
1 0 . 9 2 8 
2 1 . 6 1 3 
5 . 6 0 ο 
143 
2 . / a e 
6 6 . 5 9 5 2 1 7 
1 2 3 . 8 5 4 
3 6 . 1 0 6 
2 9 . 8 3 4 
3 1 . 0 5 0 
1 0 . 1 2 3 
0 . 5 5 8 
5 . 5 2 3 
5 . 7 9 2 
7 . 4 6 / 
3 . 8 1 1 
1 . 1 30 
2 1 . 8 7 6 
4 2 4 145 
3 . 9 6 3 
9 2 2 
2 2 . 2 0 0 
5 3 . 3 3 2 
3 . 3 9 4 
7 . 0 4 0 * . 2 1 8 
6 6 . 5 3 1 
2 4 . 1 / 3 
5 . 2 5 7 
4 9 
2 4 
2 3 . 7 2 9 
9 . 6 4 4 
6 . 0 6 4 
372 
5 8 4 
1 . 0 6 6 
4 3 d 
2 . 2 8 6 
167 
4 . 3 3 4 
73β 
2 . 7 0 9 
H O 
2 . 0 2 7 
9 . 4 9 7 
2 2 . 4 6 1 
2 . 9 7 2 
5 4 9 
2 2 7 
6 6 4 
14 
2 1 6 
4 3 . 1 2 6 
2 0 
Indices 
7 7 / ne 
1 1 4 
li? 
I C 5 
1 0 1 1 1 6 
9 6 
1 3 4 
134 1 3 5 
744 
129 
94 
9B 67 
34 
ice 
132 132 
120 
113 
1 0 6 
1 11 
1 0 6 
1C6 
1 2 6 
1 5 0 
123 
ISO 33 
1 5 1 
93 52 
95 
1 2 0 
73 
1 0 9 1 2 5 
3 75 
79 1 4 0 
133 
92 
1 2 4 
86 
60 
S3 
1 2 6 
i c e 
9 1 
67 
1 2 9 
1C6 55 
1 4 4 
1 1 5 
1 3 3 
164 
4 2 0 
1 3 0 
1 1 5 
1 2 5 
1 71 
77 
NS 
1 0 1 
1 2 7 4B 
1 3 8 
2 4 2 
4 1 4 
1 3 5 
2 4 8 
122 83 
128 
127 
3 39 
45 
4 3 
86 
56 
64 
79 
1 1 3 
1 9 6 
92 
122 
1 3 0 
2 4 9 
4 2 9 
* 7 9 
2 66 
124 
115 
1 4 0 
1 16 
1 13 
37 
61 
6 1 
164 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
3 . 2 2 7 . 6 59 
1 . 5 4 3 . 2 0 0 1 . 6 8 4 . 6 5 9 
7 5 3 . 1 4 7 
2 7 3 . 4 9 5 2 0 4 . 7 4 6 
2 1 3 . 5 6 8 
6 1 . 3 3 6 
7 2 4 . 5 2 5 1 0 6 . 6 9 2 
2 . 2 5 5 
3 . 0 9 2 
6 1 2 . 4 6 6 
1 7 2 . 1 1 3 1 5 6 . 7 9 9 
1 5 . 3 1 4 
3 4 . 8 73 
Hli-.ffl 
3 4 3 . 4 3 1 
3 3 3 . 7 9 1 
2 0 . 4 4 5 
4 5 4 . 5 9 0 1 1 3 . 7 6 5 
1 1 2 . 8 2 5 
6 4 2 . 0 7 8 
1 8 3 . 6 8 8 
7 . 4 4 3 
2 8 . 3 1 1 
5 59 i 
1 1 . 9 8 9 
3 1 . 2 6 0 9 . 5 76 
1 1 8 . 6 7 3 
8 1 . 6 60 
1 9 . 3 7 8 
5 6 . 1 7 6 4 6 9 
2 56 
4 1 9 
5 . 6 3 9 5 0 . 7 « 
4 4 . 6 9 6 
4 6 . 3 1 3 
9 0 . 1 3 5 
4 . 6 5 8 
2 4 . 3 9 6 
6 . 7 3 7 
1 2 . 8 7 9 
8 . 8 59 
6 . 6 5 6 
4 79 
2 . 2 1 9 
2 5 . 1 8 3 76 
4 8 . 0 5 1 
9 . 7 8 3 
6 8 . 2 3 0 
2 0 . 7 6 7 
3 . 6 1 8 
3 1 3 
176 
5 7 3 
65 
115 
10 
1 . 0 63 
4 68 16 
7 05 
123 
1 1 . 7 4 3 
3 . 4 3 3 
3 . 1 2 3 
6 80 4 96 
4 3 . 2 2 7 
2 . 2 94 
98 
38 
176 
1 . 3 53 
2 6 7 
6 . 4 6 9 
3 3 6 
2 36 
1 . 2 66 
2 . 9 1 7 
133 
5 . 4 9 8 
3 . 8 0 3 
6 85 
3 . 3 3 3 
13 
563 
6 85 
1 . 3 2 3 
5 1 1 
9 
1 . 0 9 5 
10 
7 42 
1 6 . 6 6 7 
38 
14 6 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 0 3 
ικ 
Vi 
102 
9 1 
82 
116 1 4 6 
too 1 1 8 
112 
113 108 
2 30 
73 
18? 
9 9 
1 0 5 
7 / 
96 66 
84 
1 0 9 
122 
1 0 5 
105 
108 
6 0 
76 107 
102 
105 
113 
106 2 9 1 
133 
1 1 6 
64 1 2 0 
105 
64 
1 2 6 
55 
116 
94 
93 
56 
156 
76 
91 
2 3 5 96 
148 
115 
110 
110 
79 
4 0 
198 
2 2 1 
110 
H O 
5 00 
72 
NS eoo 23 
4 0 
NS 
1 1 4 
192 
67 71 
146 
76 
73 
345 
2 5 5 
60 
71 
4 96 
3 9 8 
2 6 7 
51 
81 
512 
157 
142 
116 
6 0 9 
76 
2 3 1 
63 
1 6 / 
141 
9 0 0 
1 0 0 
U I 
NS 
75 
6 0 0 
Destination 
MONDE 
1NTRA­ÇE I E U R ­ 9 1 EXTRA­CE ¡ E U R ­ 9 1 
CLASSE 1 
AELE AUT. EUR. ix. t l , ) . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
EUROPE AFRIQUE 
AMERIQUE 
ASIE 
OCEANIE 
FRANCE B E L G I U U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VAT ICAN 
MALTE YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANI E 
ILES CANARI ES 
MAROC CEUTA ET MELILLA 
ALGERI E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURIT ANI E 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
REP. DU CAP­VERT 
SENEGAL 
GAMBIE GUINEE BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO BENIN (DAHOMEY 1 
N I G E R I A 
CAMEROON 
REP.CENTRAFRICAINE 
GOINEE EQUATORIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
R W A N D A 
BOROND I 
STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I U P I e 
T . H K . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIE 
KENYA 
UUGANOA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP. 
T . B R I T . O C E A N I N D . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMORES 
MAYOTTE 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MALAWI 
REP.AFR1Q0E DU SUD 
BOTSMANA 
SWAZILAND LESOTHO 
Code 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 04 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 2 2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 4 
2 6 8 
302 
30 6 
3 1 0 
311 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
1211 
329 
330 
3 3 4 
3 3 8 
342 
346 
3 5 0 
352 
3 5 5 
3 6 7 
3 6 6 
370 
3 7 2 
373 
375 
3ZZ 
378 
3 6 2 
3 8 6 
3 9 0 
391 
39 3 3 9 5 
52 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
O C T O B E R ­ O C T O B R E 
Code 
882 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 C 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
G 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
ote 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 C 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 B 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
120 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 S 3 
3 5 5 
1 9 7 7 
Destination 
G R A N C T C T A L 
I N T R A ­ E C | t U K ­ 9 | 
E X T R A ­ E C ¡ E U R ­ 9 1 
C L A S S 1 
t F T A 
O T H . W E S T . E O R J P E 
O S A A N C C A N A O A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P 
D CM 
T O M 
O T H E R S C L A S S ¿ 
C L A S S 3 
E A S T E R N E L R C P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
E U R O P E 
A F R I C A 
AMER I C A 
A S I A 
O C E A N I A 
F R A N C E 
B E L G I L M ­ L U X E M B 0 0 R O 
N E T H E R L A N D S 
F . R . OF G E R M A N Y 
I T A L Y 
O N I T EC K I N G D O M 
I R E L A N C 
C E N M A F K 
1 C E L A N C 
F A R O E I S L A N C s 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N C 
S W I T Z E R L A N C 
A U S T R I A 
P O R T L G A L 
S P A I N 
A N C O F R A 
G I E R A L T A R 
V A T I CAN C 1TY S T R T E 
M A L T A 
Y 0 L G C S L A V 1 A 
G R E E C E 
TORK EY 
S O V I E T ON I O N 
G E R M A N C E M . R E P . 
P C L A N C 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H O N G A x Y 
R C M A M A 
E O L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N C s 
M O R O C C O 
C E O T A A N C R E L I L L . . 
A L G E R I A 
T O N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S O C A N 
MAOR Π Α Ν Ι Α 
M A L I 
O P P E R V O L T A 
N I G E R 
C H A O 
R E P . OF C A P t V c w D t 
S E N E G A L 
G A M o I A 
G U I N E A B I S S A U 
G U I N E A 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
I V C R Y C O A S T 
G h AN A 
TOOU 
B t M N ( O A H C M t Y ) 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
C E N T . A E R I C A N R E P . 
E Q O A T O R l A L G O I N E A 
S A C T O M E , F R I N C I P E 
G A B O N 
C O N G C 
Z A IR E 
RW AN C A 
B O R O N C I 
S T H E L E N A A N D Oc Ρ . 
AN GO L A 
E T F I O P I A 
F R E N C H A F A R S ­ I S s A S 
S O M A L I A 
K E N Y A 
U G A N C A 
T A N Z Í N I A 
S E Y C H E L L E S A m u J t P 
BR I T . I N C . O C . T E R R . 
M U Z A M t U O t 
M A D A G A S C A R 
F E U N I O N 
M A U R I I I L S 
C C M J F O S 
M A Y U T T E 
Z A M B I A 
R H C O t S I A 
MACAW I 
P E P . 3 G U T H A H R l u A 
E O T S h A N A 
S W / Z I L A N C 
L E S O T H C 
N e d e r l a n d 
1 000 UCE 
3 . 2 5 E . 4 7 4 
2 . ¿ 7 t . 0 6 S 
S 8 2 . 4 C 5 
4 6 1 . 5 6 0 
¿ ¿ C . 0 3 5 
7 7 . 3 6 2 
1 1 5 . 3 3 S 
4 7 . 9 C 4 
3 SÇ . 4 4 6 
Ï C I . 2 1 6 
1 . 2 7 4 
5 . 0 6 0 
2 6 5 . 3 5 0 
t 6 . 8 2 9 
6 4 . 9 4 6 
1 C . 0 E 3 
7 3 . 6 6 9 
2. t¿S . 2 2.2 
l 3 l . 6 ¿ 6 
1 6 4 . 4 4 5 
2 0 4 . 4 7 6 
1 4 , 5 2 t 
4 7 5 . 6 C O 
1 . L I C . 3 4 7 
1 5 9 . 7 6 3 
¿ 1 1 . 7 3 3 
1 1 . * 1 9 
6 5 . 2 E C 
2 . 3 E 6 
5 6 
2 Ε . o 7 5 
6 7 . 6 6 2 
1 6 . 4 5 3 
5 1 . 4 C 2 
2 5 . 9 2 9 
1 4 . 3 5 4 
2 2 . 6 C S 
2 6 3 
2 . 4 5 9 
2 0 
1 . 1 6 B 
1 3 . 0 4 2 
1 5 . 5 6 0 
7 . 4 2 0 
1 4 . 4 4 6 
Ζ . 0 6 2 
5 . 4 3 0 
t . 7 / S 
1 0 . 3 6 2 
4 . 3 2 7 
1 . 7 2 3 
5 6 7 
5 . 3 5 3 
4 . 0 4 C 
2 5 7 
I C . o S d 
5 . 2 7 6 
5 . 7 1 C 
7 . 5 2 8 
4 . 9 1 6 
1 . 0 3 7 
2 6 8 
5 1 1 
5 o S 
7 6 1 
1 7 3 
2 . ¿ 4 7 
se 
¡ 5 5 
1 . 5 5 1 
* 6 7 
3 1 . 7 1 2 
7 . 0 5 1 
2 . 8 4 2 
3 2 1 
9 6 1 
2 4 . 0 12 
0 6 5 
7 9 
1 1 
1 . 3 5 4 
3 C 1 
¿ . / S S 
1 5 6 
7 4 
1 
4 . 0 4 Z 
o C 3 
3 t C 
4 Ε Β 
1 . 0 2 2 
1 5 4 
2 . 3 5 2 
1 2 5 
o ¿ l 
* 2 t 
5 2 3 
4 1 6 
2 0 
3 Z ) 
4 
3 4 C 
1 1 . 4 7 5 
Indices 
77/ 
/76 
S S 
9 6 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 6 
9 5 
1 0 3 
I C Z 
ige l i e s i 
4 0 
1 1 3 
u e 
1 0 ¿ 
5 0 6 
5 5 
l l ï 
I C C 
I l 6 
9 4 
S3 
1 0 4 
sa 
7 3 
6 3 
1 1 1 
1 6 4 
1 1 4 
5 1 
9 0 
l i a 
1 3 2 
1 0 6 
1 ) * 
I C I 
1 1 9 
¿ o S 
4 1 
5 5 
d 9 
1 0 1 
0 2 
1 9 3 
ZO 
Z 4 
d 9 
1 2 Z 
a l 
9 2 
2 6 0 
1 4 3 
1 3 3 
5 5 
1 * 4 
1 5 5 
1 0 6 
9 6 
3 6 2 
N S 
N S 
1 ) 9 
1 4 7 
N S 
1 9 
7 9 
¿ 1 
¿ 4 7 
N S 
1 ¿ 5 
1 0 4 
1 2 5 
1 4 3 
0 ) 
7 5 
o 7 
1 C 9 
d 6 
1 3 
1 1 3 
¿ 6 
7 2 
1 * 1 
1 6 
¿ 4 4 
1 3 3 
2 6 1 
4 1 4 
1 4 9 
4 d 
¿ 3 2 
3 2 1 
lb3 
222 
6 4 
9 2 
3 1 
3 1 5 
5 7 
6 6 
8 6 
Belg.­Lux. 
1 000 EUA 
2 . 8 9 7 . 3 3 6 
2 . Ç 4 7 . 8 2 1 
8 * 4 . 5 1 6 
4 2 1 . 6 1 3 
1 0 4 . 0 7 6 ' 
6 2 . 6 4 1 
1 4 7 . 3 3 7 
3 / . 5 0 9 
3 4 2 . 5 0 2 
5 9 . 2 5 3 
1 . C 8 2 
2 . 2 1 5 
¿ Z 9 . S 5 2 
5 / . B a 2 
4 5 . 7 d 6 
d . C 4 6 
¿ 7 . 5 2 5 
2 . 3 3 4 . 3 7 * 
1 3 1 . 4 6 4 
1 S 6 . C 6 9 
1 9 2 . 9 J 4 
1 4 . S d 7 
5 0 8 . 4 0 0 
4 / 4 . 4 3 0 
6 3 5 . 4 2 1 
1 1 6 . ¿ 1 8 
1 4 0 . 8 5 1 
Z . 4 2 4 
4 Z . C 7 7 
¿ . 6 12 
1 9 
¿ 2 . 0 5 1 
4 6 . 2 8 0 
S . 6 0 9 
6 l . S U 
2 Z . t. 10 
1 1 . 1 1 5 
1 S . C 3 Z 
5 1 3 
5 0 
2 . 5 o 4 
1 2 . t 8 3 
1 3 . 2 * 5 
3 . 5 2 5 
2 0 . 1 70 
4 . 5 1 2 
1 0 . 5 5 6 
4 . 3 3 0 
5 . 4 4 9 
3 . 6 0 / 
9 0 9 
1 
6 1 7 
d . 4 3 1 
3 0 
¿ Z . 5 J Z 
2 . 9 d 4 
1 4 . 5 0 3 
4 . 0 5 2 
4 . C 3 2 
1 2 1 
1 5 8 
3 3 5 
4 4 
2 Z d 
5 
6 4 8 
3 2 
6 0 
2 3 9 
2 0 3 
5 3 3 
¿ . C d 9 
1 . 4 3 7 
2 J J 
1 J 3 
¿ 3 . C 5 ) 
eso 10 
3 3 / 
¿ 8 6 
1 5 . C 4 6 
1 . 2 0 4 
6 10 
1¿ 
2 . 6 / 3 
1 9 6 
1 3 3 
1 7 1 
1 . 4 3 0 
122 
1 . 2 0 0 
1 8 
6 Ì 3 
4 3 6 
2 8 5 
2 2 b 
3 
5 ¿ 4 
1 
6 1 
1 0 . 2 9 1 
* 
ndices 
7 7 / 
' 7 6 
9 7 
9 3 . 1 3 8 
l O o 
1 3 2 
3 3 
1 1 8 
1 2 3 
1 1 4 
1 0 3 
6 7 
3 2 
1 2 0 
7 0 
0 3 
1 3 4 
1 3 5 
9 3 1 1 4 
H o 
1 2 5 
1 3 2 
** 
9 ) 
9 6 
0 .1 
9 1 
30 
y * 
1 5 5 
3 1 / 
< 3 
6 3 
9 1 
U J 
1 1 9 
1 4 7 
0 . ' 
3 6 2 
1 5 2 
2 5 1 
1 0 9 
4 5 
4 3 
3 0 
7 2 
02 
1 1 2 
1 2 a 
J ! 
4 9 
1 1 
9 3 
1 0 3 
5 3 
¿ J O 
1 2 1 
6 4 
¿ 2 5 
1 3 6 
1 3 
1 1 3 
4 4 1 
l o 
N S 
3 1 
3 7 
4 0 
1 3 * 
3 4 
1 2 2 
6 1 
9 9 
1 B 2 
9 3 
5 9 
1 1 3 
o d 
1 0 0 
3 1 
I l J 
1 2 4 
1 1 5 
1 1 0 
0 7 3 
7 7 
02 
7 5 
1 3 3 
2 2 4 
o l 
) o J 
¿ 3 6 
1 J ¿ 
6 9 
4 3 
6 0 
1 5 1 
3 
3 0 3 
1 3 0 
4 
United Kingdom 
1 000 UCE 
4 . 3 0 7 . 6 0 1 
1 . 6 3 9 . 8 7 0 
2 . 6 6 7 . 7 3 1 
1 . 4 1 6 . 1 5 1 
6 1 5 . 7 0 5 
1 3 3 . J 7 8 
4 3 3 . 3 9 2 
2 3 3 . 9 / 6 
1 . 1 2 5 . 9 4 5 
3 0 6 . 5 8 5 
1 . 1 6 3 
1 5 . 1 7 3 
O 0 3 . 0 2 4 
1 0 7 . 1 1 2 
4 0 . 5 8 1 
1 6 . 5 3 1 
1 6 . 5 2 5 
2 . 4 7 4 . 2 3 4 
4 2 1 . 6 8 6 
5 8 1 . 9 ä 3 
6 8 2 . 9 5 5 
1 2 3 . 2 1 6 
2 9 9 . 2 2 3 
2 8 1 . 4 6 5 
2 4 6 . 8 0 8 
3 4 5 . 6 3 9 
1 2 1 . 3 2 4 
2 3 6 . 3 7 8 
1 0 6 . 5 3 3 
5 . 7 7 3 
4 6 3 
1 1 4 . 9 9 6 
1 5 3 . 6 1 6 
4 4 . 2 4 2 
2 2 7 . 6 6 7 
3 0 . 4 Ú O 
3 8 . 4 3 3 
5 5 . 4 9 o 
4 0 9 
1 . 0 0 5 
1 0 
7 . 3 0 I 
2 0 . 1 3 8 
2 5 . 0 2 3 
1 / . z ì i 3 Z . 2 ä Z 
5 . 0 4 5 
2 1 . 0 / 2 
o . 9 4 b 
Z . 6 0 O 
Z . b 6 3 
4 . 0 Z 4 
1 4 
6 . 2 Z 8 
8 . 3 o l 
3 o l 
1 5 . 5 4 4 
4 . 3 Z 3 
20.e5o 
¿ 1 . 4 8 5 
1 3 . 1 4 5 
1 . 5 3 3 
l e l 
1 B 3 
9 4 1 
6 3 
9 0 
1 . Z 6 5 
1 . 3 6 3 
6 Z 
2 1 2 
3 . 5 3 0 
2 . 4 0 9 
2 . 9 1 3 
1 / . J C 3 
1 . / 4 2 
1 . 0 4 4 
1 3 5 . 3 1 5 
9 . / 4 2 
6 6 
2 
1 2 6 
6 0 2 
2 4 / 
2 . 0 1 4 
3 4 1 
1 2 6 
6 1 0 
2 . 1 9 3 
3 . 2 0 9 
7 6 0 
3 . 1 0 8 
2 C . 3 9 3 
3 . 2 6 3 
S . 4 2 J 
6 5 d 
Í Z 
5 . 3 2 9 
4 4 / 
2 6 4 
3 . 3 / 1 
5 
1 C . 2 4 0 
1 J 2 
* . J / 3 
5 * . 2 0 1 
4 0 0 
el 
5 0 
ndices 
7 7 / 
ne 
1 2 6 
13 1 
1 2 3 
U Z 
1 * 0 
1 1 7 
1 0 6 
9 6 
1 3 4 
1 4 7 
4 5 
1 1 2 
1 3 1 
1 3 4 
9 8 
1 5 5 
1 7 2 
¡3* 
1 ¿ 9 1 1 2 
12 6 
1 0 3 
1 ¿ 9 
1 3 o 
1 ¿ J 
13 7 
1 1 4 
1 4 5 
1 3 7 
1 3 ¿ 
3 0 2 
1 9 5 
1 0 O 
11 6 
Í Z / 
10 o 
1 3 4 
12 6 
1 3 3 
U B 
1 J 3 
12 / 
9 3 
I Z O 
Ζ / 
8 3 
1 2 7 
9 8 
8 9 
14 5 
1 0 0 
2 7 5 
1 0 0 
4 a 
1 3 5 
1 6 6 
1 3 4 
13 7 
12 5 
1 1 6 
l * o 
3 9 4 
/ / 1 4 
0 3 b 
1 4 3 
1 2 / 
¡ 5 4 
¿ 1 3 
18 1 
1 6 
1 2 9 
2 1 3 
1 3 0 
14 / 
1 / 4 
4 0 
1 5 o 
6 9 6 
2 9 o 
N S 
1 6 9 
2 o 0 
10 3 
4 / 4 
1 5 2 
14 5 
2 0 7 
12 1 
7 9 
o 3 9 
1 1 2 
1 4 7 
1 5 0 
7 5 
¿ 6 6 
4 3 
l a b 
11 3 
1 3 8 
3 8 
2 4 7 
/ 5 
2 3 ) 
7 2 
12 
Ireland 
1 000 EUA 
3 5 1 . 5 7 1 
2 7 7 . 1 9 5 
7 4 . 3 7 0 
4 5 . 9 6 o 
1 0 . 7 7 8 
5 . 1 2 0 
2 4 . 2 6 4 
5 . 7 7 6 
2 2 . 7 6 3 
4 . 2 3 2 
7 2 
3 6 2 
1 8 . 1 1 7 
1 . 8 7 9 
1 . 6 9 3 
1 8 4 
3 . 7 5 0 
2 9 4 . 7 9 4 
1 4 . 0 3 7 
2 3 . 6 4 6 
1 0 . 2 6 4 
2 . 0 6 2 
3 0 . 5 0 6 
1 7 . 1 1 5 
1 0 . 4 2 6 
3 5 . 0 2 9 
6 . 5 9 5 
l o 9 . 0 0 2 
1 . 6 9 3 
6 3 
1 
1 . 0 9 1 
4 . 1 0 4 
1 . 2 6 7 
¿ . 3 4 0 
1 . 3 4 6 
2 7 8 
4 . 2 B 5 
6 
1 1 
7 7 
2 2 0 
5 J 6 
1 4 
6 B B 
1 1 4 
6 3 9 
6 3 
9 o 
7 6 
1 4 
7 6 2 
Θ 3 5 
1 
1 . 2 4 2 
3 6 6 
3 . / O Í 
2 . 1 7 / 
6 8 
2 o 
22 
5 3 
2 2 9 
1 1 
1 4 6 
2 . 3 5 4 
1 5 8 
1 6 
3 
9 
1 3 
3 
1 
¿ J o 
4 3 
1 6 1 
3 
2 7 3 
* 2 
¿ 0 
5 7 
1 6 
7 5 5 
ndices 
'7/ 
/76 
1 1 2 
1 1 0 
1 2 0 
1 2 2 
1 1 2 
1 6 1 
1 2 1 
1 1 6 
1 l a 
8 3 
6 0 0 
2 3 2 
1 2 4 
2 4 5 
2 2 2 
N S 
9 3 
1 Π 
1 2 4 
1 1 6 
1 3 6 
6 4 
1 5 4 
1 4 1 
6 8 
1 4 2 
1 5 1 
1 0 4 
7 * 
3 1 0 
7 2 
1 1 0 
1 5 7 
1 1 2 
1 6 4 
7 0 
2 CO 
2 7 5 
¿ b 
6 7 
1 2 9 
4 Ü 
4 2 5 
1 2 4 
1 7 2 
9 6 
1 3 9 
υ * 
4 b d 
2 5 
1 3 6 
1 2 5 
2 1 2 
3 5 3 
1 1 3 
N S 
7 3 
4 o 
3 0 9 
5 5 
7 5 
B 3 
7 6 
1 1 3 
1 
5 
3 2 2 
5 7 
2 2 
5 3 
¿ 3 1 
3 ¿ 0 
8 3 
Danmark 
1 000 UCE 
Z 6 2 . 6 2 0 
3 4 4 . 8 4 3 
4 1 2 . 9 7 7 
2 8 0 . 2 7 2 
2 0 8 . 7 2 4 
1 7 . 7 3 8 
3 9 . 9 2 1 
1 3 . 8 8 9 
9 4 . 0 6 2 
1 4 . 6 1 1 
1 2 . 3 2 3 
1 . 1 5 o 
6 5 . 9 7 0 
3 8 . 6 2 B 
2 1 . 1 0 9 
1 7 . 5 1 9 
1 7 
5 9 7 . 4 1 4 
2 Z . 3 4 4 
Z 4 . 4 2 6 
6 0 . 0 Z 8 
3 . 5 4 3 
3 6 . 6 7 2 
1 2 . 5 4 1 
3 0 . 2 4 8 
1 2 6 . 4 6 6 
3 3 . 7 6 0 
1 0 5 . 6 6 1 
2 . 4 5 3 
6 . 1 6 5 
/ . 5 4 6 
6 9 . 6 4 7 
1 0 5 . 9 7 8 
1 2 . 9 0 4 
1 2 . 2 6 6 
9 . 9 0 1 
1 . 6 7 3 
3 . 2 5 7 
2 6 
3 3 
4 
4 4 2 
2 . 4 4 4 
2 . 6 4 4 
1 . 2 3 7 
3 . 2 § 5 
3 . 3 7 3 
7 . 2 10 
1 . 6 4 3 
2 . 1 9 7 
1 . 1 2 0 
2 4 1 
3 a 
7 3 1 
7 0 1 
2 7 
1.0 lo 
3 1 9 
6 2 2 
4 . 2 7 4 
2 . 4 3 9 
8 
6 
4 
1 7 
3 0 
2 
6 9 
2 6 4 
1 2 
1 2 
3 9 
2 2 6 
1 3 8 
6 3 1 
9 4 
6 4 
6 . 3 5 0 
1 2 4 
5 
3 5 
3 8 
1 0 2 
2 1 
2 7 
o 4 4 
3 9 6 
1 7 6 
8 
1 . 3 1 0 
12 
8 2 9 
2 0 
21 
1 0 
2 1 
6 0 
2 / O 
4 
1 0 9 
l . * 4 3 
6 
Indices 
77/ /76 
1 0 3 
1 0 7 
1 0 1 
9 3 
9 4 
9 6 
8 4 
1 0 1 
1 1 2 
1 1 9 
1 0 3 
1 2 7 
1 1 2 
1 5 9 
9 2 
N S 
6 5 
1 0 1 
1 2 6 
1 0 0 
1 2 9 
7 7 
1 1 3 
6 9 
1 2 o 
1 1 1 
1 2 7 
9 4 
1 0 6 
1 2 1 
1 1 0 
1 0 / 
8 6 
8 2 
1 0 1 
1 1 3 
1 0 0 
6 4 
2 3 o 
4 9 
5 7 
2 5 1 
9 6 
9 9 
1 4 1 
6 5 
8 8 
1 4 2 
6 9 
1 0 6 
1 4 8 
3 7 
2 9 2 
5 2 
1 6 2 
5 9 
3 3 3 
8 4 
4 4 
2 5 7 
1 8 0 
1 1 4 
3 6 
1 8 
B 5 0 
1 5 a 
ia 6 3 
N S 
N S 
2 4 
1 5 0 
1 6 
4 / 
1 4 6 
3 2 4 
3 0 5 
2 0 3 
4 3 
7 1 
8 1 
6 1 
I 8 3 
3 0 0 
2 2 6 
3 7 0 
1 3 9 
1 6 3 
1 5 
4 7 6 
1 3 
2 9 
1 0 0 
3 2 9 
1 9 
9 5 
9 0 
1 7 9 
2 9 
4 1 
7 4 
Destination 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 1 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 Í 
C L A S S E 1 
A E L E ■ 
A U T . E U R . U C C I O . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M 
T O H 
A O T . C L A S S E 2 
C L A S S t 3 
E O K O P E O R I E N T A L E 
A O T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F O R O P E 
A F R I Q O E 
A M E R I J O E 
A S I E 
O C E A N I È 
F R A N C E 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
R . F . U ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R U Y A U M E ­ U N I 
I R L A N U t 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F t R Ü E 
N O R V E G E 
S O E D E 
F I N L A N D E 
S O I S S E 
A O T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L TAR 
C l T t D L V A T I C A N 
M A L T E 
Y O O G O S L A V I E 
G R E C E 
T O R Q O I t 
O N I O N S O V I E T I Q O t 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q O I E 
H O N O R ! t 
R O U M A N I E 
B U L o A R I E 
A L B A N I E 
I L E S C A N A R I ES 
M A R O C 
C E U T A ET M E L I L L A 
A L G E R I E 
T U N I S I t 
L I B Y E 
E G Y P T t 
S U U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V U L T A 
N I G E R 
T C H A D 
R E P . J D C A P ­ V E R T 
S t N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E B I S S A U 
G U I N E E 
S I E R R A L E O N t 
L I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V O l R E 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N I D A H J M t Y I 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
G U I N E E E Q U A T O R I A L E 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
G A 8 J N 
C O N G O 
ZA I R t 
Rw AND A 
B O R O N D I 
S T E . H E L t N E ET D E P . 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T . F i s . A F A R S ­ I S S A S 
S O M A L I E 
K E N Y A 
O O G A N D A 
T A N Z A N I E 
S E Y C H E L L E S ET D E P . 
T . B R I T . U C E A N I N D . 
M J Z A M B I O U E 
M A D A G A S C A R 
P E O N I O N 
M A O R I C E 
C Ü M J R E S 
M A Y o T T t 
Z A M B I E 
RH J O t S I E 
M A L A W I 
R t P . A F R I Q O E DU S U D 
B ü T S w A N A 
SWAZILAND 
L E S O T H O 
Code 
O J l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 . 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 6 4 
2 B B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
111 
3 Z 8 
3 3 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
53 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
O C T O B E R ­ O C T O B R E 
Code 
4 C 0 
4 0 4 
4 C 6 
4 C 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 5 2 
4 9 6 
5 CO 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 C 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 0 
6 6 7 
6 6 9 
o 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 5 0 
6 5 6 
7 C 0 
7 0 1 
7 C 3 
7 C 6 
7 C 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
oSÏ 
6 0 2 
8 0 3 
6 0 4 
8 0 B 
6 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
6 1 5 
6 1 6 
6 1 7 
6 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 9 7 7 
Destination 
L . S . C F A M E R I C A 
C A N A C A 
G R E E N L A N C 
ST P I E R R E , M I C U E L O N 
M E X I C O 
B E R M L D A 
GUAT E M A L A 
B E L I Z E 
H G N D L R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T t R I C A 
P A N A M A 
P A N A M A C A N A L Z O N E 
C U B A 
F A I T I 
B A H A M A S 
T U R K S , C A I C O S I S L . 
D O M I N I C A N R E P U B L I C 
V I R G I N I S L A N D S U S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C A Y M A N I S L A N D S 
J A M A I C A 
E A R B A C C S 
W E S T I N D I E S 
T R I N I D A D , T O o A G u 
G R E N Í C A 
N E I h t R L . A N T I L L t S 
C U L O M t I A 
V E N E Z L E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
F R E N C H G U I A N A 
E C U A COR 
P E R U 
BP AZ I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P A R A C L A Y 
L R O G L A Y 
A R G E N T I N A 
F A L K L A N D I S L . . O E P . 
C Y P R E S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K 0 W A 1 T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
OMAN 
N O R T H Y t M c N 
S O O T H Y t M E N 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D I A 
B A N u L A C t S H 
M A L D I V E S 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B H L T A N 
E O R M A 
T H A I L A N C 
L A O S 
V I E T N A M 
C A M B C C I A 
I N O O N E S I A 
M A L A Y S I A 
ERUN E I 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N t S 
M O N G O L I A 
CH I N A 
N O R T H K O R E A 
S O U T H K L R t A 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
M A C A O 
A O S T R A L I A 
P A P U A NEW G U I N E A 
A U S T R A L ΙΔ.Μ U C E A . · , I A 
N A U K U 
NEW Z E A L A N D 
AMER I C A N O C E A N I A 
NEW C A L E O U M A . O E P . 
W A L L I S . F U T L N A I S L . 
B R I T 1SH O C E A N I A 
NEW Z E A L U . O C E A N I A 
H I J l 
NEW H E B R I D E S 
T O N G A 
W E S T E R N S A M O A 
F R E N C H F O L Y N t s I A 
P O L A R R E G I O N S 
S T O R E S , P R L V I S I J . N S 
U N S P E C I F I E C 
S E C R E T 
E U R 9 
1 0 0 0 E U A 
1 . 7 1 6 . 9 2 2 
2 6 C . J 2 0 
1 2 . 6 1 6 
7 C e 
8 C . J 6 6 
1 C 7 . 5 2 1 
1 3 . 2 5 7 
1 . 5 S 6 
4 . 2 4 3 
6 . 4 5 9 
5 . 7 C 1 
7 . 6 5 9 
3 í . B C 7 
2 . 4 4 2 
1 7 . 8 3 5 
2 . 1 3 6 
4 . 0 3 4 
7 1 
7 . 3 2 0 
2 . 1 C 5 
2 1 . 0 4 3 
1 5 . 5 5 8 
4 . 5 C 3 
t . J 5 7 
4 . 5 2 3 
3 . 5 5 4 
1 7 . 6 1 5 
7 5 4 
1 8 . 3 6 5 
4 4 . 2 6 5 
¿ 0 5 . U 3 
4 . 2 2 3 
7 . 2 7 C 
4 . 9 1 4 
2 1 . 5 5 4 
3 1 . 3 6 4 
1 7 t . 8 E 3 
3 2 . 0 4 C 
1 2 . 5 4 0 
í . 5 3 6 
4 . 4 8 7 
I C I . 2 t 6 
1 S 1 
¿ ¿ . u 2 3 
6 C . 9 0 9 
6 5 . 7 6 C 
I d i . * C S 
4 2 3 . 3 2 3 
1 4 4 . / 4 S 
¿7 .oes 
4 1 5 . 5 4 5 
5 6 . a 13 
23 .0 74 
¿ 5 . 0 2 5 
1 3 2 . 4 c O 
4 3 . 5 3 1 
1 3 . 7 4 5 
5 . 1 S 1 
6 . ¿ 6 3 
5 t . 3 1 3 
1 3 6 . 6 2 2 
3 i . 4 S o 
1 ¿ 1 
/ . ¿ C l 
1 . / 5 S 
5 6 
; . ι ε ι t t . 0 1 1 
1 . 0 3 4 
3 C . 9 5 2 
S 6 . 4 2 8 
3 5 . 1 7 9 
2 . 6 t 2 
t t . 6 2 7 
4 1 . 2 7 1 
5 7 
S t . 1 4 2 
9 2 e 
4 5 . 3 7 3 
¿ 7 2 . 4 4 1 
4 C . 4 5 / 
1 C 2 . 6 6 Ó 
4 . 3 4 5 
2 14 . 2 1 3 
1 . 8 7 6 
1 4 6 
2 6 
4 6 . 3 4 1 
3 7 1 
U . j S O 
4 7 
6 6 4 
7 5 
1 . 6 7 8 
4 5 3 
8 5 
2 C 6 
7 . 3 4 2 
1 7 
1 5 7 . 1 3 2 
2 2 . 6 5 5 
2 . 0 6 6 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 0 8 
1 0 9 
S C 
2 4 S 
9 6 
4 3 9 
1 3 5 
9 7 
1 3 3 
1 2 1 
1 4 0 
1 1 0 
1 2 6 
1 1 8 
1 3 B 
9 7 
1 5 9 
2 0 9 
1 1 4 
1 2 2 
1 5 2 
1 1 1 
N S 
4 4 
1 2 5 
1 J 5 
1 2 2 
1 6 7 
1 4 6 
1 5 2 
1 6 6 
5 9 
1 2 2 
1 1 5 
1 4 5 
1 3 1 
8 2 
1 9 C 
2 C C 
2 0 4 
1 1 5 
1 4 3 
4 3 
8 4 
3 4 Û 
7 5 
4 / 
1 0 1 
1 4 1 
7 7 
l i e 
1 0 2 
1 1 7 
1 3 7 
1 2 4 
1 3 0 
1 C 9 
¿ 4 7 
1 3 4 
1 ) 4 
1 3 3 
3 4 6 
202 
B 6 
3 7 2 
N S 
1 5 / 
2 4 0 
3 4 6 
Z L . 3 
c d 
1 4 5 
4 3 
1 4 1 
1 1 2 
4 t 
1 ) 3 
1 5 
I D I 
1 1 3 
1 0 5 
1 2 C 
N S 
1 0 6 
1 4 4 
71 
1 3 9 
4 2 
1 1 2 
1 2 0 
1 3 6 
2 0 6 
6 B 
U Z 
8 4 
4 2 5 
2 o 8 
1 1 6 
3 9 
9 5 
1 5 6 
Z 6 
E U R 6 
1 0 0 0 U C E 
1 . 3 2 0 . 5 4 1 
1 5 6 . 4 1 4 
1 8 1 
6 6 9 
O 5 . 4 7 0 
1 C 4 . E 6 7 
1 0 . 3 1 9 
5 4 5 
3 . D 6 4 
7 . 2 7 7 
4 . 3 9 1 
6 . C 7 6 
2 9 . 7 2 0 
1 . 7 1 4 
1 6 . 1 4 6 
1 . 6 3 3 
3 . 1 6 6 
4 3 
5 . C 6 0 
1 . 6 6 1 
2 0 . 6 8 8 
1 9 . 2 1 9 
4 . 2 7 7 
2 . 3 5 5 
9 9 5 
1 ­ . C 4 B 
3 . 6 1 9 
1 0 6 
1 2 . 6 6 3 
3 4 . 6 * 6 
1 7 8 . 2 0 7 
1 . 7 2 2 
O . C 1 4 
4 . 7 B 2 
l o . S / 5 
2 6 . 2 7 0 
1 5 3 . e y 3 
2 7 . 1 4 J 
1 1 . 2 4 6 
* . 7 5 4 
7 . 5 7 0 
C 4 . 5 d 7 
1 2 . 4 6 6 
3 ¿ . * 0 1 
O 0 . 2 5 7 
H I . 3 5 6 
3 3 3 . 7 7 J 
4 0 . 2 7 1 
1 5 . ¿ d O 
3 3 3 . C o O 
0 6 . ¿ 3 0 
7 . 6 / 0 
1 2 . 7 6 2 
7 * . 2 d 7 
7 . 3 0 3 
1 1 . 3 4 0 
0 . 7 Z 6 
4 . 6 d 7 
* 1 . 7 4 3 
* 4 . 4 0 0 
S3 . 4 0 6 
0 4 
3 . 6 0 3 
1 . 1 / 3 
5 4 
2 . ¿ d 2 
3 3 . C * 3 
1 . C 1 3 
1 4 . C U 
8 1 . Z S Z 
3 2 . Z * l 
1 .222 
5 2 . 7 1 1 
3 0 . 1 2 3 
5 o 
6 2 . 6 1 2 
6 4 o 
J 0 . 2 4 1 
2 0 5 . 3 * 5 
3 1 . 5 6 2 
6 5 . 4 3 ) 
4 . 3 1 d 
1 2 1 . 6 6 5 
6 0 1 
4 0 
7 
1 0 . 2 31 
4 Z 4 
i o . e 0 2 
4 6 
5 2 
1 3 
4 1 0 
4 1 4 
4 6 
Z I 
7 . 1 3 2 
6 
1 5 7 . 1 3 2 
4 . 4 2 9 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
H O 
1 0 6 
l d 9 
2 7 5 
9 4 
4 7 1 
1 2 / 
3 6 1 
1 1 6 
1 2 8 
1 3 9 
1 0 7 
1 1 9 
1 3 7 
1 4 7 
8 9 
2 3 3 
N S 
9 3 
1 2 o 
1 5 2 
1 1 1 
N S 
9 2 
1 2 6 
o ò 
1 4 3 
1 2 5 
1 4 9 
1 1 9 
1 6 5 
9 6 
1 2 3 
1 1 3 
1 3 3 
1 3 3 
oO 
203 
2 0 7 
1 6 2 
luo 
1 2 S 
I f 
120 
7 * 
l i 
y 9 
1 3 2 
o o 
1 2 0 
1 ) J 
f , 
1 0 9 
1 3 6 
3 d 
1 1 3 
3 7 / 
1 * 1 
1 3 5 
1 1 4 
* 4 l 
3 o 3 
** l o l 
NS 
1 3 3 
2 3 0 
3 6 3 
3 3 4 
d 6 
1 4 d 
1 J d 
1 3 3 
1 7 0 
4 3 
1 2 6 
1 6 
1 0 6 
1 1 1 
1 J 3 
1 1 4 
•JS 
1 ( ï l î y 1 3 2 
* 7 
8 9 
1 2 2 
U a 15) 
9 8 
3 6 
H o 
7 3 
V 3 
3 / 4 
1 1 6 
1 5 J 
y 5 
1 0 5 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E U A 
0 2 7 . 0 3 9 
6 9 . 5 6 2 
1 1 0 
5 
2 7 . 9 0 4 
2 4 4 
5 . 6 0 6 
2 7 
1 . 2 2 6 
4 . 2 4 1 
3 . 1 o 3 
2 . / 8 7 
1 5 . 7 2 7 
8 7 1 
3 . 6 0 5 
4 5 1 
6 3 1 
6 
1 . 7 4 9 
5 3 3 
d l l 
1 . 0 4 d 
1 6 
8 8 7 
3 6 0 
1 1 8 
1 . 2 1 0 
6 
2 . 5 4 2 
1 5 . 0 0 7 
1 0 3 . 3 2 6 
7 6 5 
1 . 0 6 4 
7 4 
6 . 7 1 / 
1 O . o o ö 
7 2 . 2 6 5 
1 6 . 5 6 1 
6 . 9 5 1 
3 . 3 6 2 
4 . 1 3 2 
3 9 . 0 / 3 
3 . 1 3 7 
1 0 . 9 1 4 
1 6 . 5 6 8 
5 1 . 3 9 / 
1 9 0 . 9 3 4 
3 3 . 0 5 / 
9 . 2 1 0 
1 4 4 . 1 6 7 
¿ 3 . * 7 6 
2 . 3 4 ) 
7 . 1 2 9 
3 3 . 3 / 0 
3 . 1 J 2 
J . 9 3 ¿ 
t ¿ ¿ 
¿ . 3 6 0 
1 ¿ . 2 I Z 
4 2 . a y i 
6 . 3 Z Z 
2 3 
1 . 2 6 Z 
3 3 6 
7 ¿ J 
1 3 . 4 2 Z 
1 6 2 
2 . 2 1 4 
5 2 . 5 6 Z 
1 4 . 2 7 3 
6 1 9 
2 2 . 5 3 4 
I C . 6 5 3 
5 4 
5 5 . o d d 
0 1 9 
¿ 1 . 3 2 ¿ 
1 0 9 . 1 9 6 
1 7 . 7 7 1 
2 4 . 2 0 4 
4 . 2 9 2 
6 7 . 0 4 6 
* 9 Z 
3 6 
Ζ . 4 0 1 
3 2 
5 4 4 
2 0 
9 
1 4 6 
4 4 
3 
6 2 
ο 5 ο 
1 
2 5 . 3 4 4 
2 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
12 5 
1 1 5 
N S 
2 5 
8 0 
6 2 
1 4 1 
1 0 0 
16 2 
1 4 6 
1 7 5 
6 6 
6 1 
2 6 4 
9 7 
7 8 
1 3 3 
9 3 
10 7 
1 6 6 
10 3 
4 5 
7 5 
15 5 
12 3 
1 3 4 
3 5 
2 4 6 
1 5 * 
2 2 0 
15 6 
1 1 4 
3 d 
l l 3 
11 * 
o o 
2 7 0 
14 7 
l o o 
0 3 
1 0 0 
3 J 
) J 3 
6 4 
4 1 
1 J 1 
l i o 
* 4 
12 ) 
8 * 
1 J 1 
1 4 2 
13 7 
4 J 
4 3 
15 7 
1 ¿ 4 
9 7 
1 3 3 
¿ 6 0 
¿ 1 
7 2 * 
I J 7 
15 7 
4 0 5 
3 7 / 
14 3 
14 o 
2 4 d 
12 3 
1 J O 
14 4 
1 7 
1 3 3 
1 1 4 
10 5 
1 1 3 
<IS 
1 ' 4 1 4 4 
2 4 0 
3 * 
1 7 6 
9 d 
* 1 
* 6 0 
8 / 
1 0 / 
31 / 
1 3 0 
7 4 
2 0 
France 
1 0 0 0 U C E 
2 6 5 . 4 5 9 
4 0 . 5 3 1 
4 5 
5 1 6 
1 6 . 0 5 4 
1 0 3 . 6 3 2 
1 . 5 5 8 
3 6 
2 6 9 
1 . 0 0 9 
2 0 6 
1 . 3 / 6 
3 . 8 7 4 
4 4 6 
3 . 4 4 / 
4 4 1 
2 6 6 
4 
1 . 2 3 4 
6 1 5 
1 8 . 5 8 1 
1 7 . 2 8 1 
4 . 2 4 0 
4 2 9 
1 7 1 
1 9 2 
6 6 / 
1 4 
1 . 1 * 3 
8 . 3 0 4 
2 1 . 0 2 6 
0 5 
3 3 5 
* . 4 4 0 
l . ¿ 6 5 
z . o ¿ z 
¿ 4 . 3 6 ¿ 
4 . 5 3 1 
3 o * 
6 8 5 
1 . 5 ¿ 4 
1 9 . 8 3 6 
3 . 1 ¿ 5 
1 Z . ¿ ¿ 1 
¿ 1 . 3 / 8 
¿ ) . t / 0 
4 C . 3 5 Z 
l n . ¿ o d 
3 . 6 4 U 
, / . 3 0 0 
1 6 . Z 4 3 
1 . 4 4 Z 
¿ . 6 4 Z 
1 1 . I l l 
4 t * 
2 . 6 2 6 
2 . 2 7 4 
1 . 0 3 4 
1 J . 2 6 / 
1 3 . 1 3 0 
1 3 . 0 3 / 
3 3 
3 4 J 
1 6 / 
5 0 1 
3 J . U 1 
4 1 
7 . J u l 
7 . 4 / 3 
3 . d 3 b 
5 0 
u . 6 0 1 
1 4 . l o o 
4 . 0 4 o 
2 0 1 
9 . 3 5 5 
) 4 . 3 l 7 
2 . 5 o d 
l ¿ . 3 7 d 
5 
1 4 . 2 5 4 
4 * 
1 
2 . 0 ¿ 3 
211 
4 . 4 4 1 
4 o 
1 
1 
/ 4 
211 
2 
5 . 4 o * 
3 
4 3 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
9 4 
1 1 1 
1 4 1 
3 3 3 
S I 
N S 
2 6 9 
2 4 0 
2 1 2 
1 3 2 
1 3 1 
1 7 d 
2 C 5 
6 2 
2 6 7 
8 4 
5 0 
7 3 
1 4 6 
1 3 2 
1 1 7 
N S 
12 
7 9 
1 7 5 
2 C 4 
1 0 0 
1 7 6 
1 3 U 
1 4 2 
4 9 
1 C6 
1 ¿ ¿ 
1 2 2 
¿ 1 3 
1 1 9 
1 2 7 
1 3 3 
1 6 4 
1 4 5 
¿ 7 1 
1 3 1 
) t l 
1 0 5 
01 
1 1 8 
1 6 4 
1 5 4 
1 4 ¿ 
1 2 o 
1 4 1 
1 C 8 
t i 
5 o 
1 5 3 
5 6 o 
1 / l 
I 5 ¿ 
4 3 
U S 
1 C 4 
3 2 2 
3 ¿ o 
' . 5 
1 / l 
¿ 7 3 
2 9 
1 1 7 
2 6 3 
1 4 7 
* 73 
3 0 
1 0 
0 3 
1 1 9 
3 5 
1 C 4 
¿ 5 J 
i 1 2 
1 5 B 
9 5 
5 7 
1 2 3 
1 5 9 
2 0 
1 1 4 
74 
I C O 
1 1 1 
7 5 
4 1 
linha 
1 0 0 0 E U A 
1 8 7 . 6 7 6 
2 5 . 6 5 0 
2 3 
1 1 2 
1 3 . 6 2 5 
1 2 3 
1 . 9 2 0 
1 2 
3 4 6 
8 3 5 
4 6 4 
7 4 2 
2 . 2 5 5 
2 9 4 
1 . 9 6 7 
1 6 6 
1 . 7 9 2 
3 0 
1 . 1 4 6 
6 9 
5 4 7 
3 0 4 
5 
2 4 7 
1 1 9 
7 1 
4 0 1 
2 6 
2 . 1 4 7 
3 . o l l 
3 5 . 2 2 U 
5 8 
1 4 4 
5 8 
3 . 3 6 0 
5 . / O B 
2 / . 6 5 7 
1 . 9 2 3 
4 71 
2 7 7 
1 . 2 2 8 
1 7 . 4 0 0 
3 . 2 2 7 
1 5 . 6 3 2 
1 1 . 6 5 0 
1 6 . 6 1 9 
3 5 . 5 C 1 
1 1 . 5 0 7 
4 . 2 1 5 
6 9 . 2 2 2 
1 5 . 1 5 8 
1 . 1 3 4 
1 . 4 8 7 
I D . / 6 9 
1 . 4 / 4 
2 . Z 2 1 
9 3 5 
2 6 0 
0 . 9 4 2 
0 . 2 6 1 
3 . 2 2 4 
1 6 
0 6 0 
4 5 
2 
5 5 3 
¿ . 3 1 3 
2 6 
1 . 1 1 9 
4 . 4 C 9 
3 . 2 5 8 
2 0 
6 . 1 5 2 
2 . 0 7 0 
2 
I 2 . I 0 Z 
5 9 
1 . 6 9 4 
2 5 . 4 6 2 
3 . 6 9 0 
8 . 7 8 9 
1 9 
l o . 9 3 4 
8 1 
2 
7 
2 . 7 o 5 
1 6 0 
2 3 4 
1 5 
3 / 
2 0 
l ö 2 
3 2 . 4 C 9 
1 . 4 6 4 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
9 2 
8 1 
4 2 
2 5 5 
1 5 7 
8 5 
1 1 3 
1 5 0 
1 2 9 
1 3 7 
5 2 
8 6 
1 5 4 
2 6 3 
7 8 
8 2 
N S 
1 4 0 
1 3 4 
1 2 5 
4 1 
4 2 
1 3 0 
9 2 
6 4 
9 7 
1 6 6 
1 2 4 
1 2 4 
1 1 4 
3 5 
5 3 
2 6 
1 5 1 
1 6 4 
9 0 
1 6 0 
¿ 0 4 
1 3 2 
2 0 8 
1 1 6 
6 2 
2 5 4 
6 2 
1 0 3 
8 4 
9 5 
8Θ 
1 1 * 
8 0 
SO 
1 2 6 
a O 
1 6 6 
7 9 
1 8 0 
4 3 3 
1 1 6 
1 0 5 
N S 
1 9 9 
2 3 
N S 
1 0 5 
¿ 6 9 
N S 
1 4 / 
1 8 3 
5 3 
1 1 4 
1 5 4 
¿ 
3 3 6 
1 7 
9 ) 
9 1 
1 6 6 
1 0 4 
4 7 6 
7 4 
2 JO 
2 9 
/ου 9 6 
2 0 3 
1 1 2 
1 6 7 
1 0 0 
4 o 
6¿ 
12 
1 0 1 
Destination 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
S T . P I E R R E , M I Q U E L ON 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
B E L I Z E 
H U N D O R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A K A G O A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
I L E S T U R K S , C A I C O S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V I E R G E S O . U S A 
G U A U E L C U P E 
M A R T I N I Q U E 
I L E S C A Y M A N 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
I N O E S O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
G R E N A D A 
A N T I L L t S N E E R L A N D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
E Q U A T E U R 
P E K U U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
O R U G O A Y 
A R G E N T I N E 
I L E S F A L K L A N D , D E P . 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J U R U A N I E 
A R A B I E S A U U U I T E 
K I J W 6 I T 
B A H R E I N 
QATAR 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
U M A N 
Y E M E N DU N U R D 
Y E M t N U U S U D 
A F G H A N I S I A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N u L A C E S H 
M A L D I V E S 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B H ' J U T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N U E 
L A O S 
V I E T ­ N A M 
C A M B U D G E 
I N D U N E S I E 
M A L A Y S I A 
BF ONE I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I t 
C H I N E 
C O R E E DU N O R D 
C O R E E DU S J U 
J A P O N 
T ' A I ­ w A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
P A P O O A S I E . N ­ i U I N E E 
u C E A N I t A U S T R A L . 
N A U R U 
N U O V E L L E ­ Z E L A N O E 
O L E A N I E A M E R I C A I N E 
N O U V . r . A L E D O N I E , Ο Ε Ρ 
W A L L I S ET F U T U N A 
U C E A N I E B R I T A N N . 
u C E A N I F . N E J ­ Z E L A N D 
F I D J I 
N O O V E L L E S ­ H E B R I D E S 
T O N G A 
SAMOA O C C I D E N T A L 
P U L Y N E S I E F R A N C A I S 
R E G I O N S P O L A I R E S 
A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
N O N S P E C I F I E S 
S E C R E Γ 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 / 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 3 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 4 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 6 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
6 0 2 
6 0 3 
6 0 4 
8 0 8 
8 0 4 
8 1 1 
8 1 2 
6 1 4 
8 1 5 
6 1 6 
8 1 / 
6 1 9 
6 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
54 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
OCTOBER­OCTOBRE 
Code 
4G0 
4 0 4 
4 0 6 
4 C 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 5 2 
4 9 6 
5 CO 
5 0 4 
5 C B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
o 6 2 
0 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 4 
6 5 0 
e S t 
7 C 0 
7 0 1 
7 C 3 
7 C 6 
/ ce 
7 16 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
m 
6 0 2 
6 0 3 
6 C 4 
6 0 6 
6 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
6 1 6 
8 1 7 
8 1 4 
a 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1977 
Destination 
L . S . C F A M E R I C A 
C A N A C A 
GREE NL ANC 
ST Ρ I E R R E , M I Q O E L O N 
M E X I C O 
B E R M L C A 
G U A T E M A L A 
B E L I Z E 
h Ù N O L R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G O A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
F A N A M A C A N A L Z U N E 
C U B A 
F A I T 1 
E A H A M A S 
T U R K S , C A I C O S I S L . 
D O M I N I C A N R E P U B L I C 
V I R G I N I S L A N D S U s 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C A Y M A N I S L A N D S 
J A M A I C A 
B A R B A C O S 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
G R E N A D A 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
G O Y A N A 
S O R I F A M 
F R E N C H G O I A N A 
E C L A C O R 
P E R O 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P A R A C O A Y 
U R U G U A Y 
A R G E M I N A 
F A L K L A N C 1 S L . . U E P . 
C Y P R L S 
L E B A N O N 
SYR I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A 0 D 1 A R A B I A 
K L W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
CM AN 
N O R T H Y E M E N 
S O O T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
M A L O I V t S 
S K I L A N K A 
N E P A L 
EHOT AN 
B O R M A 
T H A I L A N D 
L A C o 
V I E T N A M 
C A M B C C I A 
1 N C 0 N E S 1 A 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
M C N G C L I A 
C h l N A 
N O R T H K C R t A 
S O O T H K O R E A 
J A P A N 
TA I W A N 
H O N G K C N G 
M A C A O 
A L S T F A L I A 
P A P O / NEW G O l N t A 
A U S T R A L I A N O C E A N I A 
N A O R L 
NEW Z E A L A N C 
A M E R 1 C A N u C E A . s l A 
NEW C A L E D O N I A , O L P . 
W A L L I S , F O T O N A I S L . 
BR I T I S H O C E A N I A 
NEW Z E A L O . O L t A N I A 
H U I 
NEW H E t R I L t S 
T O N G A 
W E S T E R N S A M O A 
H R E N C H P O L Y N E S I A 
P O L A R R E G I O N S 
STORES, P R O V I S I O N S 
U N S P t C l F I t C 
S E C R E T 
N e d e r l a n d 
1 000 UCE 
1 C 4 . 0 7 3 
1 1 . 7 t t 
1 
3 6 
1 . 7 6 6 
5 9 
* 6 0 
4 3 9 
5 5 2 
6 6 1 
2 5 3 
4 4 6 
1 . 6 6 3 
5 3 
3 . 1 2 0 
3 5 9 
3 1 1 
3 
6 C 2 
1 7 2 
¿ 5 2 
3 5 4 
6 
4 3 9 
2 4 5 
2 6 3 
4 6 9 
5 3 
6 . 7 4 1 
1 . * C 6 
6 . 4 6 5 
8 C 6 
2 . J 6 3 
1 C 4 
1 . 2 4 3 
1 . 8 C 7 
l c / 5 1 
1 . 3 2 8 
1 . 1 t 5 
2 3 1 
3 2 / 
3 . 8 2 t 
1 . 9 2 1 
2 . ¿ 8 3 
3 . 7 5 2 
5 . 3 1 3 
1 9 . 0 7 2 
5 . 1 5 6 
1 . 2 7 3 
¿ 6 . 6 5 6 
6 . ¿ 6 5 
1 . 2 1 4 
o C t 
2 C . 4 6 2 
1 . 4 3 2 
8 5 3 
1 . 5 7 4 
4 1 6 
5 . 0 C 4 
t . 6 2 6 
¿ . * 6 o 
4 
1 . 1 5 5 
2 3 
5 2 
¿ 4 / 
2 . 0 5 3 
4 9 
2 . 0 2 4 
1 2 . 6 4 2 
3 . / 9 Z 
¿ 5 3 
1 1 . 0 2 6 
1 . 3 2 1 
6 . 1 3 3 
1 . 9 5 0 
¿ 3 . 0 4 0 
2 . 5 4 6 
6 . / 5 ¿ 
¿ 
ι ( .o ;5 
l£2 1 
¿ . / t e 
5 
3 ¿ S 
9 
1 
1 2 0 
o 
4 2 
7 
3 13 
73 . 6 6 4 
5 
Indices 
77/ '76 
103 
1 0 1 
1 7 1 
7 1 
1 
4 9 
3 0 3 
l o 2 
8 0 
lao 
9 8 
4 1 3 
6 6 3 
2 3 5 
1 6 0 
1 / / 
7 5 
1 3 3 
p b 
) 6 
8 9 
2 6 
1 4 3 
2 0 6 
¿ 3 
1 4 o 
1 4 t 
1 4 7 
3 o 
1 2 1 
1 1 6 
1 3 4 
1 2 C 
2 2 5 
I C O 
4 6 
110 
4 CC 
1 2 o 
3 1 
1 2 5 
1 5 4 
2 0 6 
7 5 
l o l 
7 9 
1 2 6 
1 0 * 
6 3 
1 * 3 
i b ¿ 
1 9 
2 2 3 
7 * 
u a 
4 5 9 
1 2 3 
1 1 6 
11 5 
7 b 
4 C 0 
2 3 c 
5 7 5 
N S 
* 1 
Ζ 5 
l ' i 
N S 
6 5 
l o l 
4 3 
1 5 6 
1 2 6 
6 1 2 
1 3 7 
1 3 4 
1 3 1 
1 3 4 
2 0 C 
6 1 
4 6 
1 2 3 
o 7 
1 1 3 
6 
l o * 
11 
N S 
1 7 5 
l a l 
5 * 
Belg.­Lux 
1 000 EUA 
1 3 0 . 4 5 2 
1 0 . β 4 5 
2 
4 . 1 2 1 
7 3 9 
7 5 3 
3 1 
4 / 1 
3 1 1 
2 0 3 
7 2 1 
2 0 1 
3 . B O I 
1 9 6 
1 4 * 
3 2 4 
7 0 
4 5 7 
1 8 2 
e 
3 5 3 
7 6 
4 0 4 
3 3 2 
7 
2 9 0 
3 . 6 3 6 
1 1 . 6 7 0 
6 
5 0 8 
S o 
4 . 1 5 0 
l . C * 2 
3 . 6 1 8 
2 . 7 5 7 
2 7 0 
1 9 9 
3 5 4 
3 . 5 * 2 
1 . C e 6 
5 . 3 6 1 
6 . S 4 9 
1 J . 1 5 7 
1 9 . e o o 
2 0 . 3 4 1 
S 4 2 
2 3 . 3 2 7 
4 . 0 l o 
4 3 2 
3 9 3 
3 . 4 6 8 
3 a l 
1 . 2 1 5 
5 7 3 
1 1 2 
Z . 3 1 5 
2 3 . 4 Z 0 
3 . 6 Z 9 
4 
1 C 5 
4 0 2 
1 
2 . 5 J 9 
Z 3 5 
7 4 7 
3 . 4 4 5 
2 . 5 o 0 
5 0 
3 . 5 ¿ 6 
1 . 3 4 4 
3 . 5 3 1 
1 7 
J . 6 3 O 
l ¿ . d 3 a 
¿ . C O Z 
1 3 . 5 3 0 
1 3 . 1 4 0 
7¿ 
1 . 2 4 0 
1 9 9 
7 
2 
13 
7 
¿ 0 6 
2 
2 5 . l o 3 
¿ . 3 o 5 
naices 
77· 76 
l i d 
l ¿ 4 
5 0 
1 0 9 
1 4 
8 5 
1 3 5 
4 7 
1 0 9 
1 7 9 
¿ 0 6 
22 
2 J 1 
7 3 
110 
5 2 
N S 
1 9 9 
4 5 
3,1 
9 6 
3 2 8 
6 4 
3 * 
4 4 
2 9 6 
1 ¿ 0 
2 
o O 
1 0 2 
7 3 3 
3 0 
6 8 
2 1 9 
3 0 3 
2 3 7 
o 2 
1 3 3 
1 4 1 
N S 
6 3 
77 1 1 4 
1 7 1 
4 8 
1 6 ) 
1 3 0 
3 3 
5 4 
9 1 
6 5 
6 3 0 
N S 
1 2 2 
5 2 0 
2 4 3 
N S 
I B 
5 3 
N S 
3 
2 J 7 
N S 
4 2 
22 
1 5 1 
3 b 
1 2 o 
/ 2 
1 4 1 
2 3 
1 * 7 
8 4 
/ O 
Π 7 
2 1 4 
3 6 
7 / 
1 2 1 
7 6 
2 3 * 
1 7 6 
1 1 2 
tí? 
United Kingdom 
1 000 UCE 
3 3 9 . 3 8 3 
9 3 . 5 0 Z 
2 1 6 
3 8 
1 2 . 2 0 9 
2 . 3 6 3 
2 . Z 5 2 
9 3 5 
1 . 0 Z 6 
9 7 2 
1 . 1 0 8 
1 . 2 7 9 
2 . 2 0 1 
7 2 a 
1 . 6 2 7 
4 4 5 
8 3 0 
2a 2 . 0 8 9 
3 3 2 
3 0 4 
2 4 5 
2 2 4 
5 . 6 0 8 
3 . 3 8 9 
4 . 3 3 2 
1 3 . 4 8 4 
5 7 0 
2 . 9 3 4 
6 . 0 7 1 
2 1 . 6 6 0 
2 . 4 7 1 
1 . 1 / 2 
1 2 2 
4 . 4 1 2 
4 . 0 7 0 
¿ 1 . 4 3 6 
4 . 0 7 0 
9 1 0 
1 . 7 o 4 
1 . 8 2 3 
1 5 . 4 8 5 
1 4 1 
S . 3 2 7 
7 . Ο 4 0 
5 . 1 4 4 
2 2 . 2 8 9 
8 2 . 1 7 / 
4 5 . 1 3 1 
6 . 9 ö 5 
7 7 . 1 3 2 
2 7 . 7 ¿ e 
1 6 . 6 1 8 
1 6 . 3 3 1 
5 1 . 3 9 6 
3 3 . 2 1 1 
2.091 
1 . 7 ¿ 3 
1 . 3 8 3 
1 6 . 0 6 ¿ 
4 1 . 2 1 4 
3 . 2 3 2 
3 7 
3 . * 9 4 
5 3 9 
8 9 
1 1 . 6 0 9 
1 6 
5 . 3 4 1 
I 4 . 0 6 . 6 
2 1 . 3 * 2 
1 . 6 1 4 
3 1 . 8 4 4 
1 0 . 2 7 3 
5 . 5 o l 
2 
0 . 5 1 9 
5 5 . 4 7 0 
/ . 4 6 7 
3 4 . 4 0 6 
2 7 
a 7 . 0 9 o 
1 . 0 5 5 
1 0 3 
2 2 
3 1 . 5 4 3 
az 2 4 d 
1 
5 9 d 
6 0 
1 . 4 2 1 
bl 
20 
Z 5 
2 0 3 
11 
1 0 . 5 2 5 
ndices 
77/ '76 
10 3 
11 7 
1 1 
1 0 3 
1 0 2 
1 1 8 
I Z O 
6 3 
2 4 3 
1 0 4 
1 3 1 
1 2 0 
1 6 3 
9 2 
1 4 8 
1 5 Ζ 
Z 4 
■Π 
2 4 3 
12 0 
1 5 Z 
15 0 
2 6 3 
9 3 
13 Ζ 
12 1 
1 1 8 
17 0 
1 5 2 
l b l 
1 7 1 
4 / 
12 2 
2 3 9 
1 0 9 
14 3 
11 0 
1 3 5 
14 9 
7 5 1 
2 9 / 
4 a ö 
4 5 
10 a 
N S 
3 2 
14 8 
1 1 0 
1 6 5 
1 2 4 
11 1 
1 0 6 
1 ¿ 4 
1 6 4 
11 J 
2 2 9 
6 8 
2 0 1 
14 1 
1 3 2 
1 6 o 
8 5 
U D 
34 2 
3 3 3 
1 1 0 
1 3 6 
l o 4 
N d 
11 4 
1 4 J 
d 4 
13 9 
5 9 
1 0 6 
o l 
11 5 
12 1 
1 3 4 
¿ 5 
1 J 4 
¿ 1 0 
5 8 
5 5 0 
9 4 
lb 
¿ 0 0 
¿5 212 
liO 
l i e 
19 1 
1 5 o 
9 / 
4 7 
30 7 
1 / 2 
Ireland 
1 000 EUA 
2 1 . 2 2 o 
3 . 0 5 6 
4 
2 2 3 
2 2 4 
5 7 
1 6 
3 6 
1 
4 
7 9 
1 0 5 
7 
6 4 
17 
2 * 
3 1 
1 
5 2 
5 6 
B 6 
1 2 1 
7 2 
2 9 
2 0 
6 2 
1 
1 7 
6 
1 0 7 
1 1 0 
2 3 5 
1 2 4 
2 3 / 
1 
¿ 4 
O ) 
0 3 
1 3 8 
o 5 
8 3 
8 6 9 
3 ¿ o 
1 0 3 
1 . 6 ¿ 3 
3 1 4 
6 9 
¿ 4 
331 4 
1 0 6 
6 9 
3 9 
4 0 
4 6 
3 * 
4 
¿ 
4 1 3 
2 ¿ 3 
2 9 2 
4 4 2 
1 9 3 
1 6 4 
1 3 6 
2 . 9 7 o 
1 9 3 
3 6 1 
1 . 9 1 / 
1 3 0 
3 
1 
Ζ 
4 
6 d * 
1 .ubo 
ndices 
77/ /76 
1 2 3 
1 1 2 
1 3 3 
2 0 
5 7 4 
1 4 6 
N S 
5 0 
2 C 0 
9 1 
3 7 5 
5 0 
2 7 1 
1 4 2 
9 
7 4 3 
1 9 
1 2 5 
4 0 
NS 
8 3 
1 0 7 
2 
1 3 2 
2 1 
7 6 3 
¿ 4 2 
3 0 0 
4 3 7 
7 4 
2 4 
1 4 
6 0 
¿ 9 6 
3 C 9 
3 1 e 
1 5 3 
1 3 9 
8 9 
1 4 6 
1 ¿ 
6 6 
4 5 
¿ ¿ 5 
* 0 6 
¿ 2 5 
2 6 5 
2 1 4 
1 4 0 
¿ 2 1 
4 4 
N S 
1 5 6 
1 8 2 
2 4 
2 4 0 
6 3 
1 2 4 
1 5 0 
1 4 0 
7 6 
Danmark 
1 000 UCE 
3 4 . 8 7 6 
6 . 0 4 3 
1 2 . 2 1 3 
1 
2 . 1 6 4 
6 2 
1 2 9 
1 0 2 
6 5 
2 0 9 
1 9 6 
2 6 5 
4 . 7 6 1 
2 
6 2 
5 a 
3 1 
' 8 7 
7 5 
2 2 
6 3 
1 
8 2 
8 4 
1 2 8 
3 9 1 
6 
5 5 4 
3 . 3 2 8 
5 . 2 3 4 
2 7 
6 7 
4 
1 0 0 
3 0 4 
1 . 3 1 9 
7 C 6 
1 * 1 
17 
7 0 
1 . 1 3 3 
1 3 7 
5 o O 
2 4 9 
5 . 1 6 1 
O . 5 0 7 
l . u l 9 
7 3 9 
3 . 9 8 8 
2 . 4 9 1 
4 4 / 
4 1 8 
1 . 3 6 4 
6 6 2 
2 0 4 
o C l 
1 4 4 
4 6 6 
4 5 7 
3 2 4 
5 5 
4 7 
8 1 2 
9 4 6 
3 
1 1 . 6 4 1 
3 0 2 
a 0 4 
2 6 
1 . 0 3 0 
oao 
1 
3 . 7 8 5 
3 0 
4 0 5 
6 . 6 4 4 
7 5 5 
2 . Ζ 4 4 
2 . 6 1 5 
22 
1 
7 
6 8 Z 
7 
3 9 
4 
2 
4 0 
12 
12 
6 0 
3 3 
1 7 
Indices 
77 / /76 
6 4 
8 0 
1 0 3 
2 5 
2 6 2 
6 4 
3 3 1 
3 Z 8 
6 6 
5 7 
2 5 7 
2 1 4 
1 6 6 
7 
7 
6 0 
6 2 
1 1 0 
7 0 
4 6 
1 6 2 
3 3 
1 0 5 
1 4 0 
1 4 2 
1 5 7 
2 4 
1 2 6 
3 4 9 
4 3 4 
1 0 4 
5 4 
2 4 
32 
9 2 
3 7 
1 6 1 
1 3 1 
4 9 
1 6 9 
2 3 9 
4 0 
6 4 
6 0 
6 4 
9 4 
6 6 
1 2 1 
7 9 
1 1 5 
6 1 
3 0 7 
1 0 3 
2 4 4 
9 0 
6 4 
7 3 
1 2 0 
o 3 
2 4 9 
2 3 2 
9 4 0 
3 d 7 
8 7 
2 3 
NS 
1 6 
1 5 6 
9 0 
1 0 5 
5 4 
N S 
5 2 
8 7 
1 2 5 
1 2 / 
1 1 0 
70 
1 2 9 
6 5 
8 6 
7 6 
2 0 0 
3 
1 6 0 
NS 
N S 
1 1 6 
8 5 
Destination 
E T A T S ­ 0 N 1 S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
S T . P I E R R E . M I O U E L O N 
M E X I Q U E 
B E R M O D E S 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
H O N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C O B A 
H A I T I 
B A H A M A o 
I L E S T U R K S , C A I C O S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V I E R G E S O . U S A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
I L E S C A Y M A N 
J A M A I O O E 
L A B A R B A D E 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
G R E N A D A 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
L U L u M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
t O U A T E O R 
P E R O O 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I t 
P A R A G U A Y 
O R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I L E S F A L K L A N D , D E P . 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A D I E S A Ü O D I T E 
K O W E I Γ 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . ON I S 
O M A N 
Y E M E N 0 0 N O R D 
Y E M E N DO S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D t 
B A N G L A D E S H 
M A L D I V E S 
S R I L A N R A 
N E P A L 
B H U O T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N Ü t 
L A O S 
V I d T ­ N A M 
C A M 6 0 Û G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I E 
C H I N E 
C O R E E 0 0 N O R O 
C O R E E DO S U O 
J A P O N 
Τ " A l ­ w A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
P A P u O A S I E , Ν ­ O U I N E E 
O C E A N I E A O S T R A L . 
N A O R O 
N O O V E L L t ­ Z E L A N D E 
O C E A N I E A M E R I C A I N E 
N . J O V . C A L E D O N I E , J E P 
W A L L I S ET F O T U N A 
O C E A N I t B R I T A N N . 
O C E A N I E N E J ­ Z E L A N D 
F I O J I 
N O O V E L L E S ­ H E B R U E S 
TONGA 
S A M O A O C C I D E N T A L 
P O L Y N E S I E F R A N C A I S 
R E G I O N S P O L A I R E S 
A V I T A I L L E M . S O O T A G E 
N O N S P E C I F I E S 
S E C R E T 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 5 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 6 0 
6 3 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 6 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
6 0 0 
6 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
B 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
B 9 0 
9 5 0 
9 5 6 
9 7 7 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
0,1 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) 
: FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
4 820,9 
4 525,5 
5 174,4 
4 994,4 
5 594,0 
5 207,7 
5 974,2 
5 729,3 
1 573,1 
1 768,6 
1 837,4 
1 834,6 
1 817,8 
1 614,9 
1 554,6 
2 006,7 
1 836,4 
2 054,9 
2 033,3 
1 782,0 
1 878,9 
2 028,5 
4 895,0 
4 523,1 
4 925,8 
5 148,4 
6 540,4 
6 081,5 
6 277,9 
5 565,1 
1 597,8 
1 845,4 
1 868,8 
2 236,5 
2 349,4 
1 890,7 
1 817,7 
2 372,0 
2 062,1 
2 038,7 
2 174,7 
1 829,2 
1 807,3 
1 928,7 
1 185,8 
1 256,5 
1 682,3 
1 518,6 
1 499,0 
1 506,9 
1 714,4 
1 656,3 
534,5 
485,8 
500,8 
492,9 
504,4 
445,1 
472,3 
589,5 
508,2 
591,5 
615,9 
509,8 
564,6 
581,2 
569,2 
576,6 
1 076,7 
1 056,4 
1 051,0 
1 175,5 
1 652,0 
1 456,8 
1 470,9 
1 362,7 
419,5 
377,7 
459,6 
576,2 
622,9 
449,2 
459,2 
548,4 
502,0 
423,4 
545,7 
455,8 
463,8 
441,7 
474,8 
542,1 
641,7 
562,2 
646,5 
698,3 
778,7 
740,8 
828,4 
865,9 
205,9 
273,7 
264,9 
260,8 
243,6 
243,7 
231,7 
265,4 
246,0 
283,4 
298,9 
265,2 
270,4 
330,1 
319,8 
311,2 
766,6 
869,3 
889,1 
809,0 
1 147,2 
1 144,0 
1 158,5 
953,6 
244,1 
274,4 
298,2 
369,2 
395,2 
329,1 
370,4 
444,5 
382,3 
364,0 
412,1 
315,3 
288,8 
349,9 
343,3 
378.3 
Nederland 
i n t r a (EUR 9) 
982,7 
810,6 
741,4 
851,8 
955,6 
807,0 
844,6 
746,9 
261,8 
317,1 
307,4 
312,6 
335,9 
285,4 
204,5 
316,9 
290,6 
306,4 
247,6 
237,0 
216,9 
293,9 
471,3 
436,4 
520,6 
451,2 
614,9 
453,1 
615,5 
545,5 
138,1 
155,6 
189,1 
194,8 
226,0 
119,2 
155,6 
178,3 
211,4 
187,4 
217,4 
168,6 
188,7 
190,5 
199,2 
190,9 
e x t r a (EUR 9) 
666,2 
540,6 
650,8 
688,1 
805,0 
672,1 
741,7 
743,2 
186,2 
290,0 
245,9 
281,5 
277,6 
216,6 
154,3 
300,8 
241,0 
286,4 
214,0 
208,6 
207,7 
327,7 
657,6 
578,2 
595,3 
743,6 
. 903,3 
840,8 
881,7 
714,6 
207,7 
290,3 
255,0 
295,3 
353,3 
267,7 
257,3 
315,9 
311,8 
263,4 
306,7 
231,0 
241,1 
243,0 
266,8 
237,2 
Belg.-Lux. 
557,7 
543,1 
610,4 
581,6 
752,6 
636,8 
728,5 
676,9 
163,4 
187,9 
212,6 
219,9 
227,0 
192,8 
175,5 
237,0 
213,0 
228,0 
244,1 
180,0 
214,3 
237,6 
252,9 
256,9 
272,0 
240,3 
257,7 
321,6 
381,4 
366,8 
386,5 
267,9 
100,6 
128,4 
122,6 
133,0 
122,4 
118,6 
112,8 
133,8 
131,6 
123,7 
127,5 
76,0 
101,3 
88,0 
120,6 
83.8 
United 
Kingdom 
855,2 
778,4 
813,7 
735,6 
839,3 
875,4 
1 026,0 
1 017,3 
962,5 
223,4 
281,6 
308,4 
299,8 
233,8 
264,8 
261,8 
349,1 
305,9 
376,9 
336,7 
347,1 
350,6 
323,1 
303,5 
332,4 
331,3 
1 257,3 
1 057,5 
1 257,3 
1 184,7 
1 353,5 
1 313,8 
1 342,8 
1 271,6 
1 265,8 
370,6 
398,5 
399,3 
467,6 
485,2 
412,3 
374,3 
528,0 
411,7 
485,3 
448,7 
461,8 
417,0 
402,6 
367,8 
480,7 
434,9 
Ireland 
57,9 
69,9 
74,5 
58,6 
61,3 
103,9 
107,9 
118,5 
18,6 
20,8 
22,5 
22,6 
17,7 
38,6 
27,1 
38,2 
32,0 
40,1 
35,8 
40,4 
37,1 
40,8 
43,1 
44,5 
41,3 
41,4 
49,1 
49,0 
58,8 
39,4 
40,2 
40,6 
10,2 
17,8 
14,9 
23,1 
19,8 
14,0 
14,5 
10,6 
16,3 
9,6 
14,8 
11,2 
14,6 
14,8 
13,1 
7,0 
Danmark 
68,5 
68,4 
85,0 
98,8 
92,6 
83,9 
108,9 
102,1 
90,2 
27,2 
46,1 
31,6 
31,1 
29,5 
25,4 
26,1 
32,4 
29,3 
41,3 
36,8 
33,8 
36,1 
31,4 
29,4 
31,9 
157,4 
139,4 
175,5 
176,9 
239,2 
247,9 
255,7 
211,0 
202,8 
58,7 
68,1 
73,2 
90,6 
72,9 
83,2 
75,0 
90,1 
65,3 
83,0 
105,2 
69,5 
73,1 
61,2 
67,8 
68,3 
1) The monthly figures do not incfude confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 
5 120,4 
4 858,0 
5 284,2 
5 152,4 
5 823,6 
5 316,5 
5 920,6 
5 746,6 
1 598,8 
1 939,5 
1 963,3 
1 896,9 
1 857,5 
1 640,3 
1 685,1 
1 984,0 
1 877,1 
1 952,9 
2 083,3 
1 737,8 
1 882,1 
2 118,8 
2 211,3 
2 153,2 
2 339,9 
2 240,4 
2 476,9 
2 351,4 
2 561,2 
2 639,3 
710,5 
741,2 
739,2 
785,7 
833,2 
695,6 
743,1 
918,6 
788,5 
849,5 
923,5 
835,4 
864,4 
945,6 
Deutsch-
land 
592,2 
620,0 
534,9 
642,8 
726,3 
728,6 
783,6 
791,6 
185,7 
242,9 
245,8 
237,1 
244,5 
212,4 
235,5 
280,6 
260,1 
261,3 
262,5 
245,8 
264,7 
280,8 
270,5 
265,5 
236,8 
249,0 
276,4 
280,8 
303,2 
357,8 
365,2 
358,3 
89,1 
93,9 
93,9 
93,7 
115,·9 
105,5 
112,2 
140,1 
111,3 
121,9 
132,1 
119,2 
123,5 
115,4 
124,9 
106,2 
France Italia1) Nederland Belg-Lux. United Kingdom 
valeurs en Mio UCE 
Ireland Danmark 
0,1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
1 038,3 
1 208,3 
1 431,4 
1 034,1 
1 171,1 
1 226,4 
1 319,7 
1 242,2 
318,9 
401,9 
398,2 
382,6 
395,2 
347,8 
427,0 
451,7 
442,9 
408,6 
468,0 
374,1 
378,5 
489,6 
478,9 
495,0 
598,1 
673,0 
798,2 
672,0 
610,0 
567,4 
659,5 
625,0 
193,1 
186,1 
169,3 
175,9 
191.9 
160,3 
175,3 
231,8 
204,9 
214,8 
239,6 
222,1 
191,8 
211,3 
223,1 
220,5 
i n t r a (EUR 9) 
447,3 1 346,8 
288,9 1 377,2 
399,6 1 420,3 
501,4 1 469,4 
463,3 1 694,5 
310,3 1 468,2 
498,1 1 606,2 
533,8 1 416,9 
148,2 477,2 
198,7 516,9 
179,9 523,1 
138,2 551,6 
145,2 525,5 
108,7 480,7 
82,2 450,8 
119,3 536,8 
112,2 534,3 
182,9 528,8 
201,9 544,1 
167,3 418,8 
180,7 502,2 
184,6 497,1 
511,5 
553,1 
e x t r a (EUR 9) 
257,6 339,6 
168,0 335,9 
178,5 314,2 
211,9 312,2 
239,2 . 493,4 
174,4 411,9 
237,2 439,9 
234,2 442,0 
62,6 99,4 
85,3 109,8 
83,4 129,6 
74,1 153,7 
81,7 165,0 
61,8 124,9 
47,6 121,2 
65,0 165,9 
71,9 140,0 
83,1 141,0 
81,9 155,2 
69,7 137,8 
71,1 136,5 
93,2 168,6 
146,5 
154,0 
556,6 
497,0 
555,2 
550,9 
678,9 
622,4 
671,9 
589,9 
179,3 
212,1 
230,0 
212,6 
230,2 
191,7 
186,9 
242,5 
230,8 
208,7 
230,3 
179,8 
178,2 
229,8 
214,5 
188,7 
70,9 
99,7 
102,6 
91.7 
73,0 
104,9 
117,7 
146,7 
38,0 
20,2 
21,0 
19,5 
28,2 
28,0 
44,9 
31,6 
39,2 
31,9 
46,4 
31,7 
59,3 
53,2 
48,9 
49,4 
359,7 
271,6 
267,6 
260,0 
353,0 
301,7 
334,2 
364,3 
520,1 
80,3 
99,2 
99,6 
120,9 
125,7 
91,1 
96,6 
114,1 
86,0 
129,6 
119,0 
103,6 
117,7 
144,2 
171,5 
170,5 
180,5 
418,1 
392,7 
350,3 
385,0 
442,1 
432,1 
415,4 
480,4 
475,0 
124,7 
144,6 
140,7 
153,4 
144,4 
135,0 
140,8 
156,5 
124,3 
142,2 
149,2 
146,5 
156,2 
178,1 
160,0 
156,5 
160,0 
312,8 
184,1 
263,2 
265,6 
299,2 
241,5 
286,9 
368,3 
73,5 
114,7 
130,8 
97,0 
65,6 
75,3 
84,0 
78,5 
82,4 
91,9 
109,5 
116,2 
115,2 
132,1 
125,8 
134,4 
53,4 
37,8 
65,6 
67,9 
62,7 
49,3 
60,5 
78,9 
26,0 
19,2 
19,4 
23,5 
19,4 
12,0 
15,7 
25,1 
20,0 
23,6 
19,8 
22,5 
29,2 
31,4 
22,2 
26,2 
466,7 
410,9 
411,9 
428,3 
437,3 
417,5 
419,9 
439,6 
500,2 
135,6 
153,0 
155,9 
157,0 
125,6 
132,6 
122,1 
160,5 
128,5 
, 141,0 
Ί 4 8 . 1 
132,3 
144,8 
160,6 
164,6 
163,4 
236,7 
197,1 
254,0 
218,9 
253,3 
253,6 
265,7 
273,8 
283,6 
77,7 
82,1 
81,8 
91,8 
86,7 
68,1 
85,4 
102,7 
76,9 
90,9 
99,4 
86,0 
96,9 
94,4 
90,3 
98,5 
}) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
3: 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
EUR 9 Deutsch-land 
FUEL PRODUCTS 
IV 
I 
II 
III 
IV 
•I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
2 373,8 
2 370,7 
2 661,7 
2 641,8 
2 932,9 
2 972,0 
3 177,7 
3 120,8 
874,7 
889,7 
849,2 
860,2 
1 036,4 
990,7 
906,6 
1 011,5 
1 015,3 
1 000,3 
1 038,6 
1 027,4 
1 012,6 
987,0 
10 964,9 
11 168,4 
12 103,3 
12 453,5 
13 339,7 
12 917,0 
12 101,2 
11 797,7 
4 279,1 
4 212,4 
4 111,7 
4 310,4 
4 737,8 
4 669,0 
3 922,6 
4 321,9 
3 850,2 
4 030,1 
4 163,9 
3 887,8 
3 963,4 
3 949,7 
866,4 
953,9 
942,0 
1 064,4 
1 102,2 
1 068,8 
1 193,9 
1 176,0 
387,6 
348,7 
307,0 
320,4 
428,1 
381,1 
312,4 
375,3 
417,4 
360,5 
416,6 
417,9 
383,2 
375,1 
366,0 
407,8 
2 217,1 
2 1 53,9 
2 373,3 
2 678,3 
2 901,7 
2 532,6 
2 471,2 
2 604,1 
914,1 
881,3 
886,9 
891,4 
962,1 
897,9 
815,0 
819,5 
772,7 
864,5 
834,3 
904,6 
903,5 
796,1 
895,9 
891,5 
France 
294,9 
301,6 
376,1 
423,2 
405,5 
448,5 
443,4 
447,0 
117,4 
141,2 
130,0 
137,4 
136,8 
139,4 
142,4 
166,7 
144,8 
141 1 
157,5 
154,6 
139,4 
153,0 
138,9 
164,9 
2 424,6 
2 764,1 
2 653,7 
2 786,8 
3 143,6 
2 988,3 
2 632,9 
2 783,3 
930,3 
966,9 
986,2 
979,1 
1 159,0 
1 028,5 
917,8 
1 042,0 
869,7 
811,2 
952,2 
970,3 
993,0 
820,7 
935,3 
1 042,3 
Italia1) Nederland 
i n t r a (EUR 9) 
163,0 
110,1 
134,0 
147,0 
175,7 
160,5 
133,7 
112,8 
55,6 
55,3 
55,8 
43,8 
76,1 
49,8 
55,4 
55,2 
54,7 
47,7 
31,6 
39,3 
37,5 
36,2 
155,1 
135,1 
155,4 
171,2 
208,7 
167,3 
256,4 
285,5 
56,0 
73,1 
79,0 
55,1 
74,3 
60,5 
60,1 
46,7 
54,0 
94,8 
107,9 
115,2 
94,7 
75,4 
72,6 
61,6 
e x t r a (EUR 9) 
2 389,9 
1 994,5 
2 427,6 
2 364,7 
2 570,7 
2 409,4 
2 664,8 
2 404,6 
849,7 
824,9 
788,0 
864,7 
918,0 
628,9 
904,3 
885,3 
810,6 
877,6 
951,8 
741,1 
750,5 
899,9 
1 205,9 
1 374,2 
1 634,5 
1 499,0 
1 697,9 
2 075,8 
1 470,5 
1 423,8 
562,1 
498,6 
571,9 
498,0 
627,7 
1 033,4 
486,7 
555,1 
487,6 
499,0 
482,8 
487,4 
421,7 
515,4 
475,8 
518,0 
Belg.-Lux 
391,4 
347,4 
557,4 
312,7 
500,7 
380,0 
482,6 
397,9 
87,8 
95,2 
120,7 
118,4 
120,7 
112,1 
104,4 
114,9 
126,3 
108,3 
109,8 
89,5 
118,8 
101,4 
102,4 
111,6 
637,4 
478,3 
710,9 
824,7 
735,8 
828,6 
796,4 
849,3 
290,3 
260,1 
229,8 
202,4 
279,1 
303,2 
260,1 
246,9 
287,4 
221,1 
265,5 
242,7 
306,5 
291,7 
242,4 
274,0 
United 
Kingdom 
305,5 
291,7 
255,2 
253,2 
272,8 
438,7 
387,0 
385,1 
424,6 
86,9 
75,2 
77,5 
101,3 
100,9 
148,6 
152,7 
128,0 
114,6 
156,7 
118,9 
120,1 
136,0 
130,4 
137,4 
118,5 
171,9 
1 731,0 
2 086,6 
2 001,4 
1 876,1 
1 914,3 
1 733,5 
1 705,1 
1 417,7 
1 424,4 
637,0 
660,2 
534,3 
751,2 
657,8 
639,9 
459,9 
639,6 
516,7 
646,2 
549,1 
444,4 
490,6 
500,3 
478,4 
410,2 
528,5 
Ireland 
60,4 
69,2 
86,3 
77,7 
89,0 
95,3 
90,7 
70,4 
22,7 
22,5 
23,2 
30,5 
28,6 
31,4 
27,6 
36,2 
27,8 
31,9 
30,9 
27,9 
22,4 
20,1 
25,5 
27,5 
54,8 
56,7 
38,1 
38,5 
46,6 
65,2 
58,4 
63,0 
14,7 
18,4 
21,6 
11,4 
12,6 
32,2 
14,0 
19,8 
17,3 
18,7 
22,4 
21,5 
10,6 
31,3 
23,7 
17,5 
Danmark 
137,2 
161,6 
155,3 
192,4 
178,3 
212,9 
189,9 
246,1 
204,0 
60,6 
78,4 
56,0 
53,4 
70,9 
67,7 
51,6 
88,4 
75,8 
59,3 
65,4 
63,0 
80,6 
95,4 
67,5 
66,7 
304,2 
260,0 
263,9 
285,5 
329,1 
283,6 
301,8 
251,9 
263,0 
80,8 
102,0 
93,0 
112,4 
121,5 
104,9 
64,8 
113,8 
88,2 
91,8 
105,9 
75,7 
87.0 
94,3 
69,1 
104,7 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 
2 369,3 
2 334,8 
2 503,5 
2 698,1 
2 821,2 
2 863,9 
2 963,2 
2 922,4 
873,2 
948,5 
903,7 
795,7 
944,0 
960,3 
928,1 
975,3 
988,1 
905,9 
1 069,3 
908,6 
990,0 
1 021,7 
1 318,8 
1 173,6 
1 323,8 
1 533,5 
1 715,3 
1 682,7 
1 794,3 
1 790,8 
486,9 
565,8 
505,7 
537,3 
575,8 
489,8 
566,9 
625,3 
616,7 
564,9 
604,6 
578,1 
542,7 
668,6 
Deutsch-
land 
349,0 
360,5 
383,0 
429,8 
438,6 
365,8 
401,5 
403,1 
132,9 
148,3 
140,3 
128,8 
129,0 
104,9 
130,2 
130,7 
123,1 
135,1 
143,5 
123,9 
125,5 
153,5 
164,2 
157,4 
210,0 
168,0 
219,9 
286,8 
344,4 
226,3 
264,8 
272,0 
83,7 
113,8 
73,9 
89,2 
98,0 
61,3 
79,8 
85,2 
84,6 
87,4 
93,0 
86,1 
89,5 
96,5 
94,3 
94,4 
France 
183,2 
222,9 
202,4 
201,8 
203,8 
222,7 
237,3 
246,2 
71,9 
65,4 
64,9 
66,2 
74,2 
69,9 
67,5 
85,3 
81,8 
80,3 
75,1 
66,1 
97,4 
82,7 
63,7 
65,7 
128,2 
123,7 
148,2 
180,4 
157,7 
153,1 
225,8 
177,6 
57,2 
62,8 
45,2 
53,4 
59,2 
55,6 
50,7 
46,9 
83,6 
87,5 
54,6 
53,6 
68,7 
55,3 
62,3 
52,6 
Italia1) Nederland 
i n t r a (EUR 9) 
175,9 1 177,8 
102,4 1 234,8 
138,7 1 335,2 
177,2 1 145,9 
122,1 1 420,0 
130,4 1 478,7 
179,3 1 348,6 
182,9 1 187,4 
65,5 376,4 
57,4 380,1 
44,7 415,1 
23,7 409,3 
53,7 456,3 
37,9 549,5 
46,7 487,3 
45,8 441,6 
62,4 512,9 
53,8 396,8 
61,1 439,0 
66,3 411,2 
41,9 403,3 
74,6 373,5 
440,5 
466,6 
e x t r a (EUR 9) 
330,8 301,0 
288,7 277,2 
337,0 293,5 
362,4 329,2 
358,1 354,4 
374,3 388,9 
415,3 371,5 
407,5 383,7 
114,9 104,2 
121,0 120,2 
116,5 116,2 
109,1 113,7 
132,5 125,2 
78,6 140,8 
144,9 120,1 
150,6 127,9 
129,5 126,3 
128,8 106,4 
150,2 139,0 
129,0 139,7 
120,6 126,3 
159,0 117,8 
121,2 
123,8 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
3: PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
236,9 
129,1 
162,6 
367,2 
296,2 
239,3 
293,2 
316,5 
112,9 
169,3 
129,9 
57,7 
107,0 
50,0 
61,6 
127,7 
82,1 
90,8 
122,6 
71,0 
80,8 
162,7 
121,5 
110,5 
134,4 
113,0 
90,9 
117.9 
135,9 
143,6 
149,5 
136,6 
38,4 
54,1 
52,0 
30,7 
53,1 
35,6 
39,8 
68,0 
58,3 
34,2 
55,5 
45,3 
29,4 
58,4 
55,5 
47,4 
227,0 
266,5 
264,4 
363,3 
324,3 
409,5 
490,8 
569,6 
383,5 
108,2 
124,4 
103,7 
106,6 
116,0 
144,1 
127,8 
137,6 
122,7 
144,2 
223,6 
165,1 
236,2 
167,8 
119,9 
138,1 
124,4 
163,6 
152,5 
168,8 
193,8 
288,2 
325,1 
304,2 
354,1 
324,4 
62,0 
73,8 
83,4 
115,7 
76,5 
95,0 
102,9 
127,2 
107,2 
104,2 
92,9 
105,6 
88,4 
160,7 
122,6 
106,9 
95,0 
6,5 
5,4 
4,5 
3,0 
5,2 
5,6 
3,2 
5,4 
0,8 
0,6 
2,1 
0,7 
2,4 
1,3 
2,3 
2,1 
1,2 
0,9 
1,1 
2,0 
0,8 
2,6 
3,8 
1,3 
0,3 
0,6 
0,2 
0,6 
0,3 
0,7 
0,7 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,0 
0,4 
0,2 
13,1 
13,1 
12,9 
10,0 
11,0 
11,8 
9,3 
11,3 
6,3 
4,6 
3,0 
3,1 
2,6 
5,5 
2,6 
4,7 
4,4 
2,0 
v 4,0 
3,3 
3,1 
3,9 
4,2 
1,8 
2,6 
50,5 
49,9 
65,4 
62,2 
76,3 
70,9 
62,4 
58,7 
48,1 
26,3 
19,9 
18,3 
25,5 
31,2 
22,9 
28,3 
19,3 
26,9 
16,3 
19,2 
18,7 
19,6 
20,9 
18,5 
16,0 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
2,4 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
EUR 9 Deutsch-land 
: RAW MATERIALS 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1 535,7 
1 735,1 
1 836,3 
1 648,2 
1 992,2 
2 143,0 
2 052,6 
1 701,9 
473,8 
631,4 
659,0 
646,4 
662,0 
628,2 
714,4 
795,2 
682,5 
686,7 
673,1 
542,3 
519,3 
630,8 
4 357,9 
4 928,6 
5 496,8 
5 604,6 
6 108,4 
5 867,4 
6 125,1 
5 453,2 
1 846,3 
1 899,9 
1 907,4 
2 050,0 
2 151,4 
1 907,8 
1 819,0 
2 140,4 
1 855,8 
2 061,0 
2 204,5 
1 820,3 
1 791,7 
1 847,3 
389,1 
444,9 
471,7 
444,5 
514,5 
569,1 
541,1 
480,4 
131,5 
167,1 
173,4 
166,5 
174,2 
155,8 
191,8 
221,4 
174,5 
185,9 
180,8 
146,7 
148,0 
184,7 
185,5 
177,4 
1 220,9 
1 285,2 
1 448,0 
1 569,0 
1 705,2 
1 535,0 
1 652,4 
1 547,6 
572,9 
475,6 
526,8 
555,7 
619,2 
466,9 
474,2 
594,0 
488,3 
532,8 
632,2 
498,4 
533,7 
514,2 
449,1 
569,8 
France 
228,6 
263,4 
257,4 
225,4 
277,6 
306,5 
274,9 
233,5 
58,0 
92,6 
92,1 
88,0 
96,6 
92,9 
106,4 
107,2 
92,2 
87,1 
95,5 
73,2 
63,5 
96,9 
94,7 
96,7 
697,3 
852,1 
960,8 
861,9 
995,3 
970,2 
1 080,3 
884,4 
255,5 
311,0 
335,8 
329,2 
326,9 
332,9 
306,3 
331,0 
321,1 
355,9 
403,1 
314,1 
260,0 
310,7 
265,3 
292,0 
Italia1) Nederland 
i n t r a (EUR 9) 
337,2 
385,6 
438,3 
371,7 
454,5 
428,3 
437,9 
288,8 
89,3 
140,8 
156,1 
153,8 
144,6 
122,1 
149,9 
156,6 
155,9 
153,1 
129,7 
111,9 
71,0 
107,8 
181,5 
179,9 
193,7 
186,8 
233,8 
201,1 
213,2 
205,8 
58,4 
70,0 
79,0 
72,2 
82,1 
53,1 
72,1 
75,9 
75,0 
64,5 
73,8 
59,9 
76,2 
70,1 
68,5 
70,5 
e x t r a (EUR 9) 
767,3 
795,1 
901,0 
871,3 
1 074,6 
996,0 
1 044,9 
806,3 
275,7 
301,3 
349,2 
374,9 
350,5 
285,9 
307,5 
402,2 
332,6 
395,4 
316,6 
303,9 
241,3 
263,8 
367,8 
472,7 
444,4 
468,2 
557,2 
557,2 
630,7 
561,3 
135,1 
173,9 
143,8 
161,2 
252,9 
189,9 
183,6 
183,6 
188,6 
195,4 
246,9 
168,1 
190,8 
202,5 
161,4 
224,7 
Belg.-Lux. 
249,3 
272,9 
297,3 
245,0 
303,8 
312,7 
316,6 
265,5 
77,8 
91,7 
93,8 
93,0 
93,5 
95,1 
94,6 
115,5 
97,6 
96,2 
108,5 
63,7 
86,7 
92,7 
98,8 
96,5 
305,8 
329,1 
441,3 
412,4 
420,7 
387,6 
396,1 
332,8 
134,6 
146,3 
148,0 
132,7 
135,9 
126,9 
108,1 
151,8 
123,4 
129,5 
137,9 
95,7 
120,5 
113,8 
111,4 
114,5 
United 
Kingdom 
110,6 
142,3 
134,0 
129,7 
150,6 
. 249,3 
201,1 
173,4 
187,8 
42,1 
51,1 
46,7 
52,2 
51,0 
86,6 
72,8 
90,9 
65,0 
76,8 
61,9 
69,1 
51,8 
54,8 
60,0 
61,2 
68,3 
862,8 
1 014,6 
1 148,5 
1 270,6 
1 185,5 
1 222,8 
1 151,9 
1 178,7 
1 073,6 
419,0 
435,6 
354,3 
440,9 
401,2 
435,7 
371,0 
417,3 
348,9 
400,6 
404,7 
394,8 
402,4 
388,4 
368,6 
352,6 
367,0 
Ireland 
14,8 
17,9 
18,8 
17,1 
21,7 
38,9 
38,2 
32,1 
5,8 
5,8 
6,7 
8,4 
7,0 
10,9 
14,2 
13,8 
12,2 
13,7 
12,4 
11,0 
10,2 
10,9 
11,6 
12,1 
18,8 
26,6 
29,2 
35,4 
31,4 
23,8 
23,4 
24,4 
9,2 
12,0 
10,2 
11,9 
9,4 
8,0 
7,4 
8,5 
8,1 
7,0 
8,3 
10,2 
6,8 
7,3 
5,9 
7.7 
Danmark 
24,6 
28,2 
25,1 
28,0 
35,7 
37,1 
29,5 
31,4 
36,3 
11,1 
12,4 
11,3 
12,2 
12,8 
11,6 
12,5 
13,9 
10,3 
9,5 
10,4 
6,7 
12,0 
12,9 
12,7 
12,2 
117,2 
153,4 
123,6 
116,0 
138,6 
174,7 
145,4 
117,8 
146,3 
44,2 
44,2 
39,3 
43,5 
55,3 
61,5 
60,9 
52,1 
45,0 
44,5 
54,8 
35,1 
36,1 
46,6 
35,8 
48,9 
! ) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 
1 572,3 
1 810,7 
1 843,7 
1 612,1 
2 000,5 
2 111,4 
1 970,6 
1 655,5 
468,4 
631,8 
671,4 
635,4 
664,5 
632,4 
703,6 
771,6 
667,9 
646,1 
652,0 
511,1 
504,4 
642,1 
701,5 
778,3 
779,6 
761,3 
971,3 
997,2 
979,9 
921,9 
248,8 
276,2 
295,7 
286,5 
326,1 
294,4 
324,3 
373,6 
329,8 
330,5 
315,7 
285,6 
313,3 
322,5 
Deutsch-
land 
334,0 
359,1 
384,8 
351,7 
394,9 
412,7 
407,7 
354,4 
104,5 
134,5 
138,5 
124,7 
132,0 
120,5 
137,4 
154,8 
139,6 
133,4 
134,7 
110,3 
111,1 
132,3 
134,8 
130,3 
191,3 
209,0 
219,0 
215,4 
313,6 
253,4 
272,7 
261,2 
66,5 
78,7 
87,6 
80,7 
85,6 
73,6 
79,4 
100,4 
91,4 
92,1 
89,3 
88,2 
93,1 
79,7 
84,4 
82,5 
France 
361,4 
440,0 
492,0 
390,4 
492,7 
526,8 
502,1 
368,9 
96,0 
162,6 
170,2 
164,7 
155,9 
160,2 
173,0 
193,6 
170,2 
166,4 
165,5 
125,9 
92,4 
150,9 
158,7 
148,6 
129,1 
142,3 
136,3 
124,0 
150,9 
170,2 
172,2 
138,1 
34,6 
45,9 
46,3 
46,5 
57,2 
51,4 
55,8 
63,0 
57,1 
58,5 
56,5 
47,7 
41,3 
49,2 
49,3 
49,6 
Italia1) Nederland 
i n t r a (EUR 9) 
88,5 357,7 
83,9 432,2 
95,3 374,0 
96,3 351,2 
104,8 443,7 
83,9 466,6 
99,7 410,5 
72,3 401,4 
29,2 118,1 
36,8 138,2 
29,7 136,0 
37,9 139,4 
37,2 146,0 
26,6 145,2 
29,6 159,4 
27,7 162,0 
29,1 143,6 
33,7 139,4 
36,9 127,5 
22,6 104,0 
22,1 140,7 
27,7 157,0 
155,5 
148,7 
e x t r a (EUR 9) 
66,0 103,5 
66,4 113,5 
69,5 100,6 
66,5 134,4 
74,4 . 159,8 
62,0 161,3 
82,8 145,8 
74,9 189,1 
24,1 52,3 
21,6 53,7 
22,0 58,4 
24,5 49,3 
27,9 51,7 
18,9 51,7 
19,6 50,2 
23,4 59,4 
25,0 54,9 
28,0 49,9 
29,6 41,1 
24,3 42,8 
25,0 68,7 
25,3 77,7 
52,8 
48,0 
Belg-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
2,4: MATIÈRES PREMIÈRES 
179,1 
194,6 
213,2 
173,7 
242,0 
257,8 
244,2 
193,6 
47,0 
68,4 
86,1 
75,3 
79,8 
71,7 
78,8 
107,0 
79,8 
76,5 
87,7 
64,0 
53,9 
74,9 
81,0 
70,9 
42,5 
47,0 
51,7 
43,4 
66,0 
66,6 
68,4 
54,9 
10,9 
18,1 
20,8 
17,3 
27,9 
19,7 
20,9 
25,9 
21,6 
22,1 
24,7 
17,7 
14,4 
22,4 
19,4 
16,7 
160,9 
173,7 
176,5 
155,4 
203,9 
213,3 
194,0 
166,8 
202,9 
46,3 
55,0 
75,4 
56,6 
70,8 
64,1 
67,2 
82,2 
67,8 
61,7 
63,8 
54,9 
52,2 
65,2 
74,4 
59,4 
70,1 
111,1 
132,5 
136,2 
125,8 
140,9 
195,4 
163,7 
151,4 
139,5 
41,8 
41,1 
42,0 
49,4 
49,5 
57,6 
66,4 
71,4 
52,2 
58,7 
53,8 
51,9 
49,8 
52,2 
47,9 
50,9 
41,0 
27,2 
25,9 
30,2 
29,1 
33,4 
30,8 
31,3 
35,4 
8,6 
10,2 
10,4 
11,4 
11,5 
9,6 
10,3 
10,9 
11,2 
9,7 
10,3 
10,8 
11,4 
13,1 
12,1 
13,0 
6,8 
4,6 
5,0 
6,6 
3,5 
4,2 
5,3 
5,9 
1,7 
2,2 
1,2 
1,5 
1,2 
1,7 
1,2 
1,3 
1,9 
1,3 
2,1 
1,4 
3,0 
1,6 
4,6 
2,1 
63,5 
101,3 
77,7 
64,4 
85,1 
119,5 
81,1 
62,7 
92,7 
18,7 
26,1 
25,1 
25,5 
31,2 
34,5 
47,9 
33,4 
26,7 
25,4 
25,7 
18,6 
20,5 
21,2 
27,7 
26,5 
51,2 
63,1 
61,2 
45,2 
62,2 
84,1 
68,9 
46,5 
67,5 
17,0 
14,9 
17,3 
17,4 
25,1 
19,8 
30,9 
28,8 
25,6 
19,8 
18,6 
11,4 
18,0 
14,4 
16,7 
18,3 
*) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
7: 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
IV 
I 
II 
III 
IV 
•I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
9 516,8 
9 655,1 
11 262.4 
9 862,9 
12 407,5 
12 029,4 
12 537,8 
11 194,9 
2 774,4 
3 564,5 
3 936,2 
3 864,2 
4 390,8 
3 513,7 
3 818,4 
4 635,2 
4 092,9 
4 145,6 
4 246,6 
3 721,0 
3 360,4 
4 067,4 
4 709,9 
4 709,7 
5 290,7 
5 231,8 
6 084,2 
5 743,3 
6 595,8 
5 773,2 
1 549,6 
1 742,9 
1 903,8 
1 998,8 
2 151,9 
1 753,9 
1 788,8 
2 199,2 
1 951,3 
2 065,7 
2 572,1 
1 955,3 
1 778,0 
1 989,5 
1 861,5 
1 917,3 
2 330,6 
2 099,7 
2 489,1 
2 480,4 
2 627,8 
2 475,7 
635,1 
721,4 
805,6 
780,5 
906,4 
738,5 
775,6 
966,3 
896,1 
866,5 
865,9 
900,7 
644,2 
929,7 
948,1 
927,8 
1 137,3 
1 139,3 
1 283,6 
1 274,2 
1 635,9 
1 438,7 
1 617,1 
1 611,8 
401,9 
433,6 
501,9 
497,8 
640,1 
436,7 
453,5 
548,4 
506,7 
531,5 
579,8 
572,0 
478,1 
562,0 
552,6 
573,1 
1 974,8 
2 110,3 
2 410,8 
2 008,0 
2 562,8 
2 336,9 
2 427,3 
2 082,2 
520,3 
765,7 
816,9 
797,6 
928,2 
672,2 
774,7 
889,9 
777.7 
788,3 
860,9 
707,6 
587,5 
787,7 
777,7 
829,0 
832,1 
1 005,4 
1 109,6 
989,3 
1 178,9 
1 211,4 
1 196,1 
1 014,2 
323,5 
336,9 
368.0 
426,8 
378,1 
379,5 
364,3 
467,5 
410,2 
388,5 
397,3 
313,0 
347,7 
353,8 
394,0 
411,9 
i n t r a (EUR 9) 
1 170,4 
1 130,5 
1 290,9 
1 155,9 
1 463,5 
1 278,0 
1 504,4 
1 127,7 
296,9 
399,3 
426,6 
484,8 
552,1 
399,9 
375,7 
502,1 
513,5 
526,2 
463,8 
398,7 
375,4 
355,5 
1 346,2 
1 268,0 
1 415,2 
1 353,3 
1 844,1 
1 726,5 
1 762,7 
1 600,2 
399,1 
505,1 
621,2 
509,8 
688,0 
446,4 
613,2 
667,0 
576,5 
554,0 
632,8 
485,3 
568,2 
547,3 
602,7 
591,8 
e x t r a (EUR 9) 
448,5 
399,0 
479,8 
434,9 
584,7 
475,8 
549,9 
493,9 
111,2 
146,5 
158,7 
198,4 
227,6 
133,8 
163,8 
178,2 
165,9 
202,4 
181,2 
180,4 
151,4 
161,4 
484,2 
373,4 
429,8 
439,5 
510,9 
563,5 
584,3 
543,8 
128,6 
164,6 
155,8 
154,1 
201,2 
193,3 
167,8 
203,1 
184,1 
205,9 
194,5 
174,5 
173,5 
195,8 
197,8 
182,8 
Belg -Lux 
1 509,6 
1 516,7 
1 722,0 
1 479,7 
1 997,7 
1 898,8 
1 912,2 
1 546,5 
365,5 
571,9 
599,1 
605,7 
628,3 
545,6 
586,1 
707,7 
608,1 
595,7 
659,6 
410,0 
497,3 
589,4 
696,3 
620,6 
366,6 
290,3 
336,4 
302,8 
376,6 
371,2 
406,2 
347,5 
85,5 
108,4 
112,7 
112,5 
133,9 
112,8 
117,6 
138,8 
130,6 
133,5 
136,2 
85,4 
103,7 
113,9 
108,6 
114,2 
United 
Kingdom 
1 040,3 
1 111,1 
1 426,5 
1 180,9 
1 367,8 
1 642,7 
1 623,1 
1 705,4 
1 876,0 
336,8 
418,1 
452,7 
454,9 
456,2 
509,3 
481,5 
652,4 
512,1 
576,1 
534,8 
604,1 
469,3 
637,7 
653,3 
615,7 
612,2 
1 066,7 
1 150,2 
1 254,3 
1 424,8 
1 347,7 
1 290,2 
1 836,0 
1 327,9 
1 387,5 
376,3 
419,5 
480,0 
436,9 
431,8 
388,3 
401,1 
501,0 
423,9 
472,3 
938,6 
486,6 
385,6 
454,7 
470,0 
454,4 
461,9 
Ireland 
153,5 
172,9 
182,6 
151,7 
178,0 
233,0 
243,9 
233,1 
47,0 
48,6 
55,5 
67,1 
55,4 
70,6 
77,0 
85,5 
74,2 
90,5 
79,5 
78,6 
77,9 
76,3 
77,8 
88,2 
54,1 
58,8 
60,8 
79,8 
69,2 
75,5 
80,8 
82,3 
23,0 
32,4 
23,2 
23,9 
22,2 
20,6 
27,8 
27,2 
29,5 
30,9 
20,5 
33,1 
20,5 
28,5 
23,6 
25,7 
Danmark 
460,5 
428,3 
483,9 
433,8 
504,5 
433,0 
436,4 
424,1 
491,6 
173,7 
134,3 
158,7 
163,8 
176,4 
131,1 
134,5 
164,3 
134,9 
148,2 
149,3 
136,0 
140,6 
143,6 
171,6 
172,7 
320,5 
293,4 
336,4 
286,4 
380,3 
317,0 
325,4 
351,8 
326,0 
99,6 
101,1 
103,4 
148,4 
117,1 
88,8 
92,9 
134,9 
100,4 
100,3 
124,1 
110,3 
117,5 
119,3 
111,9 
102,4 
1 ) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 
9 513,3 
9 990,1 
11 456,9 
10181,1 
12 629,9 
12 335,4 
12 754,3 
11 132,7 
2 721,9 
3 884,5 
3 966,6 
4 140,2 
4 376,5 
3 659,8 
3 858,3 
4 809,7 
4 145,0 
4 230,5 
4 354,6 
3 729,5 
3 086,4 
4 317,3 
14 713,2 
14 262,0 
15 440,9 
15 079,4 
17 514,3 
16 442,9 
17 444,8 
17 030,1 
4 552,7 
5 145,1 
5 466,4 
5 541,7 
6 527,7 
5 045,8 
5 182,5 
6 216,7 
5 408,4 
5 847,6 
6 199,5 
5 872,3 
5 468,1 
5 687,6 
Deutsch-
land 
3 415,2 
3 745,4 
4 262,7 
4 059,5 
4 764,7 
4 752,3 
4 721,3 
4 292,2 
1 229,9 
1 535,3 
1 526,8 
1 533,7 
1 708,8 
1 406,6 
1 479,2 
1 866,6 
1 488,7 
1 596,3 
1 637,1 
1 346,0 
1 244,6 
1 695,3 
1 799,2 
1 616,6 
6 048,6 
5 806,1 
6 310,1 
6 571,7 
7 879,0 
7 031,9 
7 361,8 
7 274,7 
1 937,5 
2 426,3 
2 527,7 
2 394,8 
2 916,5 
2 106,9 
2 218,1 
2 706,9 
2 332,3 
2 418,2 
2 613,8 
2 386,2 
2 398,3 
2 487,5 
2 911,5 
2 712,0 
France 
1 718,1 
1 853,9 
2 110,3 
1 541,9 
2 193,8 
2 210,1 
2 305,7 
1 851,3 
303,4 
615,3 
706,2 
689,6 
778,5 
673,0 
729,1 
808,1 
796,7 
714,1 
794,6 
669,2 
411,0 
772,0 
764,0 
728,6 
2 542,2 
2 597,6 
2 971,1 
2 591,9 
2 825,5 
2 892,8 
3 012,7 
2 739,3 
826,3 
776,9 
841,0 
894,5 
1 094,5 
894,6 
954,3 
1 044,0 
891,0 
966,5 
1 154,9 
971,7 
786,5 
981,8 
1 144,8 
971,5 
Italia1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
7: MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
i n t r a (EUR 9) 
1 056,0 
965,9 
1 174,7 
1 180,2 
1 306,6 
1 208,0 
1 397,9 
1 157,3 
264,1 
446,3 
410,7 
451,5 
444,4 
350,8 
370,5 
486,3 
450,9 
467,6 
481,2 
447,1 
328,9 
388,5 
891,2 
771,6 
913,4 
815,1 
1 250,4 
983,7 
981,6 
850,1 
211,8 
311,1 
354,8 
434,3 
360,1 
326,9 
303,0 
353,1 
341,2 
321.8 
319,6 
272,7 
255,3 
328,7 
352,4 
363,6 
e x t r a (EUR 9) 
1 801,3 
1 461,3 
1 686,5 
1 649,7 
2 016,1 
1 768,7 
2 099,8 
1 944,1 
431,4 
517,1 
619,5 
650,7 
745,9 
532,5 
550,9 
688,6 
619,8 
741,9 
737,3 
685,8 
686,8 
575,4 
662,8 
584,5 
666,2 
889,5 
.1 045,5 
825,8 
767,0 
821,8 
206,7 
309,7 
309,9 
395,0 
372,7 
253,1 
254,8 
311,3 
242,1 
262,7 
268,6 
266,7 
248,1 
306,9 
306,5 
280,9 
1 052,3 
1 220,1 
1 404,7 
1 126,4 
1 522,3 
1 462,2 
1 505,7 
1 235,4 
287,3 
490,6 
491,2 
457,9 
534,0 
415,8 
447,8 
592,2 
481,2 
479,9 
512,1 
388,4 
315,2 
519,2 
484,3 
448,6 
480,7 
463,8 
496,0 
416,9 
578,5 
536,0 
571,1 
508,7 
151,3 
139,0 
175,4 
162,2 
232,1 
162,6 
178,8 
191,0 
171,2 
171,2 
213,8 
162,4 
150,2 
189,1 
197,7 
171,5 
1 120,9 
1 205,1 
1 289,6 
1 138,9 
1 278,2 
1 415,4 
1 527,9 
1 436,3 
1 530,8 
336,0 
394,2 
386,0 
445,1 
454,2 
405,3 
436,9 
573,5 
468,3 
558,2 
504,0 
486,2 
441,7 
511,4 
500,6 
531,0 
502,9 
2 761,3 
2 996,0 
2 945,1 
2 634,9 
2 733,5 
2 943,1 
3 214,4 
3 396,7 
3 363,3 
894,1 
845,1 
858,0 
910,2 
989,6 
943,6 
886,8 
1 112,8 
986,4 
1 169,2 
1 062,9 
1 289,0 
1 093,0 
1 008,7 
1 060,6 
1 127,6 
1 182,8 
55,9 
61,6 
62,8 
81,5 
87,9 
84,9 
105,2 
143,8 
17,0 
26,7 
28,7 
29,2 
28,3 
24,6 
27,2 
33,0 
31,8 
37,0 
36,6 
69,5 
33,9 
39,9 
38,4 
41,9 
25,1 
24,5 
31,2 
26,7 
32,4 
29,9 
37,3 
32,4 
7,2 
9,6 
8,9 
11,0 
12,0 
7,3 
10,4 
12,2 
12,1 
11,4 
14,0 
13,2 
7,4 
12,0 
10,3 
12,0 
203,8 
166,4 
238,6 
237,7 
226,0 
219,0 
209,0 
166,2 
209,6 
72,4 
65,1 
62,1 
98,8 
68,2 
56,9 
64,7 
96,9 
\ 86,2 
55,7 
69,3 
50,6 
55,8 
62,2 
67,2 
78,7 
391,1 
328,2 
334,7 
298,1 
403,8 
414,7 
380,6 
312,5 
418,0 
98,3 
121,3 
126,1 
123,2 
164,5 
145,1 
128,4 
149,9 
153,5 
106,5 
134,2 
97,2 
97,7 
126,1 
130,5 
136,5 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
5,6,8: 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
13 932,4 
15 277,5 
16 658,1 
15 585,1 
18 487,5 
18 549,3 
18 797,6 
17 149,3 
4 512,1 
5 786,7 
6 165,7 
6 043,9 
6 055,6 
5 398,4 
5 978,0 
7 083,2 
6 155,4 
6 159,0 
6 371,1 
5 686,8 
5 282,4 
6 072,3 
8 564,8 
9 494,7 
10 674,1 
10 574,2 
11 537,8 
11 878,7 
12 171,5 
11 157,8 
3 354,4 
3 790,1 
3 870,0 
3 824,4 
3 858,7 
3 757,8 
3 793,1 
4 331,4 
4 026,5 
3 982,4 
4 170,9 
3 700,3 
3 490,1 
3 966,3 
3 556,5 
3 820,6 
4 114,0 
4 080,4 
4 577,6 
4 667,1 
4 611,9 
4 576,2 
1 225,2 
1 434,9 
1 586,6 
1 528,4 
1 480,7 
1 356,4 
1 517,5 
1 793,2 
1 499,8 
1 513,2 
1 599,5 
1 578,8 
1 433,4 
1 562,0 
1 628,6 
1 642,0 
2 459,0 
2 765,7 
3 120,9 
3 304,3 
3 528,2 
3 697.4 
3 466,9 
3 647,2 
1 088,4 
1 135,8 
1 222,1 
1 165,5 
1 150,5 
1 139,0 
1 187,8 
1 370,6 
1 169,0 
1 107,3 
1 190,4 
1 211,1 
1 195,5 
1 239,6 
1 282,2 
1 200,7 
2 933.0 
3 359,7 
3 750,1 
3 239,2 
3 853,2 
3 973,8 
3 938,0 
3 271,1 
797,7 
1 296,6 
1 309,7 
1 259,4 
1 270,6 
1 179,1 
1 291,7 
1 503,0 
1 266,4 
1 271,5 
1 399,9 
1 173,7 
821,5 
1 277,4 
1 243,2 
1 253,0 
1 224,7 
1 395,8 
1 589,1 
1 426,2 
1 625,7 
1 754,3 
1 884,8 
1 542,6 
384,4 
534,5 
535,0 
554,5 
531,7 
542,1 
561,7 
650,5 
598,9 
601,7 
683,9 
527,1 
444,4 
571,7 
548,5 
580,5 
Nederland 
i n t r a (EUR 9) 
1 310,0 
1 388,4 
1 613,9 
1 442,1 
1 854,5 
1 720,3 
1 818,9 
1 364,7 
351,9 
560,9 
585,3 
616,7 
652,5 
526,2 
531,1 
662,0 
640,5 
614,9 
563,1 
515,0 
385,2 
469,6 
2 196,1 
2 292,9 
2 508,6 
2 478,7 
2 997,9 
2 610,2 
2 748.5 
2 612,6 
793,2 
917,8 
995,5 
938,7 
1 054,6 
680,4 
915,1 
1 014,8 
927,1 
884,0 
938,3 
786,4 
898,3 
929,8 
972,2 
941,8 
e x t r a (EUR 9) 
752,9 
806,4 
970,9 
910,9 
1 108,7 
1 024,7 
1 133,6 
912,0 
274,9 
344,7 
342,0 
360,3 
406,4 
294,3 
343,6 
386,7 
396,5 
395,3 
340,7 
333,7 
278,8 
299,9 
607,5 
731,6 
791,1 
812,1 
940,2 
949,9 
932,8 
912,3 
249,5 
288,6 
296,8 
273,8 
370,9 
288,9 
307,3 
353,8 
312,5 
296,3 
324,4 
274,8 
317,7 
319,8 
320,8 
307,5 
Belg.-Lux. 
1 929,1 
2 137,5 
2 360,4 
2 103,6 
2 584,7 
2 680,2 
2 770,1 
2 413,9 
653,3 
754,2 
847,5 
787,6 
741,4 
788,9 
797,2 
1 005,1 
865,8 
879,6 
908,5 
631,2 
833,0 
833,3 
832,2 
868,5 
588,6 
669,7 
795,9 
803,4 
839,2 
863,8 
951,5 
849,0 
267,8 
278,7 
288,1 
271,1 
263,7 
279,0 
272,1 
309,2 
296,6 
294,6 
355,6 
259,8 
283,8 
291,9 
303,7 
274,3 
United 
Kingdom 
1 282,3 
1 468,5 
1 469,9 
1 433,4 
1 666,7 
1 912,0 
1 968,5 
1 983,2 
2 114,0 
421,8 
529,4 
528,6 
576,9 
555,3 
586,6 
602,9 
724,7 
641,7 
675,7 
655,0 
728,9 
593,0 
663,3 
723,0 
757,8 
646,3 
2 410,5 
2 555,7 
2 791,2 
2 718,2 
2 820,9 
2 890,7 
3 197,4 
2 736,7 
2 929,0 
881,5 
975,4 
953,3 
967,1 
926,0 
992,9 
902,6 
999,7 
1 060,1 
1 090,3 
1 060,7 
952,9 
772,5 
1 022,0 
985,4 
966,1 
1 019,0 
Ireland 
278,1 
300,9 
295,7 
278,0 
329,5 
381,1 
374,8 
376,2 
84,7 
98,3 
105,3 
125,4 
95,2 
107,8 
126,0 
147,4 
120,7 
133,5 
120,5 
120,9 
123,5 
131,8 
144,4 
155,5 
61,5 
67,7 
76,9 
80,1 
84,7 
83,2 
83,7 
77,8 
28,7 
26,6 
27,8 
29,9 
26,5 
28,8 
26,1 
28,1 
27,2 
29,0 
27,2 
25,7 
23,0 
29,1 
29,8 
31,6 
Danmark 
447,2 
509,0 
545,4 
529,7 
623,4 
604,6 
566,7 
551,3 
608,6 
184,3 
194,7 
207,2 
210,6 
205,4 
173,1 
196,6 
233,0 
193,4 
186,6 
186,4 
151,9 
194,5 
205,1 
205,4 
206,9 
460,2 
502,1 
538,1 
519,0 
590,2 
614,7 
520,8 
480,2 
505,9 
179,4 
205,9 
205,0 
202,3 
183,1 
192,8 
191,9 
232,8 
165,7 
168,0 
188,1 
115,2 
174,4 
192,3 
175,4 
176,8 
1) The monthly figures do not include confidential data 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 
14 082,1 
15 424,3 
16 691,6 
1 5 743,8 
18 514,2 
18 644,2 
18 770,3 
16 955,4 
4 454,4 
5 897,8 
6 222,4 
6 009,5 
6 024,4 
5 583,1 
5 862,0 
7 169,1 
6 110,6 
6 176,5 
6 459,0 
5 614,2 
5 028,3 
6 282,5 
12 855,7 
12 643,5 
14 205,5 
14 644,7 
1 6 340,1 
15 876,4 
17 383,8 
17 067,7 
4 612,2 
5 022,5 
5 319,7 
5 31 5,8 
5 726,4 
4 743,9 
5 023,9 
6 081,5 
5 526,9 
5 851,2 
5 981.6 
5 756,5 
5 480,1 
5 771,6 
Deutsch-
land 
3 787,6 
4 388,3 
4 618,1 
4 494,3 
5 073,4 
5 200,7 
5 062,1 
4 673,9 
1 315,0 
1 693,0 
1 752,5 
1 674,4 
1 652,7 
1 549,7 
1 638,6 
2 012,5 
1 672,5 
1 682,6 
1 707,2 
1 496,6 
1 453,4 
1 717,4 
1 730,8 
1 742,2 
4 106,6 
4 136,5 
4 585,2 
5 063,7 
5 390,9 
5 106,5 
5 350,1 
5 536,6 
1 604,9 
1 760,8 
1 767,8 
1 782,0 
1 852,0 
1 526,3 
1 592,5 
1 987,7 
1 759,9 
1 811,9 
1 779,8 
1 859,4 
1 835,9 
1 841,8 
1 920,5 
1 906,1 
France 
2 107,0 
2 335,2 
2 529,4 
2 184,7 
2 688,9 
2 869,5 
2 847,6 
2 483,9 
552,8 
838,5 
909,3 
872,1 
892,9 
870,6 
949,3 
1 049,7 
930,1 
906,2 
1 011,1 
901,4 
642,1 
941,4 
985,1 
923,0 
2 182,3 
2 142,7 
2 430,5 
2 188,4 
2 747,4 
2 646,2 
2 941,4 
2 672,5 
622,0 
747,2 
899,6 
855,7 
962,8 
785,2 
837,3 
1 023,7 
916,1 
987,9 
1 036,8 
1 010,4 
795,1 
868,1 
964,5 
933,4 
Italia1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
5,6,8: AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
i n t r a (EUR 9) 
1 903,8 
1 913,8 
2 022,8 
2 242,9 
2 459,3 
2 387,7 
2 564,3 
2 441,1 
610,5 
778,1 
843,3 
803,5 
812,5 
711,7 
729,0 
939,7 
832,1 
838,0 
893,7 
899,1 
721,6 
822,3 
2 042,4 
2 232,5 
2 386,2 
2 176,4 
2 673,9 
2 544,3 
2 494,0 
2 203,7 
659,1 
791,0 
813,1 
847,2 
817,8 
793,4 
826,5 
924,4 
840,3 
813,4 
840,8 
647,8 
761,4 
806,3 
809,3 
874,7 
e x t r a (EUR 9) 
1 805,7 
1 605,3 
1 866,2 
2 082,0 
2 366,7 
2 202,3 
2 560,7 
2 453,7 
663,1 
632,2 
751,7 
767,8 
847,2 
628,4 
704,8 
856,8 
797,0 
847,7 
911,7 
877,3 
785,3 
755,8 
756,4 
772,7 
901,9 
913,2 
1 093,0 
924,6 
999,4 
1 086,8 
321,4 
299,3 
313,8 
390,0 
391,7 
284,7 
297,7 
341,7 
332,1 
326,7 
341,6 
341,8 
374,0 
371,2 
348,0 
372,4 
2 516,0 
2 724,9 
3 074,0 
2 730,3 
3 373,0 
3 280,2 
3 281,9 
2 799,6 
756,5 
1 093,3 
1 192,4 
1 041,4 
1 121,1 
984,7 
990,3 
1 299,5 
1 047,4 
1 050,8 
1 175,1 
884,8 
785,4 
1 113,2 
1 103,1 
1 003,5 
929,1 
872,4 
1 027,6 
1 032,9 
1 214,0 
1 218,8 
1 325,6 
1 244,0 
291,0 
407,1 
444,8 
330,7 
450,0 
379,4 
383,4 
450,5 
422,5 
409,5 
480,4 
396,0 
342,8 
485,8 
468,7 
390,5 
1 401,3 
1 482,4 
1 671,7 
1 550,9 
1 804,4 
1 909,1 
2 056,6 
1 899,2 
2 139,6 
458,7 
567,6 
567,3 
628,1 
597,8 
542,4 
583,7 
784,1 
646,2 
731,2 
682,9 
642,9 
536,9 
721,1 
750,9 
742,0 
657,2 
2 669,7 
2 706,8 
2 913,2 
2 896,1 
2 989,9 
3 248,2 
3 685,7 
3 545,8 
3 582,2 
952,1 
997,6 
954,2 
1 011,6 
1 061,4 
1 000,6 
1 036,1 
1 212,8 
1 140,5 
1 299,6 
1 250,1 
1 145,5 
1 151,2 
1 252,4 
1 187,3 
1 239,5 
1 163,4 
161,7 
171,2 
188,6 
177,9 
225,4 
228,0 
244,2 
229,3 
42,6 
71,0 
74,6 
75,5 
71,1 
69,3 
76,9 
81,7 
78,3 
88,9 
76,9 
84,6 
59,3 
85,8 
88,7 
104,3 
49,5 
55,7 
65,8 
66,7 
72,0 
80,0 
85,7 
98,5 
17,8 
25,7 
24,0 
24,5 
23,0 
18,5 
31,0 
30,6 
27,4 
30,8 
27,2 
30,2 
33,4 
33,8 
27,9 
40,9 
162,4 
176,0 
200,8 
186,5 
215,9 
224,7 
219,6 
224,8 
245,0 
59,1 
65,4 
69,9 
67,3 
58,5 
61,3 
67,7 
77,4 
63,7 
65,3 
71,4 
56,9 
68,0 
75,1 
77,4 
76,6 
356,2 
351,5 
415,1 
401,6 
466,2 
449,9 
435,3 
429,7 
461,4 
140,0 
152,7 
163,9 
153,4 
138,3 
120,8 
141,1 
177,7 
131,3 
137,1 
154,1 
95,9 
162,3 
162,6 
153,4 
157,8 
') Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
5: 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
EUR 9 
CHEMICALS 
IV 
l 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
3 534,0 
3 907,4 
4 324,3 
3 964,5 
4 611,1 
4 811,7 
4 802,5 
4 236,7 
1 152,5 
1 444,0 
1 475,0 
1 504,4 
1 545,5 
1 440,0 
1 537,7 
1 802,3 
1 575,2 
1 577,0 
1 576,5 
1 395,4 
1 322,0 
1 465,0 
1 453,0 
1 615,8 
1 789,4 
1 761,7 
1 868,9 
1 914,0 
2 026,9 
1 893,2 
558,5 
593,3 
601,6 
603,3 
665,7 
594,4 
607,4 
714,6 
667,0 
655,6 
705,2 
629,5 
627,1 
632,1 
Deutsch-
land 
852,1 
898,5 
1 022,1 
1 004,9 
1 096,7 
1 145,8 
1 125,6 
1 055,4 
309,3 
347,3 
374,2 
367,1 
356,0 
330,3 
381,4 
434,0 
364,2 
383,6 
377,9 
356,6 
347,9 
349,7 
360,4 
405,9 
338,6 
372,1 
430,5 
465,3 
490,8 
505,0 
487,5 
512,1 
162,0 
145,7 
157,4 
156,5 
177,6 
162,8 
156,9 
185,6 
186,6 
156,6 
144,2 
186,0 
170,2 
155,9 
190,2 
171,2 
France 
713,2 
803,3 
883,4 
731,0 
893,3 
992,0 
913,5 
746,1 
184,2 
289,8 
288,8 
309,9 
292,0 
310,6 
309,6 
371,8 
295.8 
298,2 
319,4 
259,3 
193,3 
293,8 
286,1 
311,0 
268,6 
317,2 
364,6 
319,1 
345,1 
383,3 
476,0 
378,3 
92,2 
95,3 
120,3 
112,9 
112,7 
112,6 
125,1 
145,6 
138,6 
155,1 
182,2 
128,5 
128,1 
121,9 
139,0 
150,0 
Italia ' ) Nederland 
i n t r a (EUR 9) 
498,6 
545,9 
607,5 
527,1 
666,3 
631,9 
643,5 
473,8 
126,9 
209,0 
213,6 
215,7 
237,0 
197,9 
195,4 
237,7 
232,7 
215,7 
194,9 
175,4 
128,3 
173,0 
453,5 
506,0 
565,4 
539,5 
637,3 
584,5 
638,5 
584,6 
181,6 
191,9 
196,2 
198,8 
241,4 
166,2 
198,1 
220,2 
215,3 
213,8 
209,9 
193,8 
196,1 
194,9 
205,4 
198,7 
e x t r a (EUR 9) 
175,1 
194,1 
208,7 
190,9 
234,5 
208,5 
230,6 
207,6 
57,6 
71,5 
70,6 
74,4 
89,5 
61,7 
66,8 
79,8 
75,4 
72,8 
82,2 
70,2 
59,3 
77,3 
137,7 
165,1 
181,6 
178,6 
. 193,1 
185,5 
216,0 
191,4 
46,8 
65,1 
58,8 
60,1 
74,6 
57,0 
60,3 
68,2 
71,5 
68,1 
76,6 
54,2 
66,0 
71,2 
60,9 
62,4 
Belg.-Lux. 
486,9 
493,8 
574,7 
500,2 
604,3 
594,8 
647,5 
536,0 
144,4 
165,1 
176,6 
168,3 
170,9 
178,9 
174,3 
210,5 
185,1 
187,5 
198,9 
137,3 
172,0 
169,7 
165,8 
181,5 
102,7 
126,1 
137,8 
125,0 
130,7 
132,6 
147,7 
150,5 
41,7 
39,7 
39,9 
38,0 
49,0 
42,9 
38,6 
49,8 
42,2 
47,2 
57,1 
44,8 
55,0 
46,2 
47,0 
43,5 
United 
Kingdom 
328,3 
427,7 
433,8 
448,9 
459,5 
574,6 
554,9 
598,2 
564,4 
132,0 
162,9 
144,8 
154,9 
165,8 
175,4 
185,0 
214,4 
185,0 
184,2 
187,5 
206,1 
199,6 
193,1 
194,3 
193,6 
178,4 
336,5 
334,0 
358,9 
388,7 
358,5 
367,5 
360,8 
355,3 
314,6 
123,9 
140,0 
118,9 
122,3 
119,7 
116,6 
115,9 
135,7 
117,1 
119,1 
125,0 
120,9 
112,8 
120,2 
107,6 
106,0 
107,3 
Ireland 
79,5 
93,7 
85,4 
73,8 
92,1 
118,9 
108,4 
99,0 
23,2 
25,6 
27,7 
34,8 
28,3 
33,5 
39,6 
45,7 
36,5 
38,3 
33,6 
31,2 
32,3 
35,6 
39,5 
38,3 
13,7 
16,3 
15,6 
15,8 
18,9 
20,1 
22,7 
21,5 
6,0 
5,5 
5,8 
6,2 
6,7 
6,5 
6,8 
6,6 
7,6 
7,5 
7,3 
6,2 
6,5 
8,9 
10,4 
9,7 
Danmark 
121,9 
138,5 
152,0 
139,2 
161,6 
169,1 
170,6 
143,6 
157,8 
51,1 
52,3 
53,2 
54,9 
54,1 
47,1 
54,4 
67,9 
60,5 
55,8 
54,4 
35,6 
52,3 
55,2 
52,8 
54,5 
80,2 
91,0 
91,6 
78,3 
97,3 
111,4 
85,6 
76,5 
85,1 
28,4 
30,4 
30,0 
32,9 
35,9 
34,6 
37,0 
43,2 
28,0 
29,1 
30,6 
18,7 
29,4 
30,5 
27,2 
30,1 
! ) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 
3 493,1 
3 908,2 
4 272,1 
3 944,4 
4 510,0 
4 754,6 
4 676,8 
4 184,9 
1 178,7 
1 401,1 
1 485,5 
1 430,2 
1 503,0 
1 441,9 
1 514,1 
1 786,6 
1 519,7 
1 550,3 
1 596,9 
1 375,8 
1 279,7 
1 519,5 
3 450,3 
3 728,1 
4 219,7 
4 235,2 
4 536,6 
4 628,2 
4 932,1 
4 838,9 
1 394,3 
1 405,0 
1 496,0 
1 455,1 
1 589,7 
1 386,7 
1 454,5 
1 774,9 
1 595,3 
1 660,0 
1 669,5 
1 590,1 
1 600.8 
1 629,3 
Deutsch-
land 
987,4 
1 201,4 
1 275,6 
1 164,1 
1 325,1 
1 446,2 
1 382,5 
1 202,5 
348,1 
427,4 
444,7 
431,7 
449,1 
440,5 
455,9 
549,8 
457,2 
458,8 
466,5 
393,9 
369,9 
436,3 
450,8 
469,9 
1 279,1 
1 403,7 
1 553,1 
1 637,8 
1 650,3 
1 714,7 
1 772,5 
1 779,3 
529,5 
548,1 
532,3 
542,6 
575,8 
522,6 
538,6 
653,5 
588,3 
595,7 
588,9 
593,5 
611,5 
573,9 
569,5 
572,7 
France 
51 5,4 
552,5 
603,6 
539,5 
626,8 
686,3 
684,1 
624,0 
151,2 
193,8 
221,0 
197,7 
206,2 
207,9 
230,8 
247,7 
220,4 
217,4 
246,2 
213,0 
173,2 
237,9 
242,3 
241,9 
517,6 
565,2 
654,5 
594,8 
807,6 
750,9 
791,5 
721,6 
178,5 
198,9 
302,9 
228,2 
263,2 
215,6 
243,3 
292,0 
251,2 
268,2 
272,0 
244,7 
232,4 
244,6 
234,3 
234,6 
Italia1) Nederland 
i n t r a (EUR 9) 
230,4 
217,1 
277,5 
264,3 
296,7 
272,8 
301,8 
242,8 
82,5 
83,0 
98,1 
91,8 
106,8 
77,5 
80,6 
107,9 
97,2 
101,0 
98,4 
79,6 
79,1 
79,3 
773,1 
839,5 
916,2 
832,8 
975,8 
988,6 
931,6 
824,1 
249,5 
282,7 
290,7 
304,2 
294,1 
315,7 
322,4 
350,5 
313,2 
306,1 
312,4 
258,1 
270,4 
295,8 
286,3 
312,3 
e x t r a (EUR 9) 
340,4 
309,4 
390,3 
400,9 
409,2 
408,3 
463,6 
419,9 
134,4 
119,8 
126,1 
134,3 
148,8 
111,3 
129,2 
155,1 
145,3 
152,4 
158,3 
137,1 
130,3 
132,2 
355,7 
377,8 
430,2 
433,0 
502,2 
471,6 
471,0 
485,5 
156,8 
136,5 
143,1 
173,4 
186,2 
150,7 
148,6 
172,3 
163,8 
149,4 
157,9 
137,8 
174,0 
173,8 
154,9 
164,9 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
551,4 
592,8 
660,9 
637,2 
726,8 
728,7 
729,5 
673,5 
193,7 
235,6 
255,7 
217,7 
253,2 
218,7 
225,3 
283,6 
236,7 
234,7 
256,2 
217,7 
207,0 
247,4 
256,7 
235,8 
208,3 
217,9 
255,4 
244,4 
264,8 
277,2 
320,9 
274,1 
82,2 
87,7 
89,0 
73,1 
102,1 
85,6 
87,3 
103,7 
104,5 
98,3 
117,6 
82,4 
87,5 
104,6 
90,9 
77,3 
366,5 
431,9 
453,3 
427,0 
465,0 
529,2 
541,5 
518,9 
573,1 
131,5 
148,3 
144,8 
158,0 
164,5 
150,0 
167,1 
212,8 
162,1 
194,9 
186,0 
175,2 
152,5 
194,2 
196,0 
192,7 
187,7 
644,7 
741,7 
800,2 
791,4 
776,4 
858,7 
961,3 
1 018,1 
906,1 
268,1 
267,1 
257,3 
260,0 
271,6 
261,6 
260,4 
337,3 
298,7 
344,9 
319,1 
355,8 
316,0 
347,7 
287,6 
306,7 
313,5 
33,9 
31,7 
40,5 
37,1 
51,3 
48,3 
59,7 
49,6 
8,6 
16,3 
16,7 
15,8 
17,4 
14,9 
16,3 
17,0 
19,4 
23,7 
16,6 
22,7 
14,1 
12,7 
16,9 
29,9 
17,9 
21,8 
30,9 
29,9 
25,9 
32,3 
35,4 
37,5 
9,1 
11,8 
9,0 
8,9 
8,3 
6,8 
11,7 
13,8 
10,8 
13,2 
11,4 
12,0 
10,4 
15,1 
10,0 
21,2 
35,0 
41,3 
44,5 
42,3 
42,5 
54,6 
46,2 
49,4 
49,6 
13,6 
14,0 
13,8 
13,3 
11,8 
16,7 
15,7 
17,4 
13,5 
13,9 
14,6 
15,5 
13,5 
15,8 
16,4 
14,8 
86,6 
90,5 
105,1 
102,9 
100,2 
114,5 
116,0 
102,9 
110,0 
35,7 
35,1 
36,2 
34,6 
33,6 
32,4 
35,4 
47,2 
32,9 
38,0 
44,3 
26,8 
38,8 
37,4 
34,9 
37,6 
' ) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
6: 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland Belg.-Lux. 
MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
M 
III 
IV 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
7 011,8 
7 636,6 
8 664,9 
7 795,0 
9 471,7 
9 193,4 
9 762,0 
8 319,4 
2 202,8 
2 924,2 
3 135,7 
3 120,2 
3 138,4 
2 725,9 
2 946,1 
3 479,6 
3 136,3 
3 247,2 
3 352,2 
2 823,8 
2 463,6 
2 992,5 
4 710,8 
5 209,9 
6 016,0 
5 828,1 
6 449,5 
6 510,4 
6 912,1 
5 936,8 
1 882,1 
2 089,3 
2 147,3 
2 145,2 
2 164,5 
2 11 2,6 
2 091,1 
2 306,3 
2 286,6 
2 271,2 
2 359,7 
2 031,0 
1 771,8 
2 134,3 
1 765,0 
1 883,2 
2 1 58,8 
2 017,1 
2 334,6 
2 303,6 
2 400,1 
2 195,4 
591,6 
713,4 
791,8 
790,9 
756,4 
688,2 
727,6 
887,8 
777,1 
795,5 
834,2 
767,3 
653,9 
772,2 
799,8 
812,1 
1 198,9 
1 366,4 
1 611,6 
1 647,3 
1 772,5 
1 833,1 
1 807,5 
1 761,4 
557,1 
547,8 
604,4 
597,1 
579,·6 
576,2 
594,5 
662,5 
585,4 
580,1 
642,2 
595,8 
569,8 
594,6 
599,2 
570,3 
1 545,3 
1 787,9 
2 075,5 
1 729,2 
2 056,3 
2 044,2 
2 155,8 
1 677,5 
397,6 
703,5 
702,8 
661,1 
687,1 
600,0 
670,5 
773,7 
681,9 
700,0 
773,5 
617,8 
386,2 
674,4 
648,1 
645,1 
613,8 
695,9 
776,3 
691,6 
799,8 
845,7 
868,5 
691,6 
176,1 
275,5 
255,2 
281,9 
260,4 
269,4 
269,6 
306,7 
284,0 
276,0 
308,4 
243,9 
172,6 
275,4 
245,8 
265,5 
i n t r a (EUR 9) 
620,3 
652,1 
789,8 
721,1 
945,8 
875,3 
929,8 
680,4 
175,2 
279,1 
292,6 
322,2 
331,0 
269,4 
279,5 
326,5 
320,1 
316,2 
293,4 
269,9 
185,9 
226,1 
1 102,1 
1 119,3 
1 267,2 
1 206,0 
1 502,8 
1 237,8 
1 372,7 
1 189,7 
376,7 
445,6 
488,4 
465,8 
542,7 
329,0 
436,1 
472,7 
439,6 
442,6 
490,9 
359,0 
404,2 
428,1 
451,9 
453,4 
e x t r a (EUR 9) 
447,3 
481,4 
604,0 
570,9 
687,2 
656,9 
711,4 
531,3 
175,1 
218,8 
206,7 
229,9 
250,6 
188,9 
225,1 
242,8 
252,8 
257,0 
200,6 
206,5 
163,8 
162,3 
254,0 
323,1 
346,3 
339,6 
. 425,1 
421,0 
389,6 
379,0 
111,3 
114,7 
131,4 
115,5 
179,0 
135,5 
137,3 
148,4 
128,2 
126,7 
135,0 
120,8 
131,2 
126,8 
133,1 
134,7 
983,0 
1 096,4 
1 254,3 
1 052,8 
1 324,4 
1 363,2 
1 486,9 
1 197,5 
336,9 
384,7 
449,9 
423,5 
394,7 
419,1 
398,0 
505,4 
462,5 
500,8 
496,7 
317,2 
424,5 
417,5 
430,1 
478,9 
396,2 
436,9 
539,2 
555,3 
582,3 
583,4 
660,8 
560,6 
185,3 
195,2 
206,1 
189,2 
176,8 
190,2 
187.0 
204,4 
209,8 
203,2 
245,3 
177,6 
181,6 
194,6 
208,9 
187,4 
United 
Kingdom 
635,0 
696,2 
689,4 
655,7 
813,8 
895,6 
961,0 
932,4 
1 048,2 
190,9 
249,3 
251,9 
282,6 
269,8 
279,0 
279,8 
337,0 
317,0 
337,2 
307,8 
357,4 
255,8 
317,1 
357,3 
376,6 
323,3 
1 514,0 
1 602,7 
1 798,2 
1 688,5 
1 805,2 
1 794,8 
2 135,0 
1 726,6 
1 928,7 
560,1 
609,5 
614,4 
603,0 
602,2 
627,8 
565,5 
603,9 
724,6 
719,1 
701,3 
614,1 
452,1 
668,6 
644,2 
606,2 
704,4 
Ireland 
127,7 
136,0 
139,1 
133,7 
158,8 
174,2 
174,8 
175,1 
39,8 
47,0 
49,6 
62,1 
45,3 
51,3 
57,7 
65,2 
54,3 
62,0 
58,5 
58,5 
57,8 
58,7 
65,4 
73,4 
35,2 
37,5 
42,7 
46,9 
49,1 
49,1 
46,1 
40,1 
17,3 
14,7 
16,1 
17,4 
15,1 
17,4 
15,1 
16,5 
14,8 
16,0 
15,2 
14,0 
11,4 
14,8 
14,4 
16,8 
Danmark 
233,5 
265,5 
290,7 
279,3 
335,2 
299,5 
281.0 
271,5 
310,0 
94,1 
101,6 
108,9 
112,1 
111,3 
89,9 
96,8 
111,3 
89,9 
92,8 
97,1 
76,8 
95,2 
98,3 
100,3 
102,8 
251,4 
265,8 
297,7 
288,0 
328,3 
326,4 
293,2 
246,2 
277,2 
99,8 
113,0 
113,1 
111,2 
100,9 
107,2 
97,0 
121,2 
87,1 
93,0 
111,5 
58,5 
89,1 
97,2 
92,5 
94,0 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 
7 157,6 
7 783,4 
8 760,3 
7 917,9 
9 576,9 
9 345,5 
9 775,3 
8 242,5 
2 166,9 
3 036,8 
3 200,2 
3 156,1 
3 131,5 
2 838,5 
2 893,9 
3 604,7 
3 149,7 
3 228,2 
3 393,0 
2 773,6 
2 371,3 
3 090,5 
6 706,8 
6 225,4 
7 055,2 
7 197,8 
8 175,7 
7 810,5 
8 850,1 
8 343,6 
2 240,4 
2 540,1 
2 636,9 
2 680,3 
2 874,8 
2 350,4 
2 496,8 
2 965,7 
2 769,6 
3 017,9 
3 060,3 
2 846,5 
2 665,2 
2 820,6 
Deutsch-
land 
1 943,8 
2 213,5 
2 371,3 
2 274,6 
2 576,7 
2 527,9 
2 558,2 
2 263,2 
648,7 
861,3 
883,1 
851,8 
846,2 
764,3 
783,2 
980,5 
834,1 
845,1 
879,4 
733,3 
697,2 
829,2 
822,9 
848,6 
2 039,1 
1 937,5 
2 163,9 
2 387,8 
2 612,2 
2 346,1 
2 524,7 
2 585,1 
765,1 
846,5 
858,3 
879,0 
881,7 
695,5 
724,4 
926,3 
816,2 
866,1 
843,4 
882,6 
849,5 
853,4 
911,6 
930,7 
France Italia1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom 
va 
Ireland 
eurs en Mio UCE 
Danmark 
6: ARTICLES MANUFACTURÉS CLASSÉS PAR MATIÈRES 
1 126,8 
1 226,7 
1 402,4 
1 154,7 
1 532,0 
1 554,5 
1 577,8 
1 250,5 
281,1 
456,4 
494,8 
508,5 
513,4 
485,4 
506,8 
562,4 
515,3 
517,6 
544,6 
467,2 
317,6 
466,4 
515,4 
496,1 
1 205,5 
1 104,0 
1 240,7 
1 114,0 
1 384,1 
1 350,2 
1 555,7 
1 360,6 
310,0 
391,8 
420,5 
448,1 
502,2 
408,5 
419,8 
521,8 
473,8 
537,2 
544,3 
517,5 
414,0 
429,7 
518,0 
492,4 
i n t r a (EUR 9) 
830,2 
780,0 
940,3 
922,7 
1 072,5 
966,5 
1 187,5 
973,9 
229,4 
330,2 
356,2 
360,9 
355,4 
295,1 
287,8 
383,1 
372,2 
400,1 
416,9 
370,1 
271,0 
336,4 
862,8 
978,3 
1 034,7 
939,8 
1 146,9 
1 083,7 
1 107,2 
949,8 
291,6 
346,1 
358,0 
371,8 
365,9 
333,4 
356,0 
394,3 
362,3 
363,9 
381,4 
275,4 
339,8 
346,0 
352,6 
382,1 
e x t r a (EUR 9) 
938,9 
794,3 
936,7 
1 015,3 
1 146,6 
1 072,8 
1 297,5 
1 160,6 
329,4 
319,9 
357,5 
375,1 
414,0 
305,7 
356,9 
410,5 
402,6 
443,8 
454,3 
424,8 
388,8 
348,3 
278,4 
275,7 
347,5 
354,9 
428,5 
313,0 
386,5 
452,1 
126,9 
116,4 
124,3 
161,6 
144,2 
92,3 
102,8 
117,9 
122,1 
130,5 
134,1 
157,9 
151,0 
142,9 
136,6 
151,9 
1 538,8 
1 696,3 
1 960,6 
1 675,8 
2 104,3 
2 028,5 
2 046,7 
1 669,0 
446,3 
681,1 
740,8 
659,1 
693,4 
615,9 
606,1 
803,1 
645,2 
659,5 
738,6 
536,2 
444,1 
676,3 
655,5 
605,8 
631,4 
566,9 
681,1 
687,2 
849,5 
821,8 
884,8 
858,5 
180,0 
279,2 
318,1 
222,9 
303,6 
256,1 
260,4 
303,6 
279,9 
272,9 
320,6 
280,1 
221,0 
339,4 
335,9 
280,3 
720,0 
743,6 
886,2 
798,4 
951,1 
987,0 
1 088,6 
942,6 
1 047,9 
227,0 
303,5 
302,7 
339,6 
299,6 
287,0 
290,0 
410,3 
354,9 
371,4 
364,3 
334,6 
245,3 
361,0 
377,4 
364,6 
308,6 
1 454,7 
1 395,4 
1 502,9 
1 474,4 
1 549,7 
1 714,1 
2 007,7 
1 736,6 
1 881,1 
471,5 
520,1 
485,2 
524,0 
565,6 
538,5 
566,0 
610,2 
612,4 
704,4 
693,7 
538,3 
563,3 
635,7 
634,0 
650,8 
600,6 
74,6 
80,2 
86,5 
82,8 
107,2 
108,8 
113,1 
103,6 
19,8 
32,5 
35,2 
36,4 
33,4 
33,3 
36,7 
38,8 
36,1 
41,3 
35,7 
34,2 
26,4 
43,0 
41,8 
44,7 
19,6 
21,4 
21,2 
21,9 
28,4 
30,2 
29,9 
36,6 
5,4 
8,5 
9.2 
9,2 
9,3 
7,6 
13,1 
9,5 
10,3 
10,2 
9,5 
9.8 
16,6 
10,1 
9,4 
10,7 
60,5 
64,8 
78,2 
69,0 
86,2 
88,6 
96,3 
89,8 
100,1 
23,0 
25,6 
29,4 
28,1 
24,0 
24,0 
27,4 
32,2 
29,5 
29,2 
32,2 
22,6 
29,9 
32,2 
33,0 
32,9 
139,2 
130,1 
161,3 
142,3 
176,7 
162,3 
163,3 
153,6 
172,7 
52,1 
57,7 
63,9 
60,4 
54,3 
46,2 
53,3 
65,9 
52,3 
53,0 
60,6 
35,4 
61,0 
61,3 
60,0 
63,0 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
8: 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
EUR 9 Deutsch­land France Italia
1) Nederland 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
3 386,5 
3 733,5 
3 669,0 
3 825,6 
4 404,7 
4 544,2 
4 233,0 
4 593,2 
1 156,8 
1 418,6 
1 554,9 
1 419,3 
1 371,7 
1 232,6 
1 494,2 
1 801,4 
1 443,9 
1 334,8 
1 442,5 
1 467,7 
1 496,8 
1 614,8 
2 401,0 
2 669,0 
2 868,7 
2 984,5 
3 219,5 
3 454,3 
3 232,4 
3 327,8 
913,7 
1 107,5 
1 121,1 
1 075,8 
1 028,5 
1 050,8 
1 094,6 
1 310,4 
1 072,9 
1 055,7 
1 106,0 
1 039,8 
1 091,2 
1 199,9 
939,4 
1 038,9 
933,1 
1 058,4 
1 146,3 
1 217,8 
1 086,2 
1 325,4 
324,4 
374,1 
420,6 
370,4 
368,3 
337,9 
408,5 
471,4 
364,5 
334,1 
387,4 
454,8 
431,6 
440,0 
468,3 
423,9 
921,4 
1 027,2 
1 078,8 
1 191,8 
1 264,9 
1 359,2 
1 172,0 
1 373,6 
369,3 
442,3 
460,3 
411,9 
393,4 
400,3 
436,4 
522,5 
397,1 
370,5 
403,9 
429,3 
455,4 
489,1 
492,9 
459,2 
674,5 
768,6 
791,2 
779,0 
903,7 
937,6 
868,8 
847,5 
216,0 
303,2 
318,1 
288,4 
291,5 
168,5 
311,6 
357,6 
288,7 
273,3 
306,9 
296,5 
242,0 
309,2 
309,0 
296,9 
342,3 
382,7 
448,3 
415,5 
480,8 
525,2 
540,2 
472,7 
116,1 
163,7 
159,5 
159,6 
158,6 
160,0 
167,0 
198,2 
176,2 
170,6 
193,3 
154,7 
143,7 
174,4 
163,7 
165,1 
i n t r a (EUR 9) 
1 91,2 640,6 
190,4 667,7 
216,6 675,9 
193,9 733,3 
242,4 857,8 
213,1 787,8 
245,7 737,3 
210,6 838,3 
49,8 234,9 
72,8 280,3 
79,2 310,9 
78,8 274,2 
84,4 270,5 
58,9 185,2 
56,2 280,9 
97,8 321,8 
87,7 272,2 
82,9 227,7 
74,8 237,5 
69,7 233,7 
71,0 298,0 
70,5 306,8 
314,9 
289,7 
e x t r a (EUR 9) 
130,5 215,9 
130,9 243,5 
158,1 263,2 
149,2 293,8 
187,1 322,0 
159,3 343,3 
191,6 327,1 
173,0 342,0 
42,2 91,3 
54,4 108,8 
64,8 106,6 
56,0 98,3 
66,3 117,3 
43,6 96,5 
51,6 109,8 
64,0 137,2 
68,3 112,8 
65,5 101,5 
57,9 112,7 
57,1 99,8 
55,8 120,5 
60,2 121,8 
126,8 
110,5 
Belg.­Lux. 
459,3 
547,4 
531,4 
550,6 
656,0 
722,2 
635,6 
680,4 
172,1 
204,4 
221,1 
195,8 
175,8 
190,9 
224,9 
289,2 
218,1 
191,4 
213,0 
176,8 
236,5 
246,0 
236,3 
208,1 
89,7 
106,7 
118,9 
123,1 
126,2 
147,8 
143,0 
137,9 
40,7 
43,7 
42,1 
43,8 
38,0 
45,9 
46,5 
55,1 
44,6 
44,1 
53,1 
37,4 
47,2 
51,1 
47,7 
43,3 
United 
Kingdom 
318,9 
344,5 
346,8 
328,8 
393,4 
. 441,7 
452,7 
452,7 
501,4 
98,9 
117,2 
131,8 
139,4 
119,6 
132,1 
138.1 
173,3 
139,6 
154,3 
159,6 
165,4 
137,5 
153,1 
171,5 
187,6 
144,6 
560,0 
619,0 
634,0 
641,0 
657,3 
728,5 
701,6 
654,8 
685,7 
197,5 
225,8 
220,0 
241,7 
204,0 
248,5 
221,2 
260,1 
218,3 
252,1 
234,4 
217,9 
207,6 
233,2 
233,6 
253,9 
207,3 
Ireland 
70.8 
71,1 
71,3 
70,4 
78,6 
88,1 
91,6 
102,2 
21.7 
25,6 
28,1 
28,6 
21,6 
23,0 
28,7 
36,4 
30,0 
33,2 
28,5 
31,2 
33,3 
37,5 
39,5 
43,8 
12,6 
13,8 
18,5 
17,5 
16,7 
14,1 
14,9 
16,2 
5,3 
6,4 
5,9 
6,3 
4,6 
4,9 
4,2 
5,0 
4,8 
5,5 
4,6 
5,6 
5,1 
5.5 
5,1 
5,1 
ι 
Danmark 
91,8 
104,9 
102,7 
111,2 
126,5 
136,0 
115,1 
136,1 
140,8 
39,1 
40,8 
45,1 
43,6 
40,0 
36,1 
45,3 
53,8 
43,0 
38,0 
34,8 
39,5 
46,9 
51,6 
52,3 
49,5 
128,6 
145,2 
148,8 
152,6 
164,5 
176,9 
142,0 
157,5 
143,6 
51,2 
62,4 
61,9 
58,1 
46,3 
51,0 
58,0 
68,4 
50,7 
45,8 
46,0 
38,0 
55,9 
64,6 
55,7 
52,7 
ï) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR 9 
3 431,4 
3 732,7 
3 659,3 
3 881,5 
4 426,7 
4 544,1 
4 318,2 
4 528,1 
1 108,8 
1 459,9 
1 536,7 
1 423,3 
1 389,9 
1 302,6 
1 454,0 
1 777,7 
1 441,3 
1 398,0 
1 469,0 
1 464,8 
1 377,2 
1 672,5 
2 698,6 
2 690,1 
2 930,7 
3 211,7 
3 645,7 
3 437,7 
3 601,6 
3 885,1 
977,5 
1 077,4 
1 186,7 
1 180,3 
1 261,9 
1 006,8 
1 072,6 
1 340,9 
1 162,0 
1 173,2 
1 251,9 
1 319,9 
1 214,1 
1 321,6 
Deutsch-
land 
856,4 
973,4 
971,2 
1 055,6 
1 171,6 
1 226,6 
1 121,4 
1 208,1 
318,2 
404,2 
424,7 
391,0 
357,5 
3344,9 
399,5 
482,2 
381,2 
378,8 
361,3 
369,4 
386,4 
451,9 
457,1 
423,6 
788,5 
795,3 
868,1 
1 038,0 
1 128,4 
1 045,6 
1 052,9 
1 172,2 
310,3 
366,1 
377,2 
360,4 
394,5 
308,2 
329,6 
407,9 
355,4 
350,1 
347,5 
383,3 
374,9 
414,6 
439,4 
402,7 
France 
464,8 
555,9 
523,4 
490,5 
530,1 
628,6 
585,8 
609,4 
120,5 
188,3 
193,5 
165,9 
173,3 
177,3 
211,7 
239,6 
194,4 
171,2 
220,3 
221,2 
151,3 
237,1 
227,4 
185,0 
459,2 
473,4 
535,3 
479,6 
555,6 
545,1 
594,2 
590,4 
133,5 
156,5 
176,2 
179,5 
197,4 
161,1 
174,1 
209,9 
191,2 
182,5 
220,5 
248,2 
148,6 
193,8 
212,3 
206,5 
Italia1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
8: ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 
i n t r a (EUR 9) 
843,3 
916,7 
805,0 
1 055,8 
1 089,8 
1 148,5 
1 075,1 
1 224,3 
298,5 
364,9 
389,1 
350,8 
349,9 
339,0 
360,6 
448,7 
362,6 
337,0 
378,5 
449,5 
371,6 
406,6 
406,5 
414,6 
435,3 
403,7 
551,1 
472,0 
455,2 
429,8 
118,1 
162,1 
164,3 
171,2 
157,8 
144,2 
148,2 
179,6 
164,8 
143,5 
147,0 
114,3 
151,2 
164,5 
170,4 
180,3 
e x t r a (EUR 9) 
526,4 
501,6 
539,2 
665,8 
810,8 
721,2 
799,6 
873,2 
199,3 
192,4 
268,1 
258,3 
284,4 
211,3 
218,7 
291,3 
249,1 
251,5 
299,3 
315,3 
266,2 
275,3 
122,4 
119,2 
124,2 
125,3 
. 162,3 
140,0 
141,9 
149,2 
37,7 
46,4 
46,4 
55,1 
61,3 
41,7 
46,3 
51,5 
46,2 
46,8 
49,5 
46,1 
49,1 
54,5 
56,5 
55,7 
425,7 
435,8 
452,6 
417,3 
541,9 
523,0 
505,7 
457,0 
116,4 
176,6 
195,9 
164,6 
174,6 
150,1 
158,9 
212,8 
165,6 
156,6 
180,3 
131,0 
134,3 
189,5 
190,9 
161,9 
89,5 
87,6 
91,1 
101,3 
117,7 
119,7 
119,9 
111,3 
28,9 
40,2 
37,7 
34,8 
44,3 
37,8 
35,7 
43,2 
38,2 
38,4 
42,3 
33,6 
34,3 
41,9 
41,9 
32,9 
314,8 
307,0 
332,2 
325,5 
388,2 
392,9 
426,5 
437,7 
518,5 
100,2 
115,8 
119,8 
130,4 
133,6 
105,4 
126,6 
161,1 
129,2 
164,8 
132,5 
133,0 
139,1 
165,9 
177,5 
184,7 
160,9 
570,3 
569,7 
610,1 
630,2 
663,8 
675,5 
716,6 
791,2 
795,0 
212,4 
210,4 
211,7 
227,6 
224,2 
200,4 
209,7 
265,4 
229,5 
250,3 
237,3 
251,4 
272,0 
269,0 
265,7 
282,1 
249,3 
53,1 
59,2 
61,6 
57,9 
66,8 
71,0 
71,4 
76,1 
14,2 
22,2 
22,6 
23,3 
20,4 
21,1 
24,0 
25,9 
22,9 
23,9 
24,6 
27,7 
18,8 
30,1 
30,0 
29,7 
12,0 
12,5 
13,8 
14,9 
17,8 
17,4 
20,4 
24,3 
3,3 
5,5 
5,8 
6,3 
5,3 
4,0 
6,1 
7,2 
6,3 
7,5 
6,4 
8,3 
6,4 
8,6 
8,5 
8,9 
66,8 
69,9 
78,0 
75,2 
87,2 
81,5 
77,1 
85,6 
95,2 
22,6 
25,8 
26,8 
25,9 
22,8 
20,6 
24,6 
27,9 
20,7 
22,2 
24,6 
18,8 
24,6 
27,0 
28,0 
28,9 
130,4 
130,8 
148,7 
156,5 
189,3 
173,1 
156,0 
173,3 
178,7 
52,1 
59,8 
63,8 
58,4 
50,4 
42,2 
52,4 
64,6 
46,1 
46,1 
49,1 
33,7 
62,5 
64,0 
58,5 
57,2 
M Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR-9) 
CST Products -Produits 
001 UCO ELA 
L I V E «NIHALS 
IONS 
O i l 1 CCO Eu« 
HEAT, FRESH,CHILLEO OR FROZE* 
TOKS 
012 1 C CO EU« 
HEAT ETC.DR lEU,SALTED CR S H Í K . 
TONS 
013 1 C CO EUA 
PREPAREC OR PRESERVED HEAT 
TCNS 
022 ICCO ELA 
H ILK «NC CREAM 
TCNS 
023 ICCO EuA 
6LTIER 
TCNS 
024 1CCÜ ELA 
CFEESE «NO CURD 
TCNS 
025 1 0 ( 0 EUA 
EGGS t e i R D S ' l 
ICNS 
F ISH,FRESH i SIHPLV PRESERVEO U 
TCNS 
032 1 0 ( 0 ELA 
PREPAY.CR P F E S E R V . F I S H , C R I S I . 
TONS 
041 ICCO EUA 
HI-EAT «NO HESLIN 
1CCC 1CNS 
042 I C t O EUA 
TONS 
" 3 BARLEY 
TCNS 
044 1CC0 ELA 
H A U E 
TCNS 
045 1C.C0 EUA 
OTHER CEREALS 
TCNS 
046 ICCO EUA 
HEAL ANC FLCUR OF WHEAT 
TCNS 
047 ICCO 66« 
HEAL i FLOUR OF OTHER CEREALS 
TCNS 
C48 ICCO EUA 
PREPS.OF CEREAL,FLOUR,ST«RCFES 
TCNS 
0 5 1 1CCQ EL« 
FRUIT,FRESH,NUTS EXCL.GIL NITS 
TCNS 
052 ICCO EL« 
F R U I T , C R I E D CR OEHVCRAIEO 
TCNS 
053 ICCO EUA 
PREPAREE CR PRESERVED FRUIT 
TCNS 
1977 
CCI 
NCV 
OCT 
NOV 
GÇT NOV 
OCT 
NCV 
NCV 
NCV 
OCT 
NCV 
Rev 
REÍ 
OQT 
NCV 
OCT 
NCV 
Bo, 
OCT 
NCV 
Sci 
SSI 
Sol 
ffil 
SEI 
OCT 
NCV 
REÍ 
6SÏ 
RH 
GEI 
REI 
REÍ 
OCT 
NOV 
ίΐδϊ 
REÍ 
REÍ 
REI 
REI 
REÍ 
REÍ 
CCT 
NCV 
OCT 
NGV 
NCV 
CCT 
M I 
UCT 
NGV 
NÍV 
REÍ 
REÍ 
PÇÏ NCV 
EUR-9 ' ) Deutschland 
mi 
Uñí 
10Í?Í3 
Zitti 
m 
6 1 4 
663 
1Í47Í 
HM 
mi 
183. 
Si i 
8H 
ÍÍÍSS 
ItWï 
¿lito 
ÌBIS 
um 
mu 
m 
Uli 
HUJ 
l ! í 
Ü8S 
¡Sii 
15115 
røif 
t f t f 
iï«4i 
»îï 
wm 
2467 
Sii 
He 
54 5 
494 
Hill 
i\m 
um 
i\m 
tu 
m 
mu 
nm 
France Italia Nederland t ) 
l i t t î ÏÎU 
im Mt 
01501 11122 
8 8 6 3 9 11117 
ÎÎS8Î SIÌ7 
im 2n 
620 26 
m an 
im i i t t 
HÏ fiSoO 
ÍWÍ Ul l i 
Jiîi *í» 
ì l i * «Ìli 
lèSI? i l « 
tus im 
m m 
mi m 
m\ 7?ae 
ñlli »ÍBH 
iâi8 232Í 
Í2$8 787 
185 ilâîi 
3 77 
SSoS l 2 i î 
iati im 
m mi 
au mu 
46 3 5 5 0 13ό 3667 
îiï mu 
'Ï m 
52 HM 
4Ü tJ2S 
1ÏÎS 5244 
îï« m 
mi im 
um ¡s» 
11041 94C0 
ÎSÎ8Ï »i« 
tlliS 28å8 
l o i 486 
1*8 S3î 
106?$ lìti 
1K«S i S i l l 
Belg ­Lux. 
12465 
7681 
1 7 3 0 8 
9004 
642 
l i a 
3651 
1856 
5914 
10973 
20072 
0605 
11047 
3 9 5 8 
095 
b l I 
7937 
5232 
2265 
714 
13791 
77 
2173 
6351 
14082 
82563 
1647 
10281 
2 6 1 8 
15613 
/„·, 
2812 
162 
757 
7677 
9568 
14314 
2 9 5 5 6 
52 
42 
4 5 1 8 
5832 
United 
Kingdom 
tîîïî 
itm 
30847 3304 9 
iiiil 
ma 
mn 
urn 
lîllî 
IÌ68 
iliî 
am 
6 9 2 8 18014 
86O0 14164 
mi 
m 
iii 
mi 
mi 
1,77 
m 
itm 
lil 
mi 
8554 
isas 
Am 
am 
mi 
m 
im 
i t i 
m 
27? 
iHÏ 
mi 
m 
um 
31311 32664 
im 
747 S i i 
îttî 
un 
Ireland 
mn 
ma 
289 
300 
ìli 
m 
η 
60 
{ft 
ili 
m 
mi 
tu 
51 
285 
I» 
?7 
11 
It i 
m 
546 
1004 
240 44? 
UÎ! 
l i 
1? 
'et 
Io 
* 7 1 
ilei 
lá22í 
¿13 
1815 
η 
2» 
20 
64 93 
IB? 
2796 2984 
Í¿» 
4292 
39 32 
i t í 
74 
9 5 
m 
UH 
Danmark 
l¿! 
ì ! 
ÜS 
IH 
4 
1 
129 
97 
IS 
Itt i 
an 
23 
11 
7»5 669 
518 
1 4 Î 
140 
IBI 
UH 
369 252 
ito 
227 
1 
2fc* 4 06 
m 
2 86 656 
3745 
It 
l i 
i l 
94 94 
181 
4766 2949 
1366 1270 
ÌÌ% 
2Ï2 
948 
821 
27 
30 
iì 
ili 
1135 632 
1 ) Excluding the trade ol the Netherlands with the Belgo­Luxembourg Economic Union 1) A l'exclusion du commerce des Pays­Bas avec l'Union Economique Belgo­Luxembourgeotse 
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TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CST Products ­Produits 
0C1 1CC0 UCE «NIH«LX VIVANTS 
ICI­NES 
O i l ICIO LCE VIANDE FRAICHE,REFRIÓ. ,eCNGEL. 
TONNES 
012 VIANCES E T C . S E C H E S , S A L E S , F E Í ? S U C 
TONNES 
013 1ÇC0 UCE PREP.ET CONSERVES DE VIANCF. 
1GNNES 
0 2 2 L A I T ET CREPE DE LAIT K < ° L " 
TONNES 
023 1CC0 LCE Β tURR E 
TONNES 
024 1 C CO UCE FROPACE ET CAILLÊBGTTE 
TCNNES 
0 2 5 OEUFS COISEALiX 1 C ' ° L " 
TGNNES 
0 3 1 PCISSCNS FRAIS OU CONS.SIPFIE L 
10NNES 
C 3 2 PREP. .CCNS.CE POI SSCNS, CRc£ SI ^ ^ 
TONNES 
041 1CC0 LCE FROPEM ET HETEIL 
1C00 1CNNES 
042 1CC0 UCE 
TGNNES 
043 o p c t 1CC0 UCE 
TONNES 
044 1CC0 LCE HAIS 
1GNNES 
0 , 5 ALTRE5 CEREALES ' C t ° " E 
10NNES 
° * 6 SEHCULE ET FARINE OE F P C P Ê R I U 
10NNES 
047 î e c g LCE 
SEPCULE ET FARINE «UI.CEREALES 
TONNES 
048 1CC0 UCE PREP.CE CEREAL. ,FARINES,FÊ­ ÍCL. 
1CNNES 
051 ÎÇCO UCE FRUITS FRAIS,NOIX NCN CLEJGlN. 
TONNES 
052 1ÇC0 UCE FRUITS SECHES OU DESHYCRATEÎ 
TONNES 
053 1CC0 UCE PREF.ET CONSERVES DE m i t ! 
TCNNES 
1977 
REÍ 
REÍ 
CCT 
NOV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
CCT 
NGV 
NCV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
cci 
NCV 
REÍ 
CCT NLV 
REÍ 
NOV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
EUR­9 Deutschland 
Mi 
mi 
mi 
Mil 
m 
m 
im 
mi 
ti 
i i ! 
22 
2C 
mí 
lilt 
m 
6¡ 
um 
lìtiì 
im 
im 
mi 
ti 
lii 
im 
m 
mi 
nm 
umi 
im 
um 
| 
H 
4 
19 
im 
»143 
l8c843 
Utili 
1C66? 
1Î8I1 
am 
i lã l l 
France Italia Nederland 
im m 
nti m 
mi un 
imi im 
i l 3S 
ι n 
m ltn 
m m 
SS leí 
l o 2¿8 
Hl 
IH 2 
mt IH 
mi m 
ii m 
2Î Ì l i 
i%m mi 
138ft i l i? 
Iitti 4166 
im im 
4010 7443 
J ! 7? 
tm m 
miî 134§5 
,iì 
*m inu ma 
stilo mm 
ÌÌÌ nu 
im 33¿si 
ü 
i l i 
i 2i 
5 5 62 6 4 
363 637 473 626 
US Ili 
7ÎÎ1I ilffl 
105090 6 8 8 7 2 1 8 2 5 0 1 58244 
fi« Ut! 
Juc IMI 
i ¿& Wol 
mn ma 
Belg.­Lux. 
1022 
1414 
8564 
5701 
4 
2 = 4 
156 
95 
150 
2146 
711 
32 
4 
4562 
1761 
3061 
1343 
2772 
2 0 
312 
901 
1035 
8476 
3 4 8 6 8 
333476 
4642 
60365 
1 
2 
301 
659 
d275 
¿ 3 9 6 0 
929 
96 1 
3205 
4 7 0 8 
United 
Kingdom 
73°6 
36 24 
imt 
20147 12632 
1997 1424 
' i l i 
18SÎÏ 
!8ii 
1 
1 
4 9 3 Í Í 
997 38436 
662E 
au 
3Ì 
*1 
i81!l 
5776 
6936 
Itti? 
un 
l i î i l 
m 
im 
4747 
3956 
94 7 
7350 
17274 
20998 
22957?8 
m 
loo? 
i 
3 
l i 
dì 
995 
117C 
186 t 1997 
31713 3 3 7 8 Í 
68095 84663 
am 
847 C 1030 Í 
2 2 6 3 Í 24984 
mu 
Ireland 
75 
44 
3 
2 
L7Í 
ìl 
218 
1 
83E 
6 
5010 
7 
IE 
3 
IS 
5 
IS s ι: 
96S 76t 
387C 296Í 
Η. 
9 l i 87Í 
19? 
Danmark 
i i ! 
7 
8 
m 
509 436 
1 
23 
41 
9 
29 
ll 
29 25 
152 
446 
111 
zl3 
m 
l9?l? 
ISilI 
2260 4233 
1007 
65 278 
1 
t i l 
i î l 
4228 3086 
23628 17285 
426 145 
3757 1234 
t 
2 
494 388 
510 407 
2980 5746 
6602 14030 
HIS 
1499 
1361 
m 
l ift 1,15 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR-9) 
CST Products-Produits 
054 1C(0 EL« 
ECIBLE VEGETABLES ANO UBERE 
ÌOCC TCNS 
055 1 0 ( 0 ELA 
PREPAR.CR PRES.VEGETABLES ETC. 
TONS 
Còl ICCO ELA 
SUGAR «NO HCNEV 
TCNS 
SLG«R CONFECTIONER»,EXCL.¿E.CeA 
TCNS 
071 ICCO EU« 
CCFFEE 
TCNS 
072 ICCO EU« 
CCCCA 
TCNS 
073 ICCO ELA 
CFOCOLATE ANC COCOA PREPARAI. 
TCNS 
0 7 4 TEA ANC HATE l " ° E Ü A 
TCNS 
C « S P U E S ICCO EUA 
TCNS 
081 ICCO EUA 
FEEOING-STUFF FOR ANIHALS 
TONS 
091 ICCO ELA 
HAROAhlNE £ SHORTENING 
TCNS 
099 ICCO ELA 
FCOC PREPARATIONS,NES. 
TONS 
1 l NCN-ALCCH.BEVER. ,EX.r -RLIT S'tlC L 
TONS 
112 ICCO EUA 
ALCCHCL1C BEVERAGES 
TCNS 
TCB«CCC,UNH«NUFACI.,«ND SCRAPS L A 
TCNS 
1 2 TCB«CCC HÍNUFACTURES 
TCNS 
2 1 1 H IDES ,SKINS ,UNDR. ,EX .FUR SKlRs U A 
TONS 
2 1 2 FUR SKINS,UNDRESSED 
' U I L - S £ E C S , C U NUTS,OIL KERNELS U A 
TCNS 
231 „ . „ . , „ ICCO EUA 
RUBEES 
TCNS 
241 10CO ELA 
F LEL »LLC ANC CHARCGAL 
TGNS 
HCCCFCLGH CR RÜUGHLV SCOAREO 
10CC TCNS 
1S77 
GCT 
NGV 
REÍ 
CCI 
NOV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
OCT 
NCV 
OCT 
NGV 
NOV 
REÍ 
OCT 
NUV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
OCT 
NCV 
REÍ 
CCT 
NGV 
REÍ 
REÍ 
CCT 
NCV 
REÍ 
REÍ 
OCT 
NCV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
EÇT 
NCV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
CÇT NCV 
REÍ 
EUR-91) Deutschland 
imi 
m 
mu 
mu 
Iiii 
mu 
474°9 
i t t i 
'éoO 
ìli 
um 
mi 
ma 
m 
m 
H 
765 
664 
ni 
mu 
IMtí 
Mi 
iiii 
Mil 
m 
m 
imi 
tg*! 
6 2684 
i\m 
lelí 
iiîl 
lììl 
lìti 
im 
« 4 6 
gu 
imi 
imi 
mn 
in 
liioî 
un 
u 
France Italia Nederland t ) 
12416 5 9 6 1 
192 n libò 
67 36 
im im 
rnt na 
in tm 
mi imi 
iüo llií 
itu mi 
im un 
775 725 
873 884 
3356 3079 
3368 3 6 4 9 
ίϋ tn 
nm mi 
tm mi 
Hi m 
n m 
n m 
ti 2ei 
nm am 
6 7 7 9 6 2 5 8 8 0 6 
lìti HU 
im mi 
tm im 
nn tm 
UÎ im 
iiii mm 
am mn 
nm 13­700 
m ti« 
HK m 
iella nm 
1469 Í 9 È 8 
mk mi 
im tut 
5 ? t 375 
¿m UI 
"lii HU 
nn mi 
i8Ki mi 
i« m 
im mi 
m aa 
li li 
Belg.­Lux. 
1 0 3 2 6 
147 
5383 
7248 
9 1 0 0 
2 7302 
2586 
1532 
7636 
1607 
7735 
1815 
6 9 1 1 
3352 
112 
23 
390 
117 
17710 
154952 
1279 
2 3 8 9 
8075 
9 6 0 9 
1760 
13135 
¿ 3 5 0 9 
2 3 8 9 9 
3174 
1265 
3 4 2 0 
t j o j 
2626 
3 2 0 9 
U j O 
3487 
16910 
6095 
11355 
533 
19596 
432 7 
114 
United 
Kingdom 
lis 
tl 
ffll 
l06?5 
981f 
iim 
un 
üü 
mi 
nog 
4 6 9 
4 5 0 Î 
to99.Í 
i i i i 
titi 
iiii 
1138 444 
ÌÌÌ 
§ξ 
im 
mn 
im 
mu 
un 
im 
ilk 
im 
41378 36786 
nm 
mi 
m 
mi 
94 5 950 
un 
mx 
1107 6 6 7 
iîlî 
»Siti 
! Í Í Í 
10996 9084 
ii 
Hl 
iii 
4 
5 
Ireland 
lia 
t 
m 
m 
m 
mi 
M 
loot 
ut 
43 24 
m 
ili 
till 
6 8 Ì 
943 415 
Él! 
a 
n 
mi 
14666 18408 
m 
5 do 
368 
illì 
2984 3361 
lì 
i t i 
mi 
mi 
'st­
is 
m 
iìì 
3­70 
Ή 
Ibi 
6 
•a 
21?4 
930 
804 
mi 
Zi 
a 
a 
li) 
Danmark 
ra 
i 
Ilt 
m 
im 
lÜÍi 
m 
5'S 652 
f i ! 
70 
96 
1074 
1792 
405 
447 
tïiî 
m 
4 76 
294 
liî 
?. 
îi 
7ÍÜ 
mu 
',î 
itî 
m 
805 
883 
tt 
ti 
4573 
6109 
3595 
4851 
i l« 
50 
115 
89 
88 
245 
94 
l î i 
5l8 
m 
m 
tifi 
iilî 
35 
63 
toîï 
352 
217 
4 
3 
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TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CST 
1 
Products ­Produits 
054 I C I O UCE LEGUHES,PLANTES,TUBERC.AL I H . 
1C00 TCNNES 
055 1CC0 UCE PREP.ET CONS.CE LEGUHES ETC. 
TCNNES 
C í l SLCRE ET HIEL Κ ' ° " " 
TONNES 
° ' 2 CCNFISER. ,SLCRERIES,S«NS CACAC 
ÏCNNES 
071 , . . , ICCO UCE CAFE 
TONNES 
C72 , . , . „ ICCO LCE CACAO 
TONNES 
0 7 3 CFCCOL«l ET PREP«R«I .«U C»E58 L 
TONNES 
0 M TFE ET H«TE 1 C t ° " « 
TGNNES 
C " EPICES 1 0 C ° U E 
TGNNES 
C e l ALIMENTS POLR ANIHAUX 
1CNNES 
C S 1 HARC­AFINE ET GRAISSES A L I f l E f î . L 
TCNNES 
C " PREPAR«1ICNS « L I H E N I A I R E s i R c ä . 0 
TONNES 
111 ICCO UCE BCISSCNS N . i L C S F JLS F R U Í S 
TCNNES 
1 1 2 B C I < S C N S ALCCCLUues l c t 0 b C E 
TGNNES 
1 2 1 T«eACS BRUTS ET DECHETS l " ° L " 
TUNNES 
122 ICCO LCE 
TABALi F«8RIUUES 
1ÛNNES 
211 1Ç.CO UCE PEAUX ERLTES, SF PELLETERIE! 
TCNNES 
2 1 2 PELLEIEP.ES BRUTES l c ' o t c e 
■ " λ GRAINES,NOIX,«HANDES U L E Í G U ? L 
TONNES 
231 ICCO UCE C«OLTCFCUC 
TGNNES 
241 1ÇC0 LCE BCIS CFAUFF..CHARBON DE B U I ! 
TCNNES 
242 ICCO LCE BCIS FONCS E R U T S . S l H F L . E c C i f . 
ICCO TCNNES 
1977 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REI 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
CÇT 
NCV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
CCT NCV 
OCT NCV 
REÍ 
EC' NOV 
REÍ 
OCT NOV 
CCI NOV 
REI 
CCI 
NCV 
CÇT NÏV 
REI 
REI 
EUR­9 Deutschland 
IHN 
lì 
ma 
um 
4 B Î Î 
mn 
i t t i 
iii 
imi 
um 
nm 
I i t t i 
im 
m 
iiii 
%%\ 
mi 
itu 
im 
imn 
m 
m 
im 
mi 
m 
744 
1044 
iWM 
ma 
mu 
nu 
m 
m 
4185 367C 
4 1 4 . 
um 
Mli 
29719C 672835 
Uoti 
HUI 
SH 
nn 
um 
Hl 
France Italia Nederland 
am itm 
il Ilo 
mi m 
ma mi 
'list mi 
mu mn 
m ui 
iii M 
tmi uzi! 
um im 
mu tmi 
tm im 
in n 
i i i io 
na mi 
m im 
im Μ 
im m 
nm imi 
mm mm 
ss im 
m im 
im m 
iiii I I I 
24 2 1 
4Q. 4 | 
mi tui 
um mi 
im um 
im sici 
Uil ili 
m ' i i i 
um im 
im im 
1Í44 
mi am 
37515 101112 96824 248525 
um im 
imi xm 
m 15 
IStf li 
uin im 
Uh 11 
Belg.­Lux. 
4 7 4 0 
34 
1198 
1363 
1193 
15534 
168 
67 
6747 
2 0 7 1 
4668 
1174 
377 
90 
124 
42 
245 
139 
14960 
96529 
195 
519 
236 
127 
¿9 
BO 
2505 
5104 
5006 
2316 
77 
6 
1177 
773 
357 
11134 
5506C 
1071 
1199 
H C 
2484 
1875 
5 
United 
Kingdom 
SÎ8! 
19589 
28 
40 
um 
um 
imi 
mm 
596 694 
643 694 
mi 
3659 5 2 9 1 
i t i l i 
mi 
uu 
m 
nm 
1 9 3 9 t 16626 
le. 
tm 
am 
mm 
Ubi 
mi 
iiii 
3641 264E 
I 4 Í 
m 
am 
tms 
mì 
um 
662 
6 5 ' 
6< 
8 
2 8 8 ; 346 Î 
2 3 8 i 202< 
199Q· 8 1 0 . 
3885" 
4 I 4 9 : 
1 5 3 1 5 ' 169601 
12961 1388 
mu 
ir 
771 1 3 8 . 
Ireland 
f i l 
1 1 
tü 
111 
587 
12645 
lì 
29 35 
22 
6 
í\ 
1; 
44 54 3 56 
172« 15) 
31 15 
2 : 
l i l i 
ma 
Æ 
3< 13Í 
iti 
iV 
234 ' 47 ! 
i l i 
Danmark 
1393 2184 
7 
7 
1521 
itïi 
Æ 
ttttt 
311 449 
m 
mu 
2 3 0 1 2679 
m 
m 
m 
m 
240 256 
107 99 
347 228 
104 80 
l iai1? 
187411 
m 
m 
m 
480 350 
m 
181 
im 
18 74 2584 
8465 ) 4 2 6 1 
2364 ι 1613 
24 3 0 1 5 136 
; 
2 
2 
40 19 
292 
232 
li) 284 18 162 
, 
721 4792 
t 8594 10645 
34968 44084 
650 660 636 616 
li > 796 > 765 
55 32 
398 278 
3323 167 363 2 3 3 7 40 532 
t' ί 2 3 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR­9) 
CST Products­Produits 
243 ICCO EL« HOOD,SHAPED CR S1HPLV HGRKEC 
10CC TCNS 
244 ICCO ELA ' CCRK.RAk.ANC KASTE 
TCNS 
251 ICCO ELA PLLP ANC hASTE PAPER 
TCNS 
261 10CO ELA S ILK 
262 ICCO EUA ■LOI «NC ANIHAL HAIR 
TCNS 
2 " ccTTON K t 0 E L 4 
TONS 
264 ICCO ELA JLTE A.CIKER.NOT SPUN,HAST.ETC 
TONS 
265 ICCO EUA OTHER VEGETABLE FIBRES 
TCNS 
SYN.ANC REGENERATED ART. F I E R . 
TCNS 
267 ICCO ELA OLD C L C I H C G T H . T E X T . A R T . ¡RAGS 
TCNS 
271 ICCO EL« NATURAL FERTILISERS 
10CC TCNS 
273 ICCO EU« BLILD1NG STGNE,SAND,GRAVEL 
1CCC TCNS 
274 ICCO ELA SLLPHLP.UNRCASTEO IRON FVRI1ES 
TCNS 
2 7 5 NATLRAL A B R A S I V E S , U O . C I « t E Í 8 s E L A 
276 1 0 ( 0 ELA OTHER CRUDE PINERAL PRCCLC1! 
10CC TCNS 
2 8 1 . . , „ . r„r 1 0 C O EL« 
IRCN CRE 
10CC TGNS 
282 ICCO EL« IRON CR STEEL SCRAP AND hlSTE 
10CC TCNS 
283 ICCO EL« NCN­FERRQUS O R E S . E X . U R A N . T H C R . 
1CC( TCNS 
284 ICCO EUA NCN­FERRCUS HETAL SCRAP 
TCNS 
2 E 5 SILVER ANO PLATINUH GRES.hA'TE 
286 ICCO ELA ORES ■> CONC.CF URAN 4 TFCRlCH 
291 ICCO EU« CRUCE « M H « L HATERIALS.NES. 
TCNS 
2 9 2 CRUCE VEGETABLE HATER lALs' , R E ? . E L A 
TCNS 
197 7 
REI 
REÍ 
REÍ 
REI 
CCT 
NGV 
CCT 
NOV 
CCT 
NÎV 
CÇT 
NCV 
REÍ 
CCT 
I .LI 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
OCT NGV 
REÍ 
REÍ 
aer 
NCV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
CCT NCV 
REÍ 
CCT NCV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REI 
REÍ 
REÍ 
REI 
CÇT 
NCV 
CÇT NGV 
REI 
CÇT 
NCV 
CÇ' NCV 
CÇT 
NCV 
REI 
GLI NCV 
pci 
NUV 
EUR­9 1) Deutschland 
ílíí 
u 
ií 
íl 
tíhl 
imi 
il 
HM 
iiii 
m 
m 
II 
m 
in 
m 
11014 118 58 
594 6 1C297 
m 
m 
m 
i 
2 
594E 4676 
im 
i i i 
m 
im 
\m 
m 
im 
Uì 
nu 
íl 
im 
M 
um 
am 
m 
iiii 
mi 
mn 
ma 
France Italia Nederland Τ ) 
im im 
t a 
i î 
i 22 
mi an 
um um 
i l 
3698 1820 40B6 1206 
IUI Ui 
UU lil 
im m 
m m 
m m 
ut m 
Hit US 
8765 3 1 1 0 6653 2957 
nu mi 
iîH m 
im nu 
i? m 
i 14 
3490 8 5 6 2 3068 8583 
I l i Uli 
tis tn 
i i i i Uli 
m im 
tm iiii 
m m 
a 
u 
mi da 
ii 1 
mi m 
Λ 1 
tm itu 
mu mi 
m n 
aa mt 
im mi 
mu tsii 
»«e ¡m 
Belg.­Lux. 
7060 
30 
b 
2 
1042 
4432 
11 
7343 
2 8 7 8 
1232 
1391 
29 
173 
1 8 9 9 
6204 
9513 
7395 
1266 
5561 
336 
lu 
3507 
630 
419 
7415 
5 9 5 8 
4479 
2 76 
4877 
9U7 
3413 
26 
814 
3 
8424 
2 1 9 5 1 
524 
1301 
6 0 8 9 
5 4 6 9 
5428 
United 
Kingdom 
un 
12 
2 
1 
UI 
5 0 6 t 2746 
e 
3493 4546 
im 
1374 
896 
im 
b 
2Ì 
m 
m 
»li 
379S 4846 
HS 
ili 
m 
ì 
m 
a 
im 
mu 
im 
lili 
is 
m 
II 
m 
4 4 
3346 4122 
5 t 
an 
im 
57.' 
55t 
3166 2654 
mi 
7?8î 
44 55 6605 
tretend 
65S i l l 
ì 
i 
I 
f i ! 
m 
iiii 
JU 
m 
tu 
ι 
lì 
li' 302 
3Î1 
m 
mi 
ii 
m 
i 
m 
il 
u 
li 
ii 
ioS 
tl 
i 
e 
14 
12 39 
Hi 
m 
I 
tí! 
i l i 
m 
306 463 
Danmark 
m 
t 
ti 
UZ 
464 324 
118 
Ih 
m 
16 
2Ì 
778 708 
651 SSO 
ìl 
m 
i 
ì l i 
it 
ìli 
79205 
tt 
UH 
M 
3 
4 
9 
4 
m 
2180 
1 
ìli 
mi 
mi 
UH 
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TAB. 8 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
COMMERCE DE LA CE 
par produits 
Products Produits Belg.­Lux. United Kingdom 
L¡EGE BRUT EI DECHETS 
ÎCOO 10NNES 
lOCO LCE 
.TONNES 
251 ICCO UCE 
PATES A PAPIER ET DECHETS PAP. 
TONNES 
261 SCIE 
* LAINES ET POILS D'OfilG.ANlfACE 
TGNNES 
1C.C0 UCE 
UCE 
263 1CC0 UCE 
TONNES 
264 ICCO UCE 
JLTE El AUT.,N.FILES,DECH.ETC. 
TONNES 
:c§ UCE 
TONNES 
2 4 6 FIBRES TEXT.SVNTH.ET A R I . O I l E U ' 
TONNES 
2 4 7 F R I P E R I E , ORILLES, C H I F F C n í ' 0 U C E 
TGNNES 
ENGRAIS NATURELS 1CCO UCE 
1CC0 TONNES 
2 PIERRES CONSTR.,SABL..GRAVIERS 0 
1CCC TGNNES 
2 7 4 SCUFRE,PYRITES OE FER N.GBIIL. U 
TONNES 
¿75 UCE AERAS1FS NATURELS. DIA*. I N Ò L ^ Ì . 
2 ' ALTRES FRODLITS HINERAUX Eïiï' U' 
1COO TONNES 
281 HIÑERAIS CE FER 1CC0 LCE 
1CCO TONNES 
2 6 2 FERRAILLES CE FONTE,FER,ACI Í8 U 
1CC0 TONNES 
HINER.NCN FERRES,SF T F C R . L R i N . 
1C00 TONNES 
2E4 DECFEIS CE PETAUX NGN F E R Î E U S U 
TONNES 
2E5 IC IO UCE 
H INER.ARGENT ET PL A I . .CECFE.TS 
2E6 1CCO UCE 
H1NER.E1 CCNC.THORIUH.LRAMÎR 
291 i c i o UCE HAT.fcFLTES C O R I G . A M P A L E . N C Í . 
TCNNES 
292 1C CO UCE H«T.BRLIES ORIG.VEGETALE,NOA 
TONNES 
CÇT 
NCV 
REÍ 
V 
REI 
REI 
REI 
CÇT 
NOV 
REI 
REÍ 
REI 
REÍ 
REI 
REI 
REÍ 
REÍ 
REI 
REI 
REÍ 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REÍ 
REI 
REI 
RE', 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
RE 
RE 
RE 
REI 
CCT NCV 
REI 
REI 
REÍ 
REI 
REI 
f i l i ! 
181 
m 
m 
um 
mm 
707 
tm? m\ am um m 
645 
Hi 
mi an 
im m m 
im m 
im m 
im 
ì l i ! ! 
am 
m 
m 
in 
mu 
109716 98155 
itìì mu 
Æt um um 
m 
im 
i f » 
im m 
im m 
im um m \m 
il 
tifi 
um 
m 
im\ 
iiii 
Uti 
u 
Xliii 
m 
i ß ! , 
um 
im 
lille 
mi 
um 
im 
mt mi 
M 
mu 
uu 
m 
1 
mn 
m 
m 
rnt 
Aii 
tm 
im 
mi 
mi 
mi 
mu 
tu 
2δ ϊ 
um 
uit 
im 
m 
m 
m 
m 
au 
un 
m 
m 
un 
m 
m 
i? 
1*48 
ìllii 
tin? 
im n 
1849 18466 
ihiì 
m 
i 
li 
mi 
mi 
m 
Uli 
Hü 
15998 
65 
11 
30 
9557 
31755 
57 
4907 
2131 
1934 
1697 
569 
1647 
336 
941 
1174 
1149 
100 
376 
4995 
132 
443 
21 
1619 
36153 
2493 
4206 
35 
12015 
92 8 
119 
18545 
84 
6 7 5 8 
12861 
159 
2312 
7163 
1158 
977 
m m 
45930 42147 
158332 [ 6 1 5 4 6 
i l i 
1Ü36 
ritti 
m 
m 
a» 
m 
m 
mi 
3487 
mu 
1144 
Ιοί! 
8? 
16734 
27955 
illi 
tot 
ι 
am 
m 
im 
xliîl 
2637 
4993 
ii 
III 
3 84 
i l) 
22 
106 
ill 
m 
161 
2904 
4Ì1 
10 
1 
m 
Ίί 
13832 
18058 
i? 
il 
un 
m 
m 
2 
i l ! 
m 
m 
il 
mi 
12 
IMI 
m 
I 9 60 
U5 
70 
2213 
13 
43Ìii 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR­9) 
CST Products Produits 
321 ICCO ELA 
CCAL.CCKE AND BRIJUETIES 
1CCC TCNS 
3 3 1 1ÇC0 EL« PETPQLEUH,CRUDE,PARTLY R E F I f . 
1CCC TCNS 
332 ICCO ELA PETRULEUH PRODUCTS 
100C TCNS 
341 10CO ELA NATURAL GAS AND »ORKS GAS 
351 ICCO EGA ELECTFIC ENERGY 
ICCO K»H 
411 ICCO ELA A M f A L CILS AND FATS 
TCNS 
421 10CO ELA FIXEC VEGETABLE OILS.SCFT 
TCNS 
422 ICCO ELA OTHER FIXED VEGETABLE GILS 
TCNS 
431 ICCO ELA OILS «NC F«TS,PRUCESSED 
TCNS 
512 IC IO ELA ORGANIC CHEKICALS 
513 ICCO ELA INORGANIC CFEN1CAL ELEHENTS 
514 ICCO ELA Uli­ER INORGANIC CHEN1CALS 
515 ICCO ELA RAD10ACT.4 ASSOCI«T.HAT EF IA IS 
521 1ÇCO ELA HINERAL TAR,CRUDE CHEHIC4LS 
531 ICCO EL« SYNT.GRC.DYEST. ,NAT. INDIGC ETC 
532 1ÇC0 EUA DYE ING,TANNING EXTRACTS.ETC. 
523 ICCO EUA Ρ IGNE NTS,PA INT S , VARM SH ES, E l C . 
541 ICCO ELA H E C I G l N . i PF«RH«CEUT.PRGCCCTÎ 
551 ICCO ELA E ÍSENT.CILS.FERFUHE A F l A V . f A T 
553 ICCO EL« PERFUfERY,CCSH.¿ TOILET PRE?. 
554 1ÇÍ0 ELA SCAPSiPCLIShING A SCOUR.PREÍ. 
561 ICCO EUA FERTILISERS KANUFACTUREC 
10CC TCNS 
571 ICCO EUA EXPLOSIVES 
SEI 1ÇÍ0 EUA Ρ LA ST .HATER. ,ART1F .RESINS,E I C . 
TCNS 
559 ICCO ELA CFEMCAL PRCCLCTS.NES. 
611 . ICCO ELA L ÍAIHER 
IGNS 
612 ICCO EL« HANLFACTURES GF LEATHER,NES. 
613 ICCO EUA FLRÍK INS,TANNED GR DRESSEE 
6 2 1 ICCO EU« 
SEH1­PANUFACTURES OF RUBBER 
TCNS 
629 ICCO EU« ARTICLES CF RUBBER,NES. 
IONS 
1977 
CCI 
NGV 
OCT NCV 
CÇT 
NOV 
CÇT 
NCV 
CÇT NCV 
OCT NOV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
OÇT NCV 
CÇT NCV 
CÇT 
NCV 
OCT NCV 
CÇT NOV 
REI 
CÇT 
NCV 
OÇT NCV 
CÇT NCV 
CC' NCV 
CÇT 
NCV 
OCT NCV 
CCI NOV 
CÇT NCV 
REI 
REI 
REI 
REI 
REÍ 
CÇT NCV 
REÍ 
REI 
REI 
GÇT NCV 
GÇT 
NCV 
REÍ 
REÍ 
REI 
GÇT 
NCV 
REÍ 
REÍ 
REI 
REÍ 
CÇT NCV 
EUR­91) Deutschland 
5577 
tf i 
mu 
m 
mm 
ÍÍ5Í 
attela 
secret 
mi 
um 
nu 
mi 
420C 2845 
7415 5131 
ÍS!! 
7373 7466 
3895 4156 
5 4 8 Ì 
94935 1 ÍC68C 
14887 1791E 
1S8IÌ 
1 974l 
11162 
icio? 
s i l l 
m 
um 
mn 
im 
mu 
Ï 3 0 2 
tilit 
Hi 
llìì 
t i f i l i 
mm 
nm 
tifai 
»t i 
315C 3696 
Hit 
Ili? 
mi 
xim 
am 
France Italia Nederland Τ ) 
nm mu 
m m 
mu 
m 
imi mn 
in m 
nm imi 
na m 
mm mu 
im im 
mi ma 
9935 2 6 0 9 
ib'lbO 5018 
Xlii mi 
mi im 
tm iioi 
um nu 
6 9 5 8 1 6205E 71158 6 2 8 8 3 
12245 9 1 9 0 11296 96C7 
an itu 
mi ¡m 
mi mi 
tm mi 
m m 
um tm 
um nm 
t i l i liJ8 
SIS? iSIî 
tm tm 
mu itu 
m a 
t i l i ÅH 
mu nm 
imu nm 
nm nm 
im mi 
im m 
mi mi 
m m 
tm an 
mi im 
am nm 
um issi 
Balg.­Lux. 
30052 
422 
8105 
94 
1 4 7 3 6 
121 
4 6249 
1300 
115247 
1796 
4611 
3807 
6336 
2316 
4424 
3739 
7331 
3 9945 
6127 
4339 
3 6 4 
255 
2 9 2 9 
95 
7042 
2 0 5 0 7 
667 
6345 
7642 
7646 
109 
662 
42647 
54994 
1 6 4 9 6 
2 4 7 9 
242 
9c2 
63t 
3 8 0 1 
4073 
14642 
6913 
United 
Kingdom 
im 
lì 
ma 
i l l 
am 
I l i 
mx 
mi 
8134 6042 
nu 
2432 5097 
uit 
im 
t i l l 
an 
5038 8 4650C 
9 8 4 1 6675 
5074 
5821 
15591 21033 
1246 1612 
4047 4716 
Ut 
l ì t i 
IHM 
1811 
5215 
2476 2 4 3 0 
4076 4404 
IE 
IH 
SiisS 
53573 56982 
nm 
nu 
o / t 
643 
5U9 639 
9 74 450 
im 
mi 
mn 
6090 7355 
Ireland 
ita 
ii 
um 
ill 
t?8f 
506 460 
ttli 
¿03 
363 
1009 
?06 
13 74 
943 
I f è 
i l i 
tm 
3355 3297 
1196 1161 
l ì 
lit 
4Ï6­
n 
KM 
mi 
iti 
590 
Ì46!i 
m 
im 
62 
m 
9997 10054 
12448 ¡1677 
3262 2768 
6/ ­ . 9 69 
66 
1 1 ! 
371 
392 
m 
Β 36 
900 
fis 
im 
tili 
Danmark 
UH 
U 
imi 
lu 
am 
m 
mi 
m 
mu 
ilo 
im 
m 
359 
414 
?31 
164 
m 
i i » 
iiii 
511? 
3563 2126 
mi 
ί! 
IS 
im 
n 
m 
mi 
I i i 
tit? 
im 
945 
602 
? 
6 
231 
299 
uut 
22675 
23561 
5230 
6412 
11« 
i l l 
238 
i l ? 
m 
946 
1053 
Ui 
iiii 
iiii 
i ) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo-Luxembourg Economic Union. i ) A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec l'Union Économique Belgo-Luxembourgeoise 
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TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
I 
CST I Products­Produits 
321 ICCO LCE CFARBCN, COKES ET AGGLGHERES 
ICCO 'TONNES 
331 1ÇC0 UCE PETROLES BRLTS E I PART.RAFF1N. 
ICCO TGNNES 
332 ICCO LCE PROCUITS DERIVES DU PETRCLE 
ICCO TONNES 
341 1ÇC0 UCE GAZ NATURELS ET GAZ D'USINES 
251 ICCO UCE ENERGIE ELECTRIQUE 
ICCO ΚΝΗ 
411 ICCO LCE CCRPS CRAS C O R I G I N E ANIPALÍ 
TCNNES 
* HUILES VEGETALES FIXES CCcEíS 
TGNNES 
* " ALTRES FUILES VEGETALES FIXE? U E 
TUNNES 
1,3 HUILES ET GRAISSES ELAöCREE! 
TCNNES 
512 ICCQ UCE PROCUITS CFIHICUES ORGAMÎLES 
513 1CC0 ULE ELEMENTS CHIMU.UES INCFCAN. 
5 1 4 ALTRES PROD. C H I P . INCRGAMCLES 
HATER.RACIO­ACTIFS E I « S S l í l L . U 
5 2 1 GCUCRCNS H I N E R . , O E R . C U P . B R I T . 
5 3 1 CCLCR.CFG.SYNT.,1ND1GC N A 1 . Í Í C L 
5 2 2 EMRA11S CGLCRANTS I A N N . E 1 £ Í ° U C E 
5 3 3 Ρ 1GHENTS,PE INTURES,VERNls 'E ÍE^ 
5 < 1 PFCCL1TS HEC1CIN. ET FHARRAC? U 
5 1 HUILES ESSEM.ET PRCU.AFCfAl? U 
PARFUPER1E ET PROD. DE EEAX1E 
554 10.Ç0 LCE S«VCNS; PROCLITS D'ENTRETIEJ 
5 " ENGRAIS HANUFACTURES 
TCNNES 
5 7 1 EXPLOSIFS U C 0 L " 
5É1 ICCO UCE H«TIEFES P L A S T . . R E S I N . « F T . E 1 C . 
TCNNES 
555 ICCO UCE PROCUITS CHIHICIUES, NC«. 
611 , . „ ICCO LCE CLIPS 
1CNNES 
612 ICCO UCE ARTICLES HANUFACT.EN C U I R . S t S . 
6 1 3 PELLE1EFIES TANN.CU A P P R E I E I S " 
621 1ÇCO UCE OEHI­FRCCUITS EN CACUTCFCCC 
TGNNES 
629 ICCO UCE «RT.HANLF.EN CAOUTCHOUC,NCA. 
TONNES 
197 7 
CÇ7 NOV 
OCT NOV 
CCT 
NCV 
OCT 
NCV 
CÇT 
NCV 
OCT NCV 
GÇT 
NGV 
CÇT 
NCV 
GÇT NGV 
CÇT NOV 
CÇT NCV 
CÇT NOV 
CÇT 
NGV 
CÇT 
NOV 
REI 
REI 
REÍ 
CÇT NGV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REI 
REI 
REÍ 
REÍ 
REI 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
CÇT NCV 
OCT NCV 
REÍ 
REI 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
CÇT 
NLV 
REÍ 
GÇT 
NCV 
CÇT NGV 
REI 
REÍ 
EUR 9 Deutschland 
mu 
m 
mm 
7486 746 E 
11821 
Ü85 
geheti secret 
um 
muu 
im 
¿Uli 
S033. 6662 
um 
Æi 
mu 
mi 
im 
um 
mn 
7422 
3 4 5 7 Í 
4621 
mi 
m 
MU 
um 
mi 
1Î44 
im 
Æl 
mm 
mi 
ixm 
um 
um 
im 
181? 
ill? 
lWií 
mi 
im 
um 
an 
France Italia Nederland 
am ZÜÜ 
Uli 6ÏÎ 
84674Ç 4311Ç3 9 4 2 6 8 1 4 2 4 6 5 9 
9486 4786 10628 4805 
izsis um 
Î8Î tit 
8688 344 13109 1306 
mi 
mm 
3091 8 2 8 1 
t u i 2 4 0 5 6 
Í 4 2 9 Ú 2 9 4 2 
24443 10464 18319 6265 
mi um 
6696 264^4 
tis m 
m mi 
um ma 
mi mt 
mi mi 
us» m 
il?? 1Î« 
im mt 
ili 59 
mi m 
iol i? 7­082 
m ÏBÎ 
564 til 
im m 
im im 
um mn 
m m 
um im 
im tm 
ISÏÜ um 
im im 
mx m 
im m 
mi tu 
im %iì 
m m 
tm mi 
im m 
Belg.­Lux 
10539 
241 
2 2 3 4 6 7 
2521 
7448 
67 
109 
8 64 
76130 
2172 
6161 
1215 
1944 
2825 
5853 
45 
51 
13323 
1034 
565 
119 
70 
1137 
3l 
804 
8454 
131 
434 
467 
5215 
72774 
53 
7624 
9488 
7333 
650 
103 
136 
437 
675 
667 
2 7 5 0 
1109 
United 
Kingdom 
Ml 
iii 
4 4 4 8 7 7 3 3 2 1 5 2 
5034 3 7 6 2 
2422 5 3 6 6 6 9 
234 362 
3 8 5 9 30696 
7856 10229 
17853 26015 
2 4 6 1 1136 
4243 1899 
19081 
16394 39394 
im 
UH 
30264 31548 
15429 20676 
im 
io!? 
133 bbS 
mi 
m 
im 
im 
im 
mi 
m 
5365 2805 
71415 38205 
m 
um 
13985 13482 
!o3ooí 
7696 524 ( 
206C 1 4 K 
' l i l 
luí 
lloî 
64 C 64 i 
815 Í 836 
3d2( 
34d< 
Ireland 
Ufi 
7? 
19898 12147 
m 
im 
li 
ι 
1 
1 
2 
2 
ìi 
iî 
lì 
o 
3: 
3817 42 52 
33 IT 
m 
i 
3iì 
t 
tíi 
l!H 
Ui 
Í 
21 
321Í 33 6Í 
34311 4096 
H 
74Í 68 
58 : 44Í 
Danmark 
tilia 
m 
31844 47322 
372 
540 
26385 41507 
315 452 
295 376 
ttft 
104154 2 4 7 7 4 0 
296 
606 
853 1741 
79 
153 
124 262 
234 2708 
§57 4559 
228 342 
399 623 
3112 2407 
787 914 
iiii 
il 
85 172 
419 450 
il 
Uit 
liti 
148 195 
478 437 
941 843 
32 73 5800 
utu 
lii 
8924 8321 
11207 10379 
316 1965 227 1949 
20C 20< 
4< 
6: 
1610 1266 
212 157 
65 528 101 442 
6 996 817 
80 844 36 866 
47 521 13 470 
521 2341 404 2311 
242 1055 168 1067 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR­9) 
CST Products­Produits 
6 3 1 1ÇC0 EL« VENEERS.RECCNST.MOOD.ETCNES. 
TCNS 
632 ICCO EL« WCOG PANUFACIURES.NES. 
633 ICCO EU« CCRK PANUFACIURES 
641 ICCO EL« PAPER «NO P«PERBOAR0 
TCNS 
642 1ÇC0 EG« ART.OF PAPER,PULP,P«PEREGÍRÍ 
TONS 
651 ICCO EL« TEXTILE YARN 
TCNS 
6 ' 2 CCTTGN FABR. ,»OVEN,EX.SPEC.FÄ8 L A 
TCNS 
6 ' T E X T . k O V . F A E R . , E X L L . S P E C . f A S R . L 
TCNS 
654 ICCO EUA TLLLE.LACE, EP8R0I0E RY , E TC . 
TCNS 
6 ' SPEC.TEXT.FABR.4 REL«TEC PRCD. 
TCNS 
656 ICCO ELA ARTICL.CF T E X I . H A T E R I A L S . S E ! . 
TCNS 
657 ICCO EUA FLOCR COVERINGS,TAPESTRIES ETC 
6 6 1 ICCO ELA L INE,CEPENT,BUILDING MATERIALS 
1GC.C TCNS 
662 ICCO EL« CER«H1C CONSTRUCTIONAL GCCO ? 
TCNS 
663 ICCO EG« ARTICLES OF H1NERAL M A I . , N E ? . 
TCNS 
664 ICCO EL« GLASS 
TCNS 
665 ICCO ELA GLASSWARE 
TCNS 
666 ICCO ELA PCT1ERY 
TCNS 
667 1C CO ELA 
P E A R L S . F R E C S E H l ­ P R E G . S T C N E S 
P IG IRCN, SPIEGEL, FERRO­ALLCU 
10CC TCNS 
672 ICCO EUA INGOS,PRIHARY FURHS.GF STEEL 
10CC TCNS 
673 ICCO ELA IRON STEEL,BARS,RODS,ANGL.ETC. 
10CC TCNS 
674 ICCO EUA UMVERSALS, PLATES AND SHEET! 
iocs icNs 
1977 
CÇT 
NOV 
OÇT 
NCV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
OÇT 
NOV 
REÍ 
OÇT NGV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
CÇT NGV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
CÇT 
NCV 
CÇT 
NOV 
OÇI NGV 
REÍ 
REI 
PÇ' 
NÎV 
OÇT NCV 
CÇT 
NCV 
CÇT 
NCV 
CÇT NCV 
REI 
ÇCT 
NCV 
CÇT NCV 
OÇT 
NCV 
OÇT NGV 
OÇT NCV 
OÇT NGV 
PC 1 NGV 
CCT NGV 
REÍ 
CÇT 
NGV 
CÇT 
NCV 
REI 
REI 
CÇT 
NCV 
REI 
EUR­9 1) Deutschland 
um 
im 
im 
i t i 
iStSE 
Sitié 
t í l l l 
title 
nm 
um 
ma 
an 
tun 
mi 
im 
m 
um 
mi 
mi 
m 
mn 
um 
m 
2 IO li 2 2 0 9 1 
Uitti 
14765 15545 
8C99Ç 64653 
tío?« 
ma 
t i l l ! 
14764 I J 5 4 3 
£666 
8836 
3823 3941 
5956 10614 
im 
ti 
imi 
m 
mu 
m 
um 
m 
France Italia Nederland T ) 
im util 
am ma 
6?4¿ 4 6 1 0 
to tU 
usi? ma 
mu nm 
loi Oc 1τ244 
15597 16356 14603 16686 
30762 3 3 5 3 I 
mu um 
mu mi 
mi un 
am um 
tm im 
mi m 
m m 
nm nis 
i45ii mi 
un im 
mi un 
um um 
im um 
50 408 40 419 
2 0 8 9 6 8068 20068 6636 
um mn 
toleO 936? 
mm äsiif 
um um 
um ma 
un na 
Uïib 17848 
4887 3 9 5 6 5240 42E4 
an mi 
5802 5 0 Î 6 6 6 6 2 <t05<» 
tm mi 
u i 
UM IH 
m i 
tiili it isi 
16676 l î i 
i i i « HUI 
m n 
Belg­Lux. 
3298 
19874 
6271 
o7 
2 6 1 5 6 
4 6 8 7 1 
13460 
13582 
32562 
11550 
12532 
1983 
2 4 7 4 0 
4 73 7 
1219 
92 
7167 
¿325 
5644 
2 1 9 1 
6363 
4707 
­ , 4 
10335 
57129 
72 52 
71767 
7905 
13 885 
5389 
6812 
3917 
1607 
76515 
2111 
6 
11192 
il 
12790 
46 
8358 
16 
United 
Kingdom 
llll 
\%\\\ 
m 
'S 
mn 
mu 
4898 
5065 
4056 4703 
nm 
im 
im 
im 
nm 
ms 
m 
u 
mx 
au 
na 
m 
mi 
im 
9 
5 
1598 2163 
5388 6 5 6 2 
6596 6265 
IIÎ4I 
6 0 4 0 6265 
8206 
im 
36044 18051 
2 0 7 8 
2066 
671 65c 
37612 54958 
1243 147C 
i 
5753 
4 7 4 8 
i ! 
11748 I I 1 6 0 
36 
35 
ma 
tr i 
Ireland 
J l i 
Sîî! 
m 
a 
mi 
tu'. 
lili 
m 
67δ( 
i i i ! 
m 
m 
im 
M 
ili 
iî 
im 
ι tis 
mi 
m 
na 
m 
4 3 
756 615 
4663 339] 
1334 
1351 
148 74 
12667 
1418 1668 
Uli 
697 1214 
1266 
1942 
5 76 
688 
254 263 
441 8 
77 
81 
Ut 
ι 
m 
t? 
3902 4224 
ti 
Danmark 
im 
6139 5640 
m 
ii 
tiis 
un 
Uli 
mi 
im 
i !« 
iîtî 
m 
nu 
im 
m 
io 
mi 
654 
188 
m 
na 
l i l 
i 
im 
im 
mi 
im 
2173 2529 
HK 
i l î i 
1365 1689 
1170 1077 
436 473 
m 
m 
ι 
m 
i 
tm 
22 
19 
9571 7848 
22Ï 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo­Luxembourg Economic Union. 1 ) A l'exclusion du commerce des Pays­Bas avec l'Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
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TAB. 8 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
Products ­Produits United Kingdom 
631 ICCO LCI 
PLAC«CES,B01S A R T 1 F . . E T C . , N 0 S . 
632 ICCO LCE 
ARTICLES HANUFACT.EN BGIS.NCA. 
PAPIERS ET CARTONS ICCO UCE 
TCNNES 
642 1ÇC0 UCE 
ARTICLES EN PAPIER CU CARTCF 
TONNES 
TISSUS COTON, SF TISSUS SP 
TCNNES 
6 5 3 ALTRES T ISSLS , SF TISSUS l í t E . " " 
TONNES 
654 ICCO UCE TULLES,CENTELLES,BRCDERIES ETC 
TONNES 
655 ICCO LCE TISSUS SPECIAUX, A R T l C . A S S I f . 
TONNES 
656 ICCO UCE ARTICLES EN HAT.TEXT I LE S,NC Α. 
TONNES 
6 " CCUVRE­PARUU. ,TAPIS,T4F1SSEÍ1E 
E A T I R Ê F , U 
1CC0 10NNES 
PIECES LE CCNSTR. EN CERÍH 
«RT1CLES EN H « T . H INER. 
1GNNES 
1CCO LCE 
10NNES 
1CCO UCE 
1CNNES 
666 1CC0 LCE 
ARTICLES EN CERAHICUE 
664 
665 
VERRE 
VERRERIE 
1GNNES 
6 6 7 PIERRES GEHHES ET PERLES H f ? S U 
6 7 1 SP IEGEL, FONTES, FERRO­ÍLLI«EÉ? U t 
1CC0 TGNNES 
L1NG01S ET FCRH.PRIH.EN « 
1CCC TONNES 
BARRES ET PROFIL.EN FER C 
1CCO .TGNNES 
1CCO TONNES 
NOV 
NEV 
REI 
REÍ 
REI 
CÇT NCV 
CÇT 
NOV 
REÍ 
REI 
REÍ 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
OCT NCV 
OCT 
NCV 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
cci 
NUV 
CCT NUV 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
RE^  
REI 
RE 
RE 
RET 
REI 
tìfti 
40θίΐ 
E71< 
8662 
iiii 
mn 
nan 
im 
im 
am 
um 
um 
iiii 
um 
im 
im 
m 
im 
tifo 
ι ell9 
im 
nm 
im 
n 
IIII 
am mí 
um im 
mi 
tm 
im 
itki 
ιΏί 
um 
nui 
η 
um 
m 
nm 
m 
mu 
na 
iitt 
nm 
mi 
mi 
mu 
mn 
im 
mx 
6568 
mi 
um 
mi 
tm 
tu? 
Hil 
¡39 
au 
mi 
im 
an im 
un 
ti 
Ì818 
um im 
im 
im 
im 
mi 
im 
im 
776 
um im 
u 
111? 
i l 
Uli 
3Ï 
um 
tè 
iiii 
12400 16360 
im tu 
Ulli 
am im 
1 9 3 9 
1 8 5 2 
i i i i 
litt 
na m m 
3 0 6 0 
Uli 
iäti 
447 
ι 
m 
na 
m 
l ic 
Sit 
mi 
im 
mi 
im 
m 
um 
lìti 
i 
mi 
lì 
tm 
n 
mi 
u 
1 8 3 5 
4637 
8 1 3 
1 6 4 
1 0 8 4 5 
29307 
1 0 5 5 
819 
10678 
5044 
3316 
772 
2 1 4 2 
1 0 0 4 
265 
30 
704 
2 1 4 
2384 
1 5 9 8 
2 1 8 9 
4 6 1 
4 
1 0 0 3 
2 9 6 9 
1 0 2 8 
6 4 1 
5 3 2 
976 
950 
3353 
8 6 / 
316 
78772 
3377 
18 
6385 
54 
5 5 9 0 
24 
5 1 8 5 
18 
ÜÜt 
1090 
mu imu 
ma 
427 
324 
im 
uu 
1 5 3 3 1 4 2 5 
ilio 
8642 6764 
24?4 
im 
mm 
( 2 1 6 3 16856 
4? 
' 8111 
l i 
m 
aa 
8 7 8 1 0 7 4 
2 Í 7 
278 
lî?? 
4 75 2 4 2 
i 
1 4 5 162 
48 
40 
l o l 
28 59 
9 18 
il 
m 
Ål 
m 
mi 
il? 
mn lain 
i 14 
Sì 
980 2 72 
402 556 
4991 4516 
5148 4843 
4656 4617 
1548 Í 5 5 1 
ti 
mi 
1 5 6 3 
m% 
s mi 
790 817 
3 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR­9) 
CST Products Produits 
675 ICCO ELA HCOP ANC STRIP 
TCNS 
6 7 6 R Í I L S t RAILWAY TRACK H A T I P H L L ' 
TCNS 
677 1CIQ ELA IRON ¿STEEL h I R E . E X C L . k I R E (GO 
TCNS 
678 ICCO EUA TUBES , Ρ I P E S . F I T T G S . , I R O N « S T E E L 
TCNS 
679 1ÇC0 EL« IR0N4STEEL CASTGS.,FOFGS,RCCGh 
TCNS 
o t l ICCO EU« SILVER t PL«TINUH GROUP HÊ7ÍLS 
682 ICCO EU« COPPER 
TCNS 
683 ICCO EU« NICKEL 
TCNS 
6E4 ICCO EL« A L U H I M U H 
TCNS 
685 ICCO EL« LEAC 
TGNS 
6E6 ICCO ELA 2 INC 
TCNS 
687 ICCO ELA T IN 
TCNS 
688 ICCO EL« UR«N1LH,THGRILH,AND ALLCYS 
689 10 (0 ELA H ISCEL.NCN­FERROUS EASE HElALS 
TCNS 
6 5 1 ICCO EUA HETAL STRUCTURES ANG PARTS 
TCNS 
652 ICCO EL« HETAL RESERVOIRS,CASKS ETC. 
1CNS 
653 ICCO EL« H IRE,CABLES,GRILL,NETTING ETC. 
TCNS 
654 ICCO EU« N«ILS,ECLTS,NUTS,5CRE»S ETC. 
ICNS 
655 ICCO ELA TCCLS GF BASE HETAL 
656 10CO EUA CLTIERY.SPGLNS AND FORKS 
657 ICCO EU« HETAL A R T I C L E S , F . D O P E S I . P L R Î 5 . 
658 ICCO EUA G1H.HANLFACT.OF BASE PETAL. ÍES 
711 ICCO EL« BCILEFS i E N G I N S , E X U L . E L E C l î . 
712 ICCO EU« TF«CTCRS,AGR1CULT.H«CHINERV 
714 ICCO ELA OFFICE PAChlNES 
715 ICCO ELA HETALkCRKING MACHINERY 
1977 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
CCT NCV 
OCT NCV 
PÇT 
NGV 
OCT NCv 
CÇT 
NGV 
OCT NCV 
REI 
REÍ 
OCT 
NCV 
OCT 
NCV 
OCT NGV 
REÍ 
OCT 
NCV 
REÍ 
REÍ 
OCT NCV 
OCT NGV 
REÍ 
REÍ 
OCT NCV 
REI 
REI 
OÇT NCV 
CCT NCV 
OCT NCV 
OCT NCV 
OCT NCV 
OCT NCV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
PÇT NCv 
REÍ 
REÍ 
OCT NGV 
CÇT 
NCV 
SEI 
EUR.91) Deutschland 
im 
3Í4Í7 
luí 
iíii 
mt 
12674 13605 
18¿S 
mi 
mi 
im 
tm 
nm 
UHI 
im 
mi 
mu 
nm 
mi 
tm 
im 
1C54E 1C388 
ill? 
l i l 
1 
im 
SIE 
11121 
im 
an 
4 1 , 1 
£175 
5207 
um 
im 
tili 
um 
m 
mu 
lüti 
mu 
um 
imt 
um 
France Italia Nederland T ) 
um im 
um um 
m im 2m im 
im im 
um mu 
um ma 
ma um 
au im 
im mt 
im im 
um um 
am uu 
IUI l i t t 
m m 
nm um 
am MÍ 
na im 
iilh ììtì 
an im 
im mt 
au mi 
m m 
Sili 
Í7?30 lili 
m m 
um um 
um nm 
3 7 9 1 7662 
4626 6 4 4 6 
isis tm 
nn tm 
nu mm 
im tm 
im mi 
um im 
au im 
6 4 8 9 4 9 4 5 7473 5834 
nm mu 
mu nm 
am um 
am um 
um im 
Belg ­Lux. 
3683 
10301 
1051 
2222 
2237 
4767 
9604 
13625 
2612 
3734 
5847 
7997 
5475 
862 
170 
16439 
12661 
3349 
5581 
1304 
1912 
150 
19 
1466 
19·. 
11102 
11975 
3436 
3175 
2553 
4 896 
4182 
2768 
6371 
1806 
7367 
19940 
4 4 3 5 1 
11252 
137 72 
9467 
United 
Kingdom 
Üfá 
IUI 
! 
n 
Uti 
im 
ma 
nm 
Ull 
uu 
kill 
um 
7507 697C 
1581 
25c 
266 
um 
liti 
m 
m 
nu 
4426 5060 
9 / 5 655 
140 93 
1 
im 
m 
mi 
im 
4043 4104 
3112 2803 
2402 2496 
im 
3 8 0 0 4352 
2273 
2 5 0 8 
xm 
nm 
3224 345 0 
um 
37750 
3064C 
imi 
6072b 64 754 
11818 
Ireland 
iti 
i i i i 
141 
m 
m 
m 
au 
tm 
m 
m 
m 
mi 
mi 
a 
i 
17 09 teil 
993 988 
Ui 
ili 
m 
m 
60 
7 
9 
36 
16 
im 
im 
3023 3918 
iiii 
948 1003 
tif i 
1004 1098 
lil 
im 
235 
<*42 
m 
an 
mi 
ma 
mi 
lili 
Danmark 
»n 
i i i i 
m 
lW 
Uli 
m 
im 
un 
100 
lu 
m 
mi 
M 
lii 
i l 
HU 
iin 
ti? 
l i i 
551 
764 
819 1335 
396 764 
41 84 
94 43 
6 2 
mi 
Uli 
1195 
941 
lii 
Ui 
Ml 
1931 
m 
m 
6 ? ( 635 
112 
iii? 
4927 
4548 
1ÍII8 
6285 9961 
2282 1996 
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TAB. 8 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
COMMERCE DE LA CE 
par produits 
Products ­Produits Belg.­Lux. United Kingdom 
FEUILLAROS IC IO LCE 
TCNNES 
RAILS ET AUTR.ELEH.VOIES í t í S . 
TGNNES 
ICCO U FILS CE FER OU ACIER,SF HA.CF. 
TCNNES 
T L B . T L Y A U X . R A C C F G N T E .FEI Î I?.1 · " 
10NNES 
675 ICCO UCE 
OUVR.ERLTS FCNT.AC.HOULE,FCÍGE 
TGNNES 
6 8 1 
6E2 
ALUHINILH 
1CC0 UCE 
TCNNES 
1CC0 ICE 
TONNES 
1CC0 LCE 
10NNES 
1CC0 UCE 
10NNES 
1CC0 UCE 
TCNNES 
1CCO LCE 
TGNNES 
6E6 1CCC UCE 
URANILK, ThCRIUH E l « L L I « G E ! 
685 1ÇCO UCE 
4LTREÍ CET«LX COHH.NCN FERPEUX 
TONNES 
CCNSTRUCT. PEIALL. ET Ρ 
RESERVOIRS,FUTS ETC.,EN 
««ÍS L " 
T U N N E S 
TCNNES 
6 9 3 C«BLES,FONCES,TREILLIS P E K Î T C 
TONNES 
«Hul?' ÚLI1LLAGE EN HETAUX CC 
S 
' 9 7 ARTICLE; HETAL.P.USAGE c d E i l . 
' ALT .AF I .HANLF.EN H E T . C C P P . N C i . 
CFAUC1ERES ET HOT.NCN t l E C l t . 
" 2 TRACTELRS.HACF.ET A F F . A G R U Î L . 
114 1CC0 UCE 
HACFINES DE EUREAU 
" 5 HACHNES P.TRAVAIL CES P E I A . Î S " 
SEI 
REI 
REI 
REI 
REI 
CCT NCV 
OCT 
NCV 
OCT 
NLV 
cci 
NCV 
OCT NCV 
REI 
OCT 
NCV 
REI 
OCT 
NCV 
CCT 
NLV 
OCT 
NCV 
OCT NCV 
REI 
REI 
OCT 
NCV 
NUV 
REI 
OCT 
NCV 
RET 
RE 
REi 
RE 
RE 
RE' 
REI 
RE 
SE 
RE 
RE 
RE 
REÍ 
RE' 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
«ili 
»u 
m 
m mi 
im 
imi 
mn 
m mi 
imi 
ani 
ma 
um 
Uli 
nm mèi 
ziti 
mi 
mi 
mi 
Ulli 
mi 
mi 
im 
an mi 
m 
loSi 
ili 
m mi 
lil, 
um 
lili 
mi 
mi 
imi 
mi 
mu 
um 
m 
lili 
5 
4 
im 
Ull 
tm 
9 3 7 9 
1 0 0 9 0 
m m 
mu um 
um im 
4 4 3 noi 
HIS! 
1 1 1 5 2 9 8 9 9 
m 
411 
im 
im 
tm 
m 
im 
m 
IUI 
\m 
m 
3 0 7 2 4 0 
3 1 4 4Û6 
, 8 5 
ÜH 
im 
im im 
na im 
am im 
um 
na 
m 
mi 
m 
074 
923 
1? 
ili 
.iiii 
mi 
lììi 
iii 
nn 
9108 
7475 
iti 
1ÎÎ8 
554 
288 mi 
an 
iii 
¿iii 
liè8 
467 442 
lii 
Uh 
ili 
139 
50 
Ì 4 7 
1 4 9 1 1 5 
1 4 5 4 ¡ 5 Í 8 
764 B62 
Uth 
im 
1552 1564 
na 
um 
im 
um 
m 
51 
49 
77 
1165 
803 
82 
1 4 7 
3 3 0 3 
4 2 0 7 1 
4 1 1 6 0 
602 
2 04 
4263 
3 6 9 9 
1261 
2355 
630 
c l 
2 1 3 3 
2 o 2 
2 4 4 
2 1 4 
1 5 5 
148 
166 
96 
1080 
676 
183 7 
693 
1 3 4 1 
2176 
7099 
989 
9974 
1753 
2 3 6 7 2 1 4 0 
im 
m 
i i i 
lii 
764 
mt 
am 
38955 2603 0 
liili 
6 1 3 0 3 7 0 1 
596 716 
2 1 6 181 
10 IO 
195 175 
691 
77 
5361 6845 
va 
5 0 0 5 5 2 5 1 
214 191 
32 
5 
1438 t 5 8 3 
¡Iti 
tili 
4 8 4 6 5363 
948 8 8765 
0998 ,2586 
im 
33 
91 
i i i 
73 71 
174 
660 
663 
493 
1562 1522 
902 1543 
45a 465 
im 
5 86 492 
1143 1319 
nm 
4365 6251 
2130 1955 
1870 1595 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR­9) 
Products ­Produits EUR­9 1) Nederland 1 : Belg.­Lux. United Kingdom 
717 
718 
715 
722 
723 
724 
725 
72c 
7 29 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
621 
631 
641 
£42 
651 
661 
6C2 
663 
664 
651 
892 
893 
894 
895 
856 
657 
8 59 
511 
931 
941 
551 
961 
571 
TEXT.é LEATf .HACHY. ,SEhG.HACH. 
ICCO EUA HACF. f .CTFER SPECIAL I N 0 L S T Î . 
ICCO ELA H A C H N E R Y . N E S . 
ELECTF.PACH.AAPP.FCR C I R C U Í S L 
E L E C T F . k l R E , C A B L E , I N S L L A l Í E Í 8 . E ' ' 4 
Α Ρ Ρ . Ρ . Ι Ε ί Ε Ο Ρ . , Ι Ε ί Ε Ρ Η . , Τ Ε ί Ε ί Ι Ϊ . 
DCHESTIC ELECTRICAL ELUIPPEfT U 
ELECTFC-HEDIC.A RACIOLC C ÀÍ I . 
ICCO ELA 
ELECTF.HACHINERY A A P P . , N E S . 
ICCO ELA 
RAILxAY VEhlCLES 
ICCO EUA 
RCAC PCIOR VEHICLES 
TCNS 
RCAC VEMCLES.EXCL.HGTOF ί Ε ί § . Ε ° * 
AIRCRAFT 1 C C ° E L A 
S U P S AND 8G«TS U t ° Ε " 
SANITARY,HEATING,LIGHTING AFP. 
ICCO EU« 
F L R N I T . , H « T T R . , B E D D G . « R I . J ¡ I P 
ICCO ELA TRAVEL OCGDS.HANObAGS t S I R . 
ICCO ELA CLOTHING 
ICCO EUA FLR CLOTFINCEXCL.FEACCEAR 
ICCO EU« FCOIaEÍR 
S C I E N I . , O P T . , H E « S G . , C O M B . A F P . L 
PFOTOOP.i C l N E H i l ü G R . S U F F L I í S 
ICCO EL« DEVELCFEC C1NEHAT0GR4PH 1C FlLP 
ICCO EL« 
HATChES «NC C L O C K S 
HLS1CAL lNST. ,GR«HGPh. ,REcE(OS 
ICCO EL« PPINTEC HATIER 
1ÇC0 ELA ART.OF ART IF .PL«ST IC P A T . N E ! . 
PERAHELl«T. ,SPORTG.GCCCS, lE iS 
1ÇC0 EL« OFFICE ¿ STATIONERY SUPPS.N ÎS . 
ICCO ELA HORKS GF ART «NU ANI KUES 
JEWELLERY,GCLO/SILV.SHI S'kA fES C 
ICCO EL« HANUFACTUREC ARTICLES,NES. 
1CCO EUA GCGCS SENT ΕΥ POST NES. 
ÎQCO ELA RETLRNEC GOOC5,SPEC.TRANSAC1. 
ICCO ELA ZCC A M P . , D C C S , C A T S , A TEE LIKE 
UCO EUA FIREARHS OF h«R i « H H U M T I C F 
C C I N , EX.GOLCN.BEING L E L . U . > C . 
. , . ­ , . , . . „ . . , , „ l c c o EL« NCN-HCNET«RY GULO 
REÍ 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
CÇT 
NCV 
C C I 
NCV 
REÍ 
REI 
ed 
NUV 
REI 
REI 
C C I 
NCV 
REI 
OCT 
NÜV 
REI 
cc i 
NLV 
REI 
REI 
PCI 
NLV 
REI 
im 
Hill imt nm 
8454 
e l e i 
ìli?2 
Hill 
Hi. 
mu 
fiSi 
ami 
'Siili 
um 
mu 
uu 
um 
itili 
um 
miu 
Uti 
till? mu 
nm 
im 
mi 
mu 
um 
nm 
um 
im 
I#S5 
iiîll 
liti* 
i l l 
um 
mn 
min 
M i l l 
nu 
nm 
ma 
im 
nm 
im 
mui 
nm 
um 
2ÌÌtt 
un 
um 
um 
tm 
um 
m 
nm 
nm 
um 
m 
im 
nm 
im un un nu 
mi 
mu 
mm 
mn 
im 
mu 
nm 
na 
nm 
844 980 
mm nm um 
7ÎÎÎ 
mu 
um 
mu 
mi 
mm 
un 
Í 3 Õ 4 6 
um 
an 
m 
xm 
mn 
160É0 
nm 
mi 
6016 aibl 
nm 
7Î 
¿n 
340 
47 
7977 
21331 
81808 
24307 
5825 
2 9 7 8 0 
22418 
3457 
35330 
1539 
3 6 9 9 4 1 
148679 
6613 
4346 
782 
10304 
32 746 
2 9 7 8 
72523 
1796 
17949 
18647 
404 7 
2 /5 
2707 
6788 
2 0616 
2 0504 
10433 
2147 
1190 
3374 
5093 
56 
182 
59 
15 
1068 
tiiii lii? 
Hill 
%mi 
nm 
im 
MÍJ 
nm 
mi 
mi 
im 
Í9Ü51 
nm 
mi 
nm 2m 
tm 
mu 
im 
nm 
HU 
i l i 
im 
um 
mu 
um 
im 
iii? am 
im 
mi 
m im 
i 
an 
um 
mi 
uu 
in 
im 
154 
419 
ins 
tm 
an 
m 
na 
mi 
an 
461 
454 
im 
iiî 
IVA 
ili? 
til 
tili 
3499 3408 
42 56 4214 
2777 3054 
207 424 
m 
lii 
939 1218 
2718 
4634 
ili 
i i i i 
lïtïï mit 
mu 
im 
im 
mi 
tot 
um 
844 699 
38922 34082 
lil» 
itXÎ 
m 
nm 
un 
nu 
m 
ma 
m 
4187 2646 
mi 
im 
m 
tili 
Ì2Ì8 
Ull 
Ì4?7 
lïlî 
ÜÍ 
Í8829 
lui 
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TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CST Producís ­Produits 
7 1 7 H A C F . P . I E X T . C U I R . H A C H . A COUISE 
718 UCO LCE H ÍCP.F .ALTRES INDUST.SPECIA Î . 
719 ICCO UCE 
M A C H I E « ET APPAREILS, NOA. 
722 1ÇC0 UCE H«CF.ELECT.ET «PP.P.CCUFURE 
7 2 3 F I L S , C Á E L E S , I S O L A T . E T C . F . E L EC. L 
2 * AFP .P .TELECR.TELEPFCN.TELEv lS . 
725 1CCO UCE A P P « R t l l S ELECTRODGHESTICLE! 
726 ICC Q UCE AFP.ELEC.HECICALE ET R A C I C t Í G . 
729 1 C CO UCE HACF.ET APP.ELECTRICOES.NÔA. 
731 1ÇCO UCE VEUCLLES PCLR VOIES FERREE! 
VEhlCLLES ALTGH08ILES PCLTl íRS 
TONNES 
733 K Iv. UCE VEHIC.RCUTIERS NON AUTGPCEIIES 
734 ICCO UCE AERCNEFS 
735 1CCO LCE BATEALX 
812 lOCO UCE APP.SAN1T.HYG.CHAUFF.ECLA1P. 
821 UCO LCE HEUEL.SCHHIEFS,L ITERIE ET S I P . 
831 ICCO UCE AFT.VCYACE,SACS A HAIN £1 S I N . 
841 ICCO UCE VETEMEMS 
842 UCO UCE FCUFRLRES.SF « R I . G h í P E L l E R I £ 
851 ICCO ULE CF«LSÍLRES 
8 t l APP.SC 1 E N T . . C P T . , HE SUR E . c t R Í S . 1 1 
ké¡ 10C0 UCE FCLRN1ILRES PFOTÜCINEPA 
" 3 F1LHS CINEPA. IHPRES.ET C E Í E t . U 
864 1C.C0 UCE HCRLOCEFIE 
851 1ÇCO UCE I N S I R . U S K U E . P H O N O S . C I S C L E ! 
652 1CCO UCE OLVRAIES 1PFR1HES 
853 1CCQ UCE ULVR.ET ART.EN H A T . F L « S T . , N Í A . 
854 ICCO LCE V C n . E N F « N T , « R T . S P C R T , J C L E T S 
855 1CCO UCE «RTICLES CE BUREAU 
856 IC IO LCE OEJETS C A R T E I ANTIQUITES 
6 9 7 β I J C 0 1 E F I E , J O A I L L E R I E , C F F E Ï F ? L E 
859 1CC0 UCE «RTICLES HANOFACTURES, NCA. 
9 1 1 CCLIS FCSTAUX NON C L A S S . « t E Í ? U C E 
9 ­ 1 HARCH.EN RETCUR,TRANSACT.SFIC.L 
941 1CCO UCE AMPALX 2CG,CF. IENS,CFAIS ,S1> . 
1 ARHLRfFIE E l PUMTICNS C G E B Í E U 
9 " HCNNA1ÉS NON EN C I R C U l . S F ' E ^ E F ^ " 
9 7 1 OR NC f PCNETAIRE U t 0 U C E 
1977 
REI 
OÇT NCV 
OÇT 
NCV 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
SEI 
OCT 
NCV 
OCT 
NOV 
OÇT NOV 
OÇT 
NCV 
REI 
REI 
OÇT NOV 
GÇT NCV 
OÇT NGV 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
EUR­9 Deutschland 
l i l i 7 
imi 
litio 
tffll 
t i l i 
7 7 4 6 Í 
um 
mí 
mu 
mi 
4 Ì 7 Ì 5 
mi 
2 9 4 1 3 4 8 Í 
imi 
nm 
im 
um 
un 
mm 
nm 
mn 
um 
mn 
i t i 
im 
nm 
mu 
mi 
i t i l i 
ilt? 
m % 
mi 
nm 
Xiî 
m 
m 
tboèí 
France Italia Nederland 
I I I I u l l 
um im 
inn mn 
um i t i l i 
ilki ill 
nm nm 
mi mi 
un an 
um ma 
in 'm 
nm mu 
nm um 
an nn 
nui nu 
I t i t i Ulli 
ttî i ili? 
mi an 
ui? na 
31614 47705 28276 3 7 5 3 0 
2874 2 4 7 1 1991 1640 
8417 6434 6635 3967 
mi um 
Hil Ü47 
ni m 
um nu 
nm imt 
nm nn 
4693 2 9 4 2 4896 2626 
t i l l i uit 
2300 686 
un m 
im ax 
%m nn 
n tm 
i i i 
m m 
22 4757 2 1 2 4 4 4 3 
m ?? 
2m 
Belg.­Lux. 
1633 
2666 
17024 
4115 
1244 
7328 
2 0 0 1 
1409 
8848 
207 
30973 
12704 
764 
10456 
71 
956 
2165 
724 
14 793 
72 5 
1659 
6513 
1982 
71 
2046 
52 56 
1323 
1628 
363 5 
358 
501 
860 
2262 
27 
13 
110 
3 54 
11455 
United 
Kingdom 
« t i 
»18* 
fitti 
I t i l i 
iiii 
nm 
Iiii 
I i i i 
i t i l i 
mi 
77859 86016 
25939 
26404 
i i i i 
mn 
37llî 
1121 
im 
mi 
70547 71531 
l t355 
mu 
29395 
31323 
7651 8 5 8 Î 
mi 
mu 
20751 20625 
9596 9 0 6 Í 
6842 6911 
15755 Î 7 4 6 ' 
2772 
2 5 6 Í 
liite 
m 
854" 
6 5 0 ' 
Ireland 
m 
990 744 
1811 
l i» 
46C 16! 
2382 2659 
149 144 
45 
»n 
7 22 
3809 4989 
mi 
44 135 
1S6 
Joe 
29 
54 
83 
ti? 
64 61 
8 52 641 
l i 
i i ! 
1071 1082 
66S 
12: 
202 27< 
so: 
45" 
29< 32 
411 42c 
7?¡ 
6 3C 
Danmark 
m 
m 
15617 16919 
4565 4659 
tm 
11962 
13018 
HU 
181 
i i i i 
im 
nm 
Iiii 
P 5 1 
1161 
11265 
1720 
19842 14348 
iiii 
ikii 
866 936 
17328 13002 
848 462 
3350 2002 
5163 5007 
796 1316 
67 99 
tl!'* 
3437 4381 
3160 4057 
3102 3036 
3940 4658 
269 445 193 366 
14 424 Î 5 510 
62 539 66 653 
139 2 0 5 1 264 2352 
10411 348 11090 346 
mv< 6794 6669 
123 2 12 
68 6 40 
3 5 2 1 964 
293 
89 
ilt 
65 
i i lii 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR­9) 
C S T Products ­Produits 
° C 1 L I V E ANIHALS ' " ° E " 
TCNS 
O U ICCO EUA 
Η EAT, (RESE,CULLED GR FRG2EF 
TCNS 
HEAT ETC.OR 1EC,SALTEO OR S P Î K . 
TCNS 
013 ICCO EUA PREFAFEC CR PRESERVED HEAT 
TONS 
022 ICCO EUA HILK «NC CREAH 
TCNS 
0 2 3 BLUER l 0 C ° E L A 
TCNS 
° " c F E E S E AND CURO Κ ' ° Ε " 
TCNS 
025 ICCO EUA ECGS I 6 1 R O S · ) 
TCNS 
031 ICCO ELA F ISP,FRESH i SIHPLY PRESERVED 
TCNS 
032 1ÇC0 EL« PFEP«F.CR PRESERV.F ISH.CRLSl . 
TCNS 
041 ICCO EU« UPEAT ANC HESLIN 
ÎCCC TCNS 
C42 ICCO EU« R ICE 
TCNS 
0 , 3 B«RLEY U £ 0 E L " 
TCNS 
ICCO EL« 
TCNS 
G45 ICCO EL« OTHER CEREALS 
TCNS 
046 ICCO EL« HE«L «NC FLCUR OF tahEAT 
TCNS 
C47 ICCO EUA HEAL i FLCUR GF GTFER CEREAIS 
TCNS 
048 ICCO ELA PREPS.CF CEREAL,FLOUR,S1ARCFES 
TCNS 
051 ICCO ELA FRLIT,FRESE,NUTS EXCL.C1L NCTS 
TCNS 
052 ICCO ELA FRL IT ,CRIED CR DEHYCRATEC 
TCNS 
053 ICCO EUA PREPAREE CR PRESERVED FRLIT 
TCNS 
1977 
REI 
iii 
REI 
REI 
CÇT 
NOV 
REt 
REI 
REI 
REI 
REI 
OCT 
NOV 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
CÇT 
NGV 
REI 
REI 
OCT NCV 
OCT 
NOV 
REI 
OÇT 
NCV 
OÇT 
NOV 
REI 
REI 
GÇT NGV 
OÇT 
NCV 
OCT NCV 
cci 
NCV 
OÇT 
NGV 
OÇT NOV 
OÇT NGV 
RET­
OÇT 
NCV 
REI 
EUR­9 1) Deutschland 
f i l l i 
ufi 
isti 
l i i t i 
in 
ill 
mi 
im 
nm 
umt 
nm 
mk 
imi 
um 
m 
m 
an 
MU 
mx 
uti 
íl?! 
l i 
i i i i 
m i 
Mi 
2iui 
tm 
nm 
t t ! 
417Ç 
4646 
t i ! 
MÌ 
fort rol lot 
geheli 
ι · c rt t 
«gro το 
vm 
iule 
5934 483C 
i t i l i 
m 
i l t 
im 
liti 
France Italia Nederland T ) 
tun nm 
ilili UUS 
mu umi 
nm mi 
4 Ì 4 4 3 5 4 
U un 
un nm 
iî i i im 
um um 
uin nm 
im nm 
mi ma 
mu ma 
um um 
im um 
m mu 
im nm 
an um 
im mt 
m un 
71462 7677 
68014 10736 
tu î! 
li« nu 
mu nu 
um mi 
144353 10952 106617 14461 
3Í40? «S i l 
mm mm 
mi MI 
ma am 
iiii i l i 
» i ! i i i i 
t? l i i 
it,8 ¡ i l l 
9556 12346 9462 11025 
18512 Itilo 
mi mn 
53215 2 6 4 7 4 38575 19459 
UI m 
m lEi 
3795 10957 3942 8836 
5 l l l l o 2 8 8 
Belg. Lux. 
2 2 4 9 8 
17191 
35737 
¿082 5 
2993 
90 0 
10145 
4626 
4368 
14531 
3196 
2129 
4619 
2177 
7129 
7374 
2193 
1652 
7 8 6 
2 9 0 
4 6 6 
3 
2755 
5 4 5 0 
1096 
D u n 
16675 
100784 
4 1 1 
2 3 1 0 
1673 
7617 
3 7 9 
1777 
13453 
18861 
2833 
6O02 
1 3 0 
6 3 
3 892 
6 1 6 9 
United 
Kingdom 
um 
14066 
HM 
um 
i t i 
It i 
8èo 
m 
mi 
un 
im 
644 16Ö1 
tiu 
tîïl 
un 
un 
nm 
14529 9746 
8 4 3 1354 
396 
bbb 
mi 
l ì 
4114 905 
mn 
ina 
123296 
1 2 3 4 9 0 
Hi 
im 
ì? 
28! 
m 
9θί 
n 
m 
7089 
8002 
8115 
7618 
im 
2 7 9 1 
2 2 5 9 
ü? 
i t i 
2646 1795 
2886 2268 
Ireland 
ititi 
um 
mn 
am 
mi 
loof 
ioo! 
i i i i 
îîtt 
an 
i i i ! 
1820 4646 
IUI 
nu 
i l 
ι 
i i i i 
i i i i 
87 
111 
i i 
zìi 
ζ 
i 
i 
1197 
ir, · , . 
8016 11957 
37 
1 7 7 
2 3 
2b 41 
42 
14 
'ii 
't 
4 
2* 
l i l t 
2425 2470 
085 492 
2110 1154 
5 
16 
ii 
ui 
4 00 
268 
Danmark 
im 
UI? 
39757 
40964 
11228 
iolii 
ìffi! 
i t t t t 
5841 
t i l i 
i t» 
l8o?5 
Uli 
1S8Î? 
i i i i 
l8I 
l i 
imi 
mit 
4582 
5068 
i i i i 
If?? 
42 41 
lit? 
53312 53768 
mi 
'lil? 
6 
9 
i 
ii 
ii?? 
U 3 7 
919 
1617 
1367 
4310 4355 
i i 
3 4 
348 474 
165 
443 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo­Luxembourg Economic Umon 1 ) A l'exclusion du commerce des Pays­Bas avec l'Union Economique Belgo­Luxembourgeoise 
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TAB. 8 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
COMMERCE DE LA CE 
par produits 
Products Produits Belg.­Lux United Kingdom 
L « I T ET CREPE DE L A I T 
OCl ICCO LCE 
AMHALX VIVANTS 
1GNNES 
O l i 1CC0 UCE 
VIANDE F R A I C H E , R E F R I G . , C C R G Í L . 
TCNNES 
0 U V IANCfS E T C . S E C H E S , S A L E S , f E í ? S L C E 
TCNNES 
0 1 3 PREP.ET CONSERVES DE V I A N D Í " ' 0 U E 
TCNNES 
1CC0 UCE 
TCNNES 
1CC0 UCE 
TONNES 
ICCO UCE 
TGNNES 
1CC0 UCE 
10NNES 
PCISSCNS FRAIS OU C C N S . S I R F L E 
10NNES 
1ÇC0 UCE 
PREP..CCNS.CE POISSONS,CRIS 1. 
TONNES 
FROHAC­E ET CAILLEBOTTE 
OEUFS C'OISEAUX 
FRCPENT ET P E I E I L 
ALTRES CEREALES 
1CCO LCE 
1CCC 10NNES 
1CCO UCE 
TGNNES 
1CCO LCE 
TGNNES 
1CCC UCE 
1GNNES 
1C.CO UCE 
10NNES 
SEHCULE El FÍR1NE OE F R C P E R T 0 L C 
1CNNES 
SEHCULE ET FARINE «UT.CERE A'Es' 
TONNES 
PREP.CE C E R E A L . , F A R I N E S , F E E L L . ' 
TONNES 
FRUITS FRAIS,NGIX NCN CLEAClR. 
TONNES 
FRUITS SECHES OU DE SH Y G R A I Ê " ' 0 ' 
1GM 
PREP.ET CONSERVES DE F R L l t E ' 0 ' 
NOV 
RSI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
GÇT 
NGV 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
OCT 
NCV 
REI 
OCT 
NCV 
REI 
OCT 
NCV 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
OCT 
NOV 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
ilio 
¡il 
lili 
olì 
iì 
Λ 
im 
fis 
iiii 
4 9 1 3 2 1 6 6 
lii? 
im 
m iilt 
m m 
\m 
iin 
im 
m 
"U 
4 3 
iii 
liti 
*i 
M 
3 
Iiii 
m 
nm 
Ihiii 
m 
iii 
ilki 
im 
um 
nm 
m 
iiii 
nm 
3 9 0 5 4 6 5 4 
m m 
im 
mi 
im 
3 1 6 4 0 4 
'»SM 
'li 
il 
ii 
tiili 
tîioSi 
m 
1IÍ? 
'ii 
1?« 
nm 
rtrollgt 
g* titio 
teeret tagreto 
im 
um 
lili 
mi 
ι« 
n 
im 
im 
4ll2 
1Ü18 
SilU 
lil 
1 4 5 Í 
alii 
inn 
iiii 
tui 
ill 
m 
lili 
im 
1821 
mi 
im 
tm 
m 
m 
un 
nu 
mn 
lili 
tm 
tm 
lili 
tul 
2 0 0 
22 
4 4 2 
5 0 2 
42 
11 
612 
2 74 
42 89 
5 0 0 7 
2 0062 
7664 
77 
35 
1 0 3 
1 0 9 
2 2 4 
1 3 8 
2 8 
i i i i 
kili 
m 
n 
lii 
m 
tm 
iti? 
i i i 
i i i 
i i i 
iÌ04 
6 0 8 0 
nn 
li 
m 
I Ï O 
1112 
loiii 
m 
m 
m 
m 
479 
311 
1 » » 
m 
mu 
f?00 
IÜ2 
itu 
iiii 
986 1091 
I i i i 
iiii 
151 
138 
i?li 
15! 
iiii 
i 
lì 
ι 
d 
il 
lu 
im 
iiii 
ii 
tu 
iiii 
6 3 5 5 2 8 1 9 
m 
1821 
il 
3 8 2 6 
1«¿ 
iiii 
59 
1 4 4 
1 3 7 6 
9 6 8 8 
2 0 
116 
5 1 5 3 
1 6 7 9 2 
152 
2 4 5 
21 
2 4 
9 9 
8 3 
1 9 7 
1 6 1 
2 4 4 
2 7 3 
2 1 8 0 2 4 2 9 
5 5 
ii 
31* 
1 2 0 3 1 4 8 9 
i i 
7 
4 0 
1 1 6 6 6 1 2 8 6 4 
1 3 4 5 7 1 4 2 6 7 
5 6 1 
2 5 4 
III 
lii 
'li 
iiii 
nn 
4 
28 
3 8 3 8 1 1 
iii? 
lii 
m 
23 
1 9 5 
46 
6 3 6 
3 4 3 5 
6 2 8 
2 3 0 2 3 
5 5 0 9 
1 
4 
8 
3 
19 
3 51 
n 
2 5 1 
3 0 1 
ti 
III 
5 1 3 3 
5 0 2 4 
4 1 6 2 5 3 0 0 
2 89 
7 3 9 
4 8 7 2 0 0 1 
99 
1 6 7 
26 
40 
tilt 
9 7 0 9 5 8 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR­9) 
CST Products­Produits 
" * ECI6LE VEGETABLES AND T L f i å É l ° E L * 
1CCC TCNS 
PREPAR.CR PRES.VEGETABLES ETC. 
TCNS 
° " SUGAR AND HGNEY " . " E " 
TCNS 
" 2 SLG«R C C N F E C T I ü N E R Y , E X C L . I f E 8 * E l · * 
ICNS 
071 c c f f E £ ICCO EUA 
ICNS 
0 7 2 ecce« 1CC0 E t ' 
TCNS 
073 ICCO EL« CFOCOLiTE «NC COCO« PREPARAT. 
TONS 
l C C ° Eb' 
ICNS 
0 7 5 SPICES U t ° E L ' 
TCNS 
081 ICCO ELA FEECING­STUFF FOR «NIP«LS 
ICNS 
C51 ICCO EU« HARC­AF1NE A SHORTENING 
ICNS 
C59 I C I O EL« FCCC PREPARATIONS,NES. 
TCNS 
NCN­«LCCH.EEVER.,EX.FRLIT'J'?CE ' 'A 
ICNS 
" 2 «LCCHCL.C BEVER«GES l C t 0 E " 
ICNS 
' rCB«CCC,UNHANUF4CT.,AND S t i / P S ° ' 
TCNS 
TCEACCC MANUFACTURES 
ICNS 
211 ICCO EU« H IDES,SKINS,UNDR. ,ΕΧ­FUR SKINS 
TCNS 
212 ICCO EUA FLR SKINS,UNDRESSED 
2 2 1 O I L ­ S Í E C S . G I L NUTS,GIL K E I R E Î S ^ * 
TCNS 
231 ICCO ELA RLBBEF 
TCNS 
241 ICCO EL« FLEL kCCD ANC CHARCCAL 
TCNS 
HCCCPCLGH CR ROUGHLY 5CLAÍ ¡0 
lece lens 
1977 
RE; 
REÍ 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
SEI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
OCT 
NCV 
OCT NOV 
REI 
REI 
REt 
REI 
OCT 
NOV 
REI 
SE1· 
REI 
REI 
REI 
EUR 9 I | Deutschland 
Sii 
i l 
est 
aa 
um 
ma 
mi 
Uli 
mi 
UH 
un 
im 
nm 
tm 
lil 
lì 
m 
m 
iiiií 
lim 
un 
sili 
im 
nu 
MÍ 
loisii. 
ictlí 
ti«? 
m 
m 
um 
ihlì 
im 
Vili 
m 
mi 
lit 
mi 
imt 
tic 
im 
nti 
li 
France Italia Nederland 1 ) 
ma mn 
i i i i i i 
nm um 
am nm 
nm un 
mit um 
Uli IKS 
itt i ¡iti 
i i i i i i!» 
Ui 2??i 
ÌÌ?t iiïoî 
i t i tm 
tm imi 
aa im 
3Ì m 
i i m 
m m 
m m 
nm nm 
mm mm 
m im 
im im 
tm nm 
im nm 
im nn 
nm mu 
8411? im 
nm un 
56 mi 
35 t l ! 
an mu 
nn im 
nm tm 
8635 ialb 
m iin 
m %m 
im um 
um im 
mu mu 
tu m 
iikil i i i i 
¡ut m 
i i i l i 
Belg Lux 
10144 
41 
6276 
15025 
5176 
2 1 6 3 9 
1663 
1089 
3921 
594 
4¿6 
n·. 
106 79 
4391 
40 
6 
102 
46 
10839 
6 2 8 7 1 
4681 
7938 
4 1 5 0 
4513 
1056 
5674 
5438 
18985 
1919 
6 6 6 
10115 
I 4 8 6 
2672 
3 0 3 0 
127 
649 
2273 
5089 
8079 
83 
2005 
2403 
32 
United 
Kingdom 
tm 
n 
m 
l i t t 
i i i i 
im 
i î i ! 
Ìlio 
t i l i 
l i i 
Hil 
i i i ! 
mt 
tm 
Uu 
i i i i 
»i 
m 
tili 
imt 
m 
tn 
UU 
mi 
iti 
Hi 
mu 
um 
7 
3b 
im 
1303 1463 
tm 
mi 
nm 
Ui 
m 
tm 
tm 
n 
m 
19? 
i 
Ireland 
l8jî 
3 4 
m 
m 
im 
m 
itti 
i i i i 
υ 
i 
185 
41 
t i l i 
itu 
18Ì 
.SI 
ι 
iiii 
mi 
i l i 
iî i 
Ui! 
iti'o 
' i i 
m 
nu 
ititi 
: 
5 
m 
50 94 
18*1 
3862 3637 
214 
i 
'I 
55 
ia 
it 
nu 
'gl 
Danmark 
i i i 
i 
ti? 
a 
nu 
m 
m 
i l l 
l u 
48 
309 
85 
il? 
47 
i 
1 
i i 
4 6 
lu l 
nm 
lii 
mt 
m 
m 
m 
m 
mi 
nti 
liai 
l i i 
m 
104 60 
lIH 
toti 
Htt 
6113 4760 
UUS 
3i 
' i i 
i i 
ii? 
lì 
t 
t) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo­Luxembourg Economic Union. i ) A l'exclusion du commerce des Pays­Bas avec l'Union Economique Belgo­Luxembourgeoise 
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TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CST Products ­Produits 
CÎ4 ICCO LCE LEGOHES,PLANTES,TUB E R C . « L I P . 
ICCO 1CNNES 
055 ICCO LCE PREP.ET CONS.CE LEGONES ETC. 
1CNNES 
O i l r . , „ c „ . . . . . l c c o u C E SLCRE ET HIEL 
TONNES 
6 CCNFISER. ,StCRERIES,S«NS ¿ACAC 
TGNNES 
071 ICCO LCE 
10NNES 
072 „ . , . „ ICCO UCE CACAO 
1GNNES 
CFOCOL«! ET PREPARAT.AU C A E Í O 
TCNNES 
° 7 < TFE E l H«TE l " ° U C E 
TCNNES 
C75 ICCO LCE EPICES 
10NNES 
CCI ICCO UCE «L INERIS POLR ANIHAUX 
1CNNES 
MARGARINE ET GRAISSES A L 1 H E F T . L 
1CNNES 
C59 ICCO UCE PREPARATIONS ALIMENTAIRES,NÍA. 
TONNES 
BCISSCNS N . A L C S F JUS F R L l l S 
TONNES 
" 2 BCISSCNS ALCCOLIUUES ' C ' ° U " 
IGNNES 
1 2 1 TABACS ERUTS ET CECHE.S ' " ° L " 
1CNNES 
1 2 2 TABACS FABRIOUES ' C £ ° " " 
1CNNES 
í PEAUX ERLIES, SF P E L L E T E R E ! 
TCNNES 
2 1 2 PELLETERIES ERUTES 1 " β ϋ " 
' GRAINES,NOIX,AHANCES C L E í l l F . 
10NNES 
2 3 1 CACLTCPCUC l « ° L " 
TCNNES 
' * ' BCIS CFALFF.,CHARBON CE ehÌÌ° U ' E 
TONNES 
21,2 BC is FONOS B R L T S . S I M P L . E C U S F ? U C E 
1CC0 10NNES 
977 
SEI 
REÍ 
REÍ 
BEÎ 
BSÎ 
m 
m 
BEI 
(¡Si 
BEÎ 
(¡Ei 
BEI 
BEI 
BEI 
BEI 
BEI 
BEÏ 
BEÎ 
OCT NCV 
BEÎ 
BEI 
BEÏ 
BEÎ 
OCT 
NCV 
CCT NCV 
BEI 
BEÎ 
BEÎ 
BEÎ 
BEÎ 
BEÎ 
BEI 
CÇT 
NOV 
BEÎ 
BEÎ 
OCT 
NOV 
OCT NCV 
BEÎ 
BEI 
BEÎ 
BEÎ 
BEÎ 
BEÎ 
EUR­9 Deutschland 
m 
i 
mi 
m 
am 
tí8ll 
I i i i 
ìli 
t i l i 
i i i 
im 
mi 
un 
I I I ! 
ii? 
i i 
181 
m 
nm 
mu 
m 
m 
l i t t 
Uli 
2!tl 
i i i i 
mit 
nm 
l i i 
m 
i i i i 
l i i 
i i i i 
i i i i 
i i i 
i i i 
i t i 
itu 
i 1811 
m 
t i i l i 
mi 
u 
France Italia Nederland 
»it nm 
ii n 
IltS l i l 
mi m 
nm mi 
mm am 
im nn 
im HÜ 
lites tili 
m in im nm 
ili itti 
im im 
m iMí 
u nu 
i Ail 
ill tí? 
m m 
6177 4 7 8 7 6847 4 0 Í 8 
i i l i i H i l ! 
uk im 
m im 
mí na 
i i i i t i l i 
iii? itu 
ÍI818 mi 
inu ita 
am um 
m m 
zìi n 
1818 im 
ii? tu 
iiii mi 
Ull iiii 
l u i 
li? » i i 
191 i i i i 
ut? im 
nn nti 
18Î i l 
nil m 
tin 
l i 
Belg.­Lux. 
1630 
4 
731 
1107 
9080 
3 7 5 8 4 
430 
2 3 0 
19 
2 
812 
391 
270 
45 
32 
12 
1390 
4155 
16 
23 
881 
870 
11 
37 
267 
328 
37 
8 
415 
68 
164 
201 
419 
26 
67 
2 6 4 0 
3768 
2 
6 
209 
2 
United 
Kingdom 
¡Hi 
i l 
nn 
un 
mi 
' lool 
un 
lili 
Alti 
zili 
mi 
ni 
nm 
ufo 
6368 
l i l i 
i i i 
i i i 
l i l i 
t i l i 
nu 
un 
tm 
na 
im 
45 88 28269 
SOZI 
t i i l i 
litio 
2 3 2 8 2 2 2 1 
tü i 
1557 1290 
ìm 
82 274 
l i l 
mi 
im 
k 
i 
UI 
i 
Ireland 
i i i i 
l i 
18 
ii 
' i 
? 
It i 
1?Í 
l u i 
1 Ì 4 Ì 
tî 
5 2 
iî 
9 89 
uti 
2963 2824 
5 
10 
i i i 
472 805 
Iti? 
Ui 
l i 
i i 
ι 
Danmark 
' l i i 
4 4 
ÍÍ8 
i i i 
mi 
nm 
un 
l i l i 
l i l i 
l i i 
6Í 
7Í 
til? 
lil 
I l i 
n 
li 
n 
6384 5463 
24150 24094 
' i l 
t iì 
11ÎÎ 
3625 3382 
364 247 
779 
543 
Ü81 
9927 8215 
' I 
11 
1576 1289 
i l i 
1768 1734 
1572 1539 
f l i t 
i i i 
i l i 
l i 
i l 
li 
1748 1191 
8Î? 
i l 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR­9) 
CST Pioducts Produits 
* 3 HCOC,SHAPED CR S1HPLV NCRKEC 
10CC TCNS 
2 " CCRK.FA>.ANC „ASTE l " ° E L 4 
TCNS 
2 5 1 PLLP ANC WASTE PAPER U ' ° E " 
ICNS 
2 " S ILK l " ° E t * 
2 " HCCL ANC ANIPAL HAIR l " ° E U A 
ICNS 
2 6 3 ecTTON 1 C C G E L 4 
TCNS 
2 " JLTE A.CTHER.NOT SPUN ,H A ST­ E 9 C E L A 
IONS 
245 ICCO EL« OThER VEGEI«BLE FIBRES 
TCNS 
2 " SYN.ANC REGENERATED « R 7 . F S E S . L 
ICNS 
267 ICCO EL« OLC C L C T P C G T H . I E X I . A F T . ¡ S A G S 
TCNS 
2 7 1 NATURAL FERTILISERS ' " ° Ε " 
1CCC ICNS 
273 ICCO EL« BUILDING STCNE,SAND,GRAVEL 
1GCC TCNS 
2 * SLLPHLR.UNRCASTEO IRON F Y A Í TÉ? SE L * 
TCNS 
2 7 5 NATLRAL « B R « S l V E S , I N D . C I « i E f 8 s E ' ' 4 
2 76 ICCO ELA OTFER CRUOE P1NERAL PRCCLCl! 
10CC ICNS 
1CCC TONS 
IRON CR STEEL SCRAP «NC h ü IE 
10CC TCNS 
NCN­FEFROUS C R E S . E X . U R A N . T F í í L 
lOCC IONS 
2E4 ICCO EUA NCN­FERROUS PETAL SCRAP 
TCNS 
2E5 1 C Cv EUA SILVER ANO PLATINUH CRES.kJ iTE 
2E6 ICCO ELA ORES t CCNC.CF URAN A TFCRI IH 
251 ICCO ELA CRUCE ANIHAL HATER1ALS,NES. 
TCNS 
252 ICCO ELA CRUCE VEGETABLE HATERIALS,K ES. 
TCNS 
1977 
BEi 
BEÌ 
BEi 
BEÎ 
BEi 
BEÎ 
BEÎ 
SEI 
BEI 
BEI 
BEÎ 
BEÏ 
BEI 
BEÎ 
BEÏ 
OÇT 
NCV 
BEÎ 
BEÎ 
BEÏ 
BEÏ 
R£î 
CÇT NOV 
BEÏ 
BEÎ 
BEÎ 
BEi 
BEÏ 
BEÏ 
BEÏ 
BEÏ 
BEÏ 
BEÏ 
BEÎ 
BEI 
BEÏ 
BEÎ 
NCV 
CÇT NCV 
NCV 
OÇT NCV 
OÇT 
NCV 
BEÎ 
EUR­9 ' ) Deutschland 
i i i i 
il 
5 
] 
loi! 
if?!o 
'7 i 
iiiî 
t i l l 
i i i i 
mt 
1 
kl 
lì 
n 
itile 
lull 
un 
ISti 
lîï 
IE 
i i i i 
f i l l 
HÜ 
Ul l i 
m 
nm 
in 
i l 
i l 
mn 
l i ! 
Hit 
i 
f i l i 
imi 
304 
Mi 
ina 
mi 
un 
France Italia Nederland t ) 
i8?o! i i i i 
tí 18 
i l 8 
§8 t 
ii?i t i l i 
iiii? i i i i f 
υ 3 
nm nu 
tm m 
an m 
aa m 
14 I I 
i i 118 
i i i i il? 
i i i i 3 i i l 
'8ål? mi 
iin tm 
m im 
un tm 
m m 
i 11 
4846 3772 4615 1486 
l i t i Uli 
im n 
am ni 
m un 
mi na 
t f l tit 
m? mi 
mi a 
um itti 
ili . i l 
täü un 
1 i i 
Hi l l UH 
mn um 
17 776 59 669 
l o 4 Î 3005 
i i i i Hi l 
itti t i l l i 
Wit iUSi 
Belg Lux 
2485 
d 
1 
3485 
3 0 9 1 3 
. 3 
7045 
2 1 7 9 
l 3 l 
1403 
202 
943 
2243 
3 0 9 2 
5826 
4875 
5 2 3 
2 6 9 0 
¿bl 
b 
5654 
1370 
3 0 
3 1 4 
3544 
3034 
3 4 0 
1 9 0 
2 0 
2 9 3 9 
4 7 
1504 
1 
602 8 
17629 
723 
1022 
2375 
6805 
9332 
7527 
United 
Kingdom 
4 5 1 oOo 
i 
Γ 
3 
Hf 
i i i i 
i i 
Uil 
i i i i 
im 
im 
a 
i l o 
m 
m 
44 84 5514 
i??? 
44 1 46? 
UU 
'1 
183 
Hi 
Í5 
1? 
m 
tm 
iti 
Ì 
im 
11 
1 0 Î 4 
1 
I i i i 
mi 
975 
1155 
i i i i 
909 1272 
Uit 
I i i i 
Ireland 
m 
ι 
m 
mi 
mi 
m 
i l 
« 
i 
n 
I i i i 
un 
10 
53 
165 
ìi 
IÎ 
1 
i 
2 
1 
i i 
i i i i 
11 
m 
in 
19 46 
565 
5 94 
3394 3381 
230 391 
1604 
Danmark 
m 
i 
nn 
nn 
n 
il 
l i 
n 
m 
iH 
li 
m 
499 297 
159 95 
i l t 
H 
2 
8 3 
i i i 
4 3 
nu 
im 
123 
92 
lån 
6327 6995 
4592 
8840 
i l i i l 
1 ) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo­Luxembourg Economic Union. i ) A l'exclusion du commerce des Pays­Bas avec l'Union Economique Belgo·Luxembourgeoise 
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TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CST Products -Produits 
'* 8 0 I S FAÇONNES OU S I H P L . T R l V . 
ICCO TCNNES 
" « L I E G E EROT ET DECHETS " , 0 U i 
1CNNES 
251 1CC0 LCE 
PATES « PAPIER E I OECHEIS f i t . 
TONNES 
ICCO UCE 
262 ICCO UCE 
LAINES E l PCILS O'ORIG.ANIPALE 
TONNES 
U t 0 UCE 
TCNNES 
2 " JLTE ET A O T . , N . F I L E S , C E C F Í E Í 8 . U C E 
TONNES 
ALTRES F IERIS TEXT. VEGETALES 
ÎONNES 
266 FIBRES I E X T . S V N T H . E I « R I . è ï ! C . U 
TONNES 
2 6 F R I P E R I E , DRILLES, C H I F F c l E ° U 
TCNNES 
2 7 1 ENGR«.S NATURELS ' " 0 ϋ " 
1CCC TONNES 
PIERRES CONSTA. ,S«BL­ ,GR4V1ÍAS 
1CC0 10NNES 
* SCUFRE, PYRITES OE FER N . G R T Í L . 
10NNES 
275 1CCQ UCE «ERAS1FS N A T U R E L S , 0 1 4 P . I N 0 L Î T . 
6 ALTRE» FRGDLITS HINERÍLX BRIT5 U 
1CC0 1CNNES 
281 1CC0 UCE HIÑERAIS CE FER 
1CCC 10NNES 
2 8 2 FERRAILLES CE FONTE , FER , « i í 18 " Ε 
1CCC TONNES 
2E3 1CC0 LCE H1NER.NCN FERRES,SF T h C F . t f l A N . 
ICCO TONNES 
2 " DECFETS CE PETAUX NON F E R A E Í S L C E 
1GNNES 
HINER.ARGENT ET PLAT. ,CECFElS 
HINER.ET CGNC.IHORIUH.LRANUH 
251 LC­CO UCE HAT.6FL1ES C "OR I G . 4 M H A L E , NIA . 
1CNNES 
252 1Ç.CO UCE H A I . B F L l t S ORIG.VEGETALE,NC/ 
.TONNES 
1977 
SEJ 
SEÎ 
ÍJÊÍ 
&EÏ 
SEÎ 
8EÏ 
BEÏ 
NEÏ 
m 
fia! 
REÍ 
khi 
8EÎ 
REÏ 
REÏ 
BEI 
REÏ 
8EÎ 
REÏ 
SEI 
REî 
CÇT 
NOV 
CÇT NCV 
N « 
REÏ 
REÏ 
OÇT NOV 
REÏ 
NCV 
REI 
CÇT 
NCV 
REÎ 
CCI 
NCV 
REÎ 
REÍ 
REÍ 
cçi 
NCV 
SEI 
OÇT 
NOV 
fiEÏ 
CÇT 
NCV 
RES 
EUR­9 Deutschland 
tm 
ii 
í 
3 
IIII 
imi 
it 
mi 
m 
l i l i 
l i l i 
i 
22 
ii 
l i 
tiili 
nm 
mi 
nn 
a 
im 
m 
tu 
iiii« 
181 
un 
' l i 
3Ì1 
i i 
18» 
ti 
mi 
i 
mi 
im 
ι 
i i i i 
i i i i 
iiii 
iiii 
France Italia Nederland 
tui m 
ii ι 
'1 
ii 
un m 
2 3 5 4 1 1459 18628 685 
2I 
i i i i i i i 
' l i ü i i i 
188 i l 
iii il 
i l 11 
2I i i 
i i i 1 
i l l tl 
m\ nn 
Hi« l i i 
Ml i i i i 
mi mi 
m ι 
i 
un υ 
i l i i 
' i i i 
1818? 
tu nu 
un nu 
n m 
l i 
¿440 Ì04Ì 
i i ii 
tu m 
Ì i 
nu in 
iiii m 
un 
nn iiii 
118 i i i i 
liíl nm 
UU im 
Belg.­Lux. 
172 
1 
2 
157 
1125 
3 
1985 
661 
117 
230 
1 
992 
877 
1952 
1565 
1821 
3110 
432 
46 
37 
298 
3 0 6 0 
4 72 
b 
8 
3 
61 
1 
1055 
3oo 
419 
713 
72 4 
2052 
1130 
United 
Kingdom 
324 
335 
1 
1 
80 66 
50 44 
88 
33 
i i i 
5 
6 1 8 5 
7435 
im 
m 
m 
ll 
35 
46 
95 
Ui 
nm 
nm 
?u 
142*3 
i i 
235 326 
8 4 
52 
44 
117 
89 
732 
206 
iiii 
l i i 
3 
un 
u 
1193 
2126 
1 
i i i i 
mi 
1311 
1164 
773 93c 
m 
m 
m 
Ireland 
39 
21 
66 14 
69 14 
1316 97< 
li 
mi 
V, 
ii 
74 
25 
144 
146 
li 
19 
3 
22 
Danmark 
iiii 
4 
4 
1 
1 
417 
456 
4735 5281 
33 
33 
i i 
1 
i i 
i 
5 
12 
6 18 
i i i 
l i i 
i i 
l i i 
l i i 
i l 
1 
1 
65 
6 1 
787 
786 
9 6 
215 
281 
2 
1 
13 
68 
l i i 
230 
525 
21 
53 
1463 1338 
3594 
3920 
4504 
6567 
2856 4777 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR­9) 
CST Products­Produits 
3 2 1 COAL.CCKE AND BRIQUETTES U ° E L ' 
10CI TCNS 
3 3 1 PETROLELH,CRUDE,PARTLY R E I I I ? E L * 
1CCC TCNS 
PETROLELH PROCUCTS 
10CC TCNS 
341 ICCO EOA 
NATLRAL G«S «NO KORKS G«S 
3 5 1 ELECTFK ENERGY U t 0 E L * 
ICCO KkH 
4 1 1 « M P « L CILS «NO F«TS K C ° E " 
TCNS 
* 2 1 F IXED VEGETABLE O I L S , S O F T 1 " 0 E " 
TCNS 
' * 2 2 OTHER FIXEC VEGETABLE 0 I L 1 " ° E L * 
TCNS 
■*3 ' O ILS ANC FATS,PROCESSED ' C t 0 E L * 
TCNS 
5 1 2 ORGANIC CFEP1CALS ' " ° Ε " 
5 1 3 INORGANIC CFEHICAL E L E H E N I E ' 0 E L * 
514 10CO ELA OTHER INORGANIC CHEHICALS 
RACIOACT.A ASSOCIAT.HATERIAt i L * 
521 ICCO ELA HINERAL TAR,CRUDE LhEPlLAlS 
531 ICCO EUA SYNT.CRG.OVEST. ,NAT. INDIGC ETC 
5 3 2 O V E I N C , T « N N I N G E X T R « C T S , E Ì £ Ì ° E L A 
533 ICCO EUA P l G P E N I S , P A I N T S , V A R N I S r ­ E S , E l C . 
541 1ÇC0 EU4 HEC1C1N. Í PFARHACEUI.PRCetClS 
551 ICCO EUA ESSEN1.C1LS,PERFUME A F L A V . Í A 1 
553 1CCC E l « PERFUPERV.COSH.A TOILET PREF. 
554 ICCO EL« SCAPSiPGLISUNG A SCCUR.PREF. 
" FERTILISERS MANUFACTURED L 
1COC ICNS 
5 7 1 EXPLOSIVES ' C C ° E U ' 
4 1 P L « S I . H A T E R . , « R T I F . R E S I N S , E T C . 
TCNS 
555 ICCO EU« CFEPICAL PRODUCTS,NES. 
6 1 1 ICCO EL« LEATHER 
TCNS 
612 ICCO EUA HAMFACILRES Lf LEATHER,NÊ5. 
613 10CO EUA FLR!K1NS,TANNE0 CR CRESSEC 
6 SEP1­PANLFACTURES Cf RUEBER * 
TCNS 
625 ICCO ELA ARTICLES CF RUBBER,NES. 
TCNS 
197 7 
REÏ 
REÍ 
Ρ£Τ 
NOV 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REÍ 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REÎ 
REt 
REI 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REÎ 
REt 
REÏ 
os 1 
NOV 
REÍ 
REÏ 
REÏ 
RSÎ 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REÎ 
REt 
CÇT 
NCV 
PS τ 
NOV 
REt 
REt 
REI 
REÎ 
EUR­9 1) Deutschland 
imi 
im 
2 
mi 
m 
nm 
a» 
ìilliÌ 
l i i ! 
nm 
icîiS 
llkll 
Ull 
imi 
I i i i 
um 
mm 
■ nm 
nm 
im 
i i i i 
van 
m 
nm 
nm 
im 
im 
um 
um 
m 
mi 
umi 
l i HÜ 
icii? 
mi 
l i l i 
nu 
im 
1118 
mi 
i f i i i 
ia« 
France Italia Nederland 1 ) 
au ¡ta 
lot 1?1 
4 
3 
iiii? ma 
m mi 
uu mm 
iii« m 
imu nm 
iitl l i l 
im im 
mi im 
im mu 
im mt 
au nm 
mi nn 
na nm 
tim mii 
UU nm 
tin nm 
i t i l i l i l 
1*81 lii? 
im un 
Ui n 
mt nm 
Utti t i i l i 
i i i i isn 
mn mt 
mi m 
i l l î IHS8 
l i i i i 
ni m 
am mm 
nm ma 
mn nm 
»io iii? 
6 5 8 626 
m im 
im m 
i i i i i i i i 
iii? I i i i 
mu mn 
nm im 
Belg.­Lux. 
1724 
¿ 5 
115182 
1163 
­.590 
1378 
3407 
4773 
7302 
2456 
4 2 5 8 
1 9 9 0 
4 0 7 8 
52272 
2 2 5 7 9 
3524 
71 
1431 
2301 
241 
9273 
1 8 9 0 0 
180 
3 8 1 8 
8636 
30212 
375 
1297 
75270 
98796 
2 6 6 9 4 
3854 
5 W 
6 9 7 
2 3 6 9 
3462 
2465 
16136 
7796 
United 
Kingdom 
i i i i 
' i i 
H»f 
i i i 
mi 
m 
un 
m 
nn 
mi 
im 
i i i i 
t i l i 
UH 
i i i i 
inu 
Iiii 
mt 
nm 
118 
xm 
tu 
UU 
imi 
i i i i 
im 
Hoe 
mi 
I I 
il? 
mu 
nm 
17952 19696 
i i i i 
l i i 
t i l i 
i i i i 
111? 
iii« 
IBM 
ioli 
Ireland 
m 
il 
na 
39 
ι ) 
l i i ! 
I i i i 
n 
n 
n 
IÌÌ 
lì 
m 
ittfi 
l i i 
n 
3 
4 
6 
l i 
i i i 
10WÍ 
Hi 
679 410 
îi°o 
m 
4 4 
t i l 
mi 
mi 
1969 2699 
i i i i 
m 
98 83 
ai 
i i i 
884 
866 
»H 
i i i i 
Danmark 
ii 
i 
Hil 
11 
i i i 
iiii? 
mi 
i i i i 
320 
731 
i i i 
i i i 
tn? 
IMS 
i i i i 
Ï1 
11 
1 
4 
6 
11 
lui 
4647 4617 
i i 
ti? 
l i i 
5 4 
1 
mi 
iii? 
M!) 
341 403 
$8 
i i i 
'11 
l i i 
i i 
m 
430 
410 
) Excluding the trade oi the Netherlands with the Belgo­Luxembourg Economic Union. i ) A l'exclusion du commerce des Pays­ Bas avec l'Union Économique Belgo­ Luxembourgeoise 
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TAB. 8 COMMERCE DE LACE par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CST Products Produits 
' ChARBCN, COKES ET AGGLOMERES 
ICCO 1GNNES 
3 ­ ' PETROLES BRLIS ET P A R T . R A I E SR Λ " 
ICCO TONNES 
3 3 2 PROOUIIS DERIVES DU P E T R c l E ' 0 U C E 
ICCO 10NNES 
3 < 1 G«2 N«TLRELS ET GA2 0 " u ; l l E l ° L C E 
3 M ENERGIE ELECTRIOUE ' " ° U E 
ICCO KhH 
4 " CCRPS GRAS C­ORIGINE A M p l E f 0 U C E 
ÍONNES 
* HUILES VEGETALES FIXES CctEÉS L C E 
TCNNES 
1,22 ALTRES FUILES VEGETALES F I Ü E S L " 
TGNNES 
431 ICCO UCE HUILES ET GRAISSES E L A B C R E E ! 
TONNES 
' PRODUITS CHIH1UUES ORGAMÎOE5 
ELEPEMS CHIMIQUES INORGAN. 
£14 ICCO UCE «LTRES PROD.CUP. INCRCANKLES 
MATER.R«C1C­«CTIFS ET A S S I M ? . 0 
2 1 GCUCRCNS M I N E R . , D E R . C h i p . l i t ? . " . 
531 10CO UCE CCLCR.CFG.SVNT.,1NC1GC NAT.ETC 
j 2 EXTR«I1S COLCRANTS T A N N . E l E . " 
Ρ IGPE M S , PEINTURES, V E R M S 1 ETC." 
541 lQCO LCE PRCCU11S HEC1CIN. ET F h A R P i t . 
551 ICCO UCE HUILES E S S E N T . t l P R C D . A F C f i l . 
' PARFUPERIE ET PROC. CE EEAUIE 
554 ICCO UCE SAVCNS; PROCLITS O'ENTRETIEÍ 
S t i ICCO LCE ENGRAIS HANUFACTURES 
1CNNES 
5 7 1 EXPLOSIFS l 0 C Ü U E 
581 ICCO LCE MATIERES P L A S T . . R E S I N . A R T . E I C . 
10NNES 
555 ICCO LCE PRCCU1TS CHIHIOUES, NCA. 
611 ICCO UCE CLIPS 
TONNES 
612 î ç c g ucE 
«RTICLES H«NUF4CT.EN C L I P , N Í A . 
613 î ç c g ucE 
PELLE1ÉR1ES U N N . O U «PFFETEÍS 
621 ICCO UCE OEH1­FR0DLITS EN C«CUTCFCLC 
1CNNES 
625 ICCO UCE ART.HANUF.EN CAOUTCHOUC,NCA. 
TONNES 
1977 
REÍ 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REI 
REÏ 
REÎ 
REt 
REÎ 
REÏ 
OÇT NCV 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REÏ 
REI 
REI 
REÎ 
PCI 
NOV 
REt 
REt 
REI 
REÏ 
REÏ 
REI 
REÍ 
CCT 
NOV 
SEI 
REÍ 
OÇT NOV 
OÇT NCV 
OÇT 
NCV 
OCT 
NÏV 
OCT 
NLV 
REÏ 
REt 
REt 
REÏ 
OÇT NOV 
CCT 
NCV 
EUR­9 Deutschland 
mi 
m 
um 
i l i 
lili 
mi 
mm 
m 
i i i i 
Uhìì 
nm 
m 
im 
mi 
mi 
mm 
. mu 
nm 
mi 
lu i 
ìttti 
Uil 
mn 
mu 
Ui 
im 
t i i l i 
'll?l 
Utti! 
i i i i 
miu 
nm 
66191 6E657 
7031 7454 
HU 
i i i i 
l i i i l 
im 
1119 
nm 
1Ç690 S664 
France Italia Nederland 
mi m 
n ι 
Í8 
mii mm 
i i i ili? 
i i i i I i i i 
m 
mm 
illl 181 
mi m 
Uli UU 
' i i i i iii? 
i l l i i i i 
m im 
i i i i i i i 
J U H Ü 
UU? mn 
nm tm 
im un 
i l i lt ÜS 
m m 
tm im 
i i i . 'IÎ 
tiu mi 
mu nm 
mn tm 
nm ui 
iiii lui 
66fíi Util 
mu \mn 
iiii 'm 
nm mu 
41565 4 1 8 0 8 4 3 2 0 1 4 8 0 6 8 
30065 15658 31788 18803 
4884 1159 4957 1003 
m iii 
I i i i l i i 
i i i i i l ! 
mk tn 
2681 565 2614 678 
29112 2 3 3 3 29654 2662 
lii?? Ui? 
Belg.­Lux. 
791 
8 
52929 
484 
1623 
110 
6250 
230 
273 
84 
138 
133 
161 
19 
25 
2 5 6 3 0 
7241 
1983 
1138 
544 
123 
4436 
10778 
92 
558 
1796 
6568 
73853 
833 
21513 
2983 7 
7687 
724 
60 
144 
339 
1081 
587 
3926 
1771 
United 
Kingdom 
i i i i 
ü 
mii 
i i i 
itm 
m 
mi 
181 
449 386 
1 2 i l 
26?i 
m 
m 
im 
mi 
mu 
11807 9552 
18812 
nm 
1657 640 
i t i l i 
i i i 
nm 
Ü1S1 
mi 
lOiii 
MB, 
97C 1197 
iii? 
4 9 2 1 3614 
io'119 
4 4 7 8 1 4490C 
44553 42123 
7172 660C 
1035 975 
1715 2029 
4595 5372 
5419 6825 
3064 3067 
15850 19010 
7266 8615 
Ireland 
181 
1 
Í? 
1 
Ì 
4 20 
14 
1Õ98Í 
347 
998 
'1 
1 
5S 
21 
Iii i 
819 605 
4 14 
3 4 
414 34« 
ige 
91 
150t 2125 
35C 232 
62 
ioe 
82 5Í 
6 
74 
66 
31 38 
741 975 
436 561 
Danmark 
6 694 
6 
1 
«Mi 
i i i 
160 
2378 469 
'ui?! 
118 
839 
906 
807 
1196 
1β θ! 
57 110 
106 
itti 
tul 
6255 8286 
184 179 
111 
1? 
'8Î 
Hü 
i i 
m 
8473 10006 
i i i 
2121 1974 
2677 
2059 
172 
18 
2696 106 
244 156 
5856 5656 
4 1 7 1 4302 
4167 3527 
514 
658 
77 
72 
297 
282 
345 278 
554 789 
340 505 
1902 1724 
785 5 70 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR­9) 
CST Products Produits 
631 lC.Cg EL« VENEEFS,REC0NST.UOOD,ETC. ,NES. 
TCNS 
632 ICCO EL« «CGC PANUFACTURES.NES. 
6 3 3 CCRK PANLFACTURES l C t 0 E " 
" ' PAPER AND PAPERBOARC ' " ° Ε 1 * 
TCNS 
642 ICCO ELA ART.OF PAPER,PULP,P ÍPERECaí f 
ICNS 
6 5 1 TEXTILE V«RN ' C C 0 E t 4 
TCNS 
652 ICCO EUA CCTIGN FABR. .«OVEN,EX.SPEC.FAE 
TCNS 
6 5 3 T t X I . . O V . F A f R . , E X C L . S F E C . f í i f i . E l ' í 
TCNS 
6 " T L L L E , L A C E , E P B R C I 0 E R Y , E 7 c i C t ° E L A 
ICNS 
6 SPEC.1EXT.F«BR.A REL«TEC FRCÛ. L A 
ICNS 
656 ICCO ELA ART1CL.CF T E X T . M A T E R I A L S , N E ! . 
TCNS 
6 5 FLCCR C O V E R I N G S , I A P E S T R I E S C í i c E l ' í 
6 4 L IME,CEPENT,BUILDING MAIERI /CS L ' 
1CGC TCNS 
662 ICCO EUA CERAH1C CONSTRUCTICNAL uLCf . i 
TCNS 
663 1ÇÇ0 ELA ARTICLES CF MINERAL M A T . , N E ! . 
TCNS 
664 „ , „ ICCO EUA GLASS 
TCNS 
665 , ICCO ELA GLASS.«RE 
TCNS 
btt ICCO EL« PCTTEFY 
TCNS 
667 1 C CG EUA P E A R L S . F R E C S E M l ­ P R E C . S T C N Í S 
6 7 1 lÇCg ELA PIG I F C N , S P I E G E L , F E R R O ­ A L I C U 
1CCC 1CNS 
672 1Ç CO ELA 
INGCTS,PRIMARY FuRMS.OF STEÍL 
1GCC TCNS 
673 1 0 ( 0 ELA IRON STEEL,EARS,ROOS,ANGL.ETC. 
ÍOCC TCNS 
674 1CCO ELA UNIVERSALS,PLATES ANO SHEETS 
ÌCCE ICNS 
1977 
OÇT 
NOV 
BEI 
BEI 
BEÎ 
BEI 
REI 
SEI 
BEI 
BEI 
BEI 
BEÎ 
BEÏ 
BEÎ 
REÍ 
BEÎ 
BEÎ 
BEI 
SEI 
BEÎ 
REÎ 
REÎ 
BEÎ 
SE! 
CÇT 
NOV 
REI 
0CI 
NOV REÎ 
GÇT NOV 
CÇT NOV 
REÎ 
BEi 
CÇT 
NOV 
PÇT 
NOV 
BEI 
OCT NOV 
BEÎ 
CÇT 
NOV 
REÍ 
BEI 
CÇT NCV 
CÇT 
NCV 
BEI 
EUR­91) Deutschland 
i l î l i 
l î i i f 
i i i i 
m 
mu 
lililí 
Util 
i i i t l 
i l i î l 
imt 
um 
111? 
imi 
mi 
i i i i 
l i l 
uni 
mi 
im 
im 
im 
mi 
m 
nm 
98?Ü8 
iElii 
¿¿eis 
um 
mu 
um 
mm 
E664 569 4 
i i i i 
HIE 
5936 
E644 
56 44 
um 
l u 
tmi 
t i l 
45495 
47104 
ti? 
France Italia Nederland 1 ) 
i i i i ! 1188 
Ul l i i i i i 
UU im 
l i i lu 
HÜ t mu 
tilli tiili 
Ull i Ü121 
nm nm 
nm nm 
mn imi 
nm mu 
im im 
nm nm 
mt tm 
im m 
m 111 
I i i i t i l l i 
nn i in 
tm au 
m im 
mi um 
nn im 
U i i 
I i i i ?lil 
Iiii? i i i 11 
aìil eoli 
nm ziUiin 
tm AHI 
l i i i î l i l i ! 
1ÏÎÏ9 l i l i 
mii mi 
im tn? 
H Ü 11? 
995 6442 6 8 6 3544 
Jl?l i i i i 
n ι 
16156 12130 19829 12488 
81 i i 
i i i l l i i i i 
69 26 64 31 
tun nm 
ui ?? 
Belg Lux 
14483 
6 6 7 1 7 
2578 
2· . 
2 5 8 5 7 
45667 
14176 
13419 
3 5 2 2 1 
11013 
10604 
1902 
3 3 8 9 7 
5573 
1554 
214 
14675 
5417 
9596 
2 3 4 7 
4 1 0 8 5 
13794 
253 
4613 
43764 
6601 
65408 
2 2 4 9 9 
51884 
6494 
16004 
2055 
632 
4 7033 
6272 
18 
32212 
155 
46574 
191 
68D00 
¿33 
United 
Kingdom 
itu 
nti 
mi 
m 
nm 
Ull i 
¡III 
1ÜÍ 
t i i l i 
nn 
44?C 
ÎIÏ 
11181 
im 
m 
a 
4924 
HÍJ 
im 
m 
nm 
t l« 
i 
3545 
3149 
t i l i ! 
1818 
' 1 Ü 1 
Ü58 
6889 12229 
2525 2 4 6 4 
li?? 
i i i i 
an 
106899 
i i i i 
2 
3 
4045 1564 
16 6 
nm 
ii 
nm 
n 
Ireland 
i l l 
i i i i 
m 
m 
1188 
l i l i 
1324 1466 
ma 
i i i i 
m 
i i i 
l i l i 
t i l i 
i i i 
i l 
ι8ϊί 
i i i 
.HZ 
181 
Ü9I 
l i i 
4 
4 
721 
96? 
2752 
3616 
099 
610 
6693 
4 703 
lii 
94 
164 
.28? 
1181 
2 i i 
m 
1 
12 
70 
44 
413 
703 
2 
3 
m 
1 
Danmark 
4 74 
394 
HÜ 
i i i i 
I 
181? 
i i i i 
60S 
m 
m 
US 
ì l i 
l i 
1184 
m 
Ü 
1 
m 
m 
m 
n 
1118 
m 
1 
11? 
4834 
4202 
1905 
1873 
' i i i i 
l i i 
¿ÎI1 
634 
460 
752 
466 
i l l 
5! 
1 
ili 
1 
i l l 
4 
2 
i i i i 
12 ¡s 
i ) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo-Luxembourg Economic Union. 1) A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec l'Union Économique Belgo·Luxembourgeoise 
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TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CST Products ­Produits 
4 " ' PLACACES.BOIS A R T I F . , E T C . Í B Í L L C E 
TONNES 
6 3 2 ARTICLES MANUFACT.EN B C I s Í R Í S . U C E 
6 3 3 ARTICLES MANUFACTURES EN I I E S E 1 " 
6 4 1 ICCO UCE PAPIERS ET CARTONS 
.TONNES 
642 ICIO UCE ARTICLES EN PAPIER CU CARTCF 
TONNES 
6 5 1 F I L S CE MATIERES T E X I I L E s ' U 
1CNNES 
6 5 2 TISSUS CCTCN, SF TISSLS S F E E ? U 
TONNES 
4 5 3 «LTREi T I S S L S , SF TISSLS l f É 8 . L C 
TONNES 
654 1CCQ UCE TULLES,CENTELLES,BRODERIES ETC 
ÎONNES 
655 ICCO LCE TISSUS SPECIAUX, A R T I C . A S S I F . 
TONNES 
6 5 4 ARTICLES EN PAT. TEXT ILES Ml°. L 
10NNES 
6 C C U V R Î ­ F A R O U . . T A P I S , T A F l S S E i l E 
6 6 CPALX, C I M E N T S , O U V R . P . E A I I H E Í T 
1CCC 10NNES 
662 1CCO UCE PIECES CE CCNSTR. EN CERAM. 
10NNES 
663 1ÇCC UCE ARTICCES EN MAT. M I N E R . , fit!. 
TONNES 
664 1CCO LCE VERRE 
10NNES 
" 5 , „ , ­ „ . . 1CC0 UCE VERRERIE 
1CNNES 
666 1CCO UCE ARTICLES EN CERAMIOUE 
10NNES 
667 1C CO UCE P IERRÍS GEMMES E l PERLES FINES 
SPIEGEL,FCNTES.FERRC­ALLIAÏE Ï 
ICCO 1CNNES 
672 ICCO UCE L INCOIS ET FCRH.PRIM.EN AC1ÍR 
1CCC 1CNNES 
673 i c c g UCE BARRES ET PRCF1L.EN FER CU AC. 
ICCO ICNNES 
674 ICCO LCE LARGES PLAIS E l TULES 
ICCO I O N N E S 
977 
BEÎ 
BEI 
BEI 
REÎ 
BEi 
BEi 
REI 
REI 
BEI 
REI 
REÍ 
REI 
REÍ 
REI 
BEÎ 
BEI 
BEI 
REI 
BEI 
ccT 
NCV 
OCT 
NOV 
REÍ 
BEI 
CCI NOV 
REI 
CCI 
NCV 
BEI 
SEI 
BEI 
BEI 
REI 
OCT NCV 
OCT NCV 
BEI 
CCT 
NCV 
OÇ7 NCV 
REI 
REI 
OCT NCV 
REI 
CCI 
NOV 
REI 
EUR­9 Deutschland 
un 
mi 
1CÜÍ 
Ü1 
nm 
ma 
ma 
mi 
nm 
imi 
mu 
mi 
imi 
tiu 
mi 
i l i 
imi 
itti 
. mi 
m 
iiii 
i i i i 
li 
um 
41382 4C044 
Hü! 
nm 
nm 
t i i l i 
ISIii 
£144 4544 
i i i i 
tila 
5IÜ 
nn 
n 
2 Í 0 9 É 34044 
I l i 
Ì89! 
168 144 
Ami 
lii 
France Italia Nederland 
i i i i m 
iiii iii 
au un 
m t 
tilli lul 
tmi nti 
t i l l i iìiì 
i i i i Iiii 
nm mu 
mt mi 
iiii im 
t i l i l i i 
mn ii i i 
I i i i t i l i 
mt m 
111 l i 
?iii m 
nn tiu 
mi i i i 
lul 8Ü 
un nn 
7083 447 6796 1014 
18? i l 
7679 6 7 3 7763 1385 
iiii? un 
tili iiii 
mi nm 
un un 
nn un 
mn i i i 
Ulli i i i i 
i i i i m 
4'»0 66 629 149 
iii? i i i i ! 
tm ·« 
18 
i i i l l i i l i l 
i i i 11 
mu un 
l i i t 
bi^Ol 1959? 
Ui 18 
Belg.­Lux. 
361 
309 
557 
10 
3 2 9 1 
2795 
1490 
1191 
7556 
1804 
4 6 6 8 
7 04 
9586 
1505 
182 
19 
7415 
2343 
2378 
1*01 
13937 
1480 
16 
372 
991 
1114 
2144 
6159 
14293 
1535 
1816 
213 
71 
105275 
1262 
6376 
39 
31809 
156 
50592 
196 
United 
Kingdom 
im 
1032 1446 
1Ü1 
ses 
um 
um 
nm 
liti 
i i i l l 
i i i i 
7044 8360 
9 9 1 1091 
i î l i l 
nu 
un 
m 
im 
2456 228E 
l i l i 
594 612 
995Ç 12 504 
6208 
6804 
138 166 
6211 4995 
23495 2013C 
9717 9862 
1143] 10721 
6302 8 5 7 Í 
7366 1056 Í 
6746 678C 
5991 6092 
1127? 1149 : 
3916 12182 
20786" 190462 
2143 1 6 3 : 
¡ 
l i l i 
t! 
2684 3030" 
Ireland 
5? 
ii8 
su 
11 
ii 
iii 
lit 
Ì 
1 
i i« 
l i i 
ï 
1 
124 66 
22 11 
lií 
11 
826 601 
63 
196 
i 
245 46E 
noe 
246C 
186 3 45 
U t H i 
204 16Í 
9< 72 
1305 174£ 
86 I I e 
9< 303 
dì 
26C 
112 
118 
2 2 4 2 ! 2594 Í 
i o ; 
Danmark 
iiii 
8194 
2899 
i i 
l l î î 
us 
1118 
mi 
UU 
18II 
939 
1103 
tlî 
i??! 
l i l 
i i i 
tl 
1045 811 
406 323 
H» 
246 195 
5258 5091 
649 1244 
li 
1056 7 34 
4281 3800 
3433 3517 
36894 37831 
1238 1686 
2787 3917 
457 
546 
ä 7 1 
785 
1918 1848 
183 182 
12 1 
34 17 
113 
90 
1291 1095 
4 4 
125 378d 3Θ W o o 
15 20 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR­9) 
CST Products ­Produits 
675 1CCC ELA HCOP ANC STRIP 
TCNS 
676 ICCO ELA RAIL5 i RAILNAV TRACK MATERIAL 
TCNS 
677 lCCg EUA IRON ¿STEEL H IRE,EXCL.N IRE FOD 
TCNS 
678 ICCO ELA T LB ES ,Ρ IP ES,F I T T G S . , I R C FAS I ¡ E L 
TCNS 
6 IRCN4STEEL C « S T G S . , F O F G S , A i ' 8 p 
TCNS 
6 SILVER 2 PLÍTINUM GRCLP PETALS 
682 , , ICCO ELA 
CCPPER 
TCNS 
" 3 NICKEL ' C t 0 E l · 4 
TCNS 
684 , ICCO EUA ALUMINIUM 
TCNS 
665 . . . 1C Í0 ELA L CAL 
TCNS 
6 6 6 Z INC ' " ° E U 4 
ICNS 
6E7 lCCg ELA 
TCNS 
6E6 ICCO ELA URAMLP,THORILN,«NO «LLCYS 
665 ICCO EUA H 1SCEL.NON­FERROUS 8ASE METALS 
TCNS 
651 ICCO EUA METAL STRUCTURES ANC PARTS 
TCNS 
6 2 METAL RESERVOIRS,CASKS ETC. L 
TCNS 
6 , 3 H I R E , C Í E L E S , G R I L L , N E T T I N G ' E l 8 . L * 
TCNS 
" * NAILS,ECLTS,NUTS,SCREkS E ! E 5 ° E L * 
TCNS 
« " TCCLS OF 8«SE HET«L " " E U 
6 5 6 ICCO EL« CLTLERV.SPOCNS ANO FORKS 
657 ICCO EU« METAL ARTICLES,F.DCPEST.PLRFS. 
658 ICCO EL« OTH.HANLFÍCT.OF B«SE H E T 4 L . Í E S 
711 ICCO EL« BCILEFS é ENGINS,EXCL.ELECT f . 
712 ICCO EL« TRACTORS .AGRICOLI . MALM NER Y 
7 " OFFICE P«CH,NES U M E " 
7 1 5 METALkCFKING M«CHINERV C O L 
1977 
CCT 
NOV 
RSÎ 
REÎ 
REI 
REÎ 
SÈI 
REÎ 
REÍ 
REÎ 
kil 
REÍ 
681 
REÍ 
QCT 
NOV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
EUR­91) Deutschland 
Udii 
im 
l i l i 
i i i i 
im 
nm 
um 
tau 
i i i i 
i i i i 
ffiìl 
um 
tü i l 
mi 
m 
Hil l 
am 
i i i i 
till 
i i i i 
I l i ! 
I i i i 
i i i 
2 
IIII 
» I 
um 
um 
mi 
mi 
tm 
l u i 
t i i l i 
i i i i 
nm 
i i i i 
nti 
tmi 
tm 
nm 
mu 
ma 
France Italia Nederland 1 ) 
mu mt 
nm nn 
mi m 
Iiii iiii 
ISIS itii 
UH mi 
nm im 
uni nm 
Uil ÏÜ 
tm mi 
i i i i i i i 
im ms 
i i i i i i i i 
1ÏSÏ i i i i 
m m 
nm nm 
uin iiii? 
im nn 
mi im 
iiii i i i i 
uti «a 
i i i 1115 
18 m 
OH 
UH 1181 
i i i i i i 
i i i i am 
mi nm 
tm tm 
mi un 
tm un 
tm mt 
nn nn 
nn iiit 
tm im 
HU t iu 
6044 4 4 5 4 6854 4442 
tlii? l u u 
i i l i l i i i i 
mn nm 
ma nm 
im . mi 
Belg.­Lux. 
14051 
3 9 9 5 8 
780 
3 6 0 9 
7644 
14266 
6 7 2 9 
16425 
1294 
1676 
2333 
5 5382 
4 5425 
446 
156 
16304 
12312 
2 4 2 9 
4156 
7703 
13216 
2467 
243 
1117 
81 
8201 
9848 
8429 
9333 
6245 
9869 
2 7 9 0 
3204 
4382 
¿44 
2876 
12609 
6230 
17461 
6 2 3 9 
5966 
United 
Kingdom 
im 
« i l 
m 
mt 
im 
Hki 
tm 
ma 
mi 
' i i i 
' i i i i 
8ÜÏ 
1811 
im 
I i i i 
tosi! 
nm 
im 
tm 
nn 
uit 
I i i i 
l i t 
i i i i 
m 
ÜÜ 
mi 
I i i i 
i i i i 
i i i i 
t i l i 
i i i i 
I i i i 
i i i i 
1182 
iii? 
tili? 
i i i i i 
2462 ó 
tm 
im 
Ireland 
loa 
i i 
ii 
i l 
i i i 
i i i 
1 
441 
l i i 
tu 
¿\ 
m 
m 
m 
tu 
2? 
n 
m 
i i i 
111 
m 
m 
lii 
m 
m 
m 
m 
m 
iiii 
8Î8 
' i i i 
11112 
' i i 
Danmark 
44 38 
l i i 
18 
m 
kl 
i l 
l i i 
11! 
lii 
l i i 
l i 
m 
m 
19 
6 
t i l i 
i i i ! 
i i i 
m 
l i 
12 
i i i 
2 Î 
106 
1 6 
i i i i 
i t i l 
15? 
i i i 
ÍS 
'48 
l i i 
i i i 
l i i 
li 
6 Ü 
telo 
iiii 
4133 4546 
tiu 
'??5 
1 ) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo­Luxembourg Economic Union. t) A l'exclusion du commerce des Pays­Bas avec l'Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
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TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CST Products ­Produits 
4 7 5 FEUILLARDS ' " ° L " 
TONNES 
6 4 RAILS ET AUTR.ELEM.VOIES F E ( R . L 
TCNNES 
' F I L S CE FER OU ACIER,SF p l E ' . 
TONNES 
678 ICCO UCE Τ LB.TLVAUX.RACC. ,FONTE,FER, ¡ C . 
TONNES 
6 OUVR.ERLTS FCNT.AC.HCLLE. f f66E 
TONNES 
4 4 1 ARGENT,PLATINE,MET.MINE F I S I ? U E 
682 ­ . , . „ . 1CC0 UCE CCI VRE 
TONNES 
6E3 1CC0 UCE NICKEL 
10NNES 
6E4 1CC0 LCE ALUHINILM 
TONNES 
*E5 „ „ „ „ 1CCO UCE PLOMB 
TONNES 
' " Z I N C ' C C Û L C E 
1CNNES 
667 E 1 M N 1CC0 UCE 
TONNES 
ofcô 1CC0 UCE J R A M I P , THCRIUH ET ALLIAGE! 
689 1CCO UCE ALTRES PETAOX CCHH.NCN F E R Ï i U » 
10NNES 
4 5 CCNSTRLCT. PETALL. ET P A R U Í S L C £ 
10NNES 
6 2 RESERVOIRS,FUTS ETC. ,EN p l u f L E 
10NNES 
6 , 3 CABLES,FCNCES,TREILLIS H E I Í i ? C L C E 
1GNNES 
654 I C I O LCE CLOLTER1E ET 60ULCNNER1E 
10NNES 
655 igeo LLE OLT1LLAGE EN HETAUX CCHPUNÏ 
656 1CCO LCE CCUIELLERIE ET CGUVERTS 
ARTICLES ME1AL.P.USAGE C C f E i T . 
656 lCCg LLE ALT .ARI.MANUF.EN ME I . C C P M . N C i . 
CFALC1ERES ET PCT.NCN ELECTS. 
712 ICCO UCE TRACT ILRS.MACF.ET APP.AGRICCL. 
7 ' " M A C U Ñ I S DE 8LREA0 ' C ' ° U E 
715 ICCO UCE MACHINES P.TRAVAIL CES PETAIX 
977 
REI 
REÍ 
REÎ 
REÎ 
REÎ 
REÎ 
REÎ 
REÍ 
REÎ 
REÎ 
REÎ 
REI 
REÍ 
OUT 
NOV 
RSÎ 
REÎ 
REÎ 
REÍ 
REI 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
ÛÇT NCV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
CCI 
NOV 
REÍ 
REÍ 
REÍ 
OCT 
NLV 
OCT 
NCV 
m 
CUT NLV 
REI 
REÎ 
EUR­9 Deutschland 
nm 
nm 
au 
mu 
mi 
um 
umi 
mm 
mi 
an 
im 
nm 
um 
tibS 
liti 
um 
um 
an 
Ulk 
an 
iSüi 
All 
lil 
li 
iiki 
tu 
nm 
ma 
im 
an 
im 
i i i i 
mn 
mt 
I t i l i 
mi 
'8111 
Ί £ 9 3 ί 
mm 
uin 
Ulli 
t i l t i l 
France Italia Nederland 
i i i i in 
um un 
im bli 
um m 
i i i i i i i 
Î8I1 i!tt 
tm\ im 
imt nm 
nti u 
un n 
mi m 
mi i i i i 
Í8I? i i i ! 
2409 4 5 3 
1849 318 
1Ü 2i? 
Hil l i i i i 
Hil iliå 
li? ill 
mt 18! 
i t l l 811 
1818 HU 
i i i m 
2Î Ü 
1111 
I i i i i l l 
i i i l i 
11882 1ÏÏSÏ 
nm tm 
im im 
im im 
i i i i 1281 
mi mi 
xîii un 
mi un 
um nu 
nn im 
7860 702 
7236 536 
1812Ç 5114 
18341 5406 
liSli t i i l i 
nm i i i i 
mu . tm 
im nn 
Belg.-Lux. 
4439 
15434 
82g 
2917 
5976 
11237 
O099 
14148 
1620 
15 72 
2174 
i g 8 3 3 
6805 
165 
53 
7612 
5521 
199 
267 
3 5 1 0 
7230 
353 
35 
572 
39 
9788 
6179 
2 066 
1133 
4122 
4227 
790 
669 
2733 
6 
818 
4930 
4573 
21051 
3002 
8523 
United 
Kingdom 
mi 
im 
nn 
mx 
HÜ 
i i i i 
lüJi 
I i t t i 
i i i i 
i i i i 
118? 
14899 
14499 
un 
4894 
3 5 3 1 
i i i 
1063 7 
9046 
8140 
6174 
mt 
i i i i 
768 
800 
im 
iiii 
585 
681 
3 
i i i i 
i i i 
SUS 
iii?2 
540C 
6104 
im 
mt 
im 
Xiii 
i i i i 
15672 
1 7 0 6 ' 
5525 
396« 
479C 
483" 
21966 
23772 
i i g 3 o < 
1 3 1 0 5 ' 
51236 
7085 . 
32681 
2 9 7 4 , 
22 74 2 
2443C 
Ireland 
it 
2I 
2 
2 
3J 
61 
i l 
'8i 
t l l 
49 
30 
7i 
136 
i 
il 
1 
3 
1 
1 
l i i 
m 
Vi 
6 
5 
3 Í 
394 
36? 
584 
577 
316 
3 1 ' 
14" 
72 
81 
64 
33" 
54Í 
975 f l ì 
165 
27 
21 
; 2084 
290" 
lì' 14 
Danmark 
m 
mi 
1 
6 
Ui 
Ì8i 
Ì8i8 
i i i i 
i i i 
823 
638 
179 
66 
il? 
il? 
1 
11 
4 
165S 
1520 " 
733 
785 
483 
712 
iS?Ì 
3 
7 
i 
277 
385 
49 
71 
l i l 
l i 
l i l i 
i i i i 
995 
1794 
649 
7 i g 
219 
484 
m 
9Ç7 
803 
1005 
724 
1057 
1691 
144 
255 
1401 
1698 
3667 
4010 
4543 
10231 
5769 
6634 
2593 
3 0 5 1 
1641 
3387 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR­9) 
CST Products­Produits 
717 U I C ELA T E X T . J LEATH.HACH».,SENG.MACH. 
716 UCO ELA HACF.F.OTHER SPECIAL I N D L S T t . 
719 ICCO ELA MACHINER«,NES. 
722 I C ( g EUA 
ELECTF.FACH.AAPP.FOR C I R C L I I S 
723 ICCO EUA E L E C I F . f c l R E , C A B L E , I N S L L « T . E 1 C . 
7 2 * AFP.F.TELEGR.,TELEPP.,TEL1VIS. t 4 
725 ICCO EUA OCHESI1C ELECTRICAL ECOlFpEÎT 
726 ICCO ELA ELECTFC­HECIC.A RAC10LCC.«F f . 
729 ICCO ELA ELECTF.MAChlNERV A A P P . , N E S . 
731 ÎOCO EL« RAILWAY VEHICLES 
732 ICCO EU« RC«C PCTCR VEHICLES 
ICNS 
3 3 RC«C VEUCLES.EXCL.PCIOR SEFS. 
" « A I R C R A F T U t 0 E L A 
7 3 4 SHIPS ANC BOATS 
612 ICCO EUA SANITARY,FEÍT1NG,LIGHTING AFP. 
S a F I R M I . , H « I T F . , 6 E D D G . A R 1 . 1 ¡ I P L í 
631 k l . ELA TRAVEI GCCOS,HANÛB4GS A S I M . 
641 1CCC EL« CLCIH1NG 
842 1CÍO EL« FLR CLCTUNCEXCL.HEACGEAR 
851 1CCO EUA FGOTNEAR 
861 1CC0 EU« S C I E N I . , C P T . , H E A S G . , C G N I R . A F P . 
4 4 2 PPOTOCR.A C1NEHATOGR.SLFPCIÍS C * 
663 lCCg ELA DEVELCPEC CINEHATOGRAPH1C F ILP 
£64 1C.CO ELA H«TCP£S «NC CLCCKS 
8 S ' HUSIC«L INST. ,CRAHCFH. ,RECEf8s L 
692 1CCO EUA PRINTEC MATTER 
653 ICCO ELA ART.OF « R T I F . P L « S T I C P A T . N E ! . 
8 9 4 PERAMELLAT.,SPORTG.GCCDS,tElS U A 
855 1ÓC0 ELA OFFICE 6 STATIONERY S L P P S . M Ï . 
856 1CC0 ELA HCRKS OF ARI AND ANTICUES 
4 , 7 JEW E L L E R Y , G C L O / S I L V . S M I S ­ i S f i 8 s E ° 4 
859 ICCO ELA M«NUF«CTUREC «RTICLES.NES. 
511 ICCO EL« GCGCS ¡ENT EY POST NES. 
521 ICCO EL« RETLRNEC GOCCS,SPEC.TRANSACT. 
541 ICCO EL« ¿CO A M P . . L L C S , L A I S , A THE LIKE 
551 UCO EL« FIREARMS OF MAR A AHMUN11ICF 
9 4 1 C C I N , Í X . G O L C . N . B E I N G L E G . T E f 8 . L 
571 ICCO EUA NCN­MCNETARY GOLO 
1977 
REÍ 
ci τ 
NOV 
OCT NCV 
CÇT 
NOV 
REÎ 
OCT NCV 
REÎ 
REÍ 
REÎ 
EÇT 
NCV 
CÇT 
NCV 
REÍ 
REI 
RSI 
REI 
REÍ 
REÍ 
REI 
Νυν 
REÍ 
CÇT 
NCV 
REÍ 
REÎ 
REÍ 
REI 
REÎ 
REÎ 
REÍ 
REÍ 
REI 
REÍ 
REI 
REÏ 
REÍ 
REÎ 
REÍ 
CÇT 
NOV 
REÍ 
REÍ 
EUR­9 1) Deutschland 
33793 36689 
Iiii! 
Hi i l i 
Ull i 
t i l l i 
imi 
am 
im 
mm 
HÜ 
nan 
mm 
mu 
Uli? 
Ullll 
nm 
i i i i? 
im 
mm 
l i l i 
l u i 
mt 
t i i l i 
1Ü 
HK! 
iille 
i i i i i 
tilli 
iillä 
IIII 
im 
nm 
nm 
m 
m 
li 
Iiii 
France Italia Nederland Τ ) 
64iii mi 
nm imi 
38604 562C? 
um ma 
im iii? 
l i l i i iiiii 
mu nm 
mt tm 
llbîb 6 8 6 9 4 
lii? ilt 
mm mn 
mm mu 
libO 6 ï 17 
i i i i i i i i i 
l i l i 28il? 
usa wil 
tilt? t l i i i 
i i i î i î î i 
mu mn 
mi nn 
UU? m 
itili ma 
um mi 
ni is? 
mt un 
8884 1MB 
nm imt 
t i l l i MS? 
' I I I I 1811 
iiii m 
ifis 6?íi 
iiii ui 
an iiii 
' i i l i t t 
7? 4 
i l i i i 
ii nit 
11? 
Belg.­Lux. 
­ . O L . 
1579g 
4 4 1 3 7 
16306 
6163 
3 7733 
3 866 
352 7 
3 U 5 3 
523 
2 6 9 6 6 8 
8971g 
6265 
3925 
053 
11482 
3 7 5 g i 
810 
60262 
465 
2154 
9336 
1 3 1 1 8 
71 
4 6 4 
9368 
19286 
163¿9 
3676 
556 
392 
2016 
3543 
139 
¿4 
1429 
United 
Kingdom 
im 
Hil l 
U l i ! 
nm 
im 
i i i i i 
8972 9666 
IUI 
um 
1365 62 0 
112211 
57167 
6 2 2 5 0 
1Ü8Í 
am 
im 
an 
um 
m 
48948 4 6 5 4 0 
188« 
HÜ 
HUÍ 
I i i i 
i l i 
Ull 
um 
I i i i i 
IISI 
UUS 
i i i i 
l!?43t 
i i i i 
lii? 
14154 I 6 4 i g 
HM 
m 
ZObb 5393 
24 6 
Ireland 
tu 
Hf! 
mi 
im 
6Û·. 
mi 
2747 
3 7 i g 
i l i 
an 
ui 
Uli 
t i l l 
m 
m 
m 
t i i i 
t î l i 
15 
18112 
' I l 
AU 
an 
n 
i l 
310 447 
m 
nu 
iiii 
iiii 
iii 
m 
m 
lîî 
i i i i 
lil 
n 
Danmark 
8» 
l i l i 
Ulli 
i i i i 
l i l 
i i i i 
I i i i 
i i i 
188? 
4 
u 
i i i i 
m 
tili 
m 
i l l t l 
18δ1 
i i i i 
t l i 
im 
i i i 
iii 
246 
i i i i 
tn 
i l i 
'?S 
t i l i 
t i l i 
tm 
777 645 
iit 
m 
444 461 
i i i i 
Hb 221 
47 
86 
i l l 
l i i 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo­Luxembourg Economic Union t ) A l'exclusion du commerce des Pays­Bas avec l'Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
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TAB. 8 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
Producís Produits Belg.­Lux. United Kingdom 
717 
716 
715 
722 
723 
724 
725 
726 
725 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
621 
821 
841 
842 
651 
661 
Et2 
663 
664 
651 
852 
653 
8 54 
£55 
656 
657 
699 
911 
921 
941 
951 
961 
571 
MACH.P.TEXT.CLIR,MACH.A COULRE 
10(0 UCE 
M A C H . F . A U T R E S I N Û L S T . S P E C I A L . 
H4CPINES ET « P P A R E I L S , NCA. 
H « C F . E L E C T . E T « P P . P . C O U P U R E 
F I L S , C « E L E S , I S O L A T . E T C . F . E L I E . 
A F P . P . T E L E G R . T E L E P H U N . T E L 1 V Í ? . L C E 
APPAREILS ELECTRODCPESTICCE! 
AFP.E l tC .MEClCALE ET R A C l l E c S . " 
MACF.ET A P P . E L E C T R U U E S . N I A ° 
VEH1CLLES PCLfl VOIES FERRÉE:" L 
VEHICLLES ALTCHOBILES F C L 1 Î E 8 ' U 
10NNES 
VEHIC .RCLT1ERS NCN A U I C P c I Í í ? S U Í 
AERCNEFS l "° U< 
BATEALX 
UCO UCE AFP.SAN1T.HYG.CHAUFF.ECLAIR. 
MEUBL.SCPHIEFS,L ITERIE £ l ' E Í 8 . U 
ART.VCYAGE,SACS A MAIN E l ' E i R . * " 
1CC0 UCE 
.mm LCE 
î e c o UCE 
LCE 
VETEMEMS 
FCURRLRES.SF ART.CHAPE 
CFALSSLRES 
A P P . S C I E N T . , O P T . , H E SU F E , C t N I R . 
1CCO UCE FCURMTLRES PHOTOCINEMA 
F1LPS CINEMA, IMPRES.El CE 
HCPLOCEFIE 
1CÍ0 UCE 1NSTR.PISIUUE,PHCNCS,DISCCE5 
OLVRACES IPPRIMES 
OLVR.E1 ART.EN HAT.FLAST 
UCO UCE V C I T . E N F A N T , A R T . S P O R T , J C L E I ! 
ARTICLES CE ELREAU 
1CC0 UCE UEJETS C A R I £1 ANTICLITES 
B1JCU1ER IE ,JOAILLERIE ,CFFE 
ARTICLES MANUFACTURES, NCA 
UCO UCE CCL1S PCSTALX NON C L A S S . A I L I . 
MARCH.EN RETOUR,TRANSACl.SFIC. 
,1«?UCE 
UCO LCE 
1CC0 UCE 
1C.CO UCE 
AMPALX 2CO,CHENS,CHATS  
AFMLRER1E ET PUNITIONS GU 
OR NGF PCNEIAIRt 
lili 
REI 
REI 
REI 
REÍ 
REÍ 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
REI 
ccT 
NU 
REI 
OCT 
NUV 
REI 
oci 
NCV 
REI 
REI 
OÇT NLV 
OCT NCV 
REI 
OCT 
NOV 
REI 
REI 
REI 
coi 
NLV 
OCT NCV 
OCT 
NCV 
OCT NCV 
OCT 
NCV 
REI 
C O I 
NCV 
mm nm 
192264 62955 I9C662 51466 
atm 
min 
nm 
mm 
mt 
nm 
mit 
I i i i i 
l i l i l í 
nm 
mi 
mm 
nm 
nm 
im 
mu 
mi 
im 
Hüll 
Hil? 
i i i 
t i i l i 
ifflì 
36396 37354 
i i i i i 
15884 1563E 
mi 
Mi 
nm 
inu 
81181 
iiilî 
t i l l i 
UH 
nm 
iiiii 
mm 
um 
um 
nm 
mm 
au 
nm 
tm 
mu 
'i?i 
tmi 
mu 
xm 
m 
-5)9(33 
mi 
xm 
I i i i 
m 
m an 
756 
ÉHÎ 
ii 
ii 
lìlì 
nn 
t i l l i 
46254 5 1 0 5 8 
'UH 
i l l l 
mn 
mn 
i i 
i i i i i 
l i l i 
im 
mn 
iiiii 
Î88Î 
iiii 
m 
1111 
iii! 
4 29 I8C4 
379 3bl 
2544 
26 54 
I i i i 
1909 2 0 6 9 
5439 
21146 
38728 
12399 
1747 
19442 
1393 
1291 
5238 
736 
49668 
16434 
1505 
1037 
735 
1170 
3351 
137 
4569 
37 
165 
4664 
15614 
o4 
¿19 
2979 
2648 
1607 
1547 
291 
263 
1203 
1116 
1 
946 
102 
iiiii 
98655 91492 
t i l t i l 
i i i i t 
74589 
tilli 
Ü51 
I l i i l 
1111 
iiiii? 
ioill 
m% 
imi 
nm 
mi 
nm 
nn 
18811 
t i l i 
2564 2521 
758 
1075 
iii 
'Si? 
40686 
37644 
8144 99 79 
531 
573 
7558 
8132 
iii 
26 6 
tili 
loä 
iii 
m 
n 
1: 
2! 
i i 
li°2? 
t!5? 
mu 
111 
4437 4933 
t i l i 
i i i i 
l i i 
nm 
iii? 
9 
i 
θ 
2 2 
12833 
968 
15862 11368 
2174 
1450 
104 163 
1317 
615 
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TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 
value in Mio S 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
Greece 
Grèce 
World 
1 192,4 
1 447,2 
1 221,6 
1 366,6 
1 521,9 
1 889,9 
1 381,5 
1 760,3 
526,8 
411,2 
583,9 
570,5 
587,0 
732,4 
498,4 
428,2 
454,9 
444,0 
593,2 
723,1 
670,4 
548,8 
557,7 
718,0 
496,7 
591,5 
575,0 
873,5 
588,2 
637,6 
187,3 
177,7 
210,0 
241,1 
249,3 
383,1 
192,0 
188,1 
208,1 
213,0 
179,8 
244,8 
232,9 
205,0 
EUR 9 
519,4 
581,2 
545,5 
525,6 
588,7 
727,0 
579,0 
755,7 
199,5 
175,8 
213,4 
216,5 
243,4 
267,1 
195,6 
187,7 
195,6 
220,2 
253,1 
282,4 
254,3 
217,9 
301,5 
342,2 
249,3 
311,8 
304,2 
403,3 
277,3 
308,2 
95,6 
98,7 
109,9 
114,2 
124,6 
164,5 
91,3 
89,4 
96,5 
101,1 
84,0 
123,1 
105,1 
107,8 
Turkey 
Turquie 
Monde 
1 107,9 
1 152,5 
1 211,7 
1 078,5 
1 344,1 
1 359,0 
1 369,6 
1 539,7 
1 515,9 
516,7 
417,8 
409,6 
433,3 
463,4 
462,3 
517,3 
397,5 
454,8 
597,3 
366,5 
575,9 
422,7 
622,1 
471,1 
354,5 
408,9 
781,3 
383,6 
336,9 
458,4 
491,9 
391,7 
308,0 
123,4 
90,7 
122,8 
107,0 
142,0 
209,4 
180,2 
155,5 
156,2 
151,1 
115,3 
125,3 
103,0 
106,8 
98,2 
EUR 9 
i m 
567,3 
557,6 
565,8 
491,8 
612,5 
572,4 
614,2 
665,0 
613,8 
250,5 
197,9 
164,1 
165,0 
201,9 
205,5 
251,5 
179,1 
183,6 
248,0 
183,1 
233,9 
186,0 
224,0 
203,8 
ex 
155,5 
209,4 
303,4 
281,4 
185,7 
272,3 
250,0 
173,5 
154,4 
62,5 
48,1 
75,1 
66,2 
89,3 
116,8 
88,0 
78,5 
83,5 
70,5 
49,1 
53,9 
50,1 
48,7 
55,6 
Norway 
Norvège 
World 
p o r t 
2 036,3 
2 419,9 
2 667,9 
2 595,9 
2 563,8 
3 280,8 
3 209,1 
3 157,4 
1 175,9 
741,8 
927,2 
894,8 
1 042,4 
993,9 
1 244,5 
887,5 
990,8 
1 330,8 
926,5 
1 029,8 
1 201,3 
1 249,8 
898,5 
1 027,6 
1 176,2 
1 071,9 
p o r t 
1 441,1 
2 025,2 
1 830,5 
1 902,0 
1 995,9 
2 198,4 
2 010,9 
2 176,4 
2 099,3 
779,6 
564,1 
652,2 
684,3 
685,6 
828,5 
615,0 
675,0 
720,9 
572,6 
561,8 
1 042,0 
732,8 
693,4 
673,1 
724,7 
684,5 
EUR 9 
906,7 
1 005,8 
1 095,7 
1 170,3 
1 222,3 
1 486,9 
1 447,8 
1 385,4 
1 447,0 
317,2 
515,6 
389,5 
397,6 
470,3 
619,0 
378,3 
446,5 
623,0 
387,4 
469,9 
528,1 
624,2 
394,8 
428,0 
617,8 
495,2 
738,2 
978,6 
1 013,2 
1 073,4 
1 185,7 
1 214,1 
1 223,2 
1 199,9 
1 062,8 
481,6 
345,0 
359,1 
381,3 
•404,3 
428,5 
398,9 
413,7 
410,6 
323,0 
274,3 
604,0 
309,3 
361,1 
392,4 
371,1 
360,6 
Sweden 
Suède 
Monde 
4 030,8 
4 357,7 
4 826,8 
4 607,6 
4 493,7 
5 698,5 
5 220,6 
4 984,0 
4 531,3 
1 357,0 
1 373,0 
1 763,7 
1 708,4 
1 962,5 
2 027,6 
1 670,5 
1 612,1 
1 938,0 
1 632,0 
1 715,4 
1 636.6 
1 278,7 
1 671,3 
1 581,3 
1 731,5 
3 730,1 
4 460,7 
4 379,0 
4 601,4 
4 393,1 
5 073.8 
4 754,3 
4 896,4 
4 022,0 
1 254,4 
1 384,2 
1 754,5 
1 623,4 
1 763,7 
1 686,7 
1 444,0 
1 532,7 
1 777,6 
1 531,4 
1 634,6 
1 730,4 
1 162,6 
1 338,0 
1 521,4 
1 661,4 
EUR 9 
2 075,6 
2 178,7 
2 261,1 
2 353,2 
2 222,6 
2 944,1 
2 730,1 
2 468,3 
2 293,4 
680,7 
718,4 
823,5 
914,3 
1 004,2 
1 025,6 
818,8 
849,9 
1 061,7 
863,2 
823,6 
781,5 
654,3 
799,6 
839,5 
862,4 
1 704,2 
1 990,3 
2 007,7 
2 142,2 
2 084,8 
2 376,8 
2 272,7 
2 220,7 
1 926,9 
637,7 
648,9 
798,2 
764,8 
839,9 
772,1 
679,1 
737,0 
857,1 
731,5 
752,8 
736,4 
554,2 
635,6 
737,1 
768,1 
Fin 
Fin 
World 
1 768,7 
1 870.5 
1 664,7 
1 610,1 
1 943,6 
2 225,0 
1 770,3 
1 896,0 
1 879,8 
656,0 
606,4 
681,2 
618,9 
728,1 
878,0 
625,5 
516,4 
628,4 
536,4 
593,0 
766,6 
606,6 
593,1 
680,1 
623,2 
691,9 
1 195,7 
1 523,0 
1 306,4 
1 495,5 
1 582,2 
1 960,0 
2 354,9 
1 685,3 
1 955,1 
581,6 
452,3 
548,3 
622,6 
644,2 
693,2 
649,2 
500,4 
687,7 
516,4 
546,7 
622,2 
706,7 
554,3 
694,1 
720,5 
708,6 
land 
lande 
EUR 9 
683,5 
683,0 
608,7 
585,1 
674,5 
707,8 
669,7 
665,5 
610,1 
207,4 
223,1 
244,0 
226,2 
234,4 
247,2 
248,9 
181,2 
239,6 
216,3 
211,1 
238,1 
192,1 
204,4 
213,6 
212,4 
249,0 
441,7 
529,9 
543,9 
548,8 
624,0 
705,0 
701,6 
659,0 
676,8 
226,7 
194,3 
203,0 
237,3 
214,1 
253,6 
228,7 
205,0 
267,9 
224,0 
208,8 
226,2 
245,2 
203,8 
227,8 
226,0 
253,6 
100 
TAB. 9 EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
valeurs en Mio $ 
Period 
Période 
1975 III 
IV 
1976 I 
II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
1976 J 
A 
S 
0 
N 
D 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
1975 III 
IV 
1976 I 
II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
1976 J 
A 
S 
0 
N 
D 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
Switzerland 
Suisse 
Monde 
3 014,8 
3 191,8 
3 353,3 
3 563,0 
3 683,6 
4 170,3 
4 116,2 
4 313,4 
4 461,5 
1 208,1 
1 146,5 
1 329,0 
1 356,1 
1 371,2 
1 443,0 
1 230,7 
1 309,2 
1 576,3 
1 369,0 
1 392,0 
1 552,4 
1 452,9 
1 451,1 
1 557,5 
1 623,5 
1 719,1 
2 951,9 
3 487,0 
3 323,8 
3 708,4 
3 520,9 
4 334,3 
3 794,3 
4 138,5 
4 195,8 
1 241,3 
1 015,3 
1 264,3 
1 476,0 
1 470,0 
1 388,3 
1 091,5 
1 263,9 
1 438,9 
1 302,4 
1 342,5 
1 493,6 
1 455,2 
1 195,7 
1 544,9 
1 626,8 
1 788,4 
EUR 9 
2 034,9 
2 145,1 
2 241,9 
2 382,2 
2 442,3 
2 754,0 
2 717,2 
2 842,2 
2 975,6 
794,8 
745,2 
902,3 
912,1 
900,7 
941,2 
794,4 
884,6 
1 038,2 
912,9 
931,9 
997,4 
978,2 
926,9 
1 070,5 
1 110,6 
1 157,0 
1 259,3 
1 480,0 
1 551,4 
1 697,2 
1 551,3 
1 894,5 
1 782,8 
1 885,2 
1 903,6 
539,6 
418,8 
592,9 
659,0 
652,-8 
582,7 
519,2 
588,1 
675,5 
605,3 
617,0 
662,9 
650,5 
515,9 
737,2 
779,6 
845,8 
Austria 
Auttiche 
World 
2 160,0 
2 380,8 
2 543,7 
2 720,9 
2 891,9 
3 360,0 
3 234,2 
3 361,4 
3 605,2 
935,3 
927,6 
1 029,0 
1 055,1 
1 181,0 
1 123,9 
1 002,9 
1 035,8 
1 195,5 
1 078,8 
1 095,6 
1 187,0 
1 235,6 
1 144,4 
1 225,2 
1 264,7 
1 760,0 
1 946,9 
1 832,2 
2 036,1 
2 156,5 
2 482,6 
2 211,9 
2 397,3 
2 460,0 
697,6 
685,6 
773,3 
803,3 
813,7 
865,6 
581,1 
714,8 
916,0 
786,5 
790,6 
820,2 
824,6 
732,0 
903,4 
853,0 
EUR 9 
i m 
1 355,5 
1 464,7 
1 615,7 
1 722,9 
1 814,6 
2 144,7 
2 080,4 
2 117,2 
2 407,2 
599,7 
573,5 
641,4 
670,0 
760,9 
713,8 
633,7 
658,5 
788,2 
698.1 
715,5 
703,6 
846,6 
753,1 
807,5 
843,9 
ex 
797,2 
857,4 
891,6 
958,9 
991,4 
1 124,6 
1 103,8 
1 162,5 
1 233,6 
325,1 
293,2 
373,1 
383,3 
379,2 
362,1 
298,6 
355,0 
450,2 
391,0 
383,5 
388,0 
405,1 
350,7 
477,8 
438,9 
Portugal 
Monde 
p o r t 
858,2 
843,6 
1 029,7 
974,6 
1 043,6 
1 173,4 
1 059,6 
1 249,5 
1 246,9 
369,7 
347,8 
326,1 
360,8 
443,8 
368,8 
385,0 
262,3 
412,3 
373,3 
431,8 
444,4 
451,2 
418,6 
417,8 
322,6 
p o r t 
438,4 
461,3 
470,1 
438,3 
423,1 
479,7 
485,0 
517,7 
444,1 
166,6 
121,6 
134,9 
151,6 
162,3 
165,8 
158,7 
148,8 
177,5 
157,1 
184,2 
176,4 
194,0 
115,2 
154,2 
155,9 
EUR 9 
337,6 
262,7 
342,2 
249,6 
386,3 
453,8 
512,9 
511,9 
504,2 
110,9 
140,4 
135,0 
148,2 
139,8 
165,8 
171,2 
145,1 
196,6 
161,9 
162,0 
188,0 
167,6 
196,9 
170,9 
139,9 
223,5 
235,9 
217,0 
231,3 
208,7 
242,4 
254,7 
250,7 
224,3 
82,7 
55,3 
70,7 
78,1 
80,9 
83,4 
79,6 
80,2 
94,9 
79,6 
87,8 
83,3 
82,4 
66,0 
89,3 
81,8 
Spain 
Espagne 
World 
3 621,0 
3 957,5 
4 067,5 
4 428,6 
4 008,1 
4 723,0 
4 206,1 
5 043,8 
4 173,6 
1 412,6 
1 430,2 
1 165,3 
1 378,2 
1 541,1 
1 803.7 
1 134,9 
1 574,4 
1 496,8 
1 558,5 
1 833,0 
1 652,3 
1 281,8 
1 437,6 
1 454,2 
1 407,6 
1 478,4 
1 553,0 
2 183,2 
2 254,1 
1 853,2 
2 045,4 
2 577,7 
2 568,2 
2 599,3 
2 192,8 
765,0 
611,3 
669,1 
651,6 
808,9 
1 117,2 
747,8 
899,2 
921,2 
817,3 
996,0 
786,0 
748,1 
712,4 
732,3 
876,7 
863,1 
EUR 9 
1 282,8 
1 413,1 
1 399,9 
1 486,0 
1 329,1 
1 584,3 
1 518,6 
1 724,0 
1 367,7 
484,6 
446,0 
398,5 
466,1 
510,0 
608,2 
393,9 
580,8 
543,9 
532,7 
619,5 
571,8 
484,6 
432,3 
450,8 
481,0 
523,6 
591,5 
989,4 
1 072,9 
879,1 
896,0 
1 202,7 
1 243,8 
1 198,7 
904,6 
338,4 
272,6 
285,0 
282,1 
358,4 
562,2 
374,0 
413,2 
456,6 
401,6 
456,7 
340,4 
321,6 
270,6 
312,4 
411,4 
400,0 
Yugoslavia 
Yougoslavie 
Monde 
1 837,7 
1 934,2 
1 679,6 
1 818,1 
1 776,2 
2 097,5 
2 052,1 
2 577,6 
546,5 
612,4 
617,3 
641,3 
590,1 
866,1 
688,8 
547,3 
816,0 
861,0 
816,3 
900,3 
718,6 
937,3 
1 150,8 
1 080,5 
1 364,2 
1 105,6 
1 315,6 
1 181,2 
1 328,3 
401,1 
323,1 
381,4 
401,7 
428,2 
485,7 
321,0 
352,2 
508,0 
423,0 
429,4 
475,9 
387,7 
EUR 9 
708,7 
793,7 
664,0 
693,1 
675,5 
844,5 
784,3 
1 018,4 
197,0 
242,2 
236,3 
265,3 
219,4 
359,8 
275,6 
206,3 
302,4 
333,2 
327,3 
357,9 
298,0 
207,5 
265,1 
284,4 
363,9 
311,5 
365,7 
366,2 
351,9 
100,0 
95,8 
115,7 
104,4 
124,9 
136,4 
96,7 
130,2 
139,3 
117,9 
123,4 
110,6 
99,4 
101 
TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 
value in Mio $ 
Period 
Période 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
Poland 
Pologne 
World 
3 064,0 
3 782,4 
2 893,8 
3 422,4 
3 335,8 
4 201,1 
3 263,2 
1 003,2 
1 085,4 
1 247,2 
1 064,0 
1 209,1 
1 928,0 
680,0 
1 110,3 
1 472,9 
1 114,7 
1 485,3 
1 015,0 
1 073,7 
1 251,6 
1 175,5 
2 547,9 
2 966,5 
2 464,2 
2 724,5 
2 675,1 
3 160,5 
2 782,7 
672,7 
890,3 
1 112,1 
827,6 
999,8 
1 333,1 
702,7 
885,9 
1 194,1 
821,0 
1 017,0 
1 256,4 
804,5 
989,8 
1 146,9 
EUR 9 
840,5 
1 037,3 
812,9 
880,9 
852,5 
1 128,6 
259,5 
259,8 
333,2 
257,9 
294,4 
576,3 
157,5 
464,2 
534,0 
478,2 
488,6 
488,6 
569,3 
131,0 
148,2 
209,4 
152,5 
181,8 
235,0 
132,9 
Czechoslovakia 
Tchécoslovaquie 
Monde 
2 121,4 
2 646,3 
2 009,4 
2 459,1 
2 404,7 
3 030,6 
2 379,4 
2 619,7 
2 721,4 
606,5 
735,9 
1 062,3 
667,0 
864,7 
1 498,9 
419,8 
781,9 
1 177,7 
733,0 
843,0 
1 043,7 
661,9 
863,9 
1 195,6 
1 984,9 
2 473,0 
2 286,0 
2 448,6 
2 307,8 
2 806,9 
2 427,1 
2 712,0 
2 465,8 
595.4 
663,1 
1 049,3 
613,4 
828,1 
1 365,4 
428,8 
749,3 
1 249,0 
658,8 
838,4 
1 214,8 
668,1 
653,3 
1 144,4 
EUR 9 
i m 
274,3 
425,4 
258,5 
329,2 
299,1 
462,0 
349,3 
334,9 
324,2 
61,6 
107,5 
130,0 
78,0 
112.5 
271,5 
43,0 
111.6 
194,7 
81,9 
105,6 
147,4 
70,5 
90,0 
163,7 
ex 
243,4 
352,0 
265,7 
289,4 
266,9 
328,6 
279,3 
320,8 
289,6 
69,8 
78,9 
118,2 
70,1 
102,9 
155,6 
47,0 
90,2 
142,1 
74,9 
98,2 
147,7 
68,4 
81,9 
139,3 
Rep. of South Africa 
Rép. d'Afrique du Sud 
World 
p o r t 
EUR 9 
fob 
2 047,2 
1 784,1 
1 803,0 
1 790,7 
1 623,1 
1 563,8 
1 498,1 
1 437,9 
1 553,1 
746,6 
392,8 
479,0 
502,6 
593,7 
467,5 
499,7 
499,9 
501,5 
459,0 
456,2 
522,7 
471,0 
526,0 
556,0 
p o r t 
1 265,2 
1 250,1 
1 162,4 
1 386,4 
1 341,8 
1 976,8 
2 072,3 
2 499,1 
419,5 
467,1 
459,6 
595,1 
689,6 
692,1 
639,1 
633,8 
794,2 
829,6 
831,4 
838,1 
862,5 
891,5 
858,3 
785,5 
717,9 
699,0 
352,7 
192,5 
240,3 
224,5 
277,2 
216,2 
238,2 
223,8 
237,0 
212,7 
217,9 
590,9 
558,6 
678,8 
626,7 
599,3 
633,0 
183,1 
212,9 
230,7 
192,7 
206,8 
199,8 
214,0 
196,0 
223,0 
275,0 
317,5 
United States 
États 
Monde 
-Unis 
EUR 9 
fob 
23 764,4 
25 521,7 
27 530,2 
29 775,2 
31 686,4 
32 814,6 
35 261,3 
38 219,9 
37 189,9 
10 651,3 
10 543,1 
10 492,0 
10 103,5 
11 160,1 
11 551,0 
11 018,5 
10 585,8 
13 657,0 
12 517,5 
12 013,4 
13 689,0 
11 937,3 
12 714,8 
12 537,8 
11 894,6 
11 882,2 
25 170,4 
28 605,1 
27 359,6 
29 695,0 
27 437,1 
30 571,1 
29 453,7 
31 667,3 
28 752,1 
9 330,0 
8 898,4 
9 208,7 
10 085,1 
9 687,4 
10 798,6 
8 992,7 
9 408,7 
11 052,3 
10 546,0 
10 866,4 
10 254,9 
9 508,5 
8 881,9 
10 361,7 
9 312,1 
9 648,0 
3 821,9 
4 331,1 
4 234,2 
4 474,0 
4 448,4 
4 920,9 
5 112,9 
5 744,8 
5 920,9 
1 527,9 
1 513,1 
1 407,4 
1 534,5 
1 712,3 
1 674,1 
1 575,6 
1 452,7 
2 084,6 
1 813,0 
1 866,1 
2 065,7 
1 885,0 
2 103,3 
1 932,6 
1 816,6 
1 606,0 
5 071,8 
6 029,3 
6 035,3 
6 256,6 
5 762,5 
7 375,6 
6 814,6 
7 170,5 
6 061,2 
1 947,7 
1 825,3 
1 989,5 
2 535,5 
2 261,1 
2 579,0 
2 053,7 
2 285,4 
2 475,5 
2 409,1 
2 443,6 
2 317,8 
1 999,1 
1 812,5 
2 249,6 
1 957,5 
2 018,4 
Cantuja 
World EUR 9 
fob 
7 850,9 
8 738,0 
10 092,1 
10 268,6 
9 031,8 
9 577,3 
10 628,0 
10 839,3 
9 259,4 
3 016,4 
3 003,3 
3 012,1 
3 087,8 
3 524,0 
2 965,5 
2 973,9 
3 096,9 
3 557,2 
3 357,3 
3 780,9 
3 701,1 
3 051,5 
3 140,1 
3 067,8 
3 375,8 
7 344,8 
8 582,6 
9 743,9 
10 193,7 
9 304,9 
9 884,5 
9 824,3 
10 866,1 
9 808,0 
3 109,7 
3 074,8 
3 120,4 
3 251,2 
3 431,4 
3 201,9 
3 076,0 
3 101,0 
3 647,3 
3 326,8 
3 732,3 
3 807,0 
3 325,1 
3 257,0 
3 225,9 
3 652,8 
760,4 
766,0 
763,3 
819,0 
770,2 
841,5 
808,4 
928,0 
866,9 
272,1 
260,9 
237,2 
296,9 
305,9 
238,7 
248,3 
252,7 
307,4 
269,1 
334,3 
324,6 
271,7 
330,3 
264,9 
271,7 
891,8 
908,4 
978,6 
1 170,4 
1 175,6 
1 226,6 
1 066,4 
1 138,7 
1 067,3 
380,6 
417,0 
378,0 
413.8 
466,9 
345,9 
386,9 
323,8 
355,7 
290,6 
433,5 
414,6 
355,3 
403,2 
308,8 
387,3 
102 
TAB. 9 EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
valeurs en Mio S 
Period 
Période 
Israel 
Israël 
Monde EUR 9 
Japan 
Japon 
World EUR 9 
Tai-wan 
Taiwan 
Monde EUR 9 
Hong Kong 
World EUR 9 
Australia 
Australie 
Monde 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
m p o r t 
fob 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
947,9 
1 078,5 
991,4 
1 085,6 
923,3 
1 132,1 
1 085,9 
1 166,1 
371,5 
379,4 
260,2 
328,8 
331,8 
369,9 
390,3 
365,3 
299,8 
395,9 
390,2 
345,1 
390,2 
430,8 
393,7 
387,1 
411,5 
476,1 
428,4 
462,5 
496,7 
490,7 
520,0 
162,9 
151,8 
140,1 
130,3 
169,8 
170,0 
156,9 
171,6 
167,8 
151,3 
173,8 
151,3 
194,9 
173,7 
14 108,8 
14 983,5 
14 801,9 
15 883,3 
16 724,4 
17 414,9 
17 300,7 
17 798,5 
17 582,7 
5 315,6 
5 448,0 
5 642,4 
5 476,5 
5 605,5 
5 668,8 
5 775,7 
5 970,4 
5 654,1 
5 256,5 
6 390,1 
5 747,4 
6 207,1 
5 844,1 
5 771,0 
6 084,8 
5 726,9 
828,5 
846,7 
793,1 
864,3 
988,9 
974,1 
947,1 
1 045,3 
1 077,4 
304,3 
297,5 
349,7 
327,2 
312,0 
300,3 
337,3 
336,5 
301,2 
313,7 
332,2 
327,7 
364,5 
353,2 
349,2 
401,4 
326,8 
1 504,1 
1 740,6 
1 678,9 
1 832,5 
2 021,0 
2 076,2 
1 820,7 
616,7 
595,7 
736,3 
670,4 
614,3 
601,9 
636,7 
837,7 
598,1 
532,2 
690,5 
710,0 
781,6 
735,8 
756,4 
736,4 
172,9 
208,5 
167,2 
155,0 
223,5 
185,8 
161,1 
49,0 
53,0 
92,4 
74,4 
56,6 
49,2 
56,4 
80,2 
62,9 
43,3 
54,9 
70,7 
66,8 
52,6 
60,4 
60,9 
1 751,8 
1 939,3 
1 957,0 
2 217,5 
2 239,8 
2 467,2 
2 398,8 
2 636,8 
2 521,4 
772,0 
739,0 
752,3 
716,7 
770,8 
817,8 
779,2 
870,2 
823,1 
727,2 
848,5 
892,8 
892,8 
851,2 
911,2 
208,3 
801,9 
214,6 
240,5 
240,7 
270,6 
270,3 
282,6 
304,5 
324,0 
340,3 
93,1 
93,9 
96,7 
85,6 
88,0 
93,5 
98,0 
91,1 
107,5 
98,8 
98,2 
111,4 
106,9 
105,7 
126,7 
112,5 
101,1 
2 526,5 
2 496,3 
2 663,0 
2 694,4 
3 001,1 
2 825,6 
3 037,0 
3 101,3 
923,2 
961,4 
1 002,2 
1 064,1 
934,8 
941,3 
1 066,3 
818,0 
960,8 
1 001,1 
1 075,1 
979,7 
1 081,1 
1 040,5 
1 055,2 
1 117,9 
739,2 
675,6 
701,3 
692,9 
714,5 
679,2 
763,8 
808,3 
233,9 
243,4 
226,0 
274,2 
214,3 
212,2 
259,9 
207,1 
250,0 
255,8 
258,0 
245,2 
279,2 
283,9 
260,5 
301,6 
e x p o r t 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
400,0 
526,5 
614,1 
562,1 
539,1 
699,9 
751,9 
722,9 
675,3 
185,1 
180,5 
188,0 
150,8 
196,9 
195,4 
284,6 
281,5 
234,2 
251,6 
265,8 
223,4 
265,7 
233,8 
259,1 
213,6 
202,6 
128,2 
190,8 
246,1 
199,0 
165,4 
286,8 
298,3 
274,0 
66,3 
67,8 
54,3 
49,6 
61,5 
73,3 
109,0 
104,5 
90,0 
102,7 
105,5 
92,6 
99,6 
81,7 
79,7 
13 717,1 
15 199,5 
14 402,8 
16 409,8 
17 448,1 
19 037,7 
17 757,2 
19 653,9 
20 578,9 
5 343,3 
5 730,7 
5 932,4 
5 401,3 
6 114,4 
6 101,9 
5 623,8 
7 312,0 
4 740,5 
5 856,0 
7 160,7 
6 852,5 
6 131,7 
6 669,7 
7 262,2 
6 528,0 
6 788,7 
1 330,0 
1 507,3 
1 481,0 
1 639,3 
1 950,3 
2 171,7 
1 897,7 
2 169,3 
2 334,6 
513,0 
615,0 
653,6 
596,1 
700,6 
710,6 
626,4 
834,7 
466,1 
610,9 
820,7 
781,2 
665,7 
722,8 
931,2 
655,6 
747,8 
1 321,5 
1 550,3 
1 740,0 
1 899,7 
2 254,4 
2 261,5 
1 862,4 
612,7 
647,4 
813,0 
731,5 
709,8 
669,2 
706,4 
886,0 
627,6 
596,7 
638,1 
677,2 
810,0 
820,7 
878,9 
827,2 
182,5 
190,9 
222,8 
184,7 
242,0 
297,1 
238,1 
60,0 
64,7 
85,8 
. 81,0 
75,2 
73,2 
93,4 
130,5 
75,8 
83,1 
79,2 
62,6 
99,3 
91,0 
90,5 
86,3 
1 638,5 
1 688,4 
1 802,7 
2 057,6 
2 297,5 
2 368,3 
2 052,3 
2 323,9 
2 614,3 
704,5 
721,8 
760,4 
745,0 
792,1 
773,2 
759,7 
835,4 
758,5 
627,1 
666,7 
719,1 
808,0 
796,8 
905,3 
893,8 
815,2 
363,3 
412,4 
446,7 
501,2 
493,6 
584,4 
449,0 
472,0 
511,2 
179,0 
164,2 
168,0 
165,7 
159,9 
174,0 
172,1 
238,3 
170,6 
136,6 
141,8 
151,2 
162,6 
158,2 
184,5 
170,7 
156,0 
2 932,7 
2 884,5 
2 941,7 
3 274,1 
3 688,4 
3 214,8 
3 099,7 
3 317,1 
990,5 
1 196,9 
1 231,3 
1 222,7 
1 234,4 
1 114,3 
1 196,5 
904,0 
1 063,4 
993,2 
1 043,1 
1 112,0 
1 120,7 
1 084,4 
1 088,9 
1 192,1 
395,8 
380,1 
483,2 
496,5 
575,7 
506,1 
526,7 
524,2 
144,0 
195,0 
189,3 
148,9 
237,5 
182,3 
202,8 
121,0 
184,1 
162,2 
180,4 
195,2 
182,8 
146,2 
127,4 
165,3 
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EXCHANGE RATES: 
Member States of the EC 
and the United States 1) 
TAUX DE CONVERSION: 
États membres de la CE 
et États­Unis 1) 
Period 
Période 
1958 
1959 
1960 
Τ 961 
1962 
1963 
1964 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1976 
I 
II 
III 
IV 
1977 
I 
II 
III 
IV 
1976 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1977 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1976 
J 
J­F 
J ­M 
J­A 
J ­M 
J­J 
J­J 
J­A 
J­S 
J ­ 0 
J­N 
J­D 
1977 
J 
J­F 
J ­M 
J­A 
J ­M 
J­J 
J­J 
J­A 
J­S 
J ­ 0 
J­N 
J­D 
Deutschland 
1 000 DM = ... EUA 
238,095 
1 247.827 
250 000 
* r 253,902 
273,224 
274.299 
279,579 
305,209 
324,305 
327,934 
355,183 
377,599 
337,713 
353,146 
358,559 
372,864 
372,941 
375,381 
378,893 
383,246 
329,790 
337,440 
345,537 
353,652 
352,458 
353,331 
354,065 
359,194 
362,520 
371,224 
373.424 
373,907 
373,072 
372,439 
373.260 
374,521 
375,504 
376,022 
380,928 
377,869 
378,033 
380,266 
382,216 
387.322 
329,790 
333,478 
337,713 
341.376 
343,454 
345.010 
346.344 
347.975 
349.599 
351,637 
353,504 
355,183 
373,072 
372,763 
372.941 
373.301 
373,710 
374,118 
375,090 
375,468 
375,763 
376.207 
376.743 
377.599 
France 
1 000 FF ­ ... UCE 
2,38095 
2,02550 
202.550 
' r 193.230 
180.044 
173,246 
176,767 
182,891 
174,403 
187,997 
187,096 
178,378 
192.073 
192.008 
184,777 
180.005 
179.464 
179,001 
178,817 
176,215 
191,834 
193,176 
191,340 
192,024 
191,909 
192,081 
188,066 
182,880 
183,674 
180,852 
180.376 
178,835 
179,458 
179,813 
179,167 
178.979 
178,784 
179,208 
179,328 
178,716 
178,475 
178,356 
176,563 
173,902 
191,834 
192,486 
192,073 
192,061 
192,033 
192,041 
191,479 
190,340 
189,531 
188,617 
187,899 
187,096 
179,458 
179,631 
179,464 
179,353 
179,247 
179,240 
179,252 
179,183 
179,099 
179,026 
178.806 
178.378 
Italia 
1 000 Lit ­ .. EUA 
1,600 
γ 
1,545 
1,528 
1,396 
1.289 
1,235 
1,075 
0,993 
1,135 
1,047 
1,081 
1,041 
1,012 
1,000 
0.991 
0.971 
1,222 
1,127 
1.072 
1,020 
1.053 
1,072 
1,089 
1,085 
1,070 
1,055 
1,041 
1,028 
1,015 
1,015 
1,007 
1,002 
0,999 
1.000 
0,986 
0,992 
0,995 
0,984 
0,976 
0,951 
1,222 
1,173 
1,135 
1,105 
1,094 
1.091 
1,090 
1,090 
1.087 
1.084 
1.080 
1,075 
1,015 
1,015 
1,012 
1,010 
1,008 
1,006 
1.003 
1,002 
1,001 
0,999 
0.997 
0.993 
Nederland 
1 000 FI ­ UCE 
263,158 
1 274,092 
276 243 
ι ' 
273,411 
277,785 
291,670 
312,281 
318,989 
338,392 
357,130 
324,900 
332.887 
339,899 
356,823 
356,968 
358,972 
356,822 
355,863 
321,393 
324,398 
328,616 
333.871 
332,327 
332.533 
334.047 
339,410 
346,466 
354,138 
357,482 
358,703 
356,622 
356,488 
357,705 
359,531 
360.447 
357.165 
356,586 
357,221 
356,631 
355,679 
354,173 
357,837 
321,393 
322,852 
324,900 
326,911 
327,948 
328,716 
329,509 
330.772 
332.516 
334.549 
336.503 
338.392 
356,622 
356,557 
356.968 
357.553 
358,111 
357,944 
357,748 
357,677 
357.555 
357.369 
357.066 
357.130 
Belg.­Lux. 
1 000 FB/Flux ­ . . . EUA 
20,044 
20,016 
20000 
j 
19,659 
20,259 
20,920 
21,552 
21,945 
23,167 
24,460 
22,168 
23.012 
23,255 
24,344 
24,303 
24,511 
24,545 
24,489 
21,851 
22,088 
22,538 
23,030 
23,039 
22,970 
22,957 
23,283 
23,517 
24,187 
24,355 
24,484 
24,301 
24,268 
24,335 
24,454 
24,527 
24,545 
24,507 
24,592 
24,532 
24.455 
24.335 
24,672 
. 21,851 
21,966 
22,168 
22,367 
22,493 
22,572 
22,627 
22,711 
22,801 
22,932 
23,049 
23,167 
24,301 
24.285 
24,303 
24,337 
24,373 
24,403 
24,417 
24,440 
24,451 
24,451 
24.441 
24,460 
United Kingdom 
Ireland 
1000 C ­ ... UCE 
2 800,000 
f 2 744,855 
2 400,000 
I 2 333,270 
2 227,464 
1 990,759 
1 961,542 
1 785,631 
1 608,809 
1 529,751 
1 736,946 
1 632,285 
1 602.600 
1 483.259 
1 530,770 
1 523,854 
1 518,605 
1 546,008 
1 741,317 
1 750,440 
1 721,458 
1 658,424 
1 633,904 
1 606,728 
1 628,060 
1 619,171 
1 562.888 
1 479,332 
1 474,000 
1 496,630 
1 528,047 
1 531,220 
1 532,872 
1 527,791 
1 521,855 
1 522,193 
1 499,621 
1 522.355 
1 531,579 
1 533,601 
1 558,011 
1 547.173 
1 741,317 
1 745,755 
1 736,946 
1 717,584 
1 701,508 
1 684,679 
1 675,895 
1 668,547 
1 655,520 
1 636,035 
1 619,845 
1 608,809 
1 528,047 
1 529,595 
1 530,770 
1 530,088 
1 528,547 
1 527,417 
1 523,663 
1 523,489 
1 524.437 
1 525,358 
1 528,166 
1 529,751 
Danmark 
1 000 Dkr ­ EUA 
144.778 
f 
143,395 
133,333 
I 128.988 
128,385 
134,844 
137,755 
140,397 
147,890 
145,865 
141,371 
148,606 
149.312 
152.757 
151.656 
147,425 
144.399 
140,596 
139,372 
140,672 
143,876 
148,489 
148,836 
148,505 
147,884 
149,361 
150,717 
152,890 
152.534 
152.842 
151,489 
151,286 
152,131 
148,611 
147,415 
146,476 
145,892 
145,177 
142,214 
141,688 
139.962. 
140,179 
139,372 
140,003 
141,371 
142,939 
144,002 
144,752 
145,218 
145,751 
146,312 
146,944 
147,435 
147,890 
151,489 
151,390 
151,656 
150,977 
150,294 
149,596 
149.044 
148,499 
147,740 
147,111 
146,402 
145,865 
United States 
1 000$ ­ ... UCE 
1 000 000 
t 954,417 
891,440 
811,866 
838.434 
805,951 
894,414 
876,332 
869,437 
903.620 
907,729 
897,868 
893,152 
886,376 
874,753 
851,985 
858,701 
863,625 
884,705 
897,384 
902,820 
910,415 
911,494 
908,364 
903,359 
902,380 
900,536 
891,393 
891,711 
895,335 
892.586 
888.628 
885.355 
885.308 
870,678 
874,638 
878,426 
866,236 
856,964 
833,646 
858,701 
861,097 
869,437 
875.933 
880,980 
885,787 
889,545 
891,949 
893,248 
894,142 
894,718 
894,414 
891,711 
893,479 
893,152 
892,116 
890,853 
889.862 
887,264 
885,559 
884,713 
882.815 
880,483 
876,332 
1)The EUA isa "basket" unit, basedon a certain quantity of each Community currency, 
weighted on the basis of the 5 years (1969­1973) average of the gross national 
product (GNP) and of the intra­Community trade of each Member State. This 
weighting also takes account, for each currency, of the share of the country 
concerned in the short­term monetary support between the central banks of the 
Community (cf. SOEC General Statistics, Table No 753). 
1 ) LUCE est une unité de type « panier», basée sur une certaine quantité de chacune des 
monnaies communautaires, selon une pondération qui fait intervenir la moyenne sur 
5 ans (1969­1973) du produit national brut et du commerce intra­communautaire de 
chaque Etat membre. Cette pondération tient également compte, pour chaque 
monnaie de la part du pays concerné dans le soutien monétaire â court terme entre 
banques centrales de la Communauté (cf. OSCE, Statistiques générales, tableau 
753). 
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EXCHANGE RATES: 
Other countries 
TAUX DE CONVERSION: 
Autres pays 
Countries 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Malta 
Yougoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union* 
German Dem. Rep.* 
Poland* 
Czechoslovakia* 
Hungary* 
Romania* 
Bulgaria* 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Nigeria 
Rep. of South Africa 
Canada 
Mexico 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Cuba* 
Bahamas 
Trinidad and Tobago 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Uruguay 
Argentina 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong* 
Australia 
New Zealand 
National currency unit 
Unité nationale 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Markaa 
1 000 Fr. suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold Pesetas 
1 000 Malt. Pounds 
1 000 Diñara 
1 000 Drachmi 
1 000 Lires 
1 000 Rublei 
1 000 Valuta Mark 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Naira 
1 000 Rands 
1 000 Canad. S 
1 000 Pesos 
1 000 Colones 
1 000 Cordobas 
1 000 Colones 
1 000 Pesos 
1 000 Baham. $ 
1 000 TTS 
1 000 N.A. FL 
1 000 Pesos 
1 000 Bolívares 
1 000 Sucres 
1 000 Soles 
1 000 Cruzeiros 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Rials 
1 000 Pounds 
1 000 Riyals 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Taka 
1 000 Rupees 
1 000 Bahts 
1 000 Rupiahs 
1 000 Malays. S 
1 000 Singap. $ 
1 000 Pesos 
1 000 Won 
1 000 Yen 
1 000 NT S 
1 000 H.K. S 
1 000 Austral. S 
1 000 New Z. $ 
1971 
11.364 
142,009 
195,435 
238,050 
241.885 
40,064 
35,307 
14.379 
2 456.900 
66,854 
33,333 
67,038 
1 111,111 
238,099 
250,000 
138,890 
85,200 
166,667 
854,699 
198,094 
203,558 
1 918,281 
2 820,000 
2 300.000 
1 404,300 
1 398,200 
990.295 
80,000 
400,000 
142,857 
150,921 
1 085,776 
1 000,000 
506,355 
531,067 
49,801 
222,188 
40,000 
25,840 
188,537 
83 333,333 
84,175 
3 846,154 
216,450 
309,818 
261,780 
2 820,000 
13,201 
267,860 
222,876 
2 808,500 
2106,400 
209.996 
133,316 
128,849 
168,492 
48,077 
2,542 
327,662 
328,106 
155,207 
2,851 
2,851 
25,000 
167,237 
1 134,200 
1 136,100 
1972 
11,330 
151,784 
209,978 
240,206 
261,828 
43,262 
37,022 
15,555 
2 609,500 
58,824 
-> 
70,671 
1 206,273 
258,399 
271,739 
150,830 
92,507 
180,832 
925,899 
217,585 
223,025 
2 095,557 
3 040,000 
-> 
1 520,000 
1 301,800 
1 009,285 
-> 
-> 
-> 
150,716 
1 085,776 
-> 
520,481 
555,556 
45.417 
227,273 
-> 
-> 
167,785 
46 619,048 
75,569 
1 776,199 
122,399 
327,794 
-> 
3 040,000 
-» 
238,095 
241,266 
3 040,000 
2 280,000 
111,844 
131,683 
131,666 
166,622 
-> 
2,410 
354,660 
355,973 
149,243 
2,538 
3,247 
-> 
177,777 
1 192,300 
1 195,000 
Equivalen in dollars 
Équivalent en dollars 
1973 
11,095 
173,436 
228,974 
261,219 
315,806 
51,073 
40,530 
17,160 
2 723,200 
61,770 
33,755 
-> 
1 358,228 
287,356 
298.929 
171.143 
105.273 
199,102 
1 030,544 
243,493 
252,583 
2 380,052 
3 349,700 
2 526,600 
1 522,700 
1 444,100 
999,800 
-» 
-> 
-> 
150,444 
1 206,273 
-> 
510,412 
-> 
41,994 
232,331 
-> 
-> 
163,185 
13 888,889 
50,000 
1 142,857 
106,952 
383,083 
261,725 
3 349,700 
14,518 
~> 
270,168 
3 389,800 
2 504,600 
99,771 
129,166 
129,166 
156,133 
48,499 
-> 
409,283 
409,232 
147,866 
2,509 
3,674 
26,138 
194,568 
1 422,700 
1 363,000 
1974 
10,005 
180,515 
225,256 
265,979 
335,649 
53,496 
39,358 
17,330 
2 594,700 
62,842 
33,333 
71,803 
1 321,500 
287,356 
301,000 
171,218 
109,315 
201,207 
1 030,928 
228,843 
239,189 
2 290,951 
3 378,800 
2 555,600 
1 588,100 
1 472,200 
1 022,599 
-> 
-> 
142,590 
126,103 
1 226,994 
-> 
487,068 
-> 
36,888 
233,383 
-> 
-> 
146,135 
1 686,341 
-> 
822,368 
112,740 
429,590 
268,637 
3 377,800 
14,787 
222,222 
281,690 
3 410,400 
2 533,300 
100,695 
123,426 
123,259 
150,410 
49,080 
-> 
415,438 
410,357 
147,171 
2,464 
3,430 
26,316 
198,376 
1 440,800 
1 401,100 
1975 
6,506 
191,318 
240,836 
271,245 
387,402 
57,415 
39,134 
17,419 
2 620,200 
57,518 
30,972 
69,242 
1 387,000 
287,356 
-> 
179,044 
116,683 
-> 
1 032,850 
246,761 
253,203 
2 485,707 
-» 
-> 
1 624,800 
1 366,300 
983,091 
-> 
-> 
142,322 
116,686 
-> 
-> 
460,893 
-> 
32,049 
233,372 
-> 
22,222 
121,892 
192,567 
-> 
434,972 
36,510 
270,270 
-> 
14,784 
156,495 
284,285 
3 448,300 
2 528,400 
-> 
119,389 
83,202 
141,848 
49,070 
-> 
416,389 
421,710 
137,465 
2,066 
3,369 
-> 
201,820 
1 310,200 
1 214,600 
1976 
5,489 
183,268 
229,574 
259,713 
400,032 
55,741 
33,087 
14,947 
2 353,400 
54,966 
27,339 
62,294 
1 326,398 
-> 
173,319 
226,280 
240,165 
2 332,090 
-> 
-> 
1 595,900 
1 150,000 
1 014,199 
50,125 
-> 
-» 
-> 
-> 
410,240 
-> 
28,591 
233,106 
-> 
14,415 
92,713 
74,940 
-> 
294,551 
6,681 
257,235 
-> 
14,241 
124,224 
283,286 
3 420,300 
2 527,800 
-> 
111,607 
65,159 
118,224 
49,020 
-> 
393,453 
404,727 
134,289 
-* 
3,372 
-> 
205,163 
1 225,200 
996,400 
Pays 
Islande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique* 
Rép. dém. allemande* 
Pologne* 
Tchécoslovaquie* 
Hongrie* 
Roumanie* 
Bulgarie* 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Nigeria 
Rép. d'Afrique du Sud 
Canada 
Mexique 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Cuba* 
Bahamas 
Trinidad et Tobago 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Uruguay 
Argentine 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Sri Lanka 
Thailande 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong* 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Source: International Financial Statistics. 
* ) Conversion rates as used by the Statistical Office of the United Nations. (Weighted averages if the rates are different for imports and exports.) 
Taux de conversions utilisés par l'Office Statistique des Nations unies. (Moyennes pondérées s'il existe des taux différents pour les importations et les exportations.) 
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Dansk 
Geonomenklatur 1977 
Deutsch 
Geonomenklatur 1977 
English 
Geonomenclature 1977 
EUROPA 
Fællesskabet 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
Øvrig 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Frankrig 
Belgien og Luxembourg 
Holland 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Italien 
Det forenede Kongerige (UK) 
Irland 
Danmark 
e Europa 
Island 
Færøerne 
Norge 
Sverige 
Finland 
Schweiz 
Østrig 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstaten 
Malta 
Jugoslavien 
Grækenland 
Tyrkiet 
Sovjetunionen 
Den tyske demokratiske Republik 
Polen 
Tjekkoslovakiet 
Ungarn 
Rumænien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Nordafrika 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
De kanariske Øer 
Marokko 
Ceuta og Melilla 
Algeriet 
Tunesien 
Libyen 
Ægypten 
Sudan 
Vestafrika 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauritanien 
Mali 
Øvre Volta 
Niger 
Tchad 
Den kapverdiske Republik 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbenskysten 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Central-, Øst- og Sydafrika 
302 
306 
310 
Cameroun 
Den centralafrikanske Republik 
Ækvatorial Guinea 
EUROPA 
Gemeinschaft 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übrige Länder Europas 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Nordafrika 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
Kanarische Inseln 
Marokko 
Ceuta und Melilla 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Westafrika 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republik Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Eifenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Zentral-, Ost- und Südafrika 
302 
306 
310 
Kamerun 
Zentralafrikanische Republik 
Äquatorialguinea 
EUROPE 
Community 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
Federal Republic of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Other European Countries 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
North Africa 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
West Africa 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Cent 
302 
306 
310 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
al. East and South Africa 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
106 
Français 
Géonomenclature 1977 
Italiano 
Geonomenclatura 1977 
Nederlands 
Geonomenclatuur 1977 
EUROPE 
Communauté 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays­Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse ■ 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Afrique du Nord 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Afrique occidentale 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap­Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée­Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte­d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Afrique centrale, orientale et australe 
302 
306 
310 
Cameroun 
République centrafricaine 
Guinée equatoriale 
EUROPA 
Comunità 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
Altri 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Francia 
Belgio e Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Repubblica federale di Germania 
Italia 
Regno Unito 
Irlanda 
Danimarca 
paesi d'Europa 
Islanda 
Isole Feroë 
Norvegia 
Svezia 
Finlandia 
Svizzera 
Austria 
Portogallo 
Spagna 
Andorra 
Gibilterra 
Città del Vaticano 
Malta 
Iugoslavia 
Grecia 
Turchia 
Unione Sovietica 
Repubblica democratica tedesca 
Polonia 
Cecoslovacchia 
Ungheria 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
Africa settentrionale 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
Isole Canarie 
Marocco 
Ceuta e Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Libia 
Egitto 
Sudan 
Africa occidentale 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauritania 
Mali 
Alto Volta 
Niger 
Ciad 
Repubblica del Capo Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea­Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Costa d'Avorio 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Africa centrale, orientale e meridionale 
302 
306 
310 
Camerún 
Repubblica Centrafricana 
Guinea equatoriale 
EUROPA 
Gemeenschap 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
Frankrijk 
België en Luxemburg 
Nederland 
Bondsrepubliek Duitsland 
Italië 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
Overige Europese Landen 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
IJsland 
Faeröer 
Noorwegen 
Zweden 
Finland 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Portugal 
Spanje 
Andorra 
Gibraltar 
Vaticaanstad 
Malta 
Joegoslavië 
Griekenland 
Turkije 
Sowjetunie 
Duitse Democratische Republiek 
Polen 
Tsjechoslowakije 
Hongarije 
Roemenië 
Bulgarije 
Albanië 
AFRIKA 
Noord­Afrika 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
Canarische eilanden 
Marokko 
Ceuta en Melilla 
Algerie 
Tunesië 
Libië 
Egypte 
Soedan 
West­Afrika 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauretanië 
Mali 
Opper­Volta 
Niger 
Tsjaad 
Kaapverdische Republiek 
Senegal 
Gambia 
Guinée­Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivoorkust 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Centraal­, Oost­ en Zuid­Afrika 
302 
306 
310 
Kameroen 
Centraalafrikaanse Republiek 
Equatoriaal Guinea 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
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311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
São Tomé og Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena og tilhørende områder 
Angola 
Etiopien 
Det franske territorium Afar 
og Issa 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychellerne og tilhørende 
områder 
Britiske områder i Det indiske 
Ocean 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comorerne 
May otte 
Zambia 
Rhodesia 
Malawi 
Den sydafrikanske Republik og Nami-
bia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIKA 
Nord 
400 
404 
406 
408 
amerika 
USA 
Canada 
Grønland 
St. Pierre og Miquelon 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
São Tomé und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 
Französisches Afar- und Issagebiet 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seychellen und zugehörige 
Gebiete 
Britisches Gebiet im Indischen 
Ozean 
Mosambik 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Rhodesien 
Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Nordamerika 
400 
404 
406 
408 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
São Tomé and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena and dependencies 
Angola 
Ethiopia 
French Territory of the Afars 
and Issas 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dependencies 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Rhodesia 
Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERICA 
North America 
400 
404 
406 
408 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St. Pierre and Miquelon 
Mellem- og Sydamerika Mi t te l - und Südamerika Central and South America 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
Mexico 
Bermudaøerne 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panama-Kanalzone 
Cuba 
Haiti 
Bahamaøerne 
Turks- og Caicosøerne 
Den dominikanske Republik 
De amerikanske Jomfruøer 
Guadeloupe 
Martinique 
Caymanøerne 
Jamaica 
Barbados 
Vestindien 
Trinidad og Tobago 
Grenada 
De hollandske Antiller 
Colombia 
Veneuzela 
Guyana 
Surinam 
Fransk Guyana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklandsøerne og tilhørende 
områder 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
525 
528 
529 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik · 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederländische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und zugehörige 
Gebiete 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
408 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panama Canal Zone 
Cuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the United 
States 
Guadeloupe 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
Barbados 
West Indies 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and 
dependencies 
108 
Français 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
Sâo Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Territoire français des Afars 
et des Issas 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'océan 
Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Rhodésie 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et 
Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
Amérique du Nord 
400 
404 
406 
408 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Italiano 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
São-Tomé e 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
Sant'Elena e 
Angola 
Etiopia 
Principe 
dipendenze 
Territorio francese degli Afars 
e degli Issas 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles e dipendenze 
Territorio britannico dell' 
Oceano Indiano 
Mozambico 
Madagascar 
Riunione 
Maurizio 
Comore 
Mayotte 
Zambia 
Rhodesia 
Malawi 
Repubblica 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERICA 
del Sudafrica e Namibia 
America settentrionale 
Nederlands 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
São Tome en Principe 
Gaboen 
Kongo 
Zaïre 
Rwanda 
Boeroendi 
St. Helena en onderhorigheden 
Angola 
Ethiopië 
Frans Afar- en Issa-gebied 
Somalia 
Kenia 
Oeganda 
Tanzania 
Seychellen en onderhorigheden 
Brits gebied in de Indische 
Oceaan 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoren 
Mayotte 
Zambia 
Rhodesië 
Malawi 
Republiek Zuid-Afrika en Namibië 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIKA 
Noord-Amerika 
400 Stati Uniti d'America 
404 Canada 
406 Groenlandia 
408 Saint-Pierre e Miquelon 
400 Verenigde Staten van Amerika 
404 Canada 
406 Groenland 
408 St. Pierre en Miquelon 
Zone 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1033 
Amérique centrale et du Sud America centrale e del sud Midden- en Zuid-Amerika 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
515 
520 
524 
528 
529 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
La Barbade 
Indes occidentales 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
525 
528 
529 
Messico 
Bermude 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costarica 
Panama 
Zona del Canale di Panama 
Cuba 
Haiti 
Bahamas 
Isole Turks e Caicos 
Repubblica Dominicana 
Isole Vergini degli Stati Uniti 
Guadalupa 
Martinica 
Isole Cayman 
Giamaica 
Barbados 
Indie occidentali 
Trinidad e Tobago 
Grenada 
Antille olandesi 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Suriname 
Guyana francese 
Ecuador 
Perù 
Brasile 
Cile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Isole Falkland e dipendenze 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanaalzone 
Cuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- en Caicos-eilanden 
Dominicaanse Republiek 
Maagdeneilanden behorende tot 
de Verenigde Staten 
Guadeloupe 
Martinique 
Cayman-eilanden 
Jamaica 
Barbados 
West-lndië 
Trinidad en Tobago 
Grenada 
Nederlandse Antillen 
Columbia 
Venezuela 
Guyana 
Suriname 
Frans-Guyana 
Ecuador 
Peru 
Brazilië 
Chili 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinië 
Falklandeilanden en 
onderhorigheden 
1038 
1033 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1032 
1033 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
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ASIEN 
Nær- og Mellemesten 
ASIEN 
Naher und Mitt lerer Osten 
ASIA 
Near and Middle East 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Øvrig 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Cypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
De forenede arabiske Emirater 
Oman 
Nordyemen 
Sydyemen 
e Asien 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Maldiverne 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Cambodia 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippinerne 
Mongoliet 
Kina 
Nordkorea 
Sydkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macao 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Übri 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
j e Länder Asiens 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkonng 
Macau 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Othei 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Asian Countries 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Cambodia 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
AUSTRALIEN, OCEANIEN 
OG ANDRE OMRÅDER 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
Australien 
Papua Ny Guinea 
Australsk Oceanien 
Nauru 
New Zealand 
Amerikansk Oceanien 
Ny Calédonien og tilhørende områder 
Wallis og Futuna 
Britisk Oceanien 
New Zealandsk Oceanien 
Fiji 
Ny Hebriderne 
Tonga 
Vest Samoa 
Fransk Polynesien 
Polarområder 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch -Ozean ien 
Nauru 
Neuseeland 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehörige Gebie-
te 
Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien 
Neuseeländisch-Ozeanien 
Fidschi 
Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Französisch - Polynesien 
Polargebiete 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
American Oceania 
New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
British Oceania 
New Zealand Oceania 
Fiji 
New Hebrides 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
I ØVRIGT 
950 Proviantering og bunkring 
958 Ikke nærmere angivet land eller område 
977 Lande og områder, for hvilke der ikke 
offentliggøres oplysninger 
VERSCHIEDENES 
950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
958 Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
977 Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 
MISCELLANEOUS 
950 Stores and provisions 
958 Countries and territories not deter-
mined 
977 Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
110 
Francais Italiano Nederlands 
ASIE 
Proche et Moyen-Orient 
ASIA 
Vicino e Medio Oriente 
AZIË 
Nabije en Midden-Oosten 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Autres pays d'Asie 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Cambodge 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE. OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 Australie 
801 Papouasie, Nouvelle-Guinée 
802 Oceanie australienne 
803 Nauru 
804 Nouvelle-Zélande 
808 Oceanie américaine 
809 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
811 Iles Wallis et Futuna 
812 Oceanie britannique 
814 Oceanie néo-zélandaise 
815 Fidji 
816 Nouvelles-Hébrides 
817 Tonga 
819 Samoa occidentales 
822 Polynésie française 
890 Régions polaires 
DIVERS 
950 Avitaillement et soutage 
958 Pays et territoires non déterminés 
977 Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Altri 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Cipro 
Libano 
Siria 
Irak 
Iran 
Israele 
Giordania 
Arabia Saudita 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
Emirati arabi uniti 
Oman 
Yemen del Nord 
Yemen del Sud 
paesi d'Asia 
Afganistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldive 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birmania 
Tailandia 
Laos 
Vietnam 
Cambogia 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Filippine 
Mongolia 
Cina 
Corea del Nord 
Corea del Sud 
Giappone 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
AUSTRALIA. OCEANIA 
ED ALTRI TERRITORI 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
Australia 
Papuasia-Nuova Guinea 
Oceania australiana 
Nauru 
Nuova Zelanda 
Oceania americana 
Nuova Caledonia e dipendenze 
Isole Wallis e Futuna 
Oceania britannica 
Oceania neozelandese 
Figi 
Nuove Ebridi 
Tonga 
Samoa occidentali 
Polinesia francese 
Regioni polari 
DIVERSI 
950 Provviste e dotazioni di bordo 
958 Paesi e territori non determinati 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Cyprus 
Libanon 
Syrië 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanië 
Saoedi-Arabië 
Koeweit 
Bahrein 
Katar 
Verenigde Arabische Emiraten 
Oman 
Noord-Jemen 
Zuid-Jemen 
Overige Aziatische landen 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
643 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangla Desh 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhoetan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Cambodja 
Indonesië 
Maleisië 
Brunei 
Singapore 
Filippijnen 
Mongolië 
China 
Noord-Korea 
Zuid-Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
977 Paesi e territori non precisati per ragioni 
commerciali o militari 
AUSTRALIË, OCEANIE 
EN OVERIGE GEBIEDEN 
800 Australië 
801 Papoea Nieuw-Guinea 
802 Australisch Oceanie 
803 Nauroe 
804 Nieuw-Zeeland 
808 Amerikaans Oceanie 
809 Nieuw-Caledonië en onderhorigheden 
811 Wallis- en Futuna-eilanden 
812 Brits Oceanie 
814 Nieuwzeelands Oceanie 
815 Fidzji-eilanden 
816 Nieuwe Hebriden 
817 Tonga 
819 West-Samoa 
822 Frans Polynésie 
890 Poolgebieden 
OVERIGE 
950 Boordprovisie en -benodigheden als-
mede bunkermateriaal 
958 Niet nader bepaalde landen en gebie-
den 
977 Om commerciële of militaire redenen 
niet nader aangegeven landen en ge-
bieden 
Zone 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1033 
1033 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
111 
Dansk 
ØKONOMISKE ZONER 
Grand total 
Samtlige oprindelses- og bestemmelseslande 
Intra-EC (EUR 9) 
EF-medlemsstaterne 
Extra-EC (EUR 9) 
Samtlige lande minus EF-medlemsstaterne 
Class 1 
Industrialiserede vestlige tredjelande 
EFTA 
Europæiske Frihandelsområde 
Oth. West. Europe 
Andre vesteuropæiske lande 
USA and Canada 
Amerikas Forenede Stater og Canada 
Others Class 1 
Andre industrialiserede vestlige tredjelande 
Class 2 
Udviklingslande 
ACP 
Staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet -
Lomé-konventionen 
D O M 
Oversøiske landsdele af EF 
T O M 
Oversøiske områder, associeret med EF 
Others Class 2 
Andre udviklingslande 
Class 3 
Statshandelslande 
Eastern Europe 
Euorpæiske statshandelslande 
Other Class 3 
Andre statshandelslande 
Miscellaneous 
I øvrigt 
Deutsch 
WIRTSCHAFTSRAUME 
Grand total 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungs-
länder 
Intra-EC (EUR 9) 
Mitgliedstaaten der EG 
Extra-EC (EUR 9) 
Insgesamt auschl. der EG-Mitgliedstaaten 
Class 1 
Industrialisierte westliche Drittländer 
EFTA 
Europäische Freihandelsvereinigung 
Oth. West. Europe 
Andere westeuropäische Länder 
USA and Canada 
Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada 
Others Class 1 
Andere industrialisierte westliche Drittländer 
Class 2 
Entwicklungsländer 
ACP 
Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifiks -
Abkommen von Lomé 
D O M 
Überseeische Departements der EG 
T O M 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Others Class 2 
Andere Entwicklungsländer 
Class 3 
Staatshandelsländer 
Eastern Europe 
Europäische Staatshandelsländer 
Others Class 3 
Andere Staatshandelsländer 
Miscellaneous 
Verschiedenes 
English 
ECONOMIC ZONES Zone 
Grand total 
Grand total of importing or exporting countries 
Intra-EC (EUR 9) 
Member States of the EC 
Extra-EC (EUR 9) 
Grand total less Member States 
Classi 
Western industrialized third countries 
EFTA 
European Free Trade Area 
Oth. West. Europe 
Other Western European countries 
USA and Canada 
United States of America and Canada 
Others Class 1 
Other Western industrialized third countries 
Class 2 
Developing countries 
ACP 
Countries of Africa, the Caribbean and the 
Pacific - Lomé Convention 
D O M 
Overseas administrative areas of the EC 
T O M 
Overseas territories affiliated to the EC 
Others Class 2 
Other developing countries 
Class 3 
Countries with State-trade 
Eastern Europe 1041 
European countries with State-trade 
Others Class 3 
Other countries with State-trade 
Miscellaneous 1090 
Miscellaneous 
112 
Français 
ZONES ÉCONOMIQUES 
Monde 
Total général des pays d'origine ou de destina-
tion 
Intra-CE (EUR 9) 
États membres de la CE 
Extra -CE(EUR9) 
Total général moins les États membres de la CE 
Classe 1 
Pays tiers industrialisés occidentaux 
AELE 
Association Européenne de Libre-Échange 
Aut. Eur. occid. 
Autres pays de l'Europe occidentale 
USA et Canada 
États-Unis d'Amérique et Canada 
Aut. Classe 1 
Autres pays tiers industrialisés occidentaux 
Classe 2 
Pays en voie de développement 
ACP 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique -
Convention de Lomé 
DOM 
Départements d'Outre-Mer de la CE 
T O M 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CE 
Aut. Classe 2 
Autres pays en voie de développement 
Classe 3 
Pays à commerce d'État 
Europe orientale 
Pays européens à commerce d'État 
Aut. Classe 3 
Autres pays à commerce d'État 
Divers non classé 
Divers n.d.a. 
Italiano 
ZONE ECONOMICHE 
Monde 
Totale generale dei paesi di origine o di 
destinazione 
Intra-CE (EUR 9) 
Stati membri della CE 
Extra -CE(EUR9) 
Totale generale meno gli Stati membri della CE 
Classe 1 
Paesi terzi occidentali industrializzati 
AELE 
Associazione Europea di Libero Scambio 
Aut. Eur. occid. 
Altri paesi dell'Europa occidentale 
USA et Canada 
Stati Uniti d'America e Canada 
Aut. Classe 1 
Altri paesi terzi occidentali industrializzati 
Classe 2 
Paesi in via di sviluppo 
ACP 
Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico -
convenzione di Lomé 
D O M 
Dipartimenti d'Oltremare della CE 
T O M 
Territori d'Oltremare associati alla CE 
Aut. Classe 2 
Altri paesi in via di sviluppo 
Classe 3 
Paesi a commercio di Stato 
Europe orientale 
Paesi europei a commercio di Stato 
Aut. Classe 3 
Altri paesi a commercio di Stato 
Divers non classé 
Diversi n.n.a. 
Nederlands 
ECONOMISCHE ZONES Zone 
Monde 
Algemeen totaal van de landen van oorsprong 
of bestemming 
Intra-CE (EUR 9) 
Lid-Staten van de EG 
Extra-CE (EUR 9) 
Algemeen totaal min de Lid-Staten van de EG 
Classe 1 
Geïndustrialiseerde westerse derde landen 
AELE 
Europese Vrijhandelsassociatie 
Aut. Eur. occid. 
Andere Westeuropese landen 
USA et Canada 
Verenigde Staten van Amerika en Canada 
Aut. Classe 1 1028 
Andere geïndustrialiseerde westerse derde 
landen 
Classe 2 1030 
Ontwikkelingslanden 
ACP 
Landen in Afrika, het Caraïbisch gebied en de 
Stille Oceaan - Overeenkomst van Lomé 
DOM 
Departementen overzee van de EG 
T O M 
Gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Aut. Classe 2 1038 
Andere ontwikkelingslanden 
Classe 3 1040 
Staatshandellanden 
Europe orientale 1041 
Europese Staatshandellanden 
Aut. Classe 3 1048 
Andere Staatshandelländen 
Divers non classé 1090 
Overige, n.a.g. 
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